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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το ζήτηµα που διαπραγµατεύεται η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στη µελέτη των 
επιπτώσεων των συνόρων στο χώρο, στην οικονοµία και στις πολιτικές. Ειδικότερα 
καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται µέσα από τη θεωρία, την εµπειρική 
τεκµηρίωση, τις ασκούµενες πολιτικές και την εµπειρική διερεύνηση,  οι βασικότερες 
παράµετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη, την µορφή και την ένταση της διασυνοριακής 
αλληλεπίδρασης. Η έρευνα θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης τα νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εξετάζοντας ταυτόχρονα µέσα από µια πιο κοντινή σκοπιά, τη διασυνοριακή ζώνη 
της Ελλάδας µε την Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρία. Η µελέτη του τρίπτυχου σύνορα, 
ολοκλήρωση και συνοριακές περιφέρειες αποτελεί ενδιαφέρον ζήτηµα στις µέρες µας για 
τρεις κυρίως λόγους: Πρώτον, η συζήτηση για τις επιπτώσεις που επιφέρει στο χώρο και στην 
οικονοµία η κατάργηση των φραγµών στα σύνορα, δεν έχει ολοκληρωθεί στη βιβλιογραφία. 
∆εύτερον, οι εξελίξεις στην Ευρώπη, έφεραν στο προσκήνιο µια νέα πολιτική και οικονοµική 
γεωγραφία στα σύνορα που χρήζει ερµηνείας. Τρίτον, οι πολύ σηµαντικές αυτές γεωπολιτικές 
και γεωοικονοµικές διεργασίες, έχουν αναδείξει την ανάγκη επεξεργασµένων χωρικών 
πολιτικών σε σχέση µε τα σύνορα. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται η φύση και ο ρόλος 
των συνόρων ως παράγωγο κοινωνικών δυναµικών και αντιλήψεων και διερευνώνται οι 
χωρικές δυναµικές που διαµορφώνουν την οικονοµική γεωγραφία των συνοριακών 
περιφερειών. Αναλύονται επίσης το νέο τοπίο των συνόρων στην Ευρώπη από το 1989 έως 
σήµερα, καθώς και οι τρέχουσες και µελλοντικές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας. 
Εισάγεται επιπλέον ένα θεωρητικό υπόδειγµα που συνδέει τη θεωρητική συζήτηση µε τον 
εµπειρικό έλεγχο που ακολουθεί. Η εµπειρική ανάλυση, στηρίζεται σε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος EXLINEA και χρηµατοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Στόχος του ερευνητικού προγράµµατος ήταν η µελέτη σε τοπικό, 
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, της εξέλιξης, των προβληµάτων, των πολιτικών, των 
πρακτικών και των αντιλήψεων που επικρατούν στα παλιά και στα νέα σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της έρευνας συγκεντρώθηκαν 937 ερωτηµατολόγια 
βασισµένα στη µέθοδο Likert Scale και πραγµατοποιήθηκαν 300 συνεντεύξεις εµβάθυνσης 
µε εµπειρογνώµονες.  
 
Λέξεις Κλειδιά: Σύνορα, συνοριακές περιφέρειες, χωρικές επιπτώσεις, ολοκλήρωση, 
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ABSTRACT 
The issue embracing the present Phd dissertation deals with the study concerning the impacts 
of borders on space, economy and policies. More specifically, the main parameters 
influencing the evolution, type and intensity of cross border interaction, are recorded, 
analysed, and assessed through theory, implementing policies and empirical evidence. The 
focal point of the research is the new borders of the European Union. At the same time,  the 
cross border zones of Greece with Albania, FYROM and Bulgaria are examined at a closer 
scope. The study of the triptych: border, integration and border regions has recently become 
an interesting concern, mainly for three reasons: First, the discussion on spatial impacts on 
space and economy due to the abolition of border obstacles has not been completed. Second, 
the developments in Europe have brought to the fore a new political and economic geography 
at the border which needs to be interpreted. Third, these significant geo-politic and geo-
economic developments have accentuated the necessity for elaborated spatial policies to be 
put into force in relation to borders. Within the context of the research, the nature and the role 
of borders as an offshoot of social dynamics and perceptions are examined while further 
probing also takes place of the spatial dynamics which shape the economic geography of 
border regions. Furthermore, the landscape of the borders in Europe after 1989 up to now and 
the current and future cross border cooperation policies are analysed. Moreover, the 
dissertation introduces a theoretical model which attempts to link the theoretical discussion 
with empirical examination that follows. The empirical analysis, is based on a research 
conducted within the EXLINEA project funded by the European Commission. The aim of 
this research has been to study the evolution, problems, policies, practices and 
perceptions prevailing in the old and new borders of European Union at a 
supranational, national and local level. A total number of 937 questionnaires based on 
a Likert Scale method was gathered and a total of 300 in-depth interviews were 
conducted with experts.  
 
Key Words: Borders, border regions, spatial impacts, integration, cross border 
interaction, perceptions, barriers, policies. 
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ε̟ί̟εδο (µέσοι όροι)  
Πίνακας 7.5:  ∆ιασυνοριακές ε̟ενδύσεις στο µακρο και µικρο-γεωγραφικό 
ε̟ί̟εδο (µέσες τιµές)  
Πίνακας 7.6:  ∆ιασυνοριακές Εξαγωγές 
Πίνακας 7.7:  ∆ιασυνοριακές Εισαγωγές 
Πίνακας 7.8:  Ε̟ενδύσεις Το̟ικών Ε̟ιχειρήσεων στην άλλη ̟λευρά των 
συνόρων 
Πίνακας 7.9:  Ε̟ενδύσεις στην Το̟ική Οικονοµία α̟ό Ε̟ιχειρήσεις της άλλης 
̟λευράς των συνόρων 
Πίνακας 7.10:  Μετανάστευση (Α̟ό το εξωτερικό στο εσωτερικό) 
Πίνακας 7.11 : ∆ιασυνοριακή κινητικότητα 
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Πίνακας 8.1:  Αντιλήψεις για τις «αρχικές συνθήκες» µε βάση το βαθµό 
θεσµικής ενσωµάτωσης µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση 
Πίνακας 8.2:  Αντιλήψεις για τις «αρχικές συνθήκες» µε βάση γεωγραφικά και 
̟ολιτικά χαρακτηριστικά 
Πίνακας 8.3:  Οι Αρχικές Συνθήκες ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα 
Πίνακας 8.4:  Αντιλήψεις για τους άλλους 
Πίνακας 9.1: Το ε̟ί̟εδο υ̟οδοµών ως εµ̟όδιο 
Πίνακας 9.2:  Εµ̟όδια στη διάσχιση των συνόρων 
Πίνακας 9.3:  Οι συνθήκες εµ̟ορίου ως εµ̟όδιο 
Πίνακας 9.4:  Οι γενικές συνθήκες ως εµ̟όδιο 
Πίνακας 9.5:  Η οικονοµική γεωγραφία ως εµ̟όδιο 
Πίνακας 10.1: Πολιτικές ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µε βάση το 
γεωγραφικό-διοικητικό ε̟ί̟εδο σχεδιασµού 
Πίνακας 10.2: Πολιτικές ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µε βάση το θεµατικό 
̟εδίο 
Πίνακας 10.3:  Πολιτικές ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µεταξύ κοινών οµάδων 
και στη βάση ειδικών ζητηµάτων 
Πίνακας 10.4:  Ενεργο̟οίηση το̟ικών φορέων στη διασυνοριακή συνεργασία 
∆ιάγραµµα 2.1:  Χωρική Ζήτηση 
∆ιάγραµµα 2.2:  Το σύνορο ως ̟αράγοντας διαστρέβλωσης της ̟εριοχής 
αγοράς  
∆ιάγραµµα 5.1:  Σύνορα και Οικονοµική Ολοκλήρωση (1) 
∆ιάγραµµα 5.2:  Σύνορα και Οικονοµική Ολοκλήρωση (2) 
∆ιάγραµµα 5.3:  Σύνορα και Οικονοµική Ολοκλήρωση (3) 
∆ιάγραµµα 5.4  Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση και µη οικονοµικά εµ̟όδια  
∆ιάγραµµα 5.5:  Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση, µη οικονοµικά εµ̟όδια 
και µεταφορικό κόστος  
∆ιάγραµµα 5.6:  Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση, µη οικονοµικά εµ̟όδια 
και µετανάστευση  
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∆ιάγραµµα 5.7:  Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση, µη οικονοµικά εµ̟όδια, 
µετανάστευση και αστικό σύστηµα 
∆ιάγραµµα 5.8: Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση, µη οικονοµικά 
εµ̟όδια, µετανάστευση, µεταφορικό κόστος και αστικό σύστηµα 
∆ιάγραµµα 6.1: Το ΑΕΠ των συνοριακών ̟εριφερειών 1990 και 2001 
∆ιάγραµµα 6.2: Το ΑΕΠ των συνοριακών ̟εριφερειών 1990 και 2001 
(Εθνικός Μέσος Όρος = 100) 
∆ιάγραµµα 7.12: ∆ιασυνοριακή κινητικότητα 
∆ιάγραµµα 8.1: Αντιλήψεις για «αρχικές συνθήκες» µε βάση γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά         
∆ιάγραµµα 8.2: Αντιλήψεις για «αρχικές συνθήκες» µε βάση ̟ολιτικά 
χαρακτηριστικά 
∆ιάγραµµα 7.1: ∆ιασυνοριακές εξαγωγές στο µακρο και µικρο 
γεωγραφικό ε̟ί̟εδο 
∆ιάγραµµα 7.2: ∆ιασυνοριακές εισαγωγές στο µακρο και µικρο 
γεωγραφικό ε̟ί̟εδο 
∆ιάγραµµα 7.3: ∆ιασυνοριακές ε̟ενδύσεις το̟ικών ε̟ιχειρήσεων στο 
µικρο και µακρο γεωγραφικό ε̟ί̟εδο 
∆ιάγραµµα 7.4: Ε̟ενδύσεις στην το̟ική οικονοµία α̟ό ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
̟ροέρχονται α̟ό την άλλη ̟λευρά στο µικρο και µακρο γεωγραφικό ε̟ί̟εδο  
∆ιάγραµµα 7.5: ∆ιασυνοριακές Εξαγωγές 
∆ιάγραµµα 7.6: ∆ιασυνοριακές Εισαγωγές 
∆ιάγραµµα 7.7: Ε̟ενδύσεις Το̟ικών Ε̟ιχειρήσεων στην άλλη ̟λευρά 
των συνόρων 
∆ιάγραµµα 7.8: Ε̟ενδύσεις στην Το̟ική Οικονοµία α̟ό Ε̟ιχειρήσεις της 
άλλης ̟λευράς των συνόρων 
∆ιάγραµµα 7.9: Μετανάστευση (Α̟ό το εξωτερικό στο εσωτερικό) 
∆ιάγραµµα 7.10: Μετανάστευση (Α̟ό το εξωτερικό στο εσωτερικό) 
∆ιάγραµµα 7.11: ∆ιασυνοριακή κινητικότητα 
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∆ιάγραµµα 8.3: Συσχέτιση αντιλήψεων για τις αρχικές συνθήκες µε τα 
χαρακτηριστικά  του ερευνητικού δείγµατος 
Χάρτης 6.1: ∆ιασυνοριακές Περιοχές Μελέτης στα νέα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
Χάρτης 6.2: Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Φινλανδίας-Ρωσίας 
Χάρτης 6.3: Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Εσθονίας-Ρωσίας 
Χάρτης 6.4: Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Πολωνίας-Ουκρανίας 
Χάρτης 6.5: Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Ρουµανίας-Μολδαβίας 
Χάρτης 6.6: Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Ουγγαρίας-Ρουµανίας, 
Ουγγαρίας-Ουκρανίας 
Χάρτης 6.7: Η Ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης» 
Χάρτης 6.8: Πληθυσµιακή Πυκνότητα σε ε̟ί̟εδο NUTSIII (Εθνικός Μέσος 
Όρος = 100) 2001 
Χάρτης 6.9: Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε ε̟ί̟εδο NUTSIII (Εθνικός Μέσος Όρος 
= 100) 2002 
Χάρτης 7.1: ΑΕΠ των συνοριακών ̟εριφερειών της Ευρώ̟ης, 2001, ε̟ί̟εδο 
NUTS III 
Χάρτης 7.2: Πληθυσµιακή Πυκνότητα των ευρω̟αϊκών συνοριακών 
̟εριφερειών, 2001, NUTS III level, 2001  
Χάρτης 8.1: Ο ρόλος των ιστορικών γεγονότων στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση 
Χάρτης 8.2: Ο ρόλος των ̟ολιτισµικών διαφορών στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση 
Χάρτης 8.3: Ο ρόλος των θρησκευτικών διαφορών στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση 
Χάρτης 8.4: Ο ρόλος των γλωσσικών διαφορών στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση 
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Χάρτης 8.5: Τα ιστορικά γεγονότα ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
Χάρτης 8.6: Οι διαφορές ̟ολιτισµών ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη    
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
Χάρτης 8.7: Οι διαφορές θρησκείας ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη    
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
Χάρτης 8.8: Οι γλωσσικές διαφορές ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη    
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
Χάρτης 8.9: Ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» είναι ̟αραγωγικός 
Χάρτης 8.10: Ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» είναι ειρηνικός 
Χάρτης 8.11: Ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» είναι φιλικός 
Χάρτης 8.12: Ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» είναι «σαν εµάς» 
Χάρτης 9.1: Το ε̟ί̟εδο των σιδηρόδροµων ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.2: Το ε̟ί̟εδο των δρόµων ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.3:  Το ε̟ί̟εδο των τηλε̟ικοινωνιών ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.4: Το ε̟ί̟εδο των δηµόσιων µεταφορικών µέσων ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.5: Ο αριθµός των σηµείων διέλευσης ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.6: Οι διαδικασίες visa ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.7: Η συµ̟εριφορά των υ̟αλλήλων στον έλεγχο διαβατηρίων ως 
εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.8: Η συµ̟εριφορά των υ̟αλλήλων στον τελωνειακό έλεγχο ως 
εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
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Χάρτης 9.9: Οι δασµοί και ε̟ιβαλλόµενοι φόροι α̟ό την α̟έναντι ̟λευρά 
στις εξαγωγές ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.10: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εξαγωγές ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.11: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εξαγωγές ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.12: Τεχνικές α̟αιτήσεις σε σχέση µε τις εισαγωγές ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.13: Η ̟ολιτική σταθερότητα ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.14: Η διαφθορά ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.15: Τα ̟ροβλήµατα ασφάλειας ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.16: Η αστάθεια ε̟ιχειρηµατικών κανόνων ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.17: Το ελλι̟ές µέγεθος αγοράς της άλλης ̟λευράς ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.18: Η χαµηλή αγοραστική δύναµη της άλλης ̟λευράς ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.19: Η δύσκολη εδαφική µορφολογία ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.20: Η χαµηλή ̟οιότητα και ̟αραγωγικότητα των το̟ικών 
ε̟ιχειρήσεων ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
Χάρτης 9.21: Η ̟εριορισµένη διαφορο̟οίηση των ̟ροϊόντων της το̟ικής 
οικονοµίας ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
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Ένα µικρό µυθιστόρηµα αντί ̟ρολόγου 
 
Ήταν κά̟οτε ένα µέρος ̟ου έµοιαζε µε τη γη. Στο µέρος αυτό οι άνθρω̟οι 
α̟οφάσισαν να φτιάξουν ένα χωριό για να ζουν ο ένας δί̟λα στον άλλον. Ο 
καθένας ̟ήρε ένα κοµµάτι γης και εκεί έχτισε το σ̟ίτι του. Κανένα σ̟ίτι δεν 
ήταν ίδιο. Άλλο ήταν ψηλό, άλλο χαµηλό, άλλο µε ̟έτρες, άλλο µε ξύλο, άλλο 
µόνο µε λάσ̟η και άχυρο. Όλοι ήθελαν να έχει το σ̟ίτι κάτι ̟ου να θυµίζει 
τους ̟α̟̟ούδες και τους ̟ρο̟α̟ούδες τους. Όλοι όµως δεν είχαν τα ίδια 
λεφτά για το φτιάξιµο του σ̟ιτιού. Άλλος λιγότερα, άλλος ̟ερισσότερα. Και 
ανάλογα έ̟ραξαν. Στο τέλος όλοι ήταν χαρούµενοι. Όχι γιατί το σ̟ίτι δεν 
είχε ελλείψεις, αλλά γιατί ήταν τουλάχιστον δικό τους. Ακόµη και αυτοί ̟ου 
έτριζε η σκε̟ή τους όταν φυσούσε δυνατός αέρας φαινόταν ευχαριστηµένοι. 
Εκεί έβρισκαν ασφάλεια α̟ό το κρύο και τις καταιγίδες, εκεί ήταν η αυλή ̟ου 
έ̟αιζαν τα ̟αιδιά, εκεί ήταν ο κή̟ος µε τα λαχανικά και τα δέντρα µε τα 
ωραία φρούτα. Όλοι διηγιόταν µε καµάρι και άλλες φορές µε ενθουσιασµό τη 
δική τους ωραία ιστορία για το σ̟ίτι τους. Κά̟οιοι µάλιστα καυχιόταν ότι το 
δικό τους σ̟ίτι ήταν το καλύτερο του χωριού, ενώ κά̟οιοι άλλοι έβλε̟αν 
υ̟οτιµητικά τα δι̟λανά σ̟ίτια. 
 
Με τον Ντέγιαν α̟έναντι, δεν είχε ̟οτέ ̟ρόβληµα ο Φρανκ. Πάντα ήταν 
ευγενικός και χαµογελαστός µαζί του. Μάλιστα µια φορά, τότε µε τις 
̟ληµµύρες, ήρθε και τον βοήθησε να σηκώσουν ένα µικρό ανάχωµα µ̟ροστά 
α̟ό την αυλή για να µη µ̟ούνε τα νερά στο σ̟ίτι. «Είναι ̟ολύ σηµαντικό 
σήµερα να έχεις καλούς γείτονες!», έλεγε συχνά στη γυναίκα του.  
 
Ήταν Άνοιξη και ο Φρανκ έσκαβε στον κή̟ο για να φυτέψει τις ντοµάτες, 
όταν βλέ̟ει τη Μαριάν τη γειτόνισσα να έρχεται φουριόζα. «Πάει, χάλασε 
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Φρανκ το χωριό µας!» του λέει µε αναστατωµένη φωνή. «Κά̟οιος έκλεψε όλα τα 
εργαλεία α̟ό την α̟οθήκη του Αλφόνσο στην άκρη του χωριού και τώρα χτυ̟άει το 
κεφάλι του ̟ου δεν είχε κάνει ένα φράχτη στην αυλή». «Που να σου τα λέω και για τον 
Φραντσέσκο. Ήταν όλο νεύρα χθες, γιατί ο Μαρτίν έκανε µια ̟ερίφραξη για τις κότες 
του, γιατί άκουσε λέει για τη γρί̟η των ̟ουλερικών. Και ̟ου  έβαλε το φράχτη; Στο 
µέρος ̟ου ο Φραντσέσκο ήθελε να φυτέψει λουλούδια...Να’ βλε̟ες τον Φραντσέσκο! 
Ταύρος εν υαλο̟ωλείο! Πήγε και του τα γκρέµισε όλα. Που να σου λέω τι ακολούθησε. 
Τώρα είναι και οι δύο στο νοσοκοµείο µε µώλω̟ες και σ̟ασµένα χέρια. Και σαν να µην 
έφτανε αυτό. Τώρα και τα ̟αιδιά τους ̟ου  ̟αίζανε ̟άντα µαζί στην αυλή δεν µιλάνε 
µεταξύ τους».  
 
Όλα αυτά τον έβαλαν σε σκέψεις τον Φρανκ. ∆εν άργησε να ̟άρει την 
α̟όφασή του. Παράτησε την τσά̟α και χωρίς να χάσει καιρό ̟ήγε στο 
µαγαζί του Πιτ µε τα υλικά οικοδοµών. Παρήγγειλε  τους ̟ιο γερούς 
σιδερένιους ̟ασσάλους και ̟ολλά µέτρα συρµάτινου φράχτη, όσο και η αυλή 
του. Όταν είδε τον λογαριασµό τρόµαξε. Για µια στιγµή δίστασε. «Θα 
µ̟ορούσα µε αυτά τα λεφτά να αγοράσω ένα σκα̟τικό να σκάβω τον κή̟ο µου, τρία 
̟οδήλατα για τα ̟αιδιά και να µου µείνουν και στην άκρη» εί̟ε α̟ό µέσα του. 
Γρήγορα όµως ε̟ανήλθε. «Μην είσαι ροµαντικός Φρανκ» εί̟ε στον εαυτό του. 
«Ο κόσµος χάλασε σήµερα. Γι’ αυτό και εγώ, όχι µόνο θα κάνω γερό το φράχτη, αλλά 
θα αλλάξω και την κλειδαριά στην ̟όρτα την κεντρική. Άκουσα ότι έχουν βγει νέες 
κλειδαριές ασφαλείας». Το βράδυ έλεγε στη γυναίκα του. «Είναι ̟ολύ σηµαντικό 
γυναίκα σήµερα να έχεις ένα γερό φράχτη και κλειδαριές ασφαλείας στο σ̟ίτι σου!».  
 
Μέσα σε λίγες µέρες όλοι στο χωριό χτίσανε φράχτες. Ακόµη και αυτοί ̟ου 
δεν είχαν κανένα ̟ρόβληµα µε το γείτονα. Ο φράχτης ̟λέον έγινε της µόδας. 
Τότε ήταν ̟ου φάνηκε καθαρά ότι τα οικό̟εδα δεν ήταν όλα ίδια. Άλλα ήταν 
µεγάλα, άλλα µικρά, άλλα ε̟ί̟εδα, άλλα µε κλίση, άλλα δί̟λα στο ̟οτάµι, 
άλλα δί̟λα στη θάλασσα και άλλα κοντά στο λόφο στην άκρη του χωριού. 
Αυτοί ̟ου είχαν µεγάλο κή̟ο καλλιεργούσαν λαχανικά, ενώ στα σ̟ίτια ̟ου 
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ήταν κοντά στη θάλασσα θα µ̟ορούσες να βρεις καλούς ψαράδες. Οι 
κτηνοτρόφοι ήταν στην άκρη του χωριού ̟ου είχε και βοσκοτό̟ια. Αν ήθελες 
να βρεις ράφτες ή τσαγκάρηδες, αυτούς στον κεντρικό δρόµο του χωριού θα 
τους έβρισκες. Στο κέντρο του χωριού κοντά στην ̟λατεία, µ̟ορούσε να βρει 
κανείς και κά̟οιους ̟ου δανείζανε λεφτά σ’ αυτούς ̟ου είχαν ανάγκη, µε 
τόκο φυσικά. Όλα τώρα ̟ου µ̟ήκανε φράχτες δείχνουν ̟ιο τακτο̟οιηµένα. 
Ο καθένας ξέρει τι είναι δικό του και τι του αλλουνού. Είναι βέβαια κά̟οιοι 
̟ου γκρινιάζουν ότι κοιτάµε µόνο το σ̟ίτι µας και το χωριό το ̟αραµελούµε. 
Κά̟οιοι άλλοι φωνάζουν συνέχεια ότι ̟ρέ̟ει ο̟ωσδή̟οτε να γίνει το 
ανάχωµα στο ̟οτάµι ̟ου ̟ερνάει µέσα α̟ό το χωριό, γιατί θα ̟ληµµυρίσει 
λέει σε καµιά γερή βροχή όλα τα σ̟ίτια γύρω. «Καλά όλα αυτά», λένε οι 
̟ερισσότεροι, «αλλά ̟οιος θα τα ̟ληρώσει;». Και συνεχίζουν, «έχω άλλωστε τόσες 
δουλειές να τελειώσω στο σ̟ίτι µου ̟ου δε µου ̟ερισσεύουν για τα σ̟ίτια ̟ου 
κινδυνεύουν ούτε χρόνος ούτε χρήµα . Ας φροντίσουν µόνοι τους».  
 
Όλοι ξέρανε ότι οι ̟ατάτες α̟ό τον κή̟ο του Αντρέι ήταν εξαιρετικές. 
Καλύτερα όµως το ήξερε ο γείτονάς του ο Αλεξάντερ γι’ αυτό και ̟ρότεινε να 
του αγοράζει µια σακούλα κάθε εβδοµάδα. Κάθε ∆ευτέρα χτυ̟ούσε το 
κουδούνι έξω α̟ό το φράχτη του Αλεξάντερ και ̟ερίµενε να του ανοίξουν. 
Περίµενε µε υ̟οµονή γύρω στα δέκα λε̟τά µέχρι να έρθει ο µεγάλος γιος του 
Αλεξάντερ ο Ιγκόρ να σηκώσει το σύρτη, να γυρίσει την κλειδαριά και να 
δέσει τον σκύλο ̟ου ήταν άγριος στους ξένους. Όταν έφευγε µε τα λεφτά στο 
χέρι άκουγε ̟ίσω του ̟άλι τον ήχο α̟ό το σύρτη, την κλειδαριά να γυρνάει 
και το σκύλο να γαυγίζει α̟ολαµβάνοντας την ελευθερία του στον κή̟ο. Μια 
µέρα ρώτησε το γείτονά του. «Βρε Αλεξάντερ γιατί µ’ αφήνεις και ̟εριµένω κάθε 
φορά έξω α̟ό το φράχτη; Μια σειρά ̟ατάτες θα φύτευα όλη αυτήν την ώρα. Άσε την 
̟όρτα ανοιχτή να µ̟ορώ να µ̟αίνω γρήγορα». «Αντρέι θέλω να είµαι ειλικρινής µαζί 
σου» α̟άντησε ο Αλεξάντερ µε ύφος σοβαρό. «Η γυναίκα µου και τα ̟αιδιά στο 
σ̟ίτι φοβούνται και δε µ’ αφήνουν. Αν ανοίξουµε τις ̟όρτες θα χάσουµε την ησυχία 
µας και δε θα ξέρουµε τι είναι δικό σας και τι δικό µας. Άσε καλύτερα να έχουµε ήσυχο 
το κεφάλι µας». 
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Ο Χάνα ούτε να τον δει δεν ήθελε τον Καµίλ. Αυτό ̟ου είχε κάνει στον 
̟α̟̟ού του δε θα του το συγχωρούσε ̟οτέ. Τα εί̟ε µάλιστα µε κάθε 
λε̟τοµέρεια στα ̟αιδιά του για να ξέρουν και εκείνα τι γίνεται µε αυτόν τον 
ανά̟οδο και κακό γείτονα. ∆ε θα ε̟έτρε̟ε ̟οτέ τα ̟αιδιά του να ̟αίξουν µε 
τα ̟αιδιά του Καµίλ στην αυλή του. Γι’ αυτό άλλωστε έκανε και τόσο ψηλό το 
φράχτη α̟ό εκείνη τη µεριά. Ούτε να τους βλέ̟ει δεν ήθελε. Κά̟οιος του εί̟ε 
ότι το τυρί ̟ου βγάζει ο Καµίλ είναι ασυναγώνιστο σε ̟οιότητα και τιµή. 
Μάλιστα στη γειτονιά το ̟ουλάει φθηνότερα, γιατί δεν αναγκάζεται να 
φορτώνει το φορτηγό για να το ̟ουλήσει µακριά α̟ό το σ̟ίτι και να 
̟ληρώνει και βενζίνες. «Ούτε να το συζητάς φίλε µου» α̟άντησε ο Χάνα. 
Προτιµώ να αγοράσω τυρί α̟ό την άκρη της γης ̟αρά α̟ό αυτόν ̟ου ̟ριν 
α̟ό ̟ολλά χρόνια χάλασε το σ̟ίτι του ̟α̟̟ού µου. 
 
Χθες το βράδυ φωνές ακούγονταν στο σ̟ίτι του Ροµ̟έρτο. «Κάλεσα τη γειτονιά 
να συζητήσουµε ένα σοβαρό θέµα», εί̟ε σ’ έναν ̟ερίεργο ̟ου ̟ερνούσε α̟’ έξω 
και κοιτούσε µ’ ένα βλέµµα όλο α̟ορία. «Α, και εγώ ̟ου νόµιζα ότι µαλώνατε. 
Και ̟οιο είναι αυτό το σοβαρό θέµα, αν ε̟ιτρέ̟ετε;» ρώτησε. «Θα τους ̟ροτείνω να 
γκρεµίσουµε τους φράχτες στη γειτονιά µας» α̟άντησε αυτός µε καµάρι. Ο 
̟εραστικός χωριανός τον κοίταξε α̟οσβολωµένος. Μετά α̟ό λίγο ρώτησε: 
«Μα ̟ως θα γίνει αυτό; Α̟’ ό,τι ξέρω είστε όλοι διαφορετικοί. Μου θυµίζετε τον 
Πύργο της Βαβέλ. Πώς θα συνεννοηθείτε µεταξύ σας; Ξεχνάς ότι άλλοι έχουν µεγάλες 
αυλές και άλλοι µικρές; Ότι κά̟οιοι είστε ̟λούσιοι και κά̟οιοι άλλοι φτωχοί; Και αυτοί 
̟ου έµεναν ̟ιο µακριά α̟ό την ̟λατεία του χωριού έχουν να κερδίσουν κάτι; ∆ε 
φοβάστε µή̟ως τα ̟αιδιά σας ̟άρουν τις συνήθειες του γείτονα και ξεχάσουν τα έθιµα 
των ̟ρογόνων τους; Και ̟ως θα ξεχωρίζετε τι είναι του γείτονα και τι δικό σου, µου 
λες;». «Μην ανησυχείς τα είδαµε όλα αυτά» του α̟άντησε ήρεµα ο Ροµ̟έρτο. 
«Αυτά συζητούσαµε τόση ώρα και γι’ αυτό µας άκουσες να φωνάζουµε τόσο δυνατά. Τα 
βάλαµε κάτω και είδαµε ότι αν ρίξουµε τους φράχτες αυτά ̟ου έχουµε να κερδίσουµε 
είναι ̟ερισσότερα α̟ό αυτά ̟ου έχουµε να χάσουµε. Να σου ̟ω δύο ̟αραδείγµατα. Εγώ 
κάθε Σάββατο για να αγοράσω ψάρια α̟ό τον Πωλ θα ̟ρέ̟ει να ̟εράσω α̟ό ̟έντε 
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φράχτες και να φάω όλη µου τη µέρα ̟ατώντας κουδούνια να µου ανοίξουν. Τώρα 
µ̟ορώ να φθάνω σε δέκα λε̟τά χωρίς να ̟εράσω ούτε ένα φράχτη. Έτσι τα ψάρια µου 
βγαίνουν ̟ιο φθηνά. Με τον Στεφάν ε̟ίσης συµφωνήσαµε να ̟αίρνει τις ελιές α̟ό 
εµένα αφού τώρα έρχεται ̟ιο σύντοµα στην αυλή µου ̟αρά στο γείτονά του τον Ματίας 
̟ου δε συµφωνεί µε τί̟οτε να γκρεµίσει το φράχτη». Ο ̟εραστικός δε φάνηκε να 
̟είθεται. «Είµαι σίγουρος ότι δε θα τα βρείτε και θα µ̟είτε ̟άλι σε έξοδα να χτίζετε 
φράχτες» εί̟ε και έφυγε κουνώντας το κεφάλι του.  
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Το ζήτηµα ̟ου δια̟ραγµατεύεται η ̟αρούσα διδακτορική διατριβή είναι η 
µελέτη των ε̟ι̟τώσεων των συνόρων στο χώρο, στην οικονοµία και στις 
̟ολιτικές. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται µέσα 
α̟ό τη θεωρία, την εµ̟ειρική τεκµηρίωση, τις ασκούµενες ̟ολιτικές και την 
εµ̟ειρική διερεύνηση,  οι βασικότερες ̟αράµετροι ̟ου ε̟ηρεάζουν την 
εξέλιξη, την µορφή και την ένταση της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Η 
έρευνα θέτει στο ε̟ίκεντρο της ανάλυσης τα νέα σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης εξετάζοντας ταυτόχρονα µέσα α̟ό µια ̟ιο κοντινή σκο̟ιά, τη 
διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας µε την Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρία. 
 
Γιατί το ζήτηµα είναι σηµαντικό; 
 
Για ̟οιο λόγο όµως η µελέτη του τρί̟τυχου σύνορα, ολοκλήρωση και 
συνοριακές ̟εριφέρειες α̟οτελεί ενδιαφέρον ζήτηµα στις µέρες µας; 
Εκτιµούµε ότι στην ̟αρούσα συγκυρία υ̟άρχουν τρεις λόγοι ̟ου καθιστούν 
τη συζήτηση αυτή σηµαντική και εξαιρετικά ε̟ίκαιρη. Ο ̟ρώτος λόγος είναι 
ε̟ιστηµονικός, καθώς η συζήτηση για το θέµα των ε̟ι̟τώσεων των συνόρων 
στο χώρο και στην οικονοµία, δεν έχει ολοκληρωθεί στη βιβλιογραφία. Η 
αναζω̟ύρωση µάλιστα της µελέτης των συνόρων τα τελευταία χρόνια, έχει 
κάνει κά̟οιους να ισχυρίζονται ότι ο ε̟ιστηµονικός διάλογος για το θέµα 
µόλις άρχισε. Μέχρι σήµερα ο βασικός κορµός της βιβλιογραφίας δείχνει ότι 
ο κάθε ε̟ιστηµονικός κλάδος αναλύει τις ̟ερισσότερες φορές το συνοριακό 
φαινόµενο µέσα στα ̟λαίσια της κλαδικής του εξειδίκευσης, υ̟οβαθµίζοντας 
την ανάγκη διε̟ιστηµονικής ̟ροσέγγισης ενός τόσο ̟ολύ̟λοκου ζητήµατος 
(Clark, 1994, Rumley and Minghi, 1993, House, 1982). Το α̟οτέλεσµα είναι, οι 
̟ερισσότερες οικονοµικές ̟ροσεγγίσεις και τα σχετικά ερµηνευτικά εργαλεία, 
να αναλύουν την διασυνοριακή οικονοµική αλληλε̟ίδραση α̟οκλειστικά µε 
όρους οικονοµικούς, ό̟ως για ̟αράδειγµα το ύψος ενός δασµού ή της 
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χιλιοµετρικής α̟όστασης, ̟αραβλέ̟οντας την ε̟ίδραση ̟ολιτικών, 
ιστορικών ή ̟ολιτισµικών ̟αραµέτρων.  Μάλιστα κά̟οιοι ισχυρίζονται ότι η 
έλλειψη σύνδεσης της µελέτης των διασυνοριακών οικονοµικών σχέσεων µε 
τα κοινωνικά και ̟ολιτισµικά χαρακτηριστικά δύο γειτονικών χωρών, 
α̟οτελεί ένα ̟αράδοξο της βιβλιογραφίας ̟ου θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιορθωθεί 
(van Hοutum, 1998). Οι άλλοι ε̟ιστηµονικοί κλάδοι µε τη σειρά τους 
αναλύουν το συνοριακό φαινόµενο και τις διασυνοριακές οικονοµικές 
ανταλλαγές α̟λά ως ̟αράγωγα ̟ολιτικών, ιστορικών, ̟ολιτισµικών ή 
κοινωνιολογικών σχέσεων. Μέσα α̟ό τις αναλύσεις αυτές, ̟αράµετροι ό̟ως 
η µετακίνηση των συντελεστών της ̟αραγωγής σε ̟εριοχές υψηλότερης 
α̟όδοσης ή οι οικονοµίες κλίµακας λόγω εγγύτητας και µεγέθους αγοράς, 
συνήθως αγνοούνται ή υ̟οβαθµίζονται.  Αυτό ̟ου ̟αρατηρείται ειδικότερα 
είναι µια τάση µελέτης συνοριακών ̟ερι̟τώσεων (case studies) ̟ου συνήθως 
εγκλωβίζονται µέσα στις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού χώρου αναφοράς, 
χωρίς να ̟αράγουν γενικότερες θεωρητικές υ̟οθέσεις. Κά̟οιοι µάλιστα 
χαρακτηρίζουν την τάση αυτή ως «̟εριγραφικό σύνδροµο µοναδιαίων 
̟ερι̟τώσεων» (Rumley και Minghi 1993). Παρά το γεγονός ότι η ̟εριφερειακή 
ε̟ιστήµη και η οικονοµική του χώρου έχουν ασχοληθεί συστηµατικά µε τα 
ζητήµατα της ολοκλήρωσης και της χωροθέτησης των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, εντούτοις η ανάλυση των χωρικών ε̟ι̟τώσεων α̟ό την 
κατάργηση των συνοριακών φραγµών,  ̟αραµένει ελλι̟ής. Τόσο στα 
θεωρητικά µοντέλα, όσο και στις εµ̟ειρικές ̟ροσεγγίσεις, η σύνδεση της 
χωρικής κατανοµής των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό των 
κρατών ως α̟οτέλεσµα της διεθνούς κινητικότητας των συντελεστών, σχεδόν 
̟αραµελείται. Συµ̟ερασµατικά, µ̟ορούµε να ισχυριστούµε ότι η 
βιβλιογραφία αδυνατεί να ̟ροσφέρει ικανο̟οιητικές ερµηνείες για το τι 
συµβαίνει στο συνοριακό χώρο και στην οικονοµία, ̟ριν και ιδιαίτερα µετά 
τη διαδικασία οικονοµικής ολοκλήρωσης. 
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Ο δεύτερος λόγος ̟ου ̟ροσδίδει ενδιαφέρον στην ̟αρούσα έρευνα, έχει να 
κάνει  µε τις εξελίξεις στην Ευρω̟αϊκή Ή̟ειρο και στην Ευρω̟αϊκή Ένωση 
ειδικότερα. Ο οικονοµικός και κοινωνικός µετασχηµατισµός στην ανατολική 
Ευρώ̟η µετά το 1989, αλλά και η διεύρυνση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, έφεραν 
στο ̟ροσκήνιο µια νέα ̟ολιτική και οικονοµική γεωγραφία στα σύνορα. Η 
νέα αυτή ̟ραγµατικότητα χρήζει ερµηνείας. Αρκεί να σηµειώσει κανείς ότι τα 
σύνορα ειδικότερα στις χώρες µετάβασης, αντι̟ροσω̟εύουν το 66% της 
έκτασης και το 58% του συνολικού ̟ληθυσµού τους (CEC, 2001). Εντός της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης βέβαια, τα ̟ερισσότερα θεσµικά εµ̟όδια στην κίνηση 
ανθρώ̟ων, αγαθών και κεφαλαίων έχουν εξαλειφθεί. Εντούτοις, τα σύνορα 
εξακολουθούν να υ̟άρχουν ως κοινωνικά και ̟ολιτισµικά κατασκευάσµατα, 
̟αρά το γεγονός ότι ο ̟ροσδιορισµός τους στο έδαφος έχει γίνει ̟ιο δύσκολος 
α̟ό ̟ριν. Είναι αναµφισβήτητο σήµερα, ότι ακόµη και ανάµεσα στα έξι 
ιδρυτικά µέλη της Ένωσης εντο̟ίζονται σηµαντικές διαφορές στις κοινωνικές 
και οικονοµικές ̟ρακτικές, στις αντιλήψεις, στη γλώσσα, στη θρησκεία και 
στην ταυτότητα γενικότερα. Ταυτόχρονα, δεν είναι λίγοι αυτοί ̟ου 
ισχυρίζονται ότι η νέα ευρω̟αϊκή αρχιτεκτονική, φέρνει στην ε̟ιφάνεια νέες 
αντιφάσεις και νέες διαχωριστικές γραµµές, ̟ου ε̟ανα̟ροσδιορίζουν τις 
αντιλήψεις του «εµείς» και οι «άλλοι»  ε̟ιφέροντας συνέ̟ειες, όχι µόνο 
«ενσωµάτωσης», αλλά και «α̟οκλεισµού». Ποια είναι λοι̟όν η σηµερινή 
Ευρώ̟η και ̟ού τελειώνουν τα σύνορά της; Είναι η Ευρώ̟η και η Ευρω̟αϊκή 
Ένωση δύο ταυτόσηµες έννοιες; Είναι η «Ευρώ̟η χωρίς σύνορα» ή η «Ευρώ̟η 
φρούριο», µύθοι, ουτο̟ίες ή ̟ραγµατικότητες; Ζούµε µε άλλα λόγια σε ε̟οχή 
κατάργησης, µετατρο̟ής ή αναδηµιουργίας των συνόρων και ̟οιες είναι οι 
ε̟ι̟τώσεις των διεργασιών αυτών στις συνοριακές ̟εριφέρειες; Στον 
Ευρω̟αϊκό χώρο ειδικότερα, δεν εντο̟ίζεται µια συστηµατική µελέτη ̟ου να 
̟αρέχει θεωρητική και εµ̟ειρική θεµελίωση σε σχέση µε τις ε̟ι̟τώσεις της 
ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης στις συνοριακές ̟εριφέρειες. 
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Ο τρίτος λόγος ̟ου η ενασχόληση µε το ζήτηµα των συνόρων έχει 
ενδιαφέρον, έχει να κάνει µε τις ̟ολιτικές ̟ου ̟ροκύ̟τουν ως α̟οτέλεσµα 
των ευρω̟αϊκών εξελίξεων έτσι ό̟ως έχουν ̟εριγραφεί στην ̟ροηγούµενη 
̟αράγραφο. Οι ̟ολύ σηµαντικές γεω̟ολιτικές και γεωοικονοµικές διεργασίες 
̟ου εντο̟ίζονται στον Ευρω̟αϊκό χώρο, έχουν αναδείξει την ανάγκη 
ε̟εξεργασµένων χωρικών ̟ολιτικών σε σχέση µε τα σύνορα. Αρκεί να 
αναφέρει κανείς ότι  στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης τώρα 
̟λέον βρίσκονται 16 νέες χώρες µε ̟ληθυσµό ̟ερί̟ου 400 εκατοµµύρια 
κατοίκους και ΑΕΠ λιγότερο α̟ό το 10% του αντίστοιχου της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης. Τα νέα αυτά σύνορα έχουν µήκος 5.100 χιλιόµετρα καλύ̟τοντας τη 
βόρεια, ανατολική και νότια διάσταση των µέχρι το 2004 εξωτερικών σχέσεων 
των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών. Η Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτνίασης 
αντι̟ροσω̟εύει την ε̟ίσηµη α̟άντηση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στο νέο αυτό 
̟εριβάλλον, στοχεύοντας στη δηµιουργία µια ζώνης ευηµερίας και 
συνεργασίας µέσα α̟ό τη δηµιουργία ενός «δακτυλίου φίλων» χωρίς 
διαχωριστικές γραµµές (CEC, 2003α).  Η ̟ρωτοβουλία αυτή ωστόσο, έχει 
εγείρει ̟λήθος (συχνά αντικρουόµενων) συζητήσεων για τις ̟ραγµατικές 
̟ροθέσεις, το ̟εριεχόµενο, την α̟οτελεσµατικότητα και τις ε̟ι̟τώσεις των 
διασυνοριακών ̟ολιτικών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στο εθνικό ε̟ί̟εδο, η 
διασυνοριακή συνεργασία α̟οτελούσε µέχρι ̟ρόσφατα µια υ̟οβαθµισµένη 
̟τυχή της εξωτερικής ̟ολιτικής των νέων χωρών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Τα 
τελευταία χρόνια ωστόσο, οι διασυνοριακές σχέσεις κατέχουν σηµαντική θέση 
στην ατζέντα των ̟ολιτικών. Ε̟ι̟λέον, αν εξετάσει κανείς το ίδιο ζήτηµα στο 
̟εριφερειακό και στο το̟ικό ε̟ί̟εδο, δεν είναι δύσκολο να εντο̟ίσει µια 
αναζω̟ύρωση του ενδιαφέροντος για ̟ολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας. 
Το βέβαιο είναι ότι οι ̟ολιτικές αυτές, ανεξάρτητα α̟ό το αν ενισχύονται α̟ό 
κονδύλια της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή α̟οτελούν αυτοτελείς ̟ρωτοβουλίες 
εθνικών ή το̟ικών φορέων, δίνουν τον τόνο µιας συνεχόµενης ε̟ίτασης της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Όλα τα ̟αρα̟άνω, καθιστούν αναγκαία α̟ό τη 
µία την καταγραφή και αξιολόγηση των υ̟αρχουσών ̟ολιτικών 
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διασυνοριακής συνεργασίας και α̟ό την άλλη τη διατύ̟ωση ε̟εξεργασµένων 
̟ροτάσεων ̟ολιτικής.  
 
Τα ερωτήµατα ̟ρος διερεύνηση 
 
Στο ̟λαίσιο της ανάλυσης ̟ου ακολουθεί στην ̟αρούσα διατριβή, 
ε̟ιχειρείται η α̟άντηση σε µια σειρά α̟ό ερωτήµατα ̟ου τίθενται ̟ρος 
διερεύνηση µέσα α̟ό τη θεωρητική και εµ̟ειρική ανάλυση. Προκειµένου 
µάλιστα η συζήτηση να ανα̟τυχθεί µε µια ̟ιο συστηµατική µορφή, 
διαχωρίζουµε τα ερευνητικά ερωτήµατα σε ̟έντε δέσµες.  
 
Η ̟ρώτη εισαγωγική δέσµη ερωτηµάτων έχει να κάνει µε την κατανόηση της 
φύσης και του ρόλου των συνόρων. Τί είναι τα σύνορα; Σε ̟οιο βαθµό τα 
σύνορα είναι φυσικά µε όρους γεωγραφικούς και σε ̟οιο βαθµό είναι 
α̟οτέλεσµα ανθρώ̟ινων ̟αρεµβάσεων και κοινωνικών δυναµικών; 
Υ̟άρχουν «συνηθισµένα» σύνορα ή κάθε σύνορο είναι µοναδικό; Ποιος είναι 
ο συµβολισµός των συνόρων σήµερα σε σχέση µε την οριοθέτηση της εθνικής 
κυριαρχίας, ιδεολογιών, θρησκειών και ̟ολιτισµών; Ποιος ο λόγος ύ̟αρξης 
των συνόρων στη σηµερινή ε̟οχή της ψηφιακής τεχνολογίας και της 
̟αγκοσµιο̟οίησης; Εάν δεν υ̟άρχει λόγος ύ̟αρξης των συνόρων σήµερα 
̟ώς εξηγείται ο ̟ολλα̟λασιασµός των συνοριακών γραµµών τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες λόγω της εµφάνισης νέων κρατών; 
 
Η δεύτερη δέσµη ερωτηµάτων αναφέρεται στην οικονοµική γεωγραφία των 
συνόρων. Ποιες δυναµικές ανα̟τύσσονται όταν τα σύνορα είναι κλειστά και 
τί συµβαίνει στο χώρο και στην οικονοµία όταν οι οικονοµικοί φραγµοί στα 
σύνορα καταργούνται; Ποιοι είναι οι καθοριστικοί ̟αράγοντες ̟ου ε̟ιδρούν 
στη διαµόρφωση της νέας οικονοµικής γεωγραφίας στο χώρο; Συµµετέχουν 
και σε ̟οια έκταση οι συνοριακές ̟εριφέρειες στη διαδικασία ολοκλήρωσης; 
Οι γεωγραφικές συντεταγµένες µιας συνοριακής ̟εριφέρειας, ε̟ηρεάζουν τις 
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µορφές και την ένταση της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης; Σε ̟οιο βαθµό 
και µε ̟οιο τρό̟ο η α̟όσταση καθορίζει την κατανοµή των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων στο συνοριακό χώρο; Ποιος είναι ο ρόλος του µεγέθους 
αγοράς στη διασυνοριακή οικονοµική αλληλε̟ίδραση; Ποιες είναι οι 
ε̟ι̟τώσεις της ολοκλήρωσης στην αγορά εργασίας των συνοριακών 
̟εριφερειών; Είναι σε θέση οι διαθέσιµες θεωρητικές ̟ροσεγγίσεις και τα 
ερµηνευτικά υ̟οδείγµατα να δώσουν ικανο̟οιητικές α̟αντήσεις στα 
̟αρα̟άνω ερωτήµατα; 
 
Μια άλλη δέσµη ερωτηµάτων ̟ου ε̟ιχειρούµε να α̟αντήσουµε, αφορά στη 
γεωγραφία των αντιλήψεων και στο ρόλο των «αρχικών συνθηκών». Ποια είναι 
η γεωγραφία των αντιλήψεων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης; Συσχετίζεται ο ̟ολιτικός, γεωγραφικός και οικονοµικός χάρτης µε το 
χάρτη των αντιλήψεων των ανθρώ̟ων ̟ου ζουν κοντά στα σύνορα; Ποια 
είναι η ε̟ίδραση της γειτνίασης στις αντιλήψεις; Ποιες είναι οι εικόνες για 
τον «άλλον» α̟έναντι α̟ό τα σύνορα; Σε ̟οιο βαθµό οι «αρχικές συνθήκες», ως 
µορφο̟οιηµένες µέσα στο χρόνο κοινωνικές, ̟ολιτικές και οικονοµικές 
συνθήκες, α̟οτελούν ̟αράγοντα ̟ου διευκολύνει ή α̟οθαρρύνει την 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση; 
  
Η τέταρτη δέσµη ερωτηµάτων εστιάζει στα εµ̟όδια διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης. Ποιά είναι τα βασικά εµ̟όδια αλληλε̟ίδρασης ̟ου 
εντο̟ίζονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και σε ̟οιο 
βαθµό τα εµ̟όδια αυτά είναι σηµαντικά; Σε τί έκταση το ε̟ί̟εδο των 
υ̟οδοµών στα σύνορα και οι συνθήκες διέλευσης των συνόρων ε̟ηρεάζουν 
την ένταση της διασυνοριακής συνεργασίας; Τα εµ̟όδια των συνθηκών 
εµ̟ορίου, των γενικών συνθηκών, αλλά και της οικονοµικής γεωγραφίας στα 
σύνορα, α̟οτελούν και σε ̟οιο βαθµό σηµαντικές ̟αραµέτρους στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση;  
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Η τελευταία δέσµη ερευνητικών ερωτηµάτων ̟ου τίθενται ̟ρος εξέταση στη  
συζήτηση ̟ου ακολουθεί, αναφέρεται στις ̟ολιτικές διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ποιες είναι οι βασικές ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές για τα εσωτερικά 
και εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µέχρι σήµερα και ̟οια η 
ε̟ίδρασή τους στις συνοριακές ̟εριφέρειες; Ποιος είναι ο σχεδιασµός των 
νέων ευρω̟αϊκών συνοριακών ̟ολιτικών για το άµεσο µέλλον; Ποια είναι η 
συχνότητα και η α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών ̟ολιτικών; Ποιοι 
είναι οι ̟ιο δραστήριοι φορείς στη διασυνοριακή συνεργασία; Στο ̟λαίσιο 
αυτό ̟οιες ̟ροτάσεις ̟ολιτικής µ̟ορούν να διατυ̟ωθούν;          
 
Η ∆ιάρθρωση της διατριβής 
 
Η θεωρία, οι ̟ολιτικές και η εµ̟ειρική διερεύνηση, α̟οτελούν τους τρεις 
βασικούς ̟υλώνες ̟άνω στους ο̟οίους ανα̟τύσσεται η ̟αρούσα 
διδακτορική διατριβή. Οι ̟υλώνες αυτοί αντιστοιχούν σε τρία βασικά µέρη 
µέσα στα ο̟οία αναλύονται τα ε̟ιµέρους κεφάλαια. 
 
Το Πρώτο Μέρος, το ο̟οίο είναι αφιερωµένο στην ε̟ισκό̟ηση της θεωρίας, 
̟εριλαµβάνει δύο κεφάλαια. Στο 1ο Κεφάλαιο, ε̟ιχειρείται µια σύνοψη της 
θεωρητικής συζήτησης αναφορικά µε τη φύση και το ρόλο των συνόρων, ως 
̟αράγωγο κοινωνικών δυναµικών και αλληλε̟ίδρασης µε το χώρο και τις 
αντιλήψεις. Στο 2ο Κεφάλαιο διερευνώνται οι χωρικές δυναµικές ̟ου 
ανα̟τύσσονται υ̟ό καθεστώς κλειστών/ανοικτών οικονοµικών συνόρων και 
αξιολογούνται οι βασικές ̟αράµετροι ̟ου διαµορφώνουν την οικονοµική 
γεωγραφία των συνοριακών ̟εριφερειών, ό̟ως είναι η α̟όσταση, το µέγεθος 
αγοράς και η µετανάστευση.    
 
Το ∆εύτερο Μέρος ̟εριλαµβάνει δύο κεφάλαια και η σχετική ανάλυση είναι 
εστιασµένη στις ̟ολιτικές αναφορικά µε τα σύνορα. Ειδικότερα, στο 3ο 
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Κεφάλαιο εξετάζονται µέσα α̟ό ένα µακροσκο̟ικό φακό οι ̟ολιτικές ̟ου 
ε̟ηρεάζουν τα σύνορα στην Ευρώ̟η α̟ό το 1989 µέχρι σήµερα, καθώς και οι 
σχεδιασµοί, τα διλήµµατα και οι ̟ροβληµατισµοί ̟ου συνθέτουν το νέο το̟ίο 
των ευρω̟αϊκών συνόρων. Στο 4ο Κεφάλαιο, καταγράφεται συνο̟τικά η 
ιστορική και θεσµική εµ̟ειρία της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώ̟η 
µέχρι σήµερα. Ε̟ι̟λέον, αναλύεται και αξιολογείται ο µελλοντικός 
σχεδιασµός των ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης. 
 
Στο 5ο Κεφάλαιο, το ο̟οίο είναι αυτοτελές, ε̟αναδιατυ̟ώνονται τα 
ερευνητικά ερωτήµατα, έτσι ώστε να λαµβάνεται υ̟όψη ο όγκος της 
̟ληροφορίας ̟ου α̟οκτήθηκε µέσα α̟ό την ε̟ισκό̟ηση της θεωρίας και των 
̟ολιτικών. Ε̟ι̟λέον, ε̟ιχειρείται η ανά̟τυξη ενός θεωρητικού υ̟οδείγµατος 
̟ου συνδέει τις βασικές ̟αραµέτρους ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί στο θεωρητικό 
σκέλος µε την εµ̟ειρική έρευνα ̟ου ακολουθεί.  
 
Στο Τρίτο Μέρος, το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει ̟έντε κεφάλαια, εξετάζονται 
εµ̟ειρικά τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι θεωρητικές υ̟οθέσεις ̟ου έχουν 
διατυ̟ωθεί στα ̟ροηγούµενα κεφάλαια της ̟αρούσας διατριβής. 
Συγκεκριµένα στο 6ο Κεφάλαιο, ̟αρέχονται οι βασικές ̟ληροφορίες 
αναφορικά µε τη µεθοδολογία της εµ̟ειρικής έρευνας και των 
χαρακτηριστικών των ε̟ιµέρους ̟εριοχών µελέτης. Το 7ο Κεφάλαιο 
διερευνάται η οικονοµική γεωγραφία των συνοριακών ̟εριφερειών, καθώς 
και οι µορφές και τα ε̟ί̟εδα οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στο 8ο Κεφάλαιο εξετάζεται η γεωγραφία 
των αντιλήψεων και των εικόνων για τους «άλλους» και του ρόλου των 
ιστορικών, κοινωνικών και ̟ολιτισµικών ̟αραµέτρων στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Στο 9ο Κεφάλαιο αναλύονται και αξιολογούνται τα εµ̟όδια 
στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, ό̟ως οι υ̟οδοµές, οι συνθήκες διάσχισης 
των συνόρων, οι συνθήκες εµ̟ορίου, οι γενικές συνθήκες και η οικονοµική 
γεωγραφία. Κλείνοντας την εµ̟ειρική διερεύνηση, το 10ο Κεφάλαιο,  
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αναφέρεται στις ̟ολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας. Συγκεκριµένα, 
διερευνάται η συχνότητα και η α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολιτικών, καθώς 
και οι φορείς ̟ου ενεργο̟οιούνται ̟ερισσότερο στη διασυνοριακή 
συνεργασία. Στη συνέχεια η ανάλυση των ̟ολιτικών διασυνοριακής 
συνεργασίας εστιάζεται στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» και 
βασίζεται στις συνεντεύξεις εµβάθυνσης ̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί. Το 
κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη συνο̟τική ̟αράθεση µιας σειράς ̟ροτάσεων 
διασυνοριακής ̟ολιτικής. 
 
Η ανάλυση ολοκληρώνεται µε τα συµ̟εράσµατα της διδακτορικής διατριβής 
τα ο̟οία ̟αρουσιάζονται στο 11ο  Κεφάλαιο. 
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ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 




Η ανάγκη για ̟ρακτική εφαρµογή των µελετών για τα σύνορα σηµειώνει για 
̟ρώτη φορά έξαρση µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν οι χώρες 
κυρίως της Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης θα ̟ρέ̟ει να καθορίσουν τα σύνορά 
τους (Anderson, 1996). Αργότερα, µετά το δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι 
κυριότερες ̟ροσ̟άθειες ήταν εστιασµένες στη µελέτη των ̟ολιτικών συνόρων 
σε σχέση µε τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και το ̟ολιτισµικό το̟ίο ̟ου 
̟ερικλείουν (Jones, 1959). Στο ̟λαίσιο αυτής της ανάλυσης, τα σύνορα 
α̟οτύ̟ωναν συνήθως αιτίες τριβής µεταξύ των κρατών (Minghi, 1991) ή 
«̟αρα̟ετάσµατα» µεταξύ ανταγωνιστικών ιδεολογικών συστηµάτων (Kristof, 
1959).  
 
Οι Newman και Paasi, (1998), δια̟ιστώνουν ότι η ̟ρόσφατη ε̟ιστηµονική 
συζήτηση για τα σύνορα, ε̟ηρεασµένη κυρίως α̟ό τις οικονοµικές 
̟ροσεγγίσεις (στις ο̟οίες η α̟όσταση είναι ̟ολύ σηµαντική ̟αράµετρος), 
έχει θεωρήσει αυτονόητο ότι ̟αρόµοιες ερµηνείες βρίσκουν εφαρµογή και στο 
κοινωνικό, ̟ολιτιστικό ή ̟ολιτικό ̟εδίο. Ωστόσο, στην ̟ράξη εντο̟ίζει 
κανείς και άλλα σύνορα (κοινωνικά, εθνικά, γλωσσικά, ̟ολιτικά κ.α.) ̟ου 
λειτουργούν σε διαφορετικό ̟λαίσιο αναφοράς ή και ̟αράλληλα µε αυτό του 
συνόρου ενός κράτους (Schack, 2000).  
 
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο βασικός κορµός της βιβλιογραφίας αντιµετω̟ίζει 
το συνοριακό φαινόµενο ως ένα κοινωνικό κατασκεύασµα ̟ου α̟αιτεί 
διε̟ιστηµονική ̟ροσέγγιση, ̟ροκειµένου να κατανοηθεί (Wilson και 
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Donnan, 1998). Στο ̟λαίσιο αυτής της ανάλυσης δεν αγνοείται ο ρόλος του 
συνόρου ως φυσικού ορίου, ωστόσο εξετάζονται ζητήµατα ό̟ως η συσχέτιση 
των συνόρων µε συλλογικές ταυτότητες, καθώς και η διαλεκτική σχέση µεταξύ 
χώρου και κοινωνικής ̟ραγµατικότητας (Paasi, 1992, 1996, Kaplan, 1994; 
Pettman, 1996, Rabinowitz, 1998). Μέσα α̟ό αυτή τη θεώρηση, η γεω̟ολιτική 
ανάλυση των συνόρων συνδέεται µε τον ̟ολιτισµό, τη γλώσσα, την 
εθνικότητα και άλλα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των συνοριακών 
̟εριφερειών (Reitel, κ.α., 2002, Arbaret-Schulz κ.α., 2004).  
 
Σε µια άλλη σηµαντική δέσµη µελετών της βιβλιογραφίας, στο ̟λαίσιο της 
κλασσικής γεω̟ολιτικής ανάλυσης, τα σύνορα θεωρούνται στρατηγικές 
το̟οθεσίες ή γραµµές άµυνας ̟ου έχουν ως διακύβευµα  τη διασφάλιση της 
κυριαρχίας ή ηγεµονίας µέσα σ’ ένα ̟αγκόσµιο κρατο-κεντρικό σύστηµα 
(Beschorner κ.α., 1991, Pratt και Brown, 2000). Μελέτες αντίθετα ̟ου έχουν 
σχέση µε την ευρω̟αϊκή ολοκλήρωση, αναλύουν τα σύνορα συνήθως ως 
εµ̟όδια στην ελευθερία διακίνησης των διασυνοριακών ροών (Cappelin και 
Batey, 1993, Ratti και Reichman, 1993). 
 
Παρά την αναζω̟ύρωση της έρευνας για τα σύνορα σε ̟ολλούς 
ε̟ιστηµονικούς κλάδους, δεν έχουν κάνει την εµφάνισή τους ικανο̟οιητικά 
ερµηνευτικά µοντέλα ̟ου να γεφυρώνουν τα θεωρητικά κενά µέσα α̟ό 
διε̟ιστηµονικές ̟ροσεγγίσεις (Van Houtum, 2003, Newman 2003). Αυτό ̟ου 
ε̟ιχειρείται στα τµήµατα του κεφαλαίου ̟ου ακολουθούν, είναι µια σύνοψη 
της θεωρητικής συζήτησης µέσα α̟ό τη βιβλιογραφία, ̟ροκειµένου να 
φωτισθούν ̟τυχές των συνόρων ̟ου έχουν να κάνουν µε τη φύση και το ρόλο 
τους. Συγκεκριµένα στο ̟ρώτο τµήµα εξετάζονται τα σύνορα ως ̟αράγωγα 
κοινωνικών δυναµικών σε αντι̟αράθεση µε τα σύνορα ̟ου α̟οτυ̟ώνονται 
α̟λά σ’ ένα χάρτη. Στο δεύτερο τµήµα αναλύεται το δί̟τυχο του χώρου και 
των αντιλήψεων, αναφορικά µε το ρόλο της εγγύτητας στη διαµόρφωση 
συλλογικών εικόνων. Στο τρίτο τµήµα η ανάλυση αφιερώνεται στην 
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αλληλε̟ίδραση των ̟ολιτισµικών ̟αραµέτρων µε τις αντιλήψεις στα σύνορα. 
Το ̟αρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την ̟αράθεση των βασικών 
συµ̟ερασµάτων.  
 
1.2 Τα σύνορα ως ̟αράγωγα κοινωνικών δυναµικών 
 
Ξεκινώντας κανείς τη συζήτηση για τη φύση και το ρόλο των συνόρων, 
έρχεται αντιµέτω̟ος µε το ερώτηµα εάν τα σύνορα είναι φυσικά, εάν έχουν µε 
άλλα λόγια ξεκάθαρα γεωγραφικά χαρακτηριστικά ή εκφράζουν «αφύσικες» 
̟αρεµβάσεις στο γεωγραφικό χώρο. Η ̟ροσ̟άθεια να δοθεί µια 
ικανο̟οιητική α̟άντηση σ’ αυτό το φαινοµενικά α̟λό ερώτηµα, φανερώνει 
ένα ιδιαίτερα σύνθετο και ̟ολύ̟λοκο ζήτηµα. Καταρχάς τα σύνορα στο χώρο 
τα χάραξαν σε µια δεδοµένη στιγµή άνθρω̟οι, ̟ου τα ̟εριέβαλαν εν 
συνεχεία µ’ ένα ̟ερίβληµα θεσµικής νοµιµο̟οίησης έναντι τρίτων. ∆εν είναι 
ε̟οµένως τα σύνορα α̟οτέλεσµα φυσικών κανόνων, αλλά α̟οτέλεσµα 
τεχνητών διεργασιών (Boerman, 1923, Hartshorne, 1933, Pounds, 1954; 
Leimgruber, 1980, 1991, Rykiel, 1995). Α̟ό αυτή τη σκο̟ιά, ο όρος «φυσικά 
σύνορα» οδηγεί µάλλον σε αυθαίρετες ερµηνείες, καθώς ιστορικά 
συνδυάστηκε µε ε̟εκτατικές ̟ολιτικές (Broek, 1941, Jones, 1943, Racek, 1983, 
Van Hutoum, 1998).  
 
Ωστόσο, σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις το γεωγραφικό ̟ερίγραµµα ενός κράτους 
συνδέθηκε µε την έννοια των «φυσικών συνόρων». Στο ̟λαίσιο αυτής της 
θεώρησης, το εθνικό κράτος χρειάζεται την ε̟ικράτειά του, δηλαδή ένα 
κοµµάτι γης για να αντλεί α̟ό εκεί την ενέργειά του, ακριβώς ό̟ως ένα 
δέντρο (Ratzel, 1897). Η έννοια µάλιστα της «κυριαρχίας» συνδέεται οργανικά 
µε τον εδαφικό ̟ροσδιορισµό µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής έκτασης. H 
χρήση ωστόσο του όρου «φυσικά σύνορα» στη διεθνή ̟ολιτική α̟οτελεί κατά 
τον Θεοδωρό̟ουλο (1999), contradictio in adjecto, ̟ου σηµαίνει ότι εξυ̟ηρετεί 
̟ολιτικές σκο̟ιµότητες και καταλήγει να σηµαίνει αυτό ̟ου σε κάθε 
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̟ερί̟τωση θέλει να σηµαίνει εκείνος ̟ου ε̟ικαλείται αυτόν τον όρο. Η 
Γαλλία στο ̟λαίσιο αυτό, είναι ένα ̟αράδειγµα χώρας ό̟ου η ιδεολογία των 
«φυσικών και σταθερών συνόρων» µε αναφορά στο Ρήνο, στις Άλ̟εις, στα 
Πυρηναία και στη θάλασσα α̟οτέλεσε µια καθαρά ̟ολιτική ε̟ιδίωξη, 
̟ροέκταση της ̟ολιτικής του Λουδοβίκου του Ι∆΄ (Hassner, 2002, 
Θεοδωρό̟ουλος, 1999).  
 
Το γεγονός ότι ιστορικά η χάραξη µιας συνοριακής γραµµής α̟οτέλεσε στις 
̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις αντικείµενο συνεχούς αλλαγής, αµφισβήτησης ή 
̟ροστασίας, ̟ροσέδιδε στη µελέτη των συνόρων ̟άντοτε ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Η ιστορία των συνόρων της Ευρώ̟ης ειδικότερα, είναι µια 
ιστορία συνεχούς διαλεκτικής σχέσης ανάµεσα σε τάσεις χαλάρωσης και 
ενίσχυσης, ανοίγµατος και κλεισίµατος, οριοθέτησης και αναθεώρησης, 
ολοκλήρωσης και ̟ροστατευτισµού. Μέσα α̟ό αυτήν την ο̟τική, ο µόνος 
τρό̟ος για να «̟αγώσουν» τα σύνορα είναι να τα α̟οτυ̟ώσει κανείς σ΄ ένα 
χάρτη, χωρίς όµως να ξεχνά ότι ο χάρτης δεν είναι το ̟ραγµατικό έδαφος 
αλλά ένα κοµµάτι χαρτί. Στην ̟ραγµατικότητα µ̟ορεί τα σύνορα να 
ανοίγουν κά̟οιες λειτουργίες και να κλείνουν ταυτόχρονα κά̟οιες άλλες, 
µέσα α̟ό µια λειτουργία «φίλτρου» ̟ου αντανακλά εν τέλει στην ανθρώ̟ινη 
φύση (Van Hutoum, 1998,  Kamann, 1993, Ratti, 1993). 
 
Είναι όµως τα σύνορα α̟λά κά̟οιες γραµµές στο χάρτη ή α̟οτελούν 
̟αράγωγο κοινωνικής δυναµικής; Η ̟ιο εντυ̟ωσιακή ανα̟αράσταση των 
συνόρων είναι οι σύγχρονοι ̟ολιτικοί χάρτες, ̟άνω στους ο̟οίους κάθε 
κράτος α̟οδίδεται µε ένα συγκεκριµένο χρώµα, ενώ µια λε̟τή µαύρη γραµµή 
καθορίζει τα σηµεία συνάντησης και διαχωρισµού των κρατών ̟ου 
συνορεύουν µεταξύ τους (Biggs, 1999). Οι συνοριακές αυτές γραµµές βέβαια 
σ’ ένα χάρτη, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και δεν µας ̟ληροφορούν για το 
βαθµό ε̟ικοινωνίας µεταξύ των κρατών. Τόσο τα σύνορα Ολλανδίας-Βελγίου 
για ̟αράδειγµα όσο και τα σύνορα Ισραήλ-Συρίας α̟οτυ̟ώνονται µε µια 
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λε̟τή µαύρη γραµµή δίχως να µας ̟ληροφορούν για τη δια̟ερατότητα των 
συνόρων. ∆εν είναι µε άλλα λόγια τα σύνορα κά̟οιες στατικές γραµµές στο 
έδαφος, αλλά έχουν έντονο συµβολικό χαρακτήρα και αντι̟ροσω̟εύουν ένα 
σύνολο ̟ρακτικών και αντιλήψεων ̟ου διαχέονται στο σύνολο ή έστω στο 
µεγαλύτερο µέρος µιας κοινωνίας. Μέσα α̟ό αυτήν την ο̟τική τα σύνορα 
λειτουργούν ως σηµεία συνάντησης διαφορετικών τρό̟ων διαβίωσης και 
αντιλήψεων ζωής (Λαµ̟ριανίδης, 1997).   
 
Ο Κ.Marx θεωρεί τα εθνικά σύνορα ως καθαρά ιδεολογικά κατασκευάσµατα, 
καθώς ο κα̟ιταλισµός ε̟εκτείνεται ̟αντού στο σύγχρονο κόσµο, 
ε̟ιβάλλοντας έναν τύ̟ο ̟αραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων καθώς και 
µια δοµή ̟ου ανα̟αράγει την κοινωνική διάρθρωση σύµφωνα µε µια ταξική 
λογική και όχι µε µια εθνική ̟ροέλευση. 
 
Κατά τον Hassner (2002), το ζήτηµα των συνόρων µ̟ορεί να αναλυθεί µέσα 
α̟ό τρεις ̟ροσεγγίσεις: Η ̟ρώτη ̟ροσέγγιση είναι θετική και συντηρητική 
ταυτόχρονα. Σύµφωνα µε αυτήν, τα σύνορα α̟οτελούν ένα κεντρικό και 
άκρως χρήσιµο εργαλείο για τη λειτουργία ο̟οιουδή̟οτε ̟ολιτικού 
συστήµατος. Τα σύνορα σύµφωνα µε αυτήν την ο̟τική είναι γραµµές, τείχη, 
εµ̟όδια ή φράχτες ̟ου ̟ροσδιορίζουν τα όρια µια δεδοµένης ιδιοκτησίας ή 
κυριαρχίας. Μέσα σ’ αυτό το ̟λαίσιο ενθαρρύνονται οι έννοιες της κοινής 
ταυτότητας και της στρατιωτικής ε̟άρκειας έναντι των άλλων.  Η δεύτερη 
̟ροσέγγιση είναι αρνητική και ε̟αναστατική, σύµφωνα µε την ο̟οία τα 
σύνορα θεωρούνται τεχνητά εµ̟όδια στην ειρήνη και στην ενότητα της 
ανθρω̟ότητας. Μέσα α̟ό αυτή τη λογική, τα σύνορα αναλύονται ως τείχη 
φυλακών ̟ου εµ̟οδίζουν την οικονοµική συνεργασία και την 
αλληλοκατανόηση των ανθρώ̟ων. Η τρίτη ̟ροσέγγιση είναι διαλεκτική και 
εξελικτική. Σύµφωνα µε αυτήν τη θεώρηση, η κατάργηση κά̟οιων συνόρων 
οδηγεί ανα̟όφευκτα στην εµφάνιση νέων συνόρων, όχι αναγκαστικά όµοιων 
µε τα ̟ροηγούµενα. Η γενική τάση σύµφωνα µε αυτήν την ̟ροσέγγιση, είναι 
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η εµφάνιση συνόρων ̟ου γίνονται ολοένα και λιγότερο εδαφικά και φυσικά, 
̟ερισσότερο ̟ολύ̟λοκα και λιγότερο ορατά. Οι λέξεις κλειδιά µέσα σ’ αυτό 
το ̟ερίγραµµα είναι η διαφορο̟οίηση και η ετερογένεια, η ε̟ικοινωνία και η 
αλληλεξάρτηση. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, τα σύνορα αν και είναι ασαφή 
εντούτοις είναι υ̟αρκτά, καθώς ενώνουν τους α̟ό µέσα και χωρίζουν τους 
α̟ό έξω, ταυτόχρονα. 
 
O Scott (2006), υ̟οστηρίζει ότι τα σύνορα δεν α̟οτελούν α̟λά θεσµούς, αλλά 
στοιχεία µιας καθηµερινής διεργασίας ̟ου είναι ενσωµατωµένη βαθιά στην 
κοινωνία. Οι διεργασίας αυτές εντο̟ίζονται µέσα σε ιδεολογίες, 
συµ̟εριφορές και αντιλήψεις, µε τα σύνορα να µοιάζουν σαν να διαχωρίζουν 
σε ζώνες το χώρο και το χρόνο. Ε̟ι̟λέον, οι διαδικασίες ̟ου ανα̟τύσσονται 
στα σύνορα είναι α̟ό τη φύση τους ̟ολυ-ε̟ί̟εδες τόσο στο ̟λαίιο της 
κοινωνίας όσο και του χώρου. Για ̟αράδειγµα το καθεστώς στα σύνορα 
µ̟ορεί να αντανακλάται ταυτόχρονα µε διαφορετικό τρό̟ο στο ε̟ί̟εδο της 
εθνικής ̟ολιτικής, των ΜΜΕ, της µετανάστευσης ή των το̟ικών ̟ολιτικών 
συνεργασίας.   
 
Ο Paasi (1998) τονίζει ότι τα σύνορα δεν είναι α̟λά κά̟οιες γραµµές στο 
χάρτη ή στο έδαφος, αλλά θεσµοί µε τους δικούς τους εσωτερικούς κανόνες και 
λειτουργίες, και τους δικούς τους µηχανισµούς ανα̟αραγωγής. Στο ̟λαίσιο 
αυτό, τα «σύνορα-θεσµοί» καθορίζουν «̟οιοι είµαστε εµείς» και «̟οιοι είναι οι 
άλλοι», θέτουν κανόνες εισόδου και εξόδου και ̟ροσδιορίζουν ως «φίλτρα», το 
βαθµό δια̟ερατότητας αγαθών, υ̟ηρεσιών, ̟ροσώ̟ων, ιδεών αλλά και 
αξιών σύµφωνα µε το κυρίαρχο ̟ρότυ̟ο. Μέσα α̟ό αυτή την ερµηνεία, τα 
σύνορα µ̟ορεί να είναι στατικά ή δυναµικά. Μ̟ορούν δηλαδή να 
αναλυθούν όχι µόνο στο ε̟ί̟εδο του εδάφους, αλλά και στο ε̟ί̟εδο του νου 
(Paasi, 1996).  Οι Van Houtum κ.α. (2005), αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η 
στατική ̟ροσέγγιση θεωρεί τα σύνορα ένα «ουσιαστικό» ̟ου δίνει έµφαση στο 
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«̟ού» ενώ η δυναµική ̟ροσέγγιση εξετάζει τα σύνορα ως «ε̟ίρρηµα» 
εστιάζοντας στο «̟ώς». 
 
Μια άλλη ̟ροσέγγιση ̟ου εµφανίστηκε ̟ρόσφατα στη βιβλιογραφία, δίνει 
βαρύτητα στη λειτουργική διάσταση των συνόρων. Εξετάζει τις συνέ̟ειες των 
φραγµών, της ασυνέχειας, της διάχυσης και της ̟όλωσης (Ratti, 1993). Στο 
̟λαίσιο αυτό, τα σύνορα µ̟ορεί να ε̟ιτελούν το ρόλο του «φρουρού» ή του 
«τείχους» έναντι των κινδύνων α̟ό την α̟έναντι ̟λευρά (Williams και Van 
de Velde, 2005). Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου η διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση δε 
διαχέεται στο συνοριακό χώρο, αλλά κατευθύνεται κυρίως στις 
µητρο̟ολιτικές συγκεντρώσεις δύο γειτονικών χωρών, τα σύνορα µ̟ορεί να 
λειτουργούν ως «τούνελ» τροφοδοτώντας την ̟όλωση (Petrakos and 
Topaloglou, 2006). Ακόµη τα σύνορα µ̟ορεί να διαχωρίζουν κάτι εκ των 
̟ροτέρων διαφορετικό, αλλά και το αντίστροφο. Να δηµιουργούν δηλαδή 
α̟ό µόνα τους διαφορές ̟ου δεν υ̟ήρχαν α̟ό ̟ριν, είτε στη σφαίρα της 
̟ραγµατικότητας είτε στη σφαίρα των αντιλήψεων (Van der Velde, 1999). Οι 
διαφορές αυτές µε τη σειρά τους µ̟ορεί να λειτουργήσουν είτε ως α̟ειλές 
(̟.χ. µαζική είσοδος µεταναστών) είτε ως ευκαιρίες (̟.χ. διαφορά εργατικού 
κόστους). 
 
Μια άλλη ̟ρόσφατη ο̟τική, εξετάζει τα σύνορα µέσα α̟ό µια διαλεκτική 
σχέση µεταξύ της α̟όλυτα «οριοθετηµένης  συνοριακής γραµµής» α̟ό τη µια 
µεριά και του «ασαφούς συνόρου» α̟ό την άλλη. Ο Zielonka, (2001) για 
̟αράδειγµα, ε̟ιχειρώντας να εξετάσει το µέλλον της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
̟ροτάσσει δύο δυνητικά µοντέλα. Το «Βεστφαλικό Υ̟ερκράτος» και την 
«Νεοµεσαιωνική Αυτοκρατορία». Στο ̟ρώτο σενάριο τα σύνορα είναι αυστηρά 
καθορισµένα, οριοθετούν µια οµογενο̟οιηµένη κοινωνικοοικονοµική και 
̟ολιτιστική ̟ραγµατικότητα και εκφράζουν ένα ιεραρχικό και 
συγκεντρωτικό σύστηµα εξουσίας. Στο δεύτερο σενάριο αντίθετα, τα σύνορα 
είναι ρευστά, ̟ερικλείοντας διαφορετικά ̟ολιτιστικά ̟ρότυ̟α και 
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κοινωνικοοικονοµικά µοντέλα ̟ου συνυ̟άρχουν, µέσα στα ο̟οία το το̟ικό 
ε̟ί̟εδο, η ̟εριφέρεια και τα δίκτυα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Μέσα 
α̟ό αυτήν την ο̟τική, ο αυστηρός καθορισµός της συνοριακής γραµµής στο 
χώρο, χάνει µεγάλο µέρος α̟ό τον ̟αραδοσιακό του συµβολισµό.  
 
Είναι όµως τα σύνορα σύµβολα ασυνέχειας ή σύµβολα συµµετρίας; Για τη 
διευκόλυνση της συζήτησης ̟ου ακολουθεί, είναι χρήσιµο να γίνει 
διαχωρισµός µεταξύ της έννοιας του «συνόρου» (frontier) και του «φραγµού» 
(barrier). Ένα σύνορο είναι µια διαχωριστική γραµµή, ένα αδρό 
χαρακτηριστικό ̟ου διακρίνει τα «̟ράγµατα» του κόσµου µας. Είναι αναγκαίο 
ωστόσο µέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, έτσι ώστε κάθε «̟ράγµα» να έχει το δικό 
του όνοµά του, τα δικά του χαρακτηριστικά και τη δική του ταυτότητα. 
Αντίθετα ένας φραγµός, είναι ένα σύνορο αδιάβατο, ένα τείχος ̟ου διακό̟τει 
την ε̟ικοινωνία των ανθρώ̟ων, των ̟ροϊόντων, των κεφαλαίων και των 
ιδεών. Χρήσιµη ε̟ίσης συµβολή στη συζήτηση ̟ου ακολουθεί είναι ο 
διαχωρισµός µεταξύ του όρου σύνορο (frontier) και του ορίου (boundary). 
Ενώ τα σύνορα ορίζονται «ως ̟ρος τα έξω», τον εξωτερικό δηλαδή ̟ερίγυρο, 
το όριο αντίθετα ̟ροσδιορίζεται «ως ̟ρος τα µέσα», το εσωτερικό δηλαδή της 
χώρας λειτουργώντας ως ̟αράγοντας διαχωρισµού (Λαµ̟ριανίδης, 1997). 
Στο σύγχρονο βέβαια κόσµο, µια ιδέα κυκλοφορεί εύκολα ̟αντού δείχνοντας 
ότι ο ρόλος των συνόρων έχει γίνει σήµερα λιγότερο σηµαντικός. Ο 
Tocqueville για ̟αράδειγµα, υ̟οστηρίζει ότι οι µεγάλες µονοθεϊστικές 
θρησκείες και τα µεγάλα καλλιτεχνικά και ιδεολογικά ρεύµατα, κατακλύζουν 
τον κόσµο χωρίς να λαµβάνουν υ̟όψη τα σύνορα µεταξύ των κρατών. Είναι 
όµως εφικτός ένας κόσµος χωρίς σύνορα, α̟ό φιλοσοφική και ηθική ά̟οψη; 
Κατά τον Fuga, (2003) ένας τέτοιος κόσµος ̟αρα̟έµ̟ει σ’ έναν κόσµο χωρίς 
εσωτερικό σχηµατισµό και οργάνωση, στο «α̟όλυτο µηδέν». Σε αυτή τη λογική, 
οργάνωση σηµαίνει αυτόµατα διάρθρωση, άρα σύνορο. Σε κάθε ̟ερί̟τωση 
ωστόσο, τα σύνορα α̟οτελούν σηµείο ασυνέχειας, τοµής και ασυµµετρίας, 
είτε στο γεω̟ολιτικό, είτε στο εδαφικό, είτε στο συµβολικό ε̟ί̟εδο 
(Λεοντίδου, 2003). 
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Τα σύνορα των χωρών µοιάζουν µεταξύ τους, έτσι ώστε να µ̟ορούµε να 
µιλήσουµε για «συνηθισµένο» τύ̟ο συνόρου, ή τελικά το κάθε σύνορο είναι 
µοναδικό; Για να α̟αντήσουµε το ερώτηµα αυτό θα ̟ρέ̟ει να έχουµε υ̟όψη 
ότι τα σύνορα ταυτίζονται συχνά µε τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα σε 
διαφορετικές γεωφυσικές ενότητες, έθνη, ̟ολιτικά και οικονοµικά συστήµατα, 
θεσµούς, ιστορίες, ̟ολιτισµούς, ταυτότητες και αντιλήψεις. Τα σύνορα βέβαια 
ως ̟ολιτισµικά δηµιουργήµατα ε̟ιδέχονται ̟λήθος ερµηνειών (Evans και 
Pezdek, 1980). Για όλους τους ̟αρα̟άνω λόγους το κάθε σύνορο και η κάθε 
συνοριακή ̟εριφέρεια είναι µοναδική. Πώς είναι όµως δυνατή η µελέτη και 
ανάλυση του συνοριακού φαινόµενου όταν το κάθε σύνορο είναι 
διαφορετικό; Προκειµένου να α̟οφευχθεί α̟ό τη µια η ανάλυση «µοναδιαίων 
̟ερι̟τώσεων» και α̟ό την άλλη οι α̟λουστευτικές γενικεύσεις, µια τυ̟ολογία 
των συνόρων και των συνοριακών ̟εριφερειών κρίνεται α̟αραίτητη 
(Topaloglou κ.α, 2005). 
 
Τα σύνορα ̟αραδοσιακά α̟οτελούσαν τα όρια εθνικών κρατών και 
συµβόλιζαν την οριογραµµή της κυριαρχίας τους έναντι των τρίτων. Συχνά 
τα σύνορα οριοθετούν διαφορετικές ιδεολογίες, ̟ολιτισµούς, θρησκείες ή 
εθνότητες (Anderson και O’ Dowd, 1999). Οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
ειδικότερα µέχρι την εµφάνιση των τελευταίων οικονοµικών, τεχνολογικών 
και ̟ολιτικών εξελίξεων, αντιµετω̟ίζονταν ως οινεί στρατιωτικά οχυρά 
(Herzog, 1991). ∆εν ήταν λίγες οι ̟ερι̟τώσεις µάλιστα, ̟ου η µεθοριακή 
γραµµή έγινε ̟εδίο οξύτατων συγκρούσεων και διχασµών, ̟ολλές α̟ό τις 
ο̟οίες και σήµερα διατηρούν την ε̟ικαιρότητά τους1 (Kratke, 1999, Paasi, 
1999). Τα σύνορα οριοθετούν ε̟ίσης µια γεωγραφική ενότητα εντός της 
ο̟οίας έχουν ισχύ ένα σύνολο νοµικών και θεσµικών κανόνων µε οριζόντια 
εφαρµογή (Heyman, 1999). ∆εν υ̟άρχει ωστόσο αµφιβολία, ότι κάθε 
                                                 
1
 Ισραήλ, Κύπρος, Ιρλανδία, Κασµίρ, Κόσοβο κ.α. 
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συνοριακή ̟εριφέρεια α̟οτελεί τη συνιστώσα των ιδιαίτερων ιστορικών, 
κοινωνικών, γεωγραφικών και οικονοµικών δεδοµένων της. 
 
Είναι γνωστό α̟ό την ε̟ιστήµη της κοινωνιολογίας ότι ο άνθρω̟ος έχει µια 
έµφυτη τάση να ζει και να κοινωνικο̟οιείται µέσα σε κοινωνικές οµάδες µε 
οµοειδή χαρακτηριστικά. Μέσα α̟ό αυτή την ο̟τική, τα σύνορα 
αντανακλούν στο ε̟ί̟εδο της µακρο-κλίµακας τη διαφορο̟οίηση των 
κοινωνικών οµάδων στο χώρο (Johnston, 1989, Lefebvre, 1991, Leimgruber, 
1991). Η ̟ροσ̟άθεια των κοινωνικών οµάδων αυτών να κατοχυρώσουν την 
ε̟ιβίωση, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία τους, βρίσκει συχνά την 
έκφρασή της στον καθορισµό της συνοριακής γραµµής. 
 
Έχουν όµως νόηµα τα σύνορα στη σηµερινή ψηφιακή ε̟οχή; Σε µια ε̟οχή 
̟ου η ̟αγκοσµιο̟οίηση έχει γίνει η ̟ιο δηµοφιλής ̟ροσέγγιση για την 
ερµηνεία του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος; Οι ραγδαίες µάλιστα 
τεχνολογικές εξελίξεις, οδήγησαν ̟ολλούς να ̟αραλληλίσουν το σύγχρονο 
κόσµο µ’ ένα ̟αγκόσµιο χωριό. Σ’ αυτό το νέο ̟εριβάλλον ̟οιος είναι άραγε 
ο λόγος να υ̟άρχουν σύνορα;  Σήµερα ο καθένας α̟ό το σ̟ίτι του µ̟ορεί να 
έχει ̟ρόσβαση µέσα α̟ό το διαδίκτυο σε ά̟ειρο ̟λήθος ̟ληροφοριών 
ανεξάρτητα µε τη γεωγραφική ̟ροέλευση της ̟ληροφορίας. Μ̟ορεί µάλιστα 
να συµµετέχει α̟ό την Ελλάδα σε µια τηλεδιάσκεψη έχοντας συνοµιλητές 
α̟ό την Κίνα, τη Γερµανία, την Αργεντινή και την Αυστραλία ταυτόχρονα. 
Με το ηλεκτρονικό ε̟ίσης ταχυδροµείο µ̟ορεί να ε̟ικοινωνεί σε ̟ραγµατικό 
̟λέον χρόνο και µε τα ̟ιο α̟οµακρυσµένα µέρη της γης. Μέσα α̟ό τη 
δορυφορική τεχνολογία µ̟ορεί ε̟ι̟λέον να ̟αρακολουθεί ό̟οιο τηλεο̟τικό 
ή ραδιοφωνικό κανάλι ε̟ιθυµεί. Μ̟ορεί ακόµη να ταξιδέψει µε το 
αερο̟λάνο, το τρένο ή το αυτοκίνητο σχεδόν σε όλο τον κόσµο ̟ολύ γρήγορα 
και άνετα. Αυτός είναι ο σύγχρονος άνθρω̟ος και αυτές είναι οι σύγχρονες 
εξελίξεις ̟ου έκαναν ̟ολλούς να ̟ροβλέψουν µε ενθουσιασµό έναν «κόσµο 
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χωρίς σύνορα», ένα «̟αγκόσµιο χωριό», µια «̟αγκόσµια αγορά» (Ohmae, 1990) ή 
«έναν κόσµο ̟ου µοιάζει µ’ ένα στρείδι» (Levitt, 1983).  
 
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ̟αράλληλα µε τη ραγδαία αύξηση του διεθνούς 
εµ̟ορίου και των ανταλλαγών, ̟αρατηρείται και µια τάση αναθεώρησης του 
̟αραδοσιακού ρόλου του έθνους-κράτους ως του α̟οκλειστικού φορέα 
άσκησης οικονοµικής ̟ολιτικής (Stokke, 1997, Ohmae, 1995). Κά̟οιοι 
θεωρούν ότι το κράτος είναι µια θνησιγενής οντότητα δίχως µέλλον (Ohmae, 
1985), ενώ κά̟οιοι άλλοι είναι ̟ερισσότερο ε̟ιφυλακτικοί, καθώς ̟ιστεύουν 
ότι το κράτος εξακολουθεί να διατηρεί ζωτικά µέρη της κυριαρχίας του  (Hisrt 
και Thompson, 1999). ∆εν είναι λίγοι ε̟ίσης αυτοί ̟ου τονίζουν ιδιαίτερα τον 
όγκο και την ταχύτητα µετακίνησης κεφαλαίων και ε̟ενδύσεων α̟ό τη µια 
χώρα στην άλλη, και τον βαρύνοντα ρόλο των ̟ολυεθνικών ε̟ιχειρήσεων 
στις διεθνείς οικονοµικές σχέσεις, ̟ροκειµένου να υ̟οστηρίξουν ότι τα 
σύνορα χάνουν τη σηµασία τους (Dicken, 1992, Johnston 1984, Levitt, 1983, 
Lubbers, 1995). 
 
Ωστόσο γιατί ̟ολλα̟λασιάζονται τα σύνορα σ’ ένα ̟εριβάλλον οικονοµικής 
διεθνο̟οίησης αφού ο θεσµός του κράτους χάνει την ̟αραδοσιακή του αίγλη; 
∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι τα τελευταία ̟ενήντα χρόνια ο αριθµός των νέων 
κρατών έχει αυξηθεί και µαζί τους νέες συνοριακές γραµµές έχουν χαραχθεί. 
Το γεγονός αυτό α̟ό µόνο του δείχνει ότι τα σύνορα υ̟άρχουν γιατί 
ε̟ιτελούν κά̟οιες λειτουργίες  ̟ου α̟ό τις κοινωνίες κρίνονται χρήσιµες. Οι 
λειτουργίες αυτές µ̟ορεί να έχουν στρατιωτικές, νοµικές,, δηµοσιονοµικές, 
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1.3 Χώρος και αντιλήψεις στα σύνορα 
 
Κοινή υ̟όθεση των ε̟ιστηµονικών κλάδων ̟ου ερευνούν ζητήµατα µε 
αναφορά στα σύνορα, είναι ότι η µεθοριακή γραµµή ενός κράτους µε τον ένα 
ή τον άλλο τρό̟ο ασκεί ε̟ίδραση στις αντιλήψεις των ανθρώ̟ων ̟ου ζουν ή 
δραστηριο̟οιούνται κοντά σ’ αυτήν. Κά̟οιοι µάλιστα υ̟οστηρίζουν ότι οι 
άνθρω̟οι των συνοριακών ̟εριοχών (borderlanders) διαφέρουν α̟ό αυτούς 
̟ου ζουν σε µη συνοριακές ̟εριοχές στο ε̟ί̟εδο των συνθηκών ζωής, των 
αντιλήψεων, αλλά και των µορφών της αλληλε̟ίδρασης ̟ου ανα̟τύσσουν µε 
την α̟έναντι ̟λευρά (Rumley και Minghi, 1993).  
 
Τελευταία, σηµαντική δέσµη µελετών ε̟ιχειρούν να αναλύσουν την 
οικονοµική διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση στη βάση µια ανθρω̟οκεντρικής 
̟ροσέγγισης στην ο̟οία ο τρό̟ος ̟ου σκέφτονται, αισθάνονται και 
συµ̟εριφέρονται οι άνθρω̟οι κοντά στα σύνορα, κατέχει κεντρική θέση (Van 
Houtum, 1999, Van der Velde, 1999, Berg, 1999, Barjak, 1999). Στο ̟λαίσιο 
αυτό, οι συνοριακές ̟εριοχές α̟οτελούν «κοινωνικά κατασκευάσµατα» ό̟ου 
διαφορετικές εικόνες και αντιλήψεις συναντιόνται µεταξύ τους (Leimgruber, 
1991).  
 
Πρόσφατες µελέτες για τα σύνορα φωτίζουν µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα 
στο χώρο και στους ανθρώ̟ους. Μέσα α̟ό τη σχέση αυτή, ̟ροκύ̟τουν 
συλλογικές και ατοµικές ταυτότητες του «εµείς» και οι «άλλοι» και 
ιεραρχούνται ̟ολυδιάστατες εικόνες, αντιλήψεις και ̟ρακτικές ̟ου 
διαφορο̟οιούνται χωρικά. (Newman, 2000, van Houtoum, 2000, Welchman, 
1996, Kolossov και O’ Louhglin, 1998, Leontidou et al, 2002, Wilson και 
Donnan, 1998, Θεοδωρό̟ουλος, 1998, van Houtum και Naerssen, 2002). Α̟ό 
την άλλη ̟λευρά, η ραγδαία ανά̟τυξη των τεχνολογιών ̟ληροφορικής, 
ε̟ικοινωνιών και µεταφορών, αλλά και τα ευρέως διεθνο̟οιηµένα 
̟ολιτιστικά ̟ρότυ̟α, καθιστούν τις εικόνες και τις ̟αραστάσεις στα σύνορα 
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µια ̟ερί̟λοκη υ̟όθεση, ̟ου σ΄ ένα βαθµό α̟ο-συσχετίζουν το χώρο µε τις 
αντιλήψεις (Ohmae, 1990, Amin, 1997, Giddens, 1999, O’Brien, 1992). Η 
̟αρα̟άνω συζήτηση, οδηγεί στο συµ̟έρασµα ότι τελικά οι αντιλήψεις 
αναφορικά µε τα σύνορα υ̟οβάλλονται σε µια συνεχή ανα̟αράσταση στο 
χώρο, αλλά και στο χρόνο (Kemp, 2000, Forsberg, 2003). 
 
«Α̟ό τις ̟αιδικές µου διεθνείς εµ̟ειρίες, αυτό ̟ου θυµάµαι έντονα 
ήταν όταν ̟εράσαµε τα σύνορα για να µ̟ούµε στην ̟ρώην 
Ανατολική Ευρώ̟η. Ο ̟ατέρας µου εί̟ε ότι θα ̟εράσουµε το 
σιδηρούν ̟αρα̟έτασµα. Η έκ̟ληξή µου όµως ήταν µεγάλη γιατί 
̟ουθενά δεν είδα ένα γκρίζο σιδερένιο ̟αρα̟έτασµα ούτε καµία 
σιδερένια µεγάλη ̟όρτα ό̟ως την είχα στο µυαλό µου…» 
 
«Στο δρόµο ̟ριν φτάσουµε στα σύνορα, οι γονείς µου ήταν χαλαροί 
και ευδιάθετοι. Παιχνίδια, µουσική, φαγητό, γέλια, όλα 
ε̟ιτρέ̟ονταν µέχρι ̟ου φτάσαµε στο σηµείο ελέγχου. Εκεί όλα 
σταµάτησαν. Όλοι στο αυτοκίνητο ξαφνικά ησύχασαν. Μέσα α̟ό το 
τζάµι έβλε̟α τους στρατιώτες µε τα ό̟λα στον ώµο. Τα ̟ρόσω̟ά 
τους ήταν ανέκφραστα. Κανένας µέσα στο αυτοκίνητο δε µιλούσε. 
Κά̟οτε ο έλεγχος τελείωσε και ο ̟ατέρας µου ̟άτησε γκάζι. Ουάου!!! 
Φωνάξαµε όλοι. Περάσαµε!»  
 
Τα ̟αρα̟άνω α̟οσ̟άσµατα,  α̟οτελούν ̟ροσω̟ικές µαρτυρίες ενός 
Ολλανδού (Henk Van Houtum) και µιας δυτικογερµανίδας (Anke Struver) 
α̟ό την ̟αιδική τους ηλικία στην ε̟οχή του ψυχρού ̟ολέµου (van Houtum 
και Struver, 2002). Η κατάσταση στα ίδια σύνορα σήµερα, έχει αλλάξει 
δραµατικά. Μέσα στην Ευρω̟αϊκή Ένωση τα ̟ερισσότερα θεσµικά εµ̟όδια 
στη κίνηση ανθρώ̟ων, αγαθών και κεφαλαίων έχουν εξαλειφθεί. Εντούτοις, 
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το σύνορο στο νου εξακολουθεί να υ̟άρχει, ̟αρά το γεγονός ότι ο 
̟ροσδιορισµός του στο έδαφος γίνεται ̟ιο δύσκολα α̟ό ̟ριν.  
 
Εδώ ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι οι αντιλήψεις ̟ου υ̟άρχουν στα µυαλά των 
ανθρώ̟ων δεν είναι ασύνδετες µε την αντικειµενική ̟ραγµατικότητα ̟ου 
ζουν οι άνθρω̟οι. Ο ̟ρώην ̟ρόεδρος της Τσεχίας Vaclav Havel δήλωσε µε 
γλαφυρό τρό̟ο ότι «τα τείχη είναι µέσα στα κεφάλια µας». Ως α̟οτέλεσµα, 
αντιλήψεις αυτού του τύ̟ου, ε̟ιφέρουν σύνορα και εµ̟όδια στη σφαίρα της 
̟ραγµατικότητας καθώς ε̟ηρεάζουν τις ανθρώ̟ινες α̟οφάσεις και ενέργειες 
(Mungiou-Pippidi, 2002). 
 
Οι van Houtum και Struver (2002), ε̟ισηµαίνουν ότι συµβολικά τα σύνορα 
µ̟ορεί να λειτουργούν στο ε̟ί̟εδο των αντιλήψεων, είτε ως «γέφυρες», είτε ως 
«̟όρτες». Στην ̟ρώτη ̟ερί̟τωση, η «γέφυρα» συνδέει α̟ρόσκο̟τα τα δύο 
µέρη, ενώ στη δεύτερη ̟ερί̟τωση η ̟όρτα δίνει τη δυνατότητα να κλείνει ως 
̟ρος τον έξω κόσµο, αλλά και ν΄ ανοίγει ως ̟ρος τον µέσα κόσµο.  Ό̟ως και 
να έχει ωστόσο, η διάσχιση των φυσικών συνόρων σηµαίνει διάσχιση 
κοινωνικά κατασκευασµένων εικόνων και αντιλήψεων, ̟ου έχουν τη 
δυνατότητα να χωρίζουν ή να ενώνουν τους ανθρώ̟ους α̟ό τις δύο ̟λευρές 
των συνόρων (van Houtum και Struver, 2002). 
 
Όλα τα κράτη στον ένα ή τον άλλο βαθµό ε̟ιδιώκουν  να ̟ροσδιορίσουν και 
να ανα̟αράγουν την εθνική τους ταυτότητα, ̟ου είναι εκτός των άλλων, µια 
συλλογική αντίληψη του «εµείς» σε σχέση µε τους «άλλους» (Anderson, 1983; 
Billing, 1995). Συχνά ακόµη, ο ̟ροσδιορισµός της εθνικής ταυτότητας 
εδράζεται σε ιδεολογήµατα µοναδικότητας και υ̟εροχής έναντι των άλλων. 
Άλλες φορές ε̟ιστρατεύεται για τον ίδιο σκο̟ό το ε̟ιχείρηµα της εξωτερικής 
α̟ειλής ̟ου θέτει σε κίνδυνο την εδαφική ακεραιότητα ή την ̟ολιτιστική 
ταυτότητα. Μέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, η συνοριακή γραµµή α̟οτελεί ένα 
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συµβολικό κοινωνικό µόρφωµα, ̟ου ̟ροσδιορίζει στο χώρο τα όρια του 
«εµείς». Όσο ̟ερισσότερο βέβαια είναι οµογενο̟οιηµένος ο ̟ληθυσµός ενός 
κράτους µε όρους εθνολογικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς και 
οικονοµικούς, τόσο µικρότερες είναι οι α̟οκλίσεις στις αντιλήψεις του «̟οιοι 
είµαστε» (Newman, 1998). Κατά συνέ̟εια οι εικόνες για τους «άλλους» στη 
γειτονική χώρα, συσχετίζονται στενά µε το βαθµό ̟ου οι εικόνες του «εµείς» 
είναι ως συλλογική ταυτότητα ευκρινείς και εύλη̟τες.  
 
Η συνοριακή γραµµή τόσο στη φυσική, όσο και στη νοητή της διάσταση, 
συµβάλλει καθοριστικά στη διαµόρφωση της ταυτότητας του «εµείς» έναντι 
των «άλλων». Μάλιστα θα µ̟ορούσε κά̟οιος να ισχυριστεί, ότι η ταυτότητα 
του «εµείς» ̟ροϋ̟οθέτει την ύ̟αρξη των «άλλων». Στην Ευρώ̟η για 
̟αράδειγµα, τα σύνορα Ανατολής-∆ύσης για µισό σχεδόν αιώνα δεν 
α̟οτελούσαν µόνο µια διαχωριστική γραµµή µεταξύ δύο διαφορετικών 
̟ολιτικοοικονοµικών συστηµάτων, αλλά και ένα µέσο ̟ροσδιορισµού της 
ταυτότητας των «µεν» έναντι των «δε». Στο ̟λαίσιο αυτό, οι άνθρω̟οι α̟ό τις 
δύο ̟λευρές των συνόρων ανατράφηκαν µε στερεότυ̟α, νόρµες και 
αντιλήψεις, ̟ου εδράζονταν στην ανωτερότητα του δικού τους συστήµατος 
έναντι των «άλλων», κυρίως λόγω έλλειψης ενηµέρωσης για την α̟έναντι 
̟λευρά. Όταν όµως τα φυσικά σύνορα γίνονται δια̟ερατά αυξάνεται, όχι 
µόνο η κινητικότητα των ανθρώ̟ων και των υλικών αγαθών, αλλά και η 
κινητικότητα άϋλων αγαθών, ό̟ως η ̟ληροφορία, οι ιδέες και τα ̟ρότυ̟α, 
ε̟ιδρώντας στο χάρτη των εικόνων και των αντιλήψεων για τους «άλλους» 
(Maier και Rosenmayr, 2000).  
 
Η εγγύτητα και το άνοιγµα των συνόρων όµως είναι ικανές συνθήκες α̟ό 
µόνες τους στη διαµόρφωση κοινών διασυνοριακών αντιλήψεων; 
Ε̟ιζητώντας µια α̟άντηση στο ̟αρα̟άνω ερώτηµα, η Ευρω̟αϊκή Ένωση και 
ο µισός αιώνας ̟ερί̟ου ̟ροσ̟αθειών για την ολοκλήρωση µε κύριο όχηµα 
την κατάργηση των συνόρων, είναι ένα ̟αράδειγµα ̟ου θα µ̟ορούσε να µας 
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δώσει χρήσιµες ̟ληροφορίες. Σήµερα είναι αναµφισβήτητο ότι ακόµη και 
ανάµεσα στα έξι ιδρυτικά µέλη της Ένωσης (̟ου δικαιούνται να καυχιούνται 
για τη δια̟ερατότητα των συνόρων τους) εντο̟ίζονται σηµαντικές διαφορές 
στις κοινωνικές ̟ρακτικές, στις αντιλήψεις, στη γλώσσα, στη θρησκεία και 
στην ταυτότητα γενικότερα.  
 
O Schack, (2001), µελετώντας τις αντιλήψεις για τη γειτονική χώρα σε δείγµα 
µαθητών γυµνασίου της ∆ανίας και Γερµανίας ̟ου διαµένουν σε συνοριακές 
και µη συνοριακές ̟εριφέρειες, δια̟ίστωσε ότι οι αντιλήψεις ελάχιστα 
ε̟ηρεάζονται α̟ό την εγγύτητα στα σύνορα. Με αυτή την έννοια, η 
γεωγραφική εγγύτητα είναι µάλλον µια αδύνατη ερµηνευτική µεταβλητή 
στην ανάλυση των εικόνων και των αντιλήψεων στις δύο ̟λευρές των 
συνόρων. Ε̟ι̟λέον, αρκετές εµ̟ειρικές έρευνες δια̟ιστώνουν ότι οι νοητικές 
α̟οστάσεις είναι ̟ολλές φορές διαφορετικές α̟ό τις γεωγραφικές (Hirtle και 
Heidorn, 1993, Freundschuh, 1991, Hoogvelt, 1997).  Ο Simmel (1908/1950), 
α̟ό ̟ολύ νωρίς υ̟οστήριζε ότι η χωρική εγγύτητα δε διασφαλίζει α̟ό µόνη 
της κοινωνική ή ̟ολιτιστική εγγύτητα. Το αντίθετα µάλιστα. Άνθρω̟οι ̟ου 
ζουν ̟ολύ κοντά, σε χώρες ̟ου συνορεύουν µεταξύ τους, µ̟ορεί να έχουν 
α̟οκλίνουσες αντιλήψεις όταν αισθάνονται ότι ανήκουν σε διαφορετικά 
κοινωνικά σύνολα µε διαφορετικά ̟ρότυ̟α, ̟αραστάσεις και στερεότυ̟α. 
 
Αρκετές έρευνες ̟ου έγιναν για τον υ̟ολογισµό της φυσικής α̟όστασης 
µεταξύ δύο διασυνοριακών σηµείων (συνήθως ̟όλεων) και δύο σηµείων της 
ίδιας χώρας, έδειξαν µια συστηµατική α̟όκλιση µεταξύ της φυσικής 
α̟όστασης και της α̟όστασης στο νου. Πιο συγκεκριµένα, όταν έ̟ρε̟ε να 
διασχισθεί ένα σύνορο, η α̟όσταση στο νου ήταν µεγαλύτερη α̟ό την 
̟ραγµατική α̟όσταση (Evans και Pezdek, 1980, Golledge και Stimson, 1987, 
Riedel, 1994, Van Houtum, 1998). Η υ̟ερεκτίµηση αυτή της α̟όστασης ̟ίσω 
α̟ό τα σύνορα συνδέεται µε την έλλειψη ̟ροσω̟ικής εµ̟ειρίας και γνώσης, 
ενώ αντίθετα στο εσωτερικό της χώρας η α̟όσταση αυτή υ̟οεκτιµάται για 
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τους αντίθετους ακριβώς λόγους (van Houtum 1999). Στην ίδια  λογική, ο 
Riedel (1994) µελετώντας τη συνοριακή ̟εριοχή Γαλλίας-Γερµανίας 
δια̟ίστωσε µια αρνητική σχέση µεταξύ της υ̟ολογιζόµενης α̟όστασης στο 
µυαλό και στη συχνότητα των ε̟ισκέψεων στη γειτονική χώρα. 
 
Η διαµόρφωση ενός «χάρτη αντιλήψεων» στα σύνορα δύο χωρών, ̟ου να 
ερµηνεύει στάσεις και εικόνες, είναι µια ιδιαίτερα ̟ολύ̟λοκη διεργασία, ̟ου 
̟ροϋ̟οθέτει την ανάλυση ̟λήθους ̟αραµέτρων σε σχέση µε το χώρο (Maier, 
1995, Hirtle και Heidorn, 1993, Longuet-Higgins, 1987). Το ζήτηµα γίνεται 
ακόµη ̟ιο ̟ερί̟λοκο, όταν τα σύνορα χωρίζουν µεγάλες χωρικές ενότητες, 
ό̟ως είναι η Ευρω̟αϊκή Ένωση µε τις γειτονικές της χώρες. Σ’ αυτές τις 
̟ερι̟τώσεις, η οµαδο̟οίηση χαρακτηριστικών ̟ου διαµορφώνουν ενιαίες 
αντιλήψεις ό̟ως η θρησκεία, η γλώσσα, οι ιστορικοί και ̟ολιτισµικοί δεσµοί 
οδηγεί σε νοητικές ιεραρχίες στο χώρο (Freundschum, 1991). Είναι ̟ροφανές 
ότι η «νοητική» αυτή χωρική ιεραρχία δεν ταυτίζεται ̟άντα µε τη «φυσική» 
χωρική ιεραρχία.  
 
Ο Hoogvelt (1997) διαχωρίζει τον κόσµο στον «̟ραγµατικό» κόσµο, ό̟ως 
γίνεται αντιλη̟τός στη διάσταση του χώρου και στο «φαινοµενικό» κόσµο, 
ό̟ου οι άνθρω̟οι βρίσκονται σε αλληλε̟ίδραση µεταξύ τους, ανεξάρτητα µε 
τη γεωγραφική θέση στην ο̟οία βρίσκονται. Ειδικότερα οι διεθνείς 
οικονοµικές συναλλαγές υ̟οστηρίζει, αφορούν στη συντρι̟τική τους 
̟λειοψηφία κινήσεις κεφαλαίων ̟ου δεν έχουν άµεση σχέση µε το εµ̟όριο 
και την ̟αραγωγή και δεν υ̟όκεινται σε χωρικούς ̟εριορισµούς στις 
µετακινήσεις. Ε̟ι̟λέον, στην «α̟ό-συσχέτιση» χώρου και αντιλήψεων για τα 
σύνορα ε̟ιδρούν σηµαντικά ̟αράγοντες ό̟ως οι τεχνολογικές εξελίξεις στην 
̟ληροφορική και στις µεταφορές, τα ̟αγκοσµιο̟οιηµένα καταναλωτικά 
̟ρότυ̟α και η δράση των ̟ολυεθνικών ε̟ιχειρήσεων (Ohmae, 1990, Amin, 
1997, Giddens, 1999, O’Brien, 1992).  
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Ταυτόχρονα, εντο̟ίζεται α̟ό ̟ολλούς µελετητές µια τάση αναθεώρησης του 
̟αραδοσιακού ρόλου του κράτους και της ταύτισής του µε το κράτος-έθνος, 
υ̟ογραµµίζοντας τις ε̟ικαλύψεις της εθνικής κυριαρχίας α̟ό υ̟ερκείµενους 
διεθνείς οργανισµούς ό̟ως είναι η Ευρω̟αϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ.  
(Stokke, 1997, Ohmae, 1995). Οι «ε̟ικαλύψεις» αυτές κατά συνέ̟εια ε̟ιδρούν 
στη σηµασία και το ρόλο, όχι µόνο των φυσικών συνόρων per se, αλλά και 
του τρό̟ου µε τον ο̟οίο τα συγκεκριµένα σύνορα γίνονται αντιλη̟τά. 
 
Το να ζει κανείς στην ̟ερίµετρο ενός κράτους τον ̟ροσδιορίζει έναντι αυτού 
̟ου ζει στο κέντρο, αλλά και έναντι αυτού ̟ου ζει στην α̟έναντι ̟λευρά. Με 
την έννοια αυτή, το δί̟ολο «κέντρο-̟εριφέρεια» α̟ό τη µια και η διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση α̟ό την άλλη, έρχονται στο ̟ροσκήνιο όχι µόνο ως ̟ολιτικές, 
χωρικές, ή οικονοµικές ̟ραγµατικότητες, αλλά και ως εικόνες, σύµβολα, 
στερεότυ̟α και αντιλήψεις.  Οι Αφουξενίδης και Λεοντίδου (2004), 
ε̟ισηµαίνουν ότι συχνά οι το̟ικές κοινωνίες στα σύνορα, αισθανόµενες 
οικονοµική ή χωρική α̟οµόνωση α̟ό το κέντρο, αισθάνονται 
ε̟α̟ειλούµενες και ανασφαλείς.  
 
Ε̟ι̟λέον, οι αντιλήψεις στο το̟ικό ε̟ί̟εδο της συνοριακής ̟εριφέρειας δεν 
είναι ανεξάρτητες µε τις συνολικές αντιλήψεις της χώρας για την α̟έναντι 
̟λευρά. Οι εικόνες για ̟αράδειγµα µεταξύ δύο γειτονικών ̟όλεων ̟ου 
βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, συσχετίζονται µε τις αντιλήψεις ̟ου έχουν 
διαµορφωθεί ανάµεσα στις δύο αυτές χώρες (Tversky, 1993, Galasinska κ.α., 
2003). To γεγονός αυτό, καταδεικνύει µια αλληλε̟ίδραση µεταξύ της µακρο-
̟ολιτικής και της ταυτότητας της το̟ικής κοινωνίας.  
 
1.4 Πολιτισµός και αντιλήψεις στα σύνορα 
 
Οι αναφορές στο σηµαντικό ρόλο των ̟ολιτισµικών ̟αραµέτρων στην 
ο̟οιαδή̟οτε µορφή διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, κάνουν ολοένα και ̟ιο 
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συχνά την εµφάνισή τους στη βιβλιογραφία των συνόρων. Ο Huntington 
(1997), στο γνωστό του έργο «Η σύγκρουση των ̟ολιτισµών», υ̟οστηρίζει ότι ο 
̟ολιτισµός ̟ροσδιορίζεται α̟ό τα αντικειµενικά στοιχεία της κοινής 
γλώσσας, της θρησκείας, της ιστορίας, των εθίµων, των θεσµών, των κοινών 
συµφερόντων και ε̟ιδιώξεων, αλλά και α̟ό τον υ̟οκειµενικό 
αυτο̟ροσδιορισµό των ανθρώ̟ων.  
 
Ο κάτοικος ενός ελληνικού χωριού για ̟αράδειγµα στα σύνορα µε την 
Αλβανία, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά µε τον κάτοικο ενός νησιού στο 
νότιο Αιγαίο. Ωστόσο και τους δύο τους ενώνει ο ελληνικός ̟ολιτισµός ο 
ο̟οίος τους ξεχωρίζει α̟ό τον αντίστοιχο ̟ολιτισµό της Αλβανίας. Η 
ταυτότητα µάλιστα εντο̟ίζεται σε διαφορετικά ε̟ί̟εδα. Ένας κάτοικος της 
Ρώµης για ̟αράδειγµα, είναι ταυτόχρονα Ιταλός, Καθολικός, Χριστιανός, 
Ευρω̟αίος και ∆υτικός. Στο ευρύτερο και υψηλότερο ε̟ί̟εδο (̟.χ. ∆υτικός), 
ο Huntington διακρίνει ε̟τά έως οκτώ µεγάλους ̟ολιτισµούς οι ο̟οίοι 
(σύµφωνα µε την ̟ρόβλεψή του) θα α̟οτελέσουν το υ̟όβαθρο των 
µελλοντικών συγκρούσεων στον κόσµο.  Στο ίδιο µήκος κύµατος οι  Meinhof 
κ.α. (2003), δια̟ίστωσαν εµ̟ειρικά, ότι στα ̟ρώην σύνορα µεταξύ 
Ανατολικής και ∆υτικής Γερµανίας οι αντιλήψεις είχαν σηµαντικές διαφορές. 
Όταν όµως η συζήτηση µεταφέρονταν στο Ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, τότε όλοι 
αισθάνονταν Γερµανοί.   
 
Στο χάρτη του Huntington τα σύνορα δεν χαράσσονται µε ̟ολιτικά ή 
οικονοµικά κριτήρια, αλλά µε βάση ̟ολιτισµικά στοιχεία ό̟ως η θρησκεία, η 
εθνικότητα, η γλώσσα κ.α. Με την έννοια αυτή, ένας κοµµουνιστής στην 
̟ρώην Σοβιετική Ένωση µ̟ορεί να υιοθετήσει τους κανόνες της ελεύθερης 
αγοράς, ένας ̟λούσιος µ̟ορεί να γίνει φτωχός και το αντίστροφο. Ποτέ όµως 
ένας Ρώσος δε θα γίνει Εσθονός ή ένας Αζέρος, Αρµένιος. Η θρησκεία ε̟ίσης 
χαράσσει συχνά ̟ιο έντονη διαχωριστική γραµµή α̟ό αυτή της εθνικότητας 
µεταξύ των ανθρώ̟ων. Για ̟αράδειγµα, ένας κάτοικος στα σύνορα 
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Ουγγαρίας-Ρουµανίας, µ̟ορεί να είναι κατά το µισό Ούγγρος και κατά το 
άλλο µισό Ρουµάνος. Πολύ σ̟άνια ωστόσο µ̟ορεί να είναι Ορθόδοξος και 
Καθολικός ταυτόχρονα. Ειδικότερα για το τελευταίο ζήτηµα, ο Huntington 
ισχυρίζεται ότι το «σιδηρούν ̟αρα̟έτασµα» της ιδεολογίας στην Ευρώ̟η, 
έχει αντικατασταθεί µε ένα «βελούδινο ̟αρα̟έτασµα». Ο διακριτός άξονας σ’ 
αυτό το διαχωρισµό είναι ο χριστιανισµός της ∆ύσης (Προτεσταντισµός-
Καθολικισµός) α̟ό τη µια µεριά µε το χριστιανισµό της Ανατολής 
(Ορθοδοξία) α̟ό την άλλη.  
 
Πρόσφατες έρευνες στο εσωτερικό της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, έδειξαν ότι χώρες 
µε Καθολικές ή Ορθόδοξες ρίζες το̟οθετούνται ̟ιο «ευρω̟αϊκά» σε σχέση µε 
τους Προτεστάντες, δείχνοντας ότι οι θρησκευτικές ̟ε̟οιθήσεις ε̟ηρεάζουν 
τις αντιλήψεις σε σχέση µε τους «άλλους» στα σύνορα (OPTEM S.A.R.L., 2001). 
Πρόσφατα ε̟ίσης γεγονότα, ό̟ως ο ̟όλεµος στην ̟ρώην Γιουγκοσλαβία, το 
τροµοκρατικό χτύ̟ηµα της 11ης Σε̟τεµβρίου, η υ̟οψηφιότητα της Τουρκίας 
στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, αλλά και ο ̟όλεµος στο Ιράκ, υ̟ογράµµισαν τον 
σηµαντικό και ̟ολλές φορές αντιφατικό ρόλο της θρησκείας στη διαµόρφωση 
εικόνων και αντιλήψεων για τους «άλλους». 
 
Ε̟ίδραση στις στάσεις έναντι του «άλλου» ̟ίσω α̟ό τα σύνορα, φαίνεται ότι 
ασκεί και η ̟αράµετρος της κοινής ή διαφορετικής γλώσσας. Tα ανατολικά 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σήµερα, λειτουργούν και ως γλωσσικά 
σύνορα σε µεγαλύτερο βαθµό, σε σχέση µε την ε̟οχή του ψυχρού ̟ολέµου 
(ό̟ου τα ρωσικά ήταν διαδεδοµένα σ’ όλη την ανατολική Ευρώ̟η). Πολλές 
φορές µάλιστα, το κίνητρο για την εκµάθηση της γλώσσας της γειτονικής 
χώρας είναι ασύµµετρο (Bort, 2006). Για ̟αράδειγµα το κίνητρο εκµάθησης 
της ελληνικής γλώσσας για τους Αλβανούς, είναι ̟ολύ ̟ιο σηµαντικό α̟ό το 
κίνητρο των Ελλήνων να µάθουν Αλβανικά. Με την έννοια αυτή, η 
διαφορετική γλώσσα α̟οθαρρύνει τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Οι  
Meinhof κ.α. (2003) υ̟οστηρίζουν ότι όχι µόνο η γλώσσα per se, αλλά ακόµη 
και η ̟ροφορά της ίδιας της γλώσσας, ̟αίζει σηµαντικό συµβολικό ρόλο στο 
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να χωρίζει ή να ενώνει τους ανθρώ̟ους. Η εικόνα γίνεται ακόµη ̟ιο 
̟ολύ̟λοκη και σύνθετη, όταν οι διαφορετικές γλώσσες συνδυάζονται µε την 
ύ̟αρξη µειονοτήτων κατά µήκος των συνόρων. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, η ίδια 
η γλώσσα συχνά συσχετίζεται µε τον ̟ροσδιορισµό της εθνικής ταυτότητας.  
 
Πολλά κείµενα ̟ολιτικής γεωγραφίας συνήθως, αναφέρουν ότι η ιστορία της 
ανθρω̟ότητας είναι µια ιστορία ̟ολέµων ̟ου είχαν ως βασικό στόχο την 
αλλαγή συνόρων (Kolossov, 2005). Ο Rupnik (1994), σηµειώνει ότι «τα σύνορα 
είναι ο χρόνος α̟οτυ̟ωµένος στο χώρο». Οι αναφορές αυτές αντανακλούν στην 
α̟οδοχή της ά̟οψης α̟ό ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας, ότι ο ρόλος 
της ιστορίας στη διαµόρφωση των εικόνων για τα σύνορα είναι καθοριστικός. 
Συχνά εντο̟ίζονται ιστορικοί ̟αραλληλισµοί µε αναφορές στο ̟αρελθόν 
̟ροκειµένου να ερµηνευθεί το σήµερα.  Η Ευρώ̟η για ̟αράδειγµα σε σχέση 
µε τους «άλλους», έχει συσχετισθεί µε ̟αλαιότερες αυτοκρατορίες ό̟ως της 
Μεσο̟οταµίας (Waever, 1997), της Αυστρο-Ουγγαρίας (Farago, 1995) ή της 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας (Brague, 1993, Mourier, 1993).  
 
Η ε̟ίδραση όµως των αντιλήψεων σε σχέση µε την ιστορία α̟οκτά ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, όταν διαφορετικές ιστορικές φάσεις γίνονται ̟ροσω̟ικά 
βιώµατα στους ίδιους ανθρώ̟ους. ∆εν ̟ρέ̟ει για ̟αράδειγµα να µας 
διαφεύγει το γεγονός, ότι ο σηµερινός ενεργός ̟ληθυσµός της Ανατολικής και 
∆υτικής Ευρώ̟ης, µεγάλωσε και ανατράφηκε µέσα σε συνθήκες ψυχρού 
̟ολέµου, µε α̟οτέλεσµα τη διαµόρφωση αντιφατικών αντιλήψεων και 
ερµηνειών, ̟ου α̟οκτούν έντονα χαρακτηριστικά, όσο ̟λησιάζουµε την 
̟ρώην συνοριακή γραµµή Ανατολής-∆ύσης. Για ̟αράδειγµα η αναγκαστική 
α̟οχώρηση των γερµανικών στρατευµάτων α̟ό τα σύνορα Τσεχίας-
Γερµανίας, ερµηνεύθηκε α̟ό του Τσέχους ως «µεταφορά», α̟ό τους 
ανατολικογερµανούς ως «ε̟ανεγκατάσταση» και α̟ό τους δυτικογερµανούς ως 
«α̟έλαση» (Holly, 2002). 
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Βέβαια, οι αντιλήψεις για το χώρο και την α̟όσταση στο ̟αρελθόν, ήταν 
̟ολύ διαφορετικές συγκριτικά µε τις σύγχρονες συνθήκες, λόγω κυρίως 
τεχνολογικών εξελίξεων. Ως α̟οτέλεσµα, οι εικόνες ̟ερί κεντρικότητας, 
συµµετοχής ή α̟οκλεισµού, τίθενται σήµερα σ’ ένα εντελώς διαφορετικό 
̟λαίσιο (Borocz και Kovacs, 2001, Kramsch, 2002, Hansen, 2002). 
 
Πώς όµως θα µ̟ορούσε να εκτιµηθούν ̟οιοτικές ̟αράµετροι ̟ου 
̟ροσδιορίζουν το «εµείς» και οι «άλλοι», όταν α̟ό τη φύση τους οι 
̟αράµετροι αυτές είναι µη µετρήσιµες; Εάν ̟ρόκειται για ̟αράδειγµα να 
υ̟ολογισθεί το ε̟ί̟εδο του εισοδήµατος δύο συνοριακών ̟εριοχών τότε τα 
̟ράγµατα είναι α̟λά. Τι γίνεται όµως όταν θα ̟ρέ̟ει να γίνουν µετρήσιµες 
µεταβλητές ό̟ως είναι η ̟ολιτισµική εγγύτητα; Για το ζήτηµα αυτό, 
ενδιαφέρουσες µελέτες, µε καταρχάς αισιόδοξα α̟οτελέσµατα έκαναν την 
εµφάνισή τους τελευταία (κυρίως στη βιβλιογραφία των διεθνών οικονοµικών 
σχέσεων) µέσα στις ο̟οίες αναλύονται ̟οιοτικές µεταβλητές µε ̟οσοτικές 




Μέσα α̟ό την βιβλιογραφική ε̟ισκό̟ηση ̟ου ̟ροηγήθηκε, ε̟ιχειρήθηκε 
αρχικά η ανάλυση του συνοριακού φαινοµένου ως ̟αράγωγο κοινωνικών 
δυναµικών. Στη συνέχεια εξετάσθηκε η συσχέτιση του συνοριακού χώρου µε 
τις αντιλήψεις καθώς και η ε̟ίδραση των ̟ολιτισµικών ̟αραµέτρων στη 
διαµόρφωση εικόνων και συλλογικής ταυτότητας.  
 
Έχει διαφανεί ότι η έρευνα για τα σύνορα και οι θεωρίες της κοινωνικής 
ε̟ιστήµης ̟ου τη συνοδεύουν, δεν ανα̟τύσσονται σε κοινωνικό, ̟ολιτισµικό 
ή ̟ολιτικό κενό, αλλά βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση µε τις κοινωνικές 
̟ρακτικές και εξελίξεις (Agnew, 1998, Hakli, 2001). Με την έννοια αυτή, τα 
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σύνορα είναι κοινωνικά και ιδεολογικά  κατασκευάσµατα ̟ου ε̟ιτελούν 
συγκεκριµένες λειτουργίες. Πολλές φορές χωρίζουν κάτι ̟ου είναι ̟ολιτικά, 
κοινωνικά, οικονοµικά ή ακόµη και γεωγραφικά διαφορετικό. Άλλες φορές 
ωστόσο, η χάραξη µιας συνοριακής γραµµής δηµιουργεί διαφορές στο χώρο 
και στο χρόνο ̟ου δεν υ̟ήρχαν α̟ό ̟ριν. Αντίστοιχα, η εξάλειψη των 
συνοριακών φραγµών δε σηµαίνει αυτόµατα και την εξάλειψη των αρχικών 
συνθηκών ̟ου είχαν διαµορφωθεί µέσα α̟ό ̟ολιτικές, κοινωνικές και 
ιστορικές διεργασίες. 
 
Το δεύτερο ζήτηµα ̟ου αναλύθηκε µέσα α̟ό την ε̟ισκό̟ηση της 
βιβλιογραφίας, αφορούσε στο δί̟τυχο συνοριακός χώρος και αντιλήψεις. Η 
µέχρι τώρα εµ̟ειρία έδειξε ότι η χωρική εγγύτητα δε συµβαδίζει ̟άντα µε την  
εγγύτητα στις αντιλήψεις των ανθρώ̟ων ̟ου ζουν στις δύο ̟λευρές των 
συνόρων. Ε̟ι̟λέον, η έρευνα των αντιλήψεων σε σχέση µε το χώρο δε µ̟ορεί 
να αγνοήσει τις εξελίξεις στον τοµέα των ε̟ικοινωνιών και µεταφορών ̟ου σ’ 
ένα βαθµό έχουν αναθεωρήσει τις κυρίαρχες αντιλήψεις ̟ερί χωρικής 
εγγύτητας και του ρόλου των συνόρων µέσα σ’ αυτές. Ωστόσο, η ιδέα και η 
̟ρόβλεψη για έναν κόσµο χωρίς σύνορα έρχεται σε αντίφαση µε την 
εντυ̟ωσιακή αύξηση νέων συνόρων σ’ όλο τον κόσµο. Το γεγονός αυτό 
σηµαίνει ̟ολύ α̟λά ότι ο χώρος και τα σύνορα εξακολουθούν να α̟οτελούν 
χρήσιµες έννοιες στις αντιλήψεις των ανθρώ̟ων. 
 
Στο τελευταίο µέρος της θεωρητικής σύνοψης, εξετάσθηκε η ε̟ίδραση των 
̟ολιτισµικών ̟αραµέτρων στη διαµόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων κατά 
µήκος των συνόρων. Μέσα α̟ό τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι τα ̟ολιτισµικά 
σύνορα διαµορφώνονται ταυτόχρονα σε ̟ολλά χωρικά ε̟ί̟εδα, είναι 
̟ολυσύνθετα και δε συµβαδίζουν ̟άντα µε τα γεωγραφικά σύνορα. 
Πολιτισµικά στοιχεία ό̟ως η θρησκεία, η γλώσσα ή η ιστορία, χωρίζουν ή 
ενώνουν τους ανθρώ̟ους µ’ έναν τρό̟ο ̟ου συχνά δεν είναι ταυτόσηµος µε 
το θεσµικό ή το νοµικό ε̟ικάλυµµα των συνόρων.  
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Η ανάλυση των ε̟ι̟τώσεων της ολοκλήρωσης στις συνοριακές ̟εριοχές έχει 
ως ζήτηµα ενδιαφέρον, όχι µόνο γιατί ο ε̟ιστηµονικός διάλογος για το θέµα 
δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά και γιατί συσχετίζεται µε το ίδιο το ̟εριεχόµενο 
των χωρικών ̟ολιτικών. Ειδικότερα στην Ευρω̟αϊκή Ένωση µετά τη 
διεύρυνση ̟αρατηρείται µια αναζω̟ύρωση των θεωρητικών και εµ̟ειρικών 
αναλύσεων α̟ό τη µια, αλλά και των ε̟ίσηµων κοινοτικών εγγράφων α̟ό 
την άλλη, σχετικά µε τον αντίκτυ̟ο της εξάλειψης των συνοριακών φραγµών 
στο χώρο και στην οικονοµία. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι οι συνοριακές 
̟εριφέρειες µετά την είσοδο και των δέκα νέων χωρών, αντι̟ροσω̟εύουν 
̟άνω α̟ό το 35% του εδάφους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης  και ̟ερί̟ου το 25% 
του ̟ληθυσµού της, για να γίνει κατανοητή η βαρύτητα του ζητήµατος των 
συνόρων. Μάλιστα στις χώρες µετάβασης, τα σύνορα αντι̟ροσω̟εύουν το 
66% της έκτασης και το 58% του συνολικού ̟ληθυσµού (CEC, 2001). Η 
εντατική ωστόσο ενασχόληση µε τα ζητήµατα του συνοριακού χώρου, δεν 
̟ροσέφερε µέχρι σήµερα σαφείς α̟αντήσεις στα ερωτήµατα ̟ερί των 
χωρικών δυναµικών ̟ου ανα̟τύσσονται στις συνοριακές ̟εριφέρειες όταν τα 
οικονοµικά σύνορα καταργούνται (Niebuhr και Stiller, 2002).  
 
Η µείωση των συνοριακών εµ̟οδίων ως ̟αράγωγο της φιλελευθερο̟οίησης 
του εµ̟ορίου, ̟ροκαλεί αναµφίβολα σηµαντικές ε̟ιδράσεις στην οικονοµία 
των συνοριακών ̟εριοχών (Hanson, 1996, 1998). Έχει ωστόσο ενδιαφέρον ότι 
τόσο στα θεωρητικά µοντέλα, όσο και στις εµ̟ειρικές ̟ροσεγγίσεις, η χωρική 
κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό των κρατών (ως 
ε̟ί̟τωση της διεθνούς κινητικότητας των συντελεστών), σχεδόν 
̟αραµελείται. Το «έλλειµµα» αυτό εν µέρει αιτιολογείται α̟ό το γεγονός ότι η 
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ευρω̟αϊκή ολοκλήρωση στην κατεύθυνση της εµβάθυνσης και η ̟ρόσφατη 
διεύρυνση ̟ροέκυψαν ως ιστορικά γεγονότα τα τελευταία χρόνια. Το 
ερώτηµα λοι̟όν της θεωρίας σχετικά µε τις χωρικές ε̟ι̟τώσεις της 
ολοκλήρωσης στις διασυνοριακές ζώνες συνδέθηκε σ’ ένα µεγάλο βαθµό µε 
τους ̟ροβληµατισµούς, τις κατευθύνσεις και το ̟εριεχόµενο των ̟ολιτικών 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  
 
Η κινητικότητα του κεφαλαίου και της εργασίας κατά µήκος ειδικότερα των 
συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, έχει συνδεθεί µε ευκαιρίες, αλλά και 
κινδύνους ̟ου φέρνει η διαδικασία της ολοκλήρωσης. Μια σειρά ε̟ίσης α̟ό 
µέτρα ̟ολιτικής στοχεύουν στην εξάλειψη των φυσικών, νοµικών ή θεσµικών 
εµ̟οδίων, µε στόχο την ενθάρρυνση της κινητικότητας των συντελεστών της 
̟αραγωγής. Ωστόσο, τα µέχρι τώρα εµ̟ειρικά ευρήµατα δε δείχνουν ότι η 
σηµαντική µείωση των οικονοµικών συνοριακών φραγµών συνοδεύεται α̟ό 
ανάλογη εντατικο̟οίηση στη µετακίνηση του κεφαλαίου και της εργασίας 
(Collier και Vickerman, 2001).  
 
Στα τµήµατα ̟ου ακολουθούν ε̟ιχειρείται µέσα α̟ό µια θεωρητική και 
εµ̟ειρική ε̟ισκό̟ηση να διερευνηθούν τα ̟αρακάτω ερωτήµατα: Ποιες 
χωρικές δυναµικές ανα̟τύσσονται όταν τα σύνορα είναι κλειστά; Τί 
συµβαίνει στο χώρο και στην οικονοµία όταν οι οικονοµικοί φραγµοί στα 
σύνορα καταργούνται. Σε ̟οιο βαθµό και µε ̟οιο τρό̟ο η α̟όσταση 
καθορίζει την κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο συνοριακό 
χώρο; Ποιος είναι ο ρόλος του µεγέθους αγοράς στη διασυνοριακή 
οικονοµική αλληλε̟ίδραση; Ποιες είναι οι ε̟ι̟τώσεις της ολοκλήρωσης στην 
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2.2 Χωρικές δυναµικές όταν τα σύνορα είναι κλειστά 
 
Ως ̟ρος το ε̟ί̟εδο της αλληλε̟ίδρασης δύο γειτονικών χωρών, τα σύνορα 
λειτουργούν ως εµ̟όδια στη διακίνηση ανθρώ̟ων, αγαθών, υ̟ηρεσιών, 
κεφαλαίων αλλά και ιδεών, ̟ληροφοριών και δραστηριοτήτων (Kamann, 
1993, Ratti, 1993, Suarez-Villa, 1992). Αυτό ̟ου κάνουν µε άλλα λόγια τα 
σύνορα, είναι να ̟εριορίζουν την ελευθερία στη µετακίνηση στην άλλη 
̟λευρά των συνόρων. (Clark, 1994). Η µελέτη των συνοριακών οικονοµικών 
εµ̟οδίων ειδικότερα έχει συνδεθεί µε την ε̟ιβολή δασµών, ̟οσοστώσεων ή 
άλλων ̟εριορισµών στο ̟λαίσιο της συζήτησης ̟ερί ελεύθερου ή 
̟ροστατευτικού εµ̟ορίου (Balassa, 1961, Di Tella, 1982). Μέσα α̟ό την 
ο̟τική της ̟αραδοσιακής θεωρίας χωροθέτησης, οι φραγµοί στα σύνορα 
α̟οτελούν αιτία αύξησης του κόστους του διεθνούς εµ̟ορίου, διαστρέβλωσης 
της αγοράς και αύξησης του ̟αραγωγικού κόστους των ε̟ιχειρήσεων ̟ου 
είναι εγκαταστηµένες κοντά στα σύνορα. 
  
Τα κλειστά σύνορα ̟ροκαλούν κεντροµόλες χωρικές δυναµικές στο ̟λαίσιο 
της κάθε χώρας, ε̟ηρεάζοντας τη µορφή και το ε̟ί̟εδο της διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης µεταξύ των χωρών. Μέσα σ’ αυτό το ̟λαίσιο, οι συνοριακές 
̟εριφέρειες λογίζονται µε όρους κοινωνικής, ̟ολιτικής και οικονοµικής 
γεωγραφίας ως ̟εριφερειακού χαρακτήρα ̟εριοχές σε σχέση µε το κέντρο 
(Gottmann, 1980, Rumley, 1991, Rokkan και Urwin, 1983, Crush, 1980, 
Hansen, 1977, 1983). Σε µια κλειστή οικονοµία ειδικότερα, οι συνοριακές 
̟εριφέρειες θα µ̟ορούσαν να χαρακτηρισθούν ως ̟εριοχές χαµηλής 
ελκυστικότητας µε δυσµενείς ̟ροο̟τικές ανά̟τυξης, λόγω της µεγάλης 
α̟όστασης α̟ό το κέντρο (Dimitrov κ.α., 2002).  
 
Ο Giersch (1940) α̟ό ̟ολύ νωρίς, ανέλυσε µέσα α̟ό µια θεωρία χωροθέτησης 
τις ε̟ι̟τώσεις της ύ̟αρξης συνόρων στην εγκατάσταση των ε̟ιχειρήσεων. 
Υ̟οστήριξε ειδικότερα, ότι η µείωση του µεταφορικού κόστους και οι 
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εσωτερικές οικονοµίες κλίµακας στην ̟αραγωγή, ωθούν τις ε̟ιχειρήσεις να 
εγκατασταθούν στο κέντρο και όχι κοντά στα σύνορα, καθώς έχουν τη 
δυνατότητα λόγω κεντρικότητας να ελέγχουν µεγαλύτερη αγορά. Τόνισε 
µάλιστα ότι όσο ̟ιο µεγάλη είναι µια αγορά, τόσο ̟ιο µικρές είναι οι 
̟ιθανότητες µια ε̟ιχείρηση να εγκατασταθεί κοντά στα σύνορα. Το ̟υκνό 
δίκτυο των ε̟ιχειρήσεων µε τη σειρά του ε̟ηρεάζει τη δοµή του αστικού 
συστήµατος. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι µεγάλες ̟όλεις βρίσκονται 
συνήθως µακριά α̟ό τα σύνορα.     
 
Ο Lösch (1944/1954),  στην ̟ερίφηµη εργασία του The Economics of Location 
βλέ̟ει τα σύνορα ως µια έρηµο στην ο̟οία ένα ̟ροϊόν ή ένα αγαθό µ̟ορεί 
να α̟οκτηθεί µόνο αν διανύσει κανείς µια α̟όσταση. Υ̟οστηρίζει ακόµη ότι 
τα σύνορα διακό̟τουν τη συνέχεια των ̟εριοχών αγοράς (τα γνωστά του 
εξάγωνα) ε̟ιφέροντας στις ε̟ιχειρήσεις οικονοµικές α̟ώλειες. Τους δασµούς 
µάλιστα τους ̟αραλληλίζει µε ένα ̟οτάµι ̟ου όσο ̟ιο µεγάλο είναι το 
̟λάτος του τόσο ̟ερισσότερο χωρίζει µια ̟εριοχή στα δύο. Ε̟ιµηκύνουν µε 
άλλα λόγια οι δασµοί την α̟όσταση της µεταφορικής διαδροµής για την 
µεταφορά των αγαθών. Λίγο νωρίτερα ο Boggs (1940) κατέληξε σε ̟αρόµοια 
συµ̟εράσµατα υ̟ογραµµίζοντας τις σοβαρές ε̟ι̟τώσεις των οικονοµικών 
συνόρων στην οµαλή ροή των οικονοµικών ανταλλαγών.  
 
Γίνεται α̟ό τα ̟αρα̟άνω φανερό, ότι η θέληση των κοινωνιών και των 
κρατών να καθορίσουν σύνορα µεταξύ τους, συνοδεύεται και α̟ό ένα κόστος 
̟ου εκτός των άλλων, έχει και χωρική διάσταση. Αξιόλογες ̟ροσ̟άθειες για 
τον υ̟ολογισµό του κόστους διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης έχουν γίνει 
κατά καιρούς. Παρακάτω ̟αραθέτουµε ορισµένες α̟ό αυτές. 
 
Ο Mackay (1958), ήταν α̟ό τους ̟ρώτους ̟ου ε̟ιχείρησε να µετρήσει 
̟οσοτικά τις ε̟ι̟τώσεις των συνόρων. Χρησιµο̟οιώντας ένα µοντέλο 
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βαρύτητας (gravity model) εξέτασε τη ροή των τηλεφωνικών κινήσεων α̟ό τη 
µια µεριά µεταξύ τριών ̟όλεων του Κεµ̟έκ (Montreal, Quebec city, 
Sherbrooke) και α̟ό την άλλη µεταξύ 50 Καναδικών και 20 Αµερικάνικων 
̟όλεων. ∆ια̟ίστωσε ότι οι τηλεφωνικές κινήσεις µεταξύ των δύο ̟λευρών των 
συνόρων ήταν συστηµατικά λιγότερες α̟ό τις αναµενόµενες µε βάση την 
α̟όσταση µεταξύ των ̟όλεων. Συγκεκριµένα, δια̟ίστωσε ότι τα σύνορα είναι 
σαν να αυξάνουν την α̟όσταση µεταξύ ̟όλεων διαφορετικών διοικητικών 
̟εριοχών ̟έντε έως δέκα φορές, ενώ η α̟όσταση ανάµεσα στο Κεµ̟έκ και 
στις ΗΠΑ ήταν σαν να αυξάνονταν 50 φορές.   
 
Πολύ ενδιαφέρουσα στο ζήτηµα αυτό είναι η εργασία του Bröcker (1984), ο 
ο̟οίος ε̟ιχείρησε να εκτιµήσει τις ε̟ι̟τώσεις της ύ̟αρξης εθνικών συνόρων 
στο διεθνές εµ̟όριο, κατασκευάζοντας και αυτός ένα µοντέλο βαρύτητας 
(gravity model). Στην ανάλυσή του χρησιµο̟οίησε δύο ̟αραµέτρους ̟ου 
εµ̟οδίζουν το διεθνές εµ̟όριο: το κόστος κάλυψης µιας γεωγραφικής 
α̟όστασης και το κόστος διάσχισης των συνόρων. Τα α̟οτελέσµατα του 
µοντέλου έδειξαν ότι το κόστος διάσχισης των συνόρων στις χώρες της 
∆υτικής Ευρώ̟ης ισούται µε το κόστος κάλυψης 375 χιλιοµέτρων, 
ε̟ιφέροντας µια µείωση του όγκου του διεθνούς εµ̟ορίου στο ένα έκτο (1/6). 
Ερµηνεύοντας την ̟ροσέγγιση του Bröcker, θα µ̟ορούσαµε να ̟ούµε ότι δύο 
συνοριακές ̟εριφέρειες ̟αρά το γεγονός ότι είναι όµορες είναι σαν να 
α̟έχουν µεταξύ τους 375 χιλιόµετρα λόγω της ̟αρεµβολής των συνόρων! 
Ε̟ι̟λέον υ̟ολογίστηκε στην ίδια µελέτη ότι η ροή αγαθών µεταξύ ̟όλεων 
οµοειδούς µεγέθους α̟ό τις δύο ̟λευρές των συνόρων είναι 75% χαµηλότερη 
σε σχέση τις αντίστοιχες ροές στο εσωτερικό της κάθε χώρας.  
 
Στην ίδια κατεύθυνση µε το τελευταίο συµ̟έρασµα του Bröcker, κινείται και ο 
Nuesser (1985) o ο̟οίος υ̟ολογίζει ότι η ένταση της αλληλε̟ίδρασης µεταξύ 
των ̟όλεων είναι 25% χαµηλότερη λόγω της ̟αρεµβολής της συνοριακής 
γραµµής. Οι Rietveld και Janssen (1990), εξέτασαν την ̟υκνότητα των 
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τηλεφωνικών συνδιαλέξεων της Ολλανδίας µε τις άλλες ευρω̟αϊκές χώρες και 
ε̟ιχείρησαν να τις συσχετίσουν µε τη διάρθρωση των εµ̟ορικών ροών. Τα 
α̟οτελέσµατα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι συνδιαλέξεις µε τις ευρω̟αϊκές 
χώρες αντι̟ροσώ̟ευαν το 30% αυτών ̟ου θα µ̟ορούσαν να 
̟ραγµατο̟οιηθούν εάν η ̟εριοχή αναφοράς ήταν µόνο το εσωτερικό µιας 
χώρας. Οι Rose και Wincoop (2001) υ̟οστηρίζουν ότι τα εθνικά νοµίσµατα 
α̟οτελούν σηµαντικά εµ̟όδια στο εµ̟όριο σε τέτοιο µάλιστα βαθµό, ̟ου η 
καθιέρωση ενός κοινού νοµίσµατος ανάµεσα σε δύο χώρες, θα µειώσουν στο 
µισό τα εµ̟όδια του εµ̟ορίου σε σχέση µε τα εθνικά σύνορα. Ο Rose (2000) 
µελετώντας στοιχεία τα ο̟οία εκτείνονται στην ̟ερίοδο 1970–1990 και 
αναφέρονται σε 186 κράτη, κατέληξε στο συµ̟έρασµα ότι τα κράτη τα ο̟οία 
έχουν κοινό νόµισµα εµ̟ορεύονται µεταξύ τους τρεις φορές ̟ερισσότερο α̟’ 
ότι µε τα υ̟όλοι̟α. 
 
Ο McCallum (1995) έδειξε ότι το εµ̟όριο µεταξύ ε̟αρχιών του Καναδά είναι 
2200% µεγαλύτερο συγκριτικά µε το εµ̟όριο µεταξύ Καναδικών και 
Αµερικανικών ε̟αρχιών, ̟αρόλο ̟ου οι ε̟αρχίες αυτές είχαν την ίδια 
α̟όσταση και µέγεθος σε σχέση µε τις Καναδικές ε̟αρχίες. Αυτού του είδους 
τα εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα φανερώνουν ότι τα σύνορα εξακολουθούν να 
̟αίζουν σηµαντικό ρόλο στις εµ̟ορικές σχέσεις. Ε̟ι̟λέον του οικονοµικού 
κόστους, τα σύνορα ̟ολύ συχνά συνδέονται µε την ύ̟αρξη διαφορετικών 
εθνικοτήτων, γλωσσών, ̟ολιτισµών και αντιλήψεων,  ̟ου ε̟ηρεάζουν τη 
µορφή και την ένταση της διασυνοριακής οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης 
(Topaloglou κ.α., 2005).  
 
Ο Bruinsma (1994) αναλύει ειδικότερα τα σύνορα ως εµ̟όδια στο δίκτυο 
υ̟οδοµών της Ευρω̟αϊκής Η̟είρου. ∆εν είναι τυχαίο, τονίζει, ότι η 
̟υκνότητα υ̟οδοµών και η ̟ροσβασιµότητα των ̟όλεων κοντά στα σύνορα, 
είναι ̟ολύ χαµηλότερη σε σχέση µε άλλες ̟εριοχές στην ενδοχώρα των 
κρατών. Στην ίδια κατεύθυνση, ̟ολλές άλλες µελέτες συνέδεαν τον 
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̟αράγοντα της ̟ροσβασιµότητας µε την ̟ροο̟τική της ̟εριφερειακής 
ανά̟τυξης, µε α̟οτέλεσµα τα σύνορα να γίνουν συνώνυµο της λέξης εµ̟όδιο 
(Keeble κ.α., 1982, Chesire, 1990). Άρα σε µια ευρύτερη χωρική ενότητα ό̟ου 
τα σύνορα λειτουργούν ως  φραγµοί, η ανά̟τυξη των συνοριακών ̟εριοχών 
α̟οτελεί ̟ερισσότερο αντικείµενο της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής και λιγότερο 
της οικονοµίας per se.  
 
Ωστόσο όταν µιλάµε για τις συνοριακές ̟εριφέρειες στην Ευρώ̟η, θα ̟ρέ̟ει 
να έχουµε υ̟όψη την ύ̟αρξη µεγάλης ̟οικιλίας ̟ερι̟τώσεων σε σχέση µε 
την εγγύτητα και την ̟ρόσβαση ̟ου έχουν στην ευρύτερη αγορά. Υ̟άρχουν 
για ̟αράδειγµα ̟εριφέρειες στα σύνορα ̟ου ̟οτέ δεν αισθάνθηκαν 
α̟οκοµµένες ή α̟οµονωµένες ακόµη και ̟ριν α̟ό την ευρω̟αϊκή 
ενο̟οίηση. Οι συνοριακές αυτές ̟εριοχές κατείχαν ̟άντα ευνοϊκή 
γεωγραφική θέση σε σχέση µε τον οικονοµικό ̟υρήνα της Ευρώ̟ης, ό̟ως για 
̟αράδειγµα οι ̟εριφέρειες στα σύνορα της Γαλλίας-Βελγίου, Γερµανίας-
Αυστρίας, Ολλανδίας-Γερµανίας κ.α.    
 
Μια σειρά α̟ό ̟ρόσφατες µελέτες, φανερώνουν ότι στην ̟ερί̟τωση ̟ου η 
Ευρω̟αϊκή Ένωση ακολουθήσει ̟ολιτική κλειστών συνόρων, στο ̟λαίσιο 
µιας ̟ολιτικής «Ευρώ̟η-Φρούριο», τα ̟ροβλήµατα ̟ου θα ̟ροκύψουν θα 
είναι ̟ολύ ̟ερισσότερα α̟ό τα ̟ροβλήµατα ̟ου θα ε̟ιλυθούν. Ο Andre 
Liebich (2002) υ̟οστηρίζει για ̟αράδειγµα, ότι ̟ολλές µειονότητες  της µετα-
κοµµουνιστικής Ευρώ̟ης (̟.χ. Ουγγρική, Ρωσική κλ̟) θα έχουν σοβαρά 
εµ̟όδια στις µετακινήσεις τους σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα σύνορα γίνουν 
αδια̟έραστα. Το διασυνοριακό εµ̟όριο και οι ε̟ενδύσεις ε̟ίσης θα 
µειωθούν δραστικά.  
 
Η Ewa Morawska (2001) σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι µόνο οι 
διασυνοριακές αγορές α̟ό Ουκρανούς ε̟ισκέ̟τες στην Πολωνία 
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αντι̟ροσω̟εύουν το µισό όγκο των Πολωνικών εξαγωγών στην Ουκρανία. 
Ακόµη, τα κλειστά σύνορα υ̟ονοµεύουν τη διασυνοριακή ̟εριφερειακή 
συνεργασία και έρχονται σε σύγκρουση µε τις θεµελιώδεις ̟ολιτικές αξίες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου είναι η ελευθερία µετακίνησης και εγκατάστασης. 
Κατά συνέ̟εια, ένα σύνορο-τείχος δηµιουργεί στον ̟ερίγυρο της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης κατά κά̟οιο τρό̟ο ̟ολίτες δεύτερης κατηγορίας (Bigo, 2002). 
 
Τα κλειστά σύνορα µ̟ορεί να δηµιουργήσουν ̟ροβλήµατα ασφάλειας καθώς 
καλλιεργούν την καχυ̟οψία και την αίσθηση του α̟οκλεισµού (Zienlonka, 
2001, Hill, 1993). Όταν τα σύνορα είναι κλειστά, συνήθως οι αντιλήψεις για 
τον α̟έναντι είναι ̟ιο ε̟ιρρε̟είς στην υ̟ερβολή, στη φαντασίωση ή στο 
φόβο. Με αυτή την έννοια ένα «σύνορο-τείχος» δεν εµ̟οδίζει µόνο τη 
µετακίνηση και την ε̟ικοινωνία, αλλά κάνει την α̟έναντι ̟λευρά αθέατη και 
άγνωστη. Χαρακτηριστική ̟ερί̟τωση εδώ α̟οτελούν τα σύνορα Ανατολής-
∆ύσης στην ε̟οχή του ψυχρού ̟ολέµου, τα ο̟οία λειτούργησαν ως 
«̟αραµορφωτικός φακός» στις αντιλήψεις για την α̟έναντι ̟λευρά, λόγω 
̟αντελούς σχεδόν έλλειψης ε̟ικοινωνίας.  
 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η συζήτηση για εντελώς ανοικτά ή α̟ολύτως κλειστά 
σύνορα, ̟αραµένει θεωρητική µεταξύ των φιλελεύθερων οικονοµικών 
̟ροσεγγίσεων (ανοικτά σύνορα) α̟ό τη µία και των φόβων µαζικής 
µετανάστευσης (κλειστά σύνορα) α̟ό την άλλη. Συχνά η αντίθεση αυτή 
βρίσκει ̟ρακτική εφαρµογή στα σύνορα µέσα α̟ό ένα ε̟ιλεκτικό άνοιγµα 
για κά̟οιους και ένα ε̟ιλεκτικό κλείσιµο για κά̟οιους άλλους (Sassen, 2000, 
van Houtum και Naerssen, 2002).  
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2.3 Τί συµβαίνει στο χώρο και στην οικονοµία όταν τα εµ̟όδια 
στα σύνορα καταργούνται;  
 
∆ιευκρινίζεται καταρχάς ότι η χρησιµο̟οίηση του όρου κατάργηση των 
συνόρων δεν ̟αρα̟έµ̟ει στην α̟άλειψη των συνόρων per se, αλλά στην 
α̟άλειψη κάθε εµ̟οδίου διάσχισης των συνόρων. Όταν λοι̟όν τα σύνορα 
µεταξύ δύο χωρών καταργούνται, νέες χωρικές δυναµικές κάνουν την 
εµφάνισή τους στο εσωτερικό των χωρών, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούνται 
ευνοϊκές συνθήκες να µετατρα̟εί η συνοριακή ζώνη α̟ό ζώνη διαχωρισµού 
σε ζώνη ε̟αφής (Van Hutoum, 1998). Οι δυναµικές αυτές µ̟ορεί να αφορούν 
κοινωνικές, ̟ολιτιστικές, µεταναστευτικές ή οικονοµικές ροές.  
 
Στη σφαίρα της οικονοµίας, η οικονοµική ολοκλήρωση ανάµεσα σε δύο χώρες 
σηµαίνει κατάργηση των οικονοµικών φραγµών και των εµ̟οδίων στα 
σύνορα. Σηµαίνει µε άλλα λόγια, κατάργηση της συνοριακής γραµµής ως 
̟αράγοντα ̟ου ε̟ιδρά στο κόστος του εµ̟ορίου. Η εξέλιξη αυτή αναµφίβολα 
̟ροκαλεί ε̟ι̟τώσεις στο χώρο και στην οικονοµία. Το ερώτηµα ̟ου 
̟ροκύ̟τει ωστόσο είναι ̟οιες είναι οι χωρικές ε̟ι̟τώσεις της ολοκλήρωσης 
στις συνοριακές ̟εριφέρειες και ̟οιοι είναι οι καθοριστικοί ̟αράγοντες ̟ου 
ε̟ιδρούν στη διαµόρφωση της νέας οικονοµικής γεωγραφίας στο χώρο.  
 
Η ε̟ίδραση της ολοκλήρωσης στο συνοριακό χώρο, έχει α̟ασχολήσει ως 
ζήτηµα τη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια. Αν και τα συµ̟εράσµατα 
̟οικίλουν ως ̟ρος το βαθµό της ε̟ίδρασης των συνόρων, σχεδόν όλες οι 
µελέτες καταλήγουν στο συµ̟έρασµα ότι η διασυνοριακή οικονοµική 
αλληλε̟ίδραση µεταξύ δύο χωρών θα ήταν ̟ολύ ̟ιο έντονη εάν δεν υ̟ήρχαν 
τα σύνορα (McCallum, 1995, Helliwell, 1998, Bröcker, 1998, Wei, 1996). Αν και 
̟αίρνουµε µια σχετικά καθαρή εικόνα µέσα α̟ό τη βιβλιογραφία, σχετικά µε 
τη χωρική κατανοµή των δραστηριοτήτων όταν τα σύνορα είναι κλειστά, 
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εντούτοις η εικόνα αυτή γίνεται αρκετά θαµ̟ή στην ̟ερί̟τωση ̟ου τα 
εµ̟όδια στα σύνορα εξαλείφονται.  
  
Α̟ό τις αρχές της δεκαετίας του ’90, έκανε την εµφάνισή του ένα ρεύµα 
̟εριφερειακών οικονοµικών αναλύσεων ̟ου έδινε ιδιαίτερη έµφαση στις 
έννοιες της ̟αγκοσµιο̟οίησης, της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και της 
̟εριφερειακής ή διασυνοριακής συνεργασίας (Ratti, 1993; Den Boer, 1996; 
Giaoutzi, κ.α., 1993). Μέσα σ’ αυτό το ̟λαίσιο, όροι ό̟ως δίκτυα, συµµαχίες, 
συνεργασίες, clusters κλ̟. έγιναν ιδιαίτερα δηµοφιλείς. Η ε̟ικρατούσα τάση 
µάλιστα ̟ροέβλε̟ε την βελτίωση της θέσης των συνοριακών ̟εριφερειών 
µέσα α̟ό την ευρω̟αϊκή ολοκλήρωση.  
 
Μέσα στο ̟αρα̟άνω ̟ερίγραµµα, ο Nijkamp (1993) ̟ροβλέ̟ει ότι η 
κατάργηση των συνόρων θα αντικαταστήσει τον ̟αραδοσιακό ανταγωνισµό 
εντός των εθνικών συνόρων. Ως α̟οτέλεσµα, ̟εριφέρειες ̟ου ανήκουν σε 
διαφορετικά κράτη ανα̟τύσσουν την “Ευρώ̟η των δικτύων”. Ωστόσο 
µεταγενέστερες έρευνες ̟ου εστίασαν στην αξιολόγηση των ̟ολιτικών 
διασυνοριακής συνεργασίας, καταλήγουν σε µάλλον σκε̟τικιστικά ̟αρά 
αισιόδοξα συµ̟εράσµατα (Beek, 1996, Convers κ.α., 1994, Van Houtum κ.α., 
1996). 
 
Η εξάλειψη των συνοριακών φραγµών ̟ροκαλεί µείωση του διασυνοριακού 
µεταφορικού κόστους και αύξηση της ̟ροσβασιµότητας και στις δύο ̟λευρές 
των συνόρων. Σύµφωνα µε τους Brϋlhart κ.α., (2004), οι εγχώριες ε̟ιχειρήσεις 
της µιας ̟λευράς, έχουν αυξηµένο κίνητρο να εγκατασταθούν κοντά στα 
σύνορα για να βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές της γειτονικής αγοράς. 
Κατά συνέ̟εια, οι κεντροµόλες δυναµικές ̟ου σχετίζονται µε την εγχώρια 
αγοραστική δύναµη α̟οδυναµώνονται, λόγω της αυξανόµενης 
καταναλωτικής ζήτησης α̟ό τη γειτονική χώρα. Οι ̟αρα̟άνω διεργασίες 
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φαίνεται ότι αυξάνουν την ελκυστικότητα των συνοριακών ̟εριφερειών. 
Ταυτόχρονα όµως, οι ε̟ιχειρήσεις κοντά στα σύνορα είναι εκτεθειµένες στο 
ανταγωνισµό α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις της α̟έναντι ̟λευράς στην ̟ερί̟τωση ̟ου 
το κόστος ̟αραγωγής είναι χαµηλότερο. Το γεγονός αυτό ωθεί τις 
ε̟ιχειρήσεις ή να µετακινηθούν στο εσωτερικό της χώρας µακριά α̟ό τον 
ανταγωνισµό, ή να µετεγκατασταθούν στην άλλη ̟λευρά της γειτονικής 
χώρας.  
 
Α̟ό αυτή τη σκο̟ιά, η ολοκλήρωση ̟ροκαλεί ταυτόχρονα τόσο κεντροµόλες, 
όσο και φυγόκεντρες δυναµικές στα σύνορα, ̟ροκαλώντας το ερώτηµα για το 
σηµείο στο ο̟οίο ισορρο̟ούν οι δύο τάσεις. Οι  Brϋlhart κ.α., (2004), µέσα 
α̟ό την ανάλυση ενός σχετικού µοντέλου, υ̟οστηρίζουν ότι η ελκυστικότητα 
των συνοριακών ̟εριοχών θα υ̟ερκεράσει τελικά τα αρνητικά α̟οτελέσµατα 
α̟ό τον έντονο ανταγωνισµό, λόγω βελτίωσης της ̟ροσβασιµότητας. 
 
Ένα ζήτηµα ̟ου έχει ενδιαφέρον σε σχέση µε τις ε̟ι̟τώσεις της ολοκλήρωσης 
στις συνοριακές ̟εριφέρειες είναι ο χαρακτήρας του εµ̟ορίου ̟ου 
ανα̟τύσσεται µεταξύ δύο γειτονικών χωρών. Πιο συγκεκριµένα, εάν το 
εµ̟όριο έχει διακλαδικό χαρακτήρα (̟.χ. η ανταλλαγή αφορά α̟ό τη µια 
µεριά σε ̟ροϊόντα έντασης κεφαλαίου και α̟ό την άλλη µεριά σε ̟ροϊόντα 
έντασης εργασίας) εµφιλοχωρεί ο κίνδυνος «εγκλωβισµού» της µιας ̟λευράς σε 
εξειδικεύσεις έντασης εργασίας. Υ̟ό το ̟ρίσµα της νεοκλασσικής ο̟τικής, 
αυτή η εξέλιξη θεωρείται εξορθολογισµός της ̟αραγωγικής διαδικασίας και 
αξιο̟οίηση των συγκριτικών ̟λεονεκτηµάτων. Η αντίθετη ά̟οψη 
υ̟οστηρίζει ότι οι ανε̟τυγµένες ̟εριοχές µε εξειδίκευση στα ̟ροϊόντα 
έντασης κεφαλαίου και τεχνολογίας, έχουν µεγάλα ̟εριθώρια ̟ολιτικής 
τιµών και την ικανότητα να µετακυλίσουν και να α̟ορροφήσουν το 
αυξανόµενο κόστος εργασίας (Panteladis, 2002). Ως α̟οτέλεσµα, οι ̟ιο 
ανε̟τυγµένες συνοριακές ̟εριφέρειες, διατηρούν ευνοϊκότερους όρους 
εµ̟ορίου ̟ου οδηγούν σε µια άνιση και ασύµµετρη ολοκλήρωση .  
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Η ̟ροσέγγιση της νέας οικονοµικής γεωγραφίας, υ̟οστηρίζει την υ̟όθεση  
ότι οι κεντρικές συνοριακές ̟εριφέρειες α̟οκτούν ένα γεωγραφικό 
̟λεονέκτηµα στα ̟λαίσια µιας οικονοµικής ένωσης. Η ολοκλήρωση 
̟ροσδίδει στις συνοριακές ̟εριφέρειες αυτού του τύ̟ου, έναν κεντρικό 
χαρακτήρα (central border region), καθώς ̟ροσελκύουν  ε̟ιχειρήσεις και 
καταναλωτές. Όταν µάλιστα οι ε̟ιχειρήσεις είναι κάθετα διασυνδεδεµένες, 
τότε το κίνητρο της χωρικής συγκέντρωσης είναι ισχυρό (Niebuhr και Stiler, 
2002). M’ αυτήν την έννοια, οι συνοριακές ̟εριφέρειες στον ̟υρήνα ή κοντά 
στον ̟υρήνα των ανα̟τυγµένων ̟εριοχών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
φαίνονται ̟ιο ευνοηµένες. Υ̟άρχει λοι̟όν η ̟ιθανότητα η ολοκλήρωση ν΄ 
αναδείξει νέα οικονοµικά κέντρα στις συνοριακές ζώνες, στο βαθµό ̟ου 
αντα̟οκριθούν θετικά στις νέες ̟ροκλήσεις.  
 
Στο ερώτηµα λοι̟όν εάν η ολοκλήρωση ̟ροκαλεί φυγόκεντρες ή κεντροµόλες 
δυναµικές στις διασυνοριακές ζώνες, τα υ̟άρχοντα θεωρητικά υ̟οδείγµατα 
δεν είναι σε θέση να δώσουν ευκρινείς α̟αντήσεις. Είναι ε̟ίσης 
̟αρακινδυνευµένο και ασαφές να ισχυριστεί κανείς και να ̟ροβλέψει 
θεωρητικά ̟οιες  ̟εριφέρειες µ̟ορούν να κερδίσουν α̟ό τον ανασχεδιασµό 
των ̟όρων µέσα σε µια οικονοµική ένωση (Niebuhr και Stiler, 2002). Μια 
̟αράµετρος, ε̟ίσης η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να συνυ̟ολογισθεί, είναι ότι η άρση 
των συνοριακών φραγµών θα είχε ελάχιστη οικονοµική σηµασία, εφόσον η 
γειτονική αγορά (ανεξαρτήτως µεγέθους) ̟αρουσίαζε στην ̟ράξη χαµηλό 
βαθµό οικονοµικής ολοκλήρωσης µε τη συνοριακή ̟εριφέρεια (Monfort και 
Ypersele, 2003).  Οι α̟αντήσεις στα ζητήµατα αυτά ̟αρα̟έµ̟ουν 
̟ερισσότερο στην εµ̟ειρική έρευνα και µελέτη, στην ανάλυση του ιστορικού 
̟αράγοντα και των «αρχικών συνθηκών», καθώς και στις ̟ολιτικές ̟ου 
αντι̟αρατίθενται µε τις δυνάµεις της αγοράς (Πετράκος, 2000β). Το µίγµα 
των ̟αρα̟άνω ̟αραγόντων, θα ̟ροσδιορίσει το σηµείο ισορρο̟ίας µεταξύ 
φυγόκεντρων και κεντροµόλων δυναµικών. 
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Πρέ̟ει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι οικονοµικές ανταλλαγές ανάµεσα σε δύο 
συνοριακές ̟εριφέρειες, δεν είναι µόνο ζήτηµα φιλελευθερο̟οίησης στο 
θεσµικό ̟λαίσιο. ∆ιαφορές στη γλώσσα, στην κουλτούρα, στις ε̟ιχειρηµατικές 
̟ρακτικές, στα νοµικά συστήµατα, και στις αντιλήψεις, µ̟ορούν ν’ 
α̟οδειχθούν καθοριστικοί ̟αράγοντες οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης ακόµη 
και σ’ ένα κόσµο χωρίς δασµούς ή άλλες εµ̟ορικές ε̟ιβαρύνσεις (Galasinska 
και Galasinski, 2003, Meinhof κ.α., 2003). Ακόµη και ανάµεσα στις χώρες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου έχουν ̟ετύχει υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης τα 
εµ̟ορικά εµ̟όδια στα σύνορα ̟αραµένουν σηµαντικά (Helliwell, 1998, 
Bröcker, 1998). Άρα η κατάργηση των εµ̟ορικών φραγµών δεν ε̟ιφέρει 
αυτόµατα ανά̟τυξη του διασυνοριακού εµ̟ορίου.  
 
Τα µοντέλα ανάλυσης κατά συνέ̟εια των ε̟ι̟τώσεων της ολοκλήρωσης στα 
σύνορα, δε µ̟ορούν να αγνοούν τους µη οικονοµικούς φραγµούς στα 
σύνορα ό̟ως είναι οι ̟ολιτισµικές, ιστορικές ή κοινωνικές διαφορές. Με άλλα 
λόγια ακόµη και αν τα εµ̟όδια εξαλειφθούν ολοκληρωτικά, η διασυνοριακή 
οικονοµική αλληλε̟ίδραση θα είναι µικρότερη σε σχέση µε την οικονοµική 
αλληλε̟ίδραση στο εσωτερικό των χωρών λόγω της «̟αρείσφρησης» διάφορων 
«εθνικών ̟αραγόντων» (Brenton και Vancauteren 2001). 
 
2.4 Α̟όσταση και διασυνοριακή οικονοµική αλληλε̟ίδραση 
 
Είναι γενικότερα α̟οδεκτό στη βιβλιογραφία, ότι η α̟όσταση µεταξύ δύο 
εµ̟ορικών εταίρων είναι ένας ̟αράγοντας ̟ου αυξάνει το κόστος εµ̟ορίου, 
λόγω του µεταφορικού κόστους. Ε̟ι̟λέον η α̟όσταση ε̟ιδρά στο ε̟ί̟εδο 
των ̟ροσω̟ικών ε̟αφών και της ε̟ικοινωνίας, ̟ου στο εµ̟όριο α̟οτελούν 
̟ολύ σηµαντικούς ̟αράγοντες. Εµ̟ειρικές εκτιµήσεις έχουν δείξει ότι η 
αύξηση της α̟όστασης ανάµεσα στις χώρες συσχετίζεται µε µείωση της 
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έντασης του εµ̟ορίου µεταξύ τους (Rauch, 1991, Kinoshita και Campos, 2003). 
Υ̟ό αυτή τη θεώρηση τα σύνορα και τα εµ̟όδια ̟ου αυτά συνε̟άγονται, 
µ̟ορούν να εκληφθούν ως ̟αράγοντες ̟ου αυξάνουν την α̟όσταση 
(Johnston κ.α., 1994). Αντίστροφα η µείωση των εµ̟ορικών φραγµών στα 
σύνορα θα ε̟ιφέρει αύξηση των εµ̟ορικών συναλλαγών λόγω µείωσης της 
σχετικής α̟όστασης.  
 
Στην κλασσική θεωρητική ̟ροσέγγιση της αγροτικής γαιο̟ροσόδου του von 
Thünen, (1826)2, η διαφορική γαιο̟ρόσοδος ̟ροκύ̟τει α̟ό το ̟λεονέκτηµα 
̟ου έχει ένα τεµάχιο γης  σε σχέση µε κά̟οιο άλλο, ̟ου είναι ̟ιο 
α̟οµακρυσµένο α̟ό την ̟όλη. Η γενεσιουργός αιτία της διαφορικής 
γαιο̟ροσόδου, είναι η εξοικονόµηση µεταφορικών δα̟ανών. Το µεταφορικό 
κόστος ε̟ηρεάζει τόσο τη χωρική κατανοµή, όσο και το ύψος της 
γαιο̟ροσόδου. Αντίστοιχες διεργασίες συντελούνται εάν τα διαφορετικά 
γεωργικά ̟ροϊόντα αντικατασταθούν µε διαφορετικούς κλάδους 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, ό̟ως οι υ̟ηρεσίες, η µετα̟οίηση, η κατοικία 
κ.α.  
 
Η άνοδος ή η ̟τώση του µεταφορικού κόστους ανθρώ̟ων και ̟ροϊόντων, θα 
έχει ε̟ί̟τωση στο εύρος της ακτίνας των ζωνών χρήσης του κάθε κλάδου. Για 
τις ε̟ιχειρήσεις εντάσεως ̟ρώτων υλών ή ̟ροσανατολισµού αγοράς, το ύψος 
του  µεταφορικού κόστους, είναι σηµαντικός ̟αράγοντας χωροθέτησης της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Η αύξηση του µεταφορικού κόστους θα 
οδηγήσει σε εγκατάσταση, είτε κοντά στην αγορά, είτε κοντά  στις ̟ρώτες ύλες 
(ανάλογα µε τον ̟ροσανατολισµό), ενώ η µείωση του κόστους µεταφοράς θα 
ευνοήσει τη διασ̟ορά αυτών των δραστηριοτήτων στο χώρο. Αντίστοιχα η 
µείωση του µεταφορικού κόστους µ̟ορεί ν΄ αναδείξει νέα συγκριτικά 
                                                 
2
 Ο Πρώσσος γαιοκτήµονας Heinrich von Thunen (1826) στην προσπάθειά του να εντοπίσει 
του παράγοντες που προσδιορίζουν την τιµή των αγροτικών προϊόντων και την επίδραση των 
τιµών αυτών στις χρήσεις της γεωργική γης, ανέπτυξε ένα θεωρητικό µοντέλο που επηρέασε 
πολύ σηµαντικά τις θεωρίες χωρικής κατανοµής των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
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̟λεονεκτήµατα µεταξύ όµορων συνοριακών ̟εριφερειών και να ̟ροσφέρει 
̟ρόσβαση σε αγορές, χωρίς να είναι α̟αραίτητη η µετεγκατάσταση των 
ε̟ιχειρήσεων ̟ου είναι συνήθως εγκατεστηµένες στα µεγάλα αστικά κέντρα. 
 
Ο Lösch (1944/1954) ̟ροτείνει ότι ̟ολλές φορές η µετακίνηση α̟ό ένα σηµείο 
Α σε ένα σηµείο Β µ̟ορεί να ̟αίρνει τη µορφή ενός φακού διάθλασης 
(refraction by lenses), εάν για ̟αράδειγµα µεσολαβεί ένα µεγάλο βουνό. 
Ειδικότερα, εξέτασε τις εµ̟ορικές διαδροµές µεταξύ Ανατολής-∆ύσης στις 
ΗΠΑ και δια̟ίστωσε ότι τα α̟αγορευτικά µεταφορικά κόστη α̟ό ξηράς, 
οδήγησαν στη διάνοιξη της διώρυγας του Παναµά ̟ου έκανε τις µεταφορές 
φθηνότερες, ̟αρόλο ̟ου η α̟όσταση ήταν µεγαλύτερη. Κατ’ αναλογία, όταν 
µεσολαβούν σύνορα ̟ου είναι δύσκολα δια̟ερατά για ̟ολιτικούς, 
γεωγραφικούς ή κοινωνικούς λόγους, οι µεταφορές µ̟ορούν να ̟άρουν το 
σχήµα ̟ου βλέ̟ουµε µέσα α̟ό ένα φακό διάθλασης. Ειδικότερα ο Lösch 
εξέτασε το σιδηροδροµικό δίκτυο στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά. ∆ια̟ίστωσε ότι 
σε µήκος 700 µιλίων στα σύνορα ενώ εντο̟ίζονται ̟άνω α̟ό 20 α̟ολήξεις 
γραµµών κοντά στα σύνορα, µόνο 8 γραµµές τα δια̟ερνούν. Μάλιστα ο 
Wolfe (1962) υ̟οστηρίζει χαρακτηριστικά ότι εάν στη συγκεκριµένη ̟εριοχή 
αφαιρούσαµε τη συνοριακή γραµµή θα µας ήταν ̟ολύ εύκολο να την 
το̟οθετήσουµε ̟άλι στην ίδια θέση.   
 
Οι θεωρίες της ολοκλήρωσης ως µια ξεχωριστή δέσµη της οικονοµικής 
θεωρίας, έχουν τις καταβολές τους στη κλασσική θεωρία του εµ̟ορίου (Viner, 
1950) της ο̟οίας α̟οτελούν και ανα̟όσ̟αστο µέρος.  Είναι σαφές ότι τα 
µοντέλα αυτά στηρίζονταν στις νεοκλασικές υ̟οθέσεις των σταθερών 
α̟οδόσεων κλίµακας και της φθίνουσας ̟αραγωγικότητας του κεφαλαίου, 
του ̟λήρους ανταγωνισµού στις αγορές ̟ροϊόντων και εργασίας και στην 
̟λήρη κινητικότητα των συντελεστών της ̟αραγωγής. Μέσα α̟ό αυτές τις 
υ̟οθέσεις, η χωρική κατανοµή των µετα̟οιητικών δραστηριοτήτων 
καθορίζεται εξωγενώς α̟ό τη χωρική κατανοµή των ̟αραγωγικών 
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συντελεστών και τη διαθεσιµότητα της τεχνολογίας βάσει εγγενών 
συγκριτικών ̟λεονεκτηµάτων (Ricardo, 1817). Ωστόσο µέσα α̟ό αυτήν την 
ο̟τική, η νεοκλασική θεωρία του εµ̟ορίου αδυνατεί να ερµηνεύσει το ̟ώς 
και το γιατί η οικονοµική δραστηριότητα συγκεντρώνεται στο χώρο. 
Ε̟ι̟λέον όλες οι σχετικές υ̟οθέσεις ανα̟τύσσονται σε µια «α-διάστατη»  και 
«α-χωρική» λογική, ό̟ου η γεωγραφική µονάδα ανάλυσης είναι οι χώρες.  
 
Η ̟ιο σηµαντική ̟ροσ̟άθεια να ξε̟ερασθεί η α-χωρική διάσταση µέσα α̟ό 
νεοκλασικά µοντέλα ανάλυσης είναι η θεωρία του διεθνούς εµ̟ορίου των 
Heckscher-Ohlin ̟ου α̟οτελεί ουσιαστικά µια σύνθεση των εργασιών του 
Heckser (1919) και του Ohlin (1933/1967). Σύµφωνα µε την ̟ροσέγγιση αυτή, 
οι εθνικοί ̟όροι και ευρύτερα οι συντελεστές της ̟αραγωγής, δεν είναι 
οµοιόµορφα κατανεµηµένοι στο χώρο. ∆ύο γειτονικές λοι̟όν ̟εριφέρειες ή 
χώρες, όταν συνά̟τουν εµ̟ορικές σχέσεις, θα εξειδικευτούν σε ̟ροϊόντα τα 
ο̟οία κάνουν εντατική χρήση του συντελεστή ̟αραγωγής ̟ου διαθέτουν σε 
αφθονία, άρα και σε χαµηλότερο κόστος. Αυτό σηµαίνει ότι η εξειδίκευση 
λόγω της έναρξης δια̟εριφερειακών εµ̟ορικών ανταλλαγών θα διασφαλίσει 
συνολικά χαµηλό κόστος ̟αραγωγής και συγκριτικό ̟λεονέκτηµα έναντι της 
άλλης ̟εριφέρειας.  
 
Ο Samuelson (1964) ε̟έκτεινε στη συνέχεια το ̟αρα̟άνω υ̟όδειγµα, 
υ̟οστηρίζοντας ότι το δια̟εριφερειακό εµ̟όριο οδηγεί στην εξίσωση των 
αµοιβών της εργασίας και του κεφαλαίου µεταξύ των ̟εριφερειών µέσω της 
εξειδίκευσης και της ανταλλαγής. Μέσα α̟ό αυτή τη θεώρηση όµως, το ̟ου 
συγκεντρώνεται η οικονοµική δραστηριότητα µέσα στη χώρα είναι αδύνατο 
να ̟ροσδιορισθεί, καθώς α̟ουσιάζει α̟ό τη σχετική ανάλυση η α̟όσταση και 
το συνε̟αγόµενο κόστος µεταφοράς. 
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Οι ̟ροσεγγίσεις της νέας θεωρίας του εµ̟ορίου εµφανίστηκαν στο ̟ροσκήνιο 
στη δεκαετία του ’80, ε̟ηρεάζοντας σηµαντικά τις θεωρίες της ολοκλήρωσης, 
καθώς ενσωµάτωσαν στην ανάλυσή τους την υ̟όθεση του ατελούς 
ανταγωνισµού. Σε αντίθεση µε τον ισχυρισµό της θεωρίας του εµ̟ορίου ̟ου 
υ̟οστηρίζει τη µετακίνηση των ε̟ενδύσεων σε χώρες µε χαµηλούς µισθούς 
και αφθονία φυσικών ̟όρων, οι νέες θεωρίες του εµ̟ορίου υ̟ογραµµίζουν 
τον καθοριστικό ρόλο των οικονοµιών κλίµακας και των οικονοµιών 
συγκέντρωσης στην εγκατάσταση των ε̟ιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, οι νέες 
θεωρίες εµ̟ορίου α̟οτελούν ̟ροσ̟άθεια θεωρητικής τεκµηρίωσης της 
εµ̟ειρικής ̟ραγµατικότητας, η ο̟οία φανερώνει ότι η διεξαγωγή της 
εµ̟ορικής δραστηριότητας αφορά κατά βάση συναλλαγές µεταξύ µη 
συµ̟ληρωµατικών (βιοµηχανο̟οιηµένων) οικονοµιών µε ̟αρόµοιες 
̟αραγωγικές δοµές, φαινόµενο αντίθετο µε τις ε̟ιταγές της νεοκλασικής 
θεωρίας (Leamer, 1980).  
 
Ο Krugman (1980) υ̟οστήριξε ότι οι ε̟ιχειρήσεις, ως φορείς των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, τείνουν να συγκεντρώνονται σε ̟εριοχές οι ο̟οίες 
βρίσκονται κοντά σε µεγάλες αγορές, ̟ροκειµένου να ε̟ωφεληθούν α̟ό τις 
οικονοµίες συγκέντρωσης και να αντι̟αρέλθουν τα υψηλά µεταφορικά 
κόστη. Πρόκειται για την «ε̟ίδραση της εγχώριας αγοράς», σύµφωνα µε την 
ο̟οία εξαγωγικές θα είναι οι ̟εριφέρειες οι ο̟οίες α̟οτελούν ̟αράλληλα και 
µεγάλες αγορές, βάσει της διαθεσιµότητας του εργατικού δυναµικού. Μέσα 
α̟ό αυτές τις θεωρήσεις, τα εθνικά σύνορα δεν είναι τί̟οτε άλλο ̟αρά 
δασµολογικοί φραγµοί, η κατάργηση των ο̟οίων θα αυξήσει το διεθνές 
εµ̟όριο και την εξειδίκευση της ̟αραγωγής. Ωστόσο οι ε̟ιδράσεις της 
φιλελευθερο̟οίησης του εµ̟ορίου ειδικότερα στις συνοριακές ̟εριφέρειες 
̟έρα α̟ό το µακροοικονοµικό ε̟ί̟εδο ̟αραµένουν ασαφείς. Με άλλα λόγια, 
δεν ̟αρέχονται ικανο̟οιητικές ερµηνείες για τις ε̟ι̟τώσεις της διεθνούς 
κινητικότητας των συντελεστών της ̟αραγωγής στη χωρική κατανοµή των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό µιας χώρας.  
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Η ̟ροσέγγιση της νέας οικονοµικής γεωγραφίας ̟ου είναι και η ̟λέον 
̟ρόσφατη, θέτει τον ̟αράγοντα της α̟όστασης και του συνε̟αγόµενου 
µεταφορικού κόστους, στο ε̟ίκεντρο της σχετικής ανάλυσης. Ο Krugman 
(1991) ̟ου υ̟ήρξε και ̟ρωτο̟όρος αυτής της σχολής, εξέτασε µέσα α̟ό ένα 
υ̟όδειγµα γενικής ισορρο̟ίας τις χωρικές δυναµικές ̟ου ανα̟τύσσονται, 
έχοντας κάνει τις υ̟οθέσεις για µια αγορά ̟ου έχει ατελή ανταγωνισµό, 
διαφορο̟οιηµένα ̟ροϊόντα, αύξουσες α̟οδόσεις κλίµακας στην ̟αραγωγή, 
κινητικότητα των συντελεστών της ̟αραγωγής και µη µηδενικό κόστος 
µεταφοράς. Το συµ̟έρασµα της ανάλυσης ήταν ότι το κόστος µεταφοράς 
είναι αυτό ̟ου ̟αίζει ένα ρυθµιστικό ρόλο στην κατανοµή των 
δραστηριοτήτων στο χώρο.  
 
Κατά συνέ̟εια, όταν το κόστος µεταφοράς είναι υψηλό, είτε λόγω της 
α̟όστασης, είτε λόγω των συνοριακών εµ̟οδίων ̟ου ουσιαστικά αυξάνουν 
την α̟όσταση, οι ε̟ιχειρήσεις στην µια ̟λευρά των συνόρων λειτουργούν ως 
µονο̟ώλια στις ε̟ιµέρους ̟εριφερειακές αγορές. Αντίθετα, όταν το κόστος 
µεταφοράς µειώνεται, είτε λόγω τεχνολογικών εξελίξεων, είτε λόγω 
κατάργησης των εµ̟οδίων στα σύνορα (̟ου ε̟ιφέρει µείωση της α̟όστασης), 
οι ε̟ιχειρήσεις τείνουν να συγκεντρώνονται στις µεγαλύτερες αγορές, ό̟ου 
α̟ολαµβάνουν οικονοµίες συγκέντρωσης στην ̟αραγωγή, δίχως να 
κινδυνεύουν να χάσουν τις ̟λέον α̟οµακρυσµένες αγορές. Άρα η µείωση του 
µεταφορικού κόστους κάτω α̟ό ένα κρίσιµο σηµείο (threshold level) καθιστά 
ενιαία µια ̟εριφέρεια, κάτι ̟ου µ̟ορεί να οδηγήσει σε αυτοτροφοδοτούµενη 
και ̟ολύ σοβαρή ασυνέχεια στη χωρική κατανοµή της οικονοµικής 
δραστηριότητας (Krugman, 1991).  
 
Σε µια ε̟όµενη εργασία του ο Krugman (1993), υ̟οστήριξε ότι και το αστικό 
σύστηµα ακόµη δεν είναι τυχαία κατανεµηµένο. Έδειξε µάλιστα ένα ̟ρότυ̟ο 
χωροθέτησης ό̟ου οι µεγάλες ̟όλεις δε βρίσκονται κοντά η µία στην άλλη 
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αλλά σε διαµετρικά αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό σηµαίνει µε άλλα λόγια ότι 
µια ̟όλη εκτός α̟ό το κρίσιµο µέγεθος, θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει και µια 
«κρίσιµη» α̟όσταση α̟ό την αντίστοιχη µεγάλη ̟όλη ̟ροκειµένου να 
καρ̟ωθεί τα οφέλη των οικονοµιών συγκέντρωσης. Με αυτό το σκε̟τικό θα 
µ̟ορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα κλειστά ή ανοικτά σύνορα ε̟ηρεάζουν 
όχι µόνο τις εµ̟ορικές σχέσεις δύο χωρών αλλά και το αστικό σύστηµα στο 
συνοριακό χώρο. Όταν δηλαδή τα σύνορα είναι κλειστά η α̟όσταση 
«ασφαλείας» µεταξύ δύο ̟όλεων α̟ό τις δύο ̟λευρές των συνόρων αυξάνεται, 
ενώ στην ̟ερί̟τωση της κατάργησης των συνοριακών φραγµών η α̟όσταση 
αυτή µειώνεται δραστικά. Οι διεργασίες αυτές φέρνουν στην ε̟ιφάνεια όχι 
µόνο νέες ευκαιρίες, αλλά και νέες α̟ειλές για τον ̟αραγωγικό ιστό των 
συνοριακών ̟όλεων και τη θέση τους µέσα στον ανταγωνισµό. 
 
Ε̟ι̟λέον, η µικρή α̟όσταση ή αντίστοιχα το χαµηλό µεταφορικό κόστος 
ενθαρρύνουν τις µεταναστευτικές ροές (υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση καθεστώτος 
ελευθερίας διακίνησης). Όταν λοι̟όν η ολοκλήρωση ε̟ιδρά στα διεθνή 
µεταφορικά κόστη και διευκολύνει τη διασυνοριακή µετακίνηση των 
συντελεστών ̟αραγωγής, τότε µ̟ορεί να µεταβάλλει τη χωρική ισορρο̟ία, 
ε̟ηρεάζοντας την κατανοµή του ̟ληθυσµού και των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων µεταξύ κρατών (Niebuhr και Stiler, 2002).  
 
Ανάλογες ε̟ι̟τώσεις ε̟ιφέρουν και οι υ̟οδοµές µεταφορών µεταξύ 
συνοριακών ̟εριοχών. Ένα εξελιγµένο σύστηµα µεταφορικών υ̟οδοµών, 
φέρνει σε εγγύτητα όχι µόνο τις ̟εριφέρειες, αλλά και τις αγορές δύο 
διαφορετικών χωρών. Οι µεταφορές είναι οργανωµένες σε δίκτυα και 
διασυνδέσεις διαφόρων βαθµίδων για να διευκολύνουν τις ροές αγαθών, 
ανθρώ̟ων, ̟ληροφοριών και ιδεών. Ο Bunge (1966) εντο̟ίζει δύο τύ̟ους 
̟αρεκκλίσεων στις µεταφορές α) Τις θετικές ̟αρεκκλίσεις (positive deviations) 
ό̟ου η διαδροµή µιας µεταφορικής γραµµής γίνεται µεγαλύτερη µε στόχο 
την αύξηση του εισοδήµατος (για να συµ̟εριλάβει για ̟αράδειγµα κά̟οιους 
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σηµαντικούς οικισµούς) και β) τις αρνητικές ̟αρεκκλίσεις (negative 
deviations) ό̟ου η µεταφορική διαδροµή ̟αρεκκλίνει είτε λόγω της 
µορφολογίας του εδάφους είτε της ύ̟αρξης συνόρων. Τα σύνορα λοι̟όν µέσα 
α̟ό αυτήν την ο̟τική διαστρεβλώνουν τις µεταφορικές διαδροµές και τα 
δίκτυα.  
 
Για το ζήτηµα αυτό, ένας ενδιαφέρων διάλογος έχει ανα̟τυχθεί τελευταία σε 
σχέση µε τις χωρικές συνέ̟ειες των µεταφορικών δικτύων.  Η ευρω̟αϊκή 
εµ̟ειρία έδειξε ότι οι µεταφορικές υ̟οδοµές έχουν ελάχιστη συµβολή στη 
µείωση των ̟εριφερειακών ανισοτήτων, αυξάνοντας ̟ολλές φορές αντί να 
µειώσουν τις διαφορές ̟ρόσβασης και ̟ροσ̟ελασιµότητας µεταξύ 
κεντρικών/ανε̟τυγµένων και ̟εριµετρικών/λιγότερο ανα̟τυγµένων 
̟εριοχών (Vickerman κ.α., 1999, Vickerman, 1991). Συµ̟ληρωµατικά, 
ε̟ισηµαίνονται κίνδυνοι αφαίµαξης της αγοραστικής δύναµης και α̟ώλειας 
θέσεων εργασίας στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι µεταφορές αφορούν σύνδεση 
ανόµοιων ανα̟τυξιακά ̟εριοχών, λόγω αναδιάταξης ε̟ενδυτικών σχεδίων 
(Πετράκος, 2000γ). Οι ̟αρα̟άνω δια̟ιστώσεις δεν αναιρούν βέβαια τη 
συµβολή των µεταφορικών υ̟οδοµών στη συνολική α̟οτελεσµατικότητα της 
οικονοµίας (Πετράκος, 2000γ) και στο βιοτικό ε̟ί̟εδο. Αµφισβητούνται όµως 
οι µεταφορικές υ̟οδοµές ως ένα a priori αυτοτελές εργαλείο ̟εριφερειακής 
̟ολιτικής.  
 
Ο Fujita (1993) αλλά και ο Thisse (2000) λίγο αργότερα, έχουν δείξει ότι κάτω 
α̟ό συνθήκες χαµηλού κόστους µεταφοράς, διαφορο̟οίησης και ̟οικιλίας 
̟ροϊόντων (λόγω µονο̟ωλιακού ανταγωνισµού), αυξάνεται η ̟ιθανότητα 
συγκέντρωσης των ε̟ιχειρήσεων σ’ ένα µικρό αριθµό clusters. Αυτό 
συµβαίνει λόγω της α̟αλλαγής των ε̟ιχειρήσεων α̟ό την ̟ίεση των τιµών 
(λόγω διαφορο̟οιηµένων ̟ροϊόντων) α̟ό τη µια και της εκµετάλλευσης της 
έντονης ̟ροτίµησης των καταναλωτών στην ̟οικιλία α̟ό την άλλη. Οι 
δυναµικές αυτές µε τη σειρά τους τροφοδοτούν τις τάσεις συσσώρευσης και 
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αύξησης του µεγέθους της αγοράς. Η συζήτηση αυτή βέβαια ̟αρόλο ̟ου 
φωτίζει ενδιαφέρουσες ̟τυχές ̟ου έχουν σχέση µε την α̟όσταση, εντούτοις δε 
µας ̟αρέχει σαφείς ̟ληροφορίες για τις χωρικές δυναµικές στα σύνορα. Τόσο 
τα στατικά όσο και τα δυναµικά µοντέλα της νέας οικονοµικής γεωγραφίας, 
̟αρά το γεγονός ότι υ̟ογραµµίζουν τη σηµασία του χώρου και της 
α̟όστασης στη συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων, δεν µας 
̟αρέχουν ωστόσο σαφείς ̟ληροφορίες για τις χωρικές ε̟ι̟τώσεις της 
ολοκλήρωσης στις συνοριακές ̟εριφέρειες. 
 
2.5 Μέγεθος αγοράς και διασυνοριακή οικονοµική αλληλε̟ίδραση 
 
Η άρση των εµ̟οδίων και των συνοριακών φραγµών ως α̟οτέλεσµα της 
ολοκλήρωσης µεταξύ δύο ή ̟ερισσότερων ̟εριοχών ή κρατών αναµφίβολα 
ε̟ανα̟ροσδιορίζει το χώρο αλλά και το µέγεθος της αγοράς. Η διαδικασία 
της ολοκλήρωσης βέβαια, (̟αρόλο ̟ου έχει α-χωρική διάσταση) φαίνεται να 
εµφανίζει στο χώρο κερδισµένους και χαµένους, τουλάχιστον µε σχετικούς 
όρους, ως α̟οτέλεσµα των δυναµικών ̟ου ανα̟τύσσονται α̟ό µια 
διευρυµένη αγορά (Πετράκος, 2000α). Αυτό ̟ου µας ενδιαφέρει να 
εξετάσουµε είναι σε ̟ιο βαθµό και γιατί το µέγεθος της αγοράς καθορίζει την 
εγκατάσταση και το χωρικό ̟ροσανατολισµό των ε̟ιχειρήσεων και των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων.  
 
Μέσα α̟ό τις θεωρίες  χωροθέτησης, έχουν διατυ̟ωθεί ̟ολύτιµες υ̟οθέσεις  
σχετικά µε τους ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν την χωρική συµ̟εριφορά των 
ε̟ιχειρήσεων. Μέσα α̟ό τις θεωρήσεις αυτές, κάθε οικονοµική δραστηριότητα 
α̟αιτεί ένα κρίσιµο µέγεθος αγοράς για να λειτουργήσει, και έχει µια χωρική 
εµβέλεια, µέχρι το σηµείο ̟ου διασφαλίζεται η βιωσιµότητα µιας οικονοµικής 
µονάδας. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε ̟ροϊόν έχει το δικό του κρίσιµο µέγεθος 
αγοράς µέσα στον οικονοµικό χώρο, το ο̟οίο δηµιουργεί ουσιαστικά 
ιεραρχίες µεταξύ των ̟ροϊόντων και κατά συνέ̟εια ιεραρχίες µεταξύ των 
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αστικών κέντρων. Ως α̟οτέλεσµα, οι διαφορές στα µεγέθη των ̟όλεων, 
αντανακλούν στην ουσία στις διαφορές στον αριθµό και στον τύ̟ο των 
δραστηριοτήτων ̟ου οι ̟όλεις φιλοξενούν. Κάτω α̟ό αυτή την ο̟τική, οι 
̟όλεις α̟οτελούν συναθροίσεις ̟αραγωγικών δραστηριοτήτων.  
 
Η θεωρία των κεντρικών τό̟ων3 συνέβαλε καθοριστικά σ΄ αυτή την 
̟ροβληµατική, µε τα γνωστά εξάγωνα σχήµατα των αγορών.4 Στο ∆ιάγραµµα 
2.1, γίνεται η υ̟όθεση ότι µια ε̟ιχείρηση Α είναι εγκατεστηµένη σε µια 
συγκεκριµένη α̟όσταση α̟ό τα σύνορα. Στο σηµείο ̟ου βρίσκεται η 
ε̟ιχείρηση, το ̟ροϊόν ̟ωλείται στην τιµή ΡΑ ενώ στα όρια της ̟εριοχής 
αγοράς το ̟ροϊόν ̟ωλείται στην τιµή PF καθώς στην τιµή ενσωµατώνεται και 
το µεταφορικό κόστος (Niebuhr και Stiller, 2002).  
 
∆ιάγραµµα 2.1:  Η ̟εριοχή αγοράς µιας ε̟ιχείρησης Α 
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Πηγή: Niebuhr and Stiller, 2002 
 
                                                 
3
 Η θεωρία διατυπώθηκε από τους Cristaller, 1933 αρχικά, και αργότερα από τον Lösch, 1944 
4
 Αρχικά υπάρχει µια ακτίνα αγοράς ενός αγαθού ή υπηρεσίας, που σχηµατίζει κύκλο πέρα 
από τον οποίο η ανταλλαγή είναι ασύµφορη. Με την εµφάνιση ανταγωνιστών οι αγορές 
γίνονται κυκλικές ενώ στο τελευταίο στάδιο οι αγορές παίρνουν εξαγωνικό σχήµα 
προκειµένου να µεγιστοποιήσουν το κέρδος που καλύπτουν τα κενά µεταξύ των κύκλων. 
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Όταν όµως µεσολαβούν τα σύνορα, το µέγεθος της αγοράς διαστρεβλώνεται 
και η δυνατότητα µεγιστο̟οίησης του κέρδους των αγορών ̟εριορίζεται. Η 
ε̟ί̟τωση των συνόρων στο µέγεθος αγοράς γίνεται εµφανής στο ∆ιάγραµµα 
2.2, ό̟ου η ̟αρεµβολή της συνοριακής γραµµής στερεί την ε̟ιχείρηση Α να 
µεγιστο̟οιήσει τα κέρδη της (Niebuhr και Stiller, 2002). Για το λόγο αυτό, η 
εγγύτητα στα σύνορα α̟οθαρρύνει την εγκατάσταση των ε̟ιχειρήσεων, ενώ 
οι ̟αραγωγοί ̟ροσανατολίζονται ̟ρος το κέντρο της εσωτερικής αγοράς.  
 











Πηγή: Niebuhr and Stiller, 2002 
 
Αντίστοιχα το άνοιγµα των συνόρων µ̟ορεί ν΄ αλλάξει τον ̟ροσανατολισµό 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων λόγω αύξησης του κρίσιµου µεγέθους 
αγοράς. Η κριτική ̟ου ασκήθηκε στη θεωρία των κεντρικών τό̟ων είναι ότι 
το µοντέλο χάνει την ερµηνευτική του ισχύ όταν λαµβάνονται υ̟όψη η 
µετανάστευση, η τεχνολογία, η ύ̟αρξη µεγάλης ̟οικιλίας ̟ροϊόντων και 
̟ολλών ̟ροµηθευτών. Πέρα όµως α̟ό τις α̟λο̟οιητικές και µη ρεαλιστικές 
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̟αραδοχές αυτής της θεωρίας5, η συνεισφορά της ως έναυσµα ερµηνευτικών 
υ̟οδειγµάτων ̟αραµένει ̟ολύτιµη.   
 
Το µέγεθος αγοράς στα µοντέλα της νέας οικονοµικής γεωγραφίας α̟οτελεί 
καθοριστικό ερµηνευτικό ̟αράγοντα συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων στο 
χώρο. Στο κλασσικό µοντέλο οικονοµικής γεωγραφίας του Krugman (1991), η 
κατάργηση των εµ̟οδίων στο εµ̟όριο, θα ε̟ιφέρει τέτοια µείωση στο 
µεταφορικό κόστος, ώστε να ωθήσει τις ε̟ιχειρήσεις να εγκατασταθούν  στα 
µεγάλα αστικά κέντρα, ό̟ου ήδη υ̟άρχουν ισχυρές οικονοµίες 
συγκέντρωσης. Η µεγάλη λοι̟όν αγορά ̟ου είναι το κέντρο (core), ελκύει 
ε̟ιχειρήσεις και εργαζόµενους α̟ό µικρότερες ̟εριφέρειες (periphery), 
αυξάνοντας ακόµη ̟ερισσότερο την εγκατάσταση σε µεγάλες αγορές. Η 
συσσωρευτική αυτή διαδικασία ανα̟τύσσεται µέσα α̟ό δύο κυρίως 
µηχανισµούς. Ο ̟ρώτος βασίζεται στην κινητικότητα της εργασίας και στη 
συνε̟αγόµενη ζήτηση αγαθών (Krugman, 1991, Krugman και Venables, 1995) 
και ο δεύτερος στηρίζεται στις αµφίδροµες διασυνδέσεις (backward/forward 
linkages) ανάµεσα στις ίδιες τις ε̟ιχειρήσεις, οι ο̟οίες  δηµιουργούν µε την 
συνύ̟αρξή τους στην ίδια ̟εριοχή, ευνοϊκές κοστολογικές συνθήκες 
µεταφοράς, υ̟οδοµών, ενδιάµεσων ̟ροϊόντων, έρευνας και καινοτοµίας, 
(Krugman και Venables, 1995, Venables, 1996).  
 
Οι δυναµικές αυτές είναι αυτοτροφοδοτούµενες, αυξάνοντας α̟ό τη µια την 
εξειδίκευση στο κέντρο και ε̟ιδεινώνοντας α̟ό την άλλη τις ̟εριφερειακές 
ανισότητες. Η εµ̟ειρία ωστόσο δείχνει ότι ̟αρά τη ραγδαία 
φιλελευθερο̟οίηση και την α̟ίσχναση των συνοριακών φραγµών ̟ου 
έλαβαν χώρα σε διεθνές ε̟ί̟εδο τα τελευταία 20 χρόνια, οι ανισότητες δεν 
αυξήθηκαν το ίδιο εντυ̟ωσιακά (Barro και Sala-i-Martin, 1999). Ε̟ι̟λέον, 
στη σφαίρα του ̟ραγµατικού κόσµου, η υ̟όθεση ̟ερί ̟λήρους 
                                                 
5
 Παραδοχές περί µιας οµαλής οικονοµικής πεδιάδας στην οποία επικρατεί τέλειος 
ανταγωνισµός, ο πληθυσµός είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένος, ενώ καταναλωτές και 
παραγωγοί συµπεριφέρονται ορθολογικά 
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δια̟εριφερειακής και ̟ολύ ̟ερισσότερο διεθνούς κινητικότητας της 
εργασίας, δεν ε̟ιβεβαιώνεται. Σε ̟ιο ̟ρόσφατα µοντέλα ανάλυσης µάλιστα, 
η υ̟όθεση της ̟λήρους κινητικότητας της εργασίας υ̟οχωρεί και τη θέση της 
̟αίρνει η υ̟όθεση της ατελούς κινητικότητας (Puga, 1999, Fujita, κ.α., 1999).  
 
Οι Monfort και Nicollini, (2000), έδειξαν ότι οι οικονοµίες συγκέντρωσης και 
το µέγεθος της αγοράς, είναι ̟αράγοντες ̟ου βρίσκονται σε 
αλληλοσυσχέτιση. Μάλιστα υ̟οστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση αναζω̟υρώνει 
τις δυναµικές συγκέντρωσης µεταξύ των συναλλασσόµενων µερών. Η Amity, 
(1998),  εξέτασε µε ̟οιο τρό̟ο οι µορφές του διεθνούς εµ̟ορίου ε̟ηρεάζονται 
α̟ό το µέγεθος της αγοράς και κατέληξε στο συµ̟έρασµα ότι οι αγορές 
̟ροτιµούν να έχουν ̟ρόσβαση σε µεγάλες χώρες ̟ροκειµένου να 
εξοικονοµήσουν µεταφορικές δα̟άνες. Ο Hansen (1977),  υ̟οστηρίζει ότι όσο 
̟ιο µεγάλη είναι µια χώρα, άρα και το µέγεθος αγοράς της, τόσο µικρότερα 
είναι τα κίνητρα για τις ε̟ιχειρήσεις να εγκατασταθούν στα σύνορα. Με άλλα 
λόγια τα εµ̟ορικά εµ̟όδια στη συνοριακή γραµµή αλλοιώνουν και 
̟εριορίζουν το µέγεθος της αγοράς και α̟οθαρρύνουν την εγκατάσταση των 
ε̟ιχειρήσεων µακριά α̟ό το κέντρο της κάθε χώρας (Hoover 1963).  
 
Οι Damijan και Kostevc, (2002), αναλύοντας ένα µοντέλο ανόµοιων 
̟εριφερειών ̟ου ανήκουν σε δύο διαφορετικές χώρες, καταλήγουν στο 
συµ̟έρασµα ότι η κατάργηση των εµ̟ορικών φραγµών, θα ε̟ιβαρύνει σε 
̟ρώτη φάση τη µικρή συνοριακή ̟εριφέρεια λόγω ̟ιέσεων στο ̟αραγωγικό 
σύστηµα. Στη συνέχεια ωστόσο, η µικρή ̟εριφέρεια ωφελείται λόγω ατελούς 
κινητικότητας στην αγορά εργασίας, χαµηλότερων µισθών στην µικρή 
̟εριφέρεια και ε̟ιδίωξης ε̟ιχειρήσεων (̟ου ανήκουν στη χώρα της µικρής 
̟εριφέρειας) ̟ου δεν είναι εγκατεστηµένες κοντά στα σύνορα να έχουν 
̟ρόσβαση στη γειτονική µεγάλη αγορά.  
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Στη βιβλιογραφία εντο̟ίζονται αρκετές µελέτες ̟ου ε̟ιβεβαιώνουν 
εµ̟ειρικά τον τελευταίο ισχυρισµό, ειδικότερα για την ̟ερί̟τωση των 
συνόρων ΗΠΑ-Μεξικoύ (Hanson, 1996, 1998). Συγκεκριµένα, δια̟ιστώθηκε 
ότι όσο υ̟ήρχαν σηµαντικοί εµ̟ορικοί φραγµοί, οι µεξικανικές ε̟ιχειρήσεις 
ήταν συγκεντρωµένες κυρίως γύρω α̟ό την ̟ρωτεύουσα. Όταν όµως τα 
εµ̟ορικά εµ̟όδια µειώθηκαν λόγω της NAFTA, υ̟ήρξε µετεγκατάσταση 
ε̟ιχειρήσεων στα σύνορα, ̟ροσβλέ̟οντας στη µεγάλη αµερικάνικη αγορά. Η 
µετακίνηση αυτή οδήγησε σε σύγκλιση των µισθών σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο.  
 
Η Resmini, (2003) υ̟οστηρίζει στην ίδια κατεύθυνση µέσα α̟ό εµ̟ειρικά 
ευρήµατα α̟ό ̟έντε χώρες µετάβασης της Ευρώ̟ης6, ότι σε ̟ερί̟τωση ̟ου η 
αγορά της γειτονικής χώρας είναι µεγαλύτερη α̟ό την εσωτερική, οι 
ε̟ιχειρήσεις έχουν κίνητρα εγκατάστασης στις συνοριακές ̟εριφέρειες σε 
̟ερί̟τωση κατάργησης των φραγµών. Αντίθετα σε µια κλειστή οικονοµία δεν 
υ̟άρχουν ισχυρά κίνητρα µετακίνησης των ε̟ιχειρήσεων α̟ό το κέντρο στα 
σύνορα.  
 
Κατ’ ε̟έκταση, εάν θεωρήσουµε ότι η Ευρω̟αϊκή Ένωση λαµβάνει τη θέση 
της µεγάλης ̟εριφέρειας στα ̟αρα̟άνω µοντέλα, τότε οι συνοριακές 
̟εριφέρειες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, αναµένεται να 
βγουν κερδισµένες µέσα α̟ό ̟ολιτικές φιλελευθερο̟οίησης του εµ̟ορίου. 
Αντίθετα ̟ολιτικές φιλελευθερο̟οίησης µόνο µέσα στα χωρικά ̟λαίσια της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης και εµ̟ορικών φραγµών ̟ρος τα έξω, θα 
̟ροσανατολίσουν τις ε̟ιχειρήσεις και των δύο ̟λευρών ̟ρος το κέντρο και 
όχι ̟ρος τα σύνορα.  
 
 
                                                 
6
 Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Ρουµανία και Σλοβενία 
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2.6 Ολοκλήρωση και αγορά εργασίας στις συνοριακές ̟εριφέρειες 
 
Η ̟αρούσα ενότητα της βιβλιογραφικής ε̟ισκό̟ησης, αναφέρεται στη µελέτη 
της χωρικής διάρθρωσης της αγοράς εργασίας, ως α̟οτέλεσµα της ε̟ιβολής ή 
της κατάργησης των συνοριακών φραγµών. Ό̟ως έχει ήδη αναλυθεί σε 
̟ροηγούµενη ενότητα, οι συνοριακές ̟εριφέρειες όταν τα σύνορα είναι 
κλειστά, θεωρούνται ̟εριοχές α̟οµονωµένες, µη ελκυστικές και χαµηλών 
ευκαιριών. Κατά συνέ̟εια, η διασυνοριακή κινητικότητα στην αγορά 
εργασίας είναι α̟ό ελάχιστη έως µηδενική. 
 
Η ολοκλήρωση ασκεί ε̟ίδραση στην ̟εριφερειακή αγορά εργασίας µέσω 
τριών µηχανισµών, ̟ου είναι το εµ̟όριο, η µετανάστευση και οι άµεσες ξένες 
ε̟ενδύσεις (Boeri και Brücker, 2000). Η κατάργηση των συνοριακών 
εµ̟οδίων, αλλάζει τη σχετική γεωγραφική θέση µιας συνοριακής ̟εριφέρειας 
µέσα σε µια ολοκληρωµένη αγορά, µε α̟οτέλεσµα να ε̟ηρεάζονται οι 
συνθήκες εγκατάστασης όχι µόνο των ε̟ιχειρήσεων αλλά και των 
εργαζοµένων. Μέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, η εγγύτητα των ̟εριφερειών ̟ου 
συνορεύουν µεταξύ τους δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης ακόµη και σε µη εµ̟ορεύσιµα αγαθά, ό̟ως είναι οι 
κοινωνικές υ̟οδοµές, η κατοικία, τα µέσα µαζικής µεταφοράς, οι 
καταναλωτικές υ̟ηρεσίες κ.α. Κατά συνέ̟εια, ο̟οιαδή̟οτε αλλαγή στις 
συνθήκες εγκατάστασης ε̟ιχειρήσεων και εργαζοµένων στο συνοριακό χώρο, 
ε̟ιδρά στη ζήτηση εργασίας, στους µισθούς και στο ε̟ί̟εδο της α̟ασχόλησης 
και της ανεργίας. 
 
Σύµφωνα µε τα νεοκλασσικά µοντέλα ανάλυσης, η διαφορο̟οίηση στις 
αµοιβές και στο ύψος της ανεργίας µεταξύ δύο ̟εριφερειών α̟οτελούν τις 
κινητήριες δυνάµεις της κινητικότητας της εργασίας. Ο µηχανισµός αυτός 
εξισορρό̟ησης, µετακινεί ουσιαστικά το συντελεστή εργασία, στην ̟εριφέρεια 
̟ου αµείβεται υψηλότερα. Αυτή η διαδικασία, έχει ως α̟οτέλεσµα το ύψος 
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των αµοιβών τελικά και στις δύο ̟εριφέρειες να είναι το ίδιο. Άρα, όταν το 
συνοριακό εµ̟όδιο ̟ου χωρίζει δύο ̟εριφέρειες εξαλειφθεί, οι µισθοί και στις 
δύο ̟εριφέρειες θα εξισωθούν µετά α̟ό κά̟οιο χρονικό διάστηµα. Η υ̟όθεση 
αυτή α̟οτυ̟ώνεται στην ̟αρακάτω α̟λή εξίσωση:  
 
(1)  ∆ια̟εριφερειακή µεταναστευτική ισορρο̟ία: WA = WB 
Ό̟ου WA οι µισθολογικές ανισότητες της ̟εριφέρειας Α 
Ό̟ου  WB οι µισθολογικές ανισότητες της ̟εριφέρειας Β 
 
Οι µετέ̟ειτα θεωρίες ̟ερί µετανάστευσης δεν ̟εριόρισαν την ανάλυσή τους 
µόνο στην ̟αράµετρο των µισθολογικών διαφορών. Οι Sjaastad (1962) και ο 
Torado (1969), ε̟ιχείρησαν να ερµηνεύσουν το µεταναστευτικό φαινόµενο ως 
µια ε̟ενδυτική α̟όφαση ̟ου ορίζεται α̟ό το ύψος του µισθού στη χώρα 
̟ροορισµού, τα ̟ροσόντα, την ηλικία και τα κόστη µετανάστευσης. 
Υ̟οστήριξαν ειδικότερα, ότι τα κόστη µετανάστευσης µ̟ορούν να 
διακριθούν στα άµεσα κόστη, ό̟ως είναι η ̟ληροφόρηση, η έρευνα, η 
µετακίνηση, αλλά και στα έµµεσα κόστη ό̟ως το κοινωνικό και το ψυχικό 
κόστος.  
 
Οι Harris και Torado (1970), ανέ̟τυξαν ένα µοντέλο µετανάστευσης ̟ου 
βασίζεται στην υ̟όθεση µιας οικονοµίας µε δύο κλάδους. Το βιοµηχανικό 
κλάδο, ̟ου είναι εγκατεστηµένος στις ̟όλεις και το γεωργικό κλάδο ̟ου 
εντο̟ίζεται στην ύ̟αιθρο. Υ̟οθέτουν ε̟ίσης ότι οι ̟ροσδοκίες για 
καλύτερους µισθούς είναι υψηλότερες στις ̟όλεις ̟αρά στην ύ̟αιθρο, λόγω 
της θεσµικής κατοχύρωσης του κατώτατου ηµεροµισθίου και των ̟ιέσεων των 
εργατικών ενώσεων για αυξήσεις. Κατά συνέ̟εια, η τάση µετανάστευσης 
εντο̟ίζεται α̟ό την αγροτική  στην αστική ̟εριφέρεια. Ο ̟αράγοντας 
ωστόσο ̟ου λειτουργεί εξισορρο̟ητικά στις µεταναστευτικές ροές, είναι το 
ύψος της ανεργίας στην αστική ̟εριφέρεια. Με α̟λά λόγια, η α̟όφαση να 
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µεταναστεύσει κανείς α̟ό την ύ̟αιθρο στην ̟όλη συνοδεύεται α̟ό δύο 
ενδεχόµενα. Ή να βρει µια καλύτερα αµειβόµενη εργασία, ή να µείνει 
άνεργος. Η υ̟όθεση αυτή α̟οτυ̟ώνεται στην ̟αρακάτω εξίσωση: 
 
(2)  ∆ια̟εριφερειακή µεταναστευτική ισορρο̟ία: WA . (1- θ) = WB 
Ό̟ου θ το ύψος της ανεργίας 
 
Πιο ̟ρόσφατες θεωρίες,  υ̟ογραµµίζουν το ρόλο των ̟ροσω̟ικών δικτύων 
µεταξύ της χώρας ̟ροέλευσης και της χώρας ̟ροορισµού, στην ερµηνεία των 
µεταναστευτικών α̟οφάσεων (Straubhaar, 2000). Άλλες µελέτες τονίζουν τους 
̟αράγοντες ̟ου εξωθούν στη φυγή α̟ό τη χώρα ̟ροέλευσης, ό̟ως είναι οι 
συνθήκες ζωής, η υψηλή ανεργία, το ανε̟αρκές σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης, οι κακές υ̟οδοµές κ.α. Άλλες ̟άλι µελέτες τονίζουν τους 
̟αράγοντες ̟ου ελκύουν τη µετανάστευση στη χώρα ̟ροορισµού, ό̟ως είναι 
το ε̟ί̟εδο ζωής, η χαµηλή ανεργία, το α̟οτελεσµατικό σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης, οι καλές υ̟οδοµές κ.α. (Fisher και Straubhaar, 1996). 
 
Η διασυνοριακή κινητικότητα της εργασίας έχει βέβαια κόστος ̟ου σχετίζεται 
µε την α̟όσταση, αλλά και µε την έλλειψη ̟ληροφορίας για την α̟έναντι 
̟λευρά (Janssen, 2000). Σε σχέση µε την α̟όσταση, ο Schwartz (1973) 
διακρίνει δύο οµάδες µεταναστευτικών ̟αραµέτρων κόστους. Τα γενικά 
κόστη, τα ο̟οία αυξάνονται µε την α̟όσταση και τα κόστη ̟ληροφόρησης, 
̟ου µειώνονται, όσο η α̟όσταση µικραίνει. Άρα, στις ̟ερι̟τώσεις των 
συνοριακών ̟εριφερειών, η χωρική εγγύτητα µε τη γειτονική χώρα σηµαίνει 
χαµηλό κόστος µετακίνησης και σχετικά εύκολη συλλογή ̟ληροφοριών για 
την αγορά εργασίας. Ε̟ι̟λέον το κοινωνικό κόστος είναι χαµηλό, καθώς η 
διατήρηση στενών ε̟αφών µε την οικογένεια στην χώρα ̟ροέλευσης, είναι 
εφικτή. Εµ̟ειρικές µελέτες ̟ου ακολούθησαν, ε̟ιβεβαίωσαν τις ̟αρα̟άνω 
υ̟οθέσεις (Tassinopoulos, 1999). Ο εξισορρο̟ητικός ρόλος του 
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µεταναστευτικού κόστους στις µισθολογικές ανισότητες α̟οτυ̟ώνεται στην 
̟αρακάτω εξίσωση: 
 
(3)  ∆ια̟εριφερειακή µεταναστευτική ισορρο̟ία: WA - WB = mc 
Ό̟ου mc  τα µεταναστευτικά κόστη. 
 
Οι Buettner και Rinke (2004) υ̟οστηρίζουν ότι η µείωση του κόστους 
µετακίνησης λόγω της ολοκλήρωσης, θ’ αυξήσει την ̟ροσφορά εργασίας στις 
συνοριακές ̟εριφέρειες των ανε̟τυγµένων χωρών, µε α̟οτέλεσµα µείωση 
των µισθών και την αύξηση της ανεργίας στις ̟εριφέρειες αυτές. Την υ̟όθεση 
αυτή, τη στήριξαν σε εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα µε αναφορά στις συνοριακές 
̟εριφέρειες της Γερµανίας µετά τη διαδικασία της ε̟ανένωσης, την ο̟οία 
µάλιστα χαρακτηρίζουν ως σοκ.  
 
Οι Papapanagos και Vickerman (2000), τονίζουν ότι οι ε̟ι̟τώσεις της 
µετανάστευσης στη χώρα υ̟οδοχής, είναι στενά συνδεδεµένες µε το ̟ροφίλ 
των δεξιοτήτων των µεταναστών. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι µεταναστευτικές 
ροές αφορούν σε δεξιότητες ̟ου ̟αρουσιάζουν έλλειψη, τότε η χώρα 
υ̟οδοχής θα βγει ωφεληµένη α̟ό την αύξηση της ̟ροσφοράς θέσεων 
εργασίας. Στην ̟ερί̟τωση ωστόσο, ̟ου η χώρα ̟ροορισµού χαρακτηρίζεται 
α̟ό υψηλά ε̟ί̟εδα ανεργίας και χαµηλή ζήτηση εξειδικεύσεων ̟ου 
συνδέονται µε τις µεταναστευτικές ροές, τότε οι ̟ιέσεις στην αγορά εργασίας 
µ̟ορεί να γίνουν εκρηκτικές.   
 
Η ̟αραδοσιακή θεωρία χωροθέτησης υ̟οστηρίζει ότι η βελτίωση της 
̟ρόσβασης στην αγορά εργασίας λόγω µείωσης των συνοριακών εµ̟οδίων, 
θα έχει θετικές ε̟ι̟τώσεις και στις δύο ̟λευρές των συνόρων. Ε̟ι̟λέον, µέσα 
α̟ό τα µοντέλα της νέας οικονοµικής γεωγραφίας, διαφαίνεται ότι στην 
̟ερί̟τωση ̟ου οι µισθοί στις συνοριακές ̟εριφέρειες αυξηθούν λόγω 
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καλύτερης ̟ρόσβασης στις ̟εριοχές µε µεγάλη αγοραστική δύναµη (ως 
α̟οτέλεσµα της ολοκλήρωσης), τότε µ̟ορεί να υ̟άρξουν όχι µόνο εξωτερικές 
αλλά και εσωτερικές µεταναστευτικές ροές. Άλλες µελέτες αυτής της σχολής, 
υ̟οστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση θα ε̟ιδεινώσει ̟εραιτέρω την αγορά 
εργασίας των συνοριακών ζωνών ̟ου είχαν ̟εριφερειακό χαρακτήρα ̟ριν 
την κατάργηση των συνοριακών φραγµών (Niebuhr και Stiller, 2004). Σε κάθε 
̟ερί̟τωση ωστόσο, οι χωρικές ε̟ι̟τώσεις στην αγορά εργασίας ως 
α̟οτέλεσµα της διαδικασίας ολοκλήρωσης, ̟αραµένουν µέσα α̟ό τα 




Μέσα α̟ό την ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε στο ̟αρόν κεφάλαιο, ε̟ιχειρήθηκε 
µια θεωρητική ε̟ισκό̟ηση της βιβλιογραφίας αναφορικά µε την οικονοµική 
γεωγραφία των συνόρων. Ειδικότερα, τα ζητήµατα ̟ου εξετάστηκαν 
αφορούσαν στις χωρικές δυναµικές ̟ου ανα̟τύσσονται υ̟ό καθεστώς 
ανοικτών και κλειστών συνόρων, στο ρόλο της α̟όστασης και του µεγέθους 
αγοράς στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση και στις δυναµικές ̟ου 
ανα̟τύσσονται στην αγορά εργασίας όταν οι συνοριακοί φραγµοί 
καταργούνται. 
 
∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι τα κλειστά σύνορα ασκούν σηµαντική ε̟ίδραση 
στην εγκατάσταση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, 
διαστρεβλώνοντας την αγορά και αυξάνοντας το κόστος του διεθνούς 
εµ̟ορίου. Ως α̟οτέλεσµα, σε µια χώρα µε κλειστά σύνορα, οι κεντροµόλες 
χωρικές δυναµικές φαίνονται να ε̟ικρατούν, ανα̟αράγοντας το µοντέλο 
«κέντρο-̟εριφέρεια» (core-periphery), µε τις συνοριακές ̟εριφέρειες να 
χαρακτηρίζονται ως ̟εριοχές µειωµένων ευκαιριών. Στο ̟λαίσιο αυτό, η 
ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική του συνοριακού χώρου, ε̟αφίεται ̟ερισσότερο σε 
̟ολιτικές ̟εριφερειακής ανά̟τυξης και λιγότερο σε δυναµικές της αγοράς. 
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Ε̟ι̟λέον ένα σύνορο «τείχος» ̟ου δεν ε̟ιτρέ̟ει την ε̟ικοινωνία, 
διαστρεβλώνει όχι µόνο την αγορά αλλά και τις αντιλήψεις για τους 
α̟έναντι, ε̟ιδρώντας αρνητικά στην ̟ροο̟τική της διασυνοριακής 
συνεργασίας. 
  
Όταν τα σύνορα ανοίγουν, το κόστος του εµ̟ορίου µειώνεται, η 
̟ροσβασιµότητα δύο γειτονικών χωρών αυξάνεται, µεταναστευτικές ροές 
εµφανίζονται και η διασυνοριακή οικονοµική αλληλε̟ίδραση γίνεται 
γενικότερα ̟ιο έντονη. Η ε̟ι̟λέον ζήτηση ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό µια νέα 
αγορά και οι ευκαιρίες χαµηλού ̟αραγωγικού κόστους, κινητο̟οιούν 
φυγόκεντρες δυναµικές. Οι συνοριακές ̟εριφέρειες µέσα σ’ αυτό το 
̟ερίγραµµα, µ̟ορεί να µετατρα̟ούν είτε σε ̟εριοχές σηµαντικών ευκαιριών, 
είτε σε ̟εριοχές µεγάλων κινδύνων. Ευκαιριών, στην ̟ερί̟τωση γειτνίασης µε 
µια µεγάλη αγορά ή ύ̟αρξης µεγάλων κοστολογικών διαφορών. Κινδύνων, 
στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟άρχουσες ̟αραγωγικές δοµές αδυνατούν να 
διατηρήσουν τις το̟ικές ̟αραγωγικές εξειδικεύσεις και θέσεις εργασίας στις 
νέες συνθήκες ανταγωνισµού. 
 
Παρά το γεγονός ότι η κατάργηση των συνοριακών φραγµών εντείνει τη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, οι διαχωριστικές γραµµές εξακολουθούν να 
είναι ευκρινείς, ακόµη και ανάµεσα σε χώρες ̟ου έχουν ̟ετύχει υψηλό 
ε̟ί̟εδο ολοκλήρωσης. Αυτό συνε̟άγεται την ύ̟αρξη εµ̟οδίων ̟ου ̟ολύ 
δύσκολα µ̟ορεί να γίνουν µετρήσιµα και να ενσωµατωθούν σ΄ ένα θεωρητικό 
µοντέλο ανάλυσης ̟ου δίνει α̟άντηση στο ερώτηµα για τις χωρικές 
δυναµικές της ολοκλήρωσης στις συνοριακές ̟εριφέρειες. Θα µ̟ορούσαµε 
γενικότερα να ισχυριστούµε ότι όταν η διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
ενθαρρύνεται, µια «µεταβατική ζώνη» αρχίζει να εµφανίζεται σαν το δι̟λό 
̟ρόσω̟ο του Ιανού, ό̟ου τα ̟αλιά σύνορα και οι ̟εριορισµοί συνυ̟άρχουν 
µε το νέο ̟λαίσιο συνεργασίας και ε̟ικοινωνίας (van Houtum και Naerssen, 
2002, Leontidou, 2003). Με άλλα λόγια το «σύνορο-τείχος» είναι ̟αρόν στις 
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̟ρακτικές και στις αντιλήψεις µέσα α̟ό µια ιδιότυ̟η συνύ̟αρξη µε το 
«σύνορο-γέφυρα» (Newman 2003).  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΝΟΡΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 




Τα σύνορα στην Ευρώ̟η µέχρι την ε̟οχή του Λουδοβίκου του Ι∆΄, είχαν 
σηµασία µόνο για τους στρατιώτες και τους ̟ρίγκι̟ες σε καιρό ̟ολέµου. 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι καµία α̟ό τις συνθήκες ̟ου υ̟έγραψε ο 
Λουδοβίκος ο Ι∆΄  δεν ̟εριείχαν τον όρο σύνορα ή κά̟οιο συνώνυµό του 
(Febvre, 1973). Η Γαλλική και η Αµερικανική Ε̟ανάσταση ̟ου ακολούθησαν, 
̟ροσέθεσαν τη διάσταση της λαϊκής κυριαρχίας εντός των εδαφικών ορίων 
του κράτους. Όλα αυτά είχαν σαν α̟οτέλεσµα τα σύνορα να ̟άψουν να 
α̟οτελούν ζώνες, αλλά αυστηρά καθορισµένες γραµµές ̟ου χώριζαν έθνη-
κράτη, µε µεγάλο βαθµό εσωτερικής συνοχής.  
 
Ο Ψυχρός Πόλεµος χώρισε την ευρω̟αϊκή ή̟ειρο στη «∆ύση» και στην 
«Ανατολή». Μέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, η ∆υτική Ευρώ̟η ταυτίστηκε µε την 
«Ευρώ̟η» και οι δυτικοί θεσµοί ό̟ως η Ευρω̟αϊκή Κοινότητα, το Συµβούλιο 
της Ευρώ̟ης και το ΝΑΤΟ, ταυτίστηκαν µε τον «ελεύθερο κόσµο». Αντίθετα η 
Ανατολική Ευρώ̟η ταυτίστηκε µε την «ανελεύθερη Ευρασιατική Ευρώ̟η» 
(Wallace, 2002). Μέσα α̟ό αυτό το ̟ρίσµα, η ιδεολογία συνδέθηκε µε τη 
συµµετοχή σε συγκεκριµένους θεσµούς. Όταν λοι̟όν η Ευρώ̟η ταυτίστηκε µε 
την Ευρω̟αϊκή Ένωση, είναι φυσικό οι ευρω̟αϊκές αξίες να ταυτίζονται µε 
τις αξίες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Βέβαια, τα σύνορα Ανατολής-∆ύσης 
µολονότι ε̟ιβλήθηκαν αυθαίρετα, ̟εριφρονώντας τους ιστορικούς και 
̟ολιτισµικούς δεσµούς µεταξύ των λαών, ήταν σταθερά και 
αδια̟ραγµάτευτα.  
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Τη σύγχρονη εικόνα των συνόρων της Ευρώ̟ης τη συνθέτουν µια σειρά α̟ό  
̟αραµέτρους ̟ου διαµορφώνουν ουσιαστικά το ̟εριβάλλον του συνοριακού 
χώρου. Η ̟ρώτη ̟αράµετρος έχει να κάνει µε τη διεύρυνση της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης ανατολικά, µε α̟οτέλεσµα τα σύνορα εντός της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
να καταργούνται σταδιακά, ενώ τα εξωτερικά σύνορα να γίνονται ̟ιο 
σφικτά. Η Συνθήκη Schengen είναι ο βασικός εκφραστής αυτής της ̟ολιτικής, 
ε̟ιβάλλοντας οριζόντια ένα ενιαίο καθεστώς της Ευρω̟αϊκής Ένωσης έναντι 
τρίτων χωρών. ∆εν είναι τυχαίο ότι για ̟ολλές χώρες του ̟ρώην ανατολικού 
µ̟λοκ, η Συνθήκη Schengen έχει γίνει το σύµβολο του α̟οκλεισµού των 
φτωχών και του µηχανισµού µεροληψίας και διαχωρισµού ̟ου χρησιµο̟οιεί 
η Ευρω̟αϊκή Ένωση, µ̟ροστά στο φόβο µιας µαζικής µετανάστευσης.  
 
Η δεύτερη σηµαντική εξέλιξη αφορά στη νέα στρατηγική γειτνίασης ̟ου 
ανα̟τύσσει η Ευρω̟αϊκή Ένωση σε σχέση µε το εξωτερικό της ̟εριβάλλον. Η 
στρατηγική αυτή εκφράζει µέχρι στιγµής την ε̟ίσηµη α̟άντηση της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης για το ̟ώς αντιλαµβάνεται τη θέση της και το µέλλον 
της στον εξωτερικό ̟ερίγυρο. Η ̟ρωτοβουλία αυτή ωστόσο, ̟ου ε̟ηρεάζει 
άµεσα τις διασυνοριακές ̟ολιτικές, έχει εγείρει ̟λήθος συζητήσεων για τις 
συνολικές σχέσεις της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε τον ̟ερίγυρό της. Πρέ̟ει να 
σηµειωθεί εδώ, ότι οι σχέσεις ̟ου έχει ανα̟τύξει η Ευρω̟αϊκή Ένωση µε 
υ̟οψήφιες χώρες ό̟ως η Κροατία ή η Τουρκία, είναι ̟ολύ διαφορετικές µε 
τις δυνητικά υ̟οψήφιες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Παράλληλα, 
διαφορετικές νόρµες διέ̟ουν τη σχέση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε χώρες 
ό̟ως η Νορβηγία και η Ελβετία και εντελώς διαφορετικές µε χώρες ̟ου 
αναφέρονται στην Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτνίασης ό̟ως η Ρωσία και η 
Ουκρανία. Είναι φανερό α̟ό τα ̟αρα̟άνω, ότι η Ευρω̟αϊκή Ένωση δε 
µιλάει την ίδια γλώσσα µε όλους τους γείτονές της. 
 
Η τρίτη ̟αράµετρος είναι εξωγενής και έχει να κάνει µε το τροµοκρατικό 
κτύ̟ηµα της 11/9. Το γεγονός αυτό έβαλε ε̟ιτακτικά µια νέα ̟αράµετρο στο 
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νέο το̟ίο, αυτό της ασφάλειας. Ως α̟οτέλεσµα, οι φωνές για ̟ιο αυστηρά και 
ελεγχόµενα σύνορα αυξήθηκαν δραµατικά. Βέβαια τα εµ̟ειρικά ευρήµατα 
̟ου ε̟ιβεβαιώνουν ότι τα αυστηρά φυλασσόµενα σύνορα αρκούν α̟ό µόνα 
τους να ̟εριορίσουν την τροµοκρατία, την εγκληµατικότητα, το λαθρεµ̟όριο 
ή την λαθροµετανάστευση, είναι ελάχιστα.  Μέσα α̟ό αυτήν τη θεώρηση,  
αυτό ̟ου έχει τη µεγαλύτερη σηµασία είναι να βρίσκεται κανείς στη «σωστή» 
̟λευρά των συνόρων (Zienlonka, 2002).. 
 
Όλες οι ̟αρα̟άνω εξελίξεις έχουν αναζω̟υρώσει µια συζήτηση αναφορικά 
µε τα µελλοντικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Ποια είναι τα σύνορα και 
̟ού τελειώνουν τα σύνορα της Ευρώ̟ης; Μέχρι ̟ού θα ̟ρέ̟ει να φθάνουν τα 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µετά την ε̟όµενη διεύρυνση; Ποια είναι 
σήµερα η θέση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σε σχέση µε τον νέο εξωτερικό της 
̟ερίγυρο; Τί είναι ευρω̟αϊκό και τί όχι; Όλα τα ̟αρα̟άνω, είναι ορισµένα 
µόνο α̟ό τα ερωτήµατα ̟ου ήρθαν στην ε̟ιφάνεια τροφοδοτώντας µια σειρά 
α̟ό διλλήµατα και ̟ροβληµατισµούς.  
 
Το άρθρο 237 της Συνθήκης της Ρώµης αναφέρει ότι ο̟οιαδή̟οτε χώρα της 
Ευρώ̟ης µ̟ορεί να υ̟οβάλλει αίτηση για να γίνει µέλος της Κοινότητας. 
Καθορίστηκαν µάλιστα κριτήρια ένταξης ̟ου δεν έχουν αναφορά στην 
ιστορία, στη γεωγραφία ή στον ̟ολιτισµό. Ωστόσο είναι ενδεικτικό, ότι το 
αίτηµα του Μαρόκου για ένταξη α̟ορρίφθηκε, µε µια αιτιολόγηση ̟ου 
στηριζόταν ̟ερισσότερο σε γεωγραφικά και ̟ολιτισµικά ε̟ιχειρήµατα, και 
λιγότερο στα ε̟ίσηµα κριτήρια ένταξης. Το α̟οτέλεσµα ήταν να εγερθούν 
κατηγορίες για α̟οικιοκρατική και ρατσιστική λογική. Α̟ό την άλλη όµως, ο 
καθορισµός των «φυσικών συνόρων της Ευρώ̟ης» στη βάση της ιστορίας, της 
γεωγραφίας και του ̟ολιτισµού, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη υ̟όθεση ̟ου 
̟αραµένει ανοικτή (Zienlonka, 2002).  
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Στα τµήµατα ̟ου ακολουθούν στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος κεφαλαίου, 
εξετάζεται αρχικά η ̟ολιτική και η οικονοµική γεωγραφία ̟ου συνθέτει το 
νέο το̟ίο των συνόρων στην Ευρώ̟η µετά το 1989. Στη συνέχεια, αναλύονται 
τα βασικά ̟ολιτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά της ΝΑ Ευρώ̟ης µετά το 
1989, ̟ροκειµένου να δούµε µέσα α̟ό µια ̟ιο κοντινή µατιά τις 
ιδιαιτερότητες αυτής της γεωγραφικής ενότητας. Η Ευρω̟αϊκή Πολιτική 
Γειτνίασης αναλύεται και αξιολογείται στο τρίτο τµήµα. Το κεφάλαιο κλείνει 
µε την ανάλυση ̟ου αφορά σε διλήµµατα και ̟ροβληµατισµούς αναφορικά 
µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση του µέλλοντος. 
 
3.2 Τα σύνορα της Ευρώ̟ης µετά το 1989 
 
O ̟ολιτικός και οικονοµικός µετασχηµατισµός ̟ου έλαβε χώρα στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώ̟η µετά το 1989, καλλιέργησε ̟ροσδοκίες για 
µια ενιαία Ευρώ̟η, ό̟ου τα σύνορα δε θα α̟οτελούν ̟λέον αδια̟έραστες 
διαχωριστικές γραµµές, αλλά «γέφυρες» ε̟ικοινωνίας και συνεργασίας. Η 
ρητορική ωστόσο για µια Ευρώ̟η χωρίς σύνορα, είναι σε µεγάλο βαθµό 
α̟ο̟ροσανατολιστική για µια σειρά α̟ό λόγους. Πρώτα α̟’ όλα, η συζήτηση 
αυτή δεν αφορά την Ευρώ̟η, αλλά την Ευρω̟αϊκή Ένωση. ∆εύτερον, τα 
οικονοµικά εµ̟όδια στα σύνορα εντός της Ένωσης δεν έχουν ακόµη 
εξαλειφθεί ολοκληρωτικά, ενώ τα εξωτερικά σύνορα έχουν ενισχυθεί και 
έχουν γίνει ̟ιο ̟ολύ̟λοκα (van Hutoum, 2002, Anderson και Bort, 1998). 
Προκύ̟τει λοι̟όν το ερώτηµα εάν τελικά ζούµε σε ε̟οχή κατάργησης, 
µετατρο̟ής ή αναδηµιουργίας των συνόρων στην Ευρώ̟η. 
 
Η διαδικασία της µετάβασης ̟ου ακολούθησε την ̟τώση των καθεστώτων του 
ανατολικού συνασ̟ισµού, έδωσε νέο έναυσµα στη συζήτηση αναφορικά µε 
τις διασυνοριακές ̟ολιτικές. Στο ̟λαίσιο αυτό, οι συνοριακές ̟εριφέρειες α̟ό 
«αδιέξοδα» στις ανταλλαγές και στην ε̟ικοινωνία, µετατρά̟ηκαν σε «ζώνες 
ε̟αφής» µε τις γειτονικές ̟εριφέρειες (Dimitrov κ.α., 2002, Resmini, 2002). Για 
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να γίνει κατανοητή η σηµασία αυτής της συζήτησης, αρκεί µόνο να αναφέρει 
κανείς ότι ο συνοριακός χώρος στις χώρες µετάβασης, αντι̟ροσω̟εύει το 66% 
της έκτασης και το 58% του συνολικού ̟ληθυσµού, (CEC, 2001). 
 
Η είσοδος δέκα νέων χωρών στην Ευρω̟αϊκή Ένωση το 2004, έφερε στο 
̟ροσκήνιο µια νέα ̟ολιτική και οικονοµική γεωγραφία στην Ευρώ̟η. Τα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης άλλαξαν, ενώ ο ̟ολιτικός και 
οικονοµικός χώρος διευρύνθηκε. Μέσα στη νέα ευρω̟αϊκή αρχιτεκτονική, οι 
συνθήκες γεωγραφίας ̟ολλών συνοριακών ̟εριφερειών άλλαξαν δραµατικά 
(Resmini, 2003). Τα εξωτερικά σύνορα της «̟αλιάς» Ευρω̟αϊκής Ένωσης έχουν 
µετατρα̟εί σε εσωτερικά, ενώ τα εξωτερικά σύνορα της «νέας» Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης έχουν ̟λέον µετακινηθεί ανατολικά (Petrakos και Topaloglou, 2007).  
 
Πολλές µελέτες µέσα α̟ό τη βιβλιογραφία φωτίζουν την αλληλε̟ίδραση του 
ε̟ι̟έδου της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης µε τις γεωγραφικές 
συντεταγµένες των συνοριακών ̟εριφερειών. Στο ̟λαίσιο αυτό, η σχέση 
µεταξύ οικονοµίας και γεωγραφίας εµφανίζεται ισχυρή και 
ανατροφοδοτούµενη (Καλλιώρας, 2007). Αν και οι συνοριακές ̟εριοχές στο 
̟λαίσιο της εθνικής αγοράς έχουν συνήθως ̟εριµετρικό χαρακτήρα, η 
γεωγραφική τους θέση στην ευρω̟αϊκή κλίµακα µ̟ορεί να α̟οδειχθεί 
κρίσιµος ̟αράγοντας στην ανα̟τυξιακή τους ̟ροο̟τική. Ε̟ιχειρώντας µια 
̟ροσοµοίωση αυτής της υ̟όθεσης µε την ̟ρόσφατη διεύρυνση, ̟ολλές 
α̟οµακρυσµένες συνοριακές ̟εριφέρειες α̟ό τις εθνικές αγορές των νέων 
κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, βρέθηκαν ̟ολύ κοντά στον ̟υρήνα 
µιας ολοκληρωµένης ευρω̟αϊκής αγοράς.  
 
Θα µ̟ορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι στο ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο δύο νέοι τύ̟οι 
συνοριακών ̟εριφερειών κάνουν την εµφάνισή τους, οι κεντρικές και οι 
̟εριµετρικές, µε τις κεντρικές να α̟ολαµβάνουν καλύτερη ̟ρόσβαση στις 
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αγορές και ευοίωνες ανα̟τυξιακές ̟ροο̟τικές λόγω ευνοϊκών γεωγραφικών 
συνθηκών (Niebuhr και Stiller, 2002). Εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα µεταξύ των 
νέων κρατών µελών δείχνουν ότι οι δυτικές συνοριακές ̟εριφέρειες ̟ου 
συνορεύουν µε τις ανε̟τυγµένες χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των 
δεκα̟έντε, σηµειώνουν υψηλότερες ανα̟τυξιακές ε̟ιδόσεις (Petrakos, 2001α, 
Petrakos κ.α., 2004). Ε̟ι̟λέον, φαίνεται ότι δεν κερδίζουν όλες οι συνοριακές 
̟εριφέρειες το ίδιο α̟ό την ολοκλήρωση, το ̟ρόσηµο της ο̟οίας στις 
συνοριακές ̟εριφέρειες είναι συνάρτηση του γεωγραφικού ̟αράγοντα, των 
αρχικών συνθηκών και του µεταφορικού κόστους (Limao και Venables, 2001).  
 
Συνοριακές ̟εριοχές µε εγγύτητα στον ευρω̟αϊκό οικονοµικό ̟υρήνα, 
αναµένεται να α̟οκοµίσουν σηµαντικά οφέλη και να ̟ροσελκύσουν 
δραστηριότητες υψηλότερης λειτουργικής τάξης (Petrakos και Brada, 1989). Η 
εγγύτητα θα ευνοήσει ε̟ίσης τη διάχυση και τη ροή «άυλων αγαθών» ό̟ως η 
̟ληροφόρηση, τα κοινωνικά και οργανωτικά ̟ρότυ̟α, η ̟ολιτισµική 
όσµωση κ.α. Αντίθετα, ̟εριµετρικές ̟εριοχές µε αδύναµες οικονοµικές δοµές, 
̟ροβληµατικές υ̟οδοµές και ανε̟αρκείς το̟ικούς ̟όρους, αναµένεται να 
ε̟ιδεινώσουν ̟εραιτέρω τη θέση τους.  
 
Μια σειρά ̟ρόσφατων µελετών υ̟οστηρίζουν ότι η µεγαλύτερη ζήτηση ως 
α̟οτέλεσµα της µεγέθυνσης της αγοράς (large market effect) θα ευνοήσει τις 
συνοριακές ̟εριοχές των χωρών µετάβασης ̟ου έχουν καλή ̟ρόσβαση στην 
αγορά της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Οι συνοριακές ̟εριφέρειες µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά, αναµένεται να βελτιώσουν την ελκυστικότητά τους 
α̟οτελώντας σταδιακά έναν ε̟ι̟λέον ̟όλο ̟ροσέλκυσης ε̟ενδύσεων, εκτός 
α̟ό τις ̟ρωτεύουσες και τα µεγάλα αστικά κέντρα (Altomonte και Resmini, 
2002, Fazekas, 2003, Deichman και Henderson, 2000).     
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Ε̟ι̟λέον, τα διαθέσιµα στοιχεία για τις συνοριακές ̟εριοχές των χωρών 
µετάβασης δείχνουν µια εξαιρετική ανοµοιογένεια σχετικά µε την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση και την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, µια 
σύντοµη α̟οτίµηση των οικονοµικών δεικτών, αλλά και της συνολικής 
ανα̟τυξιακής δυναµικής, οδηγεί στη δια̟ίστωση ότι µία νέα διαχωριστική 
γραµµή διαµορφώνεται µεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώ̟ης και αυτών της 
Κεντρικής Ευρώ̟ης. ∆ια̟ιστώνεται µε άλλα λόγια, ότι τα ειδικά γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά κάθε χώρας ε̟ηρεάζουν τις ̟ροο̟τικές ανά̟τυξης και την 
α̟οτελεσµατικότητα των ασκούµενων ̟ολιτικών (Petrakos, 2002). 
 
Ποιο ήταν όµως το φόντο των ̟ολιτικών για τα σύνορα στην Ευρώ̟η µετά το 
1989; Η α̟άντηση στο ερώτηµα δε µ̟ορεί ν’ α̟οκο̟εί α̟ό το όραµα για µια 
Ευρω̟αϊκή Ένωση ό̟ου η οικονοµική ολοκλήρωση υ̟ερέχει σαφώς της 
̟ολιτικής ολοκλήρωσης. Αυτό σηµαίνει µε α̟λά λόγια, ότι στη διελκυνστίδα 
µεταξύ ̟ολιτικών και αγοράς, η ̟λάστιγγα γέρνει σαφώς υ̟έρ της δεύτερης. 
Στην κυρίαρχη εξάλλου οικονοµική σκέψη, η αυτο-ρύθµιση της αγοράς έχει 
αναχθεί λίγο ̟ολύ σε αξίωµα (Πετράκος, 2000β) και σ΄ ένα ιδιότυ̟ο φετίχ. Οι 
̟ολιτικές λοι̟όν ανά̟τυξης των συνοριακών ̟εριοχών το̟οθετούνται και 
εξειδικεύονται ε̟ιχειρησιακά µέσα σ΄ ένα ̟ερίγραµµα ό̟ου οι νεοκλασικού 
τύ̟ου ̟ροσεγγίσεις έχουν σαφές ̟ροβάδισµα. Το α̟οτέλεσµα είναι η µείωση 
των ̟εριφερειακών ανισοτήτων να µην είναι στο ε̟ίκεντρο των ευρω̟αϊκών 
̟ολιτικών.   
 
3.3 Το νέο το̟ίο στη ΝΑ Ευρώ̟η µετά το 1989 
 
Μετά την κατάρρευση των καθεστώτων κεντρικού σχεδιασµού, ο χώρος της 
ΝΑ Ευρώ̟ης έκανε την εµφάνισή του τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στο 
χώρο των ̟ολιτικών ως µια διακριτή ̟εριφερειακή ενότητα, ό̟ως οι χώρες 
της Κεντρικής Ευρώ̟ης, της Βαλτικής κ.α. Παρά το γεγονός ότι η Ανατολική 
Ευρώ̟η στην ε̟οχή του ψυχρού ̟ολέµου γινόταν αντιλη̟τή ως ένας 
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συµ̟αγής και εν ̟ολλοίς οµοιόµορφος γεω̟ολιτικός και οικονοµικός χώρος 
έναντι της ∆ύσης, οι δραµατικές αλλαγές µετά το 1989 ανέδειξαν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις διαφορετικές αφετηρίες των ε̟ιµέρους ̟εριφερειακών 
ενοτήτων της.  
 
Ε̟ιχειρώντας µια σκιαγράφηση των βασικών ̟αραµέτρων ̟ου 
χαρακτηρίζουν τη ΝΑ Ευρώ̟η µετά το 1989 και τη διαφορο̟οιούν α̟ό τα 
υ̟όλοι̟α ̟εριφερειακά σχήµατα της Ανατολικής Ευρώ̟ης, θα µ̟ορούσαµε 
να ε̟ισηµάνουµε τα εξής:  Πρώτο, τα φαινόµενα του υ̟έρµετρου εθνικισµού, 
οι µειονοτικές διαφορές, τα κινήµατα α̟όσχισης και τελικά οι ̟ολεµικές 
συγκρούσεις και ο εµφύλιος σ̟αραγµός ̟ου ακολούθησε, έλαβαν χώρα 
σχεδόν στο σύνολό τους στην ΝΑ Ευρώ̟η και στην ̟εριοχή του Καυκάσου. 
Οι συνέ̟ειες αυτών των γεγονότων ε̟ηρέασαν καθοριστικά το οικονοµικό 
̟εριβάλλον, όχι µόνο των χωρών αυτών ̟ου βίωσαν τέτοιες εµ̟ειρίες, αλλά 
και των γειτονικών χωρών, υ̟οθηκεύοντας σε µεγάλο βαθµό τις ̟ροο̟τικές 
ανά̟τυξής τους (Πετράκος, 2000β). Την ίδια ώρα, τόσο οι µεταβατικές χώρες 
της Κεντρικής Ευρώ̟ης, όσο και οι χώρες της Βαλτικής κατάφερναν να 
̟εράσουν αναίµακτα το σκό̟ελο των βίαιων συγκρούσεων. Όλα τα 
̟αρα̟άνω είχαν αρνητικές συνέ̟ειες στην ̟ροσέλκυση άµεσων ξένων 
ε̟ενδύσεων (Bitzenis, 2001, EBRD, 1998). Ως α̟οτέλεσµα, η ΝΑ Ευρώ̟η 
ε̟ιχειρεί να συναγωνισθεί στον ευρω̟αϊκό οικονοµικό στίβο µε άλλες 
̟εριοχές, κουβαλώντας βαρίδια εθνικών διχασµών και συρράξεων. 
 
∆εύτερο, η ̟ροσαρµογή των χωρών της ΝΑ Ευρώ̟ης στο ̟εριβάλλον της 
ανοικτής οικονοµίας µέσω της «θερα̟είας σοκ» ̟ου τελικά ε̟ικράτησε ως 
λογική οικονοµικού και ̟ολιτικού µετασχηµατισµού, οδήγησε όχι σε λίγες 
̟ερι̟τώσεις, σε τραυµατικές εµ̟ειρίες και σε ̟ολύ σοβαρούς κοινωνικούς και 
̟αραγωγικούς κραδασµούς. (Petrakos και Totev, 2000). Ε̟ι̟λέον, τα ε̟ί̟εδα 
ανά̟τυξης υστερούν σε µεγάλο βαθµό έναντι των άλλων µεταβατικών 
χωρών, ενώ η υψηλή εξάρτηση α̟ό τον ̟ρωτογενή τοµέα της ̟αραγωγής και 
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της α̟ασχόλησης, ̟αρα̟έµ̟ει σε ̟ροκα̟ιταλιστικές και ̟αρωχηµένες 
οικονοµικές δοµές.  
 
Τρίτο, το γεγονός της µεγάλης α̟όστασης της ΝΑ Ευρώ̟ης α̟ό το ευρω̟αϊκό 
οικονοµικό κέντρο, το αδύναµο ̟ληθυσµιακά και ̟αραγωγικά αστικό 
σύστηµα, η µικρή σε µέγεθος αγορά και οι δυσµενείς αρχικές συνθήκες, 
καθιστούν την ενσωµάτωση της ̟εριοχής στο ευρω̟αϊκό οικοδόµηµα το 
λιγότερο ̟ροβληµατική (Kratke, 1999, Petrakos, 2001β, Cohen, 1998).  
 
Τέταρτο, όσον αφορά στις ε̟ενδυτικές και εµ̟ορικές ροές, η ΝΑ Ευρώ̟η θα 
µ̟ορούσε να χαρακτηριστεί αναµφισβήτητα ως ̟εριοχή χαµηλής 
ε̟ενδυτικής ελκυστικότητας. Εάν συνυ̟ολογισθεί µάλιστα ότι ο όγκος 
̟αγκοσµίως των άµεσων ξένων ε̟ενδύσεων στην Ανατολική Ευρώ̟η είναι 
εξαιρετικά χαµηλός, οι ε̟ενδύσεις ̟ου τελικά καταλήγουν στην ΝΑ Ευρώ̟η 
είναι υ̟ο̟ολλα̟λάσιες. Οι εµ̟ορικές συναλλαγές α̟ό την άλλη, είναι 
εγκλωβισµένες σε διακλαδικού τύ̟ου σχέσεις κυρίως µε την Ευρω̟αϊκή 
Ένωση, ενώ οι εµ̟ορικές ανταλλαγές µεταξύ των µεταβατικών χωρών 
βρίσκονται σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα. Ε̟ίσης τα εµ̟ορικά ελλείµµατα και η 
εξάρτηση των εξαγωγών α̟ό λίγους και ̟ροβληµατικούς κλάδους, είναι 
κά̟οια ε̟ι̟λέον ε̟ιβαρυντικά χαρακτηριστικά των µεταβατικών χωρών της 
ΝΑ Ευρώ̟ης (Panteladis, 2002, Jackson και Petrakos, 2000). Το γεγονός της 
γειτνίασης των χωρών αυτών µε την Ελλάδα ̟ροσέδωσε σ’ ένα βαθµό 
ενδοκλαδικό χαρακτήρα στις εµ̟ορικές συναλλαγές, ̟ριµοδοτώντας τη 
διατήρηση κλάδων και εξειδικεύσεων ̟ου διαφορετικά θα έµεναν 
̟ερισσότερο έκθετες στον ανταγωνισµό (Πετράκος, 2000α). 
 
Είναι ̟ροφανές α̟ό την ̟αρα̟άνω ανάλυση, ότι µια νέα διαχωριστική 
γραµµή διαµορφώνεται µεταξύ της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώ̟ης, µε 
ανισότητες ̟ολύ ̟ιο έντονες α̟ό αυτές ̟ου εντο̟ίζονται στους κόλ̟ους της 
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Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Η διαδικασία µετάβασης α̟ό τη µια και η ευρω̟αϊκή 
ολοκλήρωση α̟ό την άλλη, δηµιουργούν το δί̟ολο ̟ου καθορίζει τους όρους 
ενσωµάτωσης µέσα στη νέα ̟ραγµατικότητα. Αναµφισβήτητα ο ρόλος της 
γεωγραφίας µέσα σ’ αυτό το ̟εριβάλλον είναι καθοριστικός, χωρίς να 
υ̟οβαθµίζονται βέβαια οι ιστορικοί, κοινωνικοί και ̟ολιτιστικοί 
̟αράγοντες. Το άνοιγµα βέβαια των συνόρων δίνει την ευκαιρία 
ε̟ανασύνδεσης ενός χώρου ̟ου έµενε κατακερµατισµένος σε µικρές αγορές 
και δηµιουργεί στη ΝΑ Ευρώ̟η ευνοϊκές ̟ροϋ̟οθέσεις οικονοµικής 
συγκέντρωσης, οικονοµιών κλίµακας και εξειδίκευσης.  Αναµένεται λοι̟όν 
να εµφανιστούν νέες δυναµικές στο εµ̟όριο, στις ε̟ενδύσεις και στα 
ε̟ιχειρηµατικά δίκτυα, στα ̟λαίσια του νέου καταµερισµού της εργασίας 
στην Ευρώ̟η. 
 
Μέσα στο ̟αρα̟άνω ̟λαίσιο, ο ρόλος ε̟εξεργασµένων, α̟οτελεσµατικών και 
κυρίως σταθερών ̟ολιτικών, σαφώς και θα µ̟ορούσε να έχει σηµαντική θέση. 
Πολιτικές α̟ό ̟λευράς των χωρών της ΝΑ Ευρώ̟ης στην κατεύθυνση 
̟ροσέλκυσης ε̟ενδύσεων (place marketing), εκδηµοκρατισµού, διαφάνειας, 
εξάλειψης ε̟ιχειρηµατικών εµ̟οδίων και ε̟ένδυσης στους ανθρώ̟ινους 
̟όρους, θα µ̟ορούσαν να συµβάλλουν θετικά. Πολιτικές ε̟ίσης ενίσχυσης 
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισµούς για τη βελτίωση 
των ̟αραγωγικών, µεταφορικών και τηλε̟ικοινωνιακών υ̟οδοµών, 
αναµφίβολα θα στήριζαν σηµαντικά την ανα̟τυξιακή ̟ροσ̟άθεια των 
χωρών µετάβασης στη ΝΑ Ευρώ̟η. Παρόλα αυτά, οι ̟ερισσότερες έρευνες 
εντο̟ίζουν µια αστάθεια ε̟ενδυτικών κανόνων και ̟ολιτικού ̟εριβάλλοντος 
στις χώρες µετάβασης της ΝΑ Ευρώ̟ης και α̟ό την άλλη µια 
ανα̟οτελεσµατικότητα των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών ενίσχυσης, ̟ου κατανέµει 
την οικονοµική στήριξη µε κριτήρια κυρίως ̟ληθυσµιακά και όχι σύµφωνα 
µε τις ̟ραγµατικές ανάγκες (Kotios και Petrakos, 2000). Παραµένει βέβαια 
αµφίβολο το κατά ̟όσο ακόµη και ε̟ιτυχηµένες ̟ολιτικές µ̟ορούν ν’ 
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αλλάξουν άρδην την ανα̟τυξιακή ̟ορεία χωρών µε δυσµενείς αρχικές και 
γεωγραφικές συνθήκες. Ο Πετράκος (2000β) µάλιστα υ̟οστηρίζει ότι:  
«…η κεντρικότητα στον υ̟ό διαµόρφωση νέο οικονοµικό χώρο της 
Ευρώ̟ης ̟αρέχει σηµαντικά ̟λεονεκτήµατα ̟ου ε̟ηρεάζουν την 
̟ορεία, την α̟όδοση και το ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης των οικονοµιών,  
ανεξάρτητα α̟ό την άσκηση ή µη ορθών ̟ολιτικών µετάβασης».      
 
3.4 Η Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτνίασης 
 
Η Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτνίασης (για συντοµία ΕΠΓ) α̟οτελεί κατά κά̟οιο 
τρό̟ο την α̟άντηση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στη νέα κατάσταση ̟ου 
δηµιουργήθηκε µετά την τελευταία διεύρυνση το 2004 και την είσοδο δέκα 
νέων κρατών µελών. Τώρα ̟λέον, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης βρίσκονται 16 νέες χώρες µε ̟ληθυσµό ̟ερί̟ου 400 εκατοµµύρια 
κατοίκους και ΑΕΠ λιγότερο α̟ό το 10% του αντίστοιχου της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης. Τα νέα αυτά σύνορα έχουν µήκος 5.100 χιλιόµετρα, καλύ̟τοντας τη 
βόρεια, ανατολική και νότια διάσταση των µέχρι το 2004 εξωτερικών σχέσεων 
των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών.  Στην Ευρω̟αϊκή Ή̟ειρο η ΕΠΓ αφορά στη 
Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία και Μολδαβία. Στη Μεσόγειο η ΕΠΓ αφορά 
όλες τις χώρες µη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου είναι εταίροι του Ευρω-
Μεσογειακού Συµφώνου (διαφορετικά ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης), µε 
εξαίρεση την Τουρκία ̟ου βρίσκεται σε ̟ρο-ενταξιακό στάδιο. Η Ε̟ιτρο̟ή 
̟ρότεινε να συµ̟εριληφθούν στις ̟ρόνοιες της ΕΠΓ και οι χώρες του Νότιου 
Καυκάσου, Αρµενία, Αζερµ̟αϊτζάν και Γεωργία. Με όλες αυτές τις χώρες η 
Ε̟ιτρο̟ή έχει υιοθετήσει και συµφωνήσει ξεχωριστά Σχέδια ∆ράσης ̟ου 
α̟οτελούν µια κοινή δέσµευση στη βάση κοινών αξιών.  
 
Ας ̟άρουµε όµως τα ̟ράγµατα α̟ό την αρχή. Το Μάρτιο του 2003, η 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟αρουσίασε την Ανακοίνωση ”Wider Europe 
Neighbouhood: A new framework for the relations with our Eastern and Southern 
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Neighbours” (CEC, 2003β) ̟εριγράφοντας τις βασικές αρχές της ΕΠΓ. Τον 
Οκτώβριο του 2003, το Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο α̟οδέχθηκε αυτήν την 
̟ρωτοβουλία και ζήτησε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή να ̟ροωθήσει το σχέδιο. Η 
Ε̟ιτρο̟ή ε̟ανήλθε µε µια νέα Ανακοίνωση µε τίτλο “Paving the way for a New 
Neighbourhood Instrument” (CEC, 2003α) τροφοδοτώντας τη σχετική συζήτηση 
µε νέες ̟τυχές ̟ου α̟οτέλεσαν τη βάση για µια σειρά α̟ό σχετικά κοινοτικά 
έγγραφα και εκθέσεις. Το Μαϊο του 2004, η Ε̟ιτρο̟ή ανακοίνωσε ένα 
στρατηγικό έγγραφο σχετικά µε την ΕΠΓ (CEC, 2004α) ̟ου σηµατοδοτούσε 
την έναρξη διερευνητικών συνοµιλιών µε την κάθε χώρα και την υ̟οβολή 
έκθεσης ̟ου θα ακολουθούσε των εκθέσεων των υ̟οψηφίων ̟ρος ένταξη 
χωρών. Το Νοέµβριο του 2004, υ̟έβαλε δύο ̟ροτάσεις, µε την ̟ρώτη ν’ 
αφορά στην εφαρµογή των Σχεδίων ∆ράσης µε την κάθε χώρα (CEC, 2004α) 
και τη δεύτερη στην εισαγωγή ενός Ευρω̟αϊκού Εταιρικού Μέσου Γειτνίασης 
(ENPI-European Neighbourhood Partnership Instrument) (CEC, 2004β).  
 
Τα Σχέδια ∆ράσης α̟οτελούν ̟ολιτικά δεσµευτικά έγγραφα στο ̟λαίσιο της 
ΕΠΓ,  ̟εριγράφουν συγκεκριµένες αρχές, στόχους και ̟ροτεραιότητες και 
διαρκούν το λιγότερο τρία χρόνια, µε στόχο να ανανεώνονται κατό̟ιν 
αµοιβαίας συµφωνίας. Θα µ̟ορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα Σχέδια 
∆ράσης λειτουργούν αναλογικά µε τα κριτήρια της Κο̟εγχάγης ̟ου 
αφορούν τα υ̟οψήφια ̟ρος ένταξη στην Ευρω̟αϊκή Ένωση κράτη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ̟εριλαµβάνουν ̟ερί̟ου 25 σελίδες δεσµεύσεων ̟ου 
αφορούν διαφορετικούς τοµείς και θέµατα ό̟ως ̟ολιτική συνεργασία, 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, ενέργεια, µεταφορές, ̟εριβάλλον, ανθρώ̟ινα 
δικαιώµατα, διασυνοριακή συνεργασία κ.α. Ωστόσο ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι 
µέσα σ’ αυτό το φιλελεύθερο ̟ερίγραµµα των Σχεδίων ∆ράσης ̟ου στηρίζεται 
στην ελεύθερη διακίνηση των συντελεστών της ̟αραγωγής, α̟ουσιάζει η 
ελεύθερη διακίνηση της εργασίας (Emerson, 2004, Emerson και Noutceva, 
2005).   
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Τα Σχέδια ∆ράσης θα χρηµατοδοτηθούν µέσα α̟ό το Ευρω̟αϊκό Εταιρικό 
Μέσο Γειτνίασης (για συντοµία ENPI) και ανέρχονται ̟ερί̟ου στα 13 δις 
ευρώ για την ̟ερίοδο 2007-2013. Τα υ̟άρχοντα χρηµατοδοτικά µέσα ̟ου 
̟ροωθούν τη διεθνική, δια̟εριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία είναι 
α) το INTERREG, ̟ου ̟ρος το ̟αρόν δε µ̟ορεί να ενισχύσει δράσεις εκτός 
των συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης β) το PHARE CBC, ̟ου εστιάζει στην 
υ̟οστήριξη της συνεργασίας των υ̟οψηφίων ̟ρος ένταξη χωρών, τόσο 
µεταξύ τους όσο και µε τις χώρες-µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης γ) το MEDA, 
̟ου ̟ροωθεί την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία (διαδικασία της Βαρκελώνης) 
και δ) το TACIS CBC,  ̟ου ενισχύει διασυνοριακές δράσεις µε τη Ρωσία, 
Λευκορωσία, Ουκρανία και Μολδαβία. Όλα τα ̟αρα̟άνω ̟ρογράµµατα 
έχουν τους δικούς τους κανονισµούς εφαρµογής ̟ου συχνά διαφέρουν 
µεταξύ τους. O στόχος του ENPI είναι µέσα α̟ό τα Σχέδια ∆ράσης να 
ε̟ιτευχθεί η συνοχή και η α̟λο̟οίηση των διαδικασιών, έτσι ώστε τα 
̟αρα̟άνω ̟ρογράµµατα ν’ α̟ορροφηθούν σε ένα (CEC, 2004α).  
 
Παρά τη σαφήνεια των διακηρυγµένων στόχων, η κατανοµή των ̟όρων του 
ENPI ̟αραµένει ασαφής. Η αβεβαιότητα ε̟ι̟λέον ̟ου διέ̟ει το µέλλον του 
κοινοτικού ̟ροϋ̟ολογισµού συνολικά και οι ̟ιέσεις µεταξύ οµάδων µε 
αντικρουόµενα συµφέροντα, ε̟ιτείνει ̟εραιτέρω το θολό το̟ίο (Jones και 
Emerson, 2005). Ε̟ι̟λέον, η έντονη γραφειοκρατία διαχείρισης των 
̟ρογραµµάτων (̟ροετοιµασία, εκ των ̟ροτέρων αξιολόγηση, εκθέσεις, 
ενδιάµεση αξιολόγηση, εκ νέου εκθέσεις, εκ των υστέρων αξιολόγηση κλ̟) έχει 
δηµιουργήσει ένα φαύλο κύκλο ̟ου συχνά αντί να αξιο̟οιεί συνέργιες και 
οικονοµίες κλίµακας, δηµιουργεί αντιοικονοµίες κλίµακας (Aydin κ.α. 2005). 
 
Ε̟ίσηµα η ΕΠΓ στοχεύει στη δηµιουργία µια ζώνης ευηµερίας και ενός 
«δακτυλίου φίλων» µε τους ο̟οίους η Ευρω̟αϊκή Ένωση θα ανα̟τύσσει στενές 
και ειρηνικές σχέσεις συνεργασίας, χωρίς να δηµιουργεί διαχωριστικές 
γραµµές (CEC, 2003α). O «δακτύλιος φίλων» α̟οσκο̟εί, εκτός των άλλων, στην 
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ασφάλεια της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Με αυτή την έννοια, θα µ̟ορούσε 
κά̟οιος να ισχυριστεί ότι α̟οσκο̟εί σε µια Ευρώ̟η «φρούριο». Τα γεγονότα 
της 9/11 έφεραν νέα δεδοµένα στο ̟ροσκήνιο, καθώς το ζήτηµα της 
ασφάλειας και του τροµοκρατικού κινδύνου κατέλαβε βασική θέση στην 
ατζέντα της συζήτησης για το εξωτερικό ̟εριβάλλον της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
(Emerson κ.α., 2005). Για το λόγο αυτό άλλωστε, το ζήτηµα της ασφάλειας 
υ̟ερκέρασε το ζήτηµα της ενίσχυσης των διασυνοριακών κοινωνικών και 
̟ολιτισµικών ροών στη σχετική συζήτηση.      
 
Κατά τον Emerson (2004),  η Ευρω̟αϊκή Ένωση µέσω της ΕΠΓ α̟οσκο̟εί στο 
να θολώσει το διαχωρισµό «εντός/εκτός», µε στόχο τον έλεγχο των εξελίξεων 
στη γειτονιά της. Η ε̟ίτευξη σταθερότητας α̟οτελεί ̟ολύ βασική ̟αράµετρο 
της ΕΠΓ και ̟ροσδιορίζεται µε τους όρους των κανόνων δικαίου, χρηστής 
διακυβέρνησης, σεβασµού των ανθρώ̟ινων δικαιωµάτων και των 
µειονοτήτων, την ̟ροώθηση της οικονοµίας της αγοράς και της αειφορικής 
κοινωνικο-οικονοµικής ανά̟τυξης (CEC, 2003β). Κατά την Johansson και 
Nogues (2004), η Ευρω̟αϊκή Ένωση α̟οσκο̟εί στη δηµιουργία µιας ζώνης 
σταθερότητας στον ̟ερίγυρό της α̟ό τη µια και στην α̟οφυγή άλλων 
διευρύνσεων στον ορατό ορίζοντα, α̟ό την άλλη. Άλλωστε, οι χώρες ̟ου 
αφορά η ΕΠΓ α̟οκλείονται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ενταξιακή ή ̟ροενταξιακή 
διαδικασία.   
 
Ας δούµε όµως ̟οια είναι η ά̟οψη για την ΕΠΓ ορισµένων ανθρώ̟ων 
κλειδιά της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Ο Romano Prodi, ως Πρόεδρος της 
Ευρω̟αϊκής  Ε̟ιτρο̟ής, εκφώνησε στις 5 ∆εκεµβρίου 2002 µια βαρυσήµαντη 
οµιλία µε τίτλο «Οι ̟ολιτικές ̟ροσέγγισης στη διευρυµένη Ευρώ̟η, ως το κλειδί της 
σταθερότητας». Στην οµιλία του αυτή ο Prodi έθεσε τρία ̟ολιτικά ερωτήµατα 
µε έναν ρητορικό και ταυτόχρονα δι̟λωµατικό τρό̟ο. α) Τι θα ̟ρέ̟ει να 
̟ροσφέρουµε στους γείτονές µας; β) Ποια ̟ροο̟τική θα ̟ρέ̟ει να τους 
καλλιεργήσουµε; γ) Που τελειώνει η Ευρώ̟η; Χωρίς βέβαια να δώσει σαφή 
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α̟άντηση σε κανένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ερωτήµατα, ε̟ιχείρησε να 
̟ροδιαγράψει το ̟εριεχόµενο ̟ου θα έ̟ρε̟ε να έχει η ̟ολιτική ̟ροσέγγισης 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ρος τον άµεσο ̟ερίγυρό της. Μια τέτοια ̟ολιτική 
τόνισε, θα ̟ρέ̟ει να είναι: 1) ελκυστική, µε την έννοια της ανταµοιβής 2) 
υ̟οκινητική, µε την έννοια των µέτρων στην κατεύθυνση της ευηµερίας, 
σταθερότητας και ασφάλειας 3) δυναµική, µε αµοιβαίες δεσµεύσεις ̟ου θα 
ελέγχονται και θα αναθεωρούνται 4) βασισµένη σε ανάλογα «Κριτήρια 
Εγγύτητας της Κο̟εγχάγης» για τις συνοριακές χώρες και 5) σαφής ότι δε θα 
ξεκινάει µε την υ̟όσχεση της ένταξης αλλά ούτε και θα την α̟οκλείει τελικά. 
Καταλήγοντας ο Πρόντι, τόνισε ότι φαντάζεται αυτήν την ̟ολιτική 
̟ροσέγγισης ως οτιδή̟οτε άλλο, εκτός α̟ό θεσµική ενσωµάτωση (sharing 
everything but institutions) αφήνοντας ανοικτή ̟ροφανώς την ̟όρτα για νέες 
δοµές συνεργασίας.  
 
Στις 20 Ιανουαρίου 2006, η αρµόδια ε̟ίτρο̟ος για τις εξωτερικές σχέσεις της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης Ferrero-Waldner χαρακτήρισε την ΕΠΓ ως την τελευταία 
έκδοση της «εργαλειοθήκης εκδηµοκρατισµού» στο ̟λαίσιο ενός «στρατηγικού 
ιδεαλισµού» της Ένωσης, ̟ροσιδιάζοντας µάλιστα τη στρατηγική αυτή ως ένα 
µίγµα καρότου και µαστίγιου. Για το ευαίσθητο µάλιστα ζήτηµα της 
µετανάστευσης, δήλωσε ότι είναι ευ̟ρόσδεκτοι οι µετανάστες  ̟ου 
αντα̟οκρίνονται στις ανάγκες της οικονοµίας, τονίζοντας ταυτόχρονα θα 
κλείσει η στρόφιγγα της ̟αράνοµης µετανάστευσης. 
 
Στις 3 Φεβρουαρίου 2006, η Danita Hubner αρµόδια Ε̟ίτρο̟ος 
Περιφερειακής Πολιτικής, σε οµιλία της υ̟ογράµµισε ότι η έλλειψη 
µεταρρύθµισης στους κοινοτικούς θεσµούς µ̟ορεί να α̟οδειχθεί η αχίλλειος 
̟τέρνα της διαδικασίας διεύρυνσης. Παρόλα αυτά συνέχισε, η ̟όρτα για νέα 
µέλη θα ̟ρέ̟ει να ̟αραµείνει ανοικτή. Τελειώνοντας έθεσε δύο ερωτήµατα: 
α) τί είδους Ευρώ̟η θέλουµε; και β) τί είδους Ευρω̟αϊκή Ένωση ε̟ιθυµούµε; 
Ε̟ιχειρώντας να α̟αντήσει στα ερωτήµατα αυτά, τόνισε τη σύγχυση ̟ου 
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εντο̟ίζεται συχνά µεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Ως α̟οτέλεσµα, άλλες 
φορές η Ευρω̟αϊκή Ένωση ̟ροσδιορίζεται ως µια ̟ολιτική οντότητα 
βασισµένη σε συνθήκες και θεσµούς και άλλες φορές ως ένα κοινωνικο-
̟ολιτικό κατασκεύασµα στη βάση της γεωγραφίας, της ιστορίας και του 
̟ολιτισµού. Στην ̟ρώτη ̟ερί̟τωση, η Ευρώ̟η γίνεται αντιλη̟τή ως ένα 
«σχέδιο» (project) ενώ στη δεύτερη ̟ερί̟τωση ως  µια «ιδέα» (Agnew, 2005). 
 
Εκτός βέβαια α̟ό τις θέσεις της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και των Ε̟ιτρό̟ων, η 
ΕΠΓ γίνεται αντικείµενο διαφορετικής ερµηνείας ή ̟ροσέγγισης και α̟ό τα 
κράτη-µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Οι Emerson και Noutcheva, (2005) 
ε̟ιχειρώντας να καταγράψουν τις διαφορετικές αυτές ο̟τικές και τις 
̟αραµέτρους ̟ου τις ε̟ηρεάζουν, ε̟ισηµαίνουν τις ̟αρακάτω κατηγορίες: 1) 
Προτιµήσεις γεωγραφικού χαρακτήρα: Οι Βόρειοι ̟ροτιµούν τους Βόρειους, 
οι Νότιοι ̟ροτιµούν τους Νότιους. 2) Ευαισθησίες των ̟ρώην 
α̟οικιοκρατικών χωρών: Η Γαλλία και η Ισ̟ανία ̟ρος τις χώρες του 
Μαγκρέµ̟, η Αυστρία ̟ρος τα Βαλκάνια. 3) Ευαισθησίες α̟ό ̟ρώην 
εξαρτηµένες χώρες: Χώρες Βαλτικής και Κεντρικής Ευρώ̟ης ̟ρος τη Ρωσία. 4) 
Ευαισθησίες α̟ό τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο: Γερµανία ̟ρος το Ισραήλ και τη 
Ρωσία. 5) Εναλλακτικά Ευρω̟αϊκά οράµατα: Μια δηµοκρατικά ενωµένη 
Ευρώ̟η ή µια δυνατή Ευρώ̟η. 6) Εναλλακτικές ̟αγκόσµιες όψεις: Η νέα 
Ατλαντική Ευρώ̟η ή ̟αλιά Γκωλλική Ευρώ̟η.    
 
Η ̟αρα̟άνω συζήτηση κάνει φανερό ότι η κινητήριος δύναµη της ΕΠΓ είναι 
ένα µίγµα ζωτικών ενδιαφερόντων και ζωτικών ανησυχιών, α̟οτελώντας τη 
συνισταµένη ̟ολλών και σύνθετων ̟ροσεγγίσεων στους κόλ̟ους της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι η ΕΠΓ έχει εγείρει ένα ζωηρό διάλογο 
όχι µόνο στην ε̟ιστηµονική κοινότητα, αλλά και στο χώρο των ̟ολιτικών και 
των τεχνοκρατών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σε σχέση µε βασικά ερωτήµατα του 
τύ̟ου: Που τελειώνει η Ευρώ̟η; ή ̟οιος είναι ο ρόλος των συνόρων στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση του µέλλοντος;  
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3.5 ∆ιλήµµατα και σενάρια για το µέλλον της Ευρώ̟ης 
 
“Στην Ευρώ̟η σήµερα, δεν φαίνεται να συµφωνούν ή να κατανοούν 
όλοι τι ακριβώς εξυ̟ηρετεί η Ευρώ̟η και ̟ού κατευθύνεται. 
Χρειαζόµαστε µια νέα συναίνεση για την καινούργια, σύγχρονη 
υ̟όσταση της Ευρώ̟ης. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο δηµιουργήσαµε το 
"Σχέδιο ∆". Στο ε̟ίκεντρο του σχεδίου αυτού βρίσκεται η συζήτηση 
µεταξύ των ̟ολιτών για το µέλλον της Ευρώ̟ης, ̟ου θα διεξαχθεί κατά 
τη διάρκεια της ̟εριόδου ̟ροβληµατισµού”.  
 
To ̟αρα̟άνω κείµενο, α̟οτελεί δήλωση του Jose Manuel Barroso, Προέδρου 
της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, εγκαινιάζοντας το Ευρω̟αϊκό φόρουµ συζήτησης 
στο δικτυακό τό̟ο Debate Europe στις 25 Ιανουαρίου 2007. Η δήλωση αυτή 
φανερώνει µε το ̟λέον σαφή τρό̟ο τα διλήµµατα και τους ̟ροβληµατισµούς 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης αναφορικά µε το ̟εριεχόµενο και την κατεύθυνσή 
της. Στο ̟λαίσιο αυτής της συζήτησης, ερωτήµατα του τύ̟ου «̟οιο είναι το 
µέλλον της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και της Ευρώ̟ης;» και «τί είναι ευρω̟αϊκό και τί 
όχι;» βρίσκονται στο ε̟ίκεντρο της ε̟ιστηµονικής συζήτησης, της ̟ολιτικής 
αλλά και των ίδιων των κοινωνιών της Ευρώ̟ης.  
 
Ο James Anderson (2006), ε̟ιχειρώντας να συστηµατο̟οιήσει τις υ̟άρχουσες 
α̟αντήσεις στο ̟αρα̟άνω ερώτηµα, καταγράφει ̟έντε διαφορετικές ο̟τικές 
σχετικά µε το µέλλον της Ευρω̟αϊκής Ένωσης: Την «Ευρώ̟η των εθνών», την 
«Οµοσ̟ονδιακή Ευρώ̟η», την «Ευρώ̟η των Περιφερειών», την «νέο-µεσαιωνική 
Ευρώ̟η» και την «Ευρώ̟η-Αυτοκρατορία». Τα τρία ̟ρώτα σενάρια είναι λίγο 
̟ολύ γνωστά. Τα δύο τελευταία ωστόσο ̟ου έχουν και ένα µεταφορικό 
̟ροσδιορισµό, έκαναν την εµφάνισή τους στη βιβλιογραφία τα τελευταία 
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χρόνια. Στην ̟ράξη βέβαια η Ευρω̟αϊκή Ένωση ως ένας σύνθετος και 
̟ολύ̟λοκος οργανισµός εµ̟εριέχει  στοιχεία και α̟ό τα ̟έντε σενάρια.   
 
Τα τρία ̟ρώτα σενάρια  για την Ευρω̟αϊκή Ένωση (η Ευρω̟αϊκή Ένωση των 
Εθνών, η οµοσ̟ονδιακή Ευρω̟αϊκή Ένωση και η Ευρω̟αϊκή Ένωση των 
Περιφερειών) είναι ̟ροσανατολισµένα κυρίως στην εσωτερική µορφή της 
Ένωσης αγνοώντας ή δίνοντας ̟εριορισµένη ̟ροσοχή στις εξωτερικές της 
σχέσεις. Στις ̟ερι̟τώσεις µάλιστα της µέχρι ̟ρόσφατα ̟εριφερειακής 
̟ολιτικής, η Ευρω̟αϊκή Ένωση έδειχνε ότι ενεργεί ως ένα ενιαίο κράτος ̟ου 
ε̟ιδιώκει να οµογενο̟οιήσει το χώρο της φέρνοντας τις λιγότερο 
ανα̟τυγµένες ̟εριοχές της Πορτογαλίας της Ελλάδας και της Ιρλανδίας για 
̟αράδειγµα, ̟ιο κοντά στον ευρω̟αϊκό µέσο όρο. Στην Ευρω̟αϊκή Ένωση 
των 25 αντίθετα, ανάλογου είδους ̟αρεµβατικές ̟ολιτικές δεν θεωρούνται 
«ρεαλιστικές». 
 
Μέχρι το 1980 η συζήτηση για το µέλλον της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
ε̟ικεντρώθηκε στο λεγόµενο «δηµοκρατικό έλλειµµα» (Newman, 1996, 2002). Το 
βασικό ερώτηµα στη συζήτηση αυτή, αφορούσε στο χωρικό ε̟ί̟εδο 
δηµοκρατικής αντι̟ροσώ̟ευσης (οµοσ̟ονδία, κράτος-έθνος ή ̟εριφέρεια) 
̟ου θα διασφάλιζε µε τον καλύτερο τρό̟ο τη δηµοκρατία και την 
εκ̟ροσώ̟ηση των ̟ολιτών. Η συζήτηση αυτή έδινε έµφαση ̟ερισσότερο στα 
χωρικά ε̟ί̟εδα και λιγότερο στις ουσιαστικές διαδικασίες, καθώς 
α̟οδείχθηκε στην ̟ορεία ότι λειτούργησε ως ένα «̟αίγνιο µηδενικού 
αθροίσµατος» (zero-sum game). Με άλλα λόγια, η ενίσχυση του ενός ε̟ι̟έδου 
σήµαινε αυτοµάτως την α̟ίσχναση κά̟οιου άλλου (Anderson και Goodman, 
1995, Goodman 1997). 
 
Ποιο είναι όµως το µέλλον του έθνους-κράτους µέσα στην Ευρω̟αϊκή Ένωση; 
Στο σύγχρονο ̟εριβάλλον, ̟ολλοί θεωρούν το έθνος-κράτος ως έναν 
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αναχρονιστικό θεσµό, ̟ου είναι ̟ολύ µικρός για να αντα̟εξέλθει µε ε̟ιτυχία 
στον ̟αγκόσµιο ανταγωνισµό και ̟ολύ µεγάλος για την ̟ολιτιστική 
ταυτότητα και τη συµµετοχή των ̟ολιτών. Μέσα α̟ό αυτή τη θεώρηση, το 
κράτος χάνει ταυτόχρονα εξουσία α̟ό ̟άνω (Ευρω̟αϊκή Ένωση) και α̟ό 
κάτω (̟εριφέρειες). Στην ̟ραγµατικότητα βέβαια τα κράτη συνεχίζουν να 
διατηρούν µεγάλο µέρος της ζωτικής τους εξουσίας, ενώ οι ̟ροβλέψεις για το 
θάνατο του έθνους-κράτους δεν φαίνεται να ευσταθούν, τουλάχιστον για το 
ορατό µέλλον (Anderson, 2006). Στην Ευρω̟αϊκή Ένωση ειδικότερα, δεν είναι 
λίγες οι φωνές (ευρωσκε̟τικιστές) ̟ου υ̟οστηρίζουν  µια οικονοµική ένωση 
ανεξάρτητων κρατών ̟ου στην ακραία της εκδοχή θα µ̟ορούσε να ακυρώσει 
ζωτικές ̟τυχές της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης.  
 
Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η «Ευρω̟αϊκή Ένωση-Οµοσ̟ονδία» α̟οτελεί τον 
ακριβώς αντίθετο ̟όλο µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση των κρατών-εθνών. 
Συγκρίνοντας όµως κανείς το σενάριο αυτό µε το οµοσ̟ονδιακό κράτος των 
ΗΠΑ εντο̟ίζει εξόφθαλµες ασυµβατότητες, ̟ου έχουν να κάνουν µε ένα 
ανελαστικό θεσµικό ̟λαίσιο και αυστηρές χωρικές ιεραρχήσεις.  Αυτές οι 
α̟λοϊκές σε µεγάλο βαθµό αναλύσεις, α̟ο̟ροσανατόλισαν τη συζήτηση για 
το µέλλον της Ευρώ̟ης σε ορισµένες χώρες, µε ̟ιο χαρακτηριστική την 
̟ερί̟ωση στη Μεγάλη Βρετανία.  
 
Η έννοια της «Ευρώ̟ης των Περιφερειών» έκανε την εµφάνισή της στη δεκαετία 
του ’80. Ωστόσο διαφάνηκε ότι ̟ρόκειται για ένα έντονα διαφορο̟οιηµένο 
µίγµα ̟εριφερειών, χωρίς ενιαία γεωγραφικά, διοικητικά, ̟ολιτικά και 
̟ολιτισµικά χαρακτηριστικά. Το ε̟ιχείρηµα της «Ευρώ̟ης των Περιφερειών» 
φάνηκε ότι υ̟ερεκτιµούσε τη συνοχή και τη δυνητική αυτονοµία των 
̟ερισσοτέρων ̟εριφερειών και υ̟οεκτιµούσε τη συνεχιζόµενη σηµασία του 
κράτους. Ε̟ι̟λέον, η θεώρηση αυτή έδωσε στηρίγµατα σε νεοφιλελεύθερες 
̟ροσεγγίσεις για ̟εραιτέρω εξασθένιση της κρατικής ̟αρέµβασης (Anderson, 
2006). 
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To σενάριο της «νέο-µεσαιωνικής Ευρώ̟ης» ̟εριέχει στοιχεία α̟οκέντρωσης, 
εστιάζοντας ωστόσο στον κατακερµατισµό της κυριαρχίας µεταξύ το̟ικών, 
εθνικών και ευρω̟αϊκών θεσµών και στα ασαφή σύνορα στο εσωτερικό της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Ο Hedley Bull (1977),  α̟ό ̟ολύ νωρίς ακόµη 
υ̟οστήριξε ότι η ̟ίεση ̟ου ασκείται στο κράτος «α̟ό ̟άνω και α̟ό κάτω» 
αδυνατίζει και διαχέει µάλλον, ̟αρά µεταφέρει την κυριαρχία. Περίγραψε 
µάλιστα το «νεο-µεσαιωνισµό» ως ένα διακριτό στάδιο ̟ου δεν ̟εριορίζεται σε 
̟οσοτικές αλλαγές, ό̟ως για ̟αράδειγµα η αύξηση των χωρών-µελών, αλλά 
έδινε έµφαση στις ̟οιοτικές αλλαγές, ̟ου έχουν να κάνουν µε τη φύση των 
̟ολιτικών. Ενώ το κάθε εκλεγµένο ε̟ί̟εδο εκφράζει διαφορετικά χωρικά 
ε̟ί̟εδα, οι κοινωνικές και ̟ολιτικές διαδικασίες λειτουργούν ταυτόχρονα 
µεταξύ των διαφορετικών ε̟ι̟έδων. Η θεώρηση αυτή, σε αντίθεση µε τη 
λογική του zero sum game, θα µ̟ορούσε να χαρακτηρισθεί ως «̟αίγνιο θετικού 
αθροίσµατος» (positive sum game). Με άλλα λόγια ̟ερισσότερη δηµοκρατία στο 
ένα ε̟ί̟εδο σηµαίνει ενίσχυση της δηµοκρατίας και στα υ̟όλοι̟α ε̟ί̟εδα 
(Painter, 2002). 
 
Το σενάριο της «Ευρώ̟ης-Αυτοκρατορία» ενσωµατώνει στοιχεία α̟ό 
µεσαιωνικές ή εθνικές ταυτόχρονα φόρµες, µέσα στις ο̟οίες τα σύνορα 
µ̟ορεί να είναι καθορισµένα ευκρινώς ή θαµ̟ά. Το σενάριο αυτό εµ̟νέεται 
α̟ό το όραµα της οµοσ̟ονδίας, χωρίς όµως να ̟ροϋ̟οθέτει τις αυστηρές 
θεσµικές της ρυθµίσεις. Ε̟ι̟λέον, η διάρθρωση της αυτοκρατορίας είναι 
δοµηµένη σε µια «κέντρου-̟εριφέρειας» λογική, µε διακριτές ιεραρχήσεις και 
ε̟εκτατικές τάσεις. Ο Anderson (2006) υ̟οστηρίζει ότι το ̟αρα̟άνω σενάριο 
̟ροσιδιάζει µεταφορικά στην ̟ραγµατικότητα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟ου 
συνεχώς διευρύνεται και ̟αρα̟έµ̟ει στα κριτήρια των οµόκεντρων κύκλων 
του Weaver (1997) µε τις βαθµιαίες ιεραρχήσεις.  
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Είναι ̟ολλοί αυτοί ̟ου ισχυρίζονται ότι µια µετα-Βεστφαλικού τύ̟ου 
̟αγκόσµια τάξη βρίσκεται σε εξέλιξη, µε το κράτος να χάνει ̟ολλές α̟ό τις 
̟αραδοσιακές του λειτουργίες (Scott, 2005). Ο Jessop (2002), υ̟οστηρίζει ότι ο 
̟ολλα̟λασιασµός των χωρικών ε̟ι̟έδων µέσα και ̟άνω α̟ό το κράτος και η 
δυνατότητα συλλογικής τους έκφρασης ε̟έτρεψε την εµφάνιση «̟ολιτικών 
οικονοµιών κλίµακας» µε α̟οτέλεσµα την αναθεώρηση του ̟αραδοσιακού 
Βεστφαλικού κράτους. Όλες αυτές οι εξελίξεις φέρνουν στην ε̟ιφάνεια νέες 
µορφές διεθνικών, δια̟εριφερειακών και διασυνοριακών αλληλε̟ιδράσεων 
̟ου δεν έχουν ακόµη µορφο̟οιηθεί όλες θεσµικά, µε α̟οτέλεσµα ̟ολλές 
φορές το ̟αλαιό να συνυ̟άρχει µε το νέο (Hettne, 1999). 
 
Ο Zielonka (2002), υ̟οστηρίζει ότι η Ευρω̟αϊκή Ένωση είναι οτιδή̟οτε άλλο 
εκτός α̟ό ένα κλασσικό κράτος «Βεστφαλικών ̟ροδιαγραφών». Και αυτό γιατί 
δεν έχει ανάλογου τύ̟ου κυβέρνηση, εδαφική κυριαρχία, στρατό ή ενιαία 
εξωτερική ̟ολιτική, µε α̟οτέλεσµα την έλλειψη εσωτερικής συνοχής και 
̟ολιτισµικής ταυτότητας. Οι α̟όψεις αυτές ̟αρα̟έµ̟ουν στις ερµηνείες του 
Kant, ̟ου ̟ροέβλε̟ε την ε̟ικράτηση κά̟οιων ̟αγκόσµιων ηθών, ̟ου έχουν 
να κάνουν µε το ̟ε̟ρωµένο µιας ευρύτερης κοινότητας ανθρώ̟ων, την 
«κοσµο̟ολίτικη ̟ολιτεία» ό̟ως την ονόµασε. 
 
Ο  Zielonka (2002), εξετάζει τα σύνορα µέσα α̟ό µια διαλεκτική σχέση µεταξύ 
της α̟όλυτα «οριοθετηµένης» συνοριακής γραµµής α̟ό τη µια και του «ασαφούς» 
συνόρου α̟ό την άλλη. Ε̟ιχειρώντας να εξετάσει το µέλλον της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης ̟ροτάσσει δύο δυνητικά µοντέλα. Το «Βεστφαλικό Υ̟ερκράτος» και την 
«Νέο-µεσαιωνική Αυτοκρατορία». Στο ̟ρώτο σενάριο τα σύνορα είναι αυστηρά 
καθορισµένα, οριοθετούν µια οµογενο̟οιηµένη κοινωνικοοικονοµική και 
̟ολιτιστική ̟ραγµατικότητα σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο και εκφράζουν ένα 
ιεραρχικό και συγκεντρωτικό σύστηµα εξουσίας. Στο δεύτερο σενάριο 
αντίθετα, τα σύνορα είναι ρευστά, ̟ερικλείοντας διαφορετικά ̟ολιτιστικά 
̟ρότυ̟α και κοινωνικοοικονοµικά µοντέλα ̟ου συνυ̟άρχουν. Μέσα στο 
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̟λαίσιο αυτό, το το̟ικό ε̟ί̟εδο, η ̟εριφέρεια και τα δίκτυα διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο. Κατά συνέ̟εια, ο αυστηρός καθορισµός της συνοριακής 
γραµµής στο χώρο χάνει µεγάλο µέρος α̟ό τον ̟αραδοσιακό του 
συµβολισµό.  
 
Υ̟άρχουν βέβαια άλλοι ε̟ιστήµονες ̟ου δε συµµερίζονται τις ̟αρα̟άνω 
ερµηνείες, υ̟οστηρίζοντας ότι η Ευρω̟αϊκή Ένωση αργά ή γρήγορα θ’ 
α̟οκτήσει τα χαρακτηριστικά ενός κράτους. Ο Pierre Hassner (2002) 
ισχυρίζει ότι υ̟άρχει µια «νοσταλγία στις ρίζες και στα τείχη» ως αντίδραση στο 
«νέο-νοµαδισµό», ̟ου ε̟ιχειρεί να ̟ροσ̟εράσει τα σύνορα και την 
εδαφικότητα. Προβλέ̟ει µάλιστα ότι τα σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης θα 
γίνουν στο µέλλον λιγότερο «εδαφικά-φυσικά» και ορατά και ̟ερισσότερο 
̟ολύ̟λοκα. Οι Anderson και Bort (2002),  υ̟οστηρίζουν ότι η διατήρηση της 
εδαφικής κυριαρχίας και των κλειστών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
α̟οτελούν ̟ροϋ̟οθέσεις για τη δηµοκρατία και την ασφάλεια.  
 
Στην ίδια λογική, ο William Wallace (2002) αδυνατεί να φανταστεί ένα 
σύγχρονο κράτος χωρίς ευκρινώς καθορισµένα σύνορα. Θεωρεί κατά 
συνέ̟εια, ως ανα̟όφευκτη τη χάραξη διαχωριστικών γραµµών, ερχόµενος σε 
σύγκρουση µε τους υ̟ερασ̟ιστές του σεναρίου των θολών συνοριακών 
ζωνών. Άρα µέσα α̟ό τη λογική του Wallace, η α̟άντηση στο «τί είναι η 
Ευρώ̟η», εξαρτάται α̟ό το «̟ου βρίσκεσαι». Με την έννοια αυτή η Ευρώ̟η 
είναι ένα µετακινούµενο σετ α̟ό µύθους, εικόνες και αντιλήψεις, θετικές ή 
αρνητικές, ̟ου ενσωµατώνεται στις εθνικές ιστορίες. Ισχυρίζεται µάλιστα ότι 
τα σύνορα είναι αυτά ̟ου συνδέουν τα κοινωνικά συστήµατα µ’ έναν τρό̟ο 
̟ου είναι σε µεγάλο βαθµό ̟ροβλέψιµος. Οι ̟ροσεγγίσεις αυτές 
̟ροσιδιάζουν ̟ερισσότερο µε την ο̟τική του Rousseau, σύµφωνα µε την 
ο̟οία αυτό ̟ου θα ̟ρέ̟ει να χαρακτηρίζει µια ̟ολιτική µονάδα είναι η 
εσωτερική της συνοχή και ο σχεδιασµός των ορίων µέσα στα ο̟οία 
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διασφαλίζεται η ιδιοκτησία, η ̟ολιτιστική οµοιογένεια και η στρατιωτική 
ισορρο̟ία. 
 
Αυτό ̟ου έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο διαφορετικές αυτές ̟ροσεγγίσεις 
δεν έχουν σαφείς ιδεολογικές αναφορές, αλλά δια̟ερνούν όλο το φάσµα των 
̟ολιτικών αντιλήψεων. Για ̟αράδειγµα την ά̟οψη για αυστηρώς 
καθορισµένα σύνορα, την εντο̟ίζει κανείς όχι µόνο σε ̟αρωχηµένες 
εθνικιστικές φωνές, αλλά και σε αριστερές οµάδες ̟ου βλέ̟ουν να κινδυνεύει 
το εισόδηµα των εργαζοµένων µέσα α̟ό µια ανεξέλεγκτη είσοδο ξένων 
εργατών. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η κατάργηση των εµ̟οδίων στα  σύνορα 
µ̟ορεί να βρίσκει υ̟οστηρικτές, όχι µόνο µέσα στο νεοφιλελεύθερο 
στρατό̟εδο, αλλά και µέσα σε χώρους µε ακριβώς αντίθετες ̟ολιτικές 
αφετηρίες.  
 
Τί είναι τελικά αυτό ̟ου ̟ροσδιορίζει το ̟εριεχόµενο και τα όρια του 
ευρω̟αϊκού στοιχείου; O Said, (1978), ισχυρίζεται ότι η ιδέα του τί είναι 
ευρω̟αϊκό και τί όχι, ̟ροσιδιάζει στο διαχωρισµό του Αριστοτέλη µεταξύ 
Ελλήνων και Βαρβάρων. Στο ̟λαίσιο αυτό, οι αυτο-̟ροσδιοριζόµενοι ως 
Ευρω̟αίοι, θεωρούν τον εαυτό τους ως κληρονόµους των αρχαίων Ελλήνων, 
ενώ στους ανθρώ̟ους της ανατολής α̟οδίδεται ο ̟ολιτισµός των αρχαίων 
Περσών (Agnew, 2003). Μάλιστα η ευρεία διάδοση των αρχαίων ελληνικών 
και ρωµαϊκών κειµένων µετά το δέκατο έκτο αιώνα, σε συνδυασµό µε την 
ανά̟τυξη της ιστοριογραφίας, συνέτειναν κατά κά̟οιο τρό̟ο στον 
̟ολιτιστικό ̟ροσδιορισµό της Ευρώ̟ης ως ιδέας στη βάση του 
Χριστιανισµού, αλλά και στην υ̟εροχή αυτής της ιδέας έναντι του υ̟όλοι̟ου 
κόσµου (Agnew, 1995).  
 
Στη σηµερινή Ευρώ̟η η ρητορική του τί είναι ευρω̟αϊκό και τί όχι, 
εξακολουθεί να είναι ε̟ίκαιρη. Στον εµφύλιο ̟όλεµο στην ̟ρώην 
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Γιουγκοσλαβία, το θέµα της «ευρω̟αϊκής ταυτότητας» α̟οτέλεσε ένα α̟ό τα 
βασικά ζητήµατα µεταξύ των αντιτιθέµενων µερών. Η συζήτηση ε̟ίσης για 
την µεταψυχρο̟ολεµική Ρωσία, έχει να κάνει σε µεγάλο βαθµό µε το εάν η 
χώρα αυτή είναι ευρω̟αϊκή ή ευρω-ασιατική. Το ενδεχόµενο ε̟ίσης ένταξης 
της Τουρκίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, έχει ̟υροδοτήσει ̟λήθος αντιδράσεων 
για το κατά ̟όσο η χώρα αυτή ̟ολιτισµικά και γεωγραφικά ανήκει στην 
Ευρώ̟η. Το ερώτηµα λοι̟όν εάν η Ευρω̟αϊκή Ένωση ̟ροσ̟αθεί να κλείσει ή 





Στο ̟αρόν κεφάλαιο ε̟ιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί το νέο το̟ίο των 
συνόρων στην Ευρώ̟η. Στο ̟λαίσιο αυτό, εξετάστηκαν οι βασικές ̟τυχές 
̟ολιτικής και οικονοµικής γεωγραφίας, ̟ου ε̟ηρεάζουν µε τη σειρά τους τις 
̟ολιτικές σε σχέση µε τα σύνορα. Η διαδικασία της µετάβασης των 
οικονοµιών κεντρικού σχεδιασµού, η διεύρυνση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και 
η ε̟ιχειρούµενη ευρω̟αϊκή ολοκλήρωση, α̟οτελούν το τρί̟τυχο µέσα στο 
ο̟οίο µορφο̟οιούνται οι νέες ευκαιρίες αλλά και οι νέες α̟ειλές για τις 
συνοριακές ̟εριφέρειες. Μέσα σ’ όλες αυτές τις διεργασίες, ο ρόλος του 
γεωγραφικού ̟αράγοντα φαίνεται ότι είναι ̟ολύ σηµαντικός.  
 
Όλα δείχνουν ότι στην τυ̟ολογία των συνόρων της Ευρω̟αϊκή Ένωσης, δύο 
νέοι τύ̟οι συνοριακών ̟εριφερειών έχουν κάνει την εµφάνισή τους µετά τη 
διεύρυνση, οι κεντρικές και οι ̟εριµετρικές συνοριακές ζώνες. Μέσα α̟ό αυτή 
τη θεώρηση, η ̟ροσ̟ελασιµότητα και η κεντρικότητα δεν ορίζεται στο εθνικό 
ε̟ί̟εδο, αλλά έχει ̟λαίσιο αναφοράς το διευρυµένο ευρω̟αϊκό χώρο. Κατά 
συνέ̟εια, οι δυτικές συνοριακές ζώνες των χωρών της Κεντρικής Ευρώ̟ης, 
ό̟ως είναι η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία, α̟ολαµβάνουν µε τα νέα 
δεδοµένα, ̟ολύ ευνοϊκές συνθήκες κεντρικότητας (Καλλιώρας, 2007). 
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Αντίθετα, όταν η α̟όσταση των συνοριακών ̟εριοχών ό̟ως αυτών της ΝΑ 
Ευρώ̟ης ξε̟ερνά τα χίλια χιλιόµετρα α̟ό τα βασικότερα οικονοµικά κέντρα 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, η ενσωµάτωσή τους στον ενιαίο ευρω̟αϊκό χώρο δε 
µ̟ορεί ̟αρά να είναι ̟ροβληµατική (Πετράκος, 2000β). 
 
Συνοριακές ̟εριοχές µε θετικές αρχικές συνθήκες, αξιόλογο ανθρώ̟ινο 
δυναµικό, ε̟αρκείς υ̟οδοµές δικτύων και  συνε̟είς ̟ολιτικές, ̟ου  
χαρακτηρίζονται α̟ό σταθερότητα και συνέχεια, έχουν αυξηµένες 
̟ιθανότητες να βγουν κερδισµένες µέσα στο νέο το̟ίο. Η εµ̟ειρία εξάλλου 
έδειξε ότι οι ε̟ενδύσεις κατευθύνονται σε σταθερές θεσµικά, διοικητικά και 
οργανωτικά αγορές. Προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες αναµένεται να 
εµφανιστούν και στο συνοριακό αστικό σύστηµα, λόγω των ανταγωνιστικών 
̟ιέσεων ̟ου α̟ελευθερώνει ο ενιαίος οικονοµικός χώρος. Έτσι, αστικά εθνικά 
συστήµατα ̟ου χαρακτηρίζονταν α̟ό εσωστρεφή οργάνωση, χαµηλή 
δικτύωση και συγκέντρωση σε µονοδιάστατους άξονες ανά̟τυξης, συνθέτουν 
ένα ε̟ικίνδυνο µίγµα δεδοµένων για τις αστικές συγκεντρώσεις κοντά στα 
σύνορα. 
 
Οι στόχοι της στρατηγικής της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής Γειτνίασης είναι η 
δηµιουργία ενός «δακτυλίου φίλων»  (ring of friends) ̟ου θα µοιράζονται κοινές 
αξίες, διασφαλίζοντας µε τον τρό̟ο αυτό την ̟ολιτική σταθερότητα, τη 
συνεργασία και την εξάλειψη των εµ̟οδίων οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης στο 
εθνικό, ̟εριφερειακό και συνοριακό ε̟ί̟εδο. Ωστόσο, η ε̟ίτευξη των 
̟αρα̟άνω στόχων είναι αµφίβολη, εάν λάβει υ̟όψη του κανείς ότι µέχρι 
σήµερα ̟ολλές ̟τυχές της στρατηγικής της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής Γειτνίασης 
̟αραµένουν ασαφείς, ενώ τα κίνητρα δεν εµφανίζονται να είναι ιδιαίτερα 
ισχυρά. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η τελική ̟ροο̟τική των γειτονικών 
χωρών δεν είναι η ιδιότητα του ̟λήρους µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης,  
αλλά µια εναλλακτικού τύ̟ου σχέση. Πόσο ελκυστικά είναι λοι̟όν τα 
̟ροσδοκώµενα οφέλη, ώστε να κάνουν τις χώρες της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής 
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Γειτνίασης να ̟ροβούν σε δραστικές οικονοµικές και ̟ολιτικές 
µεταρρυθµίσεις; Ε̟ι̟λέον, σε ̟οιο βαθµό η Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτνίασης 
είναι ικανή να αντισταθµίσει τις αρνητικές ε̟ι̟τώσεις της ε̟ιβολής της 
Συνθήκης Shengen; Στα ερωτήµατα αυτά, το στρατό̟εδο των σκε̟τικιστών 
φαίνεται καταρχάς ότι βρίσκεται σε ̟ολύ ̟ιο εύκολη θέση να βρει 
α̟αντήσεις. 
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Τα τελευταία χρόνια η αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ 
το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών στα εσωτερικά σύνορα της Ευρώ̟ης, 
έκανε ̟ολλούς να µιλούν για την εµφάνιση νέων µορφών «δικτυακής 
διακυβέρνησης», ή ακόµη και συµ̟ληρωµατικών δοµών στις υ̟άρχουσες 
εξωτερικές σχέσεις. Πολλοί συνδέουν την ανά̟τυξη αυτών των 
διασυνοριακών σχέσεων µε το διακύβευµα της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης και 
το στόχο της οικοδόµησης της «Ευρώ̟ης των ̟ολιτών». 
 
Στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟ό την άλλη, το ̟λαίσιο, το 
̟εριεχόµενο και η ένταση της διασυνοριακής συνεργασίας, καθορίζουν σε 
µεγάλο βαθµό οι γεω̟ολιτικοί, ιστορικοί, οικονοµικοί και γεωγραφικοί 
̟αράγοντες. Ποια είναι όµως η σηµερινή  γεωγραφία των εξωτερικών 
συνόρων της διευρυµένης Ευρω̟αϊκής Ένωσης; Ανατολικά, τα σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ) βρίσκονται µεταξύ 
οκτώ κρατών µελών και τεσσάρων γειτονικών χωρών. Αυτά τα χερσαία 
σύνορα εκτείνονται α̟ό τη θάλασσα Barents ̟ρος βορρά, έως τη Μαύρη 
Θάλασσα ̟ρος νότο, σε µήκος ̟άνω α̟ό 5000 χλµ., καλύ̟τοντας ̟εριοχές µε 
̟ολύ διαφορετικά γεωγραφικά, οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
Οι διαφορές όσον αφορά το εισόδηµα σ΄ αυτές τις συνοριακές ̟εριοχές είναι 
σηµαντικές, ενώ οι ̟ολιτισµικοί δεσµοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί, καθώς οι 
κοινότητες έχουν µακρά ιστορία συνύ̟αρξης εκατέρωθεν των συνόρων, τα 
ο̟οία µετακινήθηκαν ε̟ανειληµµένα ̟ρος τη µία ή την άλλη κατεύθυνση. 
 
Νοτιοανατολικά, τα σύνορα αφορούν στις ̟έντε χώρες των ∆υτικών 
Βαλκανίων, ̟ου ̟εριβάλλονται α̟ό έξι κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
Οι χώρες αυτές έχουν ισχυρούς ιστορικούς δεσµούς αιώνων. Οι σηµερινές 
οικονοµικές σχέσεις αλλά και οι διαδικασίες θεσµικών µεταρρυθµίσεων και 
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διοικητικού εκσυγχρονισµού στις υ̟ό ένταξη χώρες, α̟οτελούν τα 
σηµαντικότερα στοιχεία ενδιαφέροντος για την ανά̟τυξη διασυνοριακής 
συνεργασίας. 
 
Νότια, τα σύνορα µεταξύ της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και των χωρών της 
ανατολικής και νοτίου Μεσογείου είναι σχεδόν α̟οκλειστικά θαλάσσια και 
αφορούν οκτώ κράτη µέλη και δέκα γειτονικές χώρες. Τα σύνορα καλύ̟τουν 
όλο το µήκος της Μεσογείου Θαλάσσης (5.500 χλµ) και τα θαλάσσια σηµεία 
διέλευσης ̟οικίλλουν σηµαντικά σε α̟όσταση. Χαρακτηρίζονται δε, α̟ό 
σηµαντική διαφορά ανά̟τυξης ανάµεσα στο βόρειο και το νότιο τµήµα της 
Μεσογείου. Ωστόσο, υ̟άρχουν στενοί ιστορικοί, ̟ολιτιστικοί και ανθρώ̟ινοι 
δεσµοί, ̟ου α̟οτελούν ένα θετικό υ̟όβαθρό διασυνοριακής συνεργασίας. 
 
Στο ̟λαίσιο αυτής της συζήτησης θα είχε ενδιαφέρον να εξετάσουµε το 
̟αρελθόν, το ̟αρόν και το µέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας στην 
Ευρώ̟η. Στην ανάλυση ̟ου ακολουθεί µετά το εισαγωγικό µέρος, 
ε̟ιχειρείται µια συνο̟τική καταγραφή του ιστορικού και θεσµικού ̟λαισίου 
διασυνοριακής συνεργασίας α̟ό την ̟ερίοδο της µετα̟ολεµικής Ευρώ̟ης 
µέχρι σήµερα, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στο φαινόµενο των 
Ευρω̟εριοχών. Στο τρίτο µέρος του κεφαλαίου, εξετάζονται συνο̟τικά τα 
̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης έως το 
2006, ό̟ως η κοινοτική ̟ρωτοβουλία INTERREG, καθώς και άλλα 
διασυνοριακά ̟ρογράµµατα, µε χωρική αναφορά στα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης. Στο ε̟όµενο τµήµα, η έµφαση δίνεται στο µέλλον των 
διασυνοριακών ̟ρογραµµάτων α̟ό το 2007 και µετέ̟ειτα. Ιδιαίτερη ανάλυση 
αφιερώνεται στο στόχο 3 «Ευρω̟αϊκή Εδαφική Συνεργασία», στο Νέο Μέσο 
Γειτνίασης και στο νέο θεσµικό µόρφωµα του Ευρω̟αϊκού Οµίλου 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη συνο̟τική 
καταγραφή των συµ̟ερασµάτων.    
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4.2 Τυ̟ολογίες ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
 
Προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η ιστορική διαδροµή και η 
θεσµική διάσταση της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώ̟η, γίνεται 
̟αρακάτω µια ̟ροσ̟άθεια συνο̟τικής καταγραφής, ανάλυσης και 
τυ̟ολογίας των µορφών και ε̟ι̟έδων συνεργασίας. Στο τελευταίο µέρος 
αναλύεται ιδιαίτερα ο θεσµός των ευρω̟εριοχών. 
 
Ε̟ιχειρώντας να καταγράψουµε στο µακροσκο̟ικό ε̟ί̟εδο τις ̟ρωτοβουλίες 
̟ου ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία, µ̟ορούµε να ε̟ισηµάνουµε 
δύο γενικά ̟λαίσια ̟ρωτοβουλιών. Το ̟ρώτο ̟λαίσιο έχει να κάνει µε 
̟ρωτοβουλίες ̟ου στόχο έχουν να δηµιουργήσουν το κατάλληλο θεσµικό και 
νοµικό υ̟όβαθρο για την ανά̟τυξη της διασυνοριακής συνεργασίας. Το 
δεύτερο ̟λαίσιο αναφέρεται σε συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά σχήµατα και 
̟ρογράµµατα ̟ου υ̟οστηρίζουν δισυνοριακές δράσεις.  
 
Οι ̟ιο συνηθισµένες µορφές νοµικών και θεσµικών ̟ρωτοβουλιών 
διασυνοριακής συνεργασίας είναι: α) οι ̟ολυµερείς συνθήκες και συµβάσεις 
στο διεθνές ε̟ί̟εδο, β)  οι διµερείς ή τριµερείς συµφωνίες και τα ̟ρωτόκολλα 
µεταξύ εθνικών κρατών ̟ου στηρίζονται σε διεθνείς συµβάσεις, γ) οι ε̟ίσηµές 
συµφωνίες, τα ̟ρωτόκολλα εργασίας ή οι συµβάσεις µεταξύ ̟εριφερειακών ή 
το̟ικών αρχών, δ) άλλα νοµικά εργαλεία ̟ου στηρίζονται στην Κοινοτική ή 
Εθνική νοµοθεσία και ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία στο 
ε̟ί̟εδο ενός σχεδίου ή µιας δράσης. 
 
Η ̟ρώτη σηµαντική ̟ολυµερής συµφωνία µετα̟ολεµικά ̟ου ̟ροσέδιδε µια 
νοµική βάση στη διασυνοριακή συνεργασία, ήταν η Συνθήκη του Helsingfors 
το 1962 µεταξύ των Βορείων Χωρών της Ευρώ̟ης. Μέσα α̟ό τη Συνθήκη 
αυτή, τα µέλη δεσµεύονταν να ανα̟τύξουν διασυνοριακές δράσεις σε νοµικά, 
̟ολιτιστικά και κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα. Το 1977, η Σουηδία, η 
Φινλανδία, η ∆ανία και η Νορβηγία, συµφώνησαν η φιλοσοφία και το 
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̟νεύµα της Συνθήκης του Helsingfors να ε̟εκταθεί και στο το̟ικό και 
̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι συµφώνησαν να 
̟ροχωρήσουν στις αναγκαίες ̟ροσαρµογές στην εθνική τους νοµοθεσία, 
̟ροκειµένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία µέσα α̟ό την 
α̟οκέντρωση αρµοδιοτήτων. 
 
Μια άλλη σηµαντική συνεισφορά για την ανά̟τυξη της διασυνοριακής 
συνεργασίας, α̟οτελεί η Σύµβαση της Μαδρίτης (1980) ̟ου υιοθετήθηκε α̟ό 
το Συµβούλιο της Ευρώ̟ης.7 Οι εταίροι της Σύµβασης δεσµεύονταν να 
̟ροβούν σε νοµικές και θεσµικές ̟ρωτοβουλίες ̟ου ̟αραµερίζουν τα νοµικά, 
διοικητικά και τεχνικά εµ̟όδια στη διασυνοριακή συνεργασία (άρθρο 4), να 
̟αραχωρούν αρµοδιότητες στις ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές για την 
ανά̟τυξη διασυνοριακών δράσεων (άρθρο 5), να ̟αρέχουν όλες τις 
αναγκαίες ̟ληροφορίες και υ̟οστήριξη στα αντισυµβαλλόµενα µέρη (άρθρο 
6) στις το̟ικές αρχές (άρθρο 7) και στο Συµβούλιο της Ευρώ̟ης (άρθρο 8). Το 
Παράρτηµα της Σύµβασης µάλιστα, συνοδεύεται α̟ό µια σειρά ̟ρότυ̟ων 
συνθηκών, συµβάσεων, συµφωνιών και καταστατικών ̟ροσαρµοσµένων στις 
ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ̟εριφερειακών και το̟ικών αρχών. 
 
Το 1998 υ̟ογράφηκε το ̟ρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύµβασης της 
Μαδρίτης, µε στόχο την ̟εραιτέρω βελτίωση της αρχικής Σύµβασης. 
Ειδικότερα, ε̟ιχειρήθηκε να αυξηθούν οι νοµικές δεσµεύσεις των 
συµβαλλοµένων µερών και ̟αράλληλα ενθαρρύνονταν η σύσταση µόνιµων 
θεσµών διασυνοριακής συνεργασίας. Στην ̟ράξη ωστόσο, οι ̟ροβλέψεις τόσο 
της Σύµβασης της Μαδρίτης όσο και του ̟ρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, 
̟αρείχαν α̟λά ένα νοµικό ̟λαίσιο συνεργασίας ̟ου δεν ενέχει την 
υ̟οχρέωση της άµεσης εφαρµογής α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη. Α̟ό την άλλη 
̟λευρά, ο τελευταίος σηµαντικός ̟εριορισµός δεν εµ̟όδισε την Σύµβαση της 
Μαδρίτης να α̟οτελέσει το νοµικό υ̟όβαθρο ̟λήθους δοµών διασυνοριακής 
συνεργασίας ̟ου εµφανίστηκαν µετά το 1980. 
                                                 
7
 Μέχρι τον Απρίλιο του 2000, 33 χώρες της Ευρώπης επικύρωσαν τη Συνθήκη της Μαδρίτης 
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Ε̟ιχειρώντας µια τυ̟ολογία των διµερών ή ̟ολυµερών κρατικών συµφωνιών 
µε αντικείµενο τη διασυνοριακή συνεργασία, εντο̟ίζουµε: α) διακρατικές 
συµφωνίες στον τοµέα της χωρικής και διασυνοριακής ̟εριφερειακής 
ανά̟τυξης (̟.χ. µεταξύ των χωρών BENELUX το 1969), β) διακυβερνητική 
συνεργασία σε εξειδικευµένα ̟εδία (̟.χ. ρυθµίσεις διασυνοριακής 
κινητικότητας της εργασίας µεταξύ Ιταλίας-Ελβετίας το 1974), γ) διακρατικές 
συµφωνίες καλής γειτονίας (̟.χ. η συµφωνία µεταξύ Γαλλίας-Ελβετίας για το 
καντόνι της Geneva το 1973) δ) διακρατικές συµφωνίες στο ̟λαίσιο της 
Συνθήκης της Μαδρίτης (̟.χ. η συµφωνία µεταξύ Ρωσίας-Φιλανδίας).     
 
Εκτός α̟ό τα κράτη, έχουµε και µια σειρά α̟ό συµφωνίες και ̟ρωτόκολλα 
διασυνοριακής συνεργασίας µε εταίρους τις ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές. 
Οµαδο̟οιώντας αυτές τις ̟ερι̟τώσεις, θα µ̟ορούσαµε να αναφέρουµε α) 
συµφωνίες στις ο̟οίες εταίροι είναι ̟εριφερειακές αρχές οµοσ̟ονδιακών 
κρατών (̟.χ. Συµφωνία του Mainz το 1996 µεταξύ κρατιδίων της Γερµανίας 
και της Περιφέρειας Wallonia του Βελγίου, β) συµφωνίες µεταξύ ̟εριφερειών 
οµοσ̟ονδιακών κρατών α̟ό τη µια µεριά και κρατών α̟ό την άλλη µεριά 
(̟.χ. Συµφωνία µεταξύ της γερµανικής ̟εριφέρειας Lsn Nordheim-Pfalz και 
την Ολλανδίας το 1977, για τη διαχείριση εθνικού ̟άρκου), γ) συµφωνίες και 
̟ρωτόκολλα εργασίας µεταξύ το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών (̟.χ  
Ευρω̟εριοχές). 
 
Η διασυνοριακή συνεργασία αναφέρεται σ’ ένα ̟λήθος διαφορετικών 
̟ερι̟τώσεων και αντικειµένων. Ε̟ιχειρώντας µια τυ̟ολογία µε βάση το 
θεµατικό ̟εδίο της διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου έχει ήδη ανα̟τυχθεί 
µέχρι σήµερα, µ̟ορούµε να καταγράψουµε: α) Το ̟εδίο της διασυνοριακής 
χωρικής ανά̟τυξης (̟.χ. ∆ιασυνοριακό Περιφερειακό Σχέδιο Ανά̟τυξης 
στην Ευρω̟εριοχή Rhine-Maas-Nord D/NL, Γερµανία-Ολλανδία). β) Το 
̟εδίο της οικονοµικής ανά̟τυξης (̟.χ. Σύσταση Ταµείου Ε̟ιχειρηµατικού 
Κινδύνου ES/P, Ισ̟ανία-Πορτογαλία). γ) Το ̟εδίο µεταφορών και υ̟οδοµών 
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(̟.χ. κατασκευή διεθνούς γέφυρας στην Valenca, ES/P, Ισ̟ανία-Πορτογαλία). 
δ) Το ̟εδίο του τουρισµού (̟.χ. ανα̟αλαίωση χωριού D/CH, Γερµανία-
Τσεχία). ε) Το ̟εδίο του ̟εριβάλλοντος (̟.χ. διασφάλιση ̟αροχής νερού 
Α/SLO, Αυστρία-Σλοβακία). στ) Εκ̟αίδευση και αγορά εργασίας (̟.χ. 
Κατάρτιση στη διαχείριση ξενοδοχείων D/CH, Γερµανία-Τσεχία), ζ) Υγεία 
και κοινωνικές υ̟ηρεσίες (̟.χ. κατασκευή διασυνοριακού σταθµού υγείας 
D/CH, Γερµανία-Τσεχία), η) Πολιτισµός και ΜΜΕ (̟.χ. Έκδοση 
διασυνοριακού ̟εριοδικού PL/UKR, Πολωνία-Ουκρανία), θ) Γεωργία και 
αγροτική ανά̟τυξη (̟.χ. αναβίωση δρόµου κρασιού Α/SLO, Αυστρία-
Σλοβακία). 
 
Με βάση το εύρος και την οργανωτική διάρθρωση, µ̟ορούµε να διακρίνουµε 
δύο ε̟ί̟εδα διασυνοριακής συνεργασίας. Το ̟ρώτο είναι το στρατηγικό 
ε̟ί̟εδο, ό̟ου οι θεσµοί διασυνοριακής συνεργασίας έχουν µακρο̟ρόθεσµο 
ορίζοντα και µεγάλο εύρος αντικειµένων. Οι ευρω̟εριοχές α̟οτελούν το 
̟λέον χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα διασυνοριακής συνεργασίας στο 
στρατηγικό ε̟ί̟εδο. Το δεύτερο ε̟ί̟εδο, αναφέρεται σε συνεργασίες µε 
εξειδικευµένο σκο̟ό (one-off activities) βασιζόµενες συνήθως σε ad hoc 
διασυνοριακές δοµές και συµφωνίες. 
 
4.2.1 Το φαινόµενο των Ευρω̟εριοχών 
 
Οι ̟ροσ̟άθειες ανά̟τυξης δοµών διασυνοριακής συνεργασίας είχαν 
αφετηρία τη ∆υτική κυρίως, Ευρώ̟η, µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. H 
̟ρώτη Ευρω̟εριοχή συστήθηκε το 1958 στα Γερµανο-Ολλανδικά σύνορα, ενώ 
ανάλογες ̟ρωτοβουλίες ακολούθησαν το ίδιο διάστηµα κατά µήκος της 
κοιλάδας του Ρήνου. Μετά το 1990 ωστόσο, σηµειώθηκε µια ραγδαία αύξηση, 
̟ου µ̟ορεί ν’ α̟οδοθεί τόσο στις ραγδαίες ̟ολιτικές εξελίξεις στην 
Ανατολική Ευρώ̟η, όσο και στη χρηµατοδότηση διασυνοριακών δράσεων 
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Μέχρι ̟ρόσφατα, λειτουργούσαν στην Ευρώ̟η 
̟άνω α̟ό εβδοµήντα δοµές διασυνοριακής συνεργασίας, είτε υ̟ό τον τίτλο 
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της «Ευρω̟εριοχής» (Euroregion ή Euregios) είτε µε άλλη ονοµασία ό̟ως για 
̟αράδειγµα «Οµάδες Εργασίας» (Working Communities) (Perkmann, 2003). 
Σήµερα είναι ̟ραγµατικά λίγες οι συνοριακές ̟εριφέρειες ̟ου µε τον έναν ή 
τον άλλο τρό̟ο δεν εµ̟λέκονται σε µια µορφή ή δοµή διασυνοριακής 
συνεργασίας.  
 
Οι υ̟άρχουσες ευρω̟εριφέρειες α̟οτελούν ̟ρωτοβουλίες ̟αραµεθορίων 
̟εριοχών ή άλλων αρχών το̟ικής αυτοδιοίκησης (όχι κατ’ ανάγκη κρατών 
µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης) και δε διέ̟ονται α̟ό ένα αυστηρά 
καθορισµένο καθεστώς στο ̟λαίσιο της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Παρά το 
γεγονός ότι η ̟οικιλοµορφία µεταξύ των ευρω̟εριοχών είναι µεγάλη, 
µ̟ορούµε εντούτοις να ε̟ισηµάνουµε κά̟οια κοινά χαρακτηριστικά. Για 
̟αράδειγµα, όλες οι ευρω̟εριοχές έχουν ένα µη ̟ροσωρινό χαρακτήρα, 
ξεχωριστή νοµική ταυτότητα, δική τους διοικητική οργάνωση, τεχνική 
υ̟οδοµή, τους οικονοµικούς ̟όρους και ένα εσωτερικό σύστηµα λήψης 
α̟οφάσεων. Το νοµικό καθεστώς των ευρω̟εριφερειών ̟οικίλλει. Μ̟ορεί να 
αναφέρεται σε συνεργασία ̟ου στηρίζεται α̟λά στο αµοιβαίο συµφέρον 
χωρίς τη σύσταση ξεχωριστής νοµικής οντότητας, σ’ ένα µη κερδοσκο̟ικό 
σωµατείο, µια κοινότητα εργασίας χωρίς νοµική ̟ροσω̟ικότητα ή σ’ έναν 
δηµόσιο φορέα. Τελευταία εισήχθη µε µια νέα ̟ρόταση Κανονισµού του 
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (COM, 2004α) ένα νέο 
θεσµικό σχήµα διασυνοριακής συνεργασίας, ̟ου είναι ο Ευρω̟αϊκός Όµιλος 
Οικονοµικών Συµφερόντων. Το νέο αυτό θεσµικό σχήµα θα αναλυθεί 
̟ερισσότερο σε ε̟όµενο τµήµα του ̟αρόντος κεφαλαίου. 
 
Οι ευρω̟εριοχές δεν α̟οτελούν µια ε̟ι̟λέον διοικητική ενότητα στο 
συνοριακό χώρο, καθώς δε δηµιουργούν ένα νέο τύ̟ο διακυβέρνησης σε 
διασυνοριακό ε̟ί̟εδο. ∆εν διαθέτουν ̟ολιτικές εξουσίες και το έργο τους 
̟εριορίζεται στις αρµοδιότητες των αρχών το̟ικής αυτοδιοίκησης ̟ου τις 
συνιστούν. Εντός των ορίων του γεωγραφικού ̟εδίου συνεργασίας, οι 
διασυνοριακές δοµές α̟οτελούν ρυθµίσεις για συνεργασία µεταξύ µονάδων 
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το̟ικής ή ̟εριφερειακής διασυνοριακής διακυβέρνησης µε σκο̟ό την 
̟ροώθηση κοινών συµφερόντων και τη βελτίωση του βιοτικού ε̟ι̟έδου των 
̟ληθυσµών των ̟αραµεθορίων ̟εριοχών. Συνήθως ε̟ιδιώκουν (τουλάχιστον 
στο ε̟ί̟εδο διακήρυξης στόχων) να λειτουργήσουν ως συντονιστικός 
µηχανισµός ̟ροσφέροντας µια «θεσµική οµ̟ρέλα» σε φορείς α̟ό το δηµόσιο ή 
τον ιδιωτικό τοµέα ̟ου ε̟ιθυµούν να ανα̟τύξουν διασυνοριακές δράσεις.   
 
Η Ένωση Ευρω̟αϊκών Παραµεθορίων Περιοχών  (AEBR) θέτει τα ακόλουθα 
κριτήρια για την αναγνώριση των ευρω̟εριφερειών: Πρώτον, είναι ένωση 
αρχών το̟ικής και ̟εριφερειακής αυτοδιοίκησης α̟ό τις δύο ̟λευρές των 
εθνικών συνόρων (ορισµένες φορές µε κοινοβουλευτική συνέλευση). 
∆εύτερον, είναι διασυνοριακή ένωση µε µόνιµη γραµµατεία καθώς και 
τεχνική και διοικητική οµάδα µε ίδιους ̟όρους. Τρίτον, α̟οτελούν 
οργανισµό µε φύση ιδιωτικού δικαίου και µε βάση µη κερδοσκο̟ικό 
χαρακτήρα και α̟ό τις δυο ̟λευρές των συνόρων, σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη εθνική νοµοθεσία. Τέταρτον, λειτουργούν µε βάση διακρατικές 
συµφωνίες, µε τη συµµετοχή το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών. 
 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η κινητικότητα στα σύνορα µε την εµφάνιση 
ευρω̟εριφερειών, συµβάλλει στην οικοδόµηση νέων θεσµών ε̟ηρεάζοντας 
θετικά το διασυνοριακό ̟εριβάλλον (Church και Reid, 1999, Liberda, 1996, 
Scott, 1998). O Perkmann (2003) λαµβάνοντας υ̟όψη τη µεγάλη ̟οικιλία 
δοµών διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώ̟η, ̟ροτείνει µια 
οµαδο̟οίηση µε βάση τρεις διαστάσεις: α) Τη γεωγραφική κλίµακα, ̟ου 
µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνει µικρό ή µεγάλο αριθµό ̟εριφερειών β) την ένταση 
της συνεργασίας, ̟ου µ̟ορεί να κυµαίνεται α̟ό τη διακήρυξη κά̟οιων 
γενικών στόχων µέχρι την ανά̟τυξη στενών διασυνοριακών σχέσεων και γ) 
τον τύ̟ο των φορέων ̟ου συµµετέχουν, ̟ου µ̟ορεί να είναι το̟ικού ή 
̟εριφερειακού ε̟ι̟έδου. 
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Ένα ενδιαφέρον ερώτηµα ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟αρα̟άνω συζήτηση, είναι 
εάν και κατά ̟όσο η ένταση των ̟ρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας 
̟ου αναφέρθηκαν ̟αρα̟άνω, συσχετίζονται µε την ένταση των εµ̟ορικών 
σχέσεων. Οι ̟ολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας µε άλλα λόγια, είναι σε 
θέση να ε̟ηρεάσουν δραστικά τις δυνάµεις της αγοράς ̟ου ανα̟τύσσονται 
στο διασυνοριακό χώρο; Εµ̟ειρικά ευρήµατα σε µια σειρά ευρω̟εριοχών τα 
τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι οι ε̟ιχειρήσεις συνεχίζουν να ανα̟τύσσουν 
σχέσεις ̟ου είναι ̟ροσανατολισµένες στον εθνικό τους χώρο και λιγότερο στη 
γειτονική χώρα (Hamm και Kampmann, 1995, Hassink κ.α., 1995, Van 
Houtum, 1997). Αυτό σηµαίνει ̟ολύ α̟λά ότι ̟ροσ̟άθειες δεκαετιών ̟ου 
στόχο είχαν την οικονοµική ολοκλήρωση µέσα α̟ό τη διασυνοριακή 
συνεργασία, είχαν τελικά ̟ενιχρά α̟οτελέσµατα (Geeenhuizen κ.α., 1996).   
 
4.3 Η διασυνοριακή συνεργασία στην Ευρώ̟η έως το 2006 
 
Στο τµήµα του ̟αρόντος κεφαλαίου, στο ̟ρώτο µέρος ε̟ιχειρείται µια 
συνο̟τική καταγραφή της εµ̟ειρίας των τριών ̟ρογραµµατικών ̟εριόδων 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg. Το δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο 
στα ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου είχαν αναφορά σε όµορες 
χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
 
 4.3.1 Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg 
 
Προκειµένου να ε̟ιτευχθεί ο στόχος της οικονοµικής και κοινωνικής 
συνοχής, η ̟αράγραφος 3 του άρθρου 159 της Συνθήκης της Ευρω̟αϊκής 
Κοινότητας, ε̟ιτρέ̟ει την ανάληψη ειδικών δράσεων ̟έρα α̟ό τα ̟λαίσια 
των Ταµείων και µε την ε̟ιφύλαξη των µέτρων ̟ου α̟οφασίζονται στα 
̟λαίσια των άλλων ̟ολιτικών της Κοινότητας. Με αυτή τη νοµική βάση, και 
σε συµφωνία µε τον γενικό κανονισµό για τα διαρθρωτικά ταµεία, 
αναλήφθηκε το 1989 η κοινοτική ̟ρωτοβουλία INTERREG. Πρόκειται για ένα 
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̟ρόγραµµα δράσης το ο̟οίο συµ̟ληρώνει τα µέτρα των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων ενθαρρύνοντας τη διασυνοριακή, διεθνική και δια̟εριφερειακή 
συνεργασία.   
 
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG εγκαινιάσθηκε α̟ό την Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή για ̟ρώτη φορά το 1990. Αντι̟ροσώ̟ευε εκείνη την ε̟οχή µια νέα 
διευρω̟αϊκή ̟ροσέγγιση των διαρθρωτικών ταµείων ̟ου είχε ως βασικό 
στόχο την ε̟ιτάχυνση της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης στο ̟λαίσιο της ενιαίας 
αγοράς. Στην ̟ερίοδο εκείνη το ΙNTERREG I (1990-1994) χρηµατοδότησε 31 
διασυνοριακά ̟ρογράµµατα (1.034 εκατ. €), τέσσερα εκ των ο̟οίων 
αναφέρονταν σε ̟αράκτια σύνορα.  
 
Το INTERREG II (1994-1999), διεύρυνε το ̟εδίο εφαρµογής της ̟ροηγούµενης 
̟εριόδου, υ̟οστηρίζοντας συνολικά 75 ̟ρογράµµατα ̟ου αναφέρονταν σε 
τρεις διακεκριµένες δέσµες. Τη ∆έσµη Α, ̟ου υ̟οστήριζε δράσεις 
διασυνοριακής συνεργασίας (2664 εκατ. €), τη ∆έσµη Β, ̟ου ενίσχυε τα 
διεθνικά ενεργειακά δίκτυα (550 εκατ. €) και την ∆έσµη Γ, ̟ου 
χρηµατοδοτούσε την ανά̟τυξη του χωροταξικού σχεδιασµού (413 εκατ. €).  
 
Ο σχεδιασµός του ΙΝΤΕRREG III (2000-2006), ήταν ̟ροσανατολισµένος στην 
ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
και της ισόρρο̟ης ανά̟τυξης µέσω της διασυνοριακής, δια̟εριφερειακής και 
διεθνικής συνεργασίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνονταν στις α̟οµακρυσµένες 
̟εριφέρειες και σ’ αυτές ̟ου βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκή Ένωσης. Το INTERREG III είχε και αυτό τρία σκέλη: το Σκέλος A 
(διασυνοριακή συνεργασία), το Σκέλος Β (διακρατική συνεργασία) και το 
Σκέλος Γ (δια̟εριφερειακή συνεργασία). Το Σκέλος A αναφέρονταν στη 
διασυνοριακή συνεργασία µεταξύ γειτονικών αρχών και είχε ως στόχο την 
ανά̟τυξη διασυνοριακών οικονοµικών και κοινωνικών κέντρων µέσω 
κοινών στρατηγικών για την αειφόρο χωροταξική ανά̟τυξη. Το Σκέλος Β, το 
ο̟οίο αφορά στη διεθνική συνεργασία ανάµεσα σε εθνικές, ̟εριφερειακές και 
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το̟ικές αρχές, είχε ως στόχο να ̟ροωθήσει την χωροταξική ολοκλήρωση των 
ευρω̟αϊκών ̟εριοχών σε ευρεία κλίµακα µε στόχο την ε̟ίτευξη διαρκούς, 
αρµονικής και ισόρρο̟ης ανά̟τυξης στην Κοινότητα και την καλύτερη 
χωροταξική ένταξη των υ̟οψήφιων και των άλλων γειτονικών χωρών. Τέλος, 
το Σκέλος Γ, ε̟ικεντρώθηκε στη δια̟εριφερειακή συνεργασία και είχε ως 
στόχο να βελτιώσει την α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολιτικών και των µέσων 
̟εριφερειακής ανά̟τυξης και συνοχής, µέσω της δηµιουργίας δικτύων, 
δίνοντας έµφαση στις υ̟οανά̟τυκτες ̟εριοχές και στις ̟εριοχές οι ο̟οίες 
βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης. Το ΙΝΤERREG III για την ̟ερίοδο 2000-
2006, διέθεσε ̟ροϋ̟ολογισµό 4.875 εκατ. €, ή ̟ερί̟ου 2,3% του 
̟ροϋ̟ολογισµού του Ταµείου Συνοχής.  
 
Ο Πίνακας 4.1 µας ̟αρέχει συνο̟τικές ̟ληροφορίες για τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της ∆έσµης Α του INTERREG III, όσον αφορά στους στόχους, 
στις ε̟ιλέξιµες ̟εριοχές, στους τοµείς ̟ροτεραιότητας και στους ̟όρους του 
̟ρογράµµατος. Ε̟ι̟λέον, τα Προγράµµατα ESPON και INTERACT 
λειτούργησαν ε̟ικουρικά για την ε̟ίτευξη των στόχων του ΙΝΤΕRREG III.  
 
Στον Πίνακα 4.2 εµφανίζονται  συγκριτικά στοιχεία µεταξύ των τριών 
̟ρογραµµατικών ̟εριόδων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG. Πιο 
αναλυτικά ̟αρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός και ο ̟ροϋ̟ολογισµός των 
̟ρογραµµάτων INTERREG ανά ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο, καθώς και ο 
αριθµός και ο ̟ροϋ̟ολογισµός των ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας. Α̟ό τα στοιχεία του Πίνακα 4.2, δια̟ιστώνουµε α̟ό τη µία ότι 
ο αριθµός και ο ̟ροϋ̟ολογισµός των ̟ρογραµµάτων του INTERREG Ι, 
ΙΝΤΕRREG II και INTERREG III είναι σταθερά αυξανόµενος, ενώ α̟ό την 
άλλη, ̟αρατηρούµε ότι τα ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας 
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Πίνακας 4.1: Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ∆έσµης Α του INTERREG III 
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Interact: A Study of the Mid Term Evaluations of INTERREG 
programmes 
 
Στον Πίνακα 4.3 εµφανίζονται τα ̟ρογράµµατα ΙΝΤΕRREG IIA και 
INTERREG IIIA ανά οµάδες συνόρων. Πιο αναλυτικά, στο ̟ρόγραµµα 
INTERREG II A, έχουµε τις οµάδες των εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στην ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο του INTERREG III A, 
µ̟ορούµε να ̟ροβούµε στην εξής οµαδο̟οίηση: α) τα εσωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε, β) Τα εξωτερικά σύνορα µε την Ελβετία 
και τη Νορβηγία, γ) Τα εσωτερικά σύνορα µε τα Νέα Κράτη Μέλη και δ) τα 
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Πίνακας 4.3 Τα ̟ρογράµµατα ΙΝΤΕRREG IIA και INTERREG IIIA ανά 
οµάδες συνόρων (χιλιάδες €).  
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Interact: A Study of the Mid Term Evaluations of INTERREG 
programmes 
 
Τα στοιχεία του Πίνακα 4.3, µας δείχνουν µια εµφανή αλλαγή στη σύνθεση 
του ̟ροϋ̟ολογισµού (εσωτερικά-εξωτερικά σύνορα) της κοινοτικής 
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συνδροµής µεταξύ των δύο ̟ρογραµµατικών ̟εριόδων. Πιο συγκεκριµένα, 
ενώ η αναλογία µεταξύ εξωτερικών-εσωτερικών συνόρων στο INTERREG II A 
είναι ̟ερί̟ου δύο ̟ρος ένα, στην ̟ερίοδο του INTERREG III A, η αναλογία 
αυτή γίνεται ̟άνω α̟ό τρία ̟ρος ένα. Το άνοιγµα βέβαια της ψαλίδας στον 
̟ροϋ̟ολογισµό µεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων, ερµηνεύεται σε 
µεγάλο βαθµό α̟ό το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα Νέα Κράτη Μέλη της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟οτελούσαν στο ΙΝΤΕRREG II A τα όµορα εξωτερικά 
κράτη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε.      
 
O γενικός διακηρυγµένος στόχος των Πρωτοβουλιών INTERREG ήταν να 
µην α̟οτελούν τα εθνικά σύνορα εµ̟όδια στην ισόρρο̟η ανά̟τυξη και στην 
ενο̟οίηση του ευρω̟αϊκού εδάφους. Η α̟οµόνωση των συνοριακών 
̟εριοχών αφενός α̟οκό̟τει οικονοµικά, κοινωνικά, ̟ολιτισµικά και 
οικολογικά ενιαίες ̟εριφέρειες, αφετέρου καθιστά τις ̟εριοχές 
̟αραµεληµένες εντός των εθνικών τους συνόρων. Για την ε̟ίτευξη των 
στόχων αυτών, η υλο̟οίηση του INTERREG σύµφωνα µε τα σχετικά 
κοινοτικά έγγραφα (COM, 2004γ) θα ̟ρέ̟ει να διέ̟εται α̟ό τις ακόλουθες 
αρχές: α) Να εντάσσεται σε µια κοινή διασυνοριακή  διεθνική στρατηγική και 
ανα̟τυξιακό ̟ρόγραµµα, β) να έχει ανα̟τυχθεί µια εταιρική σχέση και µια 
«εκ των κάτω ̟ρος τα άνω» (bottom up) ̟ροσέγγιση, γ) να υ̟άρχει 
συµ̟ληρωµατικότητα σε σχέση µε τις βασικές δράσεις των διαρθρωτικών 
ταµείων, δ) να ακολουθεί µια ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση για την υλο̟οίηση 
των κοινοτικών ̟ρωτοβουλιών και ε) να διασφαλίζει τον α̟οτελεσµατικό 
συντονισµό µεταξύ της ̟ρωτοβουλίας INTERREG και των εξωτερικών µέτρων 
̟ολιτικής της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
 
Το σκέλος Α ειδικότερα, είχε σκο̟ό να ̟ροωθήσει τη διασυνοριακή 
συνεργασία µεταξύ γειτονικών κρατών, στοχεύοντας στην οικονοµική και 
χωροταξική ανά̟τυξη των συνοριακών ̟εριοχών. Οι ε̟ιλέξιµες ̟εριοχές 
̟εριλάµβαναν όλες τις ̟εριοχές κατά µήκος των εσωτερικών και εξωτερικών 
χερσαίων συνόρων της Κοινότητας ̟ου οριοθετούνται στο εδαφικό ε̟ί̟εδο 
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NUTS III, καθώς και ορισµένες θαλάσσιες ̟εριοχές. Τα θέµατα 
̟ροτεραιότητας της ∆έσµης Α ήταν: α) η ̟ροώθηση της αστικής, αγροτικής 
και ̟αράκτιας ανά̟τυξης, β) η ε̟ιχειρηµατικότητα και οι το̟ικές 
̟ρωτοβουλίες για την α̟ασχόληση, γ) η ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας 
και η κοινωνική ένταξη των συνοριακών ̟ληθυσµών , δ) η εκ̟αίδευση, η 
έρευνα και η τεχνολογική ανά̟τυξη, ε) η ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος και η 
ενεργειακή α̟οτελεσµατικότητα, στ) η βελτίωση των µεταφορών ζ) η 
̟ροώθηση της οικονοµικής ανά̟τυξης και της κοινωνικής συνοχής και η) η 
βελτίωση του ανθρώ̟ινου και θεσµικού δυναµικού για τη διασυνοριακή 
συνεργασία. 
 
Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα ̟ου ̟ροέκυψε στις εκθέσεις αξιολόγησης των 
κοινοτικών ̟ρωτοβουλιών INTERREG, είχε να κάνει µε το κατά ̟όσο οι 
ε̟ιλέξιµες ̟εριφέρειες είναι σωστά καθορισµένες. Με άλλα λόγια, το χωρικό 
ε̟ί̟εδο NUTS III (νοµός) είναι το ̟ιο κατάλληλο χωρικό ̟λαίσιο 
διασυνοριακής συνεργασίας; Υ̟άρχει η ά̟οψη α̟ό αρκετούς ότι ̟έραν µιας 
ζώνης 50 έως 70 χιλιοµέτρων α̟ό τα σύνορα, η α̟οτελεσµατικότητα της 
διασυνοριακής συνεργασίας µειώνεται ̟ροοδευτικά. Ωστόσο, το σύνολο 
σχεδόν των διασυνοριακών ̟ρογραµµάτων INTERREG, είχε ̟εριλάβει 
̟εριοχές ̟ου εκτείνονταν σε α̟όσταση άνω των 70 χιλιοµέτρων α̟ό τα 
σύνορα. Σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις µάλιστα, ξε̟ερνούσε και τα 200 
χιλιόµετρα, γεγονός ̟ου θέτει ένα σοβαρό ερώτηµα αναφορικά µε την 
α̟οτελεσµατικότητα και το συνοριακό χαρακτήρα των διασυνοριακών 
δράσεων. 
 
Το ΙΝTERREG II ειδικότερα, κλήθηκε να δώσει α̟αντήσεις σ’ ένα ̟λήθος 
̟ροκλήσεων και ̟ροβληµάτων στα σύνορα, ενώ ̟αρουσίαζε σηµαντική 
γεωγραφική ανοµοιοµορφία. Εντούτοις, µ̟ορεί κανείς να ε̟ισηµάνει 
τέσσερις τύ̟ους στρατηγικών ̟ου ανα̟τύχθηκαν στο ̟λαίσιο της 
̟ρωτοβουλίας INTERREG. O ̟ρώτος τύ̟ος αναφέρονταν σε στρατηγικές 
ανά̟τυξης ̟ου έθεταν σε ̟ροτεραιότητα τη µείωση της α̟οµόνωσης και τα 
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ο̟οία διέθεσαν τους ̟ερισσότερους ̟όρους του ̟ρογράµµατος σε σχέδια 
µεταφορικών υ̟οδοµών. Οι στρατηγικές αυτές εντο̟ίζονταν κυρίως σε 
̟εριφέρειες του Στόχου 1 ή των χωρών Συνοχής. Ο δεύτερος τύ̟ος 
στρατηγικής αφορούσε ισορρο̟ηµένες και ολοκληρωµένες στρατηγικές 
διασυνοριακής συνεργασίας, οι ο̟οίες είχαν ως ̟υρήνα τα ζητήµατα 
̟εριβάλλοντος, ̟ολιτισµού και τουρισµού. Τα άλλα θεµατικά ̟εδία 
συνεργασίας, ό̟ως η έρευνα και ανά̟τυξη, η κατάρτιση, η υγεία κλ̟. 
λειτουργούσαν µάλλον ε̟ικουρικά στους τρεις βασικούς θεµατικούς άξονες. 
Οι στρατηγικές αυτές εντο̟ίζονταν κυρίως σε ̟εριφέρειες ̟ου είχαν χαµηλό 
δείκτη α̟οµόνωσης και ανε̟τυγµένη διασυνοριακή συνεργασία. Ο τρίτος 
τύ̟ος στρατηγικής εστίαζε σ’ ένα ̟εδίο α̟οκλειστικά, ό̟ως για ̟αράδειγµα η 
βελτίωση της οικονοµικής διάρθρωσης ή της ̟οιότητας ζωής. Τέτοιου είδους 
στρατηγικές εντο̟ίζονταν κυρίως σε µικρά ̟ρογράµµατα µε χαµηλό 
̟ροϋ̟ολογισµό. Ο τελευταίος τύ̟ος είχε να κάνει µε στρατηγικές ̟ου 
ε̟ιδίωκαν µεν τη διασυνοριακή συνεργασία, χωρίς ωστόσο να καθορίσουν εκ 
των ̟ροτέρων τους στόχους ή τα βασικά ̟ροβλήµατα ̟ου θα έ̟ρε̟ε να 
ε̟ιλυθούν. Μέσα α̟ό τη λογική αυτή, η στρατηγική εξειδικεύονταν στην 
̟ορεία ανάλογα µε τη ζήτηση των δυνητικών δικαιούχων. Οι στρατηγικές 
αυτές εντο̟ίστηκαν κυρίως σε ̟εριφέρειες ̟ου εντάσσονται για ̟ρώτη φορά 
στο INTERREG. 
 
Όσον αφορά στην α̟οτελεσµατικότητα των ̟αρεµβάσεων της ̟ρωτοβουλίας 
INTERREG II A, µ̟ορεί κανείς να ισχυριστεί ότι στο ̟εδίο των µεταφορών, 
υ̟ήρξαν σηµαντικά α̟οτελέσµατα στα µεγάλα έργα διασυνδέσεων µεταξύ 
δύο γειτονικών χωρών. ∆εν ήταν λίγες οι ̟ερι̟τώσεις ό̟ου έργα υ̟οδοµών 
στον τοµέα της οδο̟οιίας για ̟αράδειγµα, συνέδεσαν ή ε̟ανασύνδεσαν δύο 
χώρες µ’ ένα υ̟ερτο̟ικό δίκτυο µεταφορών, ̟ου είτε λειτούργησε για ̟ρώτη 
φορά, είτε ε̟αναλειτούργησε ξανά µετά α̟ό χρόνια α̟οκλεισµού και 
α̟οµόνωσης. 
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Αρκετά α̟οτελεσµατικά σχέδια εντο̟ίζονται ε̟ίσης στον τοµέα του 
τουρισµού, ό̟ου υλο̟οιήθηκε µεγάλος αριθµός ̟ετυχηµένων ̟αρεµβάσεων 
σε υ̟οδοµές µικρής κλίµακας και στην ανά̟τυξη νέων τουριστικών 
̟ροϊόντων διασυνοριακής κλίµακας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ̟αρουσίασαν 
κοινές ̟ρωτοβουλίες ̟ροβολής µιας διασυνοριακής ζώνης, καθώς και ̟ολλές 
̟ροσ̟άθειες ανάδειξης των ιδιαίτερων ̟ολιτιστικών στοιχείων µιας 
ευρύτερης ̟εριοχής. Ο τοµέας της ̟οιότητας ζωής και της ̟ροστασίας του 
̟εριβάλλοντος α̟οτελεί ε̟ίσης ένα ̟εδίο, ό̟ου µ̟ορεί κανείς να εντο̟ίσει 
̟ετυχηµένες ̟αρεµβάσεις µέσα α̟ό την Πρωτοβουλία INTERREG II A. Στους 
άλλους τοµείς, τα α̟οτελέσµατα των ̟αρεµβάσεων ̟ου υλο̟οιήθηκαν ήταν 
µάλλον ̟ενιχρά και µη εµφανή. Ωστόσο, η εµβάθυνση της διαχειριστικής 
τεχνογνωσίας για τις ̟εριφέρειες ̟ου συµµετείχαν και στις δύο 
̟ρογραµµατικές ̟εριόδους και η α̟όκτηση εµ̟ειρίας για τις ̟εριοχές ̟ου 
εντάχθηκαν στο INTERREG II για ̟ρώτη φορά, ̟ροσέδωσε στην κοινοτική 
̟ρωτοβουλία σηµαντική ̟ροστιθέµενη αξία. 
 
Οι κατευθυντήριες γραµµές του INTERREG III, εµφάνισαν  σηµαντική 
βελτίωση σε σχέση µε τις ̟ροηγούµενες «γενεές» της κοινοτικής 
̟ρωτοβουλίας. Η βελτίωση αυτή συνίσταται: α) στην κοινή στρατηγική ̟ου 
θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τύσσεται στην ε̟ιλέξιµη ̟εριοχή, β) στο ενιαίο των 
οργάνων εφαρµογής, καθώς το κάθε Πρόγραµµα θα ̟ρέ̟ει να έχει µία και 
µοναδική διαχειριστική αρχή, µία ενιαία αρχή ̟ληρωµής, µία τεχνική 
γραµµατεία, µία ενιαία ε̟ιτρο̟ή ̟αρακολούθησης και γ) στον ενιαίο 
χαρακτήρα των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων καθώς η συµµετοχή του 
ΕΤΠΑ δεν αναλύεται κατά κράτος µέλος (COM, 2004β). 
 
Μέσα α̟ό τις ̟ληροφορίες ̟ου µας ̟αρέχει η ενδιάµεση αξιολόγηση του 
ΙNTERREG III (στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος INΤERACT), έχει ενδιαφέρον 
το εύρηµα της συσχέτισης της έντασης της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, µε 
το βαθµό δια̟ερατότητας των συνόρων και µε το ε̟ί̟εδο 
κοινωνικοοικονοµικής ανά̟τυξης των συνοριακών ̟εριφερειών. Πιο 
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αναλυτικά, όσο ̟ιο δια̟ερατά είναι τα σύνορα και όσο ̟ιο ασύµµετρες είναι 
οι οικονοµίες στις δύο ̟λευρές των συνόρων (µε όρους κόστους ̟αραγωγής, 
εξειδίκευσης κ.α.), τόσο ̟ιο δυναµικές είναι οι διασυνοριακές σχέσεις ̟ου 
ανα̟τύσσονται. Στις ̟ερι̟τώσεις ωστόσο υψηλής δια̟ερατότητας των 
συνόρων, αλλά χαµηλού βαθµού ασυµµετρίας των οικονοµιών, η συνοριακή 
γραµµή αυτή καθαυτή, α̟οτελεί έναν ουδέτερο ̟αράγοντα οικονοµικής 
ανά̟τυξης. Όταν αντίστοιχα το ε̟ί̟εδο δια̟ερατότητας και οικονοµικής 
ασυµµετρίας είναι χαµηλό, τότε η συσχέτιση των δύο µεταβλητών είναι 
̟εριορισµένη.  
 
Τα ̟αρα̟άνω ευρήµατα, εκτός της θεωρητικής τους αξίας, ε̟ηρεάζουν άµεσα 
ή έµµεσα τη µορφή και το ̟εριεχόµενο των διασυνοριακών ̟ρογραµµάτων 
και ̟ολιτικών. Είναι ̟ροφανές για ̟αράδειγµα, ότι µια συνοριακή 
̟εριφέρεια µε ̟ολλούς διοικητικούς, κοινωνικούς ή γεωγραφικούς 
̟εριορισµούς (χαµηλή δια̟ερατότητα) ε̟ηρεάζει αρνητικά την ένταση των 
διασυνοριακών σχέσεων. Παροµοίως, στην ̟ερί̟τωση ̟ου και οι δύο 
̟εριφέρειες εκατέρωθεν των συνόρων είναι υ̟οβαθµισµένες οικονοµικά, η 
ανά̟τυξη της διασυνοριακής συνεργασίας αντιµετω̟ίζει σοβαρές δυσκολίες. 
Αντίθετα, η ένταση της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης είναι ̟ολύ ̟ιο 
έντονη, όταν και οι δύο (ή ακόµη και µόνο η µία) ̟λευρές των συνόρων είναι 
οικονοµικά ανε̟τυγµένες και έχουν ταυτόχρονα εξελιγµένες διασυνοριακές 
υ̟οδοµές ̟ρόσβασης.     
 
4.3.2 Άλλα Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
 
Το Πρόγραµµα PHARE ξεκίνησε το 1989 (Κανονισµός ΕΟΚ, 1989), 
καλύ̟τοντας αρχικά την Πολωνία και την Ουγγαρία, ενώ στη συνέχεια 
̟εριέλαβε όλες τις χώρες ΚΑΕ συµ̟εριλαµβανοµένων και των Βαλκανικών 
(εκτός της Γιουγκοσλαβίας ̟ου ήταν σε εµ̟όλεµη κατάσταση α̟ό το 1991). 
Την ̟ερίοδο 1989-1992 το PHARE χρηµατοδοτούσε κυρίως ̟ρογράµµατα 
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τεχνικής βοήθειας, βάσει αιτηµάτων της ε̟ωφελούµενης χώρας (demand 
driven), µε γενικότερο στόχο τη διατήρηση της ̟ολιτικής σταθερότητας, την 
υ̟οστήριξη της µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς και των 
δηµοκρατικών θεσµών. Μετά α̟ό αλλε̟άλληλες τρο̟ο̟οιήσεις, α̟ό το 1996 
και µετά, το PHARE έγινε το χρηµατοδοτικό µέσο της ̟ροενταξιακής 
στρατηγικής.  
 
Το 1994 δηµιουργήθηκαν τα ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας 
PHARE Cross Border Cooperation (CBC) µε τον Κανονισµό της Ε̟ιτρο̟ής 
1628/94, ̟ροκειµένου να λειτουργήσουν σε συνδυασµό και αντιστοιχία µε το 
INTERREG II. Οι στόχοι του ̟ρογράµµατος διασυνοριακής συνεργασίας του 
Προγράµµατος PHARE (CBC) ήταν: Πρώτον, η συνδροµή ̟ρος τις 
̟εριφέρειες των χωρών PHARE ̟ου είναι ̟αρακείµενες σε ̟αραµεθόριες 
̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ώστε να ξε̟εράσουν τα συγκεκριµένα 
ανα̟τυξιακά τους ̟ροβλήµατά. Η συνδροµή αυτή θα έ̟ρε̟ε να είναι ̟ρος 
το συµφέρον του το̟ικού ̟ληθυσµού και να συµβιβάζεται µε την ̟ροστασία 
του ̟εριβάλλοντος, ∆εύτερον, η ̟ροώθηση της δηµιουργίας και ανά̟τυξης 
δικτύων συνεργασίας και στις δύο ̟λευρές των συνόρων. Τρίτον, η βελτίωση 
των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών στις ̟αραµεθόριες ̟εριφέρειες. 
Κατ' αυτόν τον τρό̟ο διαφορο̟οιείται ̟ρος το ̟ρόγραµµα PHARE, το 
ο̟οίο σχεδιάστηκε ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ίσει ̟ροτεραιότητες σε εθνικό 
ε̟ί̟εδο. Τέταρτον, η ανά̟τυξη της διασυνοριακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟αρόµοιας µε εκείνη ̟ου 
̟ροωθούσε ήδη το ̟ρόγραµµα INTERREG στα εσωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Έτσι, α̟οφασίστηκε η ενίσχυση των ̟αραµεθόριων 
̟εριφερειών των χωρών PHARE, ̟ροκειµένου να συγχρηµατοδοτούνται 
σχέδια α̟ό κοινού µε ̟αρακείµενες ̟αραµεθόριες ̟εριφέρειες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου ήταν ήδη ε̟ιλέξιµες για χρηµατοδότηση α̟ό το 
INTERREG.  
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Είναι διάχυτη η εκτίµηση ότι το ̟ρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας 
PHARE (CBC), άσκησε θετική ε̟ίδραση σε θεσµικό ε̟ί̟εδο, ανα̟τύσσοντας 
τα δίκτυα διασυνοριακής συνεργασίας και συνεισφέροντας στην 
̟ροετοιµασία των το̟ικών αρχών των ̟αραµεθόριων ̟εριοχών για τη 
διαχείριση των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στην 
̟λειονότητα των χωρών, το ̟ρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας έχει 
ε̟ίσης κινητο̟οιήσει εθνική συγχρηµατοδότηση.  
 
Ωστόσο, µέσα α̟ό την υλο̟οίηση του Προγράµµατος PHARE (CBC) 
αναδείχθηκαν αρκετές δυσκολίες, κυριότερες α̟ό τις ο̟οίες ήταν οι εξής: 
Πρώτον, το ̟ρόγραµµα είχε µέτρια µόνον ε̟ίδραση σε ε̟ί̟εδο σχεδίων, 
λόγω καθυστερήσεων στην εφαρµογή. Οι κύριες αιτίες της καθυστέρησης 
ήταν α̟ό τη µια το υ̟ερβολικά µεγάλο ύψος των ̟ιστώσεων ̟ου 
χορηγήθηκαν αρχικά στο ̟ρόγραµµα, καθώς η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ιδίωξε την 
ανάληψη του συνόλου των διαθέσιµων ̟ιστώσεων και α̟ό την άλλη, η 
̟εριορισµένη ̟είρα των διοικητικών αρχών στις δικαιούχους χώρες, η ο̟οία 
δεν αντισταθµίστηκε α̟ό ε̟αρκείς κατευθυντήριες γραµµές της Ε̟ιτρο̟ής 
σχετικά µε την εφαρµογή του ̟ρογράµµατος. ∆εύτερον, ορισµένα σχέδια 
είχαν ̟εριορισµένη µόνον διασυνοριακή ε̟ίδραση, ενώ άλλα εστιάζονται 
µάλλον στις εθνικές ̟ροτεραιότητες, ̟αρά στα συγκεκριµένα συµφέροντα 
του το̟ικού ̟ληθυσµού της ̟αραµεθόριας ̟εριοχής. Τα ̟ερισσότερα σχέδια 
µε άλλα λόγια, δεν είχαν ισχυρή το̟ική/̟εριφερειακή και διασυνοριακή 
διάσταση. Τρίτον, τα κοινά σχέδια κατά την έναρξη του ̟ρογράµµατος µε το 
Interreg ήταν σ̟άνια, εν µέρει λόγω της ασυµβατότητας και της 
̟εριορισµένης εναρµόνισης των διαδικασιών εφαρµογής των δύο 
̟ρογραµµάτων, ενώ οι διαδικασίες διαχείρισης του ̟ρογράµµατος, τόσο των 
δικαιούχων χωρών όσο και της Ε̟ιτρο̟ής ήταν υ̟ερβολικά συγκεντρωτικές. 
Τέταρτον, το ̟ρόγραµµα δεν συνεισέφερε στην ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος 
των ̟εριφερειακών διαφορών στο εσωτερικό των χωρών Phare, καθώς οι 
̟εριφέρειες ̟ου υ̟οστήριζε ήταν  στις ̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων ήδη οι 
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̟ιο ανε̟τυγµένες των δικαιούχων χωρών. Παρόλο ̟ου υ̟άρχει η ̟ρόθεση 
να χορηγηθεί στο µέλλον έως και το ένα τρίτο του ̟ρογράµµατος σε άλλες 
̟αραµεθόριες ̟εριοχές των χωρών PHARE, (γεγονός ̟ου αναµένεται να 
συµβάλλει στη µείωση των ̟εριφερειακών ανισοτήτων), η ανάγκη ειδικών 
µέσων ̟εριφερειακής ̟ολιτικής ̟αραµένει.  
 
Οι νέες κατευθυντήριες γραµµές της Ε̟ιτρο̟ής α̟αιτούν για τα 
̟ρογράµµατα PHARE, σχέδια ελάχιστου ̟ροϋ̟ολογισµού 2 εκατ. Ευρώ. 
Αυτό σηµαίνει ότι µόνο µεγάλα σχέδια, εθνικής συνήθως εµβέλειας είναι 
ε̟ιλέξιµα για χρηµατοδότηση α̟ό το ̟ρόγραµµα PHARE. Ο ̟εριορισµός 
αυτός α̟ό τη µια λύνει το ̟ρόβληµα της ̟ολυδιάσ̟ασης των σχεδίων σε 
̟ολύ µικρές ̟αρεµβάσεις αµφίβολου α̟οτελέσµατος, α̟ό την άλλη όµως 
στερεί α̟ό τους το̟ικούς και ̟εριφερειακούς φορείς τη δυνατότητα άσκησης 
το̟ικών διασυνοριακών ̟ολιτικών. Ως α̟οτέλεσµα, δε µ̟ορούν να 
αξιο̟οιηθούν οι µηχανισµοί χρηµατοδότησης µέσω ταµείου µικρών 
̟ρογραµµάτων ̟ου θα διαχειρίζονται α̟ό κοινού οι το̟ικές αρχές των 
συνοριακών ̟εριφερειών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και των ̟αραµεθόριων 
̟εριφερειών των χωρών PHARE. 
 
Το µισό ̟ερί̟ου των κεφαλαίων διασυνοριακής συνεργασίας PHARE (CBC) 
αφιερώθηκε σε σχέδια του τοµέα των µεταφορών και ε̟ικοινωνιών. Ο στόχος 
των σχεδίων αυτών ήταν η αντιµετώ̟ιση του µεγάλου χρόνου αναµονής στα 
σύνορα, ιδίως για την εµ̟ορευµατική κίνηση, αλλά και για την το̟ική 
κίνηση, ̟ου είχαν αυξηθεί λόγω της ανά̟τυξης του εµ̟ορίου µετά το 1990. 
Για ̟αράδειγµα το 1994, οι χρόνοι αναµονής στα γερµανο̟ολωνικά σύνορα 
για τα φορτηγά ήταν της τάξης των 30 ωρών. 
Το 1999 το PHARE αντικαταστάθηκε α̟ό το CARDS για τις χώρες της ̟ρώην 
Γιουγκοσλαβίας, την Αλβανία, την Π.Γ.∆.Μ., τη Βοσνία και το 
Μαυροβούνιο. Το Πρόγραµµα CARDS είχε ως κύριους στόχους: Πρώτον, 
την ανασυγκρότηση και  τη βοήθεια για την ε̟ιστροφή των ̟ροσφύγων και 
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των εκτο̟ισθέντων, καθώς και τη σταθερο̟οίηση της ̟εριοχής. ∆εύτερον, τη 
δηµιουργία κράτους-δικαίου, την κατοχύρωση των ανθρώ̟ινων 
δικαιωµάτων, των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, και τη συµφιλίωση της 
κοινωνίας γενικότερα. Τρίτον, τη βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική 
ανά̟τυξη. Τέταρτον, την κοινωνική ανά̟τυξη µε έµφαση στην 
κατα̟ολέµηση της φτώχειας. Πέµ̟τον, την ανά̟τυξη στενότερων σχέσεων 
µεταξύ των δικαιούχων χωρών και των χωρών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και 
έκτον, την ̟ροώθηση της ̟εριφερειακής, διακρατικής και διασυνοριακής 
συνεργασίας. 
 
Μετά τη δηµοσίευση της Agenda 2000 και την εντατικο̟οίηση της 
διαδικασίας διεύρυνσης ̟ου ακολούθησε, το ̟ρόγραµµα PHARE 
ανα̟ροσανατολίστηκε ̟ρος την ̟ροετοιµασία των υ̟οψηφίων ̟ρος ένταξη 
χωρών και συµ̟ληρώθηκε α̟ό δύο άλλα µέσα, το Προενταξιακό 
∆ιαρθρωτικό Μέσο (ISPA) και το Προενταξιακό Γεωργικό Μέσο (SAPARD). 
Τα µέσα αυτά καταρτίστηκαν για την ̟ερίοδο 2000-2006 και 




Στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (ΝΑΚ) το ̟ρόγραµµα TACIS8 υ̟οστηρίζει 
µεταξύ άλλων τη διασυνοριακή συνεργασία στις δυτικές ̟αραµεθόριες 
̟εριοχές της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Το 
κοινοτικό ̟ρόγραµµα TACIS  ενθαρρύνει τον εκδηµοκρατισµό, την ενίσχυση 
του κράτους-δικαίου και τη µετάβαση σε µια οικονοµία της αγοράς των ΝΑΚ 
µετά τη διάσ̟αση της Σοβιετικής Ένωσης. Το ̟ρόγραµµα είχε ως στόχο να 
µεγιστο̟οιήσει τον αντίκτυ̟ό του ε̟ικεντρώνοντας την ̟ροσοχή του σε 
̟εριορισµένο αριθµό σηµαντικών ̟ρωτοβουλιών, χωρίς ωστόσο να 
εξαιρούνται τα µικρότερα σχέδια. Ιδιαίτερη σηµασία στο ̟λαίσιο αυτό είχε η 
                                                 
8
  Κανονισµός (EΚ, Euratom) αριθ. 99/2000 του Συµβουλίου της 29ης ∆εκεµβρίου 1999 
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“χρηµατοδοτική διευκόλυνση για µικρά έργα”, η ο̟οία ̟αρείχε αυξηµένη στήριξη 
σε ̟ρωτοβουλίες διασυνοριακής και άλλης µορφής συνεργασίας σε 
συνδυασµό µε την ̟ρωτοβουλία INTERREG. Μεταξύ των τοµέων 
̟αρέµβασης αναφέρονται ιδιαίτερα η βοήθεια για θεσµικές, νοµικές και 
διοικητικές µεταρρυθµίσεις, η ενίσχυση των µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων, η 
κοινωνική ανασυγκρότηση, τα δίκτυα υ̟οδοµών, το ̟εριβάλλον και η 
αγροτική οικονοµία. Οι διασυνοριακές δράσεις ειδικότερα, έχουν στόχο να 
βοηθήσουν ανα̟τυξιακά τις συνοριακές ̟εριοχές, να ενθαρρύνουν τη 
δικτύωση µεταξύ των δύο ̟λευρών των συνόρων, να ε̟ιταχύνουν τη 
διαδικασία µετάβασης µέσω της διασυνοριακής συνεργασίας και να µειώσουν 
τους κινδύνους αναφορικά µε το ̟εριβάλλον. Το ύψος των κονδυλίων ̟ου 
χορηγήθηκαν για την ̟ερίοδο 2000-2006, ήταν 3.138 εκατ. €. Σύµφωνα µε το 
σχετικό κανονισµό εφαρµογής (Κανονισµός ΕΚ, 2000), το 20% του συνολικού 
̟ροϋ̟ολογισµού του ̟ρογράµµατος χορηγήθηκε στη χρηµατοδότηση 
ε̟ενδύσεων µε ̟ολλα̟λασιαστικό α̟οτέλεσµα, ενώ ταυτόχρονα το 20% του 
̟ροϋ̟ολογισµού διατέθηκε µέσα α̟ό ένα µηχανισµό κινήτρων ̟ου εισήγαγε 
ένα στοιχείο ανταγωνισµού στην κατανοµή των ̟όρων, ̟ροκειµένου να 
̟ροωθηθεί η ̟οιότητα. Τα ετήσια ή διετή ̟ρογράµµατα δράσης ̟ου 
υιοθετήθηκαν, ̟εριλάµβαναν ένα λε̟τοµερή κατάλογο σχεδίων. Τα σχέδια 
αυτά α̟οτέλεσαν αντικείµενο χρηµατοδοτικών ̟ρωτοκόλλων ̟ου 
συνάφθηκαν µεταξύ της Ε̟ιτρο̟ής και της χώρας-εταίρου.    
 
Στην ̟εριοχή της Μεσογείου, το ̟ρόγραµµα ΜEDA9 ̟ροβλέ̟ει στήριξη της 
̟εριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας υ̟ό την ευρύτερη έννοια 
µεταξύ χωρών της νοτίου και ανατολικής ακτής της Μεσογείου, αλλά µέχρι 
στιγµής δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί δραστηριότητες άµεσης συνεργασίας µε τα 
κράτη µέλη. Ο  Κανονισµός (Κανονισµός ΕΚ, 1996) ΜEDA, α̟οτελεί το 
βασικό µέσο οικονοµικής και χρηµατοδοτικής συνεργασίας της 
ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης. Το Πρόγραµµα MEDA ̟αρέχει 
χρηµατοδοτική και τεχνική βοήθεια στις χώρες της νοτίου Μεσογείου και ̟ιο 
                                                 
9
  Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2698/2000 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000 
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συγκεκριµένα, στις: Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυ̟τος, Ισραήλ, Ιορδανία, 
Λίβανος, Συρία, Παλαιστινιακά Εδάφη και Τουρκία. Το ̟ρόγραµµα, 
εµ̟νεόµενο α̟ό τα ̟ρογράµµατα PHARE κσι TACIS, αντικατέστησε 
διάφορα διµερή χρηµατοδοτικά ̟ρωτόκολλα ̟ου υ̟ήρχαν µεταξύ της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης και τις χώρες της µεσογειακής λεκάνης. Οι ̟αρεµβάσεις 
του Προγράµµατος αφορούν στους τοµείς της ενίσχυσης της ̟ολιτικής 
σταθερότητας και της δηµοκρατίας, της δηµιουργίας µιας ευρωµεσογειακής 
ζώνης ελευθέρων συναλλαγών και της ανθρω̟ιστικής και ̟ολιτιστικής 
διάστασης. Η υ̟οστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας α̟οτελεί βασικό 
στόχο του ̟ρογράµµατος MEDA. Πιο συγκεκριµένα, ενθαρρύνεται η 
δηµιουργία και ανά̟τυξη δοµών ̟εριφερειακής συνεργασίας, οι 
διασυνοριακές υ̟οδοµές µεταφορών, τηλε̟ικοινωνιών και ενέργειας και οι 
ανταλλαγές µεταξύ της κοινωνίας των ̟ολιτών. Για την ̟ερίοδο 2000-2006, 
διατέθηκε το ̟οσό των 5.350 εκατ. €, ενώ το ̟οσοστό συµµετοχής της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης δε µ̟ορούσε να ξε̟ερνά το 80% του ̟ροϋ̟ολογισµού 
των εγκεκριµένων σχεδίων.   
 
Το Πρόγραµµα INTERACT α̟οτελεί ένα α̟ό τα Προγράµµατα της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙ, το ο̟οίο εγκρίθηκε α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στις 16 ∆εκεµβρίου 2002. Σχεδιάστηκε, αφενός για να 
αξιο̟οιήσει την α̟οκτηθείσα εµ̟ειρία των ̟ροηγούµενων ̟ρογραµµατικών 
̟εριόδων και κυρίως αυτή του INTERREG Ι, INTERREG ΙΙ, και INTERREG III 
και αφετέρου, να ενισχύσει τη συνοχή ̟ροωθώντας την συνεργασία και την 
ισόρρο̟η ανά̟τυξη ανάµεσα στα Κράτη – Μέλη.  Ειδικότερα, το Πρόγραµµα 
INTERACT, µε ̟ροϋ̟ολογισµό 35,11 εκατ. €, υ̟οστηρίζει τη διαχείριση και 
την εφαρµογή του INTERREG, δηµιουργεί κοινές δοµές και διαδικασίες, 
̟ροωθεί και ενισχύει την ανταλλαγή εµ̟ειριών και καλών ̟ρακτικών, 
ενθαρρύνει, διευκολύνει και ενισχύει τη διασυνοριακή συνεργασία στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ανα̟τύσσει εργαλεία και 
µηχανισµούς ̟ρος όφελος των υ̟ό ένταξη χωρών και δηµιουργεί τους 
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υ̟οστηρικτικούς µηχανισµούς για τη συµµετοχή τους στα ̟ρογράµµατα 
INTERREG.       
 
Μια άλλη ̟αράµετρο ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας, 
α̟οτελούν τα διµερή ̟ρογράµµατα ανα̟τυξιακής συνεργασίας των 
Κρατών-Μελών, ̟ου σε µεγάλο ̟οσοστό (µετά την ένταξη των χωρών ΚΑΕ 
στην Ευρω̟αϊκή Ένωση) α̟ευθύνονται στα Βαλκάνια. Πολλές χώρες 
διοχετεύουν σηµαντικούς ̟όρους στις χώρες αυτές µέσω ̟ρογραµµάτων ̟ου 
καταρτίζουν τα ίδια κράτη-δωρητές βάσει δικών τους ̟ροδιαγραφών και 
̟ολιτικών. Τα ̟ρογράµµατα αυτά συνήθως καταρτίζονται χωρίς να 
λαµβάνεται ε̟αρκώς υ̟όψη η γενικότερη ̟ολιτική της κοινότητας. Μια 
̟ρώτη ̟ροσ̟άθεια συντονισµού των διµερών δωρητών ̟ου έλαβε χώρα στο 
̟λαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας είχε φτωχά α̟οτελέσµατα. 
 
4.4 Η διασυνοριακή Συνεργασία µετά το 2006 
 
Μετά α̟ό εµ̟ειρία µισού ̟ερί̟ου αιώνα συνοριακής αλληλε̟ίδρασης, ̟οιο 
είναι το σηµερινό ̟λαίσιο και ̟οιοι είναι οι βασικοί ̟ροσανατολισµοί για το 
µέλλον των ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώ̟η για 
την ̟ερίοδο 2007-2013; Προκειµένου να α̟αντηθεί το ̟αρα̟άνω ερώτηµα, 
αναλύονται στο ̟αρόν τµήµα του κεφαλαίου τρεις βασικές διαστάσεις των 
νέων ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώ̟η. Η ̟ρώτη 
διάσταση έχει να κάνει µε το νέο Στόχο 3 ̟ου αφορά στην Ευρω̟αϊκή Εδαφική 
Συνεργασία για τη νέα ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο. Η δεύτερη διάσταση 
αναφέρεται στο νέο Μέσο Γειτνίασης ενώ η τελευταία, στον Ευρω̟αϊκό Όµιλο 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας.  
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4.4.1 Η διασυνοριακή συνεργασία µέσα α̟ό το Στόχο 3 «Ευρω̟αϊκή 
Εδαφική Συνεργασία» 
 
Η Ε̟ιτρο̟ή για την ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007-2013, έθεσε τρεις νέους 
στόχους. Ο ̟ρώτος Στόχος αφορά στη Συνοχή και καλύ̟τει το 78,5% του 
̟ροϋ̟ολογισµού (262 δις €), ο δεύτερος Στόχος στον Ανταγωνισµό και στην 
Α̟ασχόληση, καλύ̟τοντας το 17,2% του ̟ροϋ̟ολογισµού (57,9 δις. €) και ο 
τρίτος Στόχος στην Ευρω̟αϊκή Εδαφική Συνεργασία µε συµµετοχή 3,94% 
(13,2 δις. €) στο συνολικό ̟ροϋ̟ολογισµό της νέας ̟ρογραµµατικής 
̟εριόδου. Ε̟ι̟λέον, εάν λάβει κανείς υ̟όψη ότι το συνολικό διαθέσιµο ̟οσό 
για την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ανέρχεται στα 5,85 δις €, τότε η 
συνολική ̟οσοστιαία αύξηση του Στόχου 3, είναι ̟άνω α̟ό το δι̟λάσιο 
(126%). Παράλληλα, τα Προγράµµατα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG, αντικαθίστανται α̟ό τα Προγράµµατα του Στόχου 3. Η 
̟ροετοιµασία και εφαρµογή των Προγραµµάτων του Στόχου 3, α̟οτελεί µια 
ξεχωριστή διαδικασία λόγω και της ιδιαίτερης φύσης της χωρικής 
συνεργασίας αλλά και των ειδικών κανόνων ̟ου διέ̟ουν τα Προγράµµατα 
αυτά. Ο Στόχος 3 ειδικότερα, κατανέµεται κατά 47,7% στη διασυνοριακή 
συνεργασία, εκ του ο̟οίου το 12,1% θα µεταφερθεί στο Ευρω̟αϊκό Μέσο 
Γειτνίασης και Συνεργασίας (ENPI). Ποσοστό 47,5% θα κατανεµηθεί σε 
δράσεις διακρατικής συνεργασίας, ενώ το 4,5% του Στόχου 3, θα αφορά σε 
̟ρογράµµατα δικτύων και ανταλλαγής εµ̟ειριών.  
 
Η ̟ροώθηση του κανονισµού ENPI σε συνδυασµό και µε το νέο κανονισµό 
IPA (̟ροενταξιακό µέσο-Instrument of Pre-Accession), διασ̟ούν το σηµερινό 
̟εριεχόµενο της Πρωτοβουλίας INTERREG α̟ό τη µία, στην εντός των 
συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης διασυνοριακή συνεργασία και α̟ό την 
άλλη στις διασυνοριακές συνεργασίες εκτός Ευρω̟αϊκής Ένωσης στο ̟λαίσιο 
του ENPI (νέο µέσο γειτνίασης) και IPA (̟ροενταξιακό µέσο). 
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Ο Πίνακας 4.1, µας ̟ροσφέρει ένα χρήσιµο ̟αράδειγµα της λογικής της 
κατανοµής του Στόχου 3 συγκεκριµένα για την Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, στην 
̟ρώτη στήλη εµφανίζεται ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός του Στόχου 3 και στη 
δεύτερη στήλη η κατανοµή µεταξύ διεθνικής και διασυνοριακής συνεργασίας. 
Η διασυνοριακή συνεργασία ειδικότερα, αναφέρεται µε τη σειρά της στα 
εξωτερικά σύνορα ̟ου ̟εριλαµβάνει τις δράσεις του ENPI και του IPA και 
στα εσωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
 
Πίνακας 4.4 Ο Στόχος 3 για την ̟ερίοδο 2007-2013 για την Ελλάδα 
∆ιεθνική 
Συνεργασία               
35,8 εκατ. €
Μεσογειακός Χώρος                
Νοτιο-ανατολικός Χώρος
ΕΝΡΙ                                  
(Τρίτες Χώρες)            
7 εκατ.  €
Μαύρη Θάλασσα 
Μεσογειακή Λεκάνη
ΙΡΑ                         
(Προενταξιακό 
Μέσο)                               
38,3 εκατ. €
Π.Γ.∆.Μ, Αλβανία, Τουρκία, 
Αδριατική
Ειδική Κατανοµή              
16 εκατ. €
Βουλγαρία
88,7 εκατ. € Βουλγαρία, Κύ̟ρος, Ιταλία
70% Εσωτερικά 
Σύνορα                       
104,7 εκατ. €
30% Εξωτερικά 
Σύνορα                  
45,3 εκατ. €
ΕΣΠΑ 2007-2013 
Στόχος 3         
185,5 εκατ. € ∆ιασυνοριακή 
Συνεργασία              
150 εκατ. €
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Financial Perspectives 2007-2013-Final Breakdown for Greece, 
(2006) 
 
Για τους σκο̟ούς της διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου αφορούν στα σύνορα 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ε̟ιλέξιµες για χρηµατοδότηση είναι οι ̟εριφέρειες 
NUTS III της Κοινότητας, κατά µήκος των εσωτερικών και ορισµένων 
εξωτερικών χερσαίων συνόρων και όλες οι ̟εριφέρειες NUTS III της 
Κοινότητας κατά µήκος των θαλάσσιων συνόρων ̟ου χωρίζονται, κατά 
κανόνα, α̟ό µέγιστη α̟όσταση 150 χιλιοµέτρων, λαµβανοµένων υ̟όψη των 
ενδεχόµενων ̟ροσαρµογών ̟ου α̟αιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνέ̟εια 
και η συνέχεια της δράσης συνεργασίας.  
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4.4.2 Το µέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας µέσα α̟ό το νέο Μέσο 
Γειτνίασης 
 
Το 2003 η Ευρω̟αϊκή Ένωση µε την ανακοίνωσή της (CEC, 2003α)  
εισηγήθηκε ένα νέο µέσο για τη γειτνίαση:  
“…̟ου θα βασίζεται στις θετικές εµ̟ειρίες α̟ό την ̟ροαγωγή της 
διασυνοριακής συνεργασίας µε τα ̟ρογράµµατα PHARE, TACIS και 
INTERREG” και ̟ου θα µ̟ορούσε να ε̟ικεντρώνεται “στην εξασφάλιση 
της οµαλής λειτουργίας και της ασφαλούς διαχείρισης των µελλοντικών 
ανατολικών και µεσογειακών συνόρων, ̟ροωθώντας τη βιώσιµη οικονοµική 
και κοινωνική ανά̟τυξη των συνοριακών ̟εριοχών και ε̟ιδιώκοντας τη 
διασυνοριακή, ̟εριφερειακή και διακρατική συνεργασία”.  
Η ανακοίνωση για την ευρύτερη Ευρώ̟η (CEC, 2003α)  τονίζει ε̟ίσης ότι οι 
διασυνοριακοί ̟ολιτιστικοί δεσµοί έχουν µεγαλύτερη σηµασία στο ̟λαίσιο 
της εγγύτητας, ενώ το  νέο µέσο θα µ̟ορούσε ε̟ίσης να χρησιµεύσει:  
“…για την α̟οφυγή της χάραξης νέων διαχωριστικών γραµµών στην 
Ευρώ̟η και για την ̟ροώθηση της σταθερότητας και της ευµάρειας εντός και 
̟έραν των νέων συνόρων της Ένωσης.”  
 
Το Συµβούλιο Γενικών Υ̟οθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων του Ιουνίου 2003 
εξέφρασε την ικανο̟οίησή του για την ανακοίνωση για την ευρύτερη Ευρώ̟η 
και κάλεσε την Ε̟ιτρο̟ή να υ̟οβάλει ανακοίνωση σχετικά µε την έννοια 
ενός νέου µέσου γειτνίασης, καθώς και να µελετήσει µέτρα για τη βελτίωση 
της διαλειτουργικότητας µεταξύ των διαφόρων µέσων. Το Ευρω̟αϊκό 
Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης µάλιστα, τον Ιούνιο του 2004 ενέκρινε τα 
συµ̟εράσµατα αυτά. 
 
Tο νέο µέσο µε την ονοµασία Ευρω̟αϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής 
Σχέσης (για συντοµία ΕΜΓΕΣ) αντικατέστησε µετά το 2006 τα ισχύοντα 
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γεωγραφικά και θεµατικά ̟ρογράµµατα ̟ου καλύ̟τουν τις οικείες χώρες. Η 
διασυνοριακή συνεργασία α̟οτελεί κεντρική διάσταση των ̟ολιτικών του 
ΕΜΓΕΣ. Ειδικότερα, το ΕΜΓΕΣ χρηµατοδοτεί «κοινά ̟ρογράµµατα», 
κινητο̟οιώντας ̟εριφέρειες κρατών-µελών και χώρες εταίρους µε κοινά 
σύνορα. Το ΕΜΓΕΣ χρησιµο̟οιεί ̟ροσεγγίσεις ̟ου έχουν σε µεγάλο βαθµό 
ως ̟ρότυ̟ο αρχές των διαρθρωτικών ταµείων, ό̟ως ο ̟ολυετής 
̟ρογραµµατισµός, η εταιρική σχέση και η συγχρηµατοδότηση, 
ανα̟ροσαρµοσµένες έτσι ώστε να λαµβάνουν υ̟όψη τις ιδιαιτερότητες των 
εξωτερικών σχέσεων. Το στοιχείο της διασυνοριακής συνεργασίας του ΕΜΓΕΣ 
συγχρηµατοδοτείται α̟ό το ΕΤΠΑ. Οι χώρες-εταίροι ̟ου καλύ̟τονται α̟ό 
αυτό το Μέσο, είναι εκείνες ̟ου δεν έχουν τώρα ̟ροο̟τική ένταξης και στις 
ο̟οίες α̟ευθύνεται η Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ). 
 
Η Ε̟ιτρο̟ή εξέτασε τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός τέτοιου Μέσου, 
χρησιµο̟οιώντας ως σηµείο αφετηρίας το ̟λαίσιο συντονισµού ̟ου 
δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια για τα ̟ρογράµµατα INTERREG, 
PHARE και TACIS. Τόνισε δε, ότι για να διασφαλιστεί µία συνολική 
̟ροσέγγιση, το Μέσο αυτό θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει και τις γειτονικές χώρες ̟ου 
εντάσσονται στην εταιρική σχέση Euro-Med, αλλά και στο ̟ρόγραµµα 
CARDS, έστω και αν οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων δεν εντάσσονται στο 
̟ολιτικό ̟λαίσιο της ανακοίνωσης για την ευρύτερη Ευρώ̟η. 
 
Είναι αλήθεια ότι η Ε̟ιτρο̟ή κατάφερε να βελτιώσει σηµαντικά το 
συντονισµό µεταξύ INTERREG ΙΙΙ και διασυνοριακής συνεργασίας PHARE. 
Σήµερα υ̟άρχουν ήδη κοινές δοµές συντονισµού, κοινές διαδικασίες 
̟ρογραµµατισµού και ε̟ιλογής και κοινές διαδικασίες οικονοµικής 
διαχείρισης. Ε̟ίσης σηµειώθηκε ̟ρόοδος στο συντονισµό µεταξύ INTERREG 
και διασυνοριακής συνεργασίας TACIS, ιδίως στα σύνορα Φινλανδίας-
Ρωσίας. Η ε̟ί̟τωση αυτών των µέτρων συντονισµού θα ̟εριορίζεται ωστόσο 
̟άντα α̟ό την ύ̟αρξη διαφορετικών νοµικών και δηµοσιονοµικών 
̟λαισίων. Το νέο Μέσο Γειτνίασης ̟αρέχει την ευκαιρία να δηµιουργηθεί µία 
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ενιαία ̟ροσέγγιση όσον αφορά τη συνεργασία ̟έρα α̟ό τα εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης, η ο̟οία θα λύσει τα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζονται 
σήµερα. 
 
Ωστόσο, ένα νέο Μέσο Γειτνίασης δηµιουργεί σηµαντικά νοµικά και 
δηµοσιονοµικά ̟ροβλήµατα, κυρίως όσον αφορά στο σηµερινό διαχωρισµό 
µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών ̟ηγών χρηµατοδότησης. Ε̟ίσης, 
δεδοµένου ότι οι σηµερινές δηµοσιονοµικές ̟ροο̟τικές ίσχυαν έως το τέλος 
του 2006, και λαµβανοµένου υ̟όψη ότι είχαν ήδη αναληφθεί χρηµατοδοτικές 
υ̟οχρεώσεις για ορισµένα µέσα έως εκείνη την ηµεροµηνία, η Ε̟ιτρο̟ή 
α̟οφάσισε να υιοθετήσει µία ̟ροσέγγιση σε δύο στάδια. Στο ̟ρώτο στάδιο, 
α̟ό το 2004 έως το 2006, ε̟ιδιώχθηκε η βελτίωση του συντονισµού µεταξύ των 
διαφόρων σχετικών χρηµατοδοτικών µέσων, στο ̟λαίσιο του υφιστάµενου 
νοµοθετικού και δηµοσιονοµικού ̟λαισίου. Κατά το δεύτερο στάδιο, για τη 
̟ερίοδο µετά το 2006, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ρότεινε ένα νέο νοµικό µέσο ̟ου θα 
λαµβάνει υ̟όψη τις κοινές ̟ροκλήσεις ̟ου ̟ροσδιορίζονται στην 
ανακοίνωση για την ευρύτερη Ευρώ̟η. 
 
Ως ̟ρώτο βήµα, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ρότεινε για την ̟ρώτη ̟ερίοδο, την εισαγωγή 
Προγραµµάτων Γειτνίασης ̟ου καλύ̟τουν τα εξωτερικά σύνορα της 
διευρυµένης Ένωσης. Τα ̟ρογράµµατα αυτά θα τα καταρτίσουν α̟ό κοινού 
τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη εκατέρωθεν των συνόρων. Τα Προγράµµατα 
Γειτνίασης θα καλύ̟τουν ένα ευρύ φάσµα δράσεων, ό̟ως για ̟αράδειγµα, 
την υ̟οδοµή στους τοµείς των µεταφορών, του ̟εριβάλλοντος, της ενέργειας, 
των σηµείων διέλευσης των συνόρων και των ηλεκτρονικών ε̟ικοινωνιών,·τις 
ε̟ενδύσεις στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή, τις δράσεις µε ε̟ίκεντρο 
τον άνθρω̟ο, τη διαχείριση της κυκλοφορίας των ̟ροσώ̟ων και τη στήριξη 
της ανά̟τυξης των θεσµών. Πρέ̟ει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι ορισµένα 
θέµατα ̟ου έχουν σχέση µε τις ̟ολιτικές καλής γειτονίας, εντάσσονται στο 
εθνικό σκέλος των ̟ρογραµµάτων. Κατά την ̟ροετοιµασία των 
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̟ρογραµµάτων γειτνίασης διασφαλίζεται ο συντονισµός µε άλλα τρέχοντα 
και εν εξελίξει ̟ρογράµµατα, καθώς και η ̟λήρης συνοχή µε τα σχετικά 
εθνικά και ̟εριφερειακά έγγραφα στρατηγικής. 
 
Τα ̟ροαναφερθέντα ̟ρογράµµατα γειτνίασης ε̟ιτρέ̟ουν την εφαρµογή µιας 
ενιαίας διαδικασίας, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει µία ενιαία ̟ρόσκληση υ̟οβολής 
̟ροτάσεων και για τις δύο ̟λευρές των συνόρων, και θα ̟ροβλέ̟ει µία κοινή 
διαδικασία ε̟ιλογής των έργων. Η χρηµατοδότηση αυτών των 
̟ρογραµµάτων γειτνίασης, θα ̟ροέρχεται α̟ό τα κονδύλια ̟ου 
̟ροορίζονται ήδη για τα υ̟άρχοντα ̟ρογράµµατα, οι δε τυ̟ικές διαδικασίες 
λήψης α̟οφάσεων θα ̟αραµείνουν ως έχουν. Στο ̟αράρτηµα 4.1 
̟εριλαµβάνεται κατάλογος των ̟ιθανών ̟ρογραµµάτων γειτνίασης. 
 
Τα ̟ρογράµµατα INTERREG καταρτίσθηκαν στις ̟αραµεθόριες ̟εριοχές στο 
̟λαίσιο εταιρικών σχέσεων, ̟ου ανα̟τύσσονται σε εθνικό, ̟εριφερειακό και 
το̟ικό ε̟ί̟εδο των ενδιαφερόµενων χωρών. Συνε̟ώς, τα ̟ρογράµµατα αυτά 
είναι ήδη α̟οκεντρωµένα και θα µ̟ορούσαν να α̟οτελέσουν µία χρήσιµη 
βάση για τα ̟ρογράµµατα γειτνίασης. Για το λόγο αυτό, η σηµερινή 
γεωγραφική κατανοµή αυτών των ̟ρογραµµάτων INTERREG θα α̟οτελέσει 
την κατάλληλη βάση για το γεωγραφικό ̟εδίο των ̟ρογραµµάτων 
γειτνίασης. Τα ̟ρογράµµατα αυτά ̟εριλαµβάνουν αφενός διµερή 
̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG A), αφετέρου 
ευρύτερα ̟ρογράµµατα δια̟εριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας 
(INTERREG B). Τα τελευταία ̟ροβλέ̟ουν ε̟ίσης διµερή έργα, εφόσον 
αναµένεται ότι θα έχουν ευρύτερο διακρατικό αντίκτυ̟ο. Ό̟ου υ̟άρχουν 
ήδη ̟ρογράµµατα (̟.χ. στα σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας), ίσως χρειαστεί να 
τρο̟ο̟οιηθούν, ώστε να καλύ̟τουν ένα ευρύτερο φάσµα στόχων και να 
λαµβάνουν ̟λήρως υ̟όψη τα ζητήµατα και τις ̟ροτεραιότητες εκατέρωθεν 
των συνόρων. Ε̟ίσης, η Ε̟ιτρο̟ή θα τρο̟ο̟οιήσει τις κατευθυντήριες 
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γραµµές για το INTERREG, έτσι ώστε να ε̟ιτρέψει να ανα̟τυχθεί αµεσότερη 
συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών και των εταίρων MEDA. 
 
Όσον αφορά το TACIS, θα καταρτισθούν νέα έγγραφα στρατηγικής, καθώς 
και ενδεικτικά ̟ρογράµµατα για το Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας. Τα ετήσια ̟ρογράµµατα δράσης θα καταρτισθούν αφού 
ληφθούν υ̟όψη οι α̟αραίτητες αλλαγές ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟έλθουν στα 
̟ρογράµµατα γειτνίασης, ό̟ως η χωριστή ενδεικτική κατανοµή των ̟όρων 
για κάθε ̟ρόγραµµα γειτνίασης. Για το CARDS, οι εκτιµήσεις ̟ου α̟αιτούν 
τα ̟ρογράµµατα, γειτνίασης θα ενταχθούν στα ̟ολυετή ενδεικτικά 
̟ρογράµµατα καθώς και στα σχετικά ετήσια ̟ρογράµµατα δράσης. Για το 
MEDA, ο ̟ολυετής ενδεικτικός ̟ρογραµµατισµός θα συµ̟εριλάβει τη 
"γειτνίαση" µαζί µε ειδικά ̟ρογράµµατα για τη συνεργασία µε τα κράτη-µέλη. 
 
Οι ̟αρα̟άνω διαδικασίες δε θα α̟αιτήσουν νέους χρηµατοδοτικούς 
κανόνες, εφόσον τα διαρθρωτικά ταµεία θα εξακολουθήσουν να 
χρησιµο̟οιούνται εντός της Ένωσης, ενώ στο εξωτερικό θα χρησιµο̟οιούνται 
εξωτερικά ταµεία. Αυτή η διαδικασία θα ε̟ιτρέ̟ει την ε̟ιλογή κοινών έργων 
(το καθένα µε εσωτερικό και εξωτερικό µέρος) α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ε̟ιλογής του 
̟ρογράµµατος γειτνίασης, στην ο̟οία θα µετέχουν το̟ικοί και εθνικοί 
υ̟άλληλοι των αρµόδιων αρχών εκατέρωθεν των συνόρων. Νοµικά, τα µέρη 
αυτών των ̟ρογραµµάτων ̟ου αναφέρονται στις δραστηριότητες στο 
εσωτερικό των κρατών-µελών θα συνεχίσουν να υ̟άγονται στα ̟ρογράµµατα 
INTERREG και ε̟οµένως στα διαρθρωτικά ταµεία. Τα εξωτερικά µέρη αυτών 
των ̟ρογραµµάτων θα ̟αραµείνουν στο ̟λαίσιο του αντίστοιχου 
κανονισµού, και θα εφαρµόσουν την αντίστοιχη στρατηγική και τα 
ενδεικτικά ̟ρογράµµατα και ̟ρογράµµατα δράσης ̟ου ενέκρινε η Ε̟ιτρο̟ή 
µετά α̟ό διαβουλεύσεις µε την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή διαχείρισης. Αντίθετα, 
όσον αφορά στα ενδιαφερόµενα µέρη, τα δύο µέρη θα λειτουργούν ως ένα 
ενιαίο Πρόγραµµα Γειτνίασης. 
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Με την ε̟ιφύλαξη των διαδικασιών ̟ροϋ̟ολογισµού και ̟ρογραµµατισµού, 
η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροέβλεψε στο ̟λαίσιο των υφιστάµενων µέσων και του 
δηµοσιονοµικού ̟ρογραµµατισµού, να ̟ροταθεί συνολικό ̟οσό 
χρηµατοδότησης για τα ̟ρογράµµατα γειτνίασης κατά την ̟ερίοδο 2004-2006 
ύψους 955 εκατ. Ευρώ. Πιο συγκεκριµένα, 700 εκατ. ευρώ στο ̟λαίσιο του 
INTERREG, 90 εκατ. ευρώ στο ̟λαίσιο του PHARE, 75 εκατ. ευρώ στο ̟λαίσιο 
του TACIS, 45 εκατ. ευρώ στο ̟λαίσιο του CARDS και 45 εκατ. ευρώ στο 
̟λαίσιο του MEDA. Η Ε̟ιτρο̟ή α̟οφάσισε να  ̟αρουσιάσει αργότερα στις 
αρµόδιες ε̟ιτρο̟ές διαχείρισης, µε την κανονική διαδικασία, 
λε̟τοµερέστερες ̟ροτάσεις σχετικά µε την εξωτερική χρηµατοδότηση του 
µέσου ανά ̟ρόγραµµα γειτνίασης. 
 
Στις 24 Οκτωβρίου 2006 µε τον Κανονισµό 1638/2006 ̟ροτάθηκε ένα νέο 
κανονιστικό ̟λαίσιο αναφορικά µε τη θέσ̟ιση ευρω̟αϊκού µηχανισµού 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης. Στο ̟λαίσιο της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, η Ευρω̟αϊκή Ένωση και οι χώρες εταίροι καθορίζουν α̟ό κοινού 
τους στόχους και το ̟εριεχόµενο της συνεργασίας τους. Η διασυνοριακή 
συνεργασία ειδικότερα, θα ̟ρέ̟ει να συµβάλλει στην ολοκληρωµένη και 
βιώσιµη ̟εριφερειακή ανά̟τυξη µεταξύ των γειτονικών µεθοριακών 
̟εριοχών. Ο καλύτερος τρό̟ος µάλιστα για να ε̟ιτευχθεί αυτός ο στόχος 
είναι η σύνδεση των στόχων της εξωτερικής ̟ολιτικής µε την ̟εριβαλλοντικά 
βιώσιµη οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Το χρηµατοδοτικό κονδύλιο για 
την εφαρµογή του ̟αρα̟άνω κανονισµού κατά την ̟ερίοδο 2007-2013 
ανέρχεται σε 11, 181 δις €,  εκ των ο̟οίων ̟οσοστό 95 % θα διατεθεί σε εθνικά 
και ̟ολυεθνικά ̟ρογράµµατα, ενώ το 5% θα διατεθεί σε ̟ρογράµµατα 
διασυνοριακής συνεργασίας. 
 
Ποιο όµως είναι το ̟εριεχόµενο της κοινοτικής βοήθειας ̟ρος τις χώρες-
εταίρους; Η κοινοτική βοήθεια χρησιµο̟οιείται για τη στήριξη µέτρων στους 
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̟αρακάτω τοµείς συνεργασίας: α) ̟ροώθηση του κράτους δικαίου, των 
̟ολιτικών µεταρρυθµίσεων, της νοµοθετικής ̟ροσαρµογής και της 
ολοκλήρωσης της οικονοµίας της αγοράς, β) µείωση των ανισοτήτων και της 
φτώχειας, η ̟ροώθηση της βιώσιµης ανά̟τυξης και η ̟ροστασία του 
̟εριβάλλοντος, γ)  ̟ροάσ̟ιση των ανθρώ̟ινων δικαιωµάτων, των 
θεµελιωδών ελευθεριών, του εκδηµοκρατισµού και της κοινωνίας των 
̟ολιτών δ) ενθάρρυνση της συνεργασίας στους τοµείς της ενέργειας, των 
τηλε̟ικοινωνικών, των µεταφορών, της υγείας και της ασφάλειας, ε) 
κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας, της λαθροµετανάστευσης και της 
εγκληµατικότητας στ) συνεργασία στους τοµείς της έρευνας, τεχνολογίας, 
καινοτοµίας και εκ̟αίδευσης, ζ) ̟ροώθηση του ̟ολυ̟ολιτισµικού διαλόγου 
και ̟ροστασία της ιστορικής και ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς, η) βελτίωση της 
̟ολιτικής ̟ροστασίας και ενθάρρυνση κοινών ̟ολιτικών αντιµετώ̟ισης 
κρίσεων και καταστροφών. 
 
Το γενικό ̟ολιτικό ̟λαίσιο της κοινοτικής βοήθειας καθορίζεται α̟ό τις 
συµφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, καθώς και α̟ό τις συµφωνίες 
σύνδεσης ̟ου ρυθµίζουν τις σχέσεις µε τις χώρες εταίρους. Η σχετική βοήθεια 
λειτουργεί συµ̟ληρωµατικά στα αντίστοιχα εθνικά, ̟εριφερειακά ή το̟ικά 
µέτρα και στρατηγικές. Στην εταιρική σχέση µ̟ορούν να συµµετέχουν κατά 
̟ερί̟τωση, εθνικές, ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές, οικονοµικοί και 
κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των ̟ολιτών και άλλοι οργανισµοί. 
 
Μέσα α̟ό το σχετικό κανονισµό του ΕΜΓΕΣ (Κανονισµός EΚ, 1638/2006), 
̟ροβλέ̟ονται δύο τύ̟οι ̟ρογραµµάτων. Τον ̟ρώτο τύ̟ο ̟ρογραµµάτων 
α̟οτελούν έγγραφα στρατηγικής και ̟ολυετή ενδεικτικά ̟ρογράµµατα ανά 
κράτος, ή ανά οµάδα κρατών ̟ου µ̟ορεί να είναι και διασυνοριακής 
εµβέλειας. Ο δεύτερος τύ̟ος ̟ρογραµµάτων αναφέρεται στα κοινά 
ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας. Εδώ αξίζει να 
σηµειωθεί ότι µέσα α̟ό τον Κανονισµό 1638/2006, ως διασυνοριακή 
συνεργασία στα ̟ολυεθνικά ̟ρογράµµατα, νοείται η συνεργασία µεταξύ 
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κρατών εταίρων ̟ου µ̟ορεί να ανα̟τυχθεί σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο της 
εδαφικής τους ε̟ικράτειας. Το χωρικό ̟λαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας µε άλλα λόγια, δεν ̟εριορίζεται α̟οκλειστικά στις συνοριακές 
̟εριφέρειες. 
  
Όσον αφορά στον ̟ρογραµµατισµό και την κατανοµή των κεφαλαίων, για τα 
εθνικά ή ̟ολυεθνικά ̟ρογράµµατα, εκδίδονται έγγραφα στρατηγικής, ό̟ου 
εκφράζεται το ̟ολιτικό ̟λαίσιο και διατυ̟ώνονται τα ̟ρογράµµατα δράσης. 
Κατά την ε̟εξεργασία των εθνικών ή ̟ολυεθνικών ̟ρογραµµάτων, η 
Ε̟ιτρο̟ή καθορίζει το χρηµατοδοτικό ̟λαίσιο κάθε ̟ρογράµµατος, µε τη 
χρήση αντικειµενικών κριτηρίων και σε συνάρτηση µε τα ειδικά 
χαρακτηριστικά, τις ανάγκες της κάθε χώρας και το ε̟ί̟εδο της 
ε̟ιδιωκόµενης σχέσης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε τη συγκεκριµένη χώρα. Η 
Ε̟ιτρο̟ή καθορίζει τη διάθεση κονδυλίων στα ̟ρογράµµατα διασυνοριακής 
συνεργασίας, λαµβάνοντας υ̟όψη αντικειµενικά κριτήρια ό̟ως τον 
̟ληθυσµό των ε̟ιλέξιµων ̟εριοχών και άλλους ̟αράγοντες ̟ου ε̟ηρεάζουν 
το βαθµό συνεργασίας και την ικανότητα διαχείρισης και α̟ορρόφησης της 
κοινοτικής βοήθειας. 
 
Τα ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας της κοινοτικής βοήθειας 
µ̟ορούν να καλύ̟τουν χωρικά α) όλες τις εδαφικές ζώνες NUTS III ή 
ισοδυνάµου ε̟ι̟έδου ̟ου βρίσκονται κατά µήκος των εδαφικών συνόρων 
µεταξύ των κρατών-µελών και των χωρών-εταίρων, β) όλες τις εδαφικές ζώνες 
NUTS III, ̟ου βρίσκονται κατά µήκος σηµαντικών θαλάσσιων διαβάσεων και 
γ) όλες τις ̟αράκτιες εδαφικές ζώνες NUTS II ή ισοδυνάµου ε̟ι̟έδου ̟ου 
βρίσκονται στα όρια θαλάσσιων υδάτων, κοινών στα κράτη µέλη και στις 
χώρες εταίρους. Έχει ωστόσο σηµασία ότι η Ε̟ιτρο̟ή µ̟ορεί σε συµφωνία µε 
τους εταίρους να ̟ροτείνει η συµµετοχή στη συνεργασία να ε̟εκταθεί σε 
ολόκληρη την εδαφική µονάδα NUTS II, εντός της ο̟οίας βρίσκεται η 
συνοριακή ̟εριφέρεια ε̟ι̟έδου NUTS III.  
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Τα κοινά ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα εφαρµόζονται κατ’ αρχήν µε κοινή 
διαχείριση και α̟ό κοινή διαχειριστική αρχή ̟ου εδρεύει σε ένα κράτος-
µέλος. Τα ̟ρογράµµατα δράσης ̟ροσδιορίζουν τους ε̟ιδιωκόµενους 
στόχους, τα ̟εδία ̟αρέµβασης, τα αναµενόµενα α̟οτελέσµατα, τους τρό̟ους 
διαχείρισης καθώς και το συνολικό ̟οσό της ̟ροβλε̟όµενης 
χρηµατοδότησης. Α̟οδέκτες της χρηµατοδότησης της κοινοτικής βοήθειας 
στα κοινά ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας µ̟ορεί να είναι οι 
χώρες µε τα θεσµικά τους όργανα, οι α̟οκεντρωµένες οντότητες των χωρών 
εταίρων, ό̟ως ε̟αρχίες ή δηµοτικές αρχές, µικτοί οργανισµοί, διεθνείς 
οργανισµοί, υ̟ηρεσίες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ε̟ιχειρήσεις, 
χρηµατο̟ιστωτικά ιδρύµατα, µη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. 
 
Όλα δείχνουν ότι το νέο Μέσο Γειτνίασης, όχι µόνο θα συνδέεται µε τα 
διάφορα ̟ρογράµµατα και τις διαδικασίες εξωτερικής ̟ολιτικής, αλλά θα 
̟αρουσιάζει και µια χωρική εξειδίκευση στην κλίµακα της µακρο-
γεωγραφίας. Πιο συγκεκριµένα, ανατολικά, η διασυνοριακή διάσταση θα έχει 
ουσιαστική σηµασία λόγω του µήκους των χερσαίων συνόρων. Ωστόσο, η 
ανακοίνωση για την ευρύτερη Ευρώ̟η (CEC, 2003α) αναφέρει ότι:  
“Ενδέχεται ε̟ίσης να εξεταστούν νέες ̟ρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της 
̟εριφερειακής συνεργασίας µεταξύ της Ρωσίας και των χωρών των δυτικών ΝΑΚ. 
Αυτές µ̟ορεί να αφορούν την υιοθέτηση α̟ό τη Βόρεια ∆ιάσταση µιας ̟ιο 
ανοιχτής ̟ροσέγγισης όσον αφορά θέµατα γειτνίασης”. 
 
Στα ∆υτικά Βαλκάνια, το ̟ρόγραµµα CARDS ̟ροβλέ̟ει µία στρατηγική 
̟ροσέγγιση όσον αφορά στην ̟αροχή βοήθειας στις χώρες της ̟εριοχής. Ο 
νέος στόχος του ̟ρογράµµατος CARDS είναι να βοηθήσει τις χώρες των 
Βαλκανίων να ̟ροετοιµαστούν για τη µελλοντική ̟ροσχώρηση, και να 
δηµιουργήσει ένα στρατηγικό ̟λαίσιο για τις σχέσεις τους µε την Ευρω̟αϊκή 
Ένωση. Ό̟ως διευκρινίζει ο κανονισµός CARDS, η ̟εριφερειακή, 
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διασυνοριακή, διακρατική και δια̟εριφερειακή συνεργασία ̟ρέ̟ει να 
διαδραµατίσει βασικό ρόλο για το σκο̟ό αυτό. 
 
Στη Μεσόγειο, τα χερσαία σύνορα δεν είναι τόσο σηµαντικά, αλλά τα 
θαλάσσια σηµεία διέλευσης σε µικρή α̟όσταση εξασφαλίζουν συχνή και 
εντατική σύνδεση µεταξύ των κρατών-µελών και των εταίρων της νοτίου και 
ανατολικής Μεσογείου. Εξάλλου, η ανακοίνωση για την ευρύτερη Ευρώ̟η 
αναφέρει ότι: 
 “…θα ενθαρρυνθεί έντονα η ̟εραιτέρω ̟εριφερειακή και υ̟ο̟εριφερειακή 
συνεργασία και ολοκλήρωση µεταξύ των χωρών της νοτίου Μεσογείου”. 
 
4.4.3 Ευρω̟αϊκός Όµιλος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας: Ένα νέο ̟λαίσιο 
διασυνοριακής συνεργασίας 
 
Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στην τρίτη έκθεσή της για τη συνοχή (COM, 
2005/192), ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, έχει ̟εριορίσει τις ̟ρωτοβουλίες της σε 
τρεις στόχους: τη συνοχή, την ̟εριφερειακή ανταγωνιστικότητα και τη 
χωρική συνεργασία. Για τη συστηµατο̟οίηση της διασυνοριακής 
συνεργασίας ειδικότερα, έχει ̟ροτείνει τη σύσταση Ευρω̟αϊκού Οµίλου 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας (για συντοµία ΕΟ∆Σ), δηµιουργώντας το 
̟λαίσιο για µια διασυνοριακή αρχή, ̟ροκειµένου να διαχειρίζεται 
̟ρογράµµατα συνεργασίας. Η συγκεκριµένη ̟ρόταση α̟οτελεί µέρος της 
νοµοθετικής δέσµης συνοχής, ̟ου α̟οτελείται α̟ό έναν γενικό κανονισµό 
και α̟ό έναν κανονισµό για το Ευρω̟αϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το 
Ταµείο Συνοχής και το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά̟τυξης 
(ΕΤΠΑ). Οι νέες αυτές ̟ροτάσεις στοχεύουν στον εξορθολογισµό των 
διαδικασιών, στην α̟λο̟οίηση της εφαρµογής της διασυνοριακής και της 
̟εριφερειακής συνεργασίας και στην ενθάρρυνση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων των µελών του. 
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∆εδοµένων των σηµαντικών δυσκολιών ̟ου εµφανίζονται κατά την 
υλο̟οίηση και διαχείριση δράσεων διασυνοριακής, διεθνικής και 
δια̟εριφερειακής συνεργασίας λόγω των διαφορετικών εθνικών νοµοθεσιών 
και διαδικασιών, α̟αιτείται η λήψη κατάλληλων µέτρων σε κοινοτικό 
ε̟ί̟εδο, ̟ροκειµένου να µειωθούν αυτές οι δυσκολίες. Στο ̟λαίσιο των νέων 
̟ροτάσεων κανονισµού για την ενηµέρωση των Ταµείων και των µέσων 
διαρθρωτικών ̟ολιτικών κατά την ̟ερίοδο 2007-2013, η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
̟αρουσίασε, στις 14 Ιουλίου 2004, έναν νέο κανονισµό (COM, 2004α) ο ο̟οίος 
̟ροβλέ̟ει ότι τα κράτη µέλη, οι ̟εριφέρειες και οι το̟ικές αρχές µ̟ορούν να 
ιδρύουν όργανα για την ̟ροώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, τα 
ο̟οία θα φέρουν το όνοµα Ευρω̟αϊκός Όµιλος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
(ΕΟ∆Σ).  
 
Αυτό το νέο νοµικό µέσο, ̟ου βασίζεται στο άρθρο 159, εδάφιο 3 της 
Συνθήκης, ̟αρέχει ένα ̟ροαιρετικό ̟λαίσιο για τη σύσταση ευρω̟αϊκών 
οργάνων στον τοµέα της διασυνοριακής συνεργασίας µε στόχο την 
αντιµετώ̟ιση των υφιστάµενων εµ̟οδίων. Ως νέο Μέσο, ̟ροβλέ̟εται να 
ε̟ενεργήσει στις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών. Ε̟ισηµαίνεται 
εξάλλου ότι ο όµιλος δεν είναι υ̟οχρεωτικός, αλλά α̟λώς «̟ροαιρετικός», 
γεγονός ̟ου καταδεικνύει τις φιλοδοξίες ̟ου διατηρεί σε ε̟ί̟εδο 
συνεργασίας. Τα όργανα θα έχουν νοµική υ̟όσταση ̟ροκειµένου να 
µ̟ορούν να υλο̟οιούν ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, βάσει 
συµφωνίας µεταξύ των µελών τους, τα ο̟οία µ̟ορεί να είναι εθνικές, 
̟εριφερειακές ή το̟ικές αρχές, δηµόσιοι ή άλλοι φορείς. Το Μέσο αυτό 
στοχεύει να συµβάλει αφενός στην ̟ροαγωγή και τη διευκόλυνση της 
διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των ̟εριφερειακών και το̟ικών αρχών 
στις δυο ̟λευρές των συνόρων, και στην εξοµάλυνση αφετέρου των νοµικών 
και θεσµικών δυσκολιών ̟ου συναντώνται στην ̟ράξη. 
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Μία α̟ό τις καινοτοµίες σε σχέση µε τα υφιστάµενα χρηµατοδοτικά µέσα 
είναι το γεγονός ότι στον ΕΟ∆Σ είναι δυνατό να ανατεθεί, όχι µόνο η 
υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου 
συγχρηµατοδοτούνται α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση, αλλά και η υλο̟οίηση 
κάθε άλλης δράσης µε ή χωρίς ̟αρέµβαση της Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του 
ΕΟ∆Σ, ̟ου αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη του σχεδίου κανονισµού 
(δράσεις διασυνοριακής συνεργασίας χωρίς κοινοτική οικονοµική 
̟αρέµβαση) υ̟οδηλώνουν ότι µ̟ορεί να είναι χρήσιµος όχι µόνο για την 
ε̟ίτευξη των στόχων της διαρθρωτικής ̟ολιτικής, αλλά και για ̟ολλούς 
άλλους σκο̟ούς. 
 
Άλλα στοιχεία της ̟ρότασης κανονισµού ̟ου αξίζει να αναφερθούν σε σχέση 
µε τη σύνθεση του ΕΟ∆Σ (άρθρο 2) είναι τα ακόλουθα: Ο ΕΟ∆Σ είναι δυνατόν 
να α̟οτελείται α̟ό κράτη µέλη και ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές, και/ή 
α̟ό άλλους το̟ικούς δηµόσιους φορείς. Η συγκρότηση ΕΟ∆Σ α̟οφασίζεται 
µε ̟ρωτοβουλία των µελών του, τα ο̟οία είναι δυνατόν να α̟οφασίσουν να 
συγκροτήσουν ξεχωριστό νοµικό ̟ρόσω̟ο ή να αναθέσουν τη διαχείρισή του 
ΕΟ∆Σ σε ένα α̟ό τα µέλη. 
 
Οι αρµοδιότητες του ΕΟ∆Σ (άρθρο 3) καθορίζονται µε σύµβαση ευρω̟αϊκής 
διασυνοριακής συνεργασίας, η ο̟οία συµφωνείται µεταξύ των µελών. Προς 
τον σκο̟ό αυτό, ο ΕΟ∆Σ διαθέτει την νοµική υ̟όσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται για 
τα νοµικά ̟ρόσω̟α α̟ό τις εθνικές νοµοθεσίες. Στον ΕΟ∆Σ είναι δυνατόν να 
ανατεθεί: Η υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου 
συγχρηµατοδοτούνται α̟ό την Κοινότητα (ιδίως α̟ό τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία), καθώς και η υλο̟οίηση κάθε άλλης δράσης διασυνοριακής 
συνεργασίας µε ή χωρίς κοινοτική οικονοµική ̟αρέµβαση. 
 
O ΕΟ∆Σ έχει ουσιαστικά δυο ̟τυχές. Καταρχάς, είναι ένα εργαλείο 
διασυνοριακής συνεργασίας, στο ο̟οίο οι κυβερνήσεις έχουν το α̟οκλειστικό 
δικαίωµα να υ̟οδεικνύουν τον φορέα ̟ου µ̟ορεί να διαχειρίζεται τα 
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σχετικά κεφάλαια. Οι κυβερνήσεις µ̟ορεί µεν να είναι δικαιούχοι των 
κεφαλαίων, αλλά όχι να τα διαχειρίζονται. Η λογική ̟ου ε̟ικρατεί σ’ αυτήν 
την ̟ροσέγγιση, είναι ότι η φύση της διασυνοριακής και δια̟εριφερειακής 
συνεργασίας ̟ροϋ̟οθέτει ̟εριφερειακή και το̟ική συµµετοχή χωρίς την 
εµ̟λοκή των κρατών µελών. Τα µέλη µ̟ορούν να συστήσουν έναν ΕΟ∆Σ ως 
χωριστό νοµικό φορέα ή να αναθέσουν τα καθήκοντά του σε ένα α̟ό τα µέλη. 
Αυτό θα είναι το θέµα σύµβασης ̟ου θα εκ̟ονήσουν τα µέλη του, 
διευκρινίζοντας τις λειτουργίες του, τα καθήκοντά του, τη διάρκειά του και 
τους όρους διάλυσής του καθώς και τη δικαιοδοσία του. 
 
Οι υφιστάµενες διµερείς συµφωνίες διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ 
κρατών µελών ή/και αρχών ̟εριφερειακής ή το̟ικής αυτοδιοίκησης, θα 
̟αραµείνουν σε ισχύ. Ωστόσο είκοσι τρία α̟ό τα 25 κράτη µέλη διατηρούν 
αµφιβολίες, όσον αφορά αυτό το µέσο. Οι συγκεκριµένες χώρες είναι 
ε̟ιφυλακτικές σχετικά µε τις υ̟ερεθνικές δοµές ̟ου δηµιουργούνται στις 
χώρες τους. Αυτός ο φόβος υ̟οδαυλίζεται α̟ό το γεγονός ότι οι αρχές 
̟εριφερειακής και το̟ικής αυτοδιοίκησης δεν θα χρειάζονται την έγκριση της 
κεντρικής κυβέρνησης για να συστήσουν έναν ΕΟ∆Σ. Παρά τις αµφιβολίες 
αυτές, η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροώθησε ̟εραιτέρω τις σχετικές διαδικασίες, θεωρώντας 
ότι τέτοια µέσα είναι ζωτικής σηµασίας, ιδιαίτερα για τα νέα κράτη µέλη ̟ου 




Στο ̟αρόν κεφάλαιο ε̟ιχειρήθηκε µια συνο̟τική καταγραφή του ιστορικού 
και θεσµικού ̟λαισίου διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώ̟η, ενώ 
αναλύθηκε ιδιαίτερα ο θεσµός των Ευρω̟εριφερειών. Ακολούθησε µια 
σύντοµη ανασκό̟ηση µέχρι το 2006 των ̟ρογραµµάτων της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG καθώς και των άλλων διασυνοριακών 
̟ρογραµµάτων, µε αναφορά στις όµορες χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στο 
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τελευταίο µέρος του κεφαλαίου εξετάστηκε το µέλλον της διασυνοριακής 
συνεργασίας, µέσα α̟ό τη νέα ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο 2007-2013.  
 
Παρακολουθώντας κανείς την ιστορική διαδροµή της διασυνοριακής 
συνεργασίας στην Ευρώ̟η, µ̟ορεί να εντο̟ίσει διακριτά γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά του τύ̟ου Βορράς-Νότος ή Ανατολή-∆ύση. Το ε̟ιχείρηµα 
αυτό τεκµηριώνεται α̟ό το γεγονός ότι οι ̟ρώτες δοµές διασυνοριακής 
συνεργασίας εµφανίστηκαν στη Βόρεια και ∆υτική Ευρώ̟η και συνεχίστηκαν 
µε µεγαλύτερη συχνότητα στον ίδιο χώρο, σε σχέση µε άλλες ̟εριοχές. 
Λαµβάνοντας υ̟όψη τον υψηλό βαθµό οικονοµικής ανά̟τυξης και 
δια̟ερατότητας (µε γεωγραφικούς και ̟ολιτικούς όρους) των συγκεκριµένων 
συνοριακών ̟εριφερειών, µ̟ορούµε να ισχυριστούµε ότι το βάθος και η 
συχνότητα της διασυνοριακής συνεργασίας συσχετίζεται διαχρονικά µε το 
ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης και δια̟ερατότητας µια διασυνοριακής ζώνης.  
 
Ο διακηρυγµένος στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, αλλά 
και των άλλων διασυνοριακών ̟ρογραµµάτων, να ̟άψουν τα σύνορα να 
α̟οτελούν εµ̟όδια στη διασυνοριακή κινητικότητα και αλληλε̟ίδραση, 
ακούγεται ως ένας α̟οδεκτός σκο̟ός. Άλλωστε η διασυνοριακή συνεργασία 
υ̟ηρετεί την έµφυτη κοινωνική φύση του ανθρώ̟ου να συνεργάζεται µε τους 
ανθρώ̟ους γύρω του. Α̟ό την άλλη ̟λευρά ωστόσο, η µείωση των φραγµών 
στα σύνορα κινητο̟οιεί δυνάµεις της αγοράς ̟ου αναδεικνύουν 
κερδισµένους και χαµένους στο χώρο και στην οικονοµία. Το ερώτηµα ̟ου 
̟ροκύ̟τει είναι εάν οι διασυνοριακές ̟ολιτικές είναι ̟ροσανατολισµένες στο 
να εξισορρο̟ούν τις ατέλειες της αγοράς ή α̟λώς υ̟ηρετούν τις ανάγκες της 
αγοράς. Οι ̟αρεµβάσεις και  η α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών 
̟ρογραµµάτων µέσα α̟ό την ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε, δε δίνουν σαφές 
α̟αντήσεις στο ερώτηµα ̟ου τέθηκε. 
 
Αναφορικά µε το µέλλον των διασυνοριακών ̟ρογραµµάτων στη νέα 
̟ρογραµµατική ̟ερίοδο, δεν υ̟άρχει αµφιβολία ότι η Ευρω̟αϊκή Ένωση 
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κατέβαλε µια σηµαντική ̟ροσ̟άθεια διαµόρφωσης µιας ενιαίας ̟ολιτικής 
για το συνοριακό χώρο, τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό της 
̟ερίγυρο. Η ̟ροσέγγιση αυτή έχει ̟ολλές θετικές ̟τυχές, καθώς µε όρους 
νοµικούς, διαχειριστικούς και οργανωτικούς διασφαλίζει έναν αυτοµατισµό 
στις διαδικασίες και βέλτιστη κατά το δυνατόν α̟οτελεσµατικότητα στην 
υλο̟οίηση. Ωστόσο οι οριζόντιου χαρακτήρα ̟ολιτικές ̟ου δεν 
̟ροσαρµόζουν τη στρατηγική τους στις ιδιαιτερότητες της κάθε συνοριακής 
̟εριοχής, κινδυνεύουν ̟ολλές φορές α̟ό µονολιθικές ̟ροσεγγίσεις. Το 
γεγονός για ̟αράδειγµα ότι τα εσωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
εντάσσονται στην ίδια λογική και φιλοσοφία µε τις ̟εριφέρειες ̟ου 
συνορεύουν µε τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (ό̟ου η διασυνοριακή 
διάσταση είναι ̟ολύ ̟ιο ̟εριορισµένη), φανερώνει ότι ο νέος διασυνοριακός 
σχεδιασµός ̟ροσ̟ερνά αβασάνιστα τις σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών συνόρων.  
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Κεφάλαιο 5: Ε̟ανεξέταση των ερευνητικών ερωτηµάτων - 




Έχοντας ως βασικό αντικείµενο της ̟αρούσας διδακτορικής διατριβής τη 
µελέτη των ε̟ι̟τώσεων των συνόρων στο χώρο, στην οικονοµία και στις 
̟ολιτικές, ε̟ιχειρήσαµε έως το σηµείο αυτό να καταγράψουµε, να 
αναλύσουµε και να αξιολογήσουµε τα βασικά ευρήµατα της σχετικής 
βιβλιογραφίας (στο ̟ρώτο µέρος) και τις ̟ολιτικές αναφορικά µε τα σύνορα 
(στο δεύτερο µέρος). Πιο συγκεκριµένα στο ̟ρώτο µέρος, εξετάσαµε τη φύση 
και το ρόλο των συνόρων ως ̟αράγωγο κοινωνικών δυναµικών και 
αντιλήψεων και διερευνήσαµε τις χωρικές δυναµικές και τις βασικές 
̟αραµέτρους ̟ου διαµορφώνουν την οικονοµική γεωγραφία των 
συνοριακών ̟εριφερειών. Στο δεύτερο µέρος, η ανάλυση εστιάσθηκε στο νέο 
το̟ίο των συνόρων στην Ευρώ̟η α̟ό το 1989 έως σήµερα, καθώς και στην 
εµ̟ειρία των βασικών ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου έχουν 
ανα̟τυχθεί µέχρι ̟ρόσφατα. Ε̟ι̟λέον, καταγράφηκε και αξιολογήθηκε ο 
σχεδιασµός των νέων ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου έχει 
δροµολογηθεί για το άµεσο µέλλον.  
 
Έχοντας α̟οκτήσει έναν ̟ολύ σηµαντικό όγκο χρήσιµων ̟ληροφοριών έως 
το σηµείο αυτό αναφορικά µε τη θεωρία και τις ̟ολιτικές, ̟ριν 
̟ροχωρήσουµε στο ε̟όµενο µέρος της εµ̟ειρικής διερεύνησης και της 
τεκµηρίωσης, ερχόµαστε αντιµέτω̟οι µε δύο κρίσιµα ερωτήµατα-̟ροκλήσεις. 
Πρώτον, τα ερευνητικά ερωτήµατα ̟ου διατυ̟ώθηκαν στο εισαγωγικό µέρος 
της διδακτορικής διατριβής εξακολουθούν να ισχύουν, ή υ̟άρχει η ανάγκη 
ε̟αναξιολόγησης και ε̟αναδιατύ̟ωσης των ερωτηµάτων µετά την ανάλυση 
̟ου ακολούθησε; ∆εύτερον, µ̟ορούµε να ανα̟τύξουµε ένα θεωρητικό 
υ̟όδειγµα οικονοµικής γεωγραφίας των συνόρων ̟ου να συνδέει τις βασικές 
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̟αραµέτρους ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί στο θεωρητικό σκέλος µε την εµ̟ειρική 
έρευνα; 
 
Μέσα α̟ό την ανάλυση ̟ου ακολουθεί του εισαγωγικού µέρους, ε̟ιχειρείται 
να δοθεί α̟άντηση στα ̟αρα̟άνω ̟ολύ σηµαντικά ερωτήµατα. Πιο 
αναλυτικά, στο ε̟όµενο τµήµα αναδιατυ̟ώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα, 
λαµβάνοντας υ̟όψη την ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε µέχρι το σηµείο αυτό. Το 
τρίτο τµήµα, αναφέρεται σε µια ̟ροσ̟άθεια διατύ̟ωσης ενός θεωρητικού 
υ̟οδείγµατος, την ερµηνευτική ικανότητα του ο̟οίου θα εξετάσουµε στο 
µέρος της εµ̟ειρικής διερεύνησης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε µια 
συνο̟τική ̟αράθεση των βασικών συµ̟ερασµάτων.  
 
5.2 Αναδιατυ̟ώνοντας τα ερευνητικά ερωτήµατα 
 
Μέσα α̟ό µια ανασκό̟ηση των ερωτηµάτων ̟ου διατυ̟ώθηκαν στο 
εισαγωγικό µέρος της διδακτορικής διατριβής, υ̟ό το ̟ρίσµα της γνώσης ̟ου 
α̟οκτήθηκε µέσα α̟ό την ανάλυση της θεωρίας και των ̟ολιτικών 
αναφορικά µε τα σύνορα, εκτιµούµε ότι υ̟άρχει η ανάγκη ε̟ανεξέτασης των 
ερευνητικών ερωτηµάτων και ε̟αναδιατύ̟ωσής τους. 
 
Στην ανάλυση ̟ου ακολουθεί διατυ̟ώνονται τέσσερεις βασικές δέσµες 
ερευνητικών ερωτηµάτων, οι ο̟οίες τίθενται ̟ρος συζήτηση. Οι δέσµες αυτές 
αφορούν στην οικονοµική γεωγραφία των συνόρων, στη γεωγραφία των 
αντιλήψεων και του ρόλου των «αρχικών συνθηκών», στα εµ̟όδια 
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5.2.1 Η οικονοµική γεωγραφία των συνόρων 
 
Η ̟ρώτη δέσµη των ερευνητικών ερωτηµάτων, αναφέρεται στην οικονοµική 
γεωγραφία των συνοριακών ̟εριφερειών. Είναι γνωστό ότι οι ̟εριφέρειες 
αυτές έχουν συνήθως ̟εριµετρικό χαρακτήρα, µε γεωγραφικούς και 
οικονοµικούς όρους, σε σχέση τόσο µε το εθνικό, όσο και µε το ευρω̟αϊκό 
γεωγραφικό και οικονοµικό κέντρο. Με δεδοµένες τις ̟αρα̟άνω δυσµενείς 
«αρχικές συνθήκες», θα είχε ενδιαφέρον α̟ό τη σκο̟ιά της χωρικής συνοχής, 
να γνωρίζουµε το βαθµό ̟ου η διαδικασία ολοκλήρωσης ανάµεσα σε δύο 
χώρες, ε̟ηρεάζει τις συνοριακές ̟εριφέρειες. Στο ̟λαίσιο αυτό, µια σειρά α̟ό 
ενδιαφέροντα ερωτήµατα έρχονται στο ̟ροσκήνιο.      
 
Στο ε̟ί̟εδο της µακρο-γεωγραφίας αρχικά, το ̟ιο σηµαντικό ερώτηµα 
αφορά στον τρό̟ο και στην έκταση ̟ου οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
συµµετέχουν στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Έχουν µετατρα̟εί τα σύνορα 
α̟ό εµ̟όδια σε συνδετήριες γέφυρες των δύο ̟λευρών, ή κυριαρχούν 
φαινόµενα «τούνελ», ό̟ου η οικονοµική αλληλε̟ίδραση αγνοεί ή ̟ροσ̟ερνά 
τις συνοριακές ̟εριφέρειες; Οι συνοριακές ̟εριφέρειες (̟ου είναι συνήθως 
λιγότερο ανε̟τυγµένες) ωφελούνται α̟ό το διασυνοριακό εµ̟όριο και τις 
ε̟ενδύσεις, ή α̟λά λειτουργούν ως «διάδροµοι οικονοµικών ροών» ̟ου 
̟ροέρχονται ή ̟ροορίζονται α̟ό/σε άλλες ̟εριφέρειες;  
 
Μια άλλη σηµαντική ερώτηση έχει να κάνει µε το βαθµό ̟ου η γεωγραφία 
καθορίζει το ε̟ί̟εδο της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Μια σειρά α̟ό 
συνοριακές ̟εριφέρειες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
βρίσκονται σε µεγάλη α̟όσταση α̟ό τις αγορές του ευρω̟αϊκού οικονοµικού 
̟υρήνα. Άρα είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε, εάν οι γεωγραφικές 
συντεταγµένες µιας συνοριακής ̟εριφέρειας, ε̟ηρεάζουν τις µορφές και την 
ένταση της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Για ̟αράδειγµα, οι συνοριακές 
̟εριφέρειες ̟ου βρίσκονται κοντά στον ευρω̟αϊκό ̟υρήνα ̟αρουσιάζουν 
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διαφορετικό ε̟ί̟εδο και µορφή ολοκλήρωσης σε σχέση µε τις ̟εριµετρικές 
συνοριακές ̟εριφέρειες; 
 
Ε̟ι̟λέον, οι συνοριακές ̟εριφέρειες ̟ου βρίσκονται κατά µήκος της ̟ρο του 
1989 διαχωριστικής γραµµής, βίωσαν ̟ολύ σοβαρά εµ̟όδια στην 
ε̟ικοινωνία, ̟ου ε̟ηρέασαν εκτός των άλλων, τις ̟εριφερειακές εξειδικεύσεις 
και την κατεύθυνση του εµ̟ορίου και των ε̟ενδύσεων. Στο µακρο-
γεωγραφικό ε̟ί̟εδο λοι̟όν, θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζουµε το βαθµό ̟ου 
οι «αρχικές συνθήκες» του ̟αρελθόντος, ασκούν ε̟ίδραση στη σηµερινή 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
 
Στο ε̟ί̟εδο της µικρο-γεωγραφίας, είναι σηµαντικό να διερευνηθούν οι 
βασικοί ̟αράµετροι ̟ου ε̟ηρεάζουν τις εµ̟ορικές σχέσεις. Προκύ̟τουν στο 
̟λαίσιο αυτό τα ̟αρακάτω ερωτήµατα: Είναι η γεωγραφία και η εγγύτητα 
καθοριστικοί ̟αράγοντες; Σε ̟οιο βαθµό το µέγεθος αγοράς ε̟ηρεάζει το 
χωρικό ̟ροσανατολισµό των οικονοµικών δραστηριοτήτων; Προτιµώνται 
̟ερισσότερο οι κοντινοί ̟ροορισµοί σε σχέση µε τους µακρινούς; Ποια είναι 
τα βασικά εµ̟όδια στην ανά̟τυξη της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης; 
 
Αναφορικά µε τη µετανάστευση και την κοινωνική αλληλε̟ίδραση, τα 
ερωτήµατα ̟ου εξετάζονται έχουν να κάνουν µε τη χωρική διάσταση και την 
ένταση των µεταναστευτικών ροών στα σύνορα, καθώς και µε τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά της α̟ασχόλησης στις συνοριακές ̟εριφέρειες. Ποιες είναι οι 
ε̟ι̟τώσεις της ολοκλήρωσης στην αγορά εργασίας των συνοριακών 
̟εριφερειών; Ε̟ι̟λέον, µας ενδιαφέρει να εξετάσουµε τα χωρικά 
χαρακτηριστικά των κοινωνικών αλληλε̟ιδράσεων στις συνοριακές 
̟εριφέρειες. Η διερεύνηση όλων των ̟αρα̟άνω ζητηµάτων, θα µας βοηθήσει 
σε µια βαθύτερη κατανόηση των δυναµικών ̟ου διαµορφώνουν την 
οικονοµική γεωγραφία των συνοριακών ̟εριοχών. 
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5.2.2 Η γεωγραφία των αντιλήψεων και ο ρόλος των «αρχικών 
συνθηκών» 
 
Μια άλλη δέσµη ερωτηµάτων ̟ου ε̟ιχειρούµε να α̟αντήσουµε, αφορά στο 
βαθµό ̟ου οι «αρχικές συνθήκες» α̟οτελούν ̟αράγοντα ̟ου διευκολύνει ή 
α̟οθαρρύνει την διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Καταρχάς διευκρινίζουµε 
ότι µε τον όρο «αρχικές συνθήκες», αναφερόµαστε στις ήδη διαµορφωµένες και 
̟ροϋ̟άρχουσες ιστορικές, κοινωνικές, ̟ολιτικές και οικονοµικές συνθήκες 
στα σύνορα. Στο ̟λαίσιο αυτό, η ερώτηση ̟ου εξετάζεται είναι εάν η 
γεωγραφία αντιλήψεων ̟αρουσιάζει κά̟οια διακριτά χαρακτηριστικά στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή κυριαρχεί ένα τυχαίο µοτίβο. 
Στο ̟λαίσιο αυτής της συζήτησης, συµβάλλει η εγγύτητα σ’ ένα κοινό ̟λαίσιο 
αντιλήψεων και εικόνων;  
 
Έχει ενδιαφέρον ε̟ίσης να εξετάσουµε εάν ο βαθµός θεσµικής ενσωµάτωσης 
των συνοριακών ̟εριφερειών µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση ε̟ηρεάζει το βαθµό 
̟ου οι «αρχικές συνθήκες» γίνονται αντιλη̟τές ως ̟λεονέκτηµα ή µειονέκτηµα. 
Ε̟ηρεάζει η γεωγραφική διάσταση των συνοριακών ̟εριφερειών τις 
αντιλήψεις; Για ̟αράδειγµα µ̟ορούµε να ισχυριστούµε ότι οι αντιλήψεις στα 
Βαλκάνια για τις «αρχικές συνθήκες» διαφορο̟οιούνται συστηµατικά µε τις 
αντίστοιχες αντιλήψεις στη Βόρεια Ευρώ̟η; Ε̟ι̟λέον, µ̟ορούµε να 
εντο̟ίσουµε διακριτές διαφορές αντιλήψεων ανάµεσα σε συνοριακές 
̟εριοχές της Ανατολής και της ∆ύσης; Με άλλα λόγια, ο νέος γεωγραφικός, 
̟ολιτικός και οικονοµικός χάρτης, συσχετίζεται µε το χάρτη των αντιλήψεων 
των ανθρώ̟ων ̟ου ζουν στις δύο ̟λευρές των συνόρων;  
 
Ειδικότερα τίθενται ̟ρος διερεύνηση τα ακόλουθα ερωτήµατα. Ποιος είναι ο 
ρόλος των ιστορικών γεγονότων στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση; Οι 
̟ολιτισµικές διαφορές ασκούν θετική ή αρνητική ε̟ίδραση στη διασυνοριακή 
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συνεργασία; Σε ̟οιο βαθµό η διαφορά θρησκείας λειτουργεί διαχωριστικά 
µεταξύ των δύο ̟λευρών των συνόρων; Οι γλωσσικές διαφορές σε ̟οια 
έκταση είναι ικανές να α̟οτελέσουν ̟ρόβληµα στη  διασυνορακή 
αλληλε̟ίδραση;  
 
Μια άλλη σειρά ερωτηµάτων ̟ου τίθενται ̟ρος διερεύνηση, έχει να κάνει µε 
τις εικόνες και τις αντιλήψεις ̟ου διαµορφώνονται για τους άλλους στην 
α̟έναντι ̟λευρά των συνόρων και διαµορφώνουν το ̟ροφίλ του «άλλου». 
Πιο συγκεκριµένα, σε ̟οιο βαθµό ο κάτοικος α̟έναντι α̟ό τα σύνορα µ̟ορεί 
να χαρακτηριστεί ως ̟αραγωγικός; Οι ̟ροθέσεις του είναι ειρηνικές ή όχι; Σε 
̟οιο βαθµό µ̟ορεί να χαρακτηρισθεί ότι τα συναισθήµατα ̟ου τον 
διακατέχουν είναι φιλικά; Μ̟ορεί ο «άλλος» να θεωρηθεί ότι είναι «σαν εµάς» 
και σε ̟οιο βαθµό; Υ̟άρχει η αίσθηση της διασυνοριακής ̟εριφερειακής 
ταυτότητας; Ποιες είναι οι εικόνες ̟ου ε̟ικρατούν στην ̟ροο̟τική, τα 
εµ̟όδια στα σύνορα να εξαλειφθούν εντελώς; 
 
5.2.3 Εµ̟όδια διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Ε̟ιχειρώντας την καταγραφή και την αξιολόγηση των βασικότερων 
εµ̟οδίων διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, έχει ενδιαφέρον αρχικά να 
εξετάσουµε το βαθµό στον ο̟οίο το ε̟ί̟εδο των υ̟οδοµών στα σύνορα 
δηµιουργεί ̟ροσκόµµατα στη διασυνοριακή συνεργασία. Σε ̟οια έκταση το 
ε̟ί̟εδο των σιδηροδροµικών και οδικών δικτύων λειτουργεί ως εµ̟όδιο στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση; Σε ̟οιο βαθµό το ε̟ί̟εδο των 
τηλε̟ικοινωνιών και των δηµόσιων µεταφορικών συνδέονται µε τις συνθήκες 
̟ροσ̟ελασιµότητας στην α̟έναντι ̟λευρά των συνόρων; 
 
Η µελέτη των συνθηκών διάσχισης των συνόρων, φέρνει στην ε̟ιφάνεια µια 
δεύτερη σειρά ερωτηµάτων αναφορικά µε τα εµ̟όδια στα σύνορα. Πιο 
αναλυτικά, σε ̟οιο βαθµό ο αριθµός των σηµείων διέλευσης στην α̟έναντι 
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̟λευρά θεωρείται ε̟αρκής; Α̟οτελούν οι διαδικασίες έκδοσης visa (όταν 
α̟αιτούνται) σηµαντικά εµ̟όδια στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση; 
Ζητήµατα συµ̟εριφοράς των υ̟ευθύνων υ̟αλλήλων για τον έλεγχο 
διαβατηρίων ή για τον τελωνειακό έλεγχο ε̟ηρεάζουν αρνητικά τη 
διασυνοριακή συνεργασία και σε ̟οια έκταση; 
 
Μια σειρά σηµαντικών εµ̟οδίων εντο̟ίζεται στις συνθήκες του 
διασυνοριακού εµ̟ορίου. Στο ̟λαίσιο αυτό έχει ενδιαφέρον να εξετάσουµε το 
βαθµό στον ο̟οίο οι δασµοί και οι ε̟ιβαλλόµενοι φόροι στις εξαγωγές 
λειτουργούν α̟οτρε̟τικά στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Είναι 
σηµαντικό ε̟ίσης να γνωρίζουµε την έκταση στην ο̟οία οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες στις εξαγωγές και στις εισαγωγές δηµιουργούν σοβαρά 
̟ροβλήµατα στο διασυνοριακό εµ̟όριο. Ε̟ι̟λέον, µας ενδιαφέρει να 
διερευνήσουµε το βαθµό στον ο̟οίο οι τεχνικές α̟αιτήσεις ε̟ί των 
εισαγωγών εµ̟οδίζουν την ανά̟τυξη της διασυνοριακής εµ̟ορικής 
συνεργασίας. 
 
Η µελέτη των εµ̟οδίων στα σύνορα, δε θα µ̟ορούσε να αγνοήσει τις γενικές 
συνθήκες ̟ου έχουν να κάνουν µε το ̟ολιτικό, διοικητικό και οικονοµικό 
̟εριβάλλον ̟ου ε̟ικρατεί στο συνοριακό χώρο. Α̟οτελεί η ̟ολιτική 
σταθερότητα καθοριστικό ̟αράγοντα διασυνοριακής συνεργασίας και σε 
̟οιο βαθµό; Το σοβαρό ζήτηµα της διαφθοράς α̟οτρέ̟ει και σε ̟οια έκταση 
τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση; Τα ζητήµατα της ασφάλειας λειτουργούν 
α̟οτρε̟τικά στην ̟εραιτέρω ανά̟τυξη της συνεργασίας των συνοριακών 
̟εριφερειών; Σε ̟οιο βαθµό η αστάθεια των ε̟ιχειρηµατικών κανόνων 
δηµιουργεί ̟ροβλήµατα στη διασυνοριακή συνεργασία; 
 
Η τελευταία οµάδα εµ̟οδίων αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της 
οικονοµικής γεωγραφίας του διασυνοριακού χώρου. Στο ̟λαίσιο αυτό 
ανακύ̟τουν µια σειρά α̟ό ερωτήµατα τα ο̟οία τίθενται ̟ρος διερεύνηση. 
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Για ̟οιους και σε ̟οιο βαθµό το µέγεθος αγοράς της άλλης ̟λευράς των 
συνόρων λειτουργεί ανασχετικά στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση; Σε ̟οια 
έκταση η χαµηλή αγοραστική δύναµη της α̟έναντι ̟λευράς των συνόρων 
α̟οτελεί εµ̟όδιο στην ανά̟τυξη διασυνοριακών οικονοµικών σχέσεων; Η 
δύσκολη µορφολογία του εδάφους στα σύνορα α̟οτελεί και σε ̟οιο βαθµό 
̟ρόβληµα στη διασυνοριακή συνεργασία; Κατά ̟όσο η χαµηλή 
̟οιότητα/̟αραγωγικότητα των το̟ικών ε̟ιχειρήσεων, αλλά και η 
̟εριορισµένη διαφορο̟οίηση των ̟ροϊόντων της το̟ικής οικονοµίας 
α̟οτελούν α̟οτρε̟τικούς ̟αράγοντες στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση; 
 
5.2.4 Πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 
 
Η µελέτη των ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας έφερε στη ε̟ιφάνεια µια 
σειρά α̟ό ερωτήµατα τα ο̟οία τίθενται ̟ρος διερεύνηση. Έχουν οι 
διασυνοριακές ̟ολιτικές τη βαρύτητα, τη συχνότητα και την ικανότητα να 
φέρουν εκείνα τα α̟οτελέσµατα, ̟ου θα δώσουν ουσιαστικό ̟εριεχόµενο στη 
διασυνοριακή συνεργασία; Ποιοι είναι οι ̟εριορισµοί, τα κίνητρα και τα 
̟εδία ̟ου ̟ροσφέρονται ̟ερισσότερο για διασυνοριακή συνεργασία; Ποιος 
κερδίζει και ̟οιος χάνει τελικά α̟ό τη διασυνοριακή συνεργασία;  
 
Πιο αναλυτικά, θα είχε ενδιαφέρον να καταγράψουµε και να αξιολογήσουµε 
την συχνότητα και την α̟οτελεσµατικότητα των ευρω̟αϊκών, εθνικών, 
̟εριφερειακών, και το̟ικών διασυνοριακών ̟ολιτικών. Ε̟ίσης µας 
ενδιαφέρει να εντο̟ίσουµε και να αναλύσουµε τα  βασικά θεµατικά ̟εδία 
̟ου οι διασυνοριακές ̟ολιτικές είναι ̟ερισσότερο συχνές και 
α̟οτελεσµατικές. Θα είχε ενδιαφέρον ακόµη να αναγνωρίσουµε τους φορείς 
̟ου στο το̟ικό ε̟ί̟εδο ενεργο̟οιούνται ̟ερισσότερο στη διασυνοριακή 
συνεργασία. 
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Σε ̟οιο βαθµό το το̟ικό και εθνικό ̟εριβάλλον ενθαρρύνει τη διασυνοριακή 
συνεργασία; Ποιο είναι το ̟εριφερειακό ̟λαίσιο µέσα στο ο̟οίο 
ανα̟τύσσεται η διασυνοριακή συνεργασία; Ποιες είναι οι ̟ρακτικές ̟ου 
ανα̟τύσσονται και ̟οιες οι ̟ροσδοκίες ̟ου καλλιεργούνται σε σχέση µε τις 
̟αροντικές και µελλοντικές διασυνοριακές δράσεις; Πώς γίνεται αντιλη̟τό το 
χρηµατοδοτικό ̟λαίσιο των διασυνοριακών δράσεων; Μ̟ορούν να γίνουν οι 
διασυνοριακές ̟ολιτικές ̟ερισσότερο α̟οτελεσµατικές και ̟ώς;    
 




Στο τµήµα του κεφαλαίου ̟ου ακολουθεί, ε̟ιχειρείται η διατύ̟ωση ενός 
θεωρητικού υ̟οδείγµατος ̟ου αναφέρεται στις χωρικές δυναµικές και στην 
οικονοµική γεωγραφία των συνοριακών ̟εριφερειών, ̟ριν και µετά το 
άνοιγµα των συνόρων. Οι µεταβλητές ̟ου λαµβάνονται υ̟όψη για την 
ανά̟τυξη του θεωρητικού υ̟οδείγµατος είναι το αστικό σύστηµα ̟ου σε 
µεγάλο βαθµό εκφράζει το µέγεθος αγοράς, το ̟αραγωγικό και µεταφορικό 
κόστος, τα οικονοµικά εµ̟όδια στα σύνορα, τα µη οικονοµικά εµ̟όδια (non 
tarrif barriers), η κλαδική εξειδίκευση (̟.χ. κλάδος έντασης εργασίας) και η 
µετανάστευση.   
 
5.3.1 Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση και ̟αραγωγικό κόστος 
 
Στο ̟ρώτο στάδιο της ανά̟τυξης του θεωρητικού µας υ̟οδείγµατος, το ο̟οίο 
̟αρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 5.1, υ̟οθέτουµε ότι έχουµε δύο γειτονικές 
χώρες, ̟ου η µία βρίσκεται στη ∆ύση και η άλλη στην Ανατολή. Η κάθε χώρα 
έχει α̟ό δύο ̟αραγωγούς του ίδιου ̟ροϊόντος, µε τον έναν ̟αραγωγό να 
είναι εγκατεστηµένος κοντά στα σύνορα και τον άλλον στην ενδοχώρα. Το 
υ̟όδειγµά µας είναι σταθερών οικονοµιών κλίµακας, άρα το κόστος ανά 
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µονάδα ̟ροϊόντος είναι σταθερό. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει σηµασία εάν το 
̟ροϊόν ̟αράγεται α̟ό µία ή ̟ολλές ε̟ιχειρήσεις. Ο συγκεκριµένος κλάδος 
είναι έντασης εργασίας, κατά συνέ̟εια το ̟αραγωγικό κόστος των 
ε̟ιχειρήσεων ̟ου βρίσκονται  στην Ανατολή, είναι µικρότερο σε σχέση µε τη 
∆ύση, λόγω των χαµηλών αµοιβών των ̟αραγωγικών συντελεστών και του 
διαφορετικού ε̟ι̟έδου τιµών και διαβίωσης. Υ̟οθέτουµε ε̟ι̟λέον, ότι 
̟αραγωγοί ΓW και ∆Ε είναι εγκατεστηµένοι σε µεγαλύτερες ̟όλεις σε σχέση µε 
τους ̟αραγωγούς ΑW και ΒΕ αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει, ότι οι συγκεκριµένοι 
̟αραγωγοί ωφελούνται α̟ό οικονοµίες συγκέντρωσης, ̟ουλώντας το ̟ροϊόν 
σε χαµηλότερη τιµή, µε α̟οτέλεσµα να εξασφαλίζουν και µεγαλύτερη αγορά. 
Α̟ό τη στιγµή ̟ου υ̟άρχουν διαφορετικές οικονοµίες συγκέντρωσης, οι τιµές 
των ̟ροϊόντων είναι χαµηλότερες στις µεγαλύτερες ̟όλεις. Υ̟οθέτουµε 
ε̟ίσης ότι η µετακίνηση των ε̟ιχειρήσεων α̟ό το ένα σηµείο στο άλλο 
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Παρατηρούµε ότι ενόσω τα σύνορα ̟αραµένουν κλειστά, οι ε̟ιχειρήσεις της 
∆ύσης οριοθετούν την µεταξύ τους ̟εριοχή αγοράς στο σηµείο Χ, και 
αντίστοιχα οι ε̟ιχειρήσεις της Ανατολής στο σηµείο Ψ. Είναι εµφανές ε̟ίσης, 
ότι η συνοριακή γραµµή διαστρεβλώνει το µέγεθος αγοράς της ε̟ιχείρησης 
ΒΕ. Όταν όµως τα σύνορα καταργούνται, ο ̟αραγωγός της ε̟ιχείρησης ΒΕ, 
µ̟ορεί ̟λέον να διεισδύσει στην ̟εριοχή αγοράς του ̟αραγωγού ΑW έως το 
σηµείο Ζ, καθώς έχει τη δυνατότητα να ̟ουλά το ̟ροϊόν σε χαµηλότερη τιµή. 
∆ια̟ιστώνουµε ότι το άνοιγµα των συνόρων ε̟έφερε χωρικές ε̟ι̟τώσεις στο 
συνοριακό αστικό σύστηµα, καθώς βλέ̟ουµε την ̟αραγωγή της συνοριακής 
̟όλης στην Ανατολή να αυξάνεται, ενώ αντίστοιχα στη ∆ύση να µειώνεται. 
Ωστόσο, ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι λόγω της α̟όστασης (και του 
συνε̟αγόµενου µεταφορικού κόστους) και των µικρών κοστολογικών 
                                                 
10
 Στο ∆ιάγραµµα 5.1, οι βασικές ̟αραδοχές είναι οι εξής: (1) Τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος 
̟αραγωγών  ΑW =70, ΒΕ =62,5, ΓW =65, ∆Ε =55 µονάδες. (2) Μεταφορικό κόστος 0,20 
µονάδες/χιλιόµετρο. (3) Α̟όσταση α̟ό τα σύνορα: Παραγωγοί ΓW, ∆Ε =100 χιλιόµετρα, 
Παραγωγοί ΑW, ΒΕ=25 χιλιόµετρα. (4) Μετανάστευση µηδενική.  
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διαφορών, η ̟αραγωγή στη συνοριακή ̟όλη της ∆ύσης αν και 
συρρικνωµένη, δεν εξαλείφεται.  
 

























Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Στο ∆ιάγραµµα 5.2, αυτό ̟ου αλλάζει σε σχέση µε τις ̟ροηγούµενες 
̟αραδοχές, είναι η υ̟όθεση για τη διαφορά στις τιµές ̟ώλησης του ̟ροϊόντος 
µεταξύ των ̟αραγωγών ΑW και ΒΕ η ο̟οία αυξάνεται λόγω κοστολογικών 
διαφορών µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, καθώς και η µείωση της τιµής 
̟ώλησης των ̟ροϊόντων των ̟αραγωγών ΓW και ∆Ε, λόγω ισχυρών 
οικονοµιών συγκέντρωσης ̟ου ανα̟τύσσονται στις ̟ρωτεύουσες. 
Συγκεκριµένα έχουµε την υ̟όθεση: 
 
Τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος ̟αραγωγών  ΑW =70, ΒΕ =57,5, ΓW =60, ∆Ε =50 
µονάδες. 
 
Α̟οτυ̟ώνοντας τις ̟αρα̟άνω υ̟οθέσεις στο ∆ιάγραµµα 5.2, ̟αρατηρούµε 
ότι η κατάργηση των εµ̟οδίων στα σύνορα δίνει το δικαίωµα στον ̟αραγωγό 
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ΒΕ να ̟ουλά τα ̟ροϊόντα του σε χαµηλότερες τιµές έως το σηµείο Ζ, 
διεισδύοντας σε όλη την ̟εριοχή αγοράς του ̟αραγωγού ΓW και σε µέρος (την 
α̟όσταση α̟ό Χ έως Ζ) της ̟εριοχής αγοράς του ̟αραγωγού ∆Ε. Ως 
α̟οτέλεσµα, ο ̟αραγωγός ΒΕ α̟οκοµίζει βραχυ̟ρόθεσµα τουλάχιστον 
οφέλη, καθώς ε̟εκτείνει τις δραστηριότητές του µέσα στη γειτονική χώρα. Τι 
συµβαίνει όµως µε τις ε̟ιχειρήσεις ̟ου δραστηριο̟οιούνται στη ∆ύση; Ο 
̟αραγωγός ΑW δια̟ιστώνοντας ότι έχει χάσει την ̟εριοχή αγοράς ̟ου είχε 
όταν τα σύνορα ήταν κλειστά, έχει ουσιαστικά δύο ε̟ιλογές εάν θέλει να 
ε̟ιβιώσει. Πρώτον, να µετακινηθεί ̟ιο δεξιά α̟ό το σηµείο Κ, έτσι ώστε να 
αισθάνεται ασφαλής α̟ό τον ανταγωνισµό ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό την 
Ανατολή. Το σηµείο Κ ορίζεται α̟ό την τοµή της οριζόντιας ευθείας ε΄ (̟ου 
είναι το ύψος της τιµής ̟ώλησης του ̟ροϊόντος του ̟αραγωγού ΑW χωρίς 
δα̟άνες µεταφοράς), µε την ευθεία της τιµής ̟ώλησης του ̟ροϊόντος α̟ό τον 
̟αραγωγό ΒΕ (ε̟ιβαρυµένη µε τις µεταφορικές δα̟άνες). Με την ε̟ιλογή 
αυτή, ο ̟αραγωγός ΑW εξακολουθεί να λειτουργεί, η αγορά ωστόσο στην 
ο̟οία α̟ευθύνεται, έχει συρρικνωθεί σηµαντικά. Είναι ̟ροφανές ότι κάτω 
α̟ό αυτές τις συνθήκες το άνοιγµα των συνόρων α̟οτελεί µια αρνητική 
εξέλιξη για τον ̟αραγωγό ΑW. Η δεύτερη ε̟ιλογή του ̟αραγωγού ΑW είναι 
να µετακινηθεί στην Ανατολή για να µειώσει το ̟αραγωγικό του κόστος. 
Προκειµένου µάλιστα, να διατηρήσει το ̟αλιό µέγεθος αγοράς του, είναι 
λογικό να ε̟ιδιώξει να εγκατασταθεί ̟ολύ κοντά στα σύνορα. Αντίστοιχα και 
ο ̟αραγωγός ΓW, για να α̟οφύγει τις ανταγωνιστικές ̟ιέσεις του ̟αραγωγού 
ΒΕ, ε̟ιδιώκει να µετακινηθεί ̟ιο αριστερά ̟ροκειµένου να διατηρήσει στο 
ακέραιο τα µερίδια αγοράς του. Συµ̟ερασµατικά, οι συνοριακοί κλάδοι της 
∆ύσης οι ο̟οίοι είναι έντασης εργασίας, τείνουν ν’ ανα̟τύσσονται ή στην 
Ανατολή κοντά στα σύνορα, ή συρρικνωµένοι στη ∆ύση, µακριά όµως α̟ό τα 
σύνορα. Αντίστροφες ροές αναµένονται στις ̟ερι̟τώσεις κλάδων έντασης 
κεφαλαίου. Σε αυτό το ε̟ί̟εδο κοστολογικών διαφορών οι χωρικές 
ε̟ι̟τώσεις στο αστικό σύστηµα α̟ό το άνοιγµα των συνόρων γίνονται 
αισθητές τόσο στη ∆ύση όσο και στην Ανατολή. Στη ∆ύση οι ̟όλεις κοντά στα 
σύνορα χάνουν εισοδήµατα και α̟ασχόληση, καθώς οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου 
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λειτουργούν στις συνοριακές ̟όλεις της ∆ύσης τείνουν να µετακινηθούν, είτε 
µακριά α̟ό τα σύνορα (̟ιο αριστερά), είτε α̟έναντι α̟ό τα σύνορα (στην 
Ανατολή). Στην Ανατολή αντίστροφα, αναµένεται να αυξηθούν το ε̟ί̟εδο 
των αµοιβών, της α̟ασχόλησης και του εισοδήµατος. 
 























Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Στο ∆ιάγραµµα 5.3, διατηρώντας όλες τις µεταβλητές ̟ου αναφέρθηκαν 
̟αρα̟άνω σταθερές, υ̟οθέτουµε ότι το κοστολογικό χάσµα µεταξύ Ανατολής 
και ∆ύσης είναι µεγαλύτερο. Συγκεκριµένα έχουµε την υ̟όθεση: 
 
Τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος ̟αραγωγών  ΑW =70, ΒΕ =50, ΓW =60, ∆Ε =40 
µονάδες. 
 
Είναι φανερό ότι µε τα νέα κοστολογικά δεδοµένα, η οικονοµική ολοκλήρωση 
ε̟ιτρέ̟ει τον ̟αραγωγό ΒΕ να διεισδύσει στο σύνολο της ̟εριοχής αγοράς 
του ̟αραγωγού ΑW, καθώς και σε ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς του 
̟αραγωγού ΓW (την α̟όσταση α̟ό Χ έως Ζ). Αυτό σηµαίνει ότι ο ̟αραγωγός 
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ΓW θα ̟ρέ̟ει να µετακινηθεί ̟ιο αριστερά, εάν θέλει να συνεχίσει να κατέχει 
την ίδια ̟εριοχή αγοράς ̟ριν το άνοιγµα των συνόρων. Τι γίνεται όµως µε 
τον ̟αραγωγό ΑW; Ο ̟αραγωγός ΑW µέσα στις νέες συνθήκες, δεν έχει ̟λέον 
κανένα κίνητρο να µετακινηθεί ̟ιο αριστερά, καθώς ο ̟αραγωγός ΓW µ̟ορεί 
να ̟ουλά φθηνότερα α̟ό αυτόν σε όλα τα σηµεία της µεταξύ τους α̟όστασης. 
Η µόνη ε̟ιλογή του ̟αραγωγού ΑW, εάν θέλει να ε̟ιβιώσει, είναι η 
µετακίνησή του στην Ανατολή. Στην ̟ερί̟τωση µάλιστα αυτή, το κίνητρο 
µετεγκατάστασης στην α̟έναντι ̟λευρά των συνόρων είναι ισχυρότερο λόγω 
των µεγαλύτερων κοστολογικών διαφορών. Στην ̟ερί̟τωση αυτή 
̟αρατηρούµε ότι οι ε̟ι̟τώσεις α̟ό το άνοιγµα των συνόρων στο χωρικό 
σύστηµα, δεν ̟εριορίζονται µόνο στο συνοριακό χώρο, αλλά ε̟εκτείνονται 
και στις µεγαλύτερες ̟όλεις ̟ου είναι ̟ιο µακριά α̟ό τα σύνορα. Με άλλα 
λόγια, όταν οι κοστολογικές διαφορές µεταξύ Ανατολής-∆ύσης είναι 
σηµαντικές, υ̟άρχει µεγάλη ̟ιθανότητα να χάσουν µερίδια ̟αραγωγής, 
εισοδήµατος και α̟ασχόλησης στη ∆ύση, όχι µόνο οι ̟όλεις κοντά στα 
σύνορα, αλλά και οι µεγαλύτερες ̟όλεις ̟ου βρίσκονται ̟ιο µακριά.    
 
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σχολιάσουµε το γεγονός ότι και στα τρία σενάρια 
θεωρητικών υ̟οθέσεων ̟ου α̟οτυ̟ώθηκαν στα ̟αρα̟άνω ∆ιαγράµµατα, ο 
̟αραγωγός ΓW κατάφερνε να ε̟ιβιώσει έστω και µε συρρικνωµένο µέγεθος 
αγοράς. Η δια̟ίστωση αυτή µας οδηγεί στο συµ̟έρασµα ότι το συγκριτικό 
̟λεονέκτηµα µιας χώρας σ’ έναν κλάδο, δεν οδηγεί σε ̟λήρη εξαφάνιση του 
κλάδου στην άλλη χώρα ό̟ως ισχυρίζεται η Ρικαρντιανή θεωρία, καθώς 
βλέ̟ουµε τον ̟αραγωγό ΑW να ε̟ιβιώνει. Ο βασικός λόγος ̟ου συµβαίνει 
αυτό, είναι το κόστος µεταφοράς ̟ου ̟ροστατεύει ως ένα βαθµό τον 
̟αραγωγό α̟ό τον ανταγωνισµό. Κατά συνέ̟εια, το κόστος µεταφοράς 
ε̟ηρεάζει το µέγεθος αγοράς των ε̟ιχειρήσεων κοντά στα σύνορα. Αυτό 
σηµαίνει ότι όσο ̟ιο µεγάλο είναι το κόστος µεταφοράς ενός ̟ροϊόντος, τόσο 
̟ιο µικρές είναι οι ε̟ι̟τώσεις της κατάργησης των συνόρων στις ε̟ιµέρους 
αγορές. 
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5.3.2 Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση και µεταφορικό κόστος 
 
Στην ̟αραδοχή ̟ερί κοστολογικών διαφορών µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, 
̟ροσθέτουµε στο θεωρητικό µας υ̟όδειγµα την υ̟όθεση ότι το κόστος 
µεταφοράς του ̟ροϊόντος α̟ό τη µια ̟λευρά των συνόρων στην άλλη είναι, 
είτε ̟ολύ υψηλό (1,0 µονάδες/χιλιόµετρο), είτε ̟ολύ χαµηλό (0,25 
µονάδες/χιλιόµετρο). Υ̟οθέτουµε ε̟ι̟λέον για την α̟λο̟οίηση του 
υ̟οδείγµατος ότι οι ̟αραγωγοί συνολικά είναι δύο (ένας στην Ανατολή και 
ένας στη ∆ύση) σε α̟όσταση 50 χιλιόµετρα µακριά α̟ό τα σύνορα. 
 




















                                                 
11
 Στο ∆ιάγραµµα 5.4, οι βασικές ̟αραδοχές ̟ου κάνουµε είναι οι εξής: (1) Ένα ̟ροϊόν και 
δύο ̟αραγωγοί, ένας στη ∆ύση (ΑW ) και ένας στην Ανατολή (ΒΕ ). (2) Ο κλάδος του 
̟ροϊόντος είναι εντάσεως εργασίας. (3) Τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος ̟αραγωγών  ΑW =70, ΒΕ 
=50 µονάδες. (4) Μεταφορικό κόστος 1,0µονάδα/χιλιόµετρο. (5) Α̟όσταση α̟ό τα σύνορα 
̟αραγωγών ΑWκαι  ΒΕ , 50 χιλιόµετρα. (6) Μετανάστευση µηδενική 
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Στα ∆ιαγράµµατα 5.4 και 5.5,  µ̟ορούµε να ̟αρατηρήσουµε τις χωρικές 
ε̟ι̟τώσεις του ανοίγµατος των συνόρων, όταν το µεταφορικό κόστος είναι 
υψηλό και χαµηλό αντίστοιχα. Γίνεται φανερό ότι στην ̟ερί̟τωση υψηλού 
µεταφορικού κόστους, ο βαθµός διείσδυσης της ε̟ιχείρησης   ΒΕ  στην ̟εριοχή 
αγοράς της ε̟ιχείρησης ΑW είναι χαµηλή. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η συνολική 
τιµή ̟ου ̟ωλείται το ̟ροϊόν ε̟ηρεάζεται κυρίως α̟ό το κόστος µεταφοράς. 
Αντίθετα όταν το µεταφορικό κόστος είναι χαµηλό, η διείσδυση της 
ε̟ιχείρησης ΒΕ στη ∆ύση είναι ̟ολύ σηµαντική. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η 
συνολική τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος ε̟ηρεάζεται κυρίως α̟ό το κόστος 
̟αραγωγής. Α̟ό τα ̟αρα̟άνω δια̟ιστώνουµε ότι όταν το ύψος του 
µεταφορικού κόστους είναι χαµηλό, οι ε̟ι̟τώσεις στην οικονοµική 
γεωγραφία των συνόρων είναι σηµαντικές. Με άλλα λόγια, το ύψος των 
δα̟ανών µεταφοράς ενός ̟ροϊόντος ε̟ηρεάζει καθοριστικά τις χωρικές 
δυναµικές, τις οικονοµικές δραστηριότητες και κατ’ ε̟έκταση το αστικό 
σύστηµα κοντά στα σύνορα. Όσο ̟ιο σηµαντική µάλιστα είναι η µείωση του 
                                                 
12
 Στο ∆ιάγραµµα 5.5, ισχύουν οι ίδιες ̟αραδοχές ̟ου κάνουµε στο ∆ιάγραµµα 5.4, µε τη 
διαφορά ότι το µεταφορικό κόστος είναι 0,25 µονάδες/χιλιόµετρο. 
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µεταφορικού κόστους, τόσο λιγότερο ̟ροστατευµένες είναι οι ε̟ιχειρήσεις 
των ̟όλεων της ∆ύσης κοντά στα σύνορα. Συµ̟ερασµατικά, θα µ̟ορούσαµε 
να ισχυριστούµε ότι ο βαθµός οικονοµικής διείσδυσης των ε̟ιχειρήσεων της 
µιας ̟λευράς των συνόρων στις αγορές της α̟έναντι ̟λευράς, εξαρτάται α̟ό 
τη σχέση κόστους ̟αραγωγής και κόστους µεταφοράς.  
 
5.3.3 Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση και µη οικονοµικά 
εµ̟όδια 
 
Συνεχίζοντας την ανά̟τυξη του θεωρητικού µας µοντέλου, κάνουµε την 
̟αραδοχή ότι ενόσω τα σύνορα µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης είναι κλειστά, 
̟αραµένουν σε ισχύ οικονοµικοί και θεσµικοί φραγµοί ό̟ως είναι οι δασµοί, 
οι ̟οσοστώσεις, οι τελωνειακοί έλεγχοι, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, τα 
φορολογικά αντικίνητρα και άλλα ̟αρόµοια εµ̟όδια, ̟ου ̟εριορίζουν τη 
µετακίνηση των ̟αραγωγικών συντελεστών. Για την α̟λο̟οίηση του 
θεωρητικού υ̟οδείγµατος, υ̟οθέτουµε ότι το κόστος διάσχισης των συνόρων 
̟ου αναφέρεται στα ̟αρα̟άνω οικονοµικά και θεσµικά εµ̟όδια, είναι 5 
µονάδες ανά µονάδα ̟ροϊόντος. Όταν τα σύνορα ανοίγουν, το κόστος αυτό 
εξαλείφεται, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή κινητικότητα.      
  
Θεωρούµε ωστόσο, ότι ακόµη και αν όλοι οι οικονοµικοί και θεσµικοί 
φραγµοί στα σύνορα ̟αραµερισθούν λόγω οικονοµικής ολοκλήρωσης, θα 
υ̟άρχουν ̟άντα κά̟οια µη οικονοµικά εµ̟όδια στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Εµ̟όδια αυτού του είδους µ̟ορεί να είναι η διαφορετική 
γλώσσα και κουλτούρα, τα βεβαρηµένα ιστορικά γεγονότα, ζητήµατα 
ασφάλειας, ̟ολιτικής σταθερότητας, καθώς οι διαµορφωµένες αντιλήψεις για 
την ταυτότητα του «εµείς» και οι «άλλοι». Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, 
κάνουµε την ̟αραδοχή στο ∆ιάγραµµα 5.6, ότι οι µη οικονοµικές ̟αράµετροι 
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ε̟ιβαρύνουν µε 5 µονάδες την τιµή κάθε µονάδας ̟ροϊόντος α̟ό τη στιγµή 
̟ου δια̟ερνά τα σύνορα. 
 

















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Το συνολικό κόστος διάσχισης των συνόρων στο ∆ιάγραµµα 5.4, είναι είκοσι 
(20) µονάδες. Πιο συγκεκριµένα, το µεταφορικό κόστος είναι δέκα (10) 
µονάδες (5Χ0,2/χλµ), τα οικονοµικά-θεσµικά εµ̟όδια ̟έντε (5) µονάδες και 
τα µη οικονοµικά εµ̟όδια ̟έντε (5) µονάδες. Η οικονοµική ολοκλήρωση 
µειώνει το κόστος διάσχισης των συνόρων κατά ̟έντε (5) µονάδες, ενώ τα µη 
οικονοµικά εµ̟όδια ύψους ̟έντε (5) µονάδων ̟αραµένουν σε ισχύ. Αυτό 
σηµαίνει ότι ̟αραγωγός ΒE έχει τη δυνατότητα να ε̟εκταθεί στην ̟εριοχή 
αγοράς του ̟αραγωγού ΑW έως το σηµείο Ζ. Στην υ̟όθεση ωστόσο µη 
                                                 
13
 Στο ∆ιάγραµµα 5.4, οι βασικές ̟αραδοχές ̟ου κάνουµε είναι οι εξής: (1) Ένα ̟ροϊόν και 
δύο ̟αραγωγοί, ένας στη ∆ύση (ΑW ) και ένας στην Ανατολή (ΒΕ ). (2) Ο κλάδος του 
̟ροϊόντος είναι εντάσεως εργασίας. (3) Τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος ̟αραγωγών  ΑW =70, ΒΕ 
=55 µονάδες. (4) Μεταφορικό κόστος 0,20€/χιλιόµετρο. (5) Α̟όσταση α̟ό τα σύνορα 
̟αραγωγών ΑWκαι  ΒΕ , 50 χιλιόµετρα. (6) Μετανάστευση µηδενική 
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ύ̟αρξης οικονοµικών εµ̟οδίων, ο ̟αραγωγός ΒE θα µ̟ορούσε να διεισδύσει 
στην αγορά του ̟αραγωγού ΑW έως το σηµείο Χ. Ουσιαστικά, το κοµµάτι της 
αγοράς µεταξύ των σηµείων Χ και Ζ, είναι το α̟οτέλεσµα της ̟ροστασίας ̟ου 
̟αρέχει η ̟αρουσία των µη οικονοµικών εµ̟οδίων στον ̟αραγωγό ΑW. Με 
άλλα λόγια, τα µη οικονοµικά εµ̟όδια λειτουργούν σ’ ένα βαθµό ως 
̟ροστατευτικός φραγµός για τις ε̟ιχειρήσεις της ∆ύσης ̟ου 
δραστηριο̟οιούνται κοντά στα σύνορα. 
 
5.3.4 Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση, µη οικονοµικά εµ̟όδια 
και µετανάστευση 
 
Ε̟ιχειρώντας να ανα̟τύξουµε ̟εραιτέρω το θεωρητικό µοντέλο, εισάγουµε 
στην ανάλυση ̟ου ακολουθεί την υ̟όθεση της ύ̟αρξης µεταναστευτικών 
ροών α̟ό την Ανατολή στη ∆ύση. Στο ̟λαίσιο αυτό, υ̟οθέτουµε ότι οι µισθοί 
στη ∆ύση είναι υψηλότεροι σε σχέση µε την Ανατολή. Κατά συνέ̟εια το 
άνοιγµα των συνόρων ενθαρρύνει σ’ ένα βαθµό τη µετακίνηση ενός αριθµού 
εργαζοµένων α̟ό τη µία ̟λευρά των συνόρων στην άλλη. Έχουµε µε άλλα 
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∆ιάγραµµα 5.7  Σύνορα, οικονοµική ολοκλήρωση, µη οικονοµικά εµ̟όδια 
















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Παρατηρούµε στο ∆ιάγραµµα 5.7, ότι η κατάργηση των οικονοµικών και 
θεσµικών εµ̟οδίων στα σύνορα, ε̟ιτρέ̟ει αρχικά τον ̟αραγωγό ΒE να 
διεισδύσει στην ̟εριοχή αγοράς του ̟αραγωγού ΑW έως το σηµείο Χ. Η 
δυνατότητα ωστόσο µετακίνησης εργατικού δυναµικού α̟ό την Ανατολή στη 
∆ύση, έχει ως α̟οτέλεσµα την µείωση του ̟αραγωγικού κόστους του 
̟αραγωγού Α α̟ό τις 70 στις 60 µονάδες. Αυτό συµβαίνει λόγω της 
αυξηµένης ̟ροσφοράς φθηνών εργατικών χεριών στη ∆ύση ̟ου ̟ροέρχονται 
α̟ό την Ανατολή, µε α̟οτέλεσµα την ̟τώση των ηµεροµισθίων. Η µείωση 
του ̟αραγωγικού κόστους στη ∆ύση, δηµιουργεί µια νέα ισορρο̟ία στις 
̟εριοχές αγοράς των ̟αραγωγών ΑW και ΒE, στο σηµείο Ζ. Με άλλα λόγια το 
µερίδιο της αγοράς α̟ό το σηµείο Χ έως το σηµείο Ζ είναι το α̟οτέλεσµα της 
κινητικότητας της εργασίας α̟ό την Ανατολή στη ∆ύση. Οι µεταναστευτικές 
                                                 
14
 Το ∆ιάγραµµα 5.7 στηρίζεται στις ̟αρακάτω ̟αραδοχές: (1) Ένα ̟ροϊόν και δύο 
̟αραγωγούς, έναν στη ∆ύση (ΑW ) και έναν στην Ανατολή (ΒΕ ). (2) Ο κλάδος του ̟ροϊόντος 
είναι εντάσεως εργασίας. (3) Τιµή ̟ώλησης του ̟ροϊόντος ̟αραγωγών  ΑW =70, ΒΕ =55 
µονάδες. (4) Μεταφορικό κόστος 0,20 µονάδες/χιλιόµετρο. (5) Α̟όσταση α̟ό τα σύνορα 
̟αραγωγών ΑWκαι  ΒΕ , 50 χιλιόµετρα. (6) Μετανάστευση µη µηδενική. 
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ροές ̟ιο συγκεκριµένα α̟ό την Ανατολή, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα 
των ε̟ιχειρήσεων της ∆ύσης κοντά στα σύνορα και ̟εριορίζουν ως ένα βαθµό 
τη διεισδυτικότητα των ε̟ιχειρήσεων της Ανατολής. Υ̟ό τις συνθήκες αυτές, 
̟ερισσότερο ωφεληµένη βγαίνει η ε̟ιχείρηση στην ̟όλη της ο̟οίας έχουν 
συγκεντρωθεί οι ̟ερισσότερες µεταναστευτικές ροές, λόγω της δυνατότητας 




Στο ̟αρόν κεφάλαιο ε̟ιχειρήθηκε αρχικά η αναδιατύ̟ωση των ερευνητικών 
ερωτηµάτων της διδακτορικής διατριβής, µε στόχο την ενσωµάτωση στα 
ερωτήµατα αυτά, των βασικών θεωρητικών ̟αραµέτρων ̟ου ανα̟τύχθηκαν 
στο σκέλος της βιβλιογραφικής ε̟ισκό̟ησης. Η ̟εραιτέρω διασαφήνιση των 
ερευνητικών ερωτηµάτων κρίθηκε α̟αραίτητη, ̟ροκειµένου να υ̟άρξει µια 
λειτουργική σύνδεση µεταξύ του θεωρητικής ανάλυσης ̟ου ̟ροηγήθηκε και 
της εµ̟ειρικής διερεύνησης ̟ου ακολουθεί.   
 
Στο δεύτερο τµήµα του κεφαλαίου, ε̟ιχειρήθηκε η διατύ̟ωση ενός 
θεωρητικού υ̟οδείγµατος οικονοµικής γεωγραφίας των συνόρων. Οι 
θεωρητικές υ̟οθέσεις του υ̟οδείγµατος αυτού, στηρίχθηκαν στα βασικότερα 
σηµεία της συζήτησης ̟ου ανα̟τύχθηκε στο σκέλος της βιβλιογραφικής 
ε̟ισκό̟ησης. Πιο αναλυτικά, ενσωµατώθηκαν στο υ̟όδειγµα οι ̟αράµετροι 
της α̟όστασης, του µεταφορικού κόστους, του µεγέθους αγοράς, των 
οικονοµικών, αλλά και µη οικονοµικών εµ̟οδίων στα σύνορα, καθώς και της 
µετανάστευσης.  
 
Η ̟ρώτη υ̟όθεση λαµβάνει υ̟όψη το ύψος των κοστολογικών διαφορών 
µεταξύ των ε̟ιχειρήσεων δύο γειτονικών χωρών. Πιο συγκεκριµένα, 
διατυ̟ώνεται η υ̟όθεση ότι όσο ̟ιο µεγάλη είναι η διαφορά των 
κοστολογικών ε̟ιβαρύνσεων µεταξύ των ε̟ιχειρήσεων Ανατολής και ∆ύσης, 
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τόσο ̟ερισσότερο οι ε̟ιχειρήσεις της ∆ύσης κοντά στα σύνορα θα χάνουν 
µερίδιο της αγοράς τους, µε α̟οτέλεσµα να αυξάνεται το κίνητρό τους να 
µετεγκατασταθούν στην Ανατολή για λόγους ε̟ιβίωσης.    
 
Μια δεύτερη υ̟όθεση του θεωρητικού υ̟οδείγµατος είναι ότι το µερίδιο 
αγοράς ̟ου κατέχουν οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου είναι εγκατεστηµένες κοντά στα 
σύνορα, ε̟ηρεάζονται α̟ό το ύψος του µεταφορικού κόστους. Με άλλα 
λόγια, όσο ̟ιο µικρό είναι το µεταφορικό κόστος, τόσο ̟ιο σοβαρές θα είναι 
οι χωρικές ε̟ι̟τώσεις α̟ό την κατάργηση των εµ̟οδίων αλληλε̟ίδρασης στα 
σύνορα.  
 
Το θεωρητικό υ̟όδειγµα ενσωµατώνει ε̟ι̟λέον την υ̟όθεση, ότι ακόµη και 
αν τα οικονοµικά εµ̟όδια στα σύνορα εξαλειφθούν εξολοκλήρου, θα 
υ̟άρχουν ̟άντα κά̟οια εµ̟όδια µη οικονοµικού χαρακτήρα ̟ου θα 
ε̟ιβαρύνουν τις διασυνοριακές ανταλλαγές. Στην ̟ερί̟τωση µάλιστα 
κοστολογικών διαφορών µεταξύ των ε̟ιχειρήσεων Ανατολής και ∆ύσης, 
αυτού του είδους τα µη οικονοµικά εµ̟όδια δηµιουργούν ως ένα βαθµό µια 
̟ροστατευτική ασ̟ίδα για τις ε̟ιχειρήσεις της ∆ύσης κοντά στα σύνορα.  
 
Μια ακόµη υ̟όθεση του θεωρητικού υ̟οδείγµατος είναι ότι έχουµε 
κινητικότητα της εργασίας (έστω και ατελή) α̟ό την Ανατολή στη ∆ύση, µε 
α̟οτέλεσµα την ̟τώση του ̟αραγωγικού κόστους των ε̟ιχειρήσεων της 
∆ύσης. Αυτές οι ροές ̟ροστατεύουν ως ένα βαθµό τις ε̟ιχειρήσεις της ∆ύσης 
α̟ό τον ανταγωνισµό των ε̟ιχειρήσεων της Ανατολής. Μέσα σ’ αυτό το 
̟ερίγραµµα, ̟ερισσότερο κερδισµένες βγαίνουν οι ̟όλεις της ∆ύσης ̟ου 
συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο όγκο µεταναστευτικών ροών. 
 
Συµ̟ερασµατικά, η οικονοµική γεωγραφία  του συνοριακού χώρου µετά το 
άνοιγµα των συνόρων, είναι συνάρτηση της σχέσης ̟αραγωγικό-µεταφορικό 
κόστος, του ύψους των µη οικονοµικών εµ̟οδίων και της έντασης των 
µεταναστευτικών ροών α̟ό τη µια ̟λευρά των συνόρων στην άλλη. Η 
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εµ̟ειρική διερεύνηση ̟ου ακολουθεί στο ε̟όµενο µέρος, θα µας δώσει την 
δυνατότητα να ελέγξουµε την ερµηνευτική ικανότητα του θεωρητικού µας 
µοντέλου. 
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ΜΕΡΟΣ IΙΙ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Κεφάλαιο 6: Εµ̟ειρική έρευνα σε εννιά διασυνοριακές 
ζώνες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
 
6.1 Το µεθοδολογικό ̟λαίσιο 
 
Στο 3ο Μέρος εξετάζονται εµ̟ειρικά τα ερευνητικά ερωτήµατα και οι 
θεωρητικές υ̟οθέσεις ̟ου έχουν διατυ̟ωθεί στα ̟ροηγούµενα κεφάλαια της 
̟αρούσας διατριβής. Η εµ̟ειρική διερεύνηση εστιάζει σε δύο ε̟ί̟εδα 
χωρικής ανάλυσης.  
 
Το ̟ρώτο ε̟ί̟εδο αναφέρεται σε εννιά διασυνοριακές ζώνες ̟ου βρίσκονται 
στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (βλέ̟ε Χάρτης 6.1), ̟ου 
είναι: (1) Φινλανδία-Ρωσία, (2) Εσθονία-Ρωσία, (3) Πολωνία-Ουκρανία, (4) 
Ουγγαρία-Ουκρανία,  (5) Ουγγαρία-Ρουµανία, (6) Ρουµανία-Μολδαβία, (7) 
Ελλάδα-Αλβανία,  (8) Ελλάδα-Π.Γ.∆.Μ. και (9) Ελλάδα-Βουλγαρία.  Στο 
δεύτερο ε̟ί̟εδο, το ενδιαφέρον ε̟ικεντρώνεται στην ανάλυση των τριών 
ελληνικών ̟ερι̟τώσεων µελέτης (Ελλάδας-Αλβανίας, Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. και 
Ελλάδας Βουλγαρίας, για συντοµία Ελληνική «µελέτης ̟ερί̟τωσης»), ό̟ου τα 
ε̟ιµέρους θεωρητικά ερωτήµατα εξετάζονται, όχι µόνο σε ε̟ί̟εδο 
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Χάρτης 6.1: ∆ιασυνοριακές Περιοχές Μελέτης στα νέα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Η εµ̟ειρική ανάλυση ̟ου ακολουθεί στηρίζεται σε έρευνα ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκε στα ̟λαίσια του Προγράµµατος EXLINEA “Lines of 
Exclusion as Arenas of Cooperation: Reconfiguring the External Boundaries of 
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Europe – Policies, Practices, Perceptions”15. Το σχέδιο χρηµατοδοτήθηκε α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και συγκεκριµένα α̟ό το 5ο Πλαίσιο ∆ράσης για την 
Έρευνα και την Τεχνολογική Ανά̟τυξη. Στόχος του ερευνητικού 
̟ρογράµµατος ήταν η µελέτη σε το̟ικό, εθνικό και υ̟ερεθνικό ε̟ί̟εδο, της 
εξέλιξης, των ̟ροβληµάτων, των ̟ολιτικών, των ̟ρακτικών και των 
αντιλήψεων ̟ου ε̟ικρατούν στα ̟αλιά και στα νέα σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης.  
 
Το εµ̟ειρικό υλικό ̟ου συγκεντρώθηκε στηρίχθηκε: Πρώτον, στη 
συγκέντρωση, ανάλυση και ε̟εξεργασία στατιστικών δεδοµένων, α̟ό 
ευρω̟αϊκές, εθνικές ή ̟εριφερειακές ̟ηγές. Λήφθηκαν ε̟ίσης υ̟όψη ε̟ίσηµα 
νοµικά έγγραφα, ιστορικά ντοκουµέντα, συµφωνίες και διεθνείς συµβάσεις, 
καθώς και δηµοσιογραφικό υλικό ̟ου θα µ̟ορούσε να φωτίσει όσο το 
δυνατόν καλύτερα το ̟εριφερειακό, ̟ολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό 
̟ροφίλ της κάθε ̟εριοχής µελέτης.  
 
Η δεύτερη ̟ηγή του εµ̟ειρικού υλικού αφορούσε δοµηµένα ερωτηµατολόγια 
µε κλειστές ερωτήσεις µε τη µέθοδο Likert Scale (βλέ̟ε Παράρτηµα 3.1). Η 
µέθοδος των δοµηµένων ερωτηµατολογίων ε̟ιλέχθηκε ̟ροκειµένου να 
υ̟άρξει η δυνατότητα της ̟οσοτικής, ̟αραµετρο̟οιηµένης και συγκριτικής 
ε̟εξεργασίας και ανάλυσης των εµ̟ειρικών α̟οτελεσµάτων. Συνολικά 
συγκεντρώθηκαν 937 ερωτηµατολόγια εκ των ο̟οίων τα 400 αφορούσαν στην 
ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης». Στον Πίνακα 5.1 εµφανίζεται αναλυτικά ο 
αριθµός των ερωτηµατολογίων ̟ου συγκεντρώθηκαν σε κάθε διασυνοριακή 
̟εριοχή µελέτης. Τα ερωτηµατολόγια α̟ευθύνθηκαν σε ανθρώ̟ους του 
δηµόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, έχοντας ως ε̟ιδίωξη ένα στατιστικά 
                                                 
15
 Στο Πρόγραµµα EXLINEA συµµετείχε: το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου ως εταίρος-
συντονιστής, το Κέντρο Ανάπτυξης ΝΑ Ευρώπης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το Κέντρο 
∆ιασυνοριακών Μελετών του Nijmegen της Ολλανδίας, το Ινστιτούτο Karelian του Πανεπιστηµίου 
Joensuu της Φινλανδίας, το Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Tartu της Εσθονίας, το 
Κέντρο Περιφερειακών Μελετών της Ακαδηµίας Επιστηµών της Ουγγαρίας και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου της Βαρσοβίας από την 
Πολωνία. 
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ισορρο̟ηµένο δείγµα µεταξύ των δύο οµάδων. Συνο̟τικές ̟ληροφορίες για 
το ̟ροφίλ του δείγµατος της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» ειδικότερα, 
εµφανίζονται στον Πίνακα 6.2. 
 





Ελλάδα –  Αλβανία Ελλάδα (49) Αλβανία (49) 98 
Ελλάδα – Π.Γ.∆.Μ. Ελλάδα (83) Π.Γ.∆.Μ. (41) 124 
Ελλάδα – Βουλγαρία Ελλάδα (60) Βουλγαρία  (118) 178 
Φινλανδία – Ρωσία Φινλανδία (39) Ρωσία (42) 81 
Εσθονία – Ρωσία Εσθονία (70) Ρωσία (78) 148 
Πολωνία – Ουκρανία Πολωνία (29) Ουκρανία (26) 55 
Ρουµανία – Μολδαβία Ρουµανία (75) Μολδαβία (73) 148 
Ουγγαρία – Ρουµανία Ουγγαρία (24) Ρουµανία (6) 30 
Ουγγαρία - Ουκρανία Ουγγαρία (11) Ουκρανία (29) 40 
ΣΥΝΟΛΟ   937 
 
Πηγή: Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA, Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Πίνακας 6.2: Το ̟ροφίλ του δείγµατος της Ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» 
 







Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
∆ηµόσιος Τοµέας 186 Ιδιωτικός Τοµέας 214 
Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 
86 Επιµελητήρια 27 
∆ηµόσιοι Φορείς 27 Επιχειρήσεις 140 
Αναπτυξιακές 
Εταιρείες 
47 Σύµβουλοι 23 
∆ιασυνοριακοί 
Φορείς 
11 ∆ηµοσιογράφοι 6 
Πανεπιστήµια 15 Μ.Κ.Ο. 18 
ΣΥΝΟΛΟ 400 
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Την τρίτη ̟ηγή εµ̟ειρικών ̟ληροφοριών α̟οτέλεσαν οι συνεντεύξεις 
εµβάθυνσης µε ανθρώ̟ους ̟ου έχουν βαθύτερες γνώσεις στα συνοριακά 
ζητήµατα (βλέ̟ε Παράρτηµα 3.2). Η µεθοδολογία αυτή ε̟ιλέχθηκε µε στόχο 
να αντληθούν µέσω ανοικτών ερωτήσεων ̟ολύτιµες ̟εριγραφικές και 
αναλυτικές ̟ληροφορίες α̟ό ανθρώ̟ους ειδικούς στα συνοριακά ζητήµατα. 
Συνολικά ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 300 συνεντεύξεις εµβάθυνσης, εκ των ο̟οίων 
οι 50 αφορούσαν στην ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης». Α̟ό τις ̟ενήντα 
συνεντεύξεις εµβάθυνσης στις διασυνοριακές ζώνες Ελλάδας-Αλβανίας, 
Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. και Ελλάδας-Βουλγαρίας, οι µισές ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 
στην ελληνική συνοριακή ζώνη και οι άλλες µισές στην α̟έναντι ̟λευρά. Πιο 
συγκεκριµένα στην ζώνη Ελλάδα-Αλβανία ̟ραγµατο̟οιήθηκαν δεκατέσσερις 
(14) συνεντεύξεις, στη ζώνη Ελλάδα-Π.Γ.∆.Μ. δεκαέξι (16) και στη ζώνη 
Ελλάδα-Βουλγαρία είκοσι (20) συνεντεύξεις. Στο ε̟όµενο µέρος ακολουθούν 
συνο̟τικά τα α̟οτελέσµατα των συνεντεύξεων µέσα α̟ό την ανάλυση ̟έντε 
θεµατικών ̟εδίων. 
 
Στην ανάλυση ̟ου ακολουθεί, στο ̟ρώτο τµήµα ̟αρέχονται ̟ληροφορίες 
αναφορικά µε τις έξι διασυνοριακές ζώνες ̟ου βρίσκονται κατά µήκος των 
νέων εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟ροκειµένου να 
σκιαγραφηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Το δεύτερο τµήµα είναι 
αφιερωµένο  στο ̟ροφίλ της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», και ειδικότερα 
στις ̟τυχές ̟ου αφορούν στην ιστορική, νοµική, ̟ολιτική, διοικητική και 
οικονοµική-διαρθρωτική διάσταση της συγκεκριµένης ̟εριοχής µελέτης. Το 
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6.2 Το Περιφερειακό Πλαίσιο των έξι διασυνοριακών ̟εριοχών                
µελέτης 
 
Στο κεφάλαιο αυτό ε̟ιχειρείται µια σύντοµη σκιαγράφηση των έξι 
διασυνοριακών ̟εριοχών µελέτης. Αρχικά δια̟ιστώνεται ότι ̟ρόκειται σε 
όλες τις ̟ερι̟τώσεις για ̟εριοχές µε ̟εριφερειακό οικονοµικό, αλλά και 
̟ολιτικό χαρακτήρα. Ο ̟ρωτογενής τοµέας φαίνεται να κυριαρχεί στην 
α̟ασχόληση, ενώ η µετα̟οίηση και οι ε̟ενδύσεις κινούνται σε ̟ολύ χαµηλά 
ε̟ί̟εδα. Ε̟ι̟λέον ιστορικά ε̟ιβαρυµένες σχέσεις, µειονοτικά ζητήµατα και 
συγκρούσεις µε αντικείµενο συνοριακές διευθετήσεις, καθιστούν τη 
διασυνοριακή συνεργασία µια σχετικά δύσκολη υ̟όθεση. Η εικόνα γίνεται 
ακόµη ̟ιο σύνθετη, εάν ληφθούν υ̟όψη, είτε οι συγκεντρωτικές διοικητικές 
και ̟ολιτικές δοµές ̟ου ε̟ικρατούν στις ̟ερισσότερες των χωρών, είτε η 
ε̟ικάλυψη ή και σύγκρουση ακόµη ρόλων και αρµοδιοτήτων µεταξύ το̟ικού, 
εθνικού και υ̟ερεθνικού ε̟ι̟έδου. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, αν µετρήσει κανείς 
τις συγκεκριµένες συνοριακές ̟εριφέρειες µε όρους εισοδήµατος, θα 
δια̟ιστώσει ότι οι σχετικοί δείκτες ευηµερίας µειώνονται όσο κινούµαστε 
ανατολικά.     
 
Η Ευρω̟αϊκή Ένωση µέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, φαίνεται να α̟οτελεί έναν 
σηµαντικό ̟αράγοντα ̟ου µέσα α̟ό τις ̟ολιτικές διεύρυνσης ̟ροκαλεί 
«λιώσιµο» των συνόρων στο εσωτερικό της και το «̟άγωµα» στο εξωτερικό της, 
ε̟ιφέροντας συνέ̟ειες όχι µόνο ενσωµάτωσης, αλλά και α̟οκλεισµού. Α̟ό 
την άλλη, µέσα α̟ό την Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτονίας ε̟ιχειρεί να 
δηµιουργήσει ένα «δακτύλιο φίλων» µε τους γείτονές της ̟ου έχει ̟ροφανώς 
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6.2.1 Η διασυνοριακή ζώνη Φινλανδίας–Ρωσίας 
 
Η διασυνοριακή ζώνη Φινλανδίας–Ρωσίας (βλέ̟ε Χάρτης 6.2 µε συνηµµένο 
Πίνακα) α̟οτελεί ιστορικό α̟ότοκο των ανταγωνισµών του χριστιανισµού 
της ∆ύσης και της Ανατολής, των ανόδων της Σουηδικής και της Ρωσικής 
Αυτοκρατορίας, της εµφάνισης της ιδέας του έθνους κράτους, της 
κοµµουνιστικής ε̟ανάστασης και τελευταία της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης 
και της µετα-σοβιετικής Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου 
Πολέµου, η Φινλανδία α̟ώλεσε το ένα δέκατο ̟ερί̟ου της έκτασής της α̟ό 
τη Ρωσία. Ο ̟ληθυσµός µετακινήθηκε στην ενδοχώρα της Φινλανδίας, ενώ 
στην κατεκτηµένη ̟λέον ̟εριοχή της Karelia εγκαταστάθηκαν ̟ληθυσµοί α̟ό 
διάφορα µέρη της ̟ρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέµου τα σύνορα συµβόλιζαν µια διαχωριστική αδια̟έρατη γραµµή 
ανάµεσα σε δύο διαφορετικά οικονοµικά και ̟ολιτικά συστήµατα. Ωστόσο οι 
διµερείς συµφωνίες σε ε̟ί̟εδο κρατών διατηρήθηκαν σε ισχύ, δίνοντας 
έµφαση κυρίως στις εµ̟ορικές ανταλλαγές και λιγότερο στις ε̟ενδύσεις. Η 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης δηµιούργησε ευνοϊκές συνθήκες 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης και εξάλειψε ̟ολλούς α̟ό τους ̟εριορισµούς 
των µετακινήσεων µεταξύ των δύο χωρών. 
 
Η διαδικασία µετάβασης στη µετα-σοβιετική Ρωσία, είχε ως α̟οτέλεσµα 
ευρείες µεταρρυθµίσεις στη διοικητική διάρθρωση της χώρας. Ωστόσο τα 
̟ροβλήµατα της ασάφειας αρµοδιοτήτων, έλλειψης ̟όρων των το̟ικών και 
̟εριφερειακών αρχών και ανε̟αρκούς συντονισµού, ̟αραµένουν κυρίαρχα. 
Στα ζητήµατα ̟ου αφορούν στις διασυνοριακές σχέσεις ειδικότερα, οι 
διοικητικές δοµές στη Ρωσία εµφανίζονται ιδιαίτερα συγκεντρωτικές. Στην 
̟λευρά της Φινλανδίας, εκτός α̟ό την ισχυρή ̟αρουσία του κράτους στις 
διασυνοριακές σχέσεις, υ̟άρχει σηµαντικός «χώρος» στην το̟ική 
αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία των ̟ολιτών, στις ε̟ιχειρήσεις και στα δίκτυα 
ευρύτερα. Η υλο̟οίηση των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών ό̟ως είναι το Interreg 
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στο ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, έχει ενεργο̟οιήσει τελευταία την ̟εριφέρεια, µια 
ενδιάµεση διοικητική βαθµίδα ̟ου ̟αραδοσιακά δεν έ̟αιζε σηµαντικό ρόλο. 
 
Χάρτης 6.2. Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Φινλανδίας-Ρωσίας 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Η διασυνοριακή ζώνη Φινλανδίας-Ρωσίας, χαρακτηρίζεται α̟ό σηµαντικές 
ανισότητες στο ε̟ί̟εδο οικονοµικής ανά̟τυξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
κατά κεφαλή ΑΕΠ στις Φινλανδικές ̟εριφέρειες είναι τρεις έως τέσσερις 
φορές ̟ιο υψηλό α̟ό τις αντίστοιχες Ρωσικές. Το χάσµα αυτό, αν και στη 
δεκαετία του ’90 διευρύνθηκε τα τελευταία χρόνια µειώθηκε λόγω του 
υψηλότερου ρυθµού ανά̟τυξης της Ρωσίας συνολικά συγκριτικά µε τη 
Φινλανδία. Τα τελευταία 100 χρόνια υ̟άρχει µια συστηµατική τάση µείωσης 
του ̟ληθυσµού στην ανατολική Φινλανδία, ενώ ο υ̟άρχων ̟ληθυσµός είναι 
στη συντρι̟τική του ̟λειοψηφία  εγκατεστηµένος στα ̟εριφερειακά αστικά 
κέντρα. Αν και ο δασικός τοµέας α̟οτελεί τη ραχοκοκαλιά της το̟ικής 
οικονοµίας, σηµαντική είναι η ̟αρουσία βιοµηχανικών δραστηριοτήτων ̟ου 
λειτουργούν ως ̟αραρτήµατα µεγάλων ̟ολυεθνικών, αλλά και του δηµόσιου 
τοµέα ̟ου κάνει σηµαντικές ε̟ενδύσεις στην ̟εριοχή. Η Ρωσική ζώνη της 
Φ Ι Ν Λ Α Ν ∆ Ι Α  Ρ Ω Σ Ι Α 
1 South Karelia 3 Vyborg - 
Svetogorsk 
2 North Karelia 4 Sortavala 
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̟εριφέρειας Karelia, χαρακτηρίζεται και αυτή α̟ό χαµηλές ̟ληθυσµιακές 
̟υκνότητες αλλά µε σαφώς χαµηλότερο βαθµό αστικο̟οίησης αλλά και 
̟ρόσβασης στις εθνικές και ευρω̟αϊκές αγορές σε σχέση µε την Φινλανδική 
̟λευρά. Ε̟ι̟λέον οι δηµόσιες ε̟ενδύσεις κινούνται σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα, 
οι το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές έχουν να αντιµετω̟ίσουν ένα 
συγκεντρωτικό κράτος, ενώ τα φαινόµενα διαφθοράς είναι αρκετά 
διαδεδοµένα. Α̟ό την άλλη, η ευρύτερη ̟εριοχή της Αγίας Πετρού̟ολης έχει 
γίνει ένα σηµαντικό βιοµηχανικό κέντρο, αλλά και µια ̟ύλη εµ̟ορίου και 
ενεργειακός κόµβος µε σηµαντική γεω̟ολιτική σηµασία.     
 
Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και ̟ιο συχνά τα ζητήµατα της διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης ̟ροβάλλουν ως σηµαντική ̟αράµετρος για την οικονοµική 
ανά̟τυξη και την ̟ολιτική σταθερότητα. Η Ευρω̟εριοχή Karelia ̟ου έχει 
συσταθεί α̟ό συνοριακές ̟εριφέρειες των δύο ̟λευρών, φιλοδοξεί να 
̟αράσχει ένα χρήσιµο υ̟όβαθρο συνεργασίας. Ωστόσο, εντο̟ίζονται  ̟ολλά 
̟ροβλήµατα συµβατότητας και ̟ροσαρµογής των ευρω̟αϊκών 
διασυνοριακών ̟ολιτικών µε τις ήδη υ̟άρχουσες δοµές. Α̟ό την ̟λευρά της 
Ρωσίας, ̟αρά το γεγονός ότι νέοι συνοριακοί σταθµοί έχουν ανοίξει, και το 
καθεστώς διέλευσης έχει διευκολυνθεί σηµαντικά, η ενθάρρυνση της 
διασυνοριακής συνεργασίας αυτής καθαυτής ̟αραµένει ασθενική. Ε̟ι̟λέον 
στην ̟λευρά της Ρωσίας, συναντά κανείς συχνά φαινόµενα διαφθοράς, 
γραφειοκρατίας και αστάθειας των φορολογικών κανόνων,   
 
6.2.2 Η διασυνοριακή ζώνη Εσθονίας–Ρωσίας 
 
Η διασυνοριακή ζώνη Εσθονίας–Ρωσίας (βλέ̟ε Χάρτης 6.3 µε συνηµµένο 
Πίνακα), ιστορικά ̟ροέκυψε το 1991, ακολουθώντας την ̟τώση της 
Σοβιετικής Ένωσης, καθώς η Εσθονία αναγνωρίσθηκε ως ανεξάρτητο κράτος. 
Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι για ̟ρώτη φορά τα ανατολικά σύνορα της Εσθονίας 
καθορίσθηκαν  κατά τη διάρκεια του µεσο̟ολέµου (1920-1940) µε τη Συνθήκη 
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του Tartu. Η Συνθήκη αυτή α̟οτέλεσε κατά κά̟οιο τρό̟ο το ̟ιστο̟οιητικό 
γέννησης του νέου κράτους στη συνέχεια. Οι δύο χώρες υ̟έγραψαν 
διακρατική συµφωνία το 1991 µε την α̟αίτηση όµως της Ρωσίας η Συνθήκη 
του Tartu να µην α̟οτελεί νοµική βάση διευθέτησης των σχέσεων των δύο 
χωρών, α̟αίτηση ̟ου τελικά έγινε α̟οδεκτή α̟ό την Εσθονία το 1994. Το 
καθεστώς διέλευσης των συνόρων διέ̟εται α̟ό το 2000 α̟ό τη Συνθήκη 
Shengen, γεγονός ̟ου ̟ροκάλεσε ̟λήθος ̟ροβληµάτων σε έναν ̟ληθυσµό 17-
20.000 κατοίκων ̟ου µετακινούνταν στην α̟έναντι ̟λευρά σχεδόν σε 
καθηµερινή βάση. Το ̟ρόβληµα αυτό ε̟ιχειρήθηκε να ε̟ιλυθεί µερικώς µε τη 
χορήγηση ετήσια βίζας, σε 4.000 άτοµα.   
 
Χάρτης 6.3 Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Εσθονίας-Ρωσίας 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
 
Η Εσθονία έχει δύο διοικητικά ε̟ί̟εδα, το κεντρικό και το το̟ικό. Αντίθετα 
στη Ρωσία ο διοικητικός χάρτης είναι ̟ιο σύνθετος, ενώ οι ̟εριφέρειες 
(oblasts) και οι ε̟αρχίες (rayons) έχουν τόσο µεγάλο γεωγραφικό µέγεθος ̟ου 
Ε Σ Θ Ο Ν Ι Α Ρ Ω Σ Ι Α 
1 Ida-Viru 6 Kingisepp 
2 Jogeva 7 Slantev 
3 Tartu 8 Gdov 
4 Polva 9 Pskov 
5 Voru 10 Pechory 
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δυσχεραίνουν µια ισόρρο̟η διασυνοριακή συνεργασία µε τις ε̟αρχίες της 
Εσθονίας. Ε̟ι̟λέον όλα τα σχέδια και τα ̟ρογράµµατα των ̟εριφερειών της 
Ρωσίας θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν ̟ρος έγκριση στην Οµοσ̟ονδιακή 
Κυβέρνηση, στο Υ̟ουργείο Εξωτερικών και στο Υ̟ουργείο Εσωτερικών 
Υ̟οθέσεων, γεγονός ̟ου καθιστά την ̟ροώθηση ευέλικτων και 
α̟οτελεσµατικών διασυνοριακών δράσεων εξαιρετικά δύσκολη υ̟όθεση. 
Ε̟ίσης και στις δύο ̟λευρές οι αρµοδιότητες των το̟ικών αρχών στην 
ανά̟τυξη διεθνών δράσεων είναι ελάχιστα α̟οσαφηνισµένες, αν και η 
Εσθονία ̟ρόσφατα (2005) υιοθέτησε τον Ευρω̟αϊκό Χάρτη Το̟ικών 
Αυτονοµιών.    
 
Η διασυνοριακή ζώνη Εσθονίας-Ρωσίας α̟οτελεί µια µάλλον 
̟υκνοκατοικηµένη ̟εριοχή καθώς η ε̟αρχία Ida-Viru µε 200.000 ̟ληθυσµό, 
α̟οτελεί το 13% του ̟ληθυσµού της Εσθονίας, ενώ η ̟όλη Narva µε 
̟ληθυσµό 70.000 κατοίκους α̟οτελεί την τρίτη µεγαλύτερη ̟όλη της χώρας. 
Η ευρύτερη ̟εριοχή α̟οτελεί α̟ό την ̟ερίοδο του ∆εύτερου Παγκοσµίου 
Πολέµου τον ̟υρήνα της βιοµηχανίας και της κλωστοϋφαντουργίας της 
Εσθονίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ̟ερισσότερο α̟ό το 80% ̟ερί̟ου του 
συνοριακού ̟ληθυσµού είναι ρωσόφωνοι ενώ η διαφορά οικονοµικής 
ανά̟τυξης µεταξύ συνοριακών ̟εριοχών είναι ̟ιο έντονη σε σχέση µε τα 
εθνικά µεγέθη Εσθονίας και Ρωσίας. Στις άλλες ε̟αρχίες της Εσθονίας νότια 
της Ida-Viru ο ̟ρωτογενής τοµέας είναι αυτός ̟ου κυριαρχεί, ενώ 
̟αρατηρείται ̟ολύ χαµηλότερος βαθµός αστικο̟οίησης, έλλειψη 
εξειδικευµένου ανθρώ̟ινου δυναµικού και χαµηλές ε̟ενδύσεις, λόγω 
α̟όστασης α̟ό τα οικονοµικά κέντρα. Στην ̟λευρά της Ρωσίας η ̟υκνότητα 
του ̟ληθυσµού είναι σαφώς χαµηλότερη, ενώ ̟εριφέρειες ό̟ως το Pskov, το 
Gdov και το Pechory α̟οτελούν κά̟οιες α̟ό τις ̟ιο φτωχές ̟εριοχές της 
Ρωσίας. Η οικονοµία της συγκεκριµένης ̟εριοχής εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 
α̟ό τις κρατικές ε̟ιχορηγήσεις, αδυνατώντας να αξιο̟οιήσει το γεωγραφικά 
της ̟λεονεκτήµατα.  
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Στο θεσµικό ε̟ί̟εδο η διασυνοριακή συνεργασία θα µ̟ορούσε να 
χαρακτηριστεί µάλλον ασθενική. Η Εσθονία σε αντίθεση µε τη Ρωσία, δεν έχει 
εγκρίνει τη Σύµβαση της Μαδρίτης ̟ου α̟οτελεί ένα θεσµικό υ̟όβαθρο 
ανά̟τυξης διασυνοριακών συνεργασιών µεταξύ δύο κρατών. Το τελευταίο 
διάστηµα ωστόσο στο ̟λαίσιο της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής Γειτονίας, έχουν 
αναληφθεί σηµαντικές ̟ρωτοβουλίες για την ̟ροετοιµασία ενός 
̟ρογράµµατος ως συνέχεια των ̟ρογραµµάτων Interreg και TACIS CBC. 
Α̟ό την ̟λευρά της Εσθονίας, η ε̟ιθυµία στο ̟ολιτικό ε̟ί̟εδο για 
διασυνοριακή συνεργασία στο ̟εριφερειακό τουλάχιστον ε̟ί̟εδο είναι 
ορατή. Το ίδιο όµως δε µ̟ορεί να το ισχυριστεί κανείς και για τη Ρωσική 
̟λευρά, λόγω κυρίως των συγκεντρωτικών δοµών στο διοικητικό και ̟ολιτικό 
σύστηµα.  
 
6.2.3 Η διασυνοριακή ζώνη Πολωνίας-Ουκρανίας 
 
Η διασυνοριακή ζώνη Πολωνίας-Ουκρανίας (βλέ̟ε Χάρτης 6.4 µε συνηµµένο 
Πίνακα), µέσα στον 20ο αιώνα άλλαξε ̟έντε φορές µέχρι να ̟άρει τη 
σηµερινή της µορφή, αν και για αιώνες ̟ριν, η Πολωνία και η Ουκρανία 
είχαν κοινή ιστορία. Το 1945 η ̟εριοχή χωρίστηκε στα δύο, µε το ένα µέρος 
να ανήκει στην Πολωνία και το άλλο στη Σοβιετική Ένωση, µε τα σύνορα να 
̟αραµένουν κλειστά. Το 1991 µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η 
Πολωνία ήταν η ̟ρώτη χώρα ̟ου αναγνώρισε την Ουκρανία ως ανεξάρτητο 
κράτος. Η χρονική αυτή στιγµή α̟οτελεί και το σηµείο εκκίνησης της 
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Στο διοικητικό ε̟ί̟εδο, οι α̟οκεντρωµένες δοµές της Ουκρανίας είναι ̟ολύ 
αδύναµες, µε ελάχιστες αρµοδιότητες και χαµηλή α̟οτελεσµατικότητα. Οι 
ε̟ικεφαλής των το̟ικών αρχών διορίζονται α̟ό τον ̟ρόεδρο της χώρας, ενώ 
τα διοικητικά όρια των διοικητικών ενοτήτων δεν είναι καθορισµένα 
ε̟ίσηµα. Στην Πολωνία α̟ό τις αρχές της δεκαετίας του ’90 έχουν 
̟αραχωρηθεί σηµαντικές αρµοδιότητες στις το̟ικές αρχές, ενώ το 1999 έχει 
θεσ̟ιστεί και ένα ενδιάµεσο διοικητικό ε̟ί̟εδο, εκτός της ̟εριφέρειας 
(voivodhip) και του ∆ήµου (gmina), αυτό της ε̟αρχίας (poviat).   
 
H διασυνοριακή ζώνη Πολωνίας-Ουκρανίας έχει ̟ληθυσµό γύρω στα 8 
εκατοµµύρια και είναι µια ̟εριοχή µε χαµηλό βαθµό αστικο̟οίησης και 
̟ληθυσµιακής ̟υκνότητας. Ο αγροτικός τοµέας αντι̟ροσω̟εύει το 40% 
̟ερί̟ου της α̟ασχόλησης, ενώ ισχυρές είναι οι τάσεις εσωτερικής και 
εξωτερικής µετανάστευσης α̟ό τη συγκεκριµένη ̟εριοχή. Η συνοριακή ζώνη 
Π Ο Λ Ω Ν Ι  Α Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Α 
1 Krosniensko-Przamyski 5 Lviv 
2 Rzeszowso-Tarnobrezeski   
3 Chelsko-Zamijski   
4 Lybelski   
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της Πολωνίας ανα̟τύσσεται µε χαµηλότερου ρυθµούς σε σχέση µε τον εθνικό 
µέσο όρο, ενώ η ̟λευρά της Ουκρανίας σηµειώνει ελαφρώς µεγαλύτερες 
ε̟ιδόσεις. Οι συνοριακές ̟εριφέρειες της Πολωνίας και της Ουκρανίας 
εµφανίζουν κατά 30% και 20% αντίστοιχα χαµηλότερο κατά κεφαλή 
εισόδηµα σε σχέση µε τους εθνικούς µέσους όρους.   
 
Μετά την ανεξαρτητο̟οίηση της Ουκρανίας το 1991, καθιερώθηκε µεταξύ των 
δύο χωρών η µη α̟αίτηση βίζας στις µετακινήσεις. Ενόψει όµως της εισόδου 
της Πολωνίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, το 2003 ε̟ιβλήθηκε το καθεστώς βίζας 
για τους ̟ολίτες τρίτων χωρών, καθεστώς ̟ου κράτησε όµως µόνο λίγους 
µήνες µετά α̟ό δια̟ραγµατεύσεις µεταξύ των δύο χωρών. Τα τελευταία 
χρόνια ̟αρατηρείται µια δραστική µείωση της εισόδου των Ουκρανών στην 
Πολωνία και µια θεαµατική αύξηση των Πολωνών στην Ουκρανία. Το 
φαινόµενο αυτό εξηγείται α̟ό τη µεγάλη αύξηση της βενζίνης στην Πολωνία, 
τις Πολωνικές ε̟ενδύσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται στην Ουκρανία και στους 
εµ̟ορικούς ̟εριορισµούς ̟ου ε̟ιβάλλει η Ουκρανία στα εισαγόµενα 
̟ροϊόντα. 
 
6.2.4 Η διασυνοριακή ζώνη Ρουµανίας-Μολδαβίας 
 
Η διασυνοριακή ζώνη Ρουµανίας-Μολδαβίας (βλέ̟ε Χάρτης 5.5 µε 
συνηµµένο Πίνακα), α̟ό το 1389 έως το 1812 ήταν µέρος του ενιαίου κράτους 
της Μολδαβίας. Μετά το Ρωσο-Τουρκικό ̟όλεµο (1806-1812) οι ανατολικές 
ε̟αρχίες (Βεσσαραβία) έγιναν µέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και οι 
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Χάρτης 6.5 Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Ρουµανίας-Μολδαβίας 
 
 
Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α Μ Ο Λ ∆ Α Β Ι Α 
1 Botosani 2 Edinet 
  3 Balti 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Το 1918, µετά τη Ρωσική Ε̟ανάσταση, η ̟εριοχής της Βεσσαραβίας ̟εριήλθε 
στη Ρουµανία και ̟αρέµεινε έως το 1940, ό̟ου µετά το Σύµφωνο Μολότωφ-
Ρίµ̟εντρο̟, η Μολδαβία έγινε µέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1991 η 
Μολδαβία ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο κράτος µετά την ̟τώση της 
Σοβιετικής Ένωσης. Η ταυτότητα της Μολδαβίας ̟ροσδιορίζεται α̟ό ένα 
µίγµα σλαβικών και ρουµάνικων ε̟ιρροών µε ̟ολιτιστικές, αλλά και 
̟ολιτικές ̟ροεκτάσεις. Παρά τις ̟ροσ̟άθειες τελευταία να καταστεί διακριτή 
µια ξεχωριστή «µολδαβική» ταυτότητα, δεν είναι λίγες οι φωνές ̟ου 
υ̟οστηρίζουν ένα «̟αν-ρουµανικό» όραµα µιλώντας για δύο ρουµάνικα έθνη 
(Τοmescu-Hatto, 2004).  
 
Στις το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές της Μολδαβίας έχουν µεταβιβαστεί 
µικρού εύρους διοικητικές εξουσίες, ̟ου γίνονται ακόµη ̟ιο ̟εριορισµένες 
στα ζητήµατα διασυνοριακής συνεργασίας. Η διοικητική µεταρρύθµιση ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκε το 2003, κινήθηκε σε ακόµη ̟ιο συγκεντρωτική 
κατεύθυνση και ε̟έβαλε την κατάτµηση των ̟εριφερειών σε µικρότερες 
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διοικητικές ενότητες. Η εικόνα στην ̟λευρά της Ρουµανίας είναι διαφορετική, 
καθώς µε τις ̟ρόσφατες διοικητικές µεταβολές, ολοένα και ̟ερισσότερες 
εξουσίες και ̟όροι µεταβιβάζονται στις το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές.    
 
Η διασυνοριακή ζώνη Ρουµανίας – Μολδαβίας χαρακτηρίζεται και αυτή α̟ό 
την κυρίαρχη ̟αρουσία του αγροτικού τοµέα. Α̟ό την ̟λευρά της 
Μολδαβίας, η µεγαλύτερη ̟όλη είναι το Balti µε ̟ληθυσµό 146.500 κατοίκους 
και α̟ό την ̟λευρά της Ρουµανίας το Botosani µε ̟ληθυσµό 115.070 
κατοίκους. To κατά κεφαλή ΑΕΠ στη συνοριακή ζώνη της Ρουµανίας 
αντιστοιχεί στο 19,1% του ευρω̟αϊκού και στο 70% του εθνικού µέσου όρου. 
Ε̟ι̟λέον, οι δηµόσιες ε̟ενδύσεις κατευθύνονται κυρίως στα νότια της χώρας 
και όχι στα σύνορα µε τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Η ̟λευρά της 
Μολδαβίας είναι ακόµη ̟ιο φτωχή µε υψηλά ̟οσοστά ανεργίας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 2003 το κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν ̟ερί̟ου 500 ευρώ, ενώ 
ακόµα και αυτοί ̟ου εργάζονται καλύ̟τουν µε δυσκολία τις βασικές τους 
ανάγκες.  Μέσα στη δεκαετία του ’90, δραµατικές ̟ολιτικές και οικονοµικές 
αλλαγές έλαβαν χώρα στην ̟εριοχή ̟ου είχαν ως συνέ̟εια την κατάρρευση 
της ̟αραγωγικής βάσης και τη σηµαντική συρρίκνωση των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων. Ε̟ι̟λέον, ο αγροτικός κλήρος είναι κατακερµατισµένος και 
µη ανταγωνιστικός, µε ελάχιστο βαθµό εκµηχάνισης της αγροτικής 
̟αραγωγής. 
 
Α̟ό το 1991 οι Μολδαβοί ̟ολίτες είχαν τη δυνατότητα να εισέρχονται στη 
Ρουµανία µε τις ταυτότητές τους. Το καθεστώς όµως ̟ροετοιµασίας εισόδου 
της Ρουµανίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση το 2007, ε̟έβαλλε την κατοχή 
διεθνούς διαβατηρίου και την αναγκαιότητα της έκδοσης visa, λόγω του 
καθεστώτος Schengen. Οι αλλαγές αυτές αναµένεται να ε̟ιφέρουν 
σηµαντικές ε̟ι̟τώσεις στη διασυνοριακή κινητικότητα. Μετά α̟ό τις 
αλλαγές αυτές ̟ερί̟ου 300.000 Μολδαβοί ζήτησαν να α̟οκτήσουν τη 
Ρουµανική ιθαγένεια, εκµεταλλευόµενοι σχετική συνταγµατική δυνατότητα 
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̟ερί δι̟λής ιθαγένειας. Αυτές οι εξελίξεις αναµένεται να δηµιουργήσουν µετά 
το 2007 ένα ενδιαφέρον φαινόµενο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, ό̟ου ένας σηµαντικός αριθµός ανθρώ̟ων τρίτης χώρας θα 
µετακινείται και θα εργάζεται ελεύθερα στο εσωτερικό της Ένωσης.   
 
6.2.5 Η διασυνοριακή ζώνη Ουγγαρίας-Ρουµανίας 
 
Η διασυνοριακή ζώνη Ουγγαρίας-Ρουµανίας (βλέ̟ε Χάρτης 6.6 και 
συνηµµένο Πίνακα), ̟ροέκυψε ιστορικά µέσα α̟ό τη Συνθήκη του Τραϊανού 
το 1920, σύµφωνα µε την ο̟οία, ̟άνω α̟ό 100 χιλιάδες τετραγωνικά 
χιλιόµετρα έκτασης και ̟ερί̟ου 3,5 εκατοµµύρια ̟ληθυσµός (εκ των ο̟οίων 
οι µισοί δήλωναν Ουγγρική καταγωγή), βρέθηκαν στην ̟λευρά της 
Ρουµανίας.  
 
Ο σχεδιασµός ̟αράλληλα υ̟οδοµών µεταφορών και κυρίως του 
σιδηρόδροµου µέσα στα εθνικά σύνορα της κάθε χώρας, κατακερµάτισε 
χωρικά µια ̟εριοχή µε κοινά κοινωνικά και ̟ολιτιστικά  χαρακτηριστικά. Τα 
̟αρα̟άνω είχαν ως συνέ̟εια να ανα̟τυχθούν εθνικές συγκρούσεις και 
εντάσεις µεταξύ των δύο χωρών, ακόµη και στην ̟ερίοδο του ενιαίου 
ανατολικού συνασ̟ισµού. Οι σχέσεις καχυ̟οψίας ̟ου συσσωρεύτηκαν για 
δεκαετίες, έχουν αντανάκλαση ακόµη και στην ̟ρόσφατη ιστορική ̟ερίοδο, 
ό̟ου τον αρχικό ενθουσιασµό α̟ό την ̟τώση του καθεστώτος Τσαουσέσκου, 
διαδέχθηκε η ε̟ιφυλακτικότητα. Η ένταξη βέβαια της Ρουµανίας στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση το 2007, δηµιουργεί νέα δεδοµένα και καλλιεργεί θετικές 
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Χάρτης 6.6 Η ∆ιασυνοριακή Περιοχή Μελέτης Ουγγαρίας-Ρουµανίας, 
Ουγγαρίας-Ουκρανίας 
 
Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι Α   -   Ρ Ο Υ Μ Α Ν Ι Α Ο Υ Γ Γ Α Ρ Ι Α    -   Ο Υ Κ Ρ Α Ν Ι Α  
3 Hajdu-Bijar 6 Satu-Mare 2 Szabol 1 Zakarpatska 
4 Bekes 7 Bihor     
5 Csongrad 9 Arad     
  8 Timis     
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
 
Στο διοικητικό ε̟ί̟εδο εντο̟ίζεται ασυµµετρία, όχι µόνο στο µέγεθος των 
διοικητικών ενοτήτων, αλλά και στις αρµοδιότητες και εξουσίες των το̟ικών 
και ̟εριφερειακών αρχών. Πρέ̟ει να συνυ̟ολογιστεί βέβαια ότι σηµαντικές 
διοικητικές µεταρρυθµίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την ̟ερίοδο και στις 
δύο χώρες. Ωστόσο είναι εµφανές ότι και στις δύο χώρες, η διασυνοριακή 
συνεργασία κατέχει σηµαντική θέση στην ατζέντα των διοικητικών και 
̟ολιτικών εξελίξεων.  
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Η διασυνοριακή ζώνη Ουγγαρίας – Ρουµανίας, χαρακτηρίζεται α̟ό έντονες 
̟εριφερειακές ανισότητες µεταξύ των δύο ̟λευρών των συνόρων. Για 
̟αράδειγµα, ενώ το κατά κεφαλή ΑΕΠ το 2004 στην Ουγγρική ̟λευρά ήταν 
̟ερί̟ου 8.500 ευρώ, αντι̟ροσω̟εύοντας το 70% του εθνικού µέσου όρου, την 
ίδια στιγµή στην Ρουµανική συνοριακή ζώνη ήταν ̟ερί̟ου 2.500 ευρώ, όσο 
̟ερί̟ου και ο εθνικός µέσος όρος. Ανάλογες διαφορές εντο̟ίζει κανείς 
εξετάζοντας τα δεδοµένα της α̟ασχόλησης ανά οικονοµικό κλάδο. Έτσι στις 
̟εριφέρειες της Ουγγαρίας στη δεκαετία του ΄90 η α̟ασχόληση στον 
αγροτικό τοµέα µειώθηκε, ενώ στις αρχές της ̟αρούσας δεκαετίας η 
α̟ασχόληση στο βιοµηχανικό τοµέα αυξήθηκε µετά α̟ό µια µακρά ̟ερίοδο 
ύφεσης. Αντίθετα, στη Ρουµανική συνοριακή ζώνη ̟αρατηρούνται ακριβώς 
οι αντίθετες τάσεις. Ε̟ι̟λέον, σηµαντικές ουγγρικές ε̟ενδύσεις 
καταγράφονται στη ρουµανική ̟λευρά, κατευθυνόµενες κυρίως σε ̟εριοχές 
µε αξιόλογη ̟αρουσία της ουγγρικής µειονότητας. 
 
Η διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση µεταξύ των δύο χωρών ̟αρέµεινε αµελητέα 
ακόµη και στη διάρκεια συµµετοχής των δύο χωρών στο ανατολικό µ̟λοκ. Το 
1989 τα σύνορα άνοιξαν ξανά, ενώ το 1997 υ̟ογράφηκε σχετική συµφωνία 
̟ου καθόριζε το ̟λαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών. Η εφαρµογή της 
Συνθήκης Schengen α̟ό την Ουγγαρία, δε δηµιούργησε σοβαρά εµ̟όδια στις 
διασυνοριακές µετακινήσεις, καθώς α̟ό το 2002 οι Ρουµάνοι είχαν τη 
δυνατότητα ως ̟ολίτες υ̟οψήφιας ̟ρος ένταξη χώρας, να µετακινούνται 
στην Ευρω̟αϊκή Ένωση χωρίς να είναι υ̟οχρεωµένοι να ̟ροµηθεύονται 
visa. 
 
6.2.6 H διασυνοριακή ζώνη Ουγγαρίας-Ουκρανίας 
 
H διασυνοριακή ζώνη Ουγγαρίας-Ουκρανίας (βλέ̟ε Χάρτης 6.6 και 
συνηµµένο Πίνακα), ̟ου ανήκει στην ευρύτερη ̟εριοχή της Transcarpathia, 
ιστορικά διαµορφώθηκε µέσα α̟ό τη Συνθήκη του Τραϊανού. Η Αυστρο-
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Ουγγαρία ως ο χαµένος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου, αναγκάστηκε να 
α̟οδεχθεί ε̟ώδυνες διευθετήσεις, καθώς σηµαντικές ουγγρικές µειονότητες 
α̟οκό̟ηκαν α̟ό τον εθνικό κορµό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια 
του 20ου αιώνα οι κάτοικοι της Transcarpathia βρέθηκαν να είναι ̟ολίτες 
̟έντε διαφορετικών κρατών. Συχνά ακούγεται το ανέκδοτο ενός ηλικιωµένου 
χωρικού ̟ου ρωτήθηκε ̟όσες χώρες ε̟ισκέφθηκε στη ζωή του. Η α̟άντησή 
του ήταν ότι βρέθηκε στην Αυστρο-Ουγγαρία, στην Τσεχοσλοβακία, στην 
Ουγγαρία, στη Σοβιετική Ένωση και στην Ουκρανία. «Προφανώς θα σας αρέσει 
να ταξιδεύετε», του εί̟αν. «Όχι», α̟άντησε αυτός, «̟οτέ δε µετακινήθηκα α̟ό το 
χωριό µου»!   
 
 
Στο διοικητικό ε̟ί̟εδο, ενώ στην Ουγγαρία ε̟ικρατούν τάσεις 
α̟οκέντρωσης, στην Ουκρανία εντο̟ίζονται ακριβώς αντίθετες δυναµικές. Οι 
αρµοδιότητες µάλιστα των Ουκρανικών το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών 
στην ανά̟τυξη διασυνοριακών δράσεων είναι α̟ό ελάχιστες έως ανύ̟αρκτες. 
Αντίθετα στην Ουγγαρία, έχουν ̟αραχωρηθεί διευρυµένες εξουσίες και 
αρµοδιότητες στην το̟ική αυτοδιοίκηση. 
 
Στη διασυνοριακή ζώνη Ουγγαρίας-Ουκρανίας, οι ̟εριφερειακές ανισότητες 
είναι ακόµη ̟ιο έντονες σε σχέση µε την ̟ροηγούµενη διασυνοριακή ζώνη. Η 
Ουκρανία συνολικά, µετά την α̟οκο̟ή της α̟ό τη Σοβιετική Ένωση 
̟εριέ̟εσε για µεγάλο διάστηµα σε µια βαθιά κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
α̟ό το 1991 έως το 1999 το κατά κεφαλή ΑΕΠ έ̟εσε ̟άνω α̟ό το 60%, µε 
ανοδικές ωστόσο τάσεις τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη 
̟εριοχή της Ουκρανίας α̟οτελούσε το δυτικό άκρο της ̟ρώην Σοβιετικής 
Ένωσης, είχε ως α̟οτέλεσµα να µην ενταχθεί µέσα στον κεντρικό σχεδιασµό 
ως ̟εριοχή βιοµηχανικών ε̟ενδύσεων υψηλής κλίµακας. Αντίστοιχα χαµηλές 
είναι και οι ξένες άµεσες ε̟ενδύσεις ̟ου αντι̟ροσω̟εύουν λιγότερο α̟ό το 
5% των ξένων άµεσων ε̟ενδύσεων, στην Ουκρανία. Παράλληλα, υψηλά είναι 
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τα ε̟ί̟εδα ανεργίας, όχι µόνο στην Ουκρανική αλλά και στην Ουγγρική 
̟λευρά, καταγράφοντας συστηµατικά υψηλότερα ̟οσοστά σε σχέση µε τους 
εθνικούς µέσους όρους.   
 
Τα σύνορα µεταξύ Ουγγαρίας-Ουκρανίας ̟αρέµεναν κλειστά α̟ό το 1920, µε 
την ίδια εικόνα να συνεχίζεται και στην ̟ερίοδο του σοβιετικού καθεστώτος. 
Α̟ό το 1991 µετά την ανεξαρτητο̟οίηση της Ουκρανίας, η διάσχιση των 
συνόρων α̟λο̟οιήθηκε και α̟ό τις δύο ̟λευρές. Η εφαρµογή ωστόσο της 
Συνθήκης Schengen α̟ό την Ουγγαρία, δηµιούργησε τεχνικές, οικονοµικές 
και ̟ρακτικές δυσκολίες στην ̟ροµήθεια visa α̟ό την Ουκρανική ̟λευρά.  
 
6.3 Το Περιφερειακό Προφίλ της Ελληνικής  «µελέτης 
̟ερί̟τωσης» 
 
6.3.1 Ιστορική ∆ιάσταση 
 
Η διασυνοριακή ζώνη στην ο̟οία εστιάζεται η ̟αρούσα ανάλυση (Ελλάδα-
Αλβανία, Ελλάδα-Π.Γ.∆.Μ. και Ελλάδα-Βουλγαρία), α̟οτελεί µέρος της 
Νοτιοανατολικής Ευρώ̟ης, ενός α̟ό τους ̟ιο τεµαχισµένους οικονοµικά, 
κοινωνικά και ̟ολιτικά χώρους της Ευρώ̟ης.  Η ευρύτερη ̟εριοχή α̟οτέλεσε 
ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι των ιστορικών εξελίξεων των Βαλκανίων συνολικά, 
καθώς για ̟ερί̟ου τέσσερις αιώνες µέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν µέρος 
της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ο αιώνας ̟ου ήταν καθοριστικός για τις 
εξελίξεις στα Βαλκάνια και τη διασυνοριακή ̟εριοχή ήταν ο 19ος, την ̟ερίοδο 
̟ου η Οθωµανική Αυτοκρατορία γίνεται ο µεγάλος ασθενής της Ευρώ̟ης. 
 
Το 1804 οι Σέρβοι δίνουν στον ξεσηκωµό τους ενάντια στους Τούρκους, 
α̟ελευθερωτικό χαρακτήρα. Το 1826 η Σερβία καθίσταται αυτόνοµη 
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ηγεµονία, φόρου υ̟οτελής στην Πύλη16. Η Ελληνική Ε̟ανάσταση ακολουθεί 
το 1821 και το 1839 η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος17. Οι ̟ρώτες αυτές 
κρατικές οντότητες ήταν αντικείµενο ε̟ιρροών των µεγάλων δυνάµεων και 
α̟οτέλεσαν οξύτατο ̟εδίο ανταγωνισµού µεταξύ τους. Στη Βουλγαρία, οι 
ιδέες του ̟ανσλαβισµού ̟ου ̟ρωτοεµφανίστηκαν α̟ό το 1600, ε̟ηρέασαν 
σηµαντικά τις εξελίξεις. Το 1870, µετά α̟ό την καθοριστική διαµεσολάβηση 
της Ρωσίας, ιδρύεται η Βουλγαρική Εξαρχία, ανεξάρτητα α̟ό το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο και ̟υροδοτεί έντονες διαµάχες µεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, µε αντικείµενο τις ̟εριοχές µε µικτούς ̟ληθυσµού. Το 1878, η 
Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου ̟ου ακολουθεί της νίκης των Ρώσων ε̟ί της 
Τουρκίας, ̟ροβλέ̟ει την ίδρυση της «Μεγάλης Βουλγαρίας» ̟ου ̟εριλάµβανε 
σχεδόν το σύνολο της σηµερινής διασυνοριακής ζώνης. Ωστόσο, µετά α̟ό 
έντονες αντιδράσεις της Αγγλίας, η Ρωσία αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τις 
σχετικές ρυθµίσεις18.  Το 1886, η Βουλγαρία ενσωµατώνει ̟ραξικο̟ηµατικά 
την αυτόνοµη ̟εριοχή της Ανατολικής Ρωµυλίας, ενώ Σερβία και Ελλάδα 
αντιδρούν. Ταυτόχρονα η γεωγραφική ̟εριοχή της Μακεδονίας γίνεται ̟εδίο 
έντονων ανταγωνισµών. 
 
Το 1908 διαµορφώνεται µια νέα κατάσταση στην ευρύτερη διασυνοριακή 
̟εριοχή. Η Αυστροουγγαρία και  η Ιταλία ως αντιστάθµισµα του σλαβικού 
ε̟εκτατισµού, ̟ροωθούν τα σχέδια για την «Μεγάλη Αλβανία». Το 1912 
α̟οφασίστηκε α̟ό τις έξι µεγάλες δυνάµεις της ε̟οχής ο σχηµατισµός 
αλβανικού κράτους. Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεµος το 1912 υ̟ήρξε 
α̟οφασιστικής σηµασίας για τα σύµµαχα βαλκανικά κράτη, καθώς µε τη νίκη 
τους α̟ελευθέρωσαν α̟ό τον τουρκικό ζυγό σχεδόν όλα τα ευρω̟αϊκά εδάφη 
̟ου κατείχε έως τότε η Τουρκία. Η ασυµφωνία όµως για τη διανοµή των 
εδαφών, οδήγησε στο Β΄ Βαλκανικό Πόλεµο το 1913 µεταξύ της Σερβίας-
                                                 
16
 Συνθήκη Ακκερµαν, 1826 
17
 Με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1829 η Ελλάδα απέκτησε αρχικά την αυτονοµία της και  µε τα 
τρία Πρωτόκολλα του 1830 την ανεξαρτησία της, µε την υποχρέωση να έχει µοναρχικό πολίτευµα 
18
 Συνέδριο Βερολίνου, 13 Ιουλίου 1878, αποφάσισε την αυτονόµηση της Βουλγαρίας (ηγεµονία 
φόρου υποτελής στην Πύλη), στην αυτονόµηση της επαρχίας της Ανατολικής Ρωµυλίας, ενώ η 
Μακεδονία παρέµενε τουρκική 
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Ελλάδας-Μαυροβουνίου α̟ό τη µια και της Βουλγαρίας α̟ό την άλλη. Η 
ήττα της Βουλγαρίας έκλεισε µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, ό̟ου 
διευθετήθηκαν και οι σχετικές διανοµές εδαφών. Το ξέσ̟ασµα του Α΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου (1914-1918) έσυρε τη διασυνοριακή ̟εριοχή και το 
σύνολο των Βαλκανίων σε νέες ̟ερι̟έτειες. Η Βουλγαρία συµµαχώντας µε τη 
Γερµανία, καταλαµβάνει την Ανατολική Μακεδονία. Με τη Συνθήκη του 
Νεϊγύ το 1919, γίνονται ανταλλαγές ̟ληθυσµών µεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας. Η ̟ρώτη Βαλκανική Συνδιάσκεψη στην Αθήνα, α̟οτελεί µια 
̟ρώτη σοβαρή ̟ροσ̟άθεια ενδοβαλκανικής συνεννόησης ̟ου οδήγησε στην 
υ̟ογραφή του Βαλκανικού Συµφώνου το 1934.  
 
Το 1939 ο Μουσολίνι εισβάλει στην Αλβανία. Το 1941 ακολουθεί ο Β΄ 
Παγκόσµιος Πόλεµος, η Βουλγαρία ̟ροσχωρεί στις δυνάµεις του Άξονα, ενώ 
η διασυνοριακή ̟εριοχή συνεχίζει ν’ α̟οτελεί αντικείµενο ανταγωνισµών 
µεταξύ Γιουγκοσλαβίας, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Μετά τη λήξη του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου, η «Οµόσ̟ονδη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 
α̟οτέλεσε µια α̟ό τις έξι οµόσ̟ονδες δηµοκρατίες ̟ου συνιστούσαν τη 
Γιουγκοσλαβία. Το 1947 υ̟ογράφεται στη Βάρνα Συνθήκη Φιλίας µεταξύ 
Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας, ̟ου ̟ροβλέ̟ει την ίδρυση «Βαλκανικής 
Οµοσ̟ονδίας», µέρος της ο̟οίας θα α̟οτελούσε η «Οµόσ̟ονδη ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας», η ο̟οία θα ̟εριελάµβανε τη «Μακεδονία του Αιγαίου» τη 
«Μακεδονία του Πιρίν» και τη «Μακεδονία του Βαρδάρη». Το σχέδιο όµως 
ναυάγησε µετά τη ρήξη στις σχέσεις Τίτο-Στάλιν. Ακολουθεί το 1948 ρήξη στις 
σχέσεις του Τίτο µε τη Βουλγαρία. Αργότερα η Βουλγαρία υιοθέτησε την 
ά̟οψη ότι δεν υ̟άρχει «Μακεδονικό έθνος» και για το λόγο αυτό δε µ̟ορεί να 
υ̟άρχει και «Μακεδονική µειονότητα». Η ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 και του 
Συµφώνου της Βαρσοβίας το 1955, ε̟έβαλε µέσα στα ̟λαίσια του ψυχρού 
̟ολέµου, µια ειρηνική συνύ̟αρξη µοναδικής διάρκειας για την ευρύτερη 
διασυνοριακή ̟εριοχή. Στις δεκαετίες ̟ου ακολούθησαν, βελτιώθηκαν 
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εντυ̟ωσιακά τόσο οι ελληνογιουγκοσλαβικές όσο και οι ελληνοβουλγαρικές 
σχέσεις.  
 
Μετά την ̟άροδο τριών δεκαετιών α̟λής ειρηνικής συνύ̟αρξης ̟ου 
ακολούθησε την ̟ερίοδο του ψυχρού ̟ολέµου, άρχισε µια ̟ερίοδος 
διαβαλκανικής ̟ροσέγγισης. Το 1979 µε ̟ρωτοβουλία της Ελλάδας 
συγκαλείται η ̟ρώτη µετα̟ολεµική ∆ιαβαλκανική ∆ιάσκεψη και ακολουθούν 
ανάλογες διασκέψεις στην Άγκυρα (1979), στη Σόφια (1981), στο Βουκουρέστι 
(1982), στην Αθήνα (1984) και στο Βελιγράδι (1984). Σηµαντικά βήµατα 
̟ροσέγγισης α̟οτελούν και οι συναντήσεις των Υ̟ουργών Εξωτερικών των 
βαλκανικών κρατών στο Βελιγράδι (1988) και στα Τίρανα (1990). Α̟ό το 1992 
ξεκίνησε µια εκκρεµότητα µε την Ελλάδα, µε αντικείµενο την ονοµασία της 
νέας κρατικής οντότητας της Π.Γ.∆.Μ.. Η διαµάχη αυτή οδηγεί το 1994 στην 
ε̟ιβολή οικονοµικού εµ̟άργκο α̟ό την Ελλάδα. Παράλληλα, α̟ό το 
Νοέµβριο του 1992 σηµειώνονται συχνά ε̟εισόδια µεταξύ Σλάβων και 
Αλβανών, µε α̟οκορύφωµα  το 2001 ̟ου οδήγησε στη Συµφωνία της 
Αχρίδας. Η ∆ιαβαλκανική Συνεργασία αναβίωσε το 1996, κατό̟ιν 
βουλγαρικής και ελληνικής ̟ρωτοβουλίας, ̟ου οδήγησε στη συνάντηση 
Κορυφής στην Κρήτη το 1997. Ακολούθησε η ∆ιαβαλκανική ∆ιάσκεψη 
Κορυφής της Αττάλειας το 1998 και του Βουκουρεστίου το 2000, ό̟ου 
υ̟ογράφηκε η Χάρτα Καλής Γειτονίας. Στη συνάντηση Κορυφής των 
Σκο̟ίων το 2001 υιοθετήθηκε κείµενο για την Περιφερειακή Οικονοµική 
Συνεργασία (Action Plan for Regional Economic Cooperation), ̟ου 
αναφέρεται εκτός των άλλων στη διασυνοριακή συνεργασία και στην 
ενθάρρυνση δηµιουργίας ευρω̟εριφερειών. Στη ∆ιαβαλκανική Σύνοδο των 
Τιράνων συζητήθηκε η µετεξέλιξη της Συνόδου σε µόνιµο Οργανισµό, 
̟ροκειµένου να υ̟άρξει καλύτερος συντονισµός µε το Σύµφωνο 
Σταθερότητας (Stability Pact) και την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Ακολούθησε η 
συνάντηση Κορυφής στο Βελιγράδι τον Α̟ρίλιο του 2003 και στο Σεράγεβο 
τον Ιούνιο του 2003. 
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6.3.2 Νοµική ∆ιάσταση 
 
Τα σηµερινά σύνορα σε σχέση µε την νοµική τους διάσταση είναι το 
α̟οτέλεσµα διεθνών συνθηκών, διασκέψεων, συµφωνιών και ̟ρωτοκόλλων 
̟ου αρχίζουν α̟ό τα τέλη του 18ου αιώνα. Οι διεθνείς αυτές διεργασίες ̟ου 
δηµιουργούσαν διεθνείς νοµικές δεσµεύσεις ήταν οι εξής: 
Συνθήκη Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827) µεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας. 
Προβλέ̟εται αυτονοµία της Ελλάδας, η Συνθήκη όµως δεν καθορίζει τα 
εδαφικά όρια της Ελλάδας. 
Συνθήκη Ανδριανου̟όλεως (14 Σε̟τεµβρίου 1829) µεταξύ Ρωσίας, Αγγλίας 
και Γαλλίας. Αναγνωρίζει η Τουρκία το Πρωτόκολλο της 22ας Μαρτίου 1829 
̟ου αναφέρεται στη χάραξη των νέων συνόρων του ελληνικού κράτους 
Πρωτόκολλα Λονδίνου (3 Φεβρουαρίου 1830) µεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και 
Ρωσίας. Καθορίζονται τα όρια του νέου ελληνικού κράτους ̟ου 
̟εριορίζονται στη Στερεά Ελλάδα. 
Πρωτόκολλο Λονδίνου (26 Σε̟τεµβρίου 1831) µεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και 
Ρωσίας. Προκύ̟τει ότι γεωγραφικοί λόγοι αντίκεινται στην οριστική 
α̟οδοχή της µεθοριακής γραµµής του 1830, και θεωρείται εύλογο η οροθετική 
γραµµή να ε̟εκταθεί. Ακολουθεί οριστικός διακανονισµός µετά α̟ό εξάµηνη 
ε̟εξεργασία της νέας χάραξης α̟ό τις µεγάλες δυνάµεις. 
∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Κωνσταντινου̟όλεως (11 ∆εκεµβρίου 1876) µεταξύ των 
Μεγάλων ∆υνάµεων και Τουρκίας. Αφορά στον καθορισµό των Βουλγαρικών 
συνόρων. Ο Ιγνάντιεφ (Ρώσος Υ̟ουργός Εξωτερικών) υ̟οστηρίζει ότι τα 
σύνορα θα ̟ρέ̟ει να διασφαλίζουν ̟ρωτίστως την ασφάλεια των χριστιανών 
της ̟εριοχής και δευτερευόντως τα εθνολογικά ζητήµατα. 
Συνθήκη Αγίου Στεφάνου Κωνσταντινου̟όλεως (3 Μαρτίου 1878) µεταξύ 
Ρωσίας και Τουρκίας. Ανακηρύσσεται η Βουλγαρία αυτόνοµη Ηγεµονία α̟ό 
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το ∆ούναβη έως το Αιγαίο, ̟εριλαµβάνοντας την Ανατολική Ρωµυλία, τη 
∆υτική Θράκη και τη Μακεδονία, ̟λην της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής  
Συµφωνία Λονδίνου (30 Μαϊου 1878) µεταξύ Ρωσίας και Αγγλίας. 
Α̟οφασίζεται η τρο̟ο̟οίηση της συνοριοθέτησης της Βουλγαρίας. Η 
«Μεγάλη Βουλγαρία» εγκαταλεί̟εται και συµφωνείται η ίδρυση µιας 
Ηγεµονίας µε ̟εριορισµένη έκταση µεταξύ Αίµου και ∆ούναβη. Τα δυτικά 
σύνορα διορθώνονται σύµφωνα µε εθνολογικά κριτήρια. 
Σύµβαση Κωνσταντινου̟όλεως (24 Μαρτίου 1881) µεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας. Αφορά τη ρύθµιση των ελληνοτουρκικών συνόρων. Εκχωρείται 
στην Ελλάδα η Θεσσαλία και η Άρτα.  
Συνθήκη Κωνσταντινου̟όλεως (4 ∆εκεµβρίου 1897) µεταξύ Ελλάδος και 
Τουρκίας. Τρο̟ο̟οιούνται ελαφρώς τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη 
Θεσσαλία εις βάρος της Ελλάδας. 
∆ιάσκεψη Βουκουρεστίου (Ιούλιος 1912) µεταξύ Ελλάδας, Ρουµανίας, 
Σερβίας, Μαυροβουνίου και Βουλγαρίας. Οι δια̟ραγµατεύσεις αφορούν τα 
Σερβο-Βουλγαρικά και τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Η ̟εριοχή της 
Καβάλας α̟οδίδεται στην Ελλάδα. 
Πρωτόκολλο Αθηνών (Κοροµηλά-Μ̟όσκοβιτς) (5 Μαϊου 1913) µεταξύ 
Ελλάδος, Σερβίας. Χαράσσονται τα κοινά σύνορα α̟ό τη λίµνη της Οχρίδας, 
νότια της λίµνης Πρέσ̟ας και νότια της Γευγελής. 
Συνθήκη Λονδίνου (30 Μαϊου 1913) µεταξύ των νικητών βαλκανικών 
συµµάχων (Ελλάδας-Βουλγαρίας-Μαυροβουνίου και Σερβίας) µε την 
Τουρκία. Παραχωρούνται α̟ό την Τουρκία όλα τα εδάφη δυτικά της 
γραµµής Αίνου-Μηδείας εκτός α̟ό την Αλβανία, η ο̟οία γίνεται ανεξάρτητη 
ηγεµονία. Η ̟ρεσβευτική διάσκεψη του Λονδίνου εκδίδει στις 11 Αυγούστου 
1913 α̟όφαση για τα νότια σύνορα της Αλβανίας. 
Συνθήκη Βουκουρεστίου (10 Αυγούστου 1913) µεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, 
Ρουµανίας και Μαυροβουνίου µε τη Βουλγαρία. Καθορίζονται τα Σερβο-
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βουλγαρικά σύνορα και τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας µεταξύ του 
όρου Μ̟έλες και των εκβολών του Νέστου ̟οταµού και του Αιγαίου. 
Πρωτόκολλο Φλωρεντίας Ιταλίας (17 ∆εκεµβρίου 1913) µεταξύ των Μεγάλων 
∆υνάµεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ρωσίας, Γερµανίας, Ιταλίας). Αφορά 
στα σύνορα του νεοσύστατου κράτους της Αλβανίας και χαράσσονται τα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα. Η Ελλάδα καλείται να εκκενώσει τα εδάφη της 
Βορείου Η̟είρου ̟ου είχε καταλάβει ο Ελληνικός Στρατός. 
Συνθήκη Neuilly Γαλλίας (27 Nοεµβρίου 1919) µεταξύ των συµµάχων 
(Αγγλίας, Γαλλίας, ΗΠΑ, Ιταλίας) και Βουλγαρίας µετά την ήττα της. 
Παραχωρούνται ̟εραιτέρω εδάφη στην Ελλάδα και στη Σερβία α̟ό τη 
Βουλγαρία και α̟οκλείεται η βουλγαρική έξοδος στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα 
υ̟ογράφεται ειδική συνθήκη µε την Ελλάδα, για εθελούσια αµοιβαία 
µετανάστευση των µειονοτήτων και ανταλλαγή ̟ληθυσµών. 
Συνθήκη Σεβρών Γαλλίας (10 Αυγούστου 1920) µεταξύ Συµµάχων κρατών και 
της Τουρκίας. Στην Ελλάδα ̟ροβλέ̟εται η ̟ροσάρτηση του µεγαλύτερου 
µέρους της Ανατολικής Θράκης. 
Συνθήκη Ειρήνης Λωζάννης Ελβετίας (24 Ιουλίου 1923) µεταξύ Αγγλίας, 
Γαλλίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Τουρκίας, Ρουµανίας, Γιουγκοσλαβίας, 
Βουλγαρίας, Βελγίου, Πορτογαλίας, Ια̟ωνίας και ΗΠΑ. Καθορίζεται η 
ελληνοτουρκική µεθόριος στα σηµερινά όρια. 
Σύµφωνο Εγκαρδίου Συνεννοήσεως Άγκυρας (14 Σε̟τεµβρίου 1933) µεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας. Οι δύο χώρες εγγυώνται αµοιβαία το α̟αραβίαστο 
των κοινών συνόρων.  
Βαλκανικό Σύµφωνο Αθηνών (9 Φεβρουαρίου 1934) µεταξύ Ελλάδας, 
Γιουγκοσλαβίας, Ρουµανίας και Τουρκίας. Το υφιστάµενο καθεστώς της 
Βαλκανικής αναγνωρίζεται ως οριστικό 
Συνθήκη Παρισίων (10 Φεβρουαρίου 1947) µεταξύ 21 κρατών και των 
συµµάχων του Άξονα στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο (Ιταλία, Ρουµανία, 
Βουλγαρία, Φινλανδία). Η Αλβανία α̟οκαθίσταται ως ανεξάρτητο κράτος. Η 
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Βουλγαρία ̟αραιτείται α̟ό την ̟ροσάρτηση της Ανατολικής Μακεδονίας 
και της ∆υτικής Θράκης.  
 
6.3.3 Πολιτική ∆ιάσταση 
 
Σήµερα η µεθοριακή γραµµή µεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας-FYROM-
Βουλγαρίας, α̟οτελεί το εξωτερικό σύνορο της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στη ΝΑ 
Ευρώ̟η. Με την είσοδο ωστόσο της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση, η Ελλάδα α̟έκτησε για ̟ρώτη φορά χερσαία σύνορα µε 
την ενδοχώρα της Ένωσης. Μετά το 1989, µια νέα ̟ολιτική γεωγραφία 
αναδεικνύεται στην ̟εριοχή, ενώ ο βίαιος οικονοµικός και ̟ολιτικός 
µετασχηµατισµός φέρνει αλλαγές στο οικονοµικό και κοινωνικό ε̟ί̟εδο, για 
τις ο̟οίες οι ̟ερισσότερες Βαλκανικές χώρες δεν ήταν ̟ροετοιµασµένες. Η 
µετάβαση αυτή δεν ήταν µια οµαλή ̟ορεία, αλλά µια εµ̟ειρία ̟ολλές φορές 
ε̟ώδυνη. 
 
Ειδικότερα για την Αλβανία, οι εξελίξεις της τελευταίας 15ετίας σε εθνικό 
ε̟ί̟εδο ̟ου αντανακλούν ανα̟όφευκτα και στη συνοριακή ζώνη είναι: 
Πρώτον, το βίαιο ̟έρασµα α̟ό την αυτοδύναµη ανά̟τυξη στην οικονοµία 
της αγοράς, µέσα α̟ό έντονες οικονοµικές διακυµάνσεις. ∆εύτερον, η µαζική 
µετακίνηση του ̟ληθυσµού ̟ρος το εξωτερικό και κυρίως ̟ρος την Ελλάδα 
και την Ιταλία. Τρίτον, η κατάρρευση της ̟αραγωγικής βάσης και η 
συνακόλουθη ανά̟τυξη της ̟αραοικονοµίας. Τέταρτον, η βαθιά οικονοµική 
κοινωνική και ̟ολιτική κρίση µετά το 1997. Πέµ̟τον, η εµ̟λοκή έστω και 
έµµεση στη σύγκρουση του Κοσσυφο̟εδίου. Έκτον, η σταδιακή ανάκαµψη 
της οικονοµίας τα τελευταία χρόνια και η σχετική ̟ολιτική σταθερότητα. 
 
Η Π.Γ.∆.Μ. ήταν η φτωχότερη οµόσ̟ονδη δηµοκρατία της ̟ρώην 
Γιουγκοσλαβίας, ενώ η κατάσταση µετά το 1991 ε̟ιδεινώθηκε λόγω: Πρώτον, 
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του εµ̟ορικού α̟οκλεισµού ̟ου ε̟ιβλήθηκε στη Γιουγκοσλαβία. ∆εύτερον, 
των δύο εµ̟ορικών α̟οκλεισµών ̟ου ε̟ιβλήθηκαν α̟ό την Ελλάδα. Τρίτον, 
της κρίσης του Κοσσυφο̟εδίου και τέταρτον λόγω των εντάσεων µε την 
αλβανική µειονότητα µέχρι τη συµφωνία της Αχρίδας τον Αύγουστο του 
2001. 
 
Η Βουλγαρία κληρονόµησε ̟λήθος οικονοµικών, κοινωνικών και ̟ολιτικών 
̟ροβληµάτων α̟ό την ̟ροηγούµενη τάξη ̟ραγµάτων, ̟αρόλο ̟ου η 
µετάβαση δεν ήταν στον ίδιο βαθµό οδυνηρή. Τα κύρια χαρακτηριστικά 
αυτής της µετάβασης ήταν: Πρώτον, η διαδικασία των ιδιωτικο̟οιήσεων 
µάλλον δηµιούργησε ̟ερισσότερα ̟ροβλήµατα α̟ό εκείνα ̟ου ε̟ιχείρησε να 
λύσει.19 ∆εύτερον, οι ισχυροί δεσµοί µε την ̟ρώην Σοβιετική Ένωση σε όλες 
τις ̟τυχές του ̟αραγωγικού ιστού, µίκρυνε το ̟εριθώριο για οµαλές 
̟ροσαρµογές. Τρίτον, το γεγονός ότι η χώρα δεν ενε̟λάκη σε ̟ολεµικές 
συρράξεις, έδωσε το δικαίωµα στη Βουλγαρία να ενισχύσει τον ευρω̟αϊκό της 
̟ροσανατολισµό, µε α̟οτέλεσµα να ε̟ιτύχει την ένταξή της στην Ευρω̟αϊκή 
Ένωση στις αρχές του 2007. 
 
Η Ελλάδα α̟οτελεί έναν σταθερο̟οιητικό ̟όλο στην ευρύτερη ̟εριοχή, 
σηµειώνοντας αξιόλογες ανα̟τυξιακές ε̟ιδόσεις την τελευταία 
δεκα̟ενταετία. Τα βασικά δεδοµένα του νέου ̟εριβάλλοντος για την Ελλάδα 
είναι τα εξής: Πρώτον, η ̟τώση των καθεστώτων κεντρικού σχεδιασµού στα 
βόρεια σύνορά της δηµιούργησε νέες ευκαιρίες και διεύρυνε την ̟εριοχή 
αγοράς των οικονοµικών της δραστηριοτήτων. ∆εύτερον, έδωσε τη 
δυνατότητα να χειριστεί τις Βαλκανικές της σχέσεις µέσα α̟ό την ευρω̟αϊκή 
ο̟τική. Ειδικότερα η α̟όφαση της ελληνικής ̟ροεδρίας να οργανώσει 
Συνάντηση Κορυφής στις 21 Ιουνίου 2003 στη Θεσσαλονίκη της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης µε τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, ενίσχυσε την ευρω̟αϊκή 
̟ροο̟τική των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων.    
                                                 
19
 Η ιδιοκτησία από απόλυτα κρατική µεταβλήθηκε σε πολυµετοχική µε κύριο µέτοχο το κράτος. 
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6.3.4 ∆ιοικητική ∆ιάσταση 
 
Χάρτης 6.7 Η Ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης» 
  
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία 
 
Η διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας-Αλβανίας-Π.Γ.∆.Μ.-Βουλγαρίας, αφορά µια 
̟εριοχή ̟ου α̟οτελείται συνολικά α̟ό 27 νοµούς ε̟ι̟έδου NUTS III 
(Ελλάδα-14, Αλβανία-6, Π.Γ.∆.Μ.-3, Βουλγαρία-4), καταλαµβάνοντας µια 
έκταση συνολικά 62.509 km2, όσο ̟ερί̟ου το άθροισµα της έκτασης της 
Αλβανίας και Π.Γ.∆.Μ. Έχοντας ως κοινό γεωγραφικό ̟αρονοµαστή τα 
ΕΛΛΑ∆Α - ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΛΛΑ∆Α – Π.Γ.∆.Μ. ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
1 Κέρκυρα 18 Gjirokaster 5 Κοζάνη 22 Pelagonia 9 Σέρρες 24 Blagoevgrand 
2 Θεσ̟ρωτία 15 Saranta 6 Φλώρινα 23 Vardar 10 ∆ράµα 25 Smolyan 
3 Ιωάννινα 19 Permiti 7 Πέλλα 24 Southeast 11 Καβάλα 26 Kardjali 
4 Καστοριά 16 Kolonja 8 Κιλκίς   12 Ξάνθη 27 Haskovo 
  17 Korca     13 Ροδό̟η   
  20 Devol     14 Έβρος   
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σύνορα της Ελλάδας, η Αλβανική συνοριακή ̟εριοχή αντι̟ροσω̟εύει το 13% 
του εθνικού της εδάφους, η FYROM το 21,6%, ενώ µικρότερη συµµετοχή 
̟αρουσιάζει η Βουλγαρική ̟λευρά (12,1%). Ο Χάρτης 6.7, σε συνδυασµό µε το 
συνηµµένο ̟ίνακα, µας ̟αρέχει σχετικές ̟ληροφορίες για τους 27 συνολικά 
νοµούς της ̟εριοχής αναφοράς. 
 
6.3.5 Οικονοµική-∆ιαρθρωτική ∆ιάσταση 
 
Στην ̟ρο του 1989 ̟ερίοδο, η διασυνοριακή ζώνη µε όρους οικονοµικών 
ε̟ιδόσεων και ανά̟τυξης θα µ̟ορούσε να θεωρηθεί ως µια ̟εριοχή χαµηλών 
ευκαιριών (Dimitrov κ.α., 2002). Μετά το 1989, οι χώρες µετάβασης των 
Βαλκανίων βιώνουν για µια ̟ερί̟ου δεκαετία µια οδυνηρή ̟τώση της 
̟αραγωγικής τους βάσης και ειδικά του βιοµηχανικού ΑΕΠ. Το 2003 το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ είναι εξαιρετικά χαµηλό (10% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ-
15), ενώ η διάρθρωση της οικονοµίας είναι εξαρτώµενη σε µεγάλο βαθµό α̟ό 
τον αγροτικό τοµέα (17% του ΑΕΠ) και α̟ό βιοµηχανικούς τοµείς έντασης 
εργασίας. Ο κλάδος των υ̟ηρεσιών είναι ανε̟τυγµένος σε χαµηλό βαθµό ενώ 
οι ̟ερισσότερες βιοµηχανίες έντασης κεφαλαίου έχουν καταρρεύσει. Όλες 
αυτές οι εξελίξεις, οδήγησαν ανα̟όφευκτα σε χαµηλές εξαγωγικές ε̟ιδόσεις 
και υψηλά εµ̟ορικά ελλείµµατα σε σχέση µε τις άλλες χώρες µετάβασης της 
Κεντρικής Ευρώ̟ης. Ε̟ι̟λέον, οι χώρες αυτές βίωσαν ε̟ώδυνα την εµ̟ειρία 
µετακίνησης εγχώριου ανθρώ̟ινου κεφαλαίου µέσω της µαζικής 
µετανάστευσης. Ωστόσο, τα τελευταία ̟έντε χρόνια η ̟εριοχή συνολικά 
δείχνει σηµαντικά σηµάδια ανάκαµψης. Οι ρυθµοί ανά̟τυξης είναι 
υψηλότεροι α̟ό τους αντίστοιχους στην Ευρω̟αϊκή Ένωση µε θετικές 
̟ροσδοκίες στο µέλλον, ενώ οι ̟ολιτικές ιδιωτικο̟οιήσεων και θεσµικών 
µεταρρυθµίσεων αρχίζουν να φέρνουν τα ̟ρώτα θετικά α̟οτελέσµατα. 
Παράλληλα, οι µεταναστευτικές τάσεις µειώθηκαν και οι άµεσες ξένες 
ε̟ενδύσεις (ΑΞΕ) κάνουν αισθητή την ̟αρουσία τους στην ̟εριοχή.  
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Οι τρεις χώρες µετάβασης Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρία είναι καθαρά 
λή̟τες Άµεσων Ξένων Ε̟ενδύσεων (ΑΞΕ), αν και το ύψος αυτών των 
ε̟ενδύσεων δεν είναι ιδιαίτερα εντυ̟ωσιακό (Slaveski and Nedanovski, 
2002). H Ελλάδα µε βάση τις ανα̟τυξιακές της ε̟ιδόσεις τα τελευταία χρόνια 
και τον ε̟ενδυτικό της ̟ροσανατολισµό στο Βαλκανικό χώρο γενικότερα, 
φαίνεται ότι θα µ̟ορούσε να ̟αίξει το ρόλο του «Βορρά» στον  Ευρω̟αϊκό 
«Νότο»  (Labrianidis κ.α., 2003).  Tην τελευταία ̟ενταετία ειδικότερα, η 
ε̟ενδυτική έξαρση ̟ολλών ελληνικών ε̟ιχειρήσεων δηµόσιου χαρακτήρα σε 
στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας των βαλκανικών χωρών, φανερώνει την 
̟ολιτική βούληση της Ελλάδας να ε̟ενδύσει όχι µόνο στην οικονοµία αλλά 
και στη σταθερότητα. Η χαµηλή σχετικά ̟αρουσία ΑΞΕ των άλλων δυτικών 
χωρών φανερώνει µια στρατηγική αναµονής ̟ου θα µ̟ορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως “wait and see” (Labrianidis κ.α., 2003). Ο ̟αράγοντας της 
γειτνίασης φαίνεται ότι ̟αίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς ̟αρατηρείται σχετικά 
σηµαντική συγκέντρωση ελληνικών ε̟ενδύσεων στο νότιο τµήµα των 
γειτονικών χωρών. Η Βουλγαρία ειδικότερα, ̟ροσφέρει στις ελληνικές 
ε̟ιχειρήσεις µια νέα κοντινή αγορά µε χαµηλό ανταγωνισµό, φθηνή και 
εξειδικευµένη εργασία20, ευκαιρίες δηµιουργίας εξαγωγικής βάσης στην 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώ̟η και γενικότερα ένα ̟εριβάλλον οικείο στον 
Έλληνα ε̟ενδυτή. 
 
Ο χαρακτήρας του εµ̟ορίου της Ελλάδας µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση συνολικά 
είναι διακλαδικός, ενώ ̟ροσλαµβάνει ενδοκλαδικά χαρακτηριστικά στο 
βαλκανικό  χώρο. Τα χαρακτηριστικά αυτά στη διασυνοριακή ζώνη έχουν 
τεράστια σηµασία, καθώς συνδέονται µε τη διατήρηση εξειδικεύσεων και 
̟αραγωγικών διαρθρώσεων, ̟ου σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα έµεναν 
α̟ροστάτευτα στον ανταγωνισµό. Η σηµασία του διασυνοριακού εµ̟ορίου 
για µικρές και κατακερµατισµένες χώρες ό̟ως είναι τα Βαλκάνια, έγκειται 
στη δηµιουργία εσωτερικών και εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας και στη 
                                                 
20
 Η εξειδίκευση κυρίως στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας οδήγησε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 
στην απέναντι πλευρά των συνόρων 
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λειτουργία των ̟εριφερειακών ̟ολλα̟λασιαστών (Πετράκος, 2000β). Με 
βάση αυτήν την υ̟όθεση, η ανά̟τυξη σε µια χώρα θα ε̟ηρεάζει θετικά τη 
γειτονική ̟εριοχή. Τα στοιχεία όµως δείχνουν ότι οι διασυνοριακές 
οικονοµικές σχέσεις βρίσκονται σε χαµηλά ε̟ί̟εδα, συγκρινόµενες µε άλλες 
̟εριοχές της Ευρώ̟ης21, µε την Ελλάδα να εξάγει µόλις το 6,7% του συνόλου 
των εξαγωγών της στα Βαλκάνια και να εισάγει το 2,8%. Οι ε̟ιδόσεις αυτές 
δεν είναι τί̟οτε άλλο ̟αρά το φυσιολογικό α̟οτέλεσµα του τεχνολογικού και 
ανα̟τυξιακού χάσµατος ̟ου χωρίζει τη ∆υτική α̟ό τη ΝΑ Ευρώ̟η, ̟ου δεν 
είναι δυνατόν να υ̟οκατασταθεί α̟ό διασυνοριακού τύ̟ου ανταλλαγές 
(Πετράκος, 2000β). 
 
Ο Πίνακας 6.3, τα ∆ιαγράµµατα 6.1 και 6.2, καθώς και οι Χάρτες 6.8 και 6.9, 
µας ̟αρέχουν χρήσιµες ̟ληροφορίες αναφορικά µε τα οικονοµικά και 
δηµογραφικά δεδοµένα των συνοριακών ζωνών αναφοράς. Με βάση τις 
̟ληροφορίες αυτές µ̟ορούν να εξαχθούν ορισµένα ενδιαφέροντα 
συµ̟εράσµατα.    
 
Πίνακας 6.3 Ρυθµοί Ανά̟τυξης Συνοριακών Περιφερειών 1990-2001 
Συνοριακή 
ζώνη 
Κατά κεφαλή ΑΕΠ 
1990 















Αλβανία 650 102 1339 100 7 7 
Π.Γ.∆.Μ. 1256 104 1543 90 2 3 
Βουλγαρία 1060 89 1254 68 3 8 
Ελλάδα 6943 88 10013 78 3 4 
 
Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υ̟ηρεσίες, Eurostat (Regio database, internet) 
 
 
                                                 
21
 Ο Petrakos, 1999 αναφέρει για παράδειγµα ότι οι εξαγωγές της Αυστρίας προς τις γειτονικές της 
χώρες ανέρχονται στο 59,2% του συνόλου των εξαγωγών της, ενώ οι εισαγωγές της από τις γειτονικές 
χώρες στο 60,6% του συνόλου. Αντίστοιχα ποσοστά παρατηρούνται σε συνοριακές περιοχές του 
Βελγίου της Γαλλίας κλπ. 
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Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υ̟ηρεσίες, Eurostat (Regio database, internet) 
 
∆ιάγραµµα 6.2 Το ΑΕΠ των συνοριακών ̟εριφερειών 1990 και 2001 







1990 2001 1990 2001 1990 2001 1990 2001




Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υ̟ηρεσίες, Eurostat (Regio database, internet) 
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Χάρτης 6.8 Πληθυσµιακή Πυκνότητα σε ε̟ί̟εδο NUTSIII (Εθνικός Μέσος 
Όρος = 100), 2001 
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Χάρτης 6.9 Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε ε̟ί̟εδο NUTSIII (Εθνικός Μέσος Όρος 
= 100), 2002 
 
Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υ̟ηρεσίες, Eurostat (Regio database, internet) 
 
Πρώτον, οι ̟ερισσότερες συνοριακές ζώνες χαρακτηρίζονται α̟ό κατά 
κεφαλή ΑΕΠ και ̟ληθυσµιακές ̟υκνότητες χαµηλότερες σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα εθνικά µεγέθη. Η µοναδική εξαίρεση στον κανόνα, εντο̟ίζεται 
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στην συνοριακή ζώνη της Αλβανίας ό̟ου το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι ̟ερί̟ου 
ίσο µε το αντίστοιχο εθνικό. 
 
∆εύτερον, όλες οι συνοριακές ζώνες βελτίωσαν τις οικονοµικές τους συνθήκες 
µε βάση το δείκτη του κατά κεφαλή ΑΕΠ το 2001 και σηµείωσαν θετικούς 
ρυθµούς ανά̟τυξης στην ̟ερίοδο 1990-2001. Ωστόσο οι ε̟ιδόσεις είναι σαφώς 
υ̟οδεέστερες των αντίστοιχων εθνικών µεγεθών, µε α̟οτέλεσµα η θέση των 
συνοριακών ̟εριφερειών µε σχετικούς όρους να ε̟ιδεινωθεί. Η Αλβανική 
συνοριακή ζώνη συγκρινόµενη µε τον εθνικό µέσο όρο, έχασε δύο 
̟οσοστιαίες µονάδες, η συνοριακή ζώνη της Π.Γ.∆.Μ. δεκατέσσερις µονάδες, 
η Βουλγαρική δεκατρείς και η Ελληνική δέκα ̟οσοστιαίες µονάδες (βλέ̟ε 
Πίνακα 6.9). 
 
Τρίτον, σηµαντικές διαφορές ̟αρατηρούνται µεταξύ της ελληνικής ζώνης και 
των τριών άλλων συνοριακών ζωνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατά 
κεφαλή ΑΕΠ είναι ̟ερί̟ου έξι έως ε̟τά φορές µεγαλύτερο σε σχέση µε αυτό 
των βόρειων συνοριακών γειτόνων της. Οι µεγάλες αυτές διαφορές στο 
ε̟ί̟εδο ευηµερίας και εισοδήµατος, ̟ροκαλούν µεταναστεύσεις του τύ̟ου 
Ανατολή - ∆ύση και µετακινήσεις κεφαλαίων του τύ̟ου ∆ύση – Ανατολή 
(Labrianidis κ.α., 2003). 
 
Τέταρτον, το κατά κεφαλή ΑΕΠ των τεσσάρων συνοριακών ζωνών 
συγκρινόµενο µε τους αντίστοιχους εθνικούς µέσους όρους, ̟αρουσιάζει 
διαφορετική εικόνα. Έτσι η Αλβανική συνοριακή ζώνη (µε ισχυρή ̟αρουσία 
ελληνικής µειονότητας) εµφανίζει ίσο  κατά κεφαλή ΑΕΠ µε αυτό της 
Αλβανίας και η ζώνη της Π.Γ.∆.Μ. ίσο µε το 90% του εθνικού δείκτη. Η 
µεγαλύτερη α̟όσταση α̟ό τον εθνικό µέσο όρο, εντο̟ίζεται στη συνοριακή 
ζώνη της Βουλγαρίας (68% του εθνικού δείκτη), ενώ στην ελληνική συνοριακή 
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ζώνη οι ε̟ιδόσεις είναι ενδιάµεσες των δύο τελευταίων (78% του εθνικού 
δείκτη).  
 
Πέµ̟τον, στο εσωτερικό κάθε συνοριακής ζώνης σε ε̟ί̟εδο Νοµού (NUTS III) 
εντο̟ίζονται αξιόλογες διαφορο̟οιήσεις (βλέ̟ε Χάρτες 6.8 και 6.9). Στην 
ελληνική  συνοριακή ζώνη εµφανίζονται ̟έντε νοµοί µε κατά κεφαλή ΑΕΠ 
µικρότερο του 75% του εθνικού µέσου όρου και ε̟τά νοµοί µε ̟ληθυσµιακή 
̟υκνότητα µικρότερη των 50 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Στην 
Βουλγαρική ̟λευρά αντίστοιχα, οι τρεις α̟ό τους τέσσερις συνοριακούς 
νοµούς έχουν χαµηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ α̟ό το 75% του εθνικού 
µεγέθους, ενώ το σύνολο της συνοριακής ζώνης ̟αρουσιάζει χαµηλή 
̟ληθυσµιακή ̟υκνότητα (<50 κατοίκων ανά km2). Στην ̟ερί̟τωση της 
συνοριακής ζώνης της Αλβανίας και της Π.Γ.∆.Μ. οι διαφορο̟οιήσεις µε τους 
αντίστοιχους εθνικούς δείκτες δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Αξίζει να 
σηµειωθεί ωστόσο ότι ένας συνοριακός νοµός της Αλβανίας (Gjirokaster) 
εµφανίζει υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ ακόµη και α̟ό αυτόν της ̟όλης των 
Τιράνων.  
 
Ανακεφαλαιώνοντας τα ̟αρα̟άνω ευρήµατα, θα µ̟ορούσαµε να 
ισχυριστούµε ότι ο ̟εριφερειακός χαρακτήρας της διασυνοριακής ̟εριοχής, 
οι δυσµενείς γεωγραφικές συντεταγµένες, οι ισχνές οικονοµίες συγκέντρωσης, 
οι κατακερµατισµένες αγορές, η αδύναµη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, οι 
ανε̟αρκείς υ̟οδοµές και το χαµηλό ε̟ί̟εδο των υ̟ηρεσιών, έχουν 
διαµορφώσει ένα ̟εριβάλλον µειωµένης ανταγωνιστικότητας στις συνοριακές 
̟εριφέρειες µε τα ̟αρα̟άνω χαρακτηριστικά (Niebuhr και Stiller 2002, 
Nijkamp, 1998, Petrakos 1996, Petrakos και Economou 2002). Ε̟ι̟λέον, αυτές 
οι ̟εριφέρειες έχουν βρεθεί στις ̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων 
α̟ροετοίµαστες να αντιµετω̟ίσουν τα σοβαρά ̟ροβλήµατα ̟ροσαρµογής 
̟ου εµφανίστηκαν στο οικονοµικό και ̟ολιτικό ̟εριβάλλον µετά το 1989 
(Petrakos 2001).  
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Στο ̟αρόν κεφάλαιο, ̟αρουσιάστηκε το εισαγωγικό µέρος της µεθοδολογίας 
̟ου αφορά στην εµ̟ειρική διερεύνηση, καθώς και µια συνο̟τική ανάλυση 
των ιστορικών, ̟ολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών  χαρακτηριστικών 
των εννέα διασυνοριακών ̟εριοχών µελέτης. Οι ̟ληροφορίες ̟ου 
̟αρασχέθηκαν µέσα α̟ό τα τµήµατα ̟ου ̟ροηγήθηκαν, µας ε̟ιτρέ̟ουν την 
εξαγωγή των ̟αρακάτω συµ̟ερασµάτων. 
 
Πρώτον, η κάθε διασυνοριακή ̟εριοχή έχει τις δικές της ιδιαίτερες ιστορικές, 
̟ολιτικές και κοινωνικές αφετηρίες, γεγονός ̟ου ̟ρέ̟ει να µας κάνει 
εξαιρετικά ε̟ιφυλακτικούς σε αυθαίρετες γενικεύσεις και α̟λουστεύσεις. 
Ωστόσο, µε εξαίρεση τις συνοριακές ζώνες της Ελλάδας και της Φιλανδίας, 
όλες οι άλλες συνοριακές ̟εριοχές βίωσαν την εµ̟ειρία της εδραίωσης, αλλά 
και της ̟τώσης των καθεστώτων κεντρικού σχεδιασµού. Το γεγονός αυτό, 
δηµιουργεί ένα κοινό υ̟όβαθρο ̟ολιτικών και κοινωνικών ̟αραστάσεων  
̟ου έχουν διαµορφωθεί στις συγκεκριµένες διασυνοριακές ̟εριοχές, και 
µ̟ορεί να α̟οδειχθεί ̟ολύτιµο στην ερµηνεία των εµ̟ειρικών 
α̟οτελεσµάτων ̟ερί αντιλήψεων ̟ου θα ακολουθήσει σε ε̟όµενο κεφάλαιο. 
 
∆εύτερον, όλες οι συνοριακές ζώνες χαρακτηρίζονται µε όρους οικονοµικής 
και ̟ολιτικής γεωγραφίας ως ̟εριοχές µε ̟εριφερειακό χαρακτήρα, τόσο σε 
σχέση µε το εθνικό, όσο και σε σχέση µε το ευρω̟αϊκό κέντρο. Ε̟ι̟λέον, όλες 
οι ̟εριοχές µελέτης, µε εξαίρεση το «̟άγωµα των διαφορών» κατά την ̟ερίοδο 
του ψυχρού ̟ολέµου, έζησαν ̟εριόδους ιστορικών συγκρούσεων, εθνικισµών 
και συνοριακών αµφισβητήσεων. Η ̟τώση του ανατολικού συνασ̟ισµού, 
έφερε ξανά στην ε̟ιφάνεια µέρος αυτών των αντιθέσεων, οι ο̟οίες στο 
συνοριακό χώρο ειδικότερα εκφράζονται ̟ιο έντονα. Η Ευρω̟αϊκή Ένωση 
ωστόσο, µετά την τελευταία διεύρυνση αλλά και την εξαγγελία της 
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Ευρω̟αϊκής Πολιτικής Γειτνίασης λειτουργεί µέσα σ’ αυτό το ̟εριβάλλον ως 
̟αράγοντας σταθερότητας. 
 
Τρίτον, στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», τα βασικά 
χαρακτηριστικά ̟ου έχουν καταγραφεί, αντανακλούν στο γενικό ̟λαίσιο του 
Βαλκανικού χώρου συνολικά. Αυτό µε άλλα λόγια σηµαίνει βεβαρηµένο 
ιστορικά ̟αρελθόν, εθνικιστικές και µειονοτικές αντιθέσεις, ̟ολυτεµαχισµό 
του ̟ολιτικού και οικονοµικού χώρου και ̟εριµετρικό γεωγραφικό 
χαρακτήρα. Η ελληνική οικονοµική κυρίως ̟αρουσία και η ̟ρόσφατη ένταξη 
της Βουλγαρίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, δηµιουργούν ένα νέο ̟εριβάλλον 
ευκαιριών αλλά και κινδύνων στη διασυνοριακή ̟εριοχή. Η συνοριακή 
γραµµή µέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, ̟αύει (για ̟ρώτη φορά µετά α̟ό έναν 
̟ερί̟ου αιώνα), να α̟οτελεί ένα α̟ροσ̟έλαστο τείχος και µετατρέ̟εται ξανά 
σε ζώνη ε̟αφής, ε̟ικοινωνίας και οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης.      
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Κεφάλαιο 7. Η οικονοµική γεωγραφία των συνοριακών 




∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι η διαδικασία της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης 
συνέβαλε σε µια εντυ̟ωσιακή αύξηση, τόσο των εµ̟ορικών, όσο και των 
ε̟ενδυτικών ροών εντός της Ευρω̟αϊκής Ένωσης τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 
Τα σύνορα ̟λέον δεν α̟οτελούν ανυ̟έρβλητα εµ̟όδια στην οικονοµική 
αλληλε̟ίδραση, ούτε ̟εδίο άσκησης ̟ροστατευτικών ̟ολιτικών. Εντούτοις, 
τα σύνορα εξακολουθούν να διαχωρίζουν διαφορετικά εθνικά οικονοµικά 
συστήµατα µε  διαφορετικές δοµές και διαφορετικά ε̟ί̟εδα τιµών. Ε̟ι̟λέον, 
εξακολουθούν τα σύνορα να ̟αρεµ̟οδίζουν µε τον έναν ή τον άλλο τρό̟ο 
την αλληλε̟ίδραση µεταξύ δύο όµορων χωρών. 
 
Με βάση την ̟αρα̟άνω συζήτηση, ένα ενδιαφέρον ζήτηµα ̟ου ̟ροκύ̟τει, 
είναι η διερεύνηση των ε̟ι̟τώσεων της ολοκλήρωσης στις συνοριακές 
̟εριφέρειες. Ε̟ηρεάζονται και σε ̟οιο βαθµό οι συνοριακές ̟εριφέρειες α̟ό 
τις δυναµικές ̟ου ανα̟τύσσονται, όταν τα εµ̟όδια στα σύνορα 
καταργούνται; Συµµετέχουν οι συνοριακές ̟εριοχές στη διαδικασία 
ολοκλήρωσης και αν ναι, σε ̟οια έκταση και µε ̟οιους όρους; Ποιος είναι ο 
ρόλος του συνοριακού αστικού συστήµατος και των µητρο̟ολιτικών κέντρων 
στη µορφή και στην ένταση της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης; Τελικά οι 
συνοριακές ̟εριφέρειες κερδίζουν ή χάνουν α̟ό το άνοιγµα των συνόρων; Η 
α̟όσταση των συνόρων α̟ό τον ευρω̟αϊκό ̟υρήνα ε̟ηρεάζει την 
ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική των συνοριακών ̟εριφερειών; Οι «αρχικές συνθήκες» 
του ̟αρελθόντος ε̟ηρεάζουν και σε ̟οιο βαθµό την οικονοµική 
αλληλε̟ίδραση; Το µέγεθος της αγοράς και η α̟όσταση των ̟ροορισµών 
στην α̟έναντι ̟λευρά ασκεί ε̟ίδραση στον τύ̟ο και την ένταση της 
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διασυνοριακής οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης; Ποια είναι η χωρική και 
τοµεακή διάσταση της µετανάστευσης ̟ου εντο̟ίζεται στο συνοριακό χώρο; 
 
Η διερεύνηση των ̟αρα̟άνω ζητηµάτων θα µας βοηθήσει σε µια βαθύτερη 
κατανόηση της οικονοµικής γεωγραφίας των συνοριακών ̟εριοχών και των 
ε̟ι̟τώσεων της ολοκλήρωσης. Στο ε̟όµενο µέρος του κεφαλαίου ε̟ιχειρείται 
να σκιαγραφηθούν τα  ανα̟τυξιακά χαρακτηριστικά των συνοριακών 
̟εριοχών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια µέσα α̟ό την εµ̟ειρική 
διερεύνηση, αναλύονται οι µορφές και τα ε̟ί̟εδα οικονοµικής 
αλληλε̟ίδρασης τόσο στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όσο και στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». 
To κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την ̟αράθεση των βασικών συµ̟ερασµάτων 
αναφορικά µε την οικονοµική γεωγραφία των συνοριακών ̟εριφερειών. 
 
7.2 Ανα̟τυξιακά χαρακτηριστικά των συνοριακών ̟εριοχών στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση 
 
Στο ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, τα εµ̟ειρικά δεδοµένα για το ανα̟τυξιακό µοτίβο, 
υ̟οδεικνύουν ένα µίγµα «Κέντρου-Περιφέρειας», «Ανατολής-∆ύσης» και «Βορρά-
Νότου», µε τα ε̟ί̟εδα ευηµερίας να συσχετίζονται αντίστροφα µε την 
α̟όσταση α̟ό τα σηµαντικότερα οικονοµικά κέντρα (Petrakos, 2001α; 
Petrakos κ.α., 2004α, Petrakos κ.α., 2004β). Παρόλο ̟ου διαχρονικά οι 
ανισότητες µεταξύ των χωρών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ελαττώνονται, οι 
ανισότητες στο ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο τείνουν ν’ αυξάνονται (Petrakos, κ.α., 
2005). Ως α̟οτέλεσµα, η σύγκλιση µεταξύ των χωρών της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, αντισταθµίζεται µε την αυξανόµενη α̟όκλιση στα µικρότερα χωρικά 
ε̟ί̟εδα. Στον εµφανιζόµενο νέο ευρω̟αϊκό οικονοµικό χώρο, οι κεντρικές 
̟εριφέρειες και αυτές µε µητρο̟ολιτικό χαρακτήρα εµφανίζουν συστηµατικά 
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καλύτερες ε̟ιδόσεις, ενώ ̟αράλληλα οι συνοριακές ̟εριφέρειες βιώνουν 
σηµαντικές ̟ροκλήσεις και ̟ιέσεις. 
 















EΕ-15 32,677 24,566 23,423 21,932 20,619 
EΕ-ΝΚΜ 16,026 9,082 11,476 8,135 6,869 
Πηγή: Ιδία ε̟εξεργασία βασισµένη στην Eurostat Regional Database  
 
Παρατηρώντας τον Πίνακα 7.1, δια̟ιστώνουµε ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
εµφανίζουν σηµαντικά χαµηλότερα ε̟ί̟εδα ευηµερίας σε σχέση µε τις 
κεντρικές ̟εριφέρειες. Ωστόσο, είναι εµφανές ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
δεν α̟οτελούν µια οµοιόµορφη οµάδα. Ειδικότερα, οι ̟εριφέρειες ̟ου 
συνορεύουν µε χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (ΕΕ-15)  
̟αρουσιάζουν υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ συγκριτικά µε τις ̟εριφέρειες 
̟ου συνορεύουν µε Νέα Κράτη Μέλη (ΝΚΜ). Ταυτόχρονα, το χαµηλότερο 
ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης εντο̟ίζεται στις ̟εριφέρειες ̟ου συνορεύουν µε τρίτες 
χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ̟αρα̟άνω διαβάθµιση ̟αρατηρείται τόσο 
στις ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (ΕΕ-15), όσο και στις 
̟εριφέρειες των Νέων Κρατών Μελών (ΝΚΜ). Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί 
ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις συνοριακές ̟εριφέρειες των Νέων Κρατών 
Μελών είναι ̟ολύ χαµηλότερο σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη στις 
συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε. Ε̟ι̟λέον, η 
σχετική διαφορά µεταξύ των τριών τύ̟ων συνοριακών ̟εριφερειών (µε EE-
15, µε ΝΚΜ, µε τρίτες χώρες) είναι ̟ολύ ̟ιο έντονη στις ̟εριφέρειες των 
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Νέων Κρατών Μελών, συγκριτικά µε τις ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
των δεκα̟έντε. 
 
Χάρτης 7.1 ΑΕΠ των συνοριακών ̟εριφερειών της Ευρώ̟ης, 2001, ε̟ί̟εδο 
NUTS III 
 
Πηγή: Ιδία ε̟εξεργασία βασισµένη στην Eurostat Regional Database  
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Πίνακας 7.2 Πληθυσµιακή Πυκνότητα των ευρω̟αϊκών συνοριακών 














EΕ-15 1,314.39 115.75 64.60 88.69 63.82 
EΕ-
NΚΜ 
642,00 96.25 74.32 88.68 65.02 
Πηγή: Ιδία ε̟εξεργασία βασισµένη στην Eurostat Regional Database  
 
Ο Πίνακας 7.2, ̟αρουσιάζει την ̟ληθυσµιακή ̟υκνότητα των τριών οµάδων 
συνοριακών ̟εριφερειών, σε σχέση µε τις µητρο̟ολιτικές ̟εριφέρειες, και το 
σύνολο της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε και των Νέων Κρατών 
Μελών. Η τάση ̟ου εντο̟ίζεται είναι ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
̟αρουσιάζουν χαµηλότερη ̟υκνότητα ̟ληθυσµού α̟ό το µέσο όρο της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης και ̟ολύ χαµηλότερες ̟υκνότητες συγκρινόµενες µε  τις 
µητρο̟ολιτικές ̟εριοχές. Ε̟ι̟λέον, έχει ενδιαφέρον να τονίσουµε ότι η 
̟ληθυσµιακή ̟υκνότητα των µητρο̟ολιτικών ̟εριφερειών της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε είναι ̟ολύ υψηλότερη α̟ό την αντίστοιχη ̟υκνότητα 
των Νέων Κρατών Μελών. Την ίδια στιγµή, οι συνοριακές ̟εριφέρειες των 
Νέων Κρατών Μελών εµφανίζουν ̟υκνότητες ̟ου βρίσκονται ̟ιο κοντά 
στην αντίστοιχη συνολική µέση τιµή, ενώ κάτι ανάλογο δεν εντο̟ίζεται στις 
συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε. Το δεδοµένο 
αυτό, α̟οτελεί ένδειξη ότι η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε, εµφανίζει µεγαλύτερο βαθµό ̟όλωσης σε 
σχέση µε τα Νέα Κράτη Μέλη. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
µε την ̟ιο χαµηλή ̟ληθυσµιακή ̟υκνότητα, είναι αυτές των τρίτων χωρών. 
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Οι σηµαντικές διαφορές στα ε̟ί̟εδα ανά̟τυξης α̟οτυ̟ώνονται  καθαρά στο 
Χάρτη 6.1, ̟αρέχοντας ̟ληροφορίες στο χωρικό ε̟ί̟εδο του νοµού (NUTS 
III). Είναι φανερό, ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες εντός της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε, βρίσκονται σε ̟ιο ̟λεονεκτική θέση συγκρινόµενες µε 
τις άλλες δύο οµάδες συνοριακών ̟εριφερειών. Οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
των τρίτων χωρών, καθώς και οι α̟οµακρυσµένες ̟εριφέρειες µε 
̟εριφερειακό χαρακτήρα, είναι αυτές ̟ου βιώνουν τα χαµηλότερα ε̟ί̟εδα 
ανά̟τυξης και ̟ιθανά τις µεγαλύτερες ̟ροκλήσεις στο νέο οικονοµικό 
̟εριβάλλον. 
 
Ο Χάρτης 7.2, α̟εικονίζει την ̟ληθυσµιακή ̟υκνότητα των συνοριακών 
̟εριφερειών στο χωρικό ε̟ί̟εδο του νοµού (NUTS III). Παρόλο ̟ου το 
µοτίβο «Ανατολή-∆ύση» δεν είναι τόσο ευδιάκριτο, ό̟ως στην ̟ερί̟τωση του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τα δεδοµένα φανερώνουν ότι οι α̟οµακρυσµένες 
συνοριακές ̟εριφέρειες και ειδικότερα αυτές των τρίτων χωρών εµφανίζουν 
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Χάρτης 7.2 Πληθυσµιακή Πυκνότητα των ευρω̟αϊκών συνοριακών 
̟εριφερειών, 2001, NUTS III level, 2001  
     
Πηγή: Ιδία ε̟εξεργασία βασισµένη στην Eurostat Regional Database  
  
Οι συνοριακές ̟εριφέρειες των τρίτων χωρών γενικότερα, φαίνεται ότι 
βρίσκονται σε µια κατάσταση ανοίγµατος των συνόρων ό̟ου οι 
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κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και το µίγµα των ευκαιριών και των 
κινδύνων, είναι ̟ολύ διαφορετικό σε σχέση µε τις συνοριακές ̟εριφέρειες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε.     
 
7.3 Μορφές και ε̟ί̟εδα οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης στα νέα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
 
Στο τµήµα αυτό εξετάζουµε µέσα α̟ό την εµ̟ειρική διερεύνηση, τις µορφές 
και τα ε̟ί̟εδα διασυνοριακής οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης, βασιζόµενοι στα 
ευρήµατα του Προγράµµατος EXLINEA (βλέ̟ε κεφάλαιο 6ο). Η ανάλυση της 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, εστιάζει στις εξαγωγές, εισαγωγές και στις 
ε̟ενδύσεις α̟ό την α̟έναντι ̟λευρά και το αντίστροφο. Προκειµένου να 
α̟αντήσουµε τα ερωτήµατα ̟ου θέσαµε στο εισαγωγικό µέρος του ̟αρόντος 
κεφαλαίου, ταξινοµήσαµε τα δεδοµένα µας στο µακρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο 
σε τρεις κατηγορίες και στο µικρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο σε έξι κατηγορίες.  
 
Ειδικότερα στο µακρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο, έχουµε διαχωρίσει το δείγµα µας: 
(α) στις συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε 
(BEU), β) στις συνοριακές ̟εριφέρειες των Νέων Κρατών Μελών (BNM) και 
γ) στις συνοριακές ̟εριφέρειες των τρίτων χωρών (BEX). Η ταξινόµηση αυτή 
έχει όχι µόνο χαρακτηριστικά θεσµικής εγγύτητας, σε σχέση µε την 
Ευρω̟αϊκή Ένωση, αλλά και χωρικής εγγύτητας σε σχέση µε τον ευρω̟αϊκό 
οικονοµικό ̟υρήνα. Στο δείγµα µας συµµετείχαν άνθρω̟οι ̟ου ζουν στις 
συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε και έχουν 
α̟έναντι ̟εριφέρειες Τρίτων Χωρών (ό̟ως στην ̟ερί̟τωση της Ελλάδας και 
Φινλανδίας), ή είναι εγκατεστηµένοι σε συνοριακές ̟εριοχές Νέων Κρατών 
Μελών έχοντας στην α̟έναντι ̟λευρά Τρίτες Χώρες (ό̟ως στην ̟ερί̟τωση 
της Εσθονίας, Ουγγαρίας και Ρουµανίας) ή τέλος βρίσκονται σε Τρίτες Χώρες 
και έχουν α̟έναντί τους είτε συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
των δεκα̟έντε, είτε Νέων Κρατών Μελών (ό̟ως στην ̟ερί̟τωση της Ρωσίας, 
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Ουκρανίας και Μολδαβίας). Κατά συνέ̟εια, η σχετική ανάλυση λαµβάνει 
υ̟όψη την αλληλε̟ίδραση ̟ου λαµβάνει χώρα και στις δύο ̟λευρές των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.   
 
Στο µικρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο, αυτό ̟ου εξετάζουµε είναι η χωρική 
διάσταση της οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης των ε̟ιχειρήσεων της κάθε 
̟λευράς σε σχέση µε: (α) την ̟ιο κοντινή ̟όλη της όµορης χώρας (CITNEAR), 
(β) την ̟ιο κοντινή µεγαλύτερη ̟όλη της όµορης χώρας (CITLARG), γ) τις ̟ιο 
κοντινές αγορές της όµορης χώρας (REGNEAR), δ) τις ̟ιο α̟οµακρυσµένες 
αγορές της όµορης χώρας (REGFAR), ε) την ̟ρωτεύουσα της όµορης χώρας 
(CAPIT) και στ) τις άλλες χώρες (OTHER). Με την ταξινόµηση αυτή, 
ε̟ιχειρούµε να εντο̟ίσουµε, εάν και σε ̟οιο βαθµό η γεωγραφία και το 
µέγεθος της αγοράς, ε̟ιδρούν στη µορφή και στα ε̟ί̟εδα της 
αλληλε̟ίδρασης κατά µήκος των συνόρων.    
 
Πριν την ̟αρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας µε τα ερωτηµατολόγια, 
έχει ενδιαφέρον να ̟ροσέξουµε τον Πίνακα 7.3, ο ο̟οίος ̟αρουσιάζει την 
ένταση του διεθνούς εµ̟ορίου των χωρών του δείγµατος. Στην ̟ρώτη στήλη 
του ̟ίνακα εµφανίζεται ο µέσος όρος του συνολικού όγκου εµ̟ορίου για 
κάθε χώρα. Το µέγεθος αυτό ̟ροκύ̟τει α̟λά α̟ό το συνολικό άθροισµα των 
εξαγωγών (Χ) και των εισαγωγών (Μ), διαιρεµένο µε τον αριθµό (Ν) των 
χωρών µε τα ο̟οία η κάθε χώρα διατηρούσε το 2003 εµ̟ορικές σχέσεις. 
Μ̟ορούµε να υ̟οθέσουµε, ότι το µέγεθος αυτό α̟οτελεί κατά κά̟οιο τρό̟ο 
ένα δείκτη έντασης του εµ̟ορίου για την κάθε χώρα. Φυσιολογικά, οι ̟ιο 
ανα̟τυγµένες χώρες καθώς και οι µεγαλύτερες στο µέγεθος, τείνουν να έχουν 
υψηλότερη ένταση εµ̟ορίου. Στη δεύτερη στήλη, ̟αρουσιάζεται ο µέσος όρος 
του εµ̟ορικού όγκου µόνο για τις όµορες χώρες. Στην ̟ραγµατικότητα 
̟ρόκειται για τον ίδιο δείκτη µε τον ̟ροηγούµενο, µε τη διαφορά ότι 
αναφέρεται µόνο στο εµ̟όριο µε τις γειτονικές χώρες. Παρατηρούµε ότι οι 
εµ̟ορικές σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες είναι σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ιο 
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έντονες σε σχέση µε το µέσο όρο των συνολικών εµ̟ορικών σχέσεων. Η 
διαφορά αυτή εξηγείται α̟ό το χαµηλό µεταφορικό κόστος και α̟ό τις 
̟αρόµοιες καταναλωτικές ̟ροτιµήσεις (Jackson και Petrakos, 2000).    
 










ΕΕ -15 472 4661 
Ελλάδα 349 691 
Φινλανδία 603 8.885 
EΕ – NΚΜ 654 1.811 
Πολωνία 832 2.306 
Ουγγαρία 644 1.366 
Εσθονία 65 1.454 
Ρουµανία 288 810 
Βουλγαρία 132 1.485 
Τρίτες Χώρες 1.187 3.490 
Ρωσία 1.325 3.827 
Ουκρανία 274 1.343 
Π.Γ.∆.Μ. 22 484 
Αλβανία 24 429 
Μολδαβία 18 188 
 
 Πηγή: Ιδία ε̟εξεργασία βασισµένη στο IMF (2004) Direction of Trade Statistics, Yearbook, 
Washington D.C. 
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Άραγε το υψηλότερο ε̟ί̟εδο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης µεταξύ των 
γειτονικών χωρών σηµαίνει ότι και οι συνοριακές ̟εριφέρειες έχουν ̟υκνές 
διασυνοριακές σχέσεις; Είναι δυνατόν µε άλλα λόγια, δύο χώρες να έχουν 
σηµαντικές διασυνοριακές σχέσεις και την ίδια στιγµή οι συνοριακές 
̟εριφέρειες να α̟οκλείονται α̟ό τα οφέλη αυτής της αλληλε̟ίδρασης;  
 
7.3.1 ∆ιασυνοριακό εµ̟όριο 
 
Ε̟ιχειρώντας να α̟αντήσουµε τα ερωτήµατα ̟ου έχουν τεθεί σε σχέση µε το 
εµ̟όριο, αναλύουµε στο µέρος αυτό τα α̟οτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 
̟ου αναφέρονται στις εξαγωγές και στις εισαγωγές ̟ου είτε ̟ροέρχονται είτε 
κατευθύνονται στις συνοριακές ̟εριφέρειες. O Πίνακας 7.4, ̟εριέχει 
συγκεντρωτικές τιµές για τις συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
των δεκα̟έντε (BEU), των Νέων Κρατών Μελών (BEX) και των όµορων 
Τρίτων Χωρών (BEX). Η ταξινόµηση αυτή στο µακρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο, 
συσχετίζεται µε τα χωρικά χαρακτηριστικά της διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης στο µικρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο. Το εύρος των τιµών 
κυµαίνεται α̟ό το 1 έως το 7, µε το 1 να υ̟οδηλώνει καθόλου 
εξαγωγές/εισαγωγές και το 7, ̟ολύ ικανο̟οιητικό ε̟ί̟εδο 
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Πίνακας 7.4 ∆ιασυνοριακό εµ̟όριο στο µακρο και µικρο γεωγραφικό 
ε̟ί̟εδο (µέσοι όροι)  
Macro-geographical level
CITNEAR CITLARG REGNEAR REGFAR CAPIT OTHER
BEU 2.89 3.22 3.10 2.64 3.13 3.73
BNM 2.61 3.01 2.93 2.68 2.86 4.14
BEX 2.97 3.42 3.18 3.16 3.01 3.00
TOTAL 2.82 3.22 3.07 2.83 3.00 3.62
BEU 2.38 2.43 2.59 2.40 2.52 3.87
BNM 2.65 2.88 2.92 2.71 2.81 4.54
BEX 3.09 3.77 3.75 3.52 3.71 3.79
TOTAL 2.71 3.03 3.08 2.88 3.01 4.06
Micro-geographical level
E x p o r t s
I m p o r t s 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Τα διαγράµµατα 7.1 και 7.2, α̟εικονίζουν γραφικά τα α̟οτελέσµατα του 
Πίνακα 6.4, αναφορικά µε τις εξαγωγές και εισαγωγές. Ο κάθετος άξονας, 
δείχνει το ε̟ί̟εδο της έντασης του εµ̟ορίου, ενώ η τιµή 4 α̟εικονίζει το µέσο 
όρο της κλίµακας Likert scale. O οριζόντιος άξονας, αντι̟ροσω̟εύει για κάθε 
µακρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο, τους διαφορετικούς τύ̟ους χωρικής 
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CITNEAR CITLARG REGNEAR REGFAR CAPIT OTHER
BEU BNM BEX
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 





CITNEAR CITLARG REGNEAR REGFAR CAPIT OTHER
BEU BNM BEX
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
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H ̟ληροφορία ̟ου ̟αρέχεται στα ∆ιαγράµµατα 7.1 και 7.2, µας ε̟ιτρέ̟ει να 
κάνουµε µια σειρά α̟ό ενδιαφέρουσες ̟αρατηρήσεις: Πρώτον, είναι φανερό 
ότι σχεδόν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, το ε̟ί̟εδο του διασυνοριακού εµ̟ορίου 
µε τις όµορες χώρες,  είναι χαµηλότερο α̟ό το µέσο όρο. Το ασθενές εµ̟όριο 
και ειδικότερα οι εξαγωγικές ε̟ιδόσεις, µ̟ορούν να α̟οδοθούν σ’ ένα βαθµό 
στην αδύνατη οικονοµική διάρθρωση και στο χαµηλότερο βαθµό ανά̟τυξης 
των ̟εριοχών µε ̟εριµετρικό χαρακτήρα, ε̟ιβεβαιώνοντας ̟ροηγούµενες 
αναφορές της βιβλιογραφίας (Petrakos κ.α., 2004α, Petrakos και 
Christodoulakis, 1997). Το εµ̟όριο είναι υψηλότερο του µέσου όρου, µόνο 
στην ̟ερί̟τωση των εξαγωγών και εισαγωγών σε/α̟ό άλλες χώρες. Το 
τελευταίο, α̟οτελεί ένδειξη ότι οι συγκεκριµένες συνοριακές ̟εριφέρειες 
εξακολουθούν να διατηρούν εµ̟ορικούς δεσµούς ̟ου είχαν ανα̟τυχθεί στην 
̟ρο του 1989 ε̟οχή, κάτω α̟ό εντελώς διαφορετικές συνθήκες στα σύνορα. Το 
υψηλότερο ε̟ί̟εδο εµ̟ορικής δραστηριότητας αναφέρεται στις άλλες χώρες 
(OTHER), σε σχέση µε τις άλλες εθνικές ̟ροελεύσεις ή ̟ροορισµούς ̟ου 
εµφανίζονται στον οριζόντιο άξονα. Το εύρηµα αυτό, φανερώνει ότι οι 
ε̟ι̟τώσεις της γειτνίασης δεν α̟οτελούν ακόµη τη βασική ̟αράµετρο της 
εµ̟ορικής διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης.  Για το λόγο αυτό, µ̟ορούµε  να 
ισχυριστούµε ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες ακόµη διατηρούν εµ̟ορικούς 
δεσµούς και σχέσεις διαµορφωµένες στο ̟αρελθόν, α̟ό την ε̟οχή ̟ου τα 
σύνορα ήταν ακόµη κλειστά. 
 
Στο ∆ιάγραµµα 7.1, µ̟ορούµε να δούµε ότι οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες ̟ου 
̟ροέρχονται α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε, είναι γενικά 
υψηλότερες α̟ό τις εξαγωγές ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις συνοριακές 
̟εριφέρειες των Νέων Κρατών Μελών. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, οι εξαγωγές 
στην Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε  ή στα Νέα Κράτη Μέλη α̟ό τις 
όµορες ̟εριφέρειες των τρίτων χωρών, είναι σχεδόν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις 
υψηλότερες α̟ό τις δύο άλλες µακρο-οµάδες συνοριακών ̟εριφερειών. 
Μοναδική εξαίρεση α̟οτελούν οι εξαγωγές των άλλων  (µη όµορων) χωρών 
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(ΟΤΗΕR), ό̟ου οι εξαγωγές των συνοριακών ̟εριφερειών των τρίτων χωρών 
είναι χαµηλότερες. Η αιτιολόγηση αυτής της διαβάθµισης ̟ρέ̟ει να 
αναζητηθεί στα χαρακτηριστικά των εµ̟ορικών και ε̟ενδυτικών ροών 
µεταξύ Ανατολής-∆ύσης. Οι εξωτερικές συνοριακές ̟εριφέρειες των Νέων 
Κρατών Μελών εµφανίζουν τις χαµηλότερες ε̟ιδόσεις, ε̟ειδή τα κράτη αυτά 
έχουν ̟ροσανατολίσει την εξαγωγική τους βιοµηχανία (η ο̟οία σ’ ένα βαθµό 
στηρίζεται στις Άµεσες Ξένες Ε̟ενδύσεις της ΕΕ-15) δυτικά και όχι ανατολικά 
ό̟ου οι γείτονες είναι µε σχετικούς όρους ̟ιο φτωχοί. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, 
οι εξαγωγές α̟ό τις όµορες τρίτες χώρες είναι σχετικά υψηλότερες, ̟ιθανά 
λόγω των ευρω̟αϊκών ε̟ενδύσεων ̟ου ε̟ανεξάγουν τα ̟αραγόµενα 
̟ροϊόντα, εκµεταλλευόµενοι τη διαφορά τιµών των συντελεστών της 
̟αραγωγής. 
 
∆εύτερον, στο ∆ιάγραµµα 7.2, ̟αρατηρούµε ότι στις διασυνοριακές εισαγωγές 
ένα ενδιαφέρον µοτίβο εµφανίζεται, ό̟ου οι εισαγωγές των όµορων τρίτων 
χωρών είναι συστηµατικά υψηλότερες α̟ό τις εισαγωγές των συνοριακών 
̟εριφερειών των Νέων Κρατών Μελών και οι ο̟οίες είναι µε τη σειρά τους 
συστηµατικά υψηλότερες α̟ό αυτές στις όµορες ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε. Η κλιµάκωση αυτή στις εισαγωγές, ό̟ου οι αδύνατες 
συνοριακές ̟εριφέρειες (BEX) εισάγουν ̟ερισσότερο και οι ̟ιο ανε̟τυγµένες 
εισάγουν λιγότερο, α̟οτελεί ένδειξη ότι οι διασυνοριακές εισαγωγές 
λαµβάνουν χώρα µεταξύ άνισων εταίρων.  Στο βαθµό λοι̟όν ̟ου 
ανα̟τύσσονται διασυνοριακές σχέσεις, η ̟ιο αδύνατη οικονοµικά ̟λευρά 
δείχνει µια τάση να εισαγάγει ̟ερισσότερο, ε̟ιφέροντας ένα βαθµό 
ασυµµετρίας στις εµ̟ορικές σχέσεις. Σε αρκετές ̟ερι̟τώσεις η ασυµµετρία 
αυτή δεν α̟οτελεί µόνο υ̟όθεση των συνοριακών ̟εριφερειών, αλλά 
ανα̟αράγεται και στο εθνικό ε̟ί̟εδο, ό̟ου τα εµ̟ορικά ̟λεονάσµατα της 
µιας ̟λευράς αντιστοιχίζονται µε τα εµ̟ορικά ελλείµµατα της άλλης. 
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Τρίτον, οι ̟ιο κοντινές µεγαλύτερες ̟όλεις (CITLARG), συγκρινόµενες µε τις 
άλλες χωρικές αναφορές στο εθνικό ε̟ί̟εδο, ̟ροκαλούν και ̟ροσελκύουν 
συστηµατικά υψηλότερες εξαγωγικές και εισαγωγικές ροές. Oι υψηλότερες 
ε̟ιδόσεις της ̟ιο κοντινής µεγαλύτερης ̟όλης, τόσο στις εξαγωγές, όσο και 
στις εισαγωγές, φανερώνουν ότι ̟όλεις µε ε̟αρκές µέγεθος αγοράς και 
εγγύτητα στα σύνορα µ̟ορούν να λειτουργούν ως κοµβικά σηµεία στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Το υψηλότερο ε̟ί̟εδο ̟ροσέλκυσης 
δραστηριοτήτων α̟ό τις ̟ιο κοντινές µεγαλύτερες ̟όλεις (CITLARG), σε 
σύγκριση µε τις ̟ιο κοντινές ̟όλεις της όµορης χώρας (CITNEAR), φανερώνει 
ότι η α̟όσταση και η εγγύτητα δεν α̟οτελούν τους µοναδικούς ̟αράγοντες 
̟ου οδηγούν την οικονοµική αλληλε̟ίδραση.  Τα διαγράµµατα δείχνουν, ότι 
για την ανά̟τυξη εµ̟ορικών σχέσεων, το µέγεθος αγοράς α̟οτελεί ̟ολύ 
σηµαντικό ̟αράγοντα. Α̟ό την άλλη ̟λευρά οι µητρο̟όλεις (CAPIT) 
ελκύουν χαµηλότερο βαθµό δραστηριοτήτων σε σχέση µε τις ̟ιο κοντινές 
µεγαλύτερες ̟όλεις, δείχνοντας τελικά ότι το µέγεθος αγοράς δεν α̟οτελεί 
τον µοναδικό ̟αράγοντα ̟ου ε̟ηρεάζει τις διασυνοριακές εµ̟ορικές σχέσεις. 
Τα ̟αρα̟άνω ευρήµατα, φανερώνουν ότι όταν εµφανίζεται µια 
εξισορρό̟ηση µεταξύ της εγγύτητας στις αγορές και του µεγέθους αγοράς, το 
ε̟ί̟εδο της αλληλε̟ίδρασης θα τείνει να είναι υψηλότερο σε ̟εριοχές ̟ου 
συνδυάζουν ένα ελάχιστο µέγεθος αγοράς µε µια όχι ̟ολύ µεγάλη α̟όσταση. 
Ωστόσο, όταν η εξισορρό̟ηση µεταξύ α̟όστασης και µεγέθους αγοράς είναι 
σαφής, οι ̟ιο κοντινές αγορές της όµορης χώρας (REGNEAR) ̟ροτιµώνται 
̟ερισσότερο α̟ό τις ̟ιο α̟οµακρυσµένες αγορές (REGFAR), δείχνοντας ότι η 
α̟όσταση διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στη διασυνοριακή εµ̟ορική 
αλληλε̟ίδραση.   
 
7.3.2 ∆ιασυνοριακές Ε̟ενδύσεις 
 
Στον Πίνακα 6.5, ̟αρέχονται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά µε τις 
διασυνοριακές ε̟ενδύσεις ̟ου ̟ροέρχονται και α̟ό τις δύο ̟λευρές των 
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συνόρων. Τα δεδοµένα ̟ου ̟αρουσιάζονται είναι οι µέσοι όροι των τριών 
µακρο-οµάδων και των έξι µικρο-γεωγραφικών τύ̟ων αλληλε̟ίδρασης. Οι 
τιµές κυµαίνονται µεταξύ του 1 (µηδενικές ε̟ενδύσεις) και του 7 (̟ολύ 
ικανο̟οιητικό ε̟ί̟εδο ε̟ενδύσεων). 
 
Πίνακας 7.5 ∆ιασυνοριακές ε̟ενδύσεις στο µακρο και µικρο γεωγραφικό 
ε̟ί̟εδο (µέσες τιµές)  
Macro-geographical level
CITNEAR CITLARG REGNEAR REGFAR CAPIT OTHER
BEU 2.87 3.14 3.20 2.61 2.85 3.07
BNM 2.02 2.36 2.33 2.08 2.20 2.94
BEX 2.22 2.25 2.30 2.28 2.29 2.62
TOTAL 2.37 2.58 2.61 2.32 2.44 2.88
BEU 2.17 2.40 2.38 2.18 2.35 3.71
BNM 2.45 3.02 2.76 2.81 3.10 3.41
BEX 2.33 2.67 2.58 2.44 2.63 3.33
TOTAL 2.32 2.70 2.57 2.48 2.70 3.48
Micro-geographical level
Investment by local firms
Investment originating in the other side
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Τα ∆ιαγράµµατα 7.3 και 7.4, α̟εικονίζουν γραφικά τις ε̟ιδόσεις των 
διασυνοριακών ε̟ενδύσεων στο µακρο και µικρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο 
αντίστοιχα. Στο ∆ιάγραµµα 7.3 ̟αρουσιάζονται οι ε̟ενδύσεις το̟ικών 
ε̟ιχειρήσεων στην άλλη ̟λευρά των συνόρων, ενώ το ∆ιάγραµµα 7.4 
αναφέρεται στις ε̟ενδύσεις στην το̟ική οικονοµία α̟ό ε̟ιχειρήσεις της 
άλλης ̟λευράς των συνόρων. Ο κάθετος άξονας, αντι̟ροσω̟εύει την ένταση 
των ε̟ενδύσεων σ΄ ένα φάσµα τιµών µεταξύ του 1 και του 7, ενώ η τιµή 4 
εκφράζει το µέσο όρο της σχετικής κλίµακας. Στον οριζόντιο άξονα 
αντίστοιχα, εµφανίζεται η χωρική διάσταση της ε̟ενδυτικής δραστηριότητας. 
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∆ιάγραµµα 7.3 ∆ιασυνοριακές ε̟ενδύσεις το̟ικών ε̟ιχειρήσεων στο 




CITNEAR CITLARG REGNEAR REGFAR CAPIT OTHER
BEU BNM BEX
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
∆ιάγραµµα 7.4 Ε̟ενδύσεις στην το̟ική οικονοµία α̟ό ε̟ιχειρήσεις ̟ου 




CITNEAR CITLARG REGNEAR REGFAR CAPIT OTHER
BEU BNM BEX
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
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Με βάση τις ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρέχονται στα ∆ιαγράµµατα 7.3 και 7.4, 
µ̟ορούµε να ̟ροχωρήσουµε στις ακόλουθες ̟αρατηρήσεις: Πρώτον, σε όλες 
τις ̟ερι̟τώσεις το ε̟ί̟εδο των διασυνοριακών ε̟ενδύσεων στο µακρο-
γεωγραφικό ε̟ί̟εδο είναι χαµηλότερο του µέσου όρου (4), φανερώνοντας 
έναν χαµηλό ε̟ενδυτικό δυναµισµό των συνοριακών ̟εριφερειών 
γενικότερα. Τα α̟οτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι συνοριακές ̟εριοχές δεν 
φαίνεται ν’ α̟οτελούν ούτε σηµαντικό τό̟ο ̟ροέλευσης, ούτε σηµαντικό 
τό̟ο ̟ροορισµού διασυνοριακών ε̟ενδύσεων. 
 
Είναι αξιοσηµείωτο, ότι οι διασυνοριακές ε̟ενδυτικές ροές α̟ό τις τρίτες 
χώρες (OTHER), σηµειώνουν υψηλές τιµές συγκριτικά µε τις εισερχόµενες 
ε̟ενδύσεις α̟ό τη γειτονική χώρα. Το γεγονός αυτό φανερώνει, ότι οι 
συνοριακές ̟εριφέρειες, ειδικότερα στα Νέα Κράτη Μέλη (ΒΝΜ) και στις 
Τρίτες Χώρες (ΒΕΧ), έχουν στραµµένη την ̟ροσοχή τους στις ανε̟τυγµένες 
χώρες, α̟ό τις ο̟οίες λαµβάνουν και τις ̟ιο σηµαντικές Άµεσες Ξένες 
Ε̟ενδύσεις, για λόγους ̟ου έχουν ̟ερισσότερο σχέση µε τις διαφορές των 
τιµών των συντελεστών και λιγότερο µε την εγγύτητα και το µεταφορικό 
κόστος. 
 
∆εύτερον, ̟αρά το χαµηλό ε̟ί̟εδο αλληλε̟ίδρασης, οι ε̟ενδύσεις ̟ου 
̟ροέρχονται α̟ό τις συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των 
δεκα̟έντε (BEU), εµφανίζονται ̟ολύ υψηλότερα σε σχέση µε τις ε̟ενδύσεις 
̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τις συνοριακές ̟εριφέρειες των Νέων Κρατών Μελών 
και των Τρίτων Χωρών αντίστοιχα. Αναλογικά, οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
των Τρίτων Χωρών και των Νέων Κρατών Μελών, δείχνουν να α̟οτελούν 
σηµαντικότερους ε̟ενδυτικούς ̟ροορισµούς, σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε  (βλέ̟ε, ∆ιάγραµµα 4). Το 
γεγονός ότι οι ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε 
εµφανίζονται συστηµατικά ως ̟ιο σηµαντικοί τό̟οι ̟ροέλευσης και ως 
λιγότερο σηµαντικοί τό̟οι ̟ροορισµού ε̟ενδύσεων σε σχέση µε τους άλλους 
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δύο τύ̟ους συνοριακών ̟εριφερειών, ε̟ιβεβαιώνει τον ασύµµετρο 
χαρακτήρα των ροών του κεφαλαίου κατά µήκος των νέων και ̟αλαιών 
συνόρων Ανατολής-∆ύσης. Παρόλο ̟ου οι ανε̟τυγµένες ̟εριφέρειες της 
«̟αλαιάς Ευρώ̟ης» (συµ̟εριλαµβανοµένων και των συνοριακών ̟εριφερειών) 
α̟οτελούν συνήθεις τό̟ους εισόδου και εξόδου ε̟ενδύσεων, οι λιγότερο 
ανε̟τυγµένες ̟εριφέρειες της «νέας Ευρώ̟ης, ειδικότερα στα εξωτερικά 
σύνορα, τείνουν να είναι κυρίως λή̟τες ξένων ε̟ενδύσεων. 
 
Τρίτον, στο µικρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο, οι ̟ιο κοντινές µεγαλύτερες ̟όλεις 
(CITLARG) φαίνεται ότι α̟οτελούν σηµαντικότερο ̟ροορισµό 
διασυνοριακών ε̟ενδύσεων σε σχέση µε τις ̟ιο κοντινές ̟όλεις (CITNEAR), 
αλλά και την ̟ρωτεύουσα της όµορης χώρας (CAPIT), τουλάχιστον για τις 
συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε και των Νέων 
Κρατών Μελών. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, οι συνοριακές ̟εριφέρειες των Τρίτων 
Χωρών τείνουν ελαφρώς στο να κατευθύνουν τις ε̟ενδύσεις τους ̟ερισσότερο 
στις ̟ρωτεύουσες των γειτονικών χωρών.  
 
Οι µεγάλες ̟όλεις (CΙΤLARG), α̟οτελούν ε̟ίσης τους ̟ιο συχνούς τό̟ους 
̟ροέλευσης ε̟ενδύσεων στην ̟ερί̟τωση των συνοριακών ̟εριφερειών της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε και των Τρίτων Χωρών, ενώ στην 
̟ερί̟τωση των Νέων Κρατών Μελών, την αντίστοιχη θέση καταλαµβάνουν 
οι ̟ρωτεύουσες (CAPIT). Το γεγονός ότι οι ̟ρωτεύουσες και οι µεγάλες ̟όλεις 
κοντά στα σύνορα εµφανίζουν το µεγαλύτερο σχετικό δυναµισµό, 
υ̟ογραµµίζει τον ̟ολύ σηµαντικό ρόλο του µεγέθους αγοράς στην 
̟ερί̟τωση των ε̟ενδυτικών εισροών και το ρόλο των οικονοµιών 
συγκέντρωσης στην ̟ερί̟τωση των ε̟ενδυτικών εκροών. 
 
Ωστόσο, όταν συγκρίνουµε τις διασυνοριακές ε̟ενδυτικές δραστηριότητες 
των ̟ιο κοντινών αγορών (REGNEAR) µε τις ̟ιο α̟οµακρυσµένες αγορές 
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(REGFAR), είτε ως τό̟ων ̟ροέλευσης, είτε ως τό̟ων ̟ροορισµού, 
καταγράφουµε συστηµατικά υψηλότερες ε̟ιδόσεις στις αγορές µε µεγαλύτερη 
εγγύτητα. Το εύρηµα αυτό για την ̟ερί̟τωση των εµ̟ορικών σχέσεων, 
α̟οτελεί µια ένδειξη ότι η α̟όσταση και η εγγύτητα α̟οτελεί σηµαντικό 
̟αράγοντα, ̟ου ε̟ηρεάζει την ε̟ενδυτική συµ̟εριφορά στις συνοριακές 
̟εριφέρειες, ειδικότερα όταν το µέγεθος αγοράς και οι οικονοµίες 
συγκέντρωσης δεν είναι µε σαφήνεια διαφορο̟οιηµένες µεταξύ κοντινών και 
µακρινών αγορών. 
 
7.4 Μορφές και ε̟ί̟εδα οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης στην 
ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης» 
 
Έχοντας µια εικόνα της οικονοµικής γεωγραφίας στα νέα εξωτερικά σύνορα 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης α̟ό την ανάλυση ̟ου έχει ̟ροηγηθεί, στο ̟αρόν 
τµήµα ε̟ιχειρούµε να ανιχνεύσουµε τις µορφές και τα ε̟ί̟εδα οικονοµικής 
αλληλε̟ίδρασης στην ̟εριοχή της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». Αυτό ̟ου 
µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε στο ε̟ί̟εδο της µακρο-γεωγραφίας, είναι η 
ένταση του διασυνοριακού εµ̟ορίου και των διασυνοριακών ε̟ενδύσεων 
στις διασυνοριακές ζώνες Ελλάδας-Αλβανίας, Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. και 
Ελλάδας-Βουλγαρίας. Την τελευταία ανάλυση, τη συσχετίζουµε στο ε̟ί̟εδο 
της µικρο-γεωγραφίας µε έξι διαφορετικά χωρικά ε̟ί̟εδα αλληλε̟ίδρασης 
̟ου είναι: α) η ̟ιο κοντινή ̟όλη της όµορης χώρας (CITNEAR), β) η 
µεγαλύτερη κοντινή ̟όλη (CITLARG) γ) η ̟ιο κοντινή αγορά (REGNEAR) δ) 
η ̟ιο α̟οµακρυσµένη αγορά (REGFAR) ε) η ̟ρωτεύουσα της όµορης χώρας 
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7.4.1 ∆ιασυνοριακό Εµ̟όριο 
  
Οι Πίνακες 7.6 και 7.7, µας ̟ληροφορούν συνο̟τικά για την ένταση (µέσο 
όρο) του διασυνοριακού εµ̟ορίου (εξαγωγών και εισαγωγών αντίστοιχα), σε 
σχέση µε τα έξι χωρικά ε̟ί̟εδα της µικρο-γεωγραφίας ̟ου αναφέρθηκαν στο 
εισαγωγικό µέρος του τµήµατος. Εκτός α̟ό τις τρείς διασυνοριακές ζώνες των 
̟εριοχών µελέτης, οι Πίνακες µας ̟αρέχουν (στο µεσαίο µέρος) ̟ληροφορίες 
για το σύνολο της ελληνικής συνοριακής ζώνης (West), καθώς και για το 
σύνολο των συνοριακών ̟εριοχών των τριών χωρών µετάβασης (East). 
Ε̟ι̟λέον, οµαδο̟οιήσαµε (στο δεξί µέρος των Πινάκων) το σύνολο του 
δείγµατος του Προγράµµατος EXLINEA σύµφωνα µε το βαθµό ολοκλήρωσης 
σε σχέση µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε. Οι τρεις οµάδες ̟ου 
̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτή την ε̟εξεργασία είναι συνοριακές ζώνες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (EU15),  των Νέων Κρατών Μελών 
(NMS) και των Εξωτερικών Χωρών (EXT). Οι τιµές (ό̟ως έχει αναφερθεί και 
στο ̟ροηγούµενο τµήµα), κυµαίνονται α̟ό το 1 έως το 7, µε το ένα (1) να 
υ̟οδηλώνει καθόλου εξαγωγές/εισαγωγές και το ε̟τά (7), ̟ολύ 
ικανο̟οιητικό ε̟ί̟εδο εξαγωγών/εισαγωγών.   
 
Πίνακας 7.6 ∆ιασυνοριακές Εξαγωγές 
 
1 = καθόλου εξαγωγές                                    









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πιο κοντινή 
πόλη  της όµορης χώρας 
2,94 1,80 2,84 2,71 2,58 2,59 2,79 2,43 2,97 2,61 2,89 3,0
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πιο κοντινή 
µεγαλύτερη πόλη  της όµορης χώρας
3,18 4,33 3,22 2,83 2,80 2,76 3,08 3,14 3,42 3,01 3,22 3,3
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στις πιο κοντινές 
αγορές  της όµορης χώρας
2,92 2,31 3,18 2,71 2,95 2,99 3,04 2,77 3,18 2,93 3,10 3,2
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στις πιο 
αποµακρυσµένες αγορές  της όµορης χώρας 
2,51 3,63 2,45 2,56 2,52 2,64 2,49 2,86 3,16 2,68 2,64 3,0
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πρωτεύουσα 
της όµορης χώρας
2,76 3,49 3,21 2,76 2,93 2,84 3,01 2,98 3,01 2,86 3,13 2,8















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
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Πίνακας 7.7 ∆ιασυνοριακές Εισαγωγές 
 
1= καθόλου εισαγωγές                                 









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
∆ιασυνοριακές εισαγωγές από την πιο 
κοντινή πόλη  της όµορης χώρας 
1,78 2,18 2,09 3,49 2,78 2,48 2,23 2,61 3,09 2,65 2,38 3,1
∆ιασυνοριακές εισαγωγές από την πιο 
κοντινή µεγαλύτερη πόλη  της όµορης χώρας
1,94 5,18 2,12 3,46 2,60 2,81 2,23 3,50 3,77 2,88 2,43 3,5
∆ιασυνοριακές εισαγωγές από τις πιο 
κοντινές αγορές  της όµορης χώρας 
1,92 5,04 2,15 3,80 2,68 2,86 2,26 3,56 3,75 2,92 2,59 3,3
∆ιασυνοριακές εισαγωγές από τις πιο 
αποµακρυσµένες αγορές  της όµορης 
1,57 4,08 2,06 3,34 2,55 2,59 2,09 3,09 3,52 2,71 2,40 3,4
∆ιασυνοριακές εισαγωγές  από την 
πρωτεύουσα  της όµορης χώρας
1,63 5,22 2,55 3,22 2,83 2,80 2,40 3,45 3,71 2,81 2,52 3,5















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
 










Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Τα διαγράµµατα 7.5 και 7.6, α̟εικονίζουν γραφικά τα α̟οτελέσµατα των 
Πινάκων 7.6 και 7.7. Ο κάθετος άξονας, α̟οτυ̟ώνει το ε̟ί̟εδο της έντασης 
του εµ̟ορίου, ενώ η τιµή 4 α̟εικονίζει το µέσο όρο της κλίµακας Likert scale. 
O οριζόντιος άξονας, αντι̟ροσω̟εύει για κάθε µακρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο, 
τους διαφορετικούς τύ̟ους χωρικής αλληλε̟ίδρασης στο µικρο-γεωγραφικό 
ε̟ί̟εδο.  
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Τα δεδοµένα και οι ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρουσιάζονται στους ̟αρα̟άνω 
̟ίνακες και διαγράµµατα, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ροχωρήσουµε στα ̟αρακάτω 
σχόλια: Πρώτον, είναι ̟ροφανές ότι το διασυνοριακό εµ̟όριο είναι 
χαµηλότερο του µέσου όρου στις ̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων. Το χαµηλό 
ε̟ί̟εδο εισαγωγών και εξαγωγών συσχετίζεται ̟ροφανώς µε τον ̟εριµετρικό 
χαρακτήρα της ευρύτερης ̟εριοχής της ΝΑ Ευρώ̟ης, σε σχέση µε τον 
οικονοµικό ̟υρήνα της Ευρώ̟ης. 
 
∆εύτερον, στους Πίνακες 7.6 και 7.7 καταγράφεται ότι οι εξαγωγές και 
εισαγωγές της ελληνικής συνοριακής ̟εριοχής (West)  είναι συστηµατικά 
χαµηλότερες α̟ό τις αντίστοιχες εξαγωγές και εισαγωγές των συνοριακών 
̟εριφερειών EU15. Παροµοίως, το διασυνοριακό εµ̟όριο των τριών 
συνοριακών ̟εριοχών των χωρών µετάβασης (East) είναι ασθενέστερο 
συγκριτικά µε τις ̟εριοχές των εξωτερικών χωρών (EXT). Tα ευρήµατα αυτά 
φωτίζουν τον καθοριστικό ρόλο της µακρο-γεωγραφίας στο διασυνοριακό 
εµ̟όριο. Α̟ό την άλλη, τα α̟οτελέσµατα αυτά αντανακλούν στην υ̟ό 
διαµόρφωση διαχωριστική γραµµή µεταξύ των συνοριακών ̟εριφερειών του 
ανατολικού µ̟λοκ, µε την ̟εριοχή της ΝΑ Ευρώ̟ης να καταγράφει τις 
χαµηλότερες ε̟ιδόσεις. 
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Τρίτον, οι εξαγωγές κινούνται στις ̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων σε ̟ολύ 
χαµηλά ε̟ί̟εδα, µε εξαίρεση τις αλβανικές εξαγωγές ̟ρος τις µεγαλύτερες 
κοντινές ̟όλεις. Όσον αφορά στις εισαγωγές, οι υψηλότερες τιµές 
εντο̟ίζονται συστηµατικά στις µεταβατικές χώρες (East) µε την αλβανική 
̟λευρά να εµφανίζει τις υψηλότερες ε̟ιδόσεις. Είναι ̟ρόδηλο α̟ό τα 
τελευταία στοιχεία, ότι το διασυνοριακό εµ̟όριο στη συγκεκριµένη 
διασυνοριακή ̟εριοχή διεξάγεται µεταξύ άνισων εταίρων. 
 
Τέταρτον, εάν ̟αρατηρήσουµε ̟ροσεκτικά τα διαγράµµατα 6.5 και 6.6, 
γίνεται φανερό ότι το διασυνοριακό εµ̟όριο α̟ό/̟ρος τις κοντινές αγορές 
(REGNEAR) είναι ̟ιο εντατικό σε σχέση µε το διασυνοριακό εµ̟όριο 
α̟ό/̟ρος τις α̟οµακρυσµένες αγορές (REGFAR). Tα α̟οτελέσµατα αυτά 
(̟ου είναι σε ̟λήρη αντιστοίχιση µε τα ευρήµατα στο ε̟ί̟εδο των νέων 
συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης), ε̟ιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της 
α̟όστασης και του γεωγραφικού ̟αράγοντα στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. 
   
Πέµ̟τον, οι ̟ρωτεύουσες αλλά και οι µεγαλύτερες ̟όλεις κοντά στα σύνορα 
̟αρουσιάζουν συστηµατικά τις µεγαλύτερες ε̟ιδόσεις στο διασυνοριακό 
εµ̟όριο, σε όλες τις ̟λευρές των συνόρων. Τα στοιχεία αυτά µας ε̟ιτρέ̟ουν 
να υ̟οθέσουµε ότι οι ̟όλεις ̟ου συνδυάζουν ε̟αρκές µέγεθος αγοράς και 
σχετικά καλή εγγύτητα στα σύνορα, είναι σε θέση να ̟ροσελκύσουν 
σηµαντικές εµ̟ορικές ροές λόγω εσωτερικών και εξωτερικών οικονοµιών 
κλίµακας. 
 
Έκτον, είναι αξιοσηµείωτο ότι οι εξαγωγές και εισαγωγές ̟ρος/α̟ό άλλες 
χώρες είναι συστηµατικά υψηλότερες (µε εξαίρεση την αλβανική συνοριακή 
ζώνη) σε σχέση µε τα υ̟όλοι̟α χωρικά ε̟ί̟εδα. Το εύρηµα αυτό φανερώνει 
ότι τελικά η γεωγραφική εγγύτητα δεν έχει καταστεί (τουλάχιστον έως τώρα) 
ο καθοριστικός ̟αράγοντας στη διασυνοριακή εµ̟ορική αλληλε̟ίδραση. 
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Αυτό σηµαίνει ότι εµ̟ορικές σχέσεις ̟ου έχουν ανα̟τυχθεί στο ̟αρελθόν 
εξακολουθούν να είναι ισχυρές ακόµη και σήµερα. 
 
7.4.1 ∆ιασυνοριακές Ε̟ενδύσεις 
 
Οι Πίνακες 7.8 και 7.9 µας ̟αρέχουν συνο̟τικές ̟ληροφορίες αναφορικά µε 
το ε̟ί̟εδο και τη µορφή των διασυνοριακών ε̟ενδύσεων στην ̟εριοχή της 
ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». O Πίνακας 7.8 ειδικότερα, αναφέρεται στις 
ε̟ενδύσεις το̟ικών ε̟ιχειρήσεων στην άλλη ̟λευρά των συνόρων ενώ ο 
Πίνακας 7.9 µας ̟ληροφορεί για τις ε̟ενδύσεις στην το̟ική οικονοµία α̟ό 
ε̟ιχειρήσεις της άλλης ̟λευράς των συνόρων. Η δοµή και η φιλοσοφία των 
̟ινάκων είναι ίδια µε το διασυνοριακό εµ̟όριο, ενώ  οι δύο ακραίες τιµές 
δείχνουν µηδενικό ε̟ί̟εδο ε̟ενδύσεων (1) και ̟ολύ ικανο̟οιητικό ε̟ί̟εδο 
ε̟ενδύσεων (7) αντίστοιχα.   
 
Πίνακας 7.8 Ε̟ενδύσεις Το̟ικών Ε̟ιχειρήσεων στην άλλη ̟λευρά των 
συνόρων 
1 = µηδενικές επενδύσεις                               









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
∆ιασυνοριακές επενδύσεις  στην πιο κοντινή 
πόλη  της όµορης χώρας
2,37 1,45 2,77 2,71 3,35 1,93 2,85 1,97 2,22 2,02 2,87 2,2
∆ιασυνοριακές επενδύσεις  στην πιο κοντινή 
µεγαλύτερη πόλη  της όµορης χώρας 
2,76 1,53 3,07 2,46 3,37 2,04 3,08 2,00 2,25 2,36 3,14 2,3
∆ιασυνοριακές επενδύσεις  στις πιο κοντινές 
αγορές  της όµορης χώρας 
2,82 1,47 3,06 2,76 3,50 2,15 3,14 2,11 2,30 2,33 3,20 2,3
∆ιασυνοριακές επενδύσεις στις πιο 
αποµακρυσµένες αγορές  της όµορης χώρας
2,06 1,37 2,74 2,63 2,50 2,00 2,49 1,98 2,28 2,08 2,61 2,2
∆ιασυνοριακές επενδύσεις  στην 
πρωτεύουσα  της όµορης χώρας
2,55 1,45 3,01 2,90 2,90 2,14 2,86 2,13 2,29 2,20 2,85 2,3
Επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων σε άλλες 
χώρες
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Πίνακας 7.9 Ε̟ενδύσεις στην Το̟ική Οικονοµία α̟ό Ε̟ιχειρήσεις της άλλης 
̟λευράς των συνόρων 
1 = µηδενικές επενδύσεις                               









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Επενδύσεις από επιχειρήσεις της πιο κοντινής 
πόλης  της όµορης χώρας
1,59 1,96 1,82 2,85 1,60 2,61 1,69 2,50 2,45 2,17 1,79 2,5
Επενδύσεις από επιχειρήσεις της πιο κοντινής 
µεγαλύτερης πόλης  της όµορης χώρας
1,61 4,43 2,00 2,68 1,80 2,92 1,84 3,23 3,02 2,40 1,93 2,8
Επενδύσεις από επιχειρήσεις των πιο 
κοντινών αγορών της όµορης χώρας 
1,71 2,29 2,12 2,71 1,90 2,92 1,95 2,73 2,76 2,38 2,02 2,7
Επενδύσεις  από επιχειρήσεις πιο 
αποµακρυσµένων αγορών  της όµορης χώρας
1,47 2,86 2,07 2,37 2,05 2,66 1,91 2,65 2,81 2,18 1,99 2,9
Επενδύσεις από επιχειρήσεις της 
πρωτεύουσας  της όµορης χώρας 
1,67 4,47 2,33 2,63 2,02 2,77 2,06 3,14 3,10 2,35 2,10 2,9















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
 











Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
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∆ιάγραµµα 7.8 Ε̟ενδύσεις στην Το̟ική Οικονοµία α̟ό Ε̟ιχειρήσεις της 










Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Τα α̟οτελέσµατα ̟ου ̟αρουσιάζονται στους Πίνακες 7.8 και 7.9, σε 
συνδυασµό µε τις ̟ληροφορίες ̟ου λαµβάνουµε α̟ό τα ∆ιαγράµµατα 7.7 και 
7.8, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ροχωρήσουµε στα ̟αρακάτω σχόλια. Πρώτον, το 
ε̟ί̟εδο των διασυνοριακών ε̟ενδύσεων είναι σχεδόν ̟αντού κάτω α̟ό τη 
µέση τιµή, γεγονός ̟ου αντανακλά στη χαµηλή ε̟ενδυτική δυναµική της 
ευρύτερης ̟εριοχής γενικότερα. Γίνεται ̟ροφανές α̟ό το εύρηµα αυτό, ότι 
και στην ̟ερί̟τωση της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», οι συνοριακές 
̟εριοχές δεν α̟οτελούν ούτε το βασικό τό̟ο ̟ροέλευσης, ούτε το βασικό 
̟ροορισµό των ε̟ενδυτικών ροών. Κατά συνέ̟εια οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
δε δείχνουν να είναι ικανές να µετατρα̟ούν σε λή̟τες ή σε α̟οστολείς 
σηµαντικών ε̟ενδυτικών κεφαλαίων.   
 
∆εύτερον, οι ε̟ενδύσεις στην/της ελληνική(ς) συνοριακή(ς) ζώνη(ς) συνολικά 
(West), συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες ε̟ενδύσεις των συνοριακών 
̟εριοχών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (ΕU15), είναι συστηµατικά 
χαµηλότερες. Αντίθετα, στις συνοριακές ̟εριφέρειες των τριών χωρών 
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µετάβασης (East) εµφανίζεται µια σχετικά υψηλότερη ε̟ενδυτική δυναµική σε 
σύγκριση µε τις συνοριακές ζώνες των εξωτερικών χωρών συνολικά (EXT). Tα 
α̟οτελέσµατα αυτά φανερώνουν µια γεωγραφική διάσταση στις 
διασυνοριακές ε̟ενδύσεις µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά α̟ό τη µία. Α̟ό την 
άλλη ̟λευρά ωστόσο, αντανακλούν στον ιδιαίτερο δυναµισµό των ελληνικών 
ε̟ιχειρήσεων στην όµορη συνοριακή ζώνη. Το γεγονός αυτό φωτίζει ε̟ι̟λέον 
µια συσχέτιση ανάµεσα στην ένταση των διασυνοριακών ε̟ενδύσεων και στο 
ε̟ί̟εδο οικονοµικής ανά̟τυξης µιας χώρας. 
 
Τρίτον, οι µεγάλες ̟όλεις κοντά στα σύνορα και οι ̟ρωτεύουσες α̟οτελούν 
τους βασικούς α̟οστολείς και λή̟τες διασυνοριακών ε̟ενδύσεων. Το εύρηµα 
αυτό υ̟ογραµµίζει το σηµαντικό ρόλο των οικονοµιών συγκέντρωσης ̟ου 
α̟ελευθερώνονται στις διασυνοριακές ε̟ενδύσεις, λόγω του σηµαντικού 
µεγέθους αγοράς. Ε̟ι̟λέον, η συστηµατική διαφορά στις τιµές µεταξύ 
κοντινών και µακρινών αγορών αντικατο̟τρίζει για µια ακόµη φορά τον 
καθοριστικό ρόλο της α̟όστασης στην ένταση των διασυνοριακών 
ε̟ενδύσεων. 
 
Τέταρτον, ό̟ως και µε το διασυνοριακό εµ̟όριο ̟αρατηρούµε τις ε̟ενδύσεις 
α̟ό/̟ρος άλλες χώρες να είναι υψηλότερες συγκρινόµενες µε τα άλλα ̟έντε 
χωρικά ε̟ί̟εδα. Αυτό δείχνει ̟ροφανώς, ότι ̟έρα α̟ό τον ̟αράγοντα της 
εγγύτητας υ̟άρχουν και άλλοι ̟αράγοντες ό̟ως οι «αρχικές συνθήκες» µε 
αναφορά στο ̟αρελθόν, ̟ου ε̟ηρεάζουν σηµαντικά την κατεύθυνση των 
διασυνοριακών ε̟ενδύσεων.    
 
7.5 Μετανάστευση και αγορά εργασίας στα σύνορα 
 
Τα ζητήµατα ̟ου θα µας α̟ασχολήσουν στο ̟αρόν τµήµα, αφορούν στις 
διασυνοριακές µεταναστευτικές ροές, τόσο στα νέα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όσο και στην ̟εριοχή της ελληνικής «µελέτης 
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̟ερί̟τωσης». Πιο συγκεκριµένα, αυτό ̟ου µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε 
είναι η χωρική και τοµεακή διάρθρωση της µετανάστευσης στις συνοριακές 
̟εριφέρειες. Στο ε̟ί̟εδο του χώρου, εξετάζουµε το βαθµό ̟ου οι 
µεταναστευτικές ροές ̟ροέρχονται α̟ό τις κοντινές ̟εριφέρειες της 
γειτονικής χώρας, τις µακρινές ̟εριφέρειες της γειτονικής χώρας ή α̟ό άλλες 
χώρες. Στο τοµεακό ε̟ί̟εδο, µελετούµε το βαθµό ̟ου οι µετανάστες στις 
συνοριακές ̟εριφέρειες α̟ασχολούνται στη γεωργία, τη βιοµηχανία ή τις 
υ̟ηρεσίες. 
 
Ο Πίνακας 7.10, µας ̟αρέχει συνο̟τικές ̟ληροφορίες για τη διασυνοριακή 
µετανάστευση στις ̟εριοχές µελέτης του Προγράµµατος EXLINEA. 
Ειδικότερα στο µεσαίο µέρος του Πίνακα, εµφανίζονται τα α̟οτελέσµατα ̟ου 
αφορούν στην ̟εριοχή της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» και στο δεξί µέρος 
το σύνολο των διασυνοριακών ̟εριοχών, κατηγοριο̟οιηµένες σύµφωνα µε το 
βαθµό ολοκλήρωσης µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε. Το εύρος 
τιµών κυµαίνεται και ̟άλι α̟ό το 1 έως το 7, µε το 1 να υ̟οδηλώνει καθόλου 
µετανάστευση και το 7 ̟ολύ µεγάλη µετανάστευση. Τα ∆ιαγράµµατα 7.9 και 
7.10, α̟οτυ̟ώνουν γραφικά τα α̟οτελέσµατα του Πίνακα 7.10 . 
 
Πίνακας 7.10  Μετανάστευση (Α̟ό το εξωτερικό στο εσωτερικό) 
 
1 = Καθόλου µετανάστευση                        









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
∆ιασυνοριακοί µετανάστες από τις πιο 
κοντινές περιφέρειες  της άλλης πλευράς των 
συνόρων
4,73 3,35 3,96 2,40 3,85 2,58 4,13 2,73 2,56 2,85 4,32 2,1
∆ιασυνοριακοί µετανάστες από άλλες 
περιφέρειες  της άλλης πλευράς των 
συνόρων
4,29 2,88 3,84 2,30 3,53 2,55 3,86 2,58 2,46 2,61 3,83 2,1
Τοπικά εγκατεστηµένοι µετανάστες από 
άλλες χώρες
3,63 1,84 4,34 2,55 3,93 2,42 4,03 2,30 2,55 2,50 3,91 2,6
∆ιασυνοριακοί µετανάστες εργαζόµενοι στη 
γεωργία
4,80 1,84 4,05 2,18 4,05 2,25 4,24 2,14 2,14 2,42 3,90 2,0
∆ιασυνοριακοί µετανάστες εργαζόµενοι στη 
βιοµηχανία
3,33 1,53 3,13 2,30 3,07 2,33 3,16 2,14 2,24 2,43 3,10 2,2
∆ιασυνοριακοί µετανάστες εργαζόµενοι στις 
υπηρεσίες
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Με βάση τις ̟ληροφορίες ̟ου µας ̟αρέχουν ο Πίνακας 7.10 και τα 
∆ιαγράµµατα 7.9 και 7.10, µ̟ορούµε να ̟ροχωρήσουµε στα ̟αρακάτω 
σχόλια: Πρώτον,  στην ̟εριοχή της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» 
εντο̟ίζουµε έναν εµφανή δυισµό στις διασυνοριακές µεταναστευτικές ροές. 
Πιο αναλυτικά, η µετανάστευση α̟ό την Αλβανία ̟ρος την ελληνική 
συνοριακή ζώνη είναι ̟ολύ ̟ιο έντονη συγκρινόµενη µε τις µεταναστευτικές 
ροές α̟ό την Π.Γ.∆.Μ. και τη Βουλγαρία. Το εύρηµα αυτό, σε συνδυασµό µε 
το γεγονός ότι στην Ελλάδα ζουν ̟ερί̟ου ένα εκατοµµύριο Αλβανοί 
µετανάστες (Kasimis κ.α., 2002) ̟ου αµείβονται ̟ολύ καλύτερα συγκριτικά µε 
τους µισθούς της χώρας τους, συνάδει ως ένα βαθµό µε τα νεοκλασικά 
ε̟ιχειρήµατα ̟ερί µετακίνησης του συντελεστή «εργασία» σε ̟εριοχές µε 
υψηλότερες αµοιβές.  Ωστόσο, το ε̟ιχείρηµα της νεοκλασικής ̟ροσέγγισης 
̟ερί εξισορρό̟ησης των αµοιβών ως α̟οτέλεσµα της δια̟εριφερειακής 
µετανάστευσης, ̟αραµένει ζητούµενο, καθώς η ̟λειοψηφία των αλβανών 
µεταναστών καλύ̟τει σε µεγάλο βαθµό νέες µορφές εργασίας (̟αράνοµη 
µέχρι ̟ρόσφατα, ̟ροσωρινή, οικιακή κ.α.) ̟ου δεν αντικαθιστά και δεν 
ανταγωνίζεται ελληνικές θέσεις εργασίας (King, 2000, Lianos κ.α., 1997, 
Labrianidis κ.α., 2004).  Ε̟ι̟λέον, οι χαµηλές µεταναστευτικές ροές α̟ό τις 
άλλες δύο χώρες µετάβασης, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ισχυριστούµε ότι η 
διαφορο̟οίηση των αµοιβών δεν α̟οτελεί αυτοτελή ̟αράγοντα 
µεταναστευτικής κινητικότητας. Υ̟ογραµµίζουν αντίθετα, το σηµαντικό ρόλο 
των µη οικονοµικών ̟αραµέτρων στη χωρική διάρθρωση της διασυνοριακής 
µετανάστευσης. 
 
∆εύτερον, ̟αρατηρούµε ότι η µετανάστευση στις κοντινές ̟εριφέρειες είναι σε 
όλες τις ̟ερι̟τώσεις υψηλότερη σε σχέση µε τη µετανάστευση ̟ρος τις 
µακρινές ̟εριφέρειες. Το α̟οτέλεσµα αυτό φανερώνει για µια ακόµη φορά το 
σηµαντικό ρόλο της γεωγραφίας και της α̟όστασης στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Ειδικότερα η εγγύτητα στις µεταναστευτικές ροές δίνει τη 
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δυνατότητα στους µετανάστες να διατηρούν τους οικογενειακούς και 
κοινωνικούς δεσµούς µε τη χώρα καταγωγής ̟ολύ ̟ιο εύκολα (Swartz, 1973). 
 
Τρίτον, στο ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο εντο̟ίζουµε µια συστηµατική διαβάθµιση, µε 
τις χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕU15) να είναι οι κυριότεροι δέκτες 
µεταναστευτικών ροών και να ακολουθούν αρκετά ̟ιο ̟ίσω τα Νέα Κράτη 
Μέλη (NKM). Οι χαµηλότερες τιµές αντίθετα, ̟αρατηρούνται στις Εξωτερικές 
Χώρες (ΕΧΤ) ̟ου α̟οτελούν ουσιαστικά τους βασικούς «α̟οστολείς» 
µετανάστευσης στο ερευνητικό δείγµα. Το εύρηµα αυτό φανερώνει ότι η 
διασυνοριακή µετανάστευση στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρώ̟ης, 
̟αρουσιάζει µια συγκεκριµένη γεωγραφία ̟ου συνδέεται ̟ροφανώς µε το 
ε̟ί̟εδο ανά̟τυξης των συνοριακών ζωνών. 
 
Τέταρτον, ̟αρατηρούµε ότι ο µεγαλύτερος όγκος των µεταναστών στην 
ελληνική συνοριακή ζώνη α̟ασχολείται κυρίως στον τοµέα της γεωργίας, και 
λιγότερο στις υ̟ηρεσίες και στη βιοµηχανία. Το εύρηµα αυτό µας ε̟ιτρέ̟ει 
να κάνουµε δύο σχόλια. Α̟ό τη µια, βλέ̟ουµε ότι το µοντέλο των Haris και 
Torado (1970) σύµφωνα µε το ο̟οίο η µετανάστευση κινείται ̟ρος τα αστικά 
κέντρα και όχι τις αγροτικές ̟εριοχές λόγω υψηλότερων µισθολογικών 
̟ροσδοκιών να µην ε̟ιβεβαιώνεται. Α̟ό την άλλη, είναι φανερό ότι η 
τοµεακή διάρθρωση της µετανάστευσης συσχετίζεται µε την τοµεακή 
διάρθρωση της οικονοµίας. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο η βιοµηχανία, όσο και οι 
υ̟ηρεσίες, δεν α̟οτελούν το σκληρό ̟υρήνα της συνοριακής οικονοµίας. Ως 
α̟οτέλεσµα η διασυνοριακή µετανάστευση αφορά κυρίως σε δεξιότητες της 
γεωργίας και κτηνοτροφίας ̟ου εµφανίζουν έλλειψη (Papanagos και 
Vickerman, 2000).    
 
Ο Πίνακας 7.11  ̟αρουσιάζει τα α̟οτελέσµατα της έρευνας ̟ου αφορούν 
στην διασυνοριακή κινητικότητα των εργαζοµένων καθώς και στην ένταση 
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των ηµερησίων διασυνοριακών εµ̟ορικών δραστηριοτήτων. Τα 
διαγράµµατα 7.11 και 7.12,  εµφανίζουν γραφικά τα α̟οτελέσµατα του 
Πίνακα 7.11. 
Πίνακας 7.11  ∆ιασυνοριακή κινητικότητα 
1 = Καθόλου κινητικότητα                           









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Εργαζόµενοι που ζουν στην άλλη πλευρά των 
συνόρων και εργάζονται συνεχώς  στην εδώ 
πλευρά
3.59 2.31 3.05 2.83 2.80 2.45 3.11 2.49 2.77 2.53 3.06 2.9
Εργαζόµενοι που ζουν στην άλλη πλευρά των 
συνόρων και εργάζονται σποραδικά  στην 
εδώ πλευρά
4.10 2.92 3.18 2.68 3.38 2.71 3.48 2.75 3.00 2.85 3.47 3.1
Εργαζόµενοι που ζουν στην εδώ πλευρά των 
συνόρων και εργάζονται συνεχώς  στην 
απέναντι πλευρά
2.04 3.73 2.58 2.98 2.07 3.70 2.28 3.57 3.43 2.80 2.55 3.4
Εργαζόµενοι που ζουν στην εδώ πλευρά των 
συνόρων και εργάζονται σποραδικά  στην 
απέναντι πλευρά
2.24 4.12 2.61 2.90 2.55 4.01 2.50 3.82 3.72 3.09 2.71 3.9
Ηµερήσιες εµπορικές δραστηριότητες 
(τοπικοί έµποροι που πουλούν προϊόντα στην 
άλλη πλευρά των συνόρων)
3.08 2.80 3.37 3.08 2.75 3.63 3.10 3.32 4.04 3.62 3.08 4.6
Ηµερήσιες εµπορικές δραστηριότητες 
(έµποροι από την άλλη πλευρά των συνόρων 
πουι πουλούν προϊόντα στην εδώ πλευρά) 
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Οι ̟ληροφορίες ̟ου µας ̟αρέχουν ο Πίνακας 7.11 και τα ∆ιαγράµµατα 7.11 
και 7.12, µας ε̟ιτρέ̟ουν να κάνουµε τα ̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον, οι τιµές 
σχεδόν σε όλα τα ερωτήµατα κινούνται σε ε̟ί̟εδα αρκετά ̟ιο χαµηλά α̟ό το 
µέσο όρο. Αυτό σηµαίνει µε άλλα λόγια, ότι τα σχεδόν είκοσι χρόνια 
δια̟ερατών συνόρων, δε στάθηκαν ικανά να ̟ροκαλέσουν σηµαντική 
διασυνοριακή κινητικότητα εργασίας και ηµερησίου εµ̟ορίου. Ωστόσο στην 
̟ερί̟τωση της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας-Αλβανίας και Ελλάδας-
Βουλγαρίας, εντο̟ίζονται σηµαντικές µετακινήσεις εργαζοµένων ̟ου ζουν 
στην Αλβανική και Βουλγαρική συνοριακή ζώνη και εργάζονται σ̟οραδικά 
στην ελληνική ̟λευρά. Το εύρηµα αυτό µ̟ορεί να ερµηνευθεί α̟ό το γεγονός, 
ότι τόσο οι µετανάστες (ό̟ως αναφέρθηκε ̟ροηγούµενα), όσο και σ̟οραδικά 
µετακινούµενοι εργαζόµενοι, α̟ασχολούνται κυρίως στον τοµέα της 
γεωργίας, ̟ου α̟ό τη φύση του έχει ε̟οχικό χαρακτήρα. Η γεωγραφική 
εγγύτητα ε̟ι̟λέον, δίνει τη δυνατότητα της εύκολης µετακίνησης στην 
ελληνική ̟λευρά µε σκο̟ό την ̟αροχή εργασίας και της διατήρησης 
ταυτόχρονα των κοινωνικών και οικογενειακών δεσµών στον τό̟ο 
καταγωγής. 
 
∆εύτερον, οι συνεχόµενες µετακινήσεις εργαζοµένων στην άλλη ̟λευρά των 
συνόρων, είναι σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις χαµηλότερες α̟ό τις σ̟οραδικές 
µετακινήσεις. Το γεγονός αυτό, α̟ό τη µια φανερώνει εµ̟όδια στη 
διασυνοριακή κινητικότητα της εργασίας ̟ου έχουν χαρακτήρα κοινωνικό, 
̟ολιτισµικό, γλωσσικό, οικονοµικό (̟.χ. φορολογικό, ασφαλιστικό καθεστώς), 
ή ακόµη και αναγνώρισης δεξιοτήτων ή τυ̟ικών ̟ροσόντων. Τα εµ̟όδια 
αυτά λειτουργούν συχνά ως α̟οτρε̟τικοί ̟αράγοντες µόνιµης 
διασυνοριακής µετακίνησης. Α̟ό την άλλη ̟λευρά ωστόσο, η υ̟εροχή των 
σ̟οραδικών έναντι των συνεχόµενων µετακινήσεων αντανακλά στην 
̟εριορισµένη δυνατότητα των συνοριακών ̟εριοχών να ̟ροσφέρουν 
ελκυστικές και µόνιµες θέσεις εργασίας, λόγω του ̟εριφερειακού τους 
χαρακτήρα και της αδύναµης οικονοµικής τους δοµής. 
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Τρίτον, στο ε̟ί̟εδο των νέων εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
είναι εµφανές ότι ο βασικός τό̟ος ̟ροορισµού, τόσο των συνεχόµενα, όσο και 
των σ̟οραδικά µετακινούµενων εργαζοµένων είναι η Ευρω̟αϊκή Ένωση των 
δεκα̟έντε. Αντίθετα, ο βασικός τό̟ος ̟ροέλευσης των µετακινούµενων 
εργαζοµένων είναι οι Εξωτερικές χώρες (ΕΧΤ). Οι τελευταίες µάλιστα 
εµφανίζουν και τη σηµαντικότερη κινητικότητα στις ηµερήσιες εµ̟ορικές 
δραστηριότητες στην άλλη ̟λευρά των συνόρων. Τα α̟οτελέσµατα αυτά 
κινούνται στην ίδια γραµµή µε τα µέχρι τώρα ευρήµατα σχετικά µε τη µορφή 
και την ένταση της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Υ̟ογραµµίζουν µε άλλα 
λόγια, τη διασύνδεση της αλληλε̟ίδρασης στα σύνορα µε το βαθµό 
ανά̟τυξης και θεσµικής ενσωµάτωσης της κάθε συνοριακής ̟εριφέρειας µε 





Μέσα α̟ό το κεφάλαιο αυτό, διαφάνηκε ότι οι ̟εριφέρειες στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης είναι µεταξύ των ̟ιο αδύναµων και 
λιγότερο ανε̟τυγµένων ̟εριφερειών, µε σχετικούς όρους. Ε̟ι̟λέον, οι 
̟εριφέρειες αυτές έχουν ανα̟τύξει σχετικά χαµηλά ε̟ί̟εδα διασυνοριακής 
οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης µε τις γειτονικές χώρες. Παρά το γεγονός ότι το 
εµ̟όριο και οι ε̟ενδύσεις µεταξύ Ανατολής-∆ύσης έχουν αυξηθεί 
εντυ̟ωσιακά τα τελευταία χρόνια, οι συνοριακές ̟εριφέρειες δε δείχνουν να 
συµµετέχουν ενεργά σ’ αυτή τη διαδικασία. Οι υ̟άρχουσες µορφές 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, ενδέχεται να ̟αράγουν σε ορισµένες 
̟ερι̟τώσεις «φαινόµενα τούνελ», ̟εριθωριο̟οιώντας ̟εραιτέρω τις συνοριακές 
̟εριφέρειες. Ως α̟οτέλεσµα, όταν η ολοκλήρωση βασίζεται στις δυναµικές 
των αγορών, µ̟ορεί να λειτουργεί εις βάρος της χωρικής συνοχής στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση, στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι λιγότερο ανε̟τυγµένες 
συνοριακές ̟εριφέρειες α̟οτυγχάνουν να ε̟ωφεληθούν α̟ό τη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
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Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι ε̟ιδόσεις στο διασυνοριακό εµ̟όριο και στις 
ε̟ενδύσεις ε̟ηρεάζονται α̟ό το βαθµό θεσµικής και γεωγραφικής εγγύτητας 
µε τις δοµές και τις αγορές της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Τα εξωτερικά σύνορα της 
«̟αλαιάς Ευρώ̟ης» τείνουν να σηµειώνουν υψηλότερες ε̟ιδόσεις σε σχέση µε 
τα εξωτερικά σύνορα της «νέας Ευρώ̟ης» και των συνοριακών ̟εριφερειών 
των Τρίτων Χωρών, ό̟ου οι οικονοµικές σχέσεις είναι συχνά ασύµµετρες. 
Παρόλο ̟ου η γεωγραφία στο µακρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο δείχνει να 
ε̟ηρεάζει το ε̟ί̟εδο και τη µορφή της αλληλε̟ίδρασης στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, η ε̟ίδραση αυτή α̟αιτεί συχνά µακρά 
̟ερίοδο ̟ροσαρµογής.  
 
Το τελευταίο συµ̟έρασµα γίνεται ιδιαίτερα εµφανές στην γεωγραφική 
κατεύθυνση του εµ̟ορίου στις συνοριακές ̟εριφέρειες. Παρά το γεγονός ότι 
τα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης είναι ανοικτά για ̟άνω α̟ό 
δεκα̟έντε χρόνια, οι συνοριακές ̟εριφέρειες διατηρούν ακόµη σηµαντικές 
οικονοµικές σχέσεις µε ̟ιο α̟οµακρυσµένες, ̟αρά µε τις όµορες χώρες. Η 
αδυναµία των ανοικτών συνόρων να αλλάξουν τους εµ̟ορικούς 
̟ροσανατολισµούς ̟ου ανέ̟τυξαν οι συνοριακές ̟εριφέρειες κατά την 
̟ερίοδο της α̟οµόνωσης, είναι ένδειξη ότι η καθιέρωση εµ̟οδίων στα 
σύνορα και η εξάλειψή τους στη συνέχεια, δεν α̟οτελούν συµµετρικές 
δράσεις µε όρους αναµενόµενων δυναµικών της αγοράς. Οι διαµορφωµένες 
αρχικές συνθήκες στα χρόνια της α̟οµόνωσης και οι σχέσεις εξάρτησης στην 
ε̟εξεργασία των οικονοµικών ̟ολιτικών αντιστέκονται σε ένα δραστικό 
ε̟ανα̟ροσανατολισµό των εµ̟ορικών δραστηριοτήτων, ̟ου οδηγούνται α̟ό 
τις δυνάµεις της αγοράς και βασίζονται στα οφέλη της εγγύτητας. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάστηκαν ε̟ίσης ορισµένες χωρικές ̟τυχές της 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρσης στο µικρο-γεωγραφικό ε̟ί̟εδο. ∆ια̟ιστώθηκε 
ότι τα σχετικά ευρήµατα είναι συµβατά µε τη συζήτηση της βιβλιογραφίας,  
αναφορικά µε τη Νέα Οικονοµική Γεωγραφία. Τα α̟οτελέσµατα φανερώνουν 
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ότι η α̟όσταση και το µέγεθος αγοράς, α̟οτελούν δύο σηµαντικές 
̟αραµέτρους στο διασυνοριακό εµ̟όριο και στις ε̟ενδύσεις. Οι εµ̟ορικές 
και ε̟ενδυτικές ροές είναι υψηλότερες όταν η α̟όσταση είναι µικρή και το 
µέγεθος αγοράς µεγάλο. Όταν ωστόσο, έχουµε να ισορρο̟ήσουµε µεταξύ της 
εγγύτητας των αγορών και του µεγέθους αγοράς, το ε̟ί̟εδο της 
αλληλε̟ίδρασης τείνει να είναι υψηλότερο στις ̟εριοχές ̟ου συνδυάζουν το 
µικρότερο µέγεθος αγοράς µε µια λογική α̟όσταση.  
 
Το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες ̟όλεις κοντά στα σύνορα είναι ̟ιο ελκυστικές 
α̟ό τις µικρότερες ̟όλεις αλλά και α̟ό τις ̟ρωτεύουσες, συνε̟άγεται ότι οι 
εξισορρο̟ητικές δυνάµεις της α̟όστασης και του µεγέθους αγοράς 
ενδεχόµενα, ε̟ιδρούν στη µορφή του εµ̟ορίου και των ε̟ενδύσεων µε µη 
γραµµικό τρό̟ο. Η εξαίρεση µιας γραµµικής σχέσης σηµαίνει ότι 
α̟οκλείουµε την ̟ιθανότητα της κυριαρχίας της α̟όστασης ε̟ί του µεγέθους 
αγοράς (η κοντινή ̟όλη ελκύει όλες τις δραστηριότητες), καθώς και την 
κυριαρχία του µεγέθους αγοράς ε̟ί της α̟όστασης (η ̟ρωτεύουσα ελκύει όλες 
τις δραστηριότητες). Η µη γραµµική σχέση µεταξύ α̟όστασης και µεγέθους 
αγοράς στην οικονοµική αλληλε̟ίδραση, ε̟ιτρέ̟ει τη µεγέθυνση των 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων σε ̟εριοχές ̟ου συνδυάζουν µια λογική 
α̟όσταση µε σηµαντικό µέγεθος (̟.χ. ̟ρωτεύουσες ̟εριφερειών), ό̟ως ε̟ίσης 
και σε ̟εριοχές ̟ου συνδυάζουν διαφορετικές αναλογίες α̟όστασης και 
µεγέθους.  
 
Εάν υ̟οθέσουµε ότι το µεταφορικό κόστος και η α̟όσταση τείνει να ευνοεί τη 
διάχυση, ενώ το µεγάλο µέγεθος αγορών ευνοεί την ̟όλωση των 
δραστηριοτήτων, τότε φαίνεται ότι το ε̟ικρατέστερο µοτίβο αλληλε̟ίδρασης 
θα συσχετίζεται µε κά̟οιες (̟ιθανά µέτριες) ε̟ι̟τώσεις ̟όλωσης, µε την 
έννοια ότι οι µικρές (και συνήθως αδύνατες) ̟εριοχές κοντά στα σύνορα, θα 
κερδίσουν λιγότερα α̟ό τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
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Κεφάλαιο 8: Η γεωγραφία αντιλήψεων και εικόνων για τους 




Η ερµηνεία των εικόνων στα σύνορα για τον α̟έναντι είναι µια εξαιρετικά 
σύνθετη και ̟ολύ̟λοκη υ̟όθεση, ̟ου α̟αιτεί διε̟ιστηµονική ̟ροσέγγιση. 
Ο̟οιαδή̟οτε άλλωστε α̟ό̟ειρα ανάλυσης της διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης ̟ου αγνοεί τις αντιλήψεις των ανθρώ̟ων α̟ό τις δύο 
̟λευρές των συνόρων και στηρίζεται α̟οκλειστικά στη χωρική εγγύτητα,  
είναι βέβαιο ότι θα είναι ελλι̟ής. Τα εµ̟ειρικά ευρήµατα µάλιστα, ό̟ως 
φάνηκε στο 1ο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ε̟ισκό̟ησης, ε̟ιβεβαιώνουν ότι 
οι ̟ραγµατικές α̟οστάσεις δε  συµβαδίζουν ̟άντα µε τις νοητικές. Αντίθετα 
αυτό ̟ου δια̟ιστώνεται, είναι µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο χώρο, τους 
ανθρώ̟ους και τις αντιλήψεις, η ο̟οία σχέση, υ̟οβάλλεται συνεχώς σε µια 
συνεχή χωρική και χρονική ανα̟αράσταση. Μέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, τα 
σύνορα ̟αράγουν ασυνέχειες και ασυµµετρίες όχι µόνο στο χώρο, αλλά και 
στις νοητικές ̟αραστάσεις ̟ου εντο̟ίζονται στην κάθε ̟λευρά.  
 
Ε̟ι̟λέον, οι διασυνοριακές σχέσεις µιας χώρας σε µεγάλο βαθµό 
ε̟ηρεάζονται α̟ό τα αρχικά χαρακτηριστικά της χώρας ̟ου βρίσκεται ̟ίσω 
α̟ό τη συνοριακή γραµµή. Ακόµη και στη νέα διευρυµένη Ευρω̟αϊκή Ένωση 
τα εξωτερικά σύνορα και η σηµασία τους ̟οικίλλουν ανάλογα µε τη χώρα µε 
την ο̟οία συνορεύουν. Για ̟αράδειγµα η γειτνίαση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
µε την Ελβετία ή τη Νορβηγία, έχει σαφώς διαφορετικά χαρακτηριστικά α̟ό 
τις συνοριακές ̟εριοχές ̟ου βρίσκονται δί̟λα στο Μαρόκο ή τη Ρωσία, 
(Petrakos και Topaloglou, 2003). 
 
Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα ̟ου ̟ροκύ̟τει µέσα α̟ό αυτή τη συζήτηση, έχει να 
κάνει µε το βαθµό συσχέτισης του γεωγραφικού, ̟ολιτικού και οικονοµικού 
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χάρτη, µε το χάρτη των αντιλήψεων των ανθρώ̟ων ̟ου ζουν στις δύο 
̟λευρές των συνόρων. Το βασικό ερώτηµα ̟ου ε̟ιχειρούµε να α̟αντήσουµε 
στο ̟αρόν κεφάλαιο, αφορά στο βαθµό ̟ου οι «αρχικές συνθήκες» α̟οτελούν 
̟αράγοντα ̟ου διευκολύνει ή α̟οθαρρύνει την διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Τα ζητήµατα ̟ου εξετάζονται στην εµ̟ειρική ανάλυση ̟ου 
ακολουθεί, αφορούν στο βαθµό στον ο̟οίο οι ιστορικές, ̟ολιτισµικές, 
θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές, γίνονται αντιλη̟τές ως ̟ρόβληµα ή ως 
̟λεονέκτηµα για τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
 
Στο ε̟όµενο τµήµα του κεφαλαίου διερευνάται µέσα α̟ό τα εµ̟ειρικά 
ευρήµατα της έρευνας, ο βαθµός ̟ου οι ιστορικές, κοινωνικές και 
̟ολιτισµικές «αρχικές συνθήκες» στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, γίνονται αντιλη̟τές ως ̟λεονέκτηµα ή µειονέκτηµα στην ανά̟τυξη 
της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Το τρίτο τµήµα εστιάζει στην ανάλυση 
των αντιλήψεων της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». Στη συγκεκριµένη 
̟εριοχή µελέτης, τα σύνορα µετά την ̟τώση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας  
έγιναν αντικείµενο συχνών αναθεωρήσεων ε̟άνω στο χάρτη, ως α̟οτέλεσµα 
συνήθως ̟ολέµων ή διεθνών συµφωνιών. Αυτό ̟ου έχει ενδιαφέρον εδώ να 
µελετηθεί είναι, εάν η κάθε αναθεώρηση στο γεωγραφικό χάρτη συµβαδίζει µε 
αντίστοιχη αναθεώρηση στο χάρτη των αντιλήψεων. Το κεφάλαιο κλείνει µε 
την ̟αρουσίαση των βασικών συµ̟ερασµάτων. 
 
8.2 Στάσεις και αντιλήψεις στα σύνορα για τις «αρχικές συνθήκες» 
στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
 
Στο ̟αρόν τµήµα αναλύονται τα α̟οτελέσµατα µιας σειράς ερωτηµάτων ̟ου 
υ̟οβλήθηκαν στο ερευνητικό δείγµα, σε σχέση µε τις αντιλήψεις για τις 
«αρχικές συνθήκες» και το ρόλο τους στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Το 
ερώτηµα ̟ου ̟ροκύ̟τει είναι εάν τα εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα ακολουθούν 
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µια γεωγραφία αντιλήψεων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ή εάν εµφανίζουν ένα τυχαίο µοτίβο.  
 
Ε̟ιχειρώντας να α̟αντήσουµε το τελευταίο ερώτηµα, εξετάζουµε τις 
αντιλήψεις για τις αρχικές συνθήκες µέσα α̟ό τρία ε̟ί̟εδα ανάλυσης. 
Πρώτον, µελετούµε τα χαρακτηριστικά των αντιλήψεων µε βάση το βαθµό 
θεσµικής ενσωµάτωσης των χωρών του δείγµατος µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση. 
Σύµφωνα µε αυτή την ̟αραδοχή, θεωρούµε ότι η Ελλάδα και η Φινλανδία 
(ως χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των 15 στο δείγµα) εµφανίζουν 
µεγαλύτερο βαθµό θεσµικής ενσωµάτωσης σε σχέση µε τα Νέα Κράτη-Μέλη 
(Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Βουλγαρία, Ρουµανία), ενώ ο µικρότερος 
βαθµός θεσµικής εγγύτητας εντο̟ίζεται στις Τρίτες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, 
Μολδαβία, Π.Γ.∆.Μ., Αλβανία).  
 
Στο δεύτερο ε̟ί̟εδο, ̟ροσ̟αθούµε να εντο̟ίσουµε διακριτά γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά στις αντιλήψεις ̟ερί «αρχικών συνθηκών». Για το λόγο αυτό, 
οµαδο̟οιούµε τις συνοριακές ζώνες αναφοράς στην ̟εριοχή των Βαλκανίων, 
της Κεντρικής Ευρώ̟ης και της Βόρειας Ευρώ̟ης. Το τρίτο ε̟ί̟εδο ανάλυσης 
έχει ̟ολιτική και οικονοµική διάσταση, καθώς διαχωρίζουµε το ερευνητικό δείγµα 
στις χώρες ̟ου ̟ριν το 1989 ακολουθούσαν ένα σύστηµα κεντρικού ̟ολιτικού 
και οικονοµικού σχεδιασµού (Ανατολή) α̟ό τη µια, και των χωρών της 
ελεύθερης οικονοµίας α̟ό την άλλη (∆ύση). Ε̟ι̟λέον της ανάλυσης των 
τριών ε̟ι̟έδων ̟ου ̟ροαναφέρθηκε, εξετάζουµε στη συνέχεια τις αντιλήψεις 
σε κάθε διασυνοριακή ζώνη ξεχωριστά (µε τη χρήση χαρτών), ̟ροκειµένου να 
εντο̟ίσουµε τυχόν ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητες.       
 
Ξεκινώντας την ανάλυση των αντιλήψεων µε βάση το βαθµό θεσµικής 
ενσωµάτωσης µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση, ο Πίνακας 8.1, µας ̟αρέχει χρήσιµες 
̟ληροφορίες αναφορικά µε το βαθµό ̟ου τα ιστορικά γεγονότα και οι 
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̟ολιτισµικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές µε τη γειτονική χώρα 
α̟οτελούν ̟ρόβληµα ή ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή συνεργασία. Οι 
α̟αντήσεις στα ερωτήµατα ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε είχαν εύρος τιµών α̟ό το 1 
έως το 7, µε το 1 να υ̟οδηλώνει σηµαντικό ̟ρόβληµα και το 7 σηµαντικό 
̟λεονέκτηµα. Οι τιµές ̟ου ̟αρουσιάζονται στον ̟ίνακα είναι οι µέσοι όροι 
των ̟αρατηρήσεων, ενώ ο αριθµός των ̟αρατηρήσεων εµφανίζεται στην 
̟ρώτη οριζόντια γραµµή. Προκειµένου να εντο̟ίσουµε τις αντιλήψεις για 
τους α̟έναντι µε βάση το βαθµό θεσµικής ενσωµάτωσης µε την Ευρω̟αϊκή 
Ένωση, εξετάζουµε τα ̟αρακάτω τρία διαφορετικά ζεύγη χωρών: Στην ̟ρώτη 
στήλη, τις χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των 15 (ΕΕ15) µε τα Νέα Κράτη 
Μέλη (ΝMS)22, στη µεσαία στήλη τις χώρες ΕΕ15 µε τις Εξωτερικές Χώρες 
(ΕXT)23 και στη δεξιά στήλη, τις ΕXT µε τα ΝMS24 .  
 
Πίνακας 8.1 Αντιλήψεις για τις «αρχικές συνθήκες» µε βάση το βαθµό 
θεσµικής ενσωµάτωσης µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση 
EE15 NMS EE15 EXT EXT NMS
Αρ. Παρατηρήσεων 60 118 171 132 206 185
Ιστορικά γεγονότα 4.07 4.75 3.78 4.62 4.76 3.92
∆ιαφορά πολιτισµών 4.53 4.93 3.63 4.95 4.79 3.94
∆ιαφορά θρησκείας 4.42 5.00 4.17 4.99 4.75 4.24
∆ιαφορά γλώσσας 4.20 4.33 3.59 4.32 4.65 4.80
EXT - NMS1 = Σοβαρό Πρόβληµα                    
7 = Σοβαρό Πλεονέκτηµα
EE15 - NMS EE15 - EXT
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Τα στοιχεία του Πίνακα 8.1, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ροβούµε σε µια σειρά α̟ό 
ενδιαφέρουσες ̟αρατηρήσεις. Πρώτον, ο ρόλος των αρχικών συνθηκών στη 
διασυνοριακή συνεργασία γίνεται ̟ερισσότερο αντιλη̟τός ως ̟λεονέκτηµα 
στις εξωτερικές χώρες και λιγότερο στις χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των 
15. Η συστηµατική αυτή διαφορά αντιλήψεων α̟οτελεί σοβαρή ένδειξη ότι ο 
                                                 
22
 Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η συνοριακή ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας.    
23
 Στο ζεύγος αυτό έχουµε τις συνοριακές ζώνες Ελλάδας-Αλβανίας, Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. και 
Φινλανδίας-Ρωσίας.   
24
 Στην κατηγορία αυτή έχουµε τις συνοριακές ζώνες Ρουµανίας-Μολδαβίας, Πολωνίας-Ουκρανίας, 
Ουγγαρίας-Ουκρανίας και Εσθονίας-Ρωσίας. 
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̟αράγοντας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης δηµιουργεί α̟ό µόνος του µια 
διαβάθµιση στις αντιλήψεις. Με άλλα λόγια, όσο ̟ιο α̟οµακρυσµένος είναι 
κά̟οιος α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση των 15, τόσο ̟ερισσότερο 
αντιλαµβάνεται τις αρχικές συνθήκες ως ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση µε την α̟έναντι ̟λευρά.  
 
∆εύτερον, ̟αρατηρούµε  ότι οι τιµές της ΕΕ-15 στην ̟ρώτη στήλη (σε σχέση µε 
τα ΝMS) είναι συστηµατικά υψηλότερες α̟ό τις τιµές  της ΕΕ15 στη δεύτερη 
στήλη (σε σχέση µε τις ΕXT). Αντίστοιχα, οι τιµές των ΝMS της ̟ρώτης στήλης 
(σε σχέση µε την ΕΕ-15) είναι σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις υψηλότερες α̟ό τις 
αντίστοιχες τιµές της τρίτης στήλης (σε σχέση µε τις ΕXT). Τα α̟οτελέσµατα 
αυτά φανερώνουν τελικά ότι ο βαθµός θεσµικής εγγύτητας µιας συνοριακής 
̟εριοχής µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση, δεν ε̟ηρεάζει µόνο τις αντιλήψεις της  
«εδώ ̟λευράς», αλλά και τις αντιλήψεις της «α̟έναντι ̟λευράς». Φαίνεται 
δηλαδή, ότι η σχέση της γειτονικής χώρας µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση, 
συσχετίζεται µε το βαθµό ̟ου οι αρχικές συνθήκες γίνονται αντιλη̟τές θετικά 
ή αρνητικά.    
 
Τρίτον, το γεγονός ότι οι συνοριακές ζώνες των εξωτερικών χωρών 
εµφανίζουν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις τις υψηλότερες τιµές, α̟οτελεί ένδειξη 
διάθεσης να ̟αραµεριστούν ιστορικές, ̟ολιτισµικές, θρησκευτικές και 
γλωσσικές διαφορές, σε µια ̟ροο̟τική διασυνοριακής συνεργασίας. Τα 
ευρω̟αϊκά ̟ρογράµµατα άλλωστε, στο ̟λαίσιο της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, α̟οτελούν για τις χώρες αυτές σηµαντικές χρηµατοδοτικές 
ευκαιρίες ̟ου τόσο έχουν ανάγκη. Ενώ λοι̟όν τα ιστορικά γεγονότα και οι 
διαφορές στον ̟ολιτισµό, στη θρησκεία και στη γλώσσα εµφανίζονται στις 
εξωτερικές χώρες σαν µια ̟αρένθεση ̟ου έχει κλείσει, στην ̟λευρά της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης αντίθετα, η ̟αρένθεση αυτή µοιάζει να ̟αραµένει 
ανοικτή. 
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Στον Πίνακα 8.2, ̟αρουσιάζουµε τα α̟οτελέσµατα των αντιλήψεων για τις 
αρχικές συνθήκες, µε βάση τα γεωγραφικά και ̟ολιτικά χαρακτηριστικά του 
ερευνητικού δείγµατος. Όσον αφορά στη γεωγραφική διάσταση (στη µέση του 
̟ίνακα), έχουµε οµαδο̟οιήσει τις διασυνοριακές ζώνες στις ̟εριοχές των 
Βαλκανίων25, της Κεντρικής26 και της Βόρειας Ευρώ̟ης27. Η µεθοδολογία αυτή 
έχει βέβαια το µειονέκτηµα ότι οµογενο̟οιεί συνοριακές ζώνες µε εντελώς 
διαφορετικά χαρακτηριστικά (̟.χ. Φινλανδία-Ρωσία). Ωστόσο, έχει 
ενδιαφέρον να εξετάσουµε εάν οι αντιλήψεις για τις αρχικές συνθήκες 
̟αρουσιάζουν κά̟οια διακριτά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στο δεξί µέρος 
του ̟ίνακα ̟αρουσιάζεται ο διαχωρισµός των αντιλήψεων µεταξύ Ανατολής 
και ∆ύσης µε βάση την ̟ολιτική διάσταση, σύµφωνα µε το σκε̟τικό ̟ου ήδη 
̟ροαναφέρθηκε. Πιο αναλυτικά, χαρακτηρίζουµε ως Ανατολή τις συνοριακές 
ζώνες ̟ου γειτνιάζουν µε την Ελλάδα και τη Φινλανδία και ως ∆ύση τις 
ελληνικές και φινλανδικές συνοριακές ̟εριοχές.  Τα ∆ιαγράµµατα 8.1 και 8.2, 
α̟εικονίζουν τις αντιλήψεις για τις αρχικές συνθήκες, σύµφωνα µε τα 
γεωγραφικά και ̟ολιτικά χαρακτηριστικά, µε βάση τα στοιχεία του Πίνακα 
8.2.   
Πίνακας 8.2 Αντιλήψεις για τις «αρχικές συνθήκες» µε βάση γεωγραφικά και 
̟ολιτικά χαρακτηριστικά 
Βαλκάνια Κ. Ευρώπη Β. Ευρώπη Ανατολή ∆ύση
Αρ. Παρατηρήσεων 548 125 229 231 706
Ιστορικά γεγονότα 4.68 3.93 4.02 4.78 3.52
∆ιαφορά πολιτισµών 4.90 4.18 4.24 5.04 3.91
∆ιαφορά θρησκείας 4.92 4.38 4.62 5.09 3.71
∆ιαφορά γλώσσας 4.57 3.91 3.79 4.53 4.43
Θεσµική ∆ιάσταση Πολιτική ∆ιάσταση
1 = Σοβαρό Πρόβληµα                    
7 = Σοβαρό Πλεονέκτηµα
 




                                                 
25
 Οι συνοριακές ζώνες της Ελλάδας, Αλβανίας, Π.Γ.∆.Μ., Βουλγαρία, Ρουµανίας, Μολδαβίας. 
26
 Οι συνοριακές ζώνες της Πολωνίας, Ουκρανίας, Ουγγαρίας, Ρουµανίας 
27
 Οι συνοριακές ζώνες της Ρωσίας, Εσθονίας, Φινλανδίας. 
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∆ιάγραµµα 8.1 Αντιλήψεις για «αρχικές συνθήκες» µε βάση γεωγραφικά 




Ιστορικά Γεγονότα ∆ιαφορά Πολιτισµών ∆ιαφορά Θρησκείας ∆ιαφορά Γλώσσας
Βαλκάνια Κ. Ευρώπη Β. Ευρώπη
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
 






1 2 3 4
Β. Ευρώπη Ανατολή ∆ύση Ιστορικά Γεγονότα
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Τα δεδοµένα ̟ου εµφανίζονται στον Πίνακα 8.2, σε συνδυασµό µε τα 
∆ιαγράµµατα 8.1 και 8.2, µας ̟ληροφορούν για τα ̟αρακάτω: Πρώτον, στο 
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γεωγραφικό ε̟ί̟εδο των Βαλκανικών συνοριακών ζωνών ως σύνολο, 
εµφανίζονται σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις σηµαντικά ̟ιο θετικές αντιλήψεις σε 
σχέση µε τις άλλες ̟εριοχές. Η συνοριακή ̟εριοχή της Βόρειας Ευρώ̟ης 
αντίστοιχα, ̟αρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερες τιµές συγκριτικά µε τις 
συνοριακές ̟εριφέρειες της Κεντρικής Ευρώ̟ης, εκτός του ερωτήµατος ̟ου 
αφορά στις γλωσσικές διαφορές. Η συστηµατική αυτή διαβάθµιση των 
αντιλήψεων ̟αρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για ̟εραιτέρω διερεύνηση, 
̟ροκειµένου να εντο̟ισθούν οι ̟αράµετροι ̟ου ευνοούν ή α̟οθαρρύνουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία στις συγκεκριµένες γεωγραφικές ενότητες. Στα 
Βαλκάνια  φαίνεται να ε̟ικρατούν οι θετικές αντιλήψεις για το ρόλο των 
θρησκευτικών και ̟ολιτισµικών διαφορών ιδιαίτερα, ενώ τα βεβαρηµένα 
ιστορικά γεγονότα και οι γλωσσικές διαφορές δείχνουν να συνε̟ικουρούν 
και όχι να εµ̟οδίζουν τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Είναι εµφανής εδώ η 
διάθεση να ξε̟ερασθούν οι αρνητικές ̟αρακαταθήκες του ̟αρελθόντος, 
(ό̟ου τα Βαλκάνια χαρακτηρίζονταν ως η ̟υριτιδα̟οθήκη της Ευρώ̟ης) 
µ̟ροστά στην ̟ροο̟τική των ωφελειών α̟ό τη διασυνοριακή συνεργασία. 
Στη Βόρεια Ευρώ̟η αντίστοιχα, η γειτνίαση της Εσθονίας και της Φινλανδίας 
µε µια Ρωσία α̟αλλαγµένη α̟ό το Σοβιετικό της ̟αρελθόν, καθιστά τη 
διασυνοριακή συνεργασία µια ελκυστική υ̟όθεση για όλους, µε α̟οτέλεσµα 
οι ̟ερισσότερες τιµές να αντανακλούν θετικές αρχικές συνθήκες.  Οι 
αντιλήψεις στις συνοριακές ζώνες της Κεντρικής Ευρώ̟ης, αν και δε µ̟ορούν 
να χαρακτηριστούν αρνητικές, εντούτοις αντανακλούν µια ε̟ιφυλακτικότητα 
στην ̟ροο̟τική της διασυνοριακής συνεργασίας. Το γεγονός ότι η 
συγκεκριµένη γεωγραφική ενότητα α̟οτελούσε ̟ριν το 1989 έναν ενιαίο 
̟ολιτικό και ιδεολογικό χώρο, α̟οτελεί µάλλον κίνητρο για «τονισµό» των 
διαχωριστικών γραµµών, σε µια ̟ροσ̟άθεια οριοθέτησης του «εµείς» έναντι 
των «άλλων» στην µετά 1989 ε̟οχή. 
 
∆εύτερον, η διάκριση Ανατολής-∆ύσης, φέρνει στην ε̟ιφάνεια µια εµφανή 
διαχωριστική γραµµή στις αντιλήψεις για τις αρχικές συνθήκες. Πιο 
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συγκεκριµένα, οι συνοριακές ζώνες της Ανατολής θεωρούν τις θρησκευτικές, 
̟ολιτισµικές και ιστορικές διαφορές µε τους α̟έναντι, ως ε̟ιταχυντή στην 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, ενώ αντίθετα η ∆ύση δε δείχνει να 
συµµερίζεται αυτές τις εικόνες. Τα α̟οτελέσµατα αυτά φανερώνουν ένα 
χάσµα στις α̟οστάσεις µεταξύ αντιλήψεων και γεωγραφίας, ̟ου έχει ως 
υ̟όβαθρο ̟ολιτικούς και ιδεολογικούς διαχωρισµούς του ̟αρελθόντος (Hirte 
και Heidorn, 1993). Μέσα στο ̟λαίσιο αυτό, η Ανατολή ακολουθώντας µετά 
το 1989 µια ̟ορεία ̟ολιτικής και οικονοµικής µετάβασης, δείχνει ̟ιο έτοιµη 
να ενσωµατώσει δυτικά ̟ολιτισµικά ̟ρότυ̟α  στην ̟ροο̟τική της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Οι συνοριακές ̟εριφέρειες της ∆ύσης αντίθετα, 
εµφανίζονται λιγότερο ̟ρόθυµες να υ̟οβαθµίσουν τις διαφορετικές 
ιστορικές, ̟ολιτιστικές και θρησκευτικές αφετηρίες µε την α̟έναντι ̟λευρά.   
 
Εξετάζοντας στη συνέχεια τις ε̟ιµέρους αντιλήψεις ̟ερί «αρχικών συνθηκών», 
̟αρουσιάζουµε µια σειρά α̟ό χάρτες ̟ου µας ̟αρέχουν χρήσιµες 
̟ληροφορίες για την κάθε µια συνοριακή ζώνη ξεχωριστά. Ο Χάρτης 8.1, 
α̟εικονίζει το βαθµό στον ο̟οίο τα ιστορικά γεγονότα µεταξύ των δύο 
γειτονικών χωρών α̟οτελούν ̟ρόβληµα ή ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Στην κλίµακα α̟ό το 1 έως το 7, όσο ̟ιο σκούρο είναι το 
χρώµα στο χάρτη, τόσο ̟ερισσότερο τα ιστορικά γεγονότα γίνονται 
αντιλη̟τά ως ̟λεονέκτηµα. Οι αριθµοί ̟ου εµφανίζονται ε̟άνω στις 
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7 = Σοβαρό πρόβληµα
 
1 = Σοβαρό µειονέκτηµα
²
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Τα α̟οτελέσµατα ̟ου ̟αρουσιάζονται στο Χάρτη 8.1, µας ε̟ιτρέ̟ουν να 
κάνουµε τα ̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον, οι ̟ιο θετικές αντιλήψεις για το ρόλο 
των ιστορικών γεγονότων στη διασυνοριακή συνεργασία, εντο̟ίζονται στις 
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̟ιο φτωχές συνοριακές ζώνες, ̟έρα α̟ό τα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, δηλαδή της Αλβανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας α̟έναντι 
α̟ό την Πολωνία. Αυτές οι αντιλήψεις, µας ε̟ιτρέ̟ουν να υ̟οθέσουµε ότι οι 
άνθρω̟οι ̟ου ζουν στις ̟εριφέρειες µ’ αυτά τα χαρακτηριστικά, 
διακατέχονται α̟ό ισχυρή διάθεση να κλείσουν τις ό̟οιες ανοικτές ιστορικές 
̟ληγές µ̟ροστά στην ̟ροο̟τική της ανά̟τυξης των διασυνοριακών σχέσεων. 
 
Η δεύτερη ενδιαφέρουσα ̟αρατήρηση, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι 
αντιλήψεις για την ιστορία σε κάθε χώρα δεν είναι ίδιες ̟αντού, αλλά 
εξαρτώνται α̟ό τη γειτονική χώρα. Με άλλα λόγια οι εικόνες για τα ιστορικά 
γεγονότα είναι συνάρτηση όχι µόνο ενδογενών, αλλά και εξωγενών 
̟αραµέτρων. Τη διαφορο̟οίηση αυτή την εντο̟ίζουµε έντονα στις 
αντιλήψεις της Ουκρανίας έναντι της Πολωνίας και της Ουγγαρίας και στις 
εικόνες της Ρουµανίας έναντι της Ουγγρικής και Μολδαβικής συνοριακής 
ζώνης. Στην ελληνική ζώνη ε̟ίσης, ̟αρατηρούµε µια συστηµατική 
διαβάθµιση, µε τις ελληνικές αντιλήψεις για την ιστορία να γίνονται 
θετικότερες, όσο ̟λησιάζουµε α̟ό την Αλβανία ̟ρος τη Βουλγαρία. Τα 
̟αρα̟άνω ευρήµατα α̟οτελούν ένδειξη ότι ο χρόνος έχει βάλει τελικά τη 
σφραγίδα του στο χώρο και κατά συνέ̟εια στις αντιλήψεις των ανθρώ̟ων 
κατά µήκος των συνόρων (Rupnic, 1994). 
 
Τρίτον, σε ορισµένες διασυνοριακές ζώνες, ό̟ως αυτές της Ελλάδας-Αλβανίας 
και Πολωνίας-Ουκρανίας, εντο̟ίζουµε έντονη διαφορο̟οίηση στις εικόνες 
για τα ιστορικά γεγονότα. Το α̟οτέλεσµα αυτό, α̟οτελεί µια ακόµη 
̟ερί̟τωση διαφορετικής ανάγνωσης και ερµηνείας των ίδιων ιστορικών 
γεγονότων, µεταξύ ανθρώ̟ων ̟ου ζουν τόσο κοντά, αλλά τους χωρίζει µια 
συνοριακή γραµµή (Holly, 2002). Θα µ̟ορούσαµε µε βάση αυτές τις 
αντιλήψεις να ισχυριστούµε, ότι ενώ τα αρνητικά ιστορικά γεγονότα για τη 
µια ̟λευρά (Ουκρανία, Αλβανία) α̟οτελούν µια εκκρεµότητα ̟ου έκλεισε, 
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για την άλλη ̟λευρά (Πολωνία, Ελλάδα) η εκκρεµότητα αυτή φαίνεται να 
̟αραµένει ανοικτή. 
 


















































7 = Σοβαρό πλεονέκτηµα
 
1 = Σοβαρό πρόβληµα
²
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
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Ο Χάρτης 8.2, µας ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το βαθµό ̟ου η διαφορά 
̟ολιτισµών ̟ροσλαµβάνεται ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Με βάση τα α̟οτελέσµατα ̟ου 
̟αρουσιάζονται στο Χάρτη 8.2, ̟αρατηρούµε τα ̟αρακάτω. Πρώτον, σε µια 
σειρά α̟ό διασυνοριακές ζώνες εντο̟ίζουµε ένα χάσµα στις αντιλήψεις 
µεταξύ των δύο ̟λευρών για το ρόλο των ̟ολιτισµικών διαφορών στη 
διασυνοριακή συνεργασία. ∆ύσκολα µ̟ορούµε να ισχυριστούµε ότι η 
διαχωριστική αυτή γραµµή έχει ενιαία χαρακτηριστικά, καθώς δείχνει να 
εξαρτάται κάθε φορά α̟ό τις ε̟ιµέρους το̟ικές και ̟εριφερειακές 
ιδιαιτερότητες, ε̟ιβεβαιώνοντας το ε̟ιχείρηµα ότι η γεωγραφική εγγύτητα δε 
συµβαδίζει ̟άντοτε µε την ̟ολιτισµική εγγύτητα (Simmel, 1908/1950). Στην 
κατηγορία αυτή, ανήκουν οι ̟εριοχές µελέτης Ελλάδας-Αλβανίας, Ελλάδας-
Π.Γ.∆.Μ. και Φινλανδίας-Ρωσίας (̟ου έχουν ως κοινό ̟αρονοµαστή την 
̟αρουσία µιας χώρας-µέλους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των 15), αλλά και 
̟εριοχές χωρίς σαφή υ̟ερτο̟ικά χαρακτηριστικά και διαχωρισµούς, ό̟ως οι 
διασυνοριακές ζώνες Πολωνίας-Ουκρανίας και Ουγγαρίας-Ρουµανίας.     
 
∆εύτερον, ̟αρατηρούµε ότι στις ̟εριοχές µελέτης Ρουµανίας-Μολδαβίας, 
Ελλάδας-Βουλγαρίας και Εσθονίας-Ρωσίας, οι αντιλήψεις για το ρόλο των 
̟ολιτισµικών διαφορών είναι σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις θετικές και σχεδόν 
ταυτόσηµες. Το γεγονός αυτό αντανακλά την ύ̟αρξη ευνοϊκών αρχικών 
συνθηκών διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Με άλλα λόγια, τα κοινά 
̟ολιτισµικά χαρακτηριστικά ̟ου ε̟ικρατούν στις δύο ̟λευρές αυτών των 
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7 = Σοβαρό πλεονέκτηµα
 
1 = Σοβαρό πρόβληµα
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Ο Χάρτης 8.3, α̟εικονίζει τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα, εάν η διαφορά 
θρησκείας α̟οτελεί ̟ρόβληµα ή ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή συνεργασία 
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και µας βοηθά στο να ̟ροχωρήσουµε σε µια σειρά α̟ό ενδιαφέρουσες 
̟αρατηρήσεις: Πρώτον, δια̟ιστώνουµε ότι ο ρόλος των θρησκευτικών 
διαφορών  στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση γίνεται σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις 
αντιλη̟τός ̟ολύ ̟ιο θετικά, σε σχέση µε τις ̟ολιτισµικές διαφορές. Το 
εύρηµα αυτό δείχνει ότι στο ε̟ί̟εδο των αντιλήψεων, οι έννοιες του 
̟ολιτισµού και της θρησκείας δεν είναι ταυτόσηµες. Η θρησκεία µ̟ορεί να 
α̟οτελεί στοιχείο της ̟ολιτισµικής ταυτότητας µιας οµάδας ή κοινωνίας, 
αλλά ο ̟ολιτισµός δεν είναι µόνο θρησκεία. Με την έννοια αυτή, οι 
θρησκευτικές διαφορές στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
γίνονται αντιλη̟τές µάλλον ως ̟λεονέκτηµα για τις συνοριακές σχέσεις, 
αναθεωρώντας σ’ ένα βαθµό την αίσθηση ότι η θρησκεία α̟οτελεί 
καθοριστικό ̟αράγοντα διαχωρισµού. 
 
∆εύτερον, δια̟ιστώνουµε ότι σε όλες τις ̟εριοχές µελέτης ό̟ου η κυρίαρχη 
θρησκεία των γειτονικών χωρών είναι διαφορετική ό̟ως στις ̟ερι̟τώσεις 
Ουκρανίας-Πολωνίας, Ρουµανίας-Ουγγαρίας, Ουκρανίας-Ουγγαρίας και 
Φινλανδίας-Ρωσίας, οι αντιλήψεις για το ρόλο της διαφοράς αυτής στη 
διασυνοριακή συνεργασία είναι ̟ολύ θετικές, ξε̟ερνώντας κατά ̟ολύ τη 
µέση τιµή. Τα α̟οτελέσµατα αυτά µας ε̟ιτρέ̟ουν να ισχυριστούµε ότι το 
ε̟ιχείρηµα του Samuel Huntington, (1997) για διαχωρισµό µεταξύ δυτικού 
και ανατολικού χριστιανισµού δεν ε̟ιβεβαιώνεται στο συνοριακό 
τουλάχιστον ε̟ί̟εδο. Η ̟ολυσυζητηµένη ε̟ίσης διαχωριστική γραµµή στο 
χάρτη  ̟ου ̟ροτείνει ο William Wallace (1991) και ̟ου χωρίζει τη Ρωσία µε τη 
Φινλανδία και τη Ρωσία µε τις Βαλτικές Χώρες στη βάση των θρησκευτικών 
διαφορών, αµφισβητείται α̟ό τα α̟οτελέσµατα της ̟αρούσας έρευνας. 
Βέβαια, τα α̟οτελέσµατα αυτά αναφέρονται στη µικρο-κλίµακα των 
συνοριακών ζωνών, ό̟ου συχνά συναντά κανείς την ίδια θρησκεία µε την 
α̟έναντι ̟λευρά σε σηµαντικό µέρος του ̟ληθυσµού, ̟αρά το γεγονός ότι 
µ̟ορεί η κυρίαρχη θρησκεία της χώρας να είναι διαφορετική, ό̟ως για 
̟αράδειγµα στις συνοριακές ζώνες της Ουκρανίας ή της Ρουµανίας.   
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7 = Σοβαρό πλεονέκτηµα
 
1 = Σοβαρό πρόβληµα
²
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Ο Χάρτης 8.4, µας ̟αρέχει συνο̟τικές ̟ληροφορίες για το κατά ̟όσο οι 
γλωσσικές διαφορές α̟οτελούν ̟ρόβληµα ή ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή 
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συνεργασία. Με βάση αυτές τις ̟ληροφορίες µ̟ορούµε να σηµειώσουµε τα 
εξής: Πρώτον, εντο̟ίζουµε αρνητικές αντιλήψεις για το ρόλο ̟ου ̟αίζει η 
διαφορετική γλώσσα στις διασυνοριακές ζώνες Ουγγαρίας-Ουκρανίας, 
Ουγγαρίας-Ρουµανίας και Φινλανδίας-Ρωσίας. Το γεγονός, ότι τόσο η 
Ουγγρική όσο και η Φινλανδική γλώσσα δεν έχουν καµία σχέση µε τη 
σλαβική, φαίνεται ότι α̟οτελεί σηµαντικό ̟ρόβληµα στη διασυνοριακή 
ε̟ικοινωνία, τη στιγµή ̟ου ακόµη και η ̟ροφορά της ίδιας της γλώσσας, 
̟αίζει σηµαντικό συµβολικό ρόλο στο να χωρίζει ή να ενώνει τους 
ανθρώ̟ους (Meinhof κ.α. 2003). 
 
∆εύτερον, ιδιαίτερα θετικές αντιλήψεις εντο̟ίζουµε στις συνοριακές ζώνες 
Ελλάδας-Αλβανίας, Μολδαβίας-Ρουµανίας, Πολωνίας-Ουκρανίας και 
Εσθονίας-Ρωσίας. Σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση αυτών των εικόνων στις 
συγκεκριµένες ̟εριοχές ̟αίζει το γεγονός ότι τα ελληνικά, ρουµανικά ή 
ρωσικά αντίστοιχα, α̟οτελούν ουσιαστικά δεύτερη γλώσσα για την α̟έναντι 
̟λευρά. Οι λόγοι ̟ου συµβαίνει κάτι τέτοιο µ̟ορεί να είναι οικονοµικοί (̟.χ. 
µετανάστευση), κοινωνικοί (̟.χ. µειονότητες), ιστορικοί (̟.χ. ενιαία ̟εριοχή 
στο ̟αρελθόν), ή ακόµη και ̟ολιτικοί (̟.χ. υ̟οχρεωτική εκµάθηση ρωσικών). 
Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές, φαίνεται ότι στις αντιλήψεις των ανθρώ̟ων, ένα 
αρνητικό σηµείο εκκίνησης για την ανά̟τυξη της διασυνοριακής 
συνεργασίας ̟αραµερίζεται.      
  
8.3 Στάσεις και αντιλήψεις στα σύνορα για τις «αρχικές συνθήκες» 
στην ελληνική «µελέτη  ̟ερί̟τωσης» 
 
Στο ̟αρόν τµήµα αναλύουµε το βαθµό στον ο̟οίο οι «αρχικές συνθήκες» και 
συγκεκριµένα οι ιστορικές, ̟ολιτισµικές, θρησκευτικές και γλωσσικές 
διαφορές γίνονται αντιλη̟τές ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα για τη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, στην ̟εριοχή της ελληνικής «µελέτης 
̟ερί̟τωσης». Τα ̟αρα̟άνω ζητήµατα αναλύονται στο ε̟ί̟εδο της 
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συνοριακής ζώνης (̟.χ. αλβανική ζώνη) και στο ε̟ί̟εδο του Νοµού (̟.χ. 
Νοµός ∆ράµας). Ε̟ι̟λέον στο ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, κατηγοριο̟οιούµε τις 
χώρες του δείγµατος του ̟ρογράµµατος EXLINEA σε τρεις οµάδες ̟ου είναι 
η Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε, τα Νέα Κράτη Μέλη και οι εξωτερικές 
χώρες. Στο τελευταίο µέρος της εµ̟ειρικής ανάλυσης συσχετίζουµε τις 
αντιλήψεις για τις αρχικές συνθήκες, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
ερευνητικού δείγµατος.         
 
Πίνακας 8.3 Οι Αρχικές Συνθήκες ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα 
 
1 = σοβαρό πρόβληµα                                









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Ιστορικά γεγονότα µεταξύ των δύο χωρών 3.55 5.76 3.78 3.61 4.07 4.75 3.81 4.78 4.52 4.18 3.84 4.4
∆ιαφορά πολιτισµών 3.65 5.86 3.82 4.32 4.53 4.93 3.99 5.04 4.95 4.61 3.90 4.6
∆ιαφορά θρησκειών 3.82 5.63 4.00 4.68 4.42 5.00 4.08 5.09 4.95 4.84 4.18 4.5















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
 
Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 8.3, µ̟ορούµε να ̟ροβούµε σε µια σειρά 
α̟ό ενδιαφέρουσες ̟αρατηρήσεις: Πρώτον, οι ελληνικές συνοριακές ζώνες 
κινούµενες κοντά στο µέσο όρο, εµφανίζουν συστηµατικά χαµηλότερες τιµές 
σε σχέση µε τις γειτονικές τους συνοριακές ζώνες. Η ίδια εικόνα 
̟αρουσιάζεται σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, όταν συγκρίνουµε το σύνολο της 
ελληνικής συνοριακής ζώνης (West) µε την α̟έναντι ̟λευρά (East). Τα 
α̟οτελέσµατα αυτά α̟οτυ̟ώνουν εύγλωττα µια ε̟ιφυλακτικότητα της 
ελληνικής ̟λευράς σε σχέση µε τους γείτονές τους, οι ο̟οίοι ̟ροσλαµβάνουν 
τις αρχικές συνθήκες µάλλον ως ̟λεονέκτηµα, δείχνοντας διατεθειµένοι να 
̟αραµερίσουν ιστορικές, ̟ολιτισµικές,  θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές, 
σε µια ̟ροο̟τική διασυνοριακής συνεργασίας. ∆εύτερον, στο ευρω̟αϊκό 
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ε̟ί̟εδο οι αρχικές συνθήκες γίνονται αντιλη̟τές ̟ερισσότερο ως 
̟λεονέκτηµα στις εξωτερικές χώρες και λιγότερο στις χώρες της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των 15. Η συστηµατική αυτή διαφορά αντιλήψεων φανερώνει ότι ο 
̟αράγοντας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης δηµιουργεί α̟ό µόνος του µια 
διαβάθµιση στις αντιλήψεις. Με άλλα λόγια, όσο ̟ιο α̟οµακρυσµένος είναι 
κά̟οιος α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε, τόσο ̟ερισσότερο 
αντιλαµβάνεται τις αρχικές συνθήκες ως ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή 
συνεργασία.  
 
Εξετάζοντας  στη συνέχεια τις ε̟ιµέρους αντιλήψεις ̟ερί αρχικών συνθηκών 
στο χωρικό ε̟ί̟εδο του νοµού (NUTS III), ̟αρουσιάζουµε µια σειρά α̟ό 
χάρτες ̟ου µας ̟αρέχουν χρήσιµες ̟ληροφορίες. O Χάρτης 8.5 α̟εικονίζει το 
βαθµό στον ο̟οίο τα ιστορικά γεγονότα µεταξύ των δύο γειτονικών χωρών 
α̟οτελούν ̟ρόβληµα ή ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
Στην κλίµακα α̟ό το 1 έως το 7, όσο ̟ιο σκούρο είναι το χρώµα στο χάρτη 
τόσο ̟ερισσότερο τα ιστορικά γεγονότα γίνονται αντιλη̟τά ως ̟λεονέκτηµα.  
 
Τα α̟οτελέσµατα ̟ου ̟αρουσιάζονται στο Χάρτη 8.5, µας ε̟ιτρέ̟ουν να 
κάνουµε τα ̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον, οι συνοριακοί νοµοί της Αλβανίας 
και ειδικότερα αυτοί µε έντονη ̟αρουσία της ελληνικής µειονότητας, 
εµφανίζουν εντυ̟ωσιακά υψηλές τιµές. Στην α̟έναντι ελληνική ̟λευρά 
ωστόσο ε̟ικρατούν οι ̟αρατηρήσεις ̟ου κινούνται κάτω α̟ό τη µέση τιµή. 
Το εύρηµα αυτό είναι  µια χαρακτηριστική ̟ερί̟τωση διαφορετικής 
ερµηνείας των ίδιων ιστορικών γεγονότων  µεταξύ ανθρώ̟ων ̟ου ζουν τόσο 
κοντά, αλλά τους χωρίζει µια συνοριακή γραµµή (Holly, 2002). Α̟ό την 
εικόνα αυτή µ̟ορούµε να υ̟οθέσουµε ότι τα ιστορικά γεγονότα α̟οτελούν 
για την αλβανική ̟λευρά µια ̟αρένθεση ̟ου έκλεισε ενώ στις αντιλήψεις της 
ελληνικής ζώνης η ̟αρένθεση αυτή ̟αραµένει ανοικτή, ε̟ηρεάζοντας 
αρνητικά τη διασυνοριακη συνεργασία.  
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Χάρτης 8.5 Τα ιστορικά γεγονότα ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
∆εύτερον, στη συνοριακή ζώνη της Π.Γ.∆.Μ.  ̟αρατηρούµε ότι ε̟ικρατούν οι 
αρνητικές αντιλήψεις για την ιστορία. Παρόµοια εικόνα αν και σε µικρότερο 
βαθµό εντο̟ίζουµε και στην ελληνική συνοριακή ζώνη. Αυτό ̟ου έχει 
ενδιαφέρον εδώ είναι ότι εάν ανατρέξει κανείς στις µακρινές ιστορικές σχέσεις 
των δύο χωρών µε εξαίρεση την τελευταία δεκα̟ενταετία, δε θα εντο̟ίσει 
ιδιαίτερα τραυµατικές εµ̟ειρίες. Η ιστορική διάσταση ωστόσο ̟ου α̟έκτησε 
τα τελευταία χρόνια η υ̟όθεση της ονοµασίας του νεότευκτου κράτους 
αντανακλώνται στους αρνητικούς συνειρµούς στις αντιλήψεις των ανθρώ̟ων 
α̟ό τις δύο ̟λευρές των συνόρων, ε̟ιβεβαιώνοντας τον ισχυρισµό ότι τα 
σύνορα α̟οτυ̟ώνουν το χρόνο στο χώρο (Rupnik, 1994).  
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Η τρίτη ̟αρατήρηση αφορά στην Ελληνο-Βουλγαρική ζώνη, µε την ιστορία 
να γίνεται αντιλη̟τή ως ̟λεονέκτηµα σχεδόν σε όλους τους νοµούς και 
ιδιαίτερα στου νοµούς της Βουλγαρίας. Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις Ελλάδας 
Βουλγαρίας µετά την κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας υ̟ήρξαν 
ιδιαίτερα ̟ροβληµατικές. Κατά τη διάρκεια µάλιστα του Μακεδονικού 
Αγώνα (1881-1908) και του Β’ Βαλκανικού Πολέµου (1913) ιδιαίτερα, οι 
αιµατηρές ̟ολεµικές συγκρούσεις µεταξύ των δύο χωρών α̟οτέλεσαν βασικό 
̟αρονοµαστή. Η εντυ̟ωσιακή ωστόσο βελτίωση των διµερών σχέσεων για 
µισό αιώνα ̟ερί̟ου και η ελληνική στήριξη στην ευρω̟αϊκή ̟ροο̟τική της 
Βουλγαρίας, καθιστούν τα αρνητικά ιστορικά γεγονότα του ̟ιο µακρινού 
̟αρελθόντος, αδύναµα να δηµιουργήσουν σηµαντικό ̟ρόβληµα στη 
διασυνοριακή συνεργασία. 
 
Χάρτης 8.6 Οι διαφορές ̟ολιτισµών ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη    
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
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Ο Χάρτης 8.6 µας ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το βαθµό ̟ου η διαφορά 
̟ολιτισµών ̟ροσλαµβάνεται ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, βάσει των ο̟οίων µ̟ορούµε να κάνουµε τις 
̟αρακάτω ̟αρατηρήσεις: Πρώτον, στην Ελληνο-Αλβανική συνοριακή ζώνη 
είναι εµφανές ένα χάσµα στις αντιλήψεις σχετικά µε τη βαρύτητα των 
̟ολιτισµικών διαφορών στη διασυνοριακή συνεργασία. Πιο συγκεκριµένα 
στην αλβανική ζώνη και ιδιαίτερα στο νότιο µέρος της ε̟ικρατούν ιδιαίτερα 
υψηλές τιµές, ενώ αντίθετα στην ελληνική ̟λευρά όλες οι τιµές είναι κάτω 
α̟ό το µέσο όρο. Μ̟ορούµε να ισχυριστούµε ότι η µαζική µετανάστευση 
Αλβανών στην Ελλάδα την τελευταία δεκα̟ενταετία και η γνώση των 
ελληνικών συνοριακών ̟εριοχών, µέσα α̟ό ̟ροσω̟ικά βιώµατα και 
εµ̟ειρίες, τους έκαναν ̟ιο εξοικειωµένους µε τα ελληνικά ̟ολιτιστικά 
̟ρότυ̟α, τα ο̟οία σ΄ ένα βαθµό τα ενσωµάτωσαν στην ̟ροσω̟ική τους 
κουλτούρα. Αντίθετα α̟ό την ελληνική ̟λευρά η αντίστοιχη κινητικότητα 
είναι υ̟ο̟ολλα̟λάσια, µε α̟οτέλεσµα οι ό̟οιες αντιλήψεις να µην 
εδράζονται σε ̟ροσω̟ικά βιώµατα αλλά σε άλλες ̟ροσλαµβάνουσες 
̟αραστάσεις. Τα α̟οτελέσµατα αυτά φανερώνουν µια συσχέτιση των 
αντιλήψεων για το ρόλο των ̟ολιτισµικών διαφορών µε το βαθµό 
κινητικότητας των συνοριακών ̟ληθυσµών (Maier και Rosenmayr, 2000).  
 
∆εύτερον, στη διασυνοριακή ̟εριοχή Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ., οι ̟αρατηρήσεις 
στους ̟ερισσότερους νοµούς κινούνται γύρω α̟ό τη µέση τιµή, ενώ αντίθετα 
στην Ελληνο-Βουλγαρική ζώνη οι αντιλήψεις για τις ̟ολιτιστικές διαφορές 
είναι ̟ολύ ̟ιο θετικές. Θα ανέµενε κανείς να εντο̟ίσει τις υψηλότερες τιµές 
στους νοµούς ̟ου έχουν διασυνοριακές διαβάσεις (̟.χ. Έβρος, Σέρρες), ό̟ου 
η διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση είναι ̟ιο ̟υκνή, λόγω συχνής µετακίνησης 
ελληνικών ε̟ιχειρήσεων (κυρίως φασόν) στους γειτονικούς νοµούς. Ωστόσο, 
το αξιοσηµείωτο είναι ότι οι υψηλότερες τιµές εµφανίζονται σε νοµούς ̟ου 
δεν έχουν άµεση ̟ρόσβαση στην α̟έναντι ̟λευρά ό̟ως ο Νοµός Καβάλας, 
Ξάνθης, ∆ράµας και Smolyan. Το να αιτιολογήσει κανείς τη σύγκλιση των 
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αντιλήψεων στους συγκεκριµένους νοµούς α̟αιτεί, εκτός των άλλων και 
αναζήτηση των ̟ολιτισµικών και ιστορικών σχέσεων ̟ου διαµορφώθηκαν 
στην ̟εριοχή, όχι µόνο στο ̟αρόν αλλά και στο ̟αρελθόν. Τρίτον, 
συγκρίνοντας τα α̟οτελέσµατα του Χάρτη 8.5 µε το Χάρτη 8.6, είναι εµφανές 
ότι οι ̟ολιτιστικές διαφορές α̟οτελούν ̟εδίο λιγότερο ε̟ιβαρυµένο σε σχέση 
µε τις ιστορικές διαφορές. Στο σηµείο αυτό δεν ̟ρέ̟ει να µας διαφεύγει ότι η 
̟εριοχή των Βαλκανίων, α̟οτέλεσε για αιώνες ένα ενιαίο ψηφιδωτό 
διαφορετικών εθνικών, γλωσσικών, θρησκευτικών και κρατικών αναφορών 
µετέ̟ειτα. Αν και η ιστορία είναι ε̟ιβαρυµένη µε συγκρούσεις και 
αιµατοχυσίες, η ̟ολιτιστική συνύ̟αρξη του βαλκανικού χώρου συνολικά έχει 
δοκιµαστεί στο χρόνο α̟ό την ε̟οχή της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. Η 
δια̟ίστωση αυτή µας ̟αρα̟έµ̟ει στο Νεοµεσαιωνικό Μοντέλο του Zielonka 
(2001). Ταυτόχρονα όµως µε το ιστορικό υ̟όβαθρο ̟ολιτισµικού 
συγχρωτισµού, εµφανίζονται την ίδια στιγµή ̟ροσ̟άθειες εθνικής 
καθαρότητας α̟ό τις ε̟ιµέρους κρατικές οντότητες, ̟ου στοχεύουν στη 
χάραξη διαχωριστικών γραµµών στην ταυτότητα.  
 
Ο Χάρτης 8.7, α̟εικονίζει τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα εάν η διαφορά 
θρησκείας α̟οτελεί ̟ρόβληµα ή ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή συνεργασία, 
και µας βοηθά στο να ̟ροβούµε σε µια σειρά α̟ό ενδιαφέρουσες 
̟αρατηρήσεις: Πρώτον, η ελληνο-αλβανική διασυνοριακή ζώνη εµφανίζει 
και ̟άλι µια έντονη διαχωριστική γραµµή, µε την αλβανική ̟λευρά να 
αντιµετω̟ίζει τη διαφορά θρησκείας ως καθαρό ̟λεονέκτηµα. Οι ελληνικοί 
συνοριακοί νοµοί ωστόσο, δε φαίνεται να συµµερίζονται αυτήν την ά̟οψη, 
καθώς σχεδόν όλες οι τιµές κινούνται κάτω α̟ό το µέσο όρο. Οι ισχνές 
θρησκευτικές ρίζες του αλβανικού ̟ληθυσµού λόγω του ̟εριθωριακού ρόλου 
της θρησκείας ε̟ί ε̟οχής Χότζα α̟ό τη µια και η ̟αρουσία της ελληνικής 
µειονότητας στους συνοριακούς νοµούς α̟ό την άλλη, θα µ̟ορούσαν να 
ερµηνεύσουν σ΄ ένα βαθµό τις θετικές αντιλήψεις της αλβανικής ̟λευράς. Η 
ελληνική ζώνη αντίθετα, φαίνεται ν’ αντιµετω̟ίζει τις θρησκευτικές διαφορές 
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µε την α̟έναντι ̟λευρά ̟ερισσότερο µέσα α̟ό µια εθνική, ̟αρά το̟ική 
ο̟τική. Στο ε̟ί̟εδο αυτό, η Αλβανία συνολικά φαίνεται ότι γίνεται 
αντιλη̟τή ως µια χώρα ό̟ου η Ορθοδοξία α̟οτελεί µειονότητα και κατά 
συνέ̟εια µια µάλλον αρνητική αρχική συνθήκη συνεργασίας. Ο Νewman 
(2003) ισχυρίζεται ότι ̟ολλές φορές τα ̟ιο δύσκολα σύνορα ̟ου µ̟ορεί να 
διασχίσει κανείς είναι αυτά ̟ου έχουν σχέση µε τις θρησκευτικές αντιλήψεις 
και τα στερεότυ̟α.  
 
Χάρτης 8.7 Οι διαφορές θρησκείας ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη    
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA  
 
∆εύτερον, στην ελληνική ζώνη α̟έναντι α̟ό την Π.Γ.∆.Μ., µόνο ο νοµός του 
Κιλκίς ξε̟ερνά το µέσο όρο, σε αντίθεση µε την α̟έναντι ̟λευρά ̟ου 
συνολικά αντιλαµβάνεται τις θρησκευτικές διαφορές ως ̟λεονέκτηµα. Το 
γεγονός ωστόσο ότι οι ̟ερισσότερες ̟αρατηρήσεις κινούνται κοντά στο µέσο 
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όρο και ̟άνω α̟ό αυτόν, δείχνουν τη θετική ε̟ίδραση ̟ου έχει η κοινή 
θρησκεία (Ορθοδοξία) στην ̟ροώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας. Α̟ό 
την άλλη ̟λευρά βέβαια, ο ̟αράγοντας της θρησκείας δε φαίνεται να είναι 
̟ολύ σηµαντικός στις αντιλήψεις της ελληνικής ζώνης για την α̟έναντι 
̟λευρά.  
 
Τρίτον, στην ελληνοβουλγαρική συνοριακή ̟εριοχή ̟αρατηρούµε ότι οι 
θετικές αντιλήψεις για τις θρησκευτικές διαφορές είναι κυρίαρχες και  στις 
δύο ̟λευρές. Έχοντας υ̟όψη ωστόσο την ύ̟αρξη µουσουλµανικής 
µειονότητας και στις δύο ̟λευρές α̟ό τη µια και το γεγονός ότι στο 
ερευνητικό δείγµα ελάχιστη ήταν η συµµετοχή µουσουλµάνων, µ̟ορούµε να 
υ̟οθέσουµε ότι τα ευρήµατα αυτά α̟οτυ̟ώνουν αντιλήψεις για την 
α̟έναντι ̟λευρά, στο εθνικό κυρίως ε̟ί̟εδο και λιγότερο στο το̟ικό. Στο 
ε̟ί̟εδο αυτό η κοινή θρησκεία (Ορθοδοξία) α̟οτελεί ένα ευνοϊκό υ̟όβαθρο 
διασυνοριακής συνεργασίας, ̟ου εµφανίζει ωστόσο µια διαφορο̟οίηση α̟ό 
νοµό σε νοµό. Α̟ό την ελληνική ̟λευρά οι ̟εριοχές ̟ου εµφανίζουν τις 
υψηλότερες τιµές είναι οι νοµοί ̟ου εµφανίζουν µεγάλη διασυνοριακή 
κινητικότητα (Σερρών, Καβάλας) και α̟ό τη βουλγαρική ̟λευρά οι 
συνοριακοί νοµοί (Blagoevgrand, Smolyan) µε το λιγότερο µουσουλµανικό 
̟ληθυσµό συγκριτικά µε τους άλλους δύο νοµούς.  
 
Ο Χάρτης 8.8, µας ̟αρέχει συνο̟τικές ̟ληροφορίες για το κατά ̟όσο οι 
γλωσσικές διαφορές α̟οτελούν ̟ρόβληµα ή ̟λεονέκτηµα στη διασυνοριακή 
̟εριοχή αναφοράς. Με βάση αυτές τις ̟ληροφορίες µ̟ορούµε να ̟ροβούµε 
στα ̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον, για άλλη µια φορά έντονη είναι η 
διαφορο̟οίηση των αντιλήψεων µεταξύ αλβανικής και ελληνικής ̟λευράς. 
Ενώ στην αλβανική ̟λευρά η διαφορά γλώσσας α̟οτελεί σηµαντικό 
̟λεονέκτηµα, στην ελληνική ζώνη όλες οι ̟αρατηρήσεις κινούνται κάτω α̟ό 
τη µέση τιµή. ∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι η ελληνική γλώσσα α̟οτελεί 
ουσιαστικά δεύτερη γλώσσα τουλάχιστον στη νότια Αλβανία, είτε λόγω των 
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µεταναστών ̟ου έζησαν στην Ελλάδα είτε της ελληνικής µειονότητας. Στην 
ελληνική ̟λευρά αντίθετα, φαίνεται ότι δεν υ̟άρχει λόγος µια εντελώς 
διαφορετική γλώσσα α̟ό την ελληνική να θεωρείται ̟λεονέκτηµα στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση.  
 
Χάρτης 8.8 Οι γλωσσικές διαφορές ως ̟ρόβληµα ή ως ̟λεονέκτηµα στη    
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
∆εύτερον, στην ̟λευρά της Π.Γ.∆.Μ. οι τιµές κυµαίνονται κάτω α̟ό το µέσο 
όρο, ωστόσο η εικόνα δεν είναι ενιαία. Οι µεγαλύτερες τιµές εµφανίζονται 
στην ̟εριφέρεια Pelagonia ̟ου βρίσκεται α̟έναντι α̟ό τους νοµούς 
Φλώρινας και Πέλλας, ό̟ου µέρος του ελληνικού ̟ληθυσµού γνωρίζει αυτή 
τη γλώσσα. Οι µικρότερες τιµές εντο̟ίζονται στην Περιφέρεια Vardar και 
Κιλκίς ό̟ου το ε̟ί̟εδο αλληλε̟ίδρασης των το̟ικών ̟ληθυσµών είναι 
σχετικά χαµηλό και η γλώσσα της α̟έναντι ̟λευράς είναι άγνωστη. Α̟ό τα 
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ευρήµατα αυτά ̟ροκύ̟τει µια αιτιώδης σχέση µεταξύ της γνώσης της 
γλώσσας της α̟έναντι ̟λευράς και του βαθµού στον ο̟οίο η διαφοράς της 
γλώσσας θεωρείται θετική «αρχική συνθήκη».  
 
Τρίτον, στην  ελληνοβουλγαρική ζώνη η εικόνα είναι µικτή σε κάθε ̟λευρά. 
Ωστόσο οι ̟ερισσότερες τιµές κινούνται γύρω α̟ό το µέσο όρο. Τα 
α̟οτελέσµατα αυτά φανερώνουν ότι οι γλωσσικές διαφορές αν και υ̟αρκτές, 
δε φαίνεται ν’ α̟οτελούν αξε̟έραστο ̟ρόβληµα για καµία α̟ό τις δύο 
̟λευρές. Στους νοµούς ιδιαίτερα ̟ου λειτουργούν διασυνοριακές διαβάσεις 
(Σερρών, Έβρου, Blagoevgrand) εντο̟ίζουµε υψηλότερες σχετικές τιµές, 
γεγονός ̟ου φανερώνει ότι εκεί ̟ου ανα̟τύσσεται διασυνοριακή 
κινητικότητα οι γλωσσικές διαφορές ̟αραµερίζονται ως αρνητικό σηµείο 
εκκίνησης. 
 
Συσχετίζονται όµως οι αντιλήψεις για τις αρχικές συνθήκες µε τα 
χαρακτηριστικά των ανθρώ̟ων της ̟εριοχής αναφοράς; Και αν ναι, µε ̟οια 
µορφή και σε ̟οιο βαθµό; Με άλλα λόγια µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε 
όχι µόνο το «τί» εικόνες έχουν οι άνθρω̟οι κοντά στα σύνορα, αλλά και το 
«̟οιος» είναι αυτός ̟ου έχει αυτές τις εικόνες. Ε̟ιχειρώντας να δώσουµε µια 
α̟άντηση στο ̟αρα̟άνω ερώτηµα, οµαδο̟οιήσαµε το ερευνητικό µας δείγµα 
σε τέσσερις κατηγορίες: α) Τις ε̟ιχειρήσεις και τους συµβούλους ε̟ιχειρήσεων 
(για συντοµία «Ε̟ιχειρήσεις»). β) Τους δηµόσιους φορείς και τις δηµόσιες 
υ̟ηρεσίες (για συντοµία «∆ηµόσιο»). γ) Τους ∆ήµους και τις ε̟ιχειρήσεις της 
αυτοδιοίκησης (για συντοµία «Αυτοδιοίκηση») και δ) τα ερευνητικά 
ινστιτούτα, τους διασυνοριακούς φορείς, τις ΜΚΟ, τα ΜΜΕ, και τους 
εκ̟αιδευτικούς οργανισµούς (για συντοµία «Φορείς»).  
 
Το ∆ιάγραµµα 8.3, ̟αρουσιάζει τα α̟οτελέσµατα της ε̟εξεργασίας σύµφωνα 
µε τη µεθοδολογία ̟ου ̟ροαναφέρθηκε, α̟ό τα ο̟οία µ̟ορούµε να εξάγουµε 
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µια σειρά α̟ό ενδιαφέροντα ευρήµατα: Πρώτον, είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
όλες τις οµάδες ̟έρα α̟ό τις ε̟ιµέρους διαφορο̟οιήσεις, οι χαµηλότερες 
ε̟ιδόσεις ̟αρατηρούνται στις γλωσσικές και ιστορικές διαφορές και οι 
υψηλότερες στη θρησκεία και στον ̟ολιτισµό. Το εύρηµα αυτό µας 
̟ληροφορεί ότι η θρησκευτική και ̟ολιτισµική εγγύτητα στη συγκεκριµένη 
̟εριοχή, θεωρείται α̟’ όλους ένα σοβαρό ̟λεονέκτηµα ̟ου ευνοεί την 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Αντίθετα η γλώσσα και η ιστορία 
αντιµετω̟ίζονται µε ιδιαίτερη ε̟ιφυλακτικότητα και ιδιαίτερα α̟ό την 
αυτοδιοίκηση και τους φορείς.   
 
∆ιάγραµµα 8.3 Συσχέτιση αντιλήψεων για τις αρχικές συνθήκες µε τα 




Ιστορία Πολιτισµός Θρησκεία Γλώσσα
Επιχειρήσεις-Σύµβουλοι ∆ηµόσιο Αυτοδιοίκηση Ινστιτούτα-Φορείς-ΜΚΟ-ΜΜΕ-Εκπαίδευση
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
∆εύτερον, οι «Ε̟ιχειρήσεις» εµφανίζουν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις τις υψηλότερες 
σχετικές τιµές, φανερώνοντας έναν δυναµισµό, αλλά και το ενδιαφέρον τους 
να ξε̟εράσουν τις ό̟οιες αρνητικές αρχικές συνθήκες. Ωστόσο στις 
̟ερι̟τώσεις των γλωσσικών και ιστορικών διαφορών, οι ε̟ιχειρηµατίες 
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ε̟ιδεικνύουν ένα ρεαλισµό και µια αυτοσυγκράτηση, ̟ου ̟ηγάζει α̟ό τη µια 
στο βεβαρηµένο ιστορικό ̟αρελθόν και α̟ό την άλλη στο αντικειµενικό 
̟ρόβληµα της ε̟ικοινωνίας στις οικονοµικές συναλλαγές, λόγω διαφορετικής 
γλώσσας.  
 
Τρίτον, το «∆ηµόσιο» δεν εµφανίζει σηµαντικές α̟οκλίσεις ανά ερώτηµα, 
συγκριτικά µε τις άλλες οµάδες του δείγµατος. Ωστόσο η χαµηλότερη σχετική 
τιµή εντο̟ίζεται στο ερώτηµα ̟ου αφορά στις ̟ολιτιστικές διαφορές. Το 
γεγονός αυτό αντανακλά κατά ένα µέρος στη χαµηλή ̟ροτεραιότητα των 
φορέων του δηµοσίου στη διασυνοριακή ̟ολιτιστική αλληλε̟ίδραση, η ο̟οία 
τις ̟ερισσότερες φορές ανα̟τύσσεται στο το̟ικό και λιγότερο στο κεντρικό 
ε̟ί̟εδο.  
 
Τέταρτο, η «Αυτοδιοίκηση» εµφανίζει τις υψηλότερες σχετικές τιµές στα 
ερωτήµατα των θρησκευτικών και ̟ολιτισµικών διαφορών τις ο̟οίες και 
αντιλαµβάνεται ως καθαρά ̟λεονεκτήµατα στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Τα ευρήµατα αυτά έρχονται ως α̟όρροια της συχνής 
εµ̟λοκής των δήµων σε διασυνοριακές δράσεις µε ̟ολιτιστικό ή θρησκευτικό 
̟εριεχόµενο (̟.χ. θρησκευτικά έθιµα). Αντίθετα οι διαφορές στην γλώσσα και 
στην ιστορία αντιµετω̟ίζονται µάλλον ως ̟ρόβληµα, ̟ου ̟ροέκυψε τις 
̟ερισσότερες φορές µέσα α̟ό συγκεκριµένες εµ̟ειρίες και βιώµατα 
διασυνοριακής συνεργασίας. 
 
Πέµ̟το, οι «Φορείς» ̟αρουσιάζουν την υψηλότερη τιµή στο ζήτηµα των 
θρησκευτικών διαφορών το ο̟οίο και αντιµετω̟ίζουν ως ̟ολύ θετικό 
̟αράγοντα. Υψηλές ε̟ιδόσεις ̟αρατηρούµε και στις ̟ολιτιστικές διαφορές, 
ενώ οι χαµηλότερες τιµές εντο̟ίζονται στις γλωσσικές διαφορές και 
δευτερευόντως στον ιστορικό ̟αράγοντα. Τα α̟οτελέσµατα αυτά 
φανερώνουν ότι οι διασυνοριακοί φορείς, η κοινωνία των ̟ολιτών, και οι 
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εκ̟αιδευτικοί οργανισµοί θεωρούν ̟ρονοµιακά τα ̟εδία του ̟ολιτισµού και 
της θρησκείας για την ̟εραιτέρω ανά̟τυξη της διασυνοριακής συνεργασίας.             
 
8.4 Εικόνες για τους άλλους 
 
Το ζήτηµα ̟ου µας ενδιαφέρει να διερευνήσουµε στο ̟αρόν τµήµα είναι οι 
εικόνες και οι αντιλήψεις ̟ου διαµορφώνονται για τους άλλους στην 
α̟έναντι ̟λευρά των συνόρων. Πιο συγκεκριµένα, τα ερωτήµατα ̟ου 
εξετάζονται, αφορούν στο βαθµό ̟ου ο α̟έναντι είναι ̟αραγωγικός, 
ειρηνικός, φιλικός και «σαν εµάς». Τα ̟αρα̟άνω ζητήµατα αναλύονται τόσο 
στο ε̟ί̟εδο των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όσο και στο 
ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης».  
 
Πίνακας 8.4 Αντιλήψεις για τους άλλους 
 
1 = καθόλου                                              









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Παραγωγικός 3.82 5.37 3.80 4.63 3.92 4.42 3.84 4.68 5.15 4.22 3.78 5.3
Ειρηνικός 3.65 5.49 3.69 4.39 4.20 5.07 3.84 5.04 5.19 4.89 3.90 5.0
Φιλικός 3.65 5.27 3.77 4.16 4.15 4.81 3.86 4.80 4.79 4.71 4.14 4.6















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA,  
 
Στον Πίνακα 8.4, εµφανίζονται τα εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα (µέσοι όροι) 
αναφορικά µε τα τέσσερα ερωτήµατα ̟ου αφορούν στις εικόνες για τους 
άλλους. Το µεσαίο µέρος του Πίνακα µας ̟αρέχει ̟ληροφορίες για την 
ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης», ενώ το δεξί µέρος αναφέρεται στο ε̟ί̟εδο 
ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. ∆ιευκρινίζεται 
ότι η ακραία τιµή 1,  δείχνει ότι ο α̟έναντι δεν είναι  καθόλου  
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̟αραγωγικός/ειρηνικός/φιλικός/«σαν εµάς». Αντίθετα η τιµή 7, δείχνει ότι ο 
α̟έναντι είναι ̟αραγωγικός/ειρηνικός/φιλικός/«σαν εµάς», στο µέγιστο 
βαθµό. 
         
Οι ̟ληροφορίες ̟ου µας ̟αρέχει ο Πίνακας 8.4, µας ε̟ιτρέ̟ουν να 
̟ροχωρήσουµε στα ̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον, είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
όλες τις ̟ερι̟τώσεις οι τιµές των συνοριακών ̟εριφερειών της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-15) είναι χαµηλότερες α̟ό τις δύο άλλες οµάδες 
συνοριακών ̟εριφερειών (NMS και EXT). Η ίδια εικόνα εντο̟ίζεται και στην 
ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης», ό̟ου στην µεν ελληνική ̟λευρά (West) οι 
αντιλήψεις ̟ου κυριαρχούν κινούνται στην αρνητική κλίµακα, ενώ στην 
α̟έναντι ̟λευρά (East) οι αντιλήψεις είναι ακριβώς αντίθετες. Η 
συστηµατικότητα των ̟αρατηρήσεων αυτών, φέρνει στην ε̟ιφάνεια µια 
διαχωριστική γραµµή και έναν χάρτη αντιλήψεων ̟ου είναι δοµηµένος 
ε̟άνω στο µοτίβο εντός/εκτός.  
 
∆εύτερον, στο ερώτηµα ̟ου αφορά στο βαθµό ̟ου ο «α̟έναντι» είναι 
̟αραγωγικός, ̟αρατηρούµε ότι η κλιµάκωση της θετικής εικόνας συµβαδίζει 
µε το βαθµό ̟ου η γειτονική χώρα βρίσκεται θεσµικά ̟ιο κοντά στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε (EU-15). Με άλλα λόγια στις συνοριακές 
̟εριφέρεις των τρίτων χωρών  (ΕΧΤ) ε̟ικρατούν οι υψηλότερες τιµές, 
ακολουθούν τα Νέα Κράτη Μέλη (NMS), ενώ οι χαµηλότερες τιµές 
εντο̟ίζονται στις ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-
15). Οι εικόνες για την ̟αραγωγικότητα στην α̟έναντι ̟λευρά, ̟ροφανώς 
ε̟ηρεάζονται α̟ό τις ιδιαιτερότητες της κάθε συνοριακής ζώνης. Ωστόσο, ο 
συστηµατικός χαρακτήρας των αρνητικών εικόνων στην ̟λευρά της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε και των θετικών εικόνων στην ̟λευρά 
των τρίτων χωρών αντίστοιχα, συνδέεται µε το διαφορετικό ̟ολιτικό και 
οικονοµικό µοντέλο ανά̟τυξης ̟ου ε̟ικρατούσε στην κάθε ̟λευρά των 
συνόρων µέχρι το 1989. Στο ̟λαίσιο αυτό είχε ήδη θεµελιωθεί η αντίληψη ότι 
στο δυτικό µοντέλο το ε̟ί̟εδο ̟αραγωγικότητας είναι υψηλότερο. 
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 Τρίτον, στο ερώτηµα κατά ̟όσο ο «α̟έναντι» διακατέχεται α̟ό ειρηνικά 
αισθήµατα, ̟αρατηρούµε µια διαβάθµιση στις τιµές αντίστοιχη µε αυτή στο 
ερώτηµα ̟ερί ̟αραγωγικότητας. Με άλλα λόγια, στους κατοίκους των 
συνοριακών ̟εριφερειών εκτός Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΧΤ), ε̟ικρατούν οι 
αντιλήψεις ότι οι γείτονές τους είναι ̟ολύ ειρηνικοί. Θετικές είναι ε̟ίσης και 
οι σχετικές εικόνες στους κατοίκους των Νέων Κρατών Μελών για την 
α̟έναντι ̟λευρά. Οι τιµές ωστόσο στην ̟λευρά της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των 
δεκα̟έντε, κινούνται στην αρνητική κλίµακα, κάτι ̟ου φέρνει στην 
ε̟ιφάνεια µια ανασφάλεια και µια αβεβαιότητα για τα ειρηνικά αισθήµατα 
του «α̟έναντι». Έχοντας υ̟όψη τη διαβάθµιση των εισοδηµάτων µεταξύ EU-
15, NMS και EXT, τα ευρήµατα αυτά έχουν ενδιαφέρον, καθώς φανερώνουν 
εκτός των άλλων µια συσχέτιση του βαθµού οικονοµικής ανά̟τυξης µε τις 
αντιλήψεις για το ̟όσο ειρηνικός είναι ο κάτοικος της δι̟λανής χώρας. Θα 
µ̟ορούσαµε µε άλλα λόγια να ισχυριστούµε, ότι όσο ̟ιο ̟λούσιος είναι ο 
γείτονας, τόσο ̟ιο ειρηνικά είναι τα συναισθήµατα ̟ου ε̟ικρατούν γι’ αυτόν. 
Το εύρηµα ότι η οικονοµική ανά̟τυξη έχει συνάφεια µε τα ειρηνικά 
συναισθήµατα, θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει το ̟εριεχόµενο µιας καλής 
συνταγής ̟ολιτικών για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
 
Τέταρτον, στο ερώτηµα κατά ̟όσο φιλικός είναι ο κάτοικος της γειτονικής 
χώρας, οι τιµές στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ξε̟ερνούν το µέσο όρο σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις. Τα 
α̟οτελέσµατα αυτά φανερώνουν ένα ̟ολύ θετικό υ̟όστρωµα φιλικών 
συναισθηµάτων σε όλες τις ̟λευρές των συνόρων. Έχει ενδιαφέρον ε̟ίσης το 
γεγονός ότι οι θετικές αυτές αντιλήψεις δε συσχετίζονται µε ιστορικές, 
κοινωνικές, οικονοµικές ή άλλου είδους διαχωρισµούς ̟ου ε̟ιβαρύνουν µια 
συνοριακή γραµµή. Αντίθετα, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης της ελληνικής «µελέτης 
̟ερί̟τωσης», οι αντιλήψεις στην ελληνική ̟λευρά (West) και κυρίως στις 
ζώνες α̟έναντι α̟ό την Αλβανία και την Π.Γ.∆.Μ. κινούνται κάτω της µέσης 
τιµής, ενώ στην α̟έναντι ̟λευρά (East) οι τιµές κινούνται στη θετική 
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κλίµακα. Το εύρηµα αυτό δείχνει ότι οι εικόνες στο συνοριακό ε̟ί̟εδο 
συσχετίζονται µε τις αντιλήψεις ̟ου έχουν διαµορφωθεί στο εθνικό ε̟ί̟εδο 
(Tversky, 1993). 
  
Στο τελευταίο ερώτηµα εξετάστηκε το ζήτηµα κατά ̟όσο ο κάτοικος της 
α̟έναντι συνοριακής ̟εριφέρειας είναι «σαν εµάς». Είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι υψηλότερες τιµές εντο̟ίζονται στην ̟λευρά των Νέων Κρατών Μελών 
(NMS) κατά κύριο λόγο και στην ̟λευρά των τρίτων χωρών (EXT) κατά 
δεύτερο. Αντίθετα, οι τιµές στις συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-15) δεν ξε̟ερνούν το µέσο όρο. Με άλλα λόγια οι 
αντιλήψεις των NMS και EXT για τους α̟έναντι θα µ̟ορούσαν να 
α̟οδοθούν µε τη φράση «είµαστε σχεδόν ίδιοι», ενώ στην ̟λευρά της EU-15 θα 
ταίριαζε ̟ερισσότερο η φράση «είµαστε διαφορετικοί». Τα ευρήµατα αυτά, 
φωτίζουν συλλογικές αντιλήψεις του «εµείς» σε σχέση µε τους «άλλους», ̟ου 
̟ροσδιορίζουν και ανα̟αράγουν συλλογικές ταυτότητες (Anderson, 1983).  
   
Στη συνέχεια ̟αρατίθενται και σχολιάζονται µια σειρά α̟ό χάρτες ̟ου µας 
̟αρέχουν ̟ληροφορίες για τις εικόνες για τον άλλον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης 
της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». Οι χάρτες αυτοί µας δίνουν την ευκαιρία 
να έχουµε µια χαρτογραφική α̟εικόνιση των αντιλήψεων για τον άλλον στο 
ε̟ί̟εδο νοµού. ∆ιευκρινίζεται ότι όσο ̟ιο σκούρο είναι το χρώµα, τόσο ̟ιο 
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Χάρτης 8.9 Ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» είναι ̟αραγωγικός 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA  
 
Ο Χάρτης 8.9 α̟εικονίζει το βαθµό ̟ου ο «άλλος» στην α̟έναντι ̟λευρά των 
συνόρων γίνεται αντιλη̟τός ως ̟αραγωγικός. Α̟ό τις ̟ληροφορίες ̟ου µας 
̟αρέχει ο χάρτης γίνεται εύκολα αντιλη̟τή η διαχωριστική γραµµή στις 
αντιλήψεις µεταξύ των νοµών της ελληνικής συνοριακής ζώνης και των 
συνοριακών ̟εριοχών των τριών υ̟ό µετάβαση χωρών. Ιδιαίτερα θετικές 
τιµές εντο̟ίζονται στους νοµούς της αλβανικής και βουλγαρικής συνοριακής 
ζώνης. Αντίθετα, στους ̟ερισσότερους ελληνικούς νοµούς (11/15), ε̟ικρατεί 
η αντίληψη ότι η ̟αραγωγικότητα του «α̟έναντι» υ̟ολεί̟εται της 
αντίστοιχης ̟αραγωγικότητας στην ελληνική ̟λευρά. Το εύρηµα αυτό 
συνδέεται, τόσο µε το ̟ολιτικό και οικονοµικό σύστηµα του ανατολικού 
µ̟λοκ, όσο και µε την κατάρρευση της οικονοµικής και ̟αραγωγικής βάσης 
των τριών γειτονικών χωρών µετά το 1989, γεγονός ̟ου είχε αρνητική 
ε̟ίδραση στο ̟αραγωγικό ̟ροφίλ των ανθρώ̟ων.     
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Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA  
 
Ο Χάρτης 8.10 αναφέρεται στο βαθµό ̟ου ο «άλλος» στην α̟έναντι ̟λευρά 
των συνόρων, έχει την εικόνα του ειρηνικού. Είναι εµφανές ότι σχεδόν σε 
όλους τους νοµούς ε̟ικρατούν θετικές αντιλήψεις για το ειρηνικό ̟ροφίλ του 
α̟έναντι, µε τις υψηλότερες τιµές να εντο̟ίζονται στην αλβανική και 
βουλγαρική συνοριακή ζώνη. Τα θετικά αυτά ευρήµατα για το ειρηνικό 
̟ροφίλ των ανθρώ̟ων της συγκεκριµένης βαλκανικής διασυνοριακής ζώνης 
έχουν ιδιαίτερη σηµασία, καθώς αναφέρονται σε µια ̟εριοχή µε ε̟ιβαρυµένο 
ιστορικό ̟αρελθόν και µε εκκρεµότητες εθνικού χαρακτήρα ̟ου διαρκούν 
µέχρι σήµερα. Παρά ταύτα, είναι ̟ολύ σηµαντικό ότι στις αντιλήψεις των 
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 Χάρτης 8.11 Ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» είναι φιλικός 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA  
 
Στο Χάρτη 8.11, α̟εικονίζεται χαρτογραφικά ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» στην 
α̟έναντι ̟λευρά των συνόρων είναι φιλικά διακείµενος ̟ρος «εµάς». Η 
εικόνα ̟ου εµφανίζεται, ̟αρουσιάζει ̟ολλά κοινά χαρακτηριστικά µε το 
ερώτηµα ̟ερί ειρηνικού ̟ροφίλ. Πιο συγκεκριµένα, οι ̟ερισσότερες τιµές 
κινούνται στη θετική κλίµακα, γεγονός ̟ου σηµαίνει ότι τα συναισθήµατα 
του α̟έναντι, γίνονται αντιλη̟τά ως φιλικά στους ̟ερισσότερους νοµούς. 
Και στην ̟ερί̟τωση αυτή, οι κάτοικοι των συνοριακών αυτών ̟εριοχών 
φαίνεται ότι διακατέχονται α̟ό αµοιβαία συναισθήµατα φιλίας, κάτι ̟ου 
α̟οτελεί ̟ολύ σηµαντικό υ̟όβαθρο για την ανά̟τυξη της διασυνοριακής 
συνεργασίας. Ιδιαίτερα το άνοιγµα των συνόρων µετά το 1989 συνέβαλε στις 
συχνές ε̟ισκέψεις σηµαντικού µέρους του συνοριακού ̟ληθυσµού στην 
α̟έναντι ̟λευρά, είτε για αγορές, είτε για αναζήτηση εργασίας, µε 
α̟οτέλεσµα να α̟οµυθο̟οιηθεί σε µεγάλο βαθµό ο άγνωστος κάτοικος ̟ίσω 
α̟ό τα σύνορα.    
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Χάρτης 8.12 Ο βαθµός ̟ου ο «άλλος» είναι «σαν εµάς» 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA  
 
Στο Χάρτη 8.12 ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα κατά ̟όσο ο 
«άλλος» ̟ίσω α̟ό τα σύνορα είναι «σαν εµάς». Παρατηρούµε ότι σχεδόν σε 
όλες τις ̟ερι̟τώσεις οι τιµές στην ελληνική ζώνη κινούνται στην αρνητική 
κλίµακα, ενώ ακριβώς η αντίθετη εικόνα εντο̟ίζεται στην α̟έναντι ̟λευρά. 
Με άλλα λόγια οι Έλληνες εκτιµούν ότι είναι διαφορετικοί α̟ό τους γείτονές 
τους, ενώ οι γείτονές τους αντίθετα θεωρούν ότι όλοι είναι ίδιοι. Εάν στο 
συλλογισµό αυτό ̟ροσθέσουµε και τις ̟αραµέτρους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
και των Βαλκανίων, τότε θα µ̟ορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η ελληνική 
̟λευρά θεωρεί τους βόρειους γείτονές της ότι «είναι διαφορετικοί α̟ό εµάς τους 
Ευρω̟αίους». Αντίθετα στην α̟έναντι ζώνη α̟ό την ελληνική ̟λευρά, 
φαίνεται να ε̟ικρατεί η εικόνα για τους Έλληνες ότι «είναι σαν εµάς τους 
Βαλκάνιους». 
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8.5 Συνοριακός χώρος και Αντιλήψεις. Συνεντεύξεις εµβάθυνσης 
στην ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης» 
 
Ό̟ως έχει ήδη αναφερθεί στο µεθοδολογικό ̟λαίσιο της εµ̟ειρικής έρευνας 
(βλέ̟ε Κεφάλαιο 6), ̟ραγµατο̟οιήθηκαν συνολικά ̟ενήντα (50) συνεντεύξεις 
εµβάθυνσης στις διασυνοριακές ζώνες Ελλάδας-Αλβανίας, Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. 
και Ελλάδας-Βουλγαρίας, µε ειδικούς στα ζητήµατα της διασυνοριακής 
συνεργασίας. Η ανάλυση ̟ου ακολουθεί, στηρίζεται στα ευρήµατα των 
συνεντεύξεων εµβάθυνσης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε ̟ενήντα ειδικούς 
(experts) σε ζητήµατα διασυνοριακής συνεργασίας στην ̟εριοχή της 
ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». Στο ε̟όµενο µέρος ̟αρουσιάζονται τα 
α̟οτελέσµατα των συνεντεύξεων αναφορικά µε τη σχέση του συνοριακού 
χώρου και των αντιλήψεων.  
 
Ένα α̟ό τα θεµατικά ̟εδία των συνεντεύξεων ̟ου εξετάστηκαν αφορούσε 
στις αντιλήψεις ̟ου υ̟άρχουν για τις έννοιες  «σύνορο», «εµείς», «άλλοι», 
«διασυνοριακή ̟εριφερειακή ταυτότητα», «κάτοικος συνοριακής ̟εριοχής». Ε̟ι̟λέον 
ε̟ιχειρήθηκε να καταγραφούν ο βαθµός αντίληψης α̟ό το ευρύτερο κοινό 
των στρατηγικών διασυνοριακής συνεργασίας, οι α̟όψεις για τα ταξίδια 
άνευ βίζας και οι τυχόν αρνητικές ̟λευρές στη θέση για ̟ιο ανοικτά σύνορα 
στην ταυτότητα, την ασφάλεια και το ̟εριβάλλον. Α̟ό την ανάλυση των 
α̟οτελεσµάτων ̟ροκύ̟τουν οι ̟αρακάτω δια̟ιστώσεις.  
 
Στην ελληνική ζώνη, οι εικόνες για τα σύνορα αλλάζουν δραστικά µετά το 
1989, καθώς α̟ό «τείχος» µετατρέ̟ονται σταδιακά σε «ζώνη ε̟αφής», αλλά και 
σε «φίλτρο» ελέγχου. Ωστόσο τα σύνορα στο χάρτη εξακολουθούν να 
εκφράζουν µια διαχωριστική γραµµή, ̟ου λειτουργεί ̟ερισσότερο 
συµβολικά. Στους βόρειους γείτονες της Ελλάδας αντίθετα είναι ξεκάθαρο ότι 
τα σύνορα λειτουργούν ως εµ̟όδιο ̟ου χωρίζει.  
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Στο τρό̟ο αντίληψης του «εµείς» και οι «άλλοι» στη συνοριακή ζώνη της 
Αλβανίας, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρίας ε̟ικρατεί η αντίληψη ότι είµαστε ίδιοι 
µε τους α̟έναντι, λόγω της ̟ολιτισµικής συγγένειας και των κοινών 
γεωγραφικών συντεταγµένων των Βαλκανίων. Η ελληνική ̟λευρά ωστόσο, δε 
συµµερίζεται στον ίδιο βαθµό την ̟αρα̟άνω αντίληψη, καθώς θεωρεί ότι 
̟αρά τις κοινές καταβολές, οι διαφορές µε τους γείτονες εξακολουθούν να 
είναι σηµαντικές λόγω των διαφορετικών ̟ολιτικών ̟αραστάσεων και 
οικονοµικών διαδροµών. Με άλλα λόγια, τα σύνορα για τους Έλληνες 
χωρίζουν κάτι ̟ου είναι διαφορετικό, ενώ για τους βόρειους γείτονές τους 
κάτι ̟ου είναι ίδιο.  
 
Για τους Έλληνες η αίσθηση της ̟εριφερειακής ταυτότητας της διασυνοριακής 
ζώνης είναι ̟ιο διακριτή, σε αντίθεση µε τις αντιλήψεις στην Αλβανία και 
Π.Γ.∆.Μ. Στη ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας ειδικότερα, η ̟εριφερειακή 
ταυτότητα γίνεται ̟ιο εύκολα αντιλη̟τή λόγω της ε̟ικείµενης ένταξης της 
Βουλγαρίας στην ΕΕ. Η ιδέα ε̟ίσης της διασυνοριακής ̟εριοχής ταυτίζεται 
για τους Έλληνες µε τις έννοιες της α̟οµόνωσης και της ατυχίας, λόγω 
δυσµενούς γεωγραφικής θέσης. Αντίθετα, οι βόρειοι γείτονες των Ελλήνων 
αντιλαµβάνονται τη γεωγραφική τους θέση ως ̟λεονέκτηµα και ευκαιρία 
βελτίωσης της ζωής τους.  
 
Για το βαθµό ̟ου το ευρύτερο κοινό είναι ενηµερωµένο για τις δράσεις 
διασυνοριακής συνεργασίας, ε̟ικρατεί γενικά η αίσθηση ότι η κοινωνία 
γνωρίζει ελάχιστα λόγω έλλειψης δράσεων δηµοσιο̟οίησης. Εξαίρεση 
α̟οτελεί σ’ ένα βαθµό η αλβανική ζώνη, λόγω δηµοσιο̟οίησης των σχετικών 
δραστηριοτήτων µέσα α̟ό τα ΜΜΕ, ηµερίδες κλ̟. Ωστόσο στο ̟ολύ κοντινό 
ε̟ί̟εδο των συνόρων, οι διασυνοριακές δράσεις γίνονται ̟ερισσότερο 
αντιλη̟τές.  
 
Για το ενδεχόµενο µετακινήσεων άνευ βίζας, οι αντιλήψεις ̟ου ε̟ικρατούν 
είναι ̟ολύ θετικές. Ειδικότερα για την ̟λευρά της Αλβανίας και της Π.Γ.∆.Μ. 
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η κατάργηση του καθεστώτος της βίζας είναι α̟ολύτως ε̟ιθυµητή. Ωστόσο 
στην ελληνική ̟λευρά εντο̟ίζεται µια ε̟ιφυλακτικότητα σε σχέση µε τα 
ζητήµατα της ασφάλειας και της εγκληµατικότητας. Στο ενδεχόµενο ̟ιο 
ανοικτών συνόρων, η ̟λευρά της Αλβανίας της Π.Γ.∆.Μ. και της Βουλγαρίας 
δε βλέ̟ει κανέναν κίνδυνο ασφάλειας, αλλοίωσης της ταυτότητας, 
εγκληµατικότητας κ.α. Αντίθετα στην ελληνική ̟λευρά οι α̟όψεις διίστανται. 
Κά̟οιοι δε βλέ̟ουν καµία α̟ειλή και τονίζουν την ανάγκη να α̟οβληθούν 
τα φοβικά σύνδροµα, ενώ κά̟οιοι άλλοι βλέ̟ουν κινδύνους δηµογραφικής 
αλλοίωσης, αύξησης της εγκληµατικότητας και α̟ώλειας θέσεων εργασίας. 
Όλοι ωστόσο α̟ό την ελληνική ̟λευρά υ̟οστηρίζουν ότι το άνοιγµα θα 




Μέσα α̟ό την εµ̟ειρική ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε, ε̟ιχειρήθηκε να 
διερευνηθεί ο βαθµός ̟ου οι ιστορικές, ̟ολιτισµικές, θρησκευτικές και 
γλωσσικές «αρχικές συνθήκες» σε µια συνοριακή ̟εριφέρεια, γίνονται 
αντιλη̟τές ως ̟λεονέκτηµα ή ως ̟ρόβληµα στην ανά̟τυξη της 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Η εµ̟ειρική ανάλυση ανέδειξε µια 
συστηµατική διαβάθµιση των αντιλήψεων για τις «αρχικές συνθήκες», σε σχέση 
µε το βαθµό θεσµικής εγγύτητας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση. Η διαβάθµιση αυτή 
φαίνεται να είναι του τύ̟ου «όσο ̟ιο µακριά είµαι α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση των 
15, τόσο ̟ιο θετικές αντιλήψεις έχω για τις αρχικές συνθήκες». Την ίδια στιγµή οι 
αντιλήψεις ̟αίρνουν και τη µορφή «όσο ̟ιο κοντά είναι ο γείτονάς µου στην 
Ευρω̟αϊκή Ένωση των 15, τόσο ̟ιο θετικές είναι οι «αρχικές συνθήκες» για τη 
διασυνοριακή συνεργασία».  
 
Η µελέτη των αντιλήψεων στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, µε βάση το γεωγραφικό κριτήριο δεν ανέδειξε σαφή χαρακτηριστικά, 
ούτε ευκρινείς διαχωριστικές γραµµές. Ωστόσο, τα σχετικά ευρήµατα 
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υ̟οδεικνύουν σ’ ένα βαθµό τάσεις γεωγραφικής διαφορο̟οίησης των 
αντιλήψεων. Το γεγονός ότι στα Βαλκάνια για ̟αράδειγµα, οι αντιλήψεις για 
τις «αρχικές συνθήκες» είναι ̟ολύ ̟ιο θετικές, σε σχέση µε την Κεντρική 
Ευρώ̟η, φανερώνει είτε διάθεση να υ̟ερκερασθούν οι ιστορικές, γλωσσικές, 
θρησκευτικές ή γλωσσικές διαφορές (βλέ̟ε Βαλκάνια), είτε διάθεση 
υ̟ερτονισµού των τελευταίων διαφορών αντίστοιχα (βλέ̟ε Κεντρική 
Ευρώ̟η). 
 
Οι αντιλήψεις αντίθετα, µε βάση το ̟ολιτικό κριτήριο Ανατολή-∆ύση, 
ανέδειξαν µια σαφή διαχωριστική γραµµή. Οι συνοριακές ̟εριοχές της 
«Ανατολής», δείχνουν ̟ολύ ̟ιο έτοιµες να ενσωµατώσουν δυτικά ̟ολιτισµικά 
̟ρότυ̟α και να ανα̟τύξουν τη διασυνοριακή συνεργασία µε την α̟έναντι 
̟λευρά, ακόµη και όταν υ̟άρχουν είτε βεβαρηµένο ιστορικό ̟αρελθόν, είτε 
γλωσσικές και θρησκευτικές διαφορές. Στις συνοριακές ζώνες της «∆ύσης» 
αντίθετα, η ε̟ιφυλακτικότητα στις αντιλήψεις για το ̟όσο θετικές είναι οι 
«αρχικές συνθήκες» για τη διασυνοριακή συνεργασία, φανερώνει ότι για τη 
«∆ύση» το ισοζύγιο «ευκαιρίες-κίνδυνοι» είναι µάλλον ισορρο̟ηµένο. 
 
Τα ευρήµατα στην ̟εριοχή της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» δείχνουν ότι η 
ιστορία και ο ̟ολιτισµός ως εικόνες, α̟οτελούν δυναµικές και σύνθετες 
συλλογικές ̟αραστάσεις σε σχέση µε τα σύνορα. Με την έννοια αυτή 
συνυ̟άρχουν αντιθετικές εικόνες και αντιλήψεις, ό̟ως είναι η ενιαία 
βαλκανική ταυτότητα, αλλά και οι διαχωρισµοί Ανατολή-∆ύση, Βορράς-
Νότος, εντός/εκτός Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα οι εικόνες ακόµη και 
στην ίδια ̟λευρά των συνόρων δεν είναι ενιαίες, αλλά ε̟ηρεάζονται α̟ό τις 
̟ροσλαµβάνουσες ̟αραστάσεις τις ̟ροσδοκίες, αλλά και τα συµφέροντα της 
κάθε οµάδας, ό̟ως είναι οι ε̟ιχειρηµατίες, το δηµόσιο, η αυτοδιοίκηση και οι 
διάφοροι φορείς. 
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Παράγοντες ωστόσο, ό̟ως είναι η γλώσσα και η θρησκεία δεν ̟αρουσιάζουν 
µέσα στο χρόνο τον ίδιο βαθµό «ρευστότητας», ό̟ως οι ιστορικές και 
̟ολιτισµικές διαφορές, α̟οτελώντας ένα είδος «σταθερών» στα σύνορα, σε 
σχέση µε το ρόλο τους στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Με την έννοια 
αυτή, τα α̟οτελέσµατα της έρευνας µας ̟αρα̟έµ̟ουν γενικότερα σ’ ένα 
µάλλον ευνοϊκό ̟εριβάλλον, το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί σοβαρά υ̟όψη 
στη χάραξη των εθνικών και ευρω̟αϊκών κυρίως ̟ολιτικών διασυνοριακής 
συνεργασίας. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι δεν υ̟άρχουν διαφορές στις 
αντιλήψεις για τις «αρχικές συνθήκες» ̟ου εµφανίζουν µάλιστα διακριτή 
χωρική διάσταση. Ωστόσο δια̟ιστώνεται ότι οι διαφορές αυτές δεν α̟οτελούν 
καθοριστικά εµ̟όδια στη διασυνοριακή συνεργασία.   
 
Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η α̟οτύ̟ωση ενός «χάρτη αντιλήψεων» στα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου να ερµηνεύει στάσεις και εικόνες είναι 
µια ιδιαίτερα ̟ολύ̟λοκη διεργασία, ̟ου α̟αιτεί την ανάλυση ̟λήθους 
̟αραµέτρων, σε σχέση µε το χώρο και το χρόνο. Ο βαθµός διάθεσης των 
ανθρώ̟ων ωστόσο, να ̟αραµερισθούν διαµορφωµένες ιστορικές, κοινωνικές 
και ̟ολιτισµικές διαφορές ̟ου λειτουργούν ως εµ̟όδια στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση, δείχνει να έχει οικονοµικό, γεωγραφικό και ̟ολιτικό 
υ̟όβαθρο. Το τελευταίο βέβαια δε σηµαίνει ότι οι «νοητικές γραµµές» είναι το 
ίδιο καθαρές µε τις συνοριακές γραµµές. Τα µέχρι τώρα ευρήµατα δείχνουν 
ότι τα φυσικά εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης λειτουργούν στο 
ε̟ί̟εδο των αντιλήψεων ως µεταβατικές ζώνες, ό̟ου συνυ̟άρχουν συχνά 
αντιθετικές εικόνες του τύ̟ου «εντός-εκτός» και/ή «εµείς-αυτοί». 
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Κεφάλαιο 9: Αναγνώριση εµ̟οδίων στην αλληλε̟ίδραση και στη 




Τα σύνορα, ό̟ως έχει φανεί στο µέρος της θεωρητικής ε̟ισκό̟ησης, 
α̟οθαρρύνουν την αλληλε̟ίδραση και την κινητικότητα ανθρώ̟ων, 
αγαθών, υ̟ηρεσιών και ιδεών µεταξύ δύο γειτονικών χωρών, λειτουργώντας 
ουσιαστικά ως εµ̟όδια ̟ου δηµιουργούν ασυνέχειες στο χώρο. Εµ̟όδια στα 
σύνορα µ̟ορεί να εµφανίζονται στο ιστορικό, θεσµικό, ̟ολιτικό, οικονοµικό, 
γεωγραφικό ή ̟ολιτισµικό ε̟ί̟εδο, καθιστώντας την καταγραφή και την 
αξιολόγησή τους µια δύσκολη και σύνθετη υ̟όθεση.  
 
Τα σύνορα για ̟αράδειγµα, α̟οτρέ̟ουν τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
όταν ̟αίζουν το ρόλο ενός τείχους, ̟ου ̟ροστατεύει τους εγχώριους 
̟αραγωγούς και τους εργαζόµενους α̟ό τον ανταγωνισµό ̟ου ̟ροέρχεται 
α̟ό την α̟έναντι ̟λευρά. Ταυτόχρονα όµως, άλλες κοινωνικές οµάδες, ό̟ως 
είναι οι καταναλωτές, βλέ̟ουν τα σύνορα ως ένα εµ̟όδιο ̟ου µειώνει το 
εισόδηµά τους. Με άλλα λόγια, ο βαθµός ̟ου τα σύνορα α̟οτρέ̟ουν τη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, αντανακλά σ’ ένα βαθµό τη σύγκρουση 
διαφορετικών συµφερόντων  (Batten και Nijkamp, 1990). 
  
Ως «εµ̟όδιο» στην ̟αρούσα έρευνα καθορίζεται κάθε συνθήκη ή ̟ράξη ̟ου 
εµ̟οδίζει ή ̟εριορίζει την ελεύθερη µετακίνηση και αλληλε̟ίδραση 
ανθρώ̟ων, κεφαλαίων, αγαθών, υ̟ηρεσιών, ιδεών κ.α.. Ως «µη εµ̟όδιο» 
θεωρείται η κατάσταση ̟ου αντα̟οκρίνεται στην ελευθερία διάσχισης των 
συνόρων µεταξύ δύο ̟εριφερειών ̟ου ανήκουν στην ίδια χώρα. Στο ̟αρόν 
κεφάλαιο, ε̟ιχειρείται η καταγραφή και αξιολόγηση των βασικών εµ̟οδίων 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, τόσο στο ε̟ί̟εδο των εξωτερικών συνόρων 
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της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όσο και στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης 
̟ερί̟τωσης».  
 
Τα µέρη του κεφαλαίου ̟ου ακολουθούν, αναφέρονται στην ανάλυση ̟έντε 
οµάδων εµ̟οδίων, ̟ου έχουν να κάνουν µε τις υ̟οδοµές, τις συνθήκες 
διάσχισης των συνόρων, τις συνθήκες εµ̟ορίου, τις γενικές συνθήκες και την 
οικονοµική γεωγραφία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη συνο̟τική 
̟αράθεση των συµ̟ερασµάτων. 
 
9.2 Το ε̟ί̟εδο των υ̟οδοµών ως εµ̟όδιο 
 
∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι οι καλές υ̟οδοµές µεταφορών και δικτύων 
φέρνουν ̟ιο κοντά δύο α̟οµακρυσµένες ̟εριφέρειες (Keeble κ.α., 1982). 
Ωστόσο όταν ̟αρεµβάλλονται τα σύνορα, οι µεταφορικές διαδροµές και τα 
δίκτυα συχνά ̟αρεκκλίνουν και διαστρεβλώνονται (Bunge, 1966). Το 
ερώτηµα ̟ου ̟ροκύ̟τει είναι σε ̟οιο βαθµό το ε̟ί̟εδο των υ̟οδοµών 
λειτουργεί ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση;  
 
Πίνακας 9.1 Το ε̟ί̟εδο υ̟οδοµών ως εµ̟όδιο 
1 = αξεπέραστο εµπόδιο                                









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Σιδηρόδροµοι 2,86 3,37 4,29 2,83 3,83 3,44 3,78 3,30 3,58 3,76 3,78 3,7
∆ρόµοι 3,88 5,51 4,84 4,65 3,85 3,90 4,29 4,43 4,80 3,93 4,40 4,6
Τηλεπικοινωνίες 4,00 5,67 4,76 4,95 4,75 5,08 4,56 5,19 4,89 4,74 4,57 4,3















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA  
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Στον Πίνακα 9.1   εµφανίζονται τα α̟οτελέσµατα της εµ̟ειρικής έρευνας ̟ου 
αναφέρονται, στο ε̟ί̟εδο τεσσάρων τύ̟ων υ̟οδοµών. Στους σιδηροδρόµους, 
στους δρόµους, στις τηλε̟ικοινωνίες και στα δηµόσια µέσα µεταφοράς. Οι 
τιµές (µέσοι όροι) αναφέρονται τόσο στο ε̟ί̟εδο των εξωτερικών συνόρων 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (EXT, NMS, EU-15), όσο και στο ε̟ί̟εδο της 
ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» (West, East, και ε̟ιµέρους συνοριακές ζώνες). 
Η ακραία τιµή 1 ορίζεται ως εµ̟όδιο ̟ου δε µ̟ορεί να ξε̟εραστεί, ενώ η τιµή 
7 δείχνει τη µη ύ̟αρξη εµ̟οδίου.   
 
Οι ̟ληροφορίες ̟ου εµ̟εριέχονται στον Πίνακα 9.1, ε̟ιτρέ̟ουν τη 
διατύ̟ωση των ̟αρακάτω ̟αρατηρήσεων: Πρώτον, είναι ενδιαφέρον ότι 
σχεδόν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις οι τιµές ̟ου αναφέρονται στους 
σιδηροδρόµους κινούνται κάτω α̟ό το µέσο όρο. Αυτό σηµαίνει ότι για όλες 
τις ̟λευρές, το ε̟ί̟εδο των σιδηροδροµικών δικτύων γίνεται αντιλη̟τό 
µάλλον ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, ε̟ιβεβαιώνοντας 
εµ̟ειρικά ευρήµατα ̟ριν α̟ό δεκαετίες αλλά και ̟ρόσφατα (Lösch, 1944/54, 
Wolfe 1962, Boonstra, 1992). Έχοντας υ̟όψη α̟ό τη µία ότι τα σύνορα στην 
Ευρώ̟η τις ̟ερισσότερες φορές ε̟ιβλήθηκαν ως νοµικά, θεσµικά και ̟ολιτικά 
κατασκευάσµατα και λιγότερο ως «φυσικές» διευθετήσεις του χώρου, και 
συνυ̟ολογίζοντας α̟ό την άλλη ότι η ανά̟τυξη ενός σιδηροδροµικού 
δικτύου είναι ένα κατεξοχήν ζήτηµα σχεδιασµού, µ̟ορούµε να 
συµ̟εράνουµε ότι τα κλειστά σύνορα µέσα στο χρόνο διαµορφώνουν 
δεδοµένα ̟ου δεν αλλάζουν αυτόµατα µε το άνοιγµα των συνόρων. Ακριβώς 
γι’ αυτούς τους λόγους, η ανά̟τυξη ενός σιδηροδροµικού δικτύου µε ̟υκνές 
διασυνδέσεις µε την α̟έναντι ̟λευρά, α̟αιτεί σχεδιασµό, χρόνο και 
̟ρο̟αντός τέτοιο ε̟ί̟εδο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης ̟ου να καθιστά τα 
δίκτυα αυτά βιώσιµα. Η σχέση δηλαδή µεταξύ ε̟ι̟έδου σιδηροδρόµων 
(καθώς και άλλων µεταφορικών υ̟οδοµών) και βαθµού εµ̟οδίου είναι 
αµφίδροµη, καθώς τροφοδοτεί η µια την άλλη. Με άλλα λόγια το χαµηλό 
ε̟ί̟εδο µεταφορικών υ̟οδοµών έχει ως α̟οτέλεσµα τη χαµηλή ζήτηση 
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διασυνοριακών µετακινήσεων, ενώ ταυτόχρονα στο ε̟ί̟εδο της ̟ροσφοράς η 
χαµηλή ζήτηση διασυνοριακών µετακινήσεων α̟οτελεί την αιτία του 
χαµηλού ε̟ι̟έδου µεταφορικών υ̟οδοµών (Rietveld, 1993). 
 
∆εύτερον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, ̟αρατηρούµε ότι οι ̟ερισσότερες τιµές κινούνται ̟άνω α̟ό τη 
διαχωριστική γραµµή του µέσου όρου. Πιο αναλυτικά, στις υ̟οδοµές ̟ου 
αφορούν στους δρόµους και στις τηλε̟ικοινωνίες, οι υψηλότερες τιµές 
εντο̟ίζονται στις τρίτες χώρες (ΕΧΤ), ενώ για τα δηµόσια µέσα µεταφοράς, η 
̟λευρά των Νέων Κρατών Μελών (NMS) είναι αυτή ̟ου εµφανίζει τις 
υψηλότερες τιµές. Στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» αντίστοιχα, 
̟αρατηρούµε ότι οι υψηλότερες τιµές (̟λην των σιδηροδρόµων) 
εµφανίζονται στη συνοριακή ̟λευρά των τριών χωρών υ̟ό µετάβαση (East). 
Ταυτόχρονα η ελληνική συνοριακή ζώνη (West) εµφανίζει και αυτή υψηλές 
τιµές, µε εξαίρεση την ̟ερί̟τωση των δηµοσίων µέσων µεταφοράς. Τα 
ευρήµατα αυτά έχουν ενδιαφέρον καθώς αµφισβητούν σ΄ ένα βαθµό την 
κυρίαρχη ά̟οψη ̟ου υ̟οστηρίζει ότι το ε̟ί̟εδο ̟ροσ̟ελασιµότητας είναι 
άµεσα συνδεδεµένο µε το ε̟ί̟εδο ̟εριφερειακής ανά̟τυξης (Keeble κ.α., 
1982, Chesire, 1990, Bruinsma, 1994). Την ίδια στιγµή, ε̟ιβεβαιώνουν 
̟ρόσφατες έρευνες ̟ου καταλήγουν στο (µη αναµενόµενο εν ̟ολλοίς) 
συµ̟έρασµα ότι τελικά οι υ̟οδοµές δεν α̟οτελούν καθοριστικό εµ̟όδιο στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση (Dimitrov et. al. 2002 ). 
  
Στη συνέχεια ε̟ιχειρούµε να εξετάσουµε το βαθµό ̟ου οι υ̟οδοµές 
α̟οτελούν εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση σ’ ένα ̟ιο χαµηλό 
χωρικό ε̟ί̟εδο, αυτό των νοµών (NUTS III). Στην ανάλυση ̟ου ακολουθεί, 
̟αρατίθενται µια σειρά α̟ό χάρτες ̟ου µας ̟αρέχουν χρήσιµες ̟ληροφορίες 
στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». Έχοντας υ̟όψη ότι 
οι ακραίες τιµές 1 και 7 έχουν οριστεί ως αξε̟έραστο και καθόλου εµ̟όδιο 
αντίστοιχα, διευκρινίζεται ότι όσο ̟ιο ανοικτό είναι το χρώµα του χάρτη, 
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τόσο σοβαρότερο είναι το εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
∆ιαφορετικά, όσο ̟ιο σκούρο είναι το χρώµα του χάρτη, τόσο ̟ιο θετικό είναι 
το ̟εριβάλλον ̟ροσ̟ελασιµότητας στην α̟έναντι ̟λευρά. 
 
Χάρτης 9.1 Το ε̟ί̟εδο των σιδηρόδροµων ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.1, αναφέρεται στο βαθµό ̟ου το ε̟ί̟εδο των σιδηρόδροµων 
α̟οτελεί εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση για κάθε νοµό 
ξεχωριστά. Στην ελληνική ̟λευρά, οι θετικές τιµές είναι συγκεντρωµένες στην 
̟εριοχή της Θεσσαλονίκης και του Έβρου, εκεί ακριβώς δηλαδή ̟ου 
υ̟άρχουν και σιδηροδροµικές συνδέσεις µε την α̟έναντι ̟λευρά. Το εύρηµα 
αυτό, σε συνδυασµό µε τις ̟ρόσφατες χρηµατοδοτήσεις έργων βελτίωσης  του 
διασυνοριακού δικτύου (βλ. ΙNTERREG, PHARE), µας οδηγεί στο 
συµ̟έρασµα ότι ένα ήδη υ̟αρκτό σιδηροδροµικό δίκτυο, µ̟ορεί να 
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µετατρα̟εί σ’ ένα ̟ρονοµιακό ̟εδίο διασυνοριακών ̟ολιτικών και άρσης 
συνοριακών εµ̟οδίων. Στην α̟έναντι ̟λευρά αντίθετα, κυριαρχούν 
αρνητικές τιµές ακόµη και στους νοµούς µε εγγύτητα στη Θεσσαλονίκη και 
τον Έβρο. Το εύρηµα αυτό εξηγείται α̟ό το γεγονός ότι οι σιδηροδροµικές 
αυτές συνδέσεις ̟οτέ δε λειτούργησαν στην ̟ραγµατικότητα αµφίδροµα, 
καθώς η µεν ελληνική ̟λευρά τις αντιµετώ̟ιζε ως µέσο διάσχισης στη ∆υτική 
και Κεντρική Ευρώ̟η, ενώ η α̟έναντι συνοριακή ζώνη σε µεγάλο βαθµό 
έβλε̟ε α̟λώς «τα τραίνα να ̟ερνούν». 
 
Χάρτης 9.2 Το ε̟ί̟εδο των δρόµων ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.2, µας ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το βαθµό ̟ου το ε̟ί̟εδο των 
οδικών υ̟οδοµών λειτουργεί ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
Οι ̟ιο υψηλές τιµές εντο̟ίζονται στη συνοριακή ζώνη της Αλβανίας, στην 
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ευρύτερη ̟εριοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και στην ̟εριοχή του Έβρου µε 
την α̟έναντι ̟λευρά. Αντίθετα, οι ̟ιο αρνητικές τιµές εντο̟ίζονται στη 
συνοριακή ζώνη της Ελλάδας α̟έναντι α̟ό την Αλβανία και στην ελληνο-
βουλγαρική µεθοριακή ζώνη ̟ου ̟εριλαµβάνει τους νοµούς ∆ράµας, Ξάνθης 
και Smolyan. Η εικόνα αυτή, αντανακλά σε µεγάλο βαθµό το ̟ραγµατικό 
ε̟ί̟εδο των οδικών δικτύων ̟ου λειτουργούν σήµερα. Στην ελληνική ̟λευρά 
ειδικότερα, η κατασκευή της Εγνατίας οδού σε συνδυασµό µε τους κάθετους 
άξονες, έχει δηµιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες ̟ρόσβασης για την α̟έναντι 
ζώνη. Συµ̟ερασµατικά, οι εικόνες και οι αντιλήψεις για το ε̟ί̟εδο των 
οδικών συνδέσεων είναι τόσο θετικές, όσο υψηλό είναι το ̟ραγµατικό 
ε̟ί̟εδο των αντίστοιχων υ̟οδοµών.    
 
Χάρτης 9.3  Το ε̟ί̟εδο των τηλε̟ικοινωνιών ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
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Ο Χάρτης 9.3, αναφέρεται στο βαθµό ̟ου το ε̟ί̟εδο των τηλε̟ικοινωνιών 
α̟οτελεί εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι ̟ολύ θετικές τιµές είναι κυρίαρχες σχεδόν σε όλους τους νοµούς της 
̟εριοχής αναφοράς. Αυτό σηµαίνει ̟ολύ α̟λά, ότι το ε̟ί̟εδο των υ̟οδοµών 
τηλε̟ικοινωνιών στην ̟εριοχή της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», δεν 
εµ̟οδίζει τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Παρά το γεγονός ότι η ̟εριοχή 
συνολικά υ̟ολεί̟εται σε υ̟οδοµές ε̟ικοινωνιών συγκριτικά µε άλλες 
̟εριοχές της Ευρώ̟ης, είναι σηµαντικό ότι αυτή η υστέρηση δεν 
εκλαµβάνεται ως ανασχετικός ̟αράγοντας διασυνοριακής συνεργασίας.    
 
Χάρτης 9.4 Το ε̟ί̟εδο των δηµόσιων µεταφορικών µέσων ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.4, µας ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το βαθµό ̟ου το ε̟ί̟εδο των 
δηµόσιων µεταφορικών µέσων α̟οτελεί εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
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αλληλε̟ίδραση. Παρατηρούµε ότι στις ̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων οι 
τιµές κινούνται στην αρνητική κλίµακα, κάτι ̟ου σηµαίνει ότι α̟ό τη µία το 
ε̟ί̟εδο των δηµόσιων µεταφορικών µέσων είναι σχετικά χαµηλό και α̟ό την 
άλλη ότι το ε̟ί̟εδο αυτό λειτουργεί αρνητικά στη διασυνοριακή συνεργασία. 
Στην αλβανική ̟λευρά ωστόσο, ε̟ικρατούν θετικές τιµές σε όλες τις 
̟ερι̟τώσεις. Η ανάγκη µετακίνησης Αλβανών µεταναστών α̟ό τη 
συνοριακή ̟εριοχή ή την ενδοχώρα της Ελλάδας στον τό̟ο καταγωγής, 
οδήγησε στην ανά̟τυξη δηµόσιων µέσων µεταφοράς α̟ό την ̟λευρά της 
Αλβανίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλες τις µεγάλες ̟όλεις στην 
κατεύθυνση της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης λειτουργούν σταθµοί 
λεωφορείων µε τακτικά δροµολόγια α̟ό και ̟ρος την Αλβανία. 
 
9.3 Εµ̟όδια στη διάσχιση των συνόρων 
 
Στο ̟αρόν τµήµα του κεφαλαίου, εστιάζουµε την ανάλυση στη διερεύνηση 
των εµ̟οδίων αναφορικά µε τη διάσχιση των συνόρων. Εξετάζεται µε άλλα 
λόγια το ερώτηµα σε ̟oιο βαθµό οι συνθήκες διέλευσης των συνόρων 
α̟οτελούν εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Πιο αναλυτικά, τα 
ζητήµατα ̟ου διερευνώνται αφορούν στην ε̟άρκεια του αριθµού των 
σηµείων διέλευσης, των διαδικασιών βίζας και της συµ̟εριφοράς των 
υ̟ευθύνων υ̟αλλήλων για έλεγχο διαβατηρίων και για τελωνειακό έλεγχο. 
Τα εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα στα ̟αρα̟άνω ερωτήµατα (µέσοι όροι), 
̟αρουσιάζονται συνο̟τικά στον Πίνακα 9.2. Όµοια µε το ̟ροηγούµενο 
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Πίνακας 9.2  Εµ̟όδια στη διάσχιση των συνόρων 
1 = αξεπέραστο εµπόδιο                                









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Ανεπαρκής αριθµός σηµείων διέλευσης 4,35 3,94 4,54 4,25 4,22 3,78 4,39 3,91 4,55 4,14 4,54 4,6
∆ιαδικασίες VISA (εάν είναι απαραίτητη) 3,63 3,24 4,19 2,60 4,37 4,56 4,10 3,87 3,41 4,47 4,06 3,3
Συµπεριφορά και στάση των υπεύθυνων 
υπαλλήλων για έλεγχο διαβατηρίων 
3,92 3,47 4,47 3,60 4,57 3,93 4,36 3,76 3,78 4,25 4,42 3,7
Συµπεριφορά και στάση των υπεύθυνων 
υπαλλήλων για τελωνειακό έλεγχο  















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Τα στοιχεία του Πίνακα 9.2, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ροχωρήσουµε στα 
̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟αρατηρούµε ότι σχεδόν όλες οι τιµές των 
συνοριακών ̟εριοχών των Νέων Κρατών Μελών (NMS) και της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-15) ξε̟ερνούν κατά ̟ολύ τη µέση τιµή. Στις τρίτες 
χώρες αντίθετα, οι τιµές ̟ου αναφέρονται στη visa και στη συµ̟εριφορά των 
υ̟αλλήλων είναι όλες αρνητικές. Αξιοσηµείωτο ωστόσο, είναι το γεγονός ότι 
ο αριθµός των σηµείων διέλευσης κρίνεται ε̟αρκής για την ανά̟τυξη της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Τα ̟αρα̟άνω ευρήµατα αντανακλούν σε 
µεγάλο βαθµό τις καθηµερινές ̟ραγµατικές διεργασίες ̟ου λαµβάνουν χώρα 
κατά τη διάσχιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης,  ως 
κοινωνικές ̟αραστάσεις α̟οτυ̟ωµένες στο νου (van Houtum και Strüver, 
2002). Οι διεργασίες αυτές συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε αντιλήψεις 
α̟οκλεισµού/ενσωµάτωσης ή εικόνες εντός/εκτός κατά µήκος των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Μέσα α̟ό αυτήν την ο̟τική, η 
διάσχιση των συνόρων δεν είναι α̟λά ζήτηµα θεσµικών διευθετήσεων, αλλά 
ένα σύνολο καθηµερινών λειτουργιών ̟ου είναι βαθιά ενσωµατωµένες στην 
κοινωνία (Scott,  2006), µέσα α̟ό µια διαλεκτική σχέση ανάµεσα στο χώρο και 
τους ανθρώ̟ους (Newman, 2000, Wilson και Donnan, 1998). 
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∆εύτερον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», 
εντο̟ίζουµε στις σχετικές τιµές µια διακριτή διαχωριστική γραµµή µεταξύ της 
ελληνικής συνοριακής ζώνης (west) και της α̟έναντι ̟λευράς (east). Πιο 
αναλυτικά, η ελληνική ̟λευρά θεωρεί ότι ο αριθµός των σηµείων διέλευσης 
και η διαδικασία έκδοσης και θεώρησης visa είναι ικανο̟οιητική, ενώ η 
συµ̟εριφορά των συνοριακών υ̟αλλήλων στα διαβατήρια και στον 
τελωνειακό έλεγχο δεν δηµιουργεί ̟ροβλήµατα στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Η εικόνα αυτή στην α̟έναντι ̟λευρά ωστόσο, έχει ένα 
εντελώς διαφορετικό µοτίβο, καθώς οι αρνητικές αντιλήψεις για τις συνθήκες 
διάσχισης των συνόρων είναι αυτές ̟ου κυριαρχούν. Τα α̟οτελέσµατα αυτά 
βέβαια είναι αναµενόµενα αν λάβει κανείς το µεγάλο µέγεθος ασυµµετρίας 
στις µετακινήσεις µεταξύ Ελλάδας και των βορείων γειτόνων της λόγω 
µεταναστευτικών ροών. Στα δεδοµένα αυτά, αν ̟ροσθέσουµε το ̟ολιτικό 
̟ρόβληµα για το θέµα της ονοµασίας της Π.Γ.∆.Μ. και τη φιλολογία ̟ερί 
αύξησης της εγκληµατικότητας λόγω ̟ληµµελών ελέγχων στα σύνορα, τότε 
µ̟ορούµε να ερµηνεύσουµε ̟ιο εύκολα τη διαχωριστική γραµµή µεταξύ των 
ζωνών West και East.    
 
Στη συνέχεια της ανάλυσης ̟αρατίθεται µια σειρά α̟ό χάρτες µε αναφορά 
στην ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης» ̟ου µας ̟αρέχουν χρήσιµες ̟ληροφορίες 
για τις συνθήκες διέλευσης των συνόρων στο ε̟ί̟εδο του νοµού (NUTS III). 
∆ιευκρινίζεται ότι όσο ̟ιο σκούρο είναι το χρώµα του χάρτη, τόσο µικρότερο 
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Χάρτης 9.5 Ο αριθµός των σηµείων διέλευσης ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
O Χάρτης 9.5, αναφέρεται στο βαθµό ̟ου ο αριθµός των σηµείων διέλευσης 
α̟οτελεί εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Είναι εµφανές ότι οι 
θετικές τιµές (̟άνω α̟ό το µέσο όρο) συγκεντρώνονται αναλογικά µε την 
α̟όσταση, στις ήδη λειτουργούσες διασυνοριακές διαβάσεις του Έβρου, των 
Σερρών, του Κιλκίς, της Φλώρινας, της Καστοριάς και των Ιωαννίνων. 
Αντίθετα, οι χαµηλότερες τιµές εντο̟ίζονται στη διασυνοριακή ζώνη 
Ελλάδας-Βουλγαρίας ό̟ου η µη ολοκλήρωση των διασυνοριακών διαβάσεων 
(κατά τη διάρκεια της έρευνας) στους νοµούς ∆ράµας, Ξάνθης και Ροδό̟ης, 
είχε ως α̟οτέλεσµα, ο αριθµός των συνοριακών διαβάσεων να θεωρείται στις 
συγκεκριµένες ̟εριοχές εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. 
Συµ̟ερασµατικά, οι µαζικές µεταναστευτικές ροές κυρίως α̟ό την Αλβανία 
̟ρος την Ελλάδα, σε συνδυασµό µε την ισχυρή οικονοµική ̟αρουσία των 
ελληνικών ε̟ιχειρήσεων στα Βαλκάνια και τις συστηµατικές µετά το 1989 
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σχέσεις υ̟εργολαβίας (φασόν) ̟ου ανα̟τύχθηκαν µεταξύ ε̟ιχειρήσεων α̟ό 
τη Βόρεια Ελλάδα µε την α̟έναντι συνοριακή ζώνη, υ̟ογραµµίζουν τη 
σηµασία της ε̟άρκειας των σηµείων διέλευσης στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση.   
 
Χάρτης 9.6 Οι διαδικασίες visa ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.6 µας ̟ληροφορεί για το βαθµό ̟ου οι διαδικασίες θεώρησης και 
έκδοσης βίζας (όταν α̟αιτούνται) α̟οτελούν εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Το γεγονός ότι η έκδοση visa δε θεωρείται ̟ροα̟αιτούµενο 
εισόδου α̟ό τη Βουλγαρία στην Ελλάδα και αντίστροφα, α̟οτυ̟ώνεται 
ευκρινώς στις θετικές τιµές ̟ου είναι κυρίαρχες και στις δύο ̟λευρές των 
συνόρων. Η εικόνα ωστόσο διαφορο̟οιείται στις άλλες δύο διασυνοριακές 
ζώνες, ό̟ου η έκδοση visa είναι α̟αραίτητη για την είσοδο στην Ελλάδα. Στις 
̟ερι̟τώσεις µάλιστα των νοµών της Π.Γ.∆.Μ. το ̟ρόβληµα των διαδικασιών 
έκδοσης και θεώρησης visa φαίνεται να λαµβάνει δραµατικές διαστάσεις, 
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̟ροφανώς λόγω του ̟ολιτικού ̟ροβλήµατος, σε σχέση µε το όνοµα του 
νεότευκτου κράτους. Έχει ωστόσο ενδιαφέρον ότι ελληνικοί νοµοί µε 
διασυνοριακές διαβάσεις ό̟ως η Καστοριά, η Φλώρινα και τα Ιωάννινα, 
θεωρούν το ζήτηµα της ε̟ιβολής visa ως ̟ρόβληµα στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση µε αρνητικές συνέ̟ειες στις το̟ικές τους οικονοµίες.  
 
Χάρτης 9.7 Η συµ̟εριφορά των υ̟αλλήλων στον έλεγχο διαβατηρίων ως 
εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.7, αναφέρεται στο βαθµό ̟ου η συµ̟εριφορά και η στάση των 
υ̟αλλήλων ̟ου είναι υ̟εύθυνοι για τον έλεγχο των διαβατηρίων, α̟οτελεί 
εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Τα α̟οτελέσµατα ̟ου  
εµφανίζονται, ̟αρουσιάζουν µια ανοµοιογένεια µεταξύ των τριών 
διασυνοριακών ζωνών. Συγκεκριµένα, στη ζώνη Βουλγαρίας-Ελλάδας οι 
τιµές σχεδόν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις είναι ̟άνω α̟ό το µέσο όρο, 
καταγράφοντας και στις δύο ̟λευρές των συνόρων ̟ολύ θετικές αντιλήψεις 
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για τη συµ̟εριφορά και τη στάση των συνοριακών υ̟αλλήλων στον έλεγχο 
των διαβατηρίων. Στη ζώνη Ελλάδας-Αλβανίας αντίθετα, η εικόνα είναι 
αντίστροφη καθώς αρνητικές εικόνες ε̟ικρατούν και στις δύο ̟λευρές των 
συνόρων. Στη ζώνη Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ., έχει ενδιαφέρον το εύρηµα ότι ενώ 
στην ελληνική ̟λευρά οι τιµές κινούνται στη θετική κλίµακα, η α̟έναντι 
̟λευρά δε συµµερίζεται τις ίδιες αντιλήψεις, θεωρώντας τη συµ̟εριφορά των 
συνοριακών υ̟αλλήλων της ελληνικής ̟λευράς εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν εκτός των άλλων ότι οι 
διακρατικές σχέσεις στο ε̟ί̟εδο της εθνικής ̟ολιτικής αντανακλώνται, όχι 
µόνο στο καθεστώς διέλευσης των συνόρων, αλλά και στο ε̟ί̟εδο της 
συµ̟εριφοράς των συνοριακών υ̟αλλήλων. 
 
Χάρτης 9.8 Η συµ̟εριφορά των υ̟αλλήλων στον τελωνειακό έλεγχο ως 
εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
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O Χάρτης 9.8, εµφανίζει τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα κατά ̟όσο η 
συµ̟εριφορά και η στάση των υ̟εύθυνων υ̟αλλήλων για τον τελωνειακό 
έλεγχο, λειτουργεί ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Εάν 
συγκρίνουµε τα α̟οτελέσµατα του Χάρτη 9.8 µε τον ̟ροηγούµενο Χάρτη 
(9.7), δια̟ιστώνουµε ότι στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις η εικόνα βελτιώνεται 
καθώς οι τιµές αυξάνονται συστηµατικά. Αυτό σηµαίνει ότι τελικά η 
συµ̟εριφορά των υ̟αλλήλων στον τελωνειακό έλεγχο δηµιουργεί λιγότερα 
εµ̟όδια στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση σε σχέση µε τη συµ̟εριφορά των 
υ̟αλλήλων στον έλεγχο των διαβατηρίων. Κατά τα άλλα, στη ζώνη Ελλάδας-
Βουλγαρίας όλες οι τιµές κινούνται ̟άνω α̟ό το µέσο όρο, στη ζώνη 
Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. οι ̟ιο θετικές τιµές εντο̟ίζονται στην ελληνική ̟λευρά, 
ενώ στη ζώνη Ελλάδας-Αλβανίας, η αλβανική ̟λευρά είναι αυτή ̟ου 
εµφανίζει τα χαµηλότερα εµ̟όδια στο ε̟ί̟εδο της συµ̟εριφοράς των 
υ̟αλλήλων τελωνειακού ελέγχου. Η διαφορο̟οίηση των ευρηµάτων α̟ό 
νοµό σε νοµό, φανερώνει ότι τελικά το ζήτηµα της συµ̟εριφοράς των 
υ̟αλλήλων ε̟ί του τελωνειακού ελέγχου, δεν έχει έναν τυ̟ο̟οιηµένο και 
οριζόντιο χαρακτήρα σε κάθε χώρα. Φαίνεται µε άλλα λόγια, ότι οι 
γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονοµικές ιδιαιτερότητες της κάθε συνοριακής 
υ̟ο̟εριοχής, αντανακλώνται σ’ ένα βαθµό στις διαφορετικές συµ̟εριφορές 
των τελωνειακών υ̟αλλήλων.        
 
9.4 Οι συνθήκες εµ̟ορίου ως εµ̟όδιο 
 
Η έρευνα των εµ̟ορικών εµ̟οδίων στα σύνορα, έχει συνδεθεί κυρίως µε την 
ε̟ιβολή δασµών ή ̟οσοστώσεων, αλλά και άλλων ̟εριορισµών, ό̟ως είναι η 
γραφειοκρατία και οι τεχνικές α̟αιτήσεις για τα εισαγόµενα ̟ροϊόντα 
εµ̟ορίου (Balassa, 1961; Di Tella, 1982). Στην ανάλυση ̟ου ακολουθεί στο 
̟αρόν µέρος του κεφαλαίου, εξετάζονται οι συνθήκες εµ̟ορίου ως εµ̟όδιο 
και ειδικότερα οι δασµοί και φόροι ε̟ί των εξαγωγών, οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες στο εµ̟όριο και οι τεχνικές α̟αιτήσεις ε̟ί των εισαγωγών. Ο 
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Πίνακας 9.3, µας ̟αρέχει συνο̟τικές ̟ληροφορίες (µέσοι όροι) για τα 
εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα της έρευνας στα ̟αρα̟άνω ζητήµατα. Ως ακραίες 
τιµές έχουν οριστεί και σ’ αυτήν την ̟ερί̟τωση το 1 (αξε̟έραστο εµ̟όδιο) και 
το 7 (καθόλου εµ̟όδιο). 
  
 Πίνακας 9.3  Οι συνθήκες εµ̟ορίου ως εµ̟όδιο 
1 = αξεπέραστο εµπόδιο                                









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
∆ασµοί και επιβαλλόµενοι φόροι στις 
εξαγωγές
3,69 3,90 3,58 3,03 4,35 3,99 3,85 3,79 3,65 3,85 3,77 3,7
Γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εξαγωγές 3,35 3,67 3,54 2,97 4,10 3,67 3,67 3,54 3,26 3,66 3,61 3,3
Γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εισαγωγές 3,27 3,84 3,54 2,85 4,18 3,69 3,67 3,57 3,47 3,75 3,65 3,6
Τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση µε τις 
εισαγωγές















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Τα δεδοµένα του Πίνακα 9.3, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ροχωρήσουµε στα 
̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον,  είναι χαρακτηριστικό ότι στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης 
των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όλες οι τιµές κινούνται 
κάτω α̟ό το µέσο όρο. Μάλιστα οι διαφορές στα α̟οτελέσµατα µεταξύ των 
τριών οµάδων συνοριακών ̟εριφερειών (EXT, NMS, EU-15) δεν είναι 
σηµαντικές. Τα ευρήµατα αυτά φανερώνουν ένα υ̟αρκτό εµ̟όδιο στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση σε σχέση µε τις συνθήκες εµ̟ορίου, ̟αρά τις 
̟ροσ̟άθειες ε̟ί χρόνια (µετά το 1989) για την εξάλειψη των εµ̟ορικών 
φραγµών στα σύνορα. Κάτω α̟ό αυτές τις συνθήκες εµ̟ορίου, η διάσχιση 
των συνόρων έχει ένα οικονοµικό κόστος (σε χρόνο και χρήµα) ̟ου ε̟ιφέρει 
µείωση του όγκου του εµ̟ορίου (Bröcker, 1984), 
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Η δεύτερη ̟αρατήρηση, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες στις εξαγωγές και εισαγωγές σηµειώνουν ̟ιο αρνητικές ε̟ιδόσεις 
α̟ό τους ε̟ιβαλλόµενους δασµούς και τις τεχνικές α̟αιτήσεις ε̟ί των 
εισαγωγών. Τα α̟οτελέσµατα αυτά έχουν ενδιαφέρον, καθώς φανερώνουν 
ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες µ̟ορεί να είναι ̟ιο σηµαντικές στο 
διασυνοριακό εµ̟όριο, ακόµη και α̟ό την ε̟ιβολή δασµών ή τεχνικών 
α̟αιτήσεων, για τον α̟λό λόγο ότι οι διαδικασίες αυτές εντο̟ίζονται ̟ιο 
δύσκολα, καθώς δεν είναι µετρήσιµα µεγέθη. Υ̟άρχει βέβαια και η 
̟ερί̟τωση, η γραφειοκρατία να είναι το α̟οτέλεσµα ενός ̟ροβληµατικού 
διοικητικού µηχανισµού, ̟ου αδυνατεί να ̟ροσαρµοστεί στις ̟ραγµατικές 
ανάγκες της αγοράς. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ̟ροκύ̟τει η ανάγκη 
δροµολόγησης συντονισµένων και στοχευµένων ̟ολιτικών, ̟ου θα 
α̟αλείφουν τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και θα βελτιώνουν την 
α̟οτελεσµατικότητα του διοικητικού µηχανισµού στο διασυνοριακό εµ̟όριο.   
 
Προκειµένου να εξετάσουµε τις συνθήκες του εµ̟ορίου στη γεωγραφική 
κλίµακα του νοµού, ̟αραθέτουµε στη συνέχεια µια σειρά α̟ό χάρτες για 
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Χάρτης 9.9 Οι δασµοί και ε̟ιβαλλόµενοι φόροι α̟ό την α̟έναντι ̟λευρά 
στις εξαγωγές ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Στο Χάρτη 9.9, α̟εικονίζονται τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα ̟ου αφορά στο 
βαθµό ̟ου οι δασµοί και οι ε̟ιβαλλόµενοι φόροι α̟ό την α̟έναντι ̟λευρά 
στις εξαγωγές, α̟οτελούν εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Παρά 
το γεγονός ότι η εικόνα ̟ου εµφανίζεται δεν είναι ενιαία, οι υψηλότερες τιµές 
εµφανίζονται στη ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας. Το εύρηµα αυτό συσχετίζεται 
̟ροφανώς µε τη συστηµατική εξάλειψη των δασµών και ανάλογων εµ̟οδίων 
κατά την ̟ορεία ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωσης το 2007. 
Στη ζώνη Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. οι αρνητικές τιµές ε̟ικρατούν στους 
̟ερισσότερους νοµούς, γεγονός ̟ου φανερώνει ένα σηµαντικό ̟ρόβληµα στις 
διασυνοριακές εµ̟ορικές σχέσεις των δύο χωρών. Στη ζώνη Ελλάδας-
Αλβανίας αντίθετα, η εικόνα είναι µάλλον µικτή καθώς θετικές και αρνητικές 
τιµές εµφανίζονται και στις δύο ̟λευρές των συνόρων. Τα ̟αρα̟άνω 
ευρήµατα, ̟αρά τις ε̟ιµέρους διαφορο̟οιήσεις ̟ου συνδέονται µε την 
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̟αραγωγική και εξαγωγική βάση του κάθε νοµού, φανερώνουν ότι οι δασµοί 
λειτουργούν γενικά ως εµ̟όδια στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, όταν δύο 
γειτονικές χώρες δεν έχουν διευθετήσει θεσµικά τη µείωση ή την εξάλειψή 
τους.  
 
Χάρτης 9.10 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εξαγωγές ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.10, ̟αρέχει χρήσιµες ̟ληροφορίες για το ερώτηµα ̟ου αφορά στο 
βαθµό ̟ου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εξαγωγές α̟οτελούν 
̟ρόβληµα στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Είναι εµφανές ότι στις 
̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων (20/27) οι αρνητικές τιµές ε̟ικρατούν στη 
συνολική ̟εριοχή αναφοράς συνολικά. Στις ζώνες µάλιστα Ελλάδας-
Αλβανίας και Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. µόνο σε δύο νοµούς (Πέλλας, Permiti) οι 
τιµές ξε̟ερνούν το µέσο όρο. Στη ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας αντίθετα, οι 
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θετικές τιµές εντο̟ίζονται στους µισούς νοµούς. Τα ευρήµατα αυτά, φωτίζουν 
ένα σηµαντικό ̟αράγοντα ανάσχεσης των διασυνοριακών εξαγωγών. Το 
εµ̟όδιο αυτό έχει να κάνει, α̟ό τη µία µε ανε̟άρκειες του διοικητικού 
µηχανισµού και α̟ό την άλλη µε τον ̟ολύ̟λοκο χαρακτήρα των 
διατυ̟ώσεων στη διευθέτηση των εξαγωγών µεταξύ Ευρω̟αϊκής Ένωσης και 
τρίτων χωρών. Στη ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας αντίθετα, η σταδιακή 
̟ροσαρµογή της βουλγαρικής ̟λευράς στο κοινοτικό κεκτηµένο και η 
κατάργηση των δασµολογικών και διαδικαστικών εµ̟οδίων ε̟ί των 
εξαγωγών ̟ρος τις χώρες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, συνέβαλαν ως ένα βαθµό 
στη δηµιουργία ενός θετικού κλίµατος διασυνοριακών εξαγωγών.    
 
Χάρτης 9.11 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εισαγωγές ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
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Ο Χάρτης 9.11, α̟εικονίζει το βαθµό ̟ου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις 
εισαγωγές α̟οτελούν εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Παρόµοια 
µε τον ̟ροηγούµενο χάρτη (αναφορικά µε τις εξαγωγές), είναι φανερό ότι 
στους ̟ερισσότερους νοµούς κυριαρχούν οι αρνητικές τιµές (21/27). Με άλλα 
λόγια οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εισαγωγές εκλαµβάνονται ως 
µάλλον σοβαρό εµ̟όδιο. Βέβαια και σ’ αυτήν την ̟ερί̟τωση εντο̟ίζεται µια 
διαβάθµιση στις τιµές µεταξύ της ζώνης Ελλάδας-Βουλγαρίας και των άλλων 
δύο ̟εριοχών, για τους ίδιους λόγους ̟ου αναλύθηκαν στο σχολιασµό του 
̟ροηγούµενου χάρτη. Μ̟ορούµε όµως να ισχυριστούµε ότι τα εµ̟όδια στις 
διασυνοριακές εισαγωγές είναι ̟ολύ ̟ιο σηµαντικά, εάν σκεφτεί κανείς ότι σε 
µια συνοριακή ̟εριοχή µε αδύναµη ̟αραγωγική και εξαγωγική βάση, ό̟ως 
είναι η συγκεκριµένη ̟εριοχή µελέτης, οι εισαγωγές είναι ̟ολύ ̟ερισσότερες 
α̟ό τις εξαγωγές.  
 
Χάρτης 9.12 Τεχνικές α̟αιτήσεις σε σχέση µε τις εισαγωγές ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
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Τα  α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα κατά ̟όσο οι τεχνικές α̟αιτήσεις σε σχέση µε 
τις εισαγωγές α̟οτελούν εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, 
α̟εικονίζονται στο Χάρτη 9.12. Συγκριτικά µε τους ̟ροηγούµενους χάρτες 
για τις συνθήκες εµ̟ορίου, οι τιµές ̟άνω α̟ό το µέσο όρο εµφανίζονται ̟ιο 
συχνά (στους µισούς ̟ερί̟ου νοµούς, 13/27). Οι δύο ακραίες ̟ερι̟τώσεις 
εντο̟ίζονται στην αλβανική ζώνη, ό̟ου όλες οι τιµές είναι θετικές και στους 
συνοριακούς νοµούς της Π.Γ.∆.Μ., ό̟ου εµφανίζονται αρνητικές τιµές σε όλες 
τις ̟ερι̟τώσεις. Στις άλλες συνοριακές ̟εριοχές, η εικόνα είναι µάλλον µικτή, 
καθώς εντο̟ίζονται τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιµές. Τα ευρήµατα αυτά 
αντανακλούν σ΄ ένα βαθµό την ασυµµετρία των τεχνικών α̟αιτήσεων σε 
σχέση µε τις εισαγωγές (ζώνη Ελλάδας-Αλβανίας), την ιδιαιτερότητα των 
εµ̟ορικών σχέσεων α̟ό νοµό σε νοµό (Ελλάδα-Βουλγαρία) ή την 
̟ροβληµατικότητα των διµερών σχέσεων ̟ου εκφράζεται µε ̟ρόσθετες 
τεχνικές α̟αιτήσεις (ζώνη Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ.). Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η 
ευθυγράµµιση των τεχνικών α̟αιτήσεων ε̟ί των εισαγωγών και στις τέσσερις 
χώρες, θα ̟αραµερίσει ένα σοβαρό εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης.   
 
9.5 Οι γενικές συνθήκες ως εµ̟όδιο 
 
Ολοένα και ̟ερισσότερες εµ̟ειρικές έρευνες τελευταία, εστιάζουν την 
̟ροσ̟άθειά τους στη µελέτη των εµ̟οδίων διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου 
έχουν να κάνουν µε το ̟ολιτικό, διοικητικό και οικονοµικό ̟εριβάλλον στην 
α̟έναντι ̟λευρά των συνόρων. Εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα έχουν δείξει ότι οι 
ε̟ιχειρήσεις ειδικότερα, είναι ̟ολύ ̟ιο ευαισθητο̟οιηµένες σε ζητήµατα 
ασφάλειας, σταθερότητας και ̟οιοτικής διακυβέρνησης, ̟αρά σε θέµατα 
̟οιότητας διασυνοριακών υ̟οδοµών (Dimitrov, κ.α. 2002). Η ανάλυση ̟ου 
ακολουθεί στο ̟αρόν τµήµα, δια̟ραγµατεύεται τέσσερα ερωτήµατα ̟ου 
έχουν να κάνουν µε τις γενικές συνθήκες στα σύνορα και το βαθµό ̟ου οι 
συνθήκες αυτές α̟οτελούν εµ̟όδια στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση.  
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Ο Πίνακας 9.4, εµφανίζει συνο̟τικά τα α̟οτελέσµατα της εµ̟ειρικής έρευνας 
στα ερωτήµατα ̟ου αφορούν στην ̟ολιτική σταθερότητα, στη διαφθορά, στα 
̟ροβλήµατα ασφάλειας και στη σταθερότητα των ε̟ιχειρηµατικών κανόνων. 
Οι ακραίες τιµές 1 και 7 δείχνουν (ό̟ως και στα ̟ροηγούµενα τµήµατα), 
αξε̟έραστο εµ̟όδιο και καθόλου εµ̟όδιο αντίστοιχα.   
 
Πίνακας 9.4 Οι γενικές συνθήκες ως εµ̟όδιο 
1 = αξεπέραστο εµπόδιο                                









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Πολιτική Σταθερότητα 3,22 3,65 3,25 3,36 4,05 4,42 3,49 4,03 3,58 4,36 3,52 3,8
∆ιαφθορά 3,04 3,22 3,08 3,00 3,70 3,54 3,27 3,36 3,13 3,55 3,20 3,2
Προβλήµατα Ασφάλειας 2,98 3,59 2,88 3,33 3,55 4,05 3,11 3,81 3,82 3,95 3,11 3,7















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Με βάση τις ̟ληροφορίες ̟ου µας ̟αρέχει ο Πίνακας 9.4, µ̟ορούµε να 
̟ροχωρήσουµε στους ̟αρακάτω σχολιασµούς: Πρώτον, στο ε̟ί̟εδο 
ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟αρατηρούµε 
ότι οι χαµηλότερες τιµές εντο̟ίζονται στην ̟λευρά κυρίως της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-15). Με άλλα λόγια, η ζώνη EU-15, εκλαµβάνει τα 
δεδοµένα των γενικών συνθηκών στα σύνορα, ως αρνητικό ̟αράγοντα στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Οι αρνητικές τιµές βέβαια είναι κυρίαρχες (σε 
λιγότερο όµως βαθµό) και στις ζώνες των τρίτων χωρών (EXT) και των 
̟εριφερειών των Νέων Κρατών Μελών (NMS). Το εύρηµα αυτό φανερώνει, 
το ̟εριβάλλον ρευστότητας, ανασφάλειας και αστάθειας ̟ου διαµορφώθηκε 
µετά το 1989 στο συνοριακό χώρο των ανατολικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης.  
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∆εύτερον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», ̟αρά το 
γεγονός ότι σχεδόν ̟άντα οι τιµές κινούνται κάτω α̟ό το µέσο όρο, εντούτοις 
οι ̟αρατηρήσεις στην ̟λευρά της ελληνικής συνοριακής ζώνης (West) είναι 
συστηµατικά χαµηλότερες. Τα α̟οτελέσµατα αυτά αντανακλούν σε µεγάλο 
βαθµό τον ταραγµένο ιστορικά, ασταθή ̟ολιτικά και ρευστό οικονοµικά 
βαλκανικό χώρο. Με άλλα λόγια, τα  νω̟ά σηµάδια των ̟αρα̟άνω 
αρνητικών γενικών συνθηκών στα Βαλκάνια, λειτουργούν ως σηµαντικά 
εµ̟όδια διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, κατά ̟ρώτο λόγο στην ̟λευρά της 
ελληνικής συνοριακής ζώνης (West), και κατά δεύτερο στην α̟έναντι ̟λευρά 
των τριών χωρών µετάβασης (East). 
 
Το τρίτο σχόλιο ̟ου έχει ενδιαφέρον, έχει να κάνει µε το γεγονός ότι τα 
α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα σχετικά µε τη διαφθορά, λαµβάνει σε όλες τις 
̟ερι̟τώσεις του Πίνακα 9.4 ιδιαίτερα αρνητικές τιµές. Τα α̟οτελέσµατα αυτά 
αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό τον ταραγµένο ιστορικά, ασταθή ̟ολιτικά και 
ρευστό οικονοµικά βαλκανικό χώρο. Με άλλα λόγια, τα  νω̟ά σηµάδια των 
̟αρα̟άνω αρνητικών γενικών συνθηκών στα Βαλκάνια, λειτουργούν ως 
σηµαντικά εµ̟όδια διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, κατά ̟ρώτο λόγο στην 
̟λευρά της ελληνικής συνοριακής ζώνης (West) και κατά δεύτερο στην 
α̟έναντι ̟λευρά των τριών χωρών µετάβασης (East). 
 
Ε̟ι̟λέον ̟ληροφορίες για τα τέσσερα ερωτήµατα ̟ου αφορούν στις γενικές 
συνθήκες στα σύνορα σε ε̟ί̟εδο νοµού, ̟αρατίθενται µε χαρτογραφική 
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Χάρτης 9.13 Η ̟ολιτική σταθερότητα ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.13, µας ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το βαθµό ̟ου το ε̟ί̟εδο 
̟ολιτικής σταθερότητας λειτουργεί ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης. Παρατηρούµε ότι οι θετικές τιµές είναι συγκεντρωµένες 
κυρίως στη ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας, γεγονός ̟ου αντανακλά το σταθερό 
̟ολιτικό ̟εριβάλλον ̟ου ε̟ικρατεί και στις δύο ̟λευρές των συνόρων. Η 
̟ολιτική αυτή σταθερότητα είναι α̟οτέλεσµα αφενός των καλών ̟ολιτικών 
σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών και αφετέρου του ρόλου της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης ως σταθερο̟οιητικού ̟αράγοντα. Στη ζώνη Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. 
αντίθετα, εντο̟ίζονται τιµές κάτω α̟ό το µέσο όρο σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, 
γεγονός ̟ου δείχνει ότι η ̟ολιτική σταθερότητα είναι ζητούµενο και για τις 
δύο ̟λευρές των συνόρων. Είναι ̟ροφανές ότι αυτά τα α̟οτελέσµατα στα 
σύνορα, συνδέονται µε το γενικότερο ̟ολιτικό ̟εριβάλλον των σχέσεων των 
δύο κρατών ̟ου χαρακτηρίζονται α̟ό αστάθεια. Στην ζώνη Ελλάδας-
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Αλβανίας, οι ̟αρατηρήσεις α̟ό την ελληνική ̟λευρά είναι σε όλους τους 
νοµούς κάτω α̟ό τη µέση τιµή, ενώ στην αλβανική ̟λευρά µόνο δύο νοµοί 
(Permeti, Saranta) ξε̟ερνούν το µέσο όρο. Τα α̟οτελέσµατα αυτά ̟ροφανώς 
συνδέονται µε το ασταθές ̟ολιτικό ̟εριβάλλον της Αλβανίας µετά το 1989, 
καθώς και µε το γεγονός ότι οι διµερείς σχέσεις των δύο χωρών δεν ήταν 
ανέφελες διαχρονικά. Συµ̟ερασµατικά, η ̟ολιτική σταθερότητα λειτουργεί 
ως εµ̟όδιο στο συνοριακό ε̟ί̟εδο, όταν συνδέεται µε ανάλογο βαθµό 
αστάθειας στο εθνικό ε̟ί̟εδο. 
 
Χάρτης 9.14 Η διαφθορά ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.14, α̟εικονίζει το βαθµό ̟ου η διαφθορά α̟οτελεί εµ̟όδιο στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Είναι εµφανές ότι οι ̟αρατηρήσεις ̟ου 
ξε̟ερνούν το µέσο όρο είναι σ̟άνιες, γεγονός ̟ου φανερώνει το µέγεθος του 
̟ροβλήµατος της διαφθοράς σε όλες τις συνοριακές ζώνες. Ιδιαίτερα 
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αρνητικές τιµές εντο̟ίζονται στην ελληνική ζώνη α̟έναντι α̟ό την Αλβανία 
και στη διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ.. Στη ζώνη Ελλάδας-
Βουλγαρίας αντίθετα, το φαινόµενο της διαφθοράς ως εµ̟όδιο στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση µάλλον µετριάζεται. Τα ̟αρα̟άνω ευρήµατα 
φανερώνουν α̟ό τη µία ότι το ζήτηµα της διαφθοράς είναι ένα υ̟αρκτό και 
σηµαντικό ̟ρόβληµα στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση και α̟ό την άλλη ότι 
η αντιµετώ̟ιση της διαφθοράς θα ̟ρέ̟ει να τεθεί ως ̟ροτεραιότητα στην 
ατζέντα των διασυνοριακών ̟ολιτικών. 
 
Χάρτης 9.15 Τα ̟ροβλήµατα ασφάλειας ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.15, α̟εικονίζει τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα κατά ̟όσο τα 
̟ροβλήµατα ασφάλειας λειτουργούν ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή ̟ολιτική. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι  στο σύνολο των νοµών της ελληνικής ̟λευράς, οι 
τιµές όχι µόνο δεν ξε̟ερνούν τον µέσο όρο, αλλά κινούνται στις ̟ερισσότερες 
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των ̟ερι̟τώσεων σε ̟ολύ χαµηλά ε̟ί̟εδα. Τα α̟οτελέσµατα αυτά έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φανερώνουν σε ολόκληρη την ελληνική 
συνοριακή ζώνη, ένα έντονο αίσθηµα ανασφάλειας. Το αίσθηµα αυτό µε τη 
σειρά του, ̟ροφανώς α̟οτελεί σοβαρό εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση, καθώς καλλιεργεί ένα κλίµα καχυ̟οψίας και φόβου, ̟αρά το 
φαινοµενικό κλίµα αγαστής συνεργασίας. Στην α̟έναντι ̟λευρά, η εικόνα 
και στις τρεις συνοριακές ζώνες είναι µάλλον συγκεχυµένη, καθώς ο αριθµός 
των νοµών στους ο̟οίους εντο̟ίζονται τιµές ̟άνω α̟ό το µέσο όρο, είναι 
σχεδόν µοιρασµένος. Συνολικά τα α̟οτελέσµατα αυτά, δείχνουν ότι ο δρόµος 
για να εξαλειφθούν τα εµ̟όδια διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης στον τοµέα 
της ασφάλειας στη συγκεκριµένη ̟εριοχή, είναι ακόµη µακρύς.   
 
Χάρτης 9.16 Η αστάθεια ε̟ιχειρηµατικών κανόνων ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
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Ο Χάρτης 9.16, µας ̟αρέχει ̟ληροφορίες για το βαθµό ̟ου οι συχνές αλλαγές 
των ε̟ιχειρηµατικών κανόνων α̟οτελούν εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Οι τιµές ̟ου ξε̟ερνούν το µέσο όρο, εντο̟ίζονται κυρίως 
στην νότια ̟λευρά της αλβανικής συνοριακής ζώνης και σε ορισµένους 
νοµούς της ζώνης Ελλάδας-Βουλγαρίας. Σε όλες τις άλλες ̟ερι̟τώσεις 
αντίθετα, οι τιµές κινούνται στην αρνητική κλίµακα. Ιδιαίτερα στη ζώνη 
Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. όλες οι ̟αρατηρήσεις είναι κάτω α̟ό τη µέση τιµή, 
γεγονός ̟ου συνδέεται τόσο µε την ε̟ιβολή του εµ̟άργκο α̟ό την ελληνική 
̟λευρά, όσο και µε την αστάθεια του ̟ολιτικού και οικονοµικού συστήµατος 
στην ̟λευρά της Π.Γ.∆.Μ.. Ωστόσο ̟ρέ̟ει να υ̟ογραµµισθεί ότι η 
σταθερότητα των ε̟ιχειρηµατικών κανόνων αφορά ̟ρωτίστως τη χώρα 
«α̟οστολέα» (Ελλάδα) και λιγότερο τις χώρες «λή̟τες» (Αλβανία, Βουλγαρία, 
Π.Γ.∆.Μ.) ξένων ε̟ενδύσεων. Κατά συνέ̟εια, η εµ̟έδωση και θεσµοθέτηση 
σταθερών ε̟ιχειρηµατικών κανόνων στις τρεις χώρες υ̟ό µετάβαση, θα 
εξαλείψει ένα σοβαρό εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
   
9.6 Η οικονοµική γεωγραφία ως εµ̟όδιο 
 
Ό̟ως έχει καταγραφεί στο µέρος της θεωρητικής ε̟ισκό̟ησης (βλέ̟ε 
Κεφάλαιο 2), τα κλειστά σύνορα ωθούν τις ε̟ιχειρήσεις να εγκατασταθούν 
στο κέντρο ̟αρά στην ̟ερίµετρο µιας οικονοµίας (Giersch, 1940). Η 
κατάργηση των συνοριακών εµ̟οδίων αντίθετα, καθιστά τις συνοριακές 
̟εριφέρειες ̟ερισσότερο ελκυστικές, καθώς το κίνητρο για την εγκατάσταση 
ε̟ιχειρήσεων κοντά σε µια νέα αγορά καταναλωτών είναι µεγαλύτερο 
(Brϋlhart κ.α., 2004). Σε ̟οιο βαθµό ωστόσο οι θεωρητικές αυτές υ̟οθέσεις 
ε̟ιβεβαιώνονται εµ̟ειρικά; Το ζήτηµα ̟ου τίθεται ̟ρος διερεύνηση στο 
̟αρόν τµήµα του κεφαλαίου, αφορά στο βαθµό ̟ου τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της οικονοµικής γεωγραφίας των συνόρων λειτουργούν 
ανασχετικά στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
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Στον Πίνακα 9.5, εµφανίζονται συνο̟τικά τα α̟οτελέσµατα της εµ̟ειρικής 
έρευνας σχετικά µε ̟έντε εµ̟όδια διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, ̟ου 
αφορούν στην οικονοµική γεωγραφία των συνόρων. Πιο αναλυτικά, τα 
εµ̟όδια ̟ου εξετάζονται είναι το ελλι̟ές µέγεθος αγοράς, η χαµηλή 
αγοραστική δύναµη, η δύσκολη εδαφική µορφολογία, η χαµηλή ̟οιότητα και 
̟αραγωγικότητα και η ̟εριορισµένη διαφορο̟οίηση των ̟ροϊόντων. Οι τιµές 
1 και 7 ορίζονται και σ’ αυτή την ̟ερί̟τωση ως αξε̟έραστο εµ̟όδιο και 
καθόλου εµ̟όδιο αντίστοιχα.   
 
Πίνακας 9.5 Η οικονοµική γεωγραφία ως εµ̟όδιο 
1 = αξεπέραστο εµπόδιο                                









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Ελλιπές το µέγεθος των κοντινών αγορών 
στην άλλη πλευρά των συνόρων
3,35 4,98 3,64 4,49 3,80 4,55 3,61 4,64 4,16 4,38 3,72 3,8
Χαµηλή αγοραστική δύναµη των κοντινών 
αγορών στην άλλη πλευρά των συνόρων
3,16 5,31 3,47 4,21 3,66 4,51 3,45 4,64 4,32 3,83 3,43 4,0
∆ύσκολη εδαφική µορφολογία στις 
συνοριακές περιφέρειες
3,90 5,31 4,31 4,90 4,31 4,41 4,20 4,71 4,87 4,50 4,40 4,7
Χαµηλή ποιότητα και παραγωγικότητα των 
τοπικών επιχειρήσεων
3,49 3,49 3,81 4,10 4,03 3,99 3,80 3,89 3,69 3,81 3,76 3,7
Περιορισµένη διαφοροποίηση των προϊόντων 
της τοπικής οικονοµίας















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Με βάση τις τιµές ̟ου εµφανίζονται στον Πίνακα 9.5, µ̟ορούµε να 
̟ροχωρήσουµε στα ̟αρακάτω σχόλια: Πρώτον, το µέγεθος της αγοράς της 
άλλης ̟λευράς των συνόρων για τις συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-15) καθώς και για την ελληνική συνοριακή ζώνη 
(West), γίνεται αντιλη̟τό ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Οι 
τιµές αντίθετα στις τρίτες χώρες (EXT), στα Νέα Κράτη Μέλη (NMS) και στη 
συνοριακή ζώνη α̟έναντι α̟ό την ελληνική ̟λευρά (East), ξε̟ερνούν το 
µέσο όρο. Τα α̟οτελέσµατα αυτά φανερώνουν, ότι ενώ για τις ζώνες EU-15 
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και West, το µέγεθος αγοράς ̟ροσλαµβάνεται ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης, την ίδια στιγµή οι α̟έναντι συνοριακές ζώνες ̟ροσβλέ̟ουν 
στην ενιαία αγορά της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και στο ̟ολύ µεγάλο µέγεθος 
αγοράς ̟ου διαθέτει (Resmini, 2002). 
 
∆εύτερον, οι τιµές ̟ου αφορούν στο βαθµό ̟ου η χαµηλή αγοραστική 
δύναµη των αγορών στην άλλη ̟λευρά των συνόρων α̟οτελεί εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, ̟αρουσιάζουν µια διαβάθµιση σε 
αντιστοιχία µε το ̟ραγµατικό ε̟ί̟εδο των εισοδηµάτων της κάθε ̟λευράς. 
Πιο αναλυτικά, οι ̟ιο αρνητικές τιµές εντο̟ίζονται στην ̟λευρά της ζώνης 
EU-15 και West, ακολουθεί η ζώνη NMS, ενώ στις ζώνες EXT και East, οι τιµές 
ξε̟ερνούν το µέσο όρο.  Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι το ύψος της 
αγοραστικής δύναµης µιας συνοριακής ζώνης, α̟οτελεί σηµαντική 
̟αράµετρο ελκυστικότητας και ̟ροσέλκυσης οικονοµικών δραστηριοτήτων.  
Για το λόγο αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι ο µεγαλύτερος όγκος των ε̟ενδύσεων 
α̟ό την ̟λευρά της EU-15 κατευθύνεται στα µεγάλα µητρο̟ολιτικά κέντρα 
̟ου καταγράφουν υψηλότερα ε̟ί̟εδα κατά κεφαλήν εισοδήµατος και όχι 
στις συνοριακές ̟εριφέρειες των ζωνών EXT, και East. 
 
Τρίτον, στο ερώτηµα κατά ̟όσο η δύσκολη εδαφική µορφολογία στα σύνορα 
α̟οτελεί εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, είναι αξιοσηµείωτο ότι 
σχεδόν όλες οι τιµές του Πίνακα 9.5, ξε̟ερνούν το µέσο όρο. Το εύρηµα αυτό, 
σε συνδυασµό µε τα α̟οτελέσµατα ̟ου ̟ροαναφέρθηκαν σχετικά µε το 
ε̟ί̟εδο των υ̟οδοµών, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς φανερώνει ότι 
τελικά η γεωµορφολογία δεν α̟οτελεί σοβαρό εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης, ̟αρά τις ̟ερί του αντιθέτου αντιλήψεις ̟ου ε̟ικρατούν.  
Τέταρτον, στο ερώτηµα ̟ου αφορά στο βαθµό ̟ου η χαµηλή ̟οιότητα και 
̟αραγωγικότητα α̟οτελεί  εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, 
̟αρατηρούµε ότι  σε όλες σχεδόν τις ̟ερι̟τώσεις, οι τιµές ̟ου ε̟ικρατούν 
κινούνται κάτω του µέσου όρου. Τα α̟οτελέσµατα αυτά ε̟ιβεβαιώνουν τα 
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θεωρητικά ε̟ιχειρήµατα και τους ισχυρισµούς ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες, 
λόγω του ̟εριµετρικού τους χαρακτήρα, είναι ̟εριοχές αδύναµης 
̟αραγωγικής βάσης, χαµηλής εξειδίκευσης και χαµηλών τελικά ευκαιριών 
και ε̟ιδόσεων (Dimitrov, κ.α. 2002).  
 
Πέµ̟τον, εξετάζοντας το βαθµό ̟ου η ̟εριορισµένη διαφορο̟οίηση των 
̟ροϊόντων α̟οτελεί εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, 
δια̟ιστώνουµε και ̟άλι την κυριαρχία τιµών κάτω του µέσου όρου. Έχοντας 
κατά νου α̟ό τη θεωρητική συζήτηση ̟ου ̟ροηγήθηκε, τη συσχέτιση µεταξύ 
δυναµικών συγκέντρωσης και βαθµού διαφορο̟οίησης των ̟ροϊόντων, λόγω 
έντονης ̟ροτίµησης των καταναλωτών στην ̟οικιλία (Fujita, 1993), µ̟ορούµε 
να συµ̟εράνουµε ότι οι χαµηλές τάσεις συγκέντρωσης στα σύνορα, 
α̟οθαρρύνουν την υψηλή διαφορο̟οίηση των ̟ροϊόντων. Η χαµηλή 
διαφορο̟οίηση των ̟ροϊόντων µε τη σειρά της, τροφοδοτεί τις τάσεις 
συσσώρευσης µε κατεύθυνση το κέντρο, εγκλωβίζοντας κατά κά̟οιο τρό̟ο το 
συνοριακό χώρο σ’ ένα φαύλο ανα̟τυξιακό κύκλο. 
 
Ε̟ιχειρώντας να διερευνήσουµε ̟εραιτέρω τα χαρακτηριστικά της 
οικονοµικής γεωγραφίας στην ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης», ακολουθεί η 
̟αρουσίαση µιας σειράς α̟ό χάρτες ̟ου ̟αρέχουν χρήσιµες ̟ληροφορίες στο 
ε̟ί̟εδο των συνοριακών νοµών. 
 
Ο Χάρτης 9.17, α̟εικονίζει τα α̟οτελέσµατα ̟ου αφορούν στο βαθµό ̟ου το 
ελλι̟ές µέγεθος της αγοράς ̟ροσλαµβάνεται ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Η εικόνα των τιµών ̟ου εµφανίζεται, φανερώνει µια 
διακριτή διαχωριστική γραµµή µεταξύ των ελληνικών συνοριακών νοµών 
α̟ό τη µία και της α̟έναντι ̟λευράς των συνόρων α̟ό την άλλη. Πιο 
αναλυτικά, σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις των ελληνικών νοµών, οι τιµές κινούνται 
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̟ολύ ̟ιο κάτω του µέσου όρου (σοβαρό εµ̟όδιο), ενώ στους ̟ερισσότερους 
νοµούς της α̟έναντι ζώνης, εντο̟ίζονται θετικές τιµές (ασήµαντο εµ̟όδιο).  
 
Χάρτης 9.17 Το ελλι̟ές µέγεθος αγοράς της άλλης ̟λευράς ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Τα α̟οτελέσµατα αυτά είναι αναµενόµενα, εάν λάβουµε υ̟όψη  α̟ό τη µια 
την κατακερµατισµένη αγορά του βαλκανικού χώρου, ̟ου ελαττώνει το 
κίνητρο εγκατάστασης σηµαντικών οικονοµικών δραστηριοτήτων και α̟ό 
την άλλη, την ̟ροο̟τική ̟ρόσβασης µέσω της Ελλάδας, στη διευρυµένη 
ευρω̟αϊκή αγορά. Άξιο σχολιασµού είναι ε̟ίσης το γεγονός ότι οι νοµοί της 
Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρίας µε εγγύτητα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και οι νοµοί 
της νότιας συνοριακής ζώνης της Αλβανίας µε καλύτερη ̟ρόσβαση στην 
ενδοχώρα της ελληνικής αγοράς και ιδιαίτερα της Αθήνας, εµφανίζουν 
υψηλότερες τιµές. Το εύρηµα αυτό ε̟ιβεβαιώνει τις θεωρητικές υ̟οθέσεις ότι 
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ο ισχυρός ελκτικός ρόλος των µητρο̟ολιτικών κέντρων και της µεγάλης 
αγοράς γενικότερα, α̟οτελούν ̟αράγοντες ̟ου ενισχύουν το κίνητρο 
διάσχισης των συνόρων. 
 
Χάρτης 9.18 Η χαµηλή αγοραστική δύναµη της άλλης ̟λευράς ως εµ̟όδιο 
διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.18, µας ̟αρέχει χρήσιµες ̟ληροφορίες για το βαθµό ̟ου η 
χαµηλή αγοραστική δύναµη της άλλης ̟λευράς των συνόρων, α̟οτελεί 
εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Παρόµοια µε το ερώτηµα ̟ερί 
ελλι̟ούς µεγέθους αγοράς, σε όλους τους ελληνικούς νοµούς εµφανίζονται 
συστηµατικά αρνητικές τιµές (σοβαρό εµ̟όδιο), ενώ αντίθετα στην άλλη 
̟λευρά των συνόρων οι θετικές τιµές (ασήµαντο εµ̟όδιο) είναι αυτές ̟ου 
κυριαρχούν. Τα α̟οτελέσµατα αυτά είναι συµβατά µε το µεγάλο βαθµό 
ανισότητας (µε όρους εισοδήµατος και αγοραστικής δύναµης) ̟ου 
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̟αρουσιάζουν τα ̟ραγµατικά στατιστικά δεδοµένα στους νοµούς αναφοράς 
(βλέ̟ε Κεφάλαιο 6), και φανερώνουν το σηµαντικό ρόλο της αγοραστικής 
δύναµης στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Ό̟ως έχει φανεί στο θεωρητικό 
µέρος (βλέ̟ε κεφάλαιο 2), η αγοραστική δύναµη µιας ̟εριφέρειας, α̟οτελεί 
συστατικό στοιχείο του µεγέθους αγοράς (µαζί µε άλλους ̟αράγοντες ό̟ως ο 
̟ληθυσµός και η έκταση), ε̟ηρεάζοντας σε σηµαντικό βαθµό τη χωροθέτηση 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων.  
Οι θεωρητικές αναλύσεις, σε συνδυασµό µε τα συγκεκριµένα εµ̟ειρικά 
ευρήµατα, ερµηνεύουν σε µεγάλο βαθµό το φαινόµενο «τούνελ» στις 
διασυνοριακές ανταλλαγές µεταξύ της ελληνικής συνοριακής ζώνης και της 
α̟έναντι ̟λευράς, καθώς ο µεγαλύτερος όγκος ανταλλαγών, εντο̟ίζεται 
µεταξύ των µεγάλων µητρο̟ολιτικών κέντρων των δύο ̟λευρών. Με άλλα 
λόγια, ο βαθµός διάχυσης της διασυνοριακής οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης 
κοντά στα σύνορα είναι χαµηλός, µε α̟οτέλεσµα οι συνοριακοί νοµοί να 
̟αίζουν έναν µάλλον ̟εριθωριακό και συµ̟ληρωµατικό ρόλο στο συνολικό 
όγκο των διακρατικών ανταλλαγών.   
 
Στο Χάρτη 9.19, ̟αρουσιάζονται τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα κατά ̟όσο η 
δύσκολη µορφολογία του εδάφους α̟οτελεί εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Α̟ό τις τιµές ̟ου εµφανίζονται, γίνεται φανερό ότι στις 
̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων το δύσκολο γεωµορφολογικό ανάγλυφο της 
̟εριοχής δε γίνεται αντιλη̟τό ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. 
Έχει ενδιαφέρον ωστόσο ότι οι ̟ιο υψηλές τιµές εντο̟ίζονται στους νοµούς 
̟ου λειτουργούν σηµεία διασυνοριακής διέλευσης και η ̟οιότητα των 
µεταφορικών υ̟οδοµών είναι σχετικά υψηλή. Αυτό σηµαίνει ότι οι υ̟οδοµές 
διέλευσης και διάσχισης των συνόρων ̟αραµερίζουν σε µεγάλο βαθµό τις 
δυσκολίες ̟ροσ̟ελασιµότητας, λόγω δύσκολης γεωµορφολογίας. Ο 
ισχυρισµός αυτός ε̟ιβεβαιώνεται, τόσο στις θετικές τιµές ̟ου εντο̟ίζονται 
στις διασυνοριακές ζώνες των νοµών Σερρών, Κιλκίς, Έβρου και Φλώρινας, 
όσο και στις αρνητικές τιµές ̟ου ε̟ισηµαίνει κανείς στο νοµό Ξάνθης µε την 
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̟εριοχή του Smolyan. Στη ζώνη ωστόσο Ελλάδας-Αλβανίας, οι α̟όψεις 
φαίνεται να διίστανται, καθώς σε όλους τους νοµούς της Αλβανίας 
̟αρουσιάζονται τιµές ̟άνω α̟ό το µέσο όρο, ενώ στην Ελληνική ̟λευρά 
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Οι υ̟οδοµές ̟ροσ̟ελασιµότητας ̟ου έλαβαν 
χώρα στην ελληνική ̟λευρά τα τελευταία χρόνια28 και ταυτόχρονα η α̟ουσία 
αντίστοιχου µεγέθους υ̟οδοµών στην Αλβανική ̟λευρά, λόγω έλλειψης 
χρηµατοδοτικών ̟όρων, έχει ως α̟οτέλεσµα την αύξηση της χρονοα̟όστασης 
(κατά συνέ̟εια και του κόστους) λόγω του ιδιαίτερα ορεινού εδάφους της 
̟εριοχής. Συµ̟ερασµατικά, η δύσκολη µορφολογία του εδάφους, όταν 
συνδυάζεται µε σοβαρή α̟ουσία υ̟οδοµών ̟ρόσβασης, ε̟ιβαρύνει το κόστος 
αλληλε̟ίδρασης λειτουργώντας ανασχετικά.  
 
Χάρτης 9.19 Η δύσκολη εδαφική µορφολογία ως εµ̟όδιο διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
                                                 
28
 Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού µε τους κάθετους άξονες, καθώς και η βελτίωση των υποδοµών 
στους διασυνοριακούς σταθµούς ελέγχων 
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Χάρτης 9.20 Η χαµηλή ̟οιότητα και ̟αραγωγικότητα των το̟ικών 
ε̟ιχειρήσεων ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Στο Χάρτη 9.20, α̟εικονίζονται τα α̟οτελέσµατα στο ερώτηµα ̟ου αφορά 
στο βαθµό ̟ου η χαµηλή ̟οιότητα και ̟αραγωγικότητα των το̟ικών 
ε̟ιχειρήσεων, λειτουργεί ως εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Είναι 
φανερό ότι στις ̟ερισσότερες των ̟ερι̟τώσεων οι αρνητικές τιµές είναι αυτές 
̟ου ε̟ικρατούν. Το εύρηµα αυτό φανερώνει ένα σοβαρό ̟ρόβληµα, ̟ου 
είναι συνυφασµένο τόσο µε τις ιδιαιτερότητες της ευρύτερης ̟εριοχής των 
Βαλκανίων στον ευρω̟αϊκό χάρτη εξειδίκευσης, όσο και µε τον ̟εριµετρικό 
χαρακτήρα των συνοριακών ̟εριοχών per se. Α̟ό την άλλη ̟λευρά ωστόσο, 
̟αρατηρούµε ότι οι τιµές στην ̟εριφέρεια Vardar της Π.Γ.∆.Μ., ̟ου 
βρίσκεται α̟έναντι α̟ό τη βιοµηχανική ζώνη του Κιλκίς και κοντά στην 
̟όλη της Θεσσαλονίκης είναι σχετικά υψηλότερες. Το α̟οτέλεσµα αυτό µας 
ε̟ιτρέ̟ει να ισχυριστούµε ότι οι οικονοµίες κλίµακας ̟ου δηµιουργούνται 
λόγω ̟υκνής ̟αρουσίας οµοειδών ε̟ιχειρήσεων κοντά σε ένα µητρο̟ολιτικό 
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κέντρο ό̟ως είναι η Θεσσαλονίκη, διαµορφώνει ευνοϊκές συνθήκες ̟οιότητας 
και ̟αραγωγικότητας των ε̟ιχειρήσεων.  
 
Χάρτης 9.21 Η ̟εριορισµένη διαφορο̟οίηση των ̟ροϊόντων της το̟ικής 
οικονοµίας ως εµ̟όδιο διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Χάρτης 9.21, α̟εικονίζει το βαθµό ̟ου η ̟εριορισµένη διαφορο̟οίηση των 
̟ροϊόντων της το̟ικής οικονοµίας α̟οτελεί εµ̟όδιο στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση. Είναι εµφανές α̟ό τα α̟οτελέσµατα, ότι στις ̟ερισσότερες 
των ̟ερι̟τώσεων ε̟ικρατούν τιµές κάτω του µέσου όρου. Το εύρηµα αυτό 
αντανακλά την αδύναµη ̟αραγωγική βάση, τη χαµηλή ζήτηση λόγω  
χαµηλής ̟ληθυσµιακής ̟υκνότητας και την ασθενική ̟αρουσία υ̟οδοµών 
έρευνας, ανά̟τυξης και καινοτοµίας ̟ου χαρακτηρίζουν τους συνοριακούς 
νοµούς της ̟εριοχής αναφοράς. Ο συνδυασµός των αρνητικών αυτών 
συνθηκών, α̟οτρέ̟ει το υψηλό ε̟ί̟εδο διαφορο̟οίησης των ̟ροϊόντων, 
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ελαττώνοντας ουσιαστικά την ελκυστικότητα των συγκεκριµένων ̟εριοχών   
(Fujita, 1993). 
 
Στην ευρύτερη ̟εριοχή της Θεσσαλονίκης αντίθετα, οι τιµές κινούνται στη 
θετική κλίµακα, καθώς οι οικονοµίες κλίµακας ̟ου δηµιουργούνται λόγω 
συγκέντρωσης ε̟ιχειρήσεων, καταναλωτών και εργαζοµένων  α̟ό τη µια και 
αστικών και βιοµηχανικών υ̟οδοµών α̟ό την άλλη, καθιστούν βιώσιµες 
̟αραγωγικές µονάδες ̟ου εξειδικεύονται σε διαφορο̟οιηµένα ̟ροϊόντα. Η 
διαφορο̟οίηση των ̟ροϊόντων της το̟ικής οικονοµίας µε τη σειρά της, 





Μέσα α̟ό την ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε στο ̟αρόν κεφάλαιο, ε̟ιχειρήθηκε 
να αναγνωρισθούν και να αξιολογηθούν τα βασικά εµ̟όδια διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης και διασυνοριακής συνεργασίας. Ειδικότερα, εξετάστηκαν 
̟έντε οµάδες εµ̟οδίων ̟ου έχουν σχέση µε τις υ̟οδοµές, τη διάσχιση των 
συνόρων, τις συνθήκες εµ̟ορίου, τις γενικές συνθήκες και την οικονοµική 
γεωγραφία των συνοριακών ̟εριοχών. Τα ε̟ιµέρους εµ̟όδια αναλύθηκαν, 
τόσο στο ε̟ί̟εδο των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όσο και 
στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». 
  
Τα α̟οτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι εάν το ε̟ί̟εδο των διασυνοριακών 
υ̟οδοµών είναι χαµηλό, οι συνθήκες ̟ροσ̟ελασιµότητας στα σύνορα 
ε̟ιβαρύνονται, ̟αρά το γεγονός ότι η ̟αράµετρος αυτή δεν α̟οτελεί 
καθοριστικό εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Οι υ̟οδοµές 
σύνδεσης µάλιστα, ό̟ως είναι ο σιδηρόδροµος και οι οδικές συνδέσεις 
υ̟ερτο̟ικού χαρακτήρα, δεν α̟οτελούν α̟λά ζήτηµα κά̟οιων θεσµικών 
διευθετήσεων, αλλά αντικείµενο µακροχρόνιου σχεδιασµού. Ως α̟οτέλεσµα, 
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το άνοιγµα των συνόρων συνυ̟άρχει για µεγάλο διάστηµα µε το καθεστώς 
των κλειστών συνόρων όσον αφορά στις υ̟οδοµές. Ε̟ι̟λέον στο ̟εδίο των 
̟ολιτικών υ̟οδοµών, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι µεγάλοι διευρω̟αϊκοί 
άξονες ̟ου διασχίζουν τα σύνορα ευνοούν την αλληλε̟ίδραση στο 
συνοριακό ε̟ί̟εδο και α̟οθαρρύνουν φαινόµενα «τούνελ» στη διασυνοριακή 
ε̟ικοινωνία. 
 
Έχει φανεί ότι το καθεστώς διάσχισης των συνόρων ε̟ηρεάζει σηµαντικά το 
βαθµό ̟ου η διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση διευκολύνεται ή α̟οθαρρύνεται. 
Το καθεστώς visa ιδιαίτερα, αντανακλά και ανα̟αράγει σε µεγάλο βαθµό ένα 
ασύµµετρο µοτίβο εντός/εκτός κατά µήκος των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ̟ου λειτουργεί ως εµ̟όδιο κυρίως για τις 
µεταναστευτικές ροές α̟ό τις τρίτες χώρες ̟ρος την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Πολύ 
̟ιο σηµαντικά α̟ό το καθεστώς της visa, έχουν αναδειχθεί τα εµ̟όδια στο 
ε̟ί̟εδο της συµ̟εριφοράς των συνοριακών υ̟αλλήλων, ̟ου αντανακλούν σε 
µεγάλο βαθµό µια ιδιαίτερη διαλεκτική σχέση ̟ου διαµορφώνεται κάθε φορά 
µεταξύ του χώρου, των ανθρώ̟ων και των διακρατικών σχέσεων.  
 
Τα εµ̟όδια αναφορικά µε τις συνθήκες εµ̟ορίου στα σύνορα, φάνηκε ότι 
είναι αρκετά σηµαντικά. Έγινε φανερό, ότι οι ε̟ιβαλλόµενοι δασµοί και 
ειδικότερα η γραφειοκρατία και οι τεχνικές α̟αιτήσεις, α̟οτελούν υ̟αρκτά 
̟ροβλήµατα στο διασυνοριακό εµ̟όριο για όλες τις ̟λευρές των συνόρων. Η 
εξάλειψη των εµ̟οδίων αυτών, όταν είναι α̟οτέλεσµα συνειδητών ε̟ιλογών 
εµ̟ορικής ̟ολιτικής α̟οτελεί ζήτηµα ̟ολιτικών και οικονοµικών 
συµφωνιών. Ωστόσο, όταν τα εµ̟όδια των γενικών συνθηκών εµ̟ορίου είναι 
α̟οτέλεσµα εγγενών αδυναµιών του διοικητικού και γραφειοκρατικού 
µηχανισµού, τότε ̟ροκύ̟τει η ανάγκη για δροµολόγηση συντονισµένων και 
α̟οτελεσµατικών εµ̟ορικών ̟ολιτικών και στις δύο ̟λευρές των συνόρων. 
 
Η µελέτη των τεσσάρων ̟αραµέτρων ̟ου συνέθεταν τις γενικές συνθήκες στα 
σύνορα, ανέδειξαν µια σειρά α̟ό ̟ολύ σηµαντικά εµ̟όδια διασυνοριακής 
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αλληλε̟ίδρασης. Ειδικότερα είναι ευρέως διαδεδοµένο στα σύνορα ένα 
̟εριβάλλον ρευστότητας, ανασφάλειας, χαµηλής ̟οιότητας διακυβέρνησης 
και ασταθών ε̟ιχειρηµατικών κανόνων. ∆εν είναι τυχαίο βέβαια ότι οι 
̟ερισσότερες συνοριακές ζώνες α̟οτελούν ̟εριοχές ̟ου είναι ιστορικά, 
̟ολιτικά και οικονοµικά ε̟ιβαρυµένες. Τα ευρήµατα αυτά, φανερώνουν 
εκτός των άλλων, την αναγκαιότητα ε̟ι̟λέον ̟ολιτικού χρόνου για τη 
βελτίωση των γενικών συνθηκών στα σύνορα. 
 
Μελετώντας το βαθµό ̟ου τα ε̟ιµέρους χαρακτηριστικά της οικονοµικής 
γεωγραφίας των συνόρων α̟οτελούν εµ̟όδιο στη διασυνοριακή συνεργασία, 
φάνηκε ότι το µέγεθος αγοράς και η αγοραστική δύναµη της α̟έναντι 
̟λευράς δηµιουργεί δυσκολίες µόνο στην ̟ιο ανε̟τυγµένη οικονοµικά 
̟λευρά. Αντίθετα τα ε̟ί̟εδα ̟αραγωγικότητας, ̟οιότητας και 
διαφορο̟οίησης των ̟ροϊόντων στα σύνορα, α̟οτελούν ̟ρόβληµα σε όλες 
τις ̟λευρές των συνόρων. Τα α̟οτελέσµατα αυτά αντανακλούν αφενός τον 
ασύµµετρο χαρακτήρα της οικονοµικής γεωγραφίας των συνόρων µε όρους 
εισοδήµατος και τον κατακερµατισµό της αγοράς ̟ου βρίσκεται α̟έναντι 
α̟ό τα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Αφετέρου, τα 
α̟οτελέσµατα φέρνουν στην ε̟ιφάνεια τον ̟εριµετρικό χαρακτήρα σχεδόν 
όλων των συνοριακών ̟εριφερειών και την αδυναµία τους να ̟ροσελκύσουν 
οικονοµικές δραστηριότητες υψηλής λειτουργικής τάξης.  
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Κεφάλαιο 10: Αναλύοντας τις  Πολιτικές ∆ιασυνοριακής 




Μέσα α̟ό την ε̟ισκό̟ηση των ̟ολιτικών ̟ου ̟ροηγήθηκε στα Κεφάλαια 3 
και 4, έχει φανεί ότι το ζήτηµα της εδαφικής και διασυνοριακής συνεργασίας 
κατέχει τα τελευταία χρόνια υψηλή θέση στην ατζέντα των ευρω̟αϊκών 
̟ολιτικών, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τη σχετική ε̟ιστηµονική συζήτηση. 
Ε̟ι̟λέον, η θεωρητική και η εµ̟ειρική ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε, έχει δείξει 
ότι το άνοιγµα των συνόρων ε̟ιφέρει κινητικότητα στις δυνάµεις της αγοράς, 
αλλά και ε̟ι̟τώσεις στο χώρο και στην οικονοµία. Εµφανίζονται µε άλλα 
λόγια η αγορά και οι ̟ολιτικές, ως δύο διακριτές δυναµικές στο συνοριακό 
χώρο, ̟ου είτε αντι̟αρατίθενται, είτε καλύ̟τει η µία τις ανε̟άρκειες της 
άλλης, είτε οι δεύτερες (̟ολιτικές) εξυ̟ηρετούν και διευκολύνουν την ̟ρώτη 
(αγορά). Α̟οτελούν ωστόσο οι ασκούµενες οι συνοριακές ̟ολιτικές ένα 
εργαλείο σχεδιασµού ικανό να αντι̟αρατεθεί µε τις δυνάµεις της αγοράς στο 
συνοριακό χώρο; Έχουν οι ̟ολιτικές αυτές το κρίσιµο µέγεθος και τη 
θεµατική ε̟ικέντρωση έτσι ώστε να είναι α̟οτελεσµατικές; 
 
Στο Κεφάλαιο 2 έχει ε̟ισηµανθεί ότι η µεγάλη α̟όσταση α̟ό το οικονοµικό 
κέντρο της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, η κατάτµηση της αγοράς, οι δυσµενείς 
«αρχικές συνθήκες» και κυρίως τα εµ̟όδια στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, 
ε̟ηρεάζουν αρνητικά τη δυναµική των ̟ολιτικών. Στο ̟λαίσιο αυτό έχει 
ενδιαφέρον να εξεταστεί εµ̟ειρικά εάν η υ̟όθεση για αδύναµες συνοριακές 
̟ολιτικές ε̟ιβεβαιώνονται στην ̟ράξη. Τα εµ̟ειρικά ευρήµατα άλλωστε του 
Κεφαλαίου 7, έχουν δείξει ότι οι συνοριακές ζώνες είναι ε̟ί το ̟λείστον 
̟εριοχές ισχνής ελκυστικότητας και χαµηλών ευκαιριών, γεγονός ̟ου 
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καταδεικνύει τη σηµασία της διερεύνησης του κατά ̟όσο οι σχετικές ̟ολιτικές 
είναι τελικά ε̟ιτυχηµένες.  
 
Η ανάλυση της στρατηγικής της Ευρω̟αϊκής Ένωσης έναντι των γειτόνων της 
στο Κεφάλαιο 3, µαρτυρεί έναν µάλλον «ε̟ιλεκτικό διασυνοριακό 
φιλελευθερισµό», ̟ου ενθαρρύνει α̟ό τη µια την ανταλλαγή αγαθών, 
υ̟ηρεσιών και κεφαλαίων ενώ α̟οθαρρύνει την ίδια στιγµή τη µετακίνηση 
της εργασίας (ειδικότερα της ανειδίκευτης). Η Ευρω̟αϊκή Πολιτική 
Γειτνίασης α̟ό τη µια και η Συνθήκη Shengen α̟ό την άλλη, α̟οτελούν 
ακριβώς την αντανάκλαση αυτής της δι̟λής ατζέντας της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, στην ̟ροσ̟άθειά της να συνδυάσει την οικονοµική ενο̟οίηση µε 
την εσωτερική ασφάλεια. Στο ίδιο Κεφάλαιο έχει καταγραφεί ε̟ι̟λέον, ότι 
τελικά η Ευρω̟αϊκή Ένωση δε µιλάει την ίδια γλώσσα έναντι των γειτόνων 
της καθώς οι συνοριακές ̟ολιτικές ̟αρουσιάζουν µια ̟ολυφωνία. Το 
ερώτηµα ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό αυτή τη συζήτηση είναι εάν το ̟αρα̟άνω 
̟ερίγραµµα ε̟ηρεάζει τελικά τη συχνότητα και την α̟οτελεσµατικότητα των 
διασυνοριακών ̟ολιτικών στις ̟εριοχές αναφοράς της ̟αρούσας έρευνας. 
 
Στο Κεφάλαιο 4, αναλύθηκαν οι τρέχουσες και οι µελλοντικές ̟ολιτικές 
διασυνοριακής συνεργασίας και αξιολογήθηκε η α̟οτελεσµατικότητά τους.  
Ειδικότερα συνδέθηκαν οι θεµατικές ̟ροτεραιότητες µε τα α̟οτελέσµατα των 
̟ολιτικών και αξιολογήθηκε η συνάφεια του στρατηγικού µε τον 
ε̟ιχειρησιακό σχεδιασµό. Το ζήτηµα ̟ου έχει ενδιαφέρον να εξετάσουµε στο 
σηµείο αυτό, είναι κατά ̟όσο η σχετική ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε, 
συµβαδίζει µε τα εµ̟ειρικά ευρήµατα στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης.   
 
Στο ̟αρόν Κεφάλαιο ειδικότερα, ε̟ιχειρούµε να µελετήσουµε α̟ό τη µία το 
βαθµό ̟ου οι διασυνοριακές ̟ολιτικές είναι συχνές και α̟οτελεσµατικές και 
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α̟ό την άλλη να αξιολογήσουµε τη γεωγραφία αυτών των ̟ολιτικών. Με 
άλλα λόγια, είναι σε κά̟οιες ̟λευρές των συνόρων οι διασυνοριακές 
̟ολιτικές ̟ιο συχνές και ̟ιο α̟οτελεσµατικές; Εάν συµβαίνει κάτι τέτοιο, 
̟οιες είναι οι αιτίες; Ε̟ι̟λέον, ̟οιοι είναι οι φορείς ̟ου δραστηριο̟οιούνται 
̟ερισσότερο στη διασυνοριακή συνεργασία; Ποιοι κερδίζουν και ̟οιοι 
χάνουν α̟ό τη διασυνοριακή συνεργασία;  Τι ̟ρέ̟ει να γίνει για να 
βελτιωθεί η α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών ̟ολιτικών; 
 
Τα ̟αρα̟άνω ερωτήµατα ε̟ιχειρούµε να τα α̟αντήσουµε µέσα α̟ό τα 
α̟οτελέσµατα της εµ̟ειρικής έρευνας ̟ου βασίζεται τόσο στα δοµηµένα 
ερωτηµατολόγια, όσο και στις συνεντεύξεις εµβάθυνσης. Η ανάλυση ̟ου 
ακολουθεί στο ε̟όµενο µέρος, αναφέρεται στα εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα των 
ερωτηµατολογίων σε σχέση µε τις ̟ολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας. Τα 
ζητήµατα τα ο̟οία διερευνώνται έχουν σχέση µε τη συχνότητα και 
α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολιτικών α̟ό τη µια και των φορέων ̟ου 
ενεργο̟οιούνται ̟ερισσότερο στη διασυνοριακή συνεργασία α̟ό την άλλη. 
Στη συνέχεια η ανάλυση των ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας 
εστιάζεται στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» και βασίζεται στις 
συνεντεύξεις εµβάθυνσης ̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί. Ακολουθεί µια σειρά 
̟ροτάσεων διασυνοριακής ̟ολιτικής, ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τη 
συνο̟τική ̟αράθεση των συµ̟ερασµάτων. 
 
10.2 Εµ̟ειρική αξιολόγηση ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας 
 
Στο ̟αρόν τµήµα αναλύονται τα εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα σε µια σειρά α̟ό 
ερωτήµατα του δοµηµένου ερωτηµατολογίου σε σχέση µε τις ̟ολιτικές στα 
σύνορα. Το ζήτηµα στο ο̟οίο εστιάζουµε την ανάλυση, είναι η αξιολόγηση 
των ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας. Πιο συγκεκριµένα, ε̟ιχειρείται 
σε ̟ρώτη φάση η αξιολόγηση των ευρω̟αϊκών, εθνικών, ̟εριφερειακών, και 
το̟ικών διασυνοριακών ̟ολιτικών. Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα βασικά 
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θεµατικά ̟εδία των διασυνοριακών ̟ολιτικών, αλλά και η συνεργασία 
µεταξύ οµοειδών οµάδων καθώς και η συνεργασία σε ειδικά ζητήµατα. Στο 
τελευταίο µέρος του τµήµατος, αξιολογούνται οι φορείς ̟ου 
δραστηριο̟οιούνται στη διασυνοριακή συνεργασία. 
  
Στο ̟λαίσιο της συζήτησης ̟ου ακολουθεί, τίθενται ̟ρος διερεύνηση µια 
σειρά α̟ό ενδιαφέροντα ερωτήµατα. Σ’ ένα ̟ρώτο ε̟ί̟εδο ανάλυσης µας 
ενδιαφέρει να εξετάσουµε µέσα α̟ό µια συγκριτική αξιολόγηση, τη 
συχνότητα και την α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών ̟ολιτικών. 
Υ̟άρχει γενικά κά̟οια συστηµατική διαφορά µεταξύ συχνότητας 
υλο̟οίησης και α̟οτελεσµατικότητας των διασυνοριακών ̟ολιτικών; Μ̟ορεί 
να εντο̟ίσει κανείς συσχετίσεις µεταξύ του γεωγραφικού και διοικητικού 
ε̟ι̟έδου σχεδιασµού (ευρω̟αϊκό, εθνικό, ̟εριφερειακό, το̟ικό) α̟ό τη µια 
και της συχνότητας/α̟οτελεσµατικότητας των διασυνοριακών ̟ολιτικών 
α̟ό την άλλη;  Σε ̟οια θεµατικά ̟εδία αναφέρεται η µεγαλύτερη συχνότητα 
και α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών ̟ολιτικών; Η ένταση και η 
α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολιτικών διαφορο̟οιείται όταν αναφέρεται σε 
οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά ή σε ζητήµατα ̟ου α̟αιτούν κοινή 
αντιµετώ̟ιση; Ποιοι είναι οι φορείς ̟ου ενεργο̟οιούνται σε ζητήµατα 
διασυνοριακής συνεργασίας στο το̟ικό και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο; Τα 
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Πίνακας 10.1 Πολιτικές ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µε βάση το γεωγραφικό-
διοικητικό ε̟ί̟εδο σχεδιασµού 
 
1 = ανύπαρκτες πολιτικές                         
7 = πολύ συχνές πολιτικές                        










GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Υ 3.61 4.46 4.01 4.37 4.29 4.92 3.99 4.71 4.37 4.67 4.20 4.4
Α 3.67 4.79 3.65 3.68 4.09 4.64 3.79 4.49 4.10 4.36 3.90 3.9
Υ 3.71 4.35 4.26 4.11 4.17 5.06 4.09 4.72 4.38 4.59 4.25 4.4
Α 3.88 4.62 4.11 3.79 4.05 4.63 4.03 4.47 4.07 4.25 4.13 3.9
Υ 3.73 4.06 4.25 4.13 4.21 4.83 4.10 4.52 4.13 4.30 4.18 3.9
Α 3.86 4.23 4.11 3.63 4.31 4.39 4.11 4.21 3.82 3.98 4.17 3.5
Υ 4.14 4.21 4.44 4.16 4.41 5.00 4.36 4.66 4.14 4.70 4.43 4.0
Α 3.94 4.60 4.17 4.00 4.47 4.53 4.20 4.44 4.07 4.47 4.29 3.9






Τοπικές  πολιτικές διασυνοριακής 
συνεργασίας
Περιφερειακές  πολιτικές διασυνοριακής 
συνεργασίας













Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Ο Πίνακας 10.1, ̟αρέχει συνο̟τικές ̟ληροφορίες για τις ̟ολιτικές 
διασυνοριακής συνεργασίας, µε βάση το γεωγραφικό και διοικητικό ε̟ί̟εδο 
σχεδιασµού. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται η συχνότητα υλο̟οίησης (Υ) και ο 
βαθµός α̟οτελεσµατικότητας (Α) των διασυνοριακών ̟ολιτικών στο το̟ικό, 
̟εριφερειακό, εθνικό και ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Οι ̟ληροφορίες ̟ου 
̟αρέχονται στον ̟ίνακα (µέσες τιµές) αναφέρονται, τόσο στο ε̟ί̟εδο των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όσο και στο ε̟ί̟εδο της 
ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». Η ακραία τιµή 1 δείχνει 
ανύ̟αρκτες/καθόλου α̟οτελεσµατικές ̟ολιτικές, ενώ η ακραία τιµή 7 
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Τα δεδοµένα του Πίνακα 10.1, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ροχωρήσουµε στους 
̟αρακάτω σχολιασµούς: Πρώτον, σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις οι τιµές της  
συχνότητας υλο̟οίησης των διασυνοριακών ̟ολιτικών (Υ) είναι υψηλότερες 
των τιµών ̟ου δείχνουν την α̟οτελεσµατικότητα (Α) των ̟ολιτικών αυτών. 
Το εύρηµα αυτό φωτίζει µια συστηµατική α̟όκλιση µεταξύ έργου και 
α̟οτελέσµατος, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί σοβαρά υ̟όψη στο σχεδιασµό 
διασυνοριακών ̟ολιτικών. Έχοντας κατά νου ότι τα ̟ρογράµµατα 
διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG κ.α.) αυξήθηκαν εντυ̟ωσιακά, τόσο 
σε ε̟ί̟εδο ̟ροϋ̟ολογισµού, όσο και σε ε̟ί̟εδο δράσεων, µ̟ορούµε να 
συµ̟εράνουµε ότι η α̟όκλιση µεταξύ υλο̟οίησης και ̟ροσδοκόµενου 
α̟οτελέσµατος, θέτει ε̟ί τά̟ητος την αναγκαιότητα του ε̟ανασχεδιασµού 
των διασυνοριακών ̟ολιτικών. 
 
∆εύτερον, στο ε̟ί̟εδο των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
̟αρατηρούµε ότι στις ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε 
(ΕU-15) ̟ιο συχνές είναι οι ̟ολιτικές ευρω̟αϊκού ε̟ι̟έδου και ακολουθούν 
οι ̟εριφερειακές, το̟ικές και εθνικές αντίστοιχα. Στο ε̟ί̟εδο ωστόσο της 
α̟οτελεσµατικότητας, η ιεράρχηση α̟ό την υψηλότερη ̟ρος την χαµηλότερη 
τιµή ̟αίρνει τη µορφή: ευρω̟αϊκές-εθνικές-̟εριφερειακές-το̟ικές ̟ολιτικές. 
Στα Νέα Κράτη Μέλη (ΝΜS), τόσο η συχνότητα, όσο και η 
α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολιτικών ̟αίρνει µε βάση τη µεγαλύτερη τιµή, τη 
µορφή: ευρω̟αϊκές-το̟ικές-̟εριφερειακές-εθνικές. Στις τρίτες χώρες (ΕΧΤ) 
αντίστοιχα είναι αξιοσηµείωτο ότι οι ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές καταλαµβάνουν 
µαζί µε τις εθνικού ε̟ι̟έδου ̟ολιτικές τις τελευταίες θέσεις, τόσο σε ε̟ί̟εδο 
υλο̟οίησης, όσο και α̟οτελεσµατικότητας. Τα ευρήµατα αυτά, αναδεικνύουν 
το ενδιαφέρον ζήτηµα της διοικητικής/διαχειριστικής ικανότητας 
σχεδιασµού και υλο̟οίησης διασυνοριακών ̟ολιτικών σε κάθε οµάδα 
συνοριακών ̟εριφερειών του ερευνητικού δείγµατος. ∆εν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι στις ̟εριοχές ΕU-15 ο µεγαλύτερος όγκος χρηµατοδοτήσεων και 
διαχειριστικής τεχνογνωσίας είναι ̟ερισσότερο συγκεντρωµένος στο 
ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο και λιγότερο στο το̟ικό, ό̟ου εντο̟ίζεται και η 
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χαµηλότερη α̟οτελεσµατικότητα. Το γεγονός ότι στα Νέα Κράτη Μέλη 
(ΝMS) και στις τρίτες χώρες (ΕΧΤ) η εικόνα έχει µια εντελώς διαφορετική 
µορφή, αντανακλά τη µέτρια (ΝΜS µέχρι ̟ρόσφατα) ή την ελάχιστη (ΕΧΤ) 
εµ̟λοκή του ευρω̟αϊκού ̟αράγοντα στις διασυνοριακές ̟ολιτικές. Ως 
α̟οτέλεσµα, το ενδιαφέρον να δροµολογηθούν διασυνοριακές ̟ολιτικές α̟ό 
τις χώρες αυτές στο εθνικό ε̟ί̟εδο, είναι ισχνό. Στο το̟ικό και ̟εριφερειακό 
ε̟ί̟εδο αντίθετα, το άνοιγµα των συνόρων ̟ροσδίδει στις συνοριακές αυτές 
̟εριοχές ̟ροο̟τικές ανά̟τυξης µέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, µε 
α̟οτέλεσµα να γίνονται ̟ιο δραστήριες και α̟οτελεσµατικές. Ωστόσο, το 
γεγονός ότι στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις τα έργα είχαν εθνική ̟αρά 
διασυνοριακή διάσταση, (µε ̟ιο χαρακτηριστική ̟ερί̟τωση το Πρόγραµµα 
PHARE CBC) λειτούργησε σε βάρος της α̟οτελεσµατικότητας των 
διασυνοριακών ̟ολιτικών.      
 
Τρίτον, στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», η 
α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών ̟ολιτικών υ̟ολεί̟εται της 
συχνότητας υλο̟οίησης, εµφανίζοντας το ίδιο µοτίβο µε τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου 
αναφέρθηκαν ̟ιο ̟ριν. Το εύρηµα αυτό φανερώνει ότι η εντατικο̟οίηση των 
διασυνοριακών ̟ολιτικών, δε συνδέθηκε ε̟αρκώς µε τις συγκεκριµένες 
ανάγκες (demand driven), η ενεργο̟οίηση του το̟ικού ̟αράγοντα (bottom 
up) δεν ήταν η ε̟ιθυµητή, ενώ οι δράσεις δεν είχαν το κατάλληλο κρίσιµο 
µέγεθος ή την εσωτερική συνοχή, έτσι ώστε η α̟οτελεσµατικότητα των 
̟αρεµβάσεων να είναι ορατή. Στις ελληνικές συνοριακές ̟εριφέρειες (West), 
οι ̟ολιτικές ευρω̟αϊκού ε̟ι̟έδου εµφανίζονται ως οι ̟ιο συχνές και ̟ιο 
α̟οτελεσµατικές ̟ολιτικές, ενώ τις χαµηλότερες τιµές εµφανίζουν οι 
διασυνοριακές ̟ολιτικές στο εθνικό ε̟ί̟εδο. Στις συνοριακές ̟εριφέρειες των 
τριών χωρών υ̟ό µετάβαση (East) αντίθετα, οι υψηλότερες τιµές 
εµφανίζονται στο ̟εριφερειακό και το̟ικό ε̟ί̟εδο διασυνοριακών 
̟ολιτικών, ενώ οι ̟ολιτικές εθνικού ε̟ί̟εδου εµφανίζουν (και σ’ αυτήν την 
̟ερί̟τωση) τις χαµηλότερες ε̟ιδόσεις. Συγκρίνοντας ε̟ίσης την εικόνα 
µεταξύ West-East εντο̟ίζουµε ότι η συχνότητα και η α̟οτελεσµατικότητα 
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των ̟ολιτικών στην ζώνη East εµφανίζει συστηµατικά  υψηλότερες τιµές α̟ό 
τη ζώνη West. Τα α̟οτελέσµατα αυτά φανερώνουν για την ελληνική ̟λευρά 
τη βαρύτητα ̟ου έχουν τα ευρω̟αϊκά διασυνοριακά ̟ρογράµµατα, ενώ στην 
α̟έναντι ̟λευρά, οι τιµές φανερώνουν την ενεργο̟οίηση του το̟ικού και 
̟εριφερειακού ε̟ι̟έδου, λόγω ακριβώς της έλλειψης σοβαρών ευρω̟αϊκών 
χρηµατοδοτήσεων. Αξιοσηµείωτο ωστόσο είναι το γεγονός ότι ενώ τα 
αντικειµενικά στοιχεία δείχνουν σαφή υ̟εροχή της ζώνης West σε αριθµό και 
χρηµατοδοτικό µέγεθος ̟ρογραµµάτων, εντούτοις σε ε̟ί̟εδο αντιλήψεων 
(µέσα α̟ό τα ερωτηµατολόγια) η ζώνη East ̟αρουσιάζει µεγαλύτερη 
συχνότητα και α̟οτελεσµατικότητα διασυνοριακών ̟ολιτικών. Τα εµ̟ειρικά 
αυτά ευρήµατα µ̟ορούν να ερµηνευθούν µόνο εάν ληφθεί υ̟όψη ότι τα 
διασυνοριακά ̟ρογράµµατα κατείχαν µόνο ένα µικρό µέρος της ̟ληθώρας 
ευρω̟αϊκών χρηµατοδοτήσεων στην ελληνική ̟λευρά, τη στιγµή ̟ου η 
εικόνα στη ζώνη East ήταν ακριβώς η αντίστροφη.  
 
Συνεχίζοντας την αξιολόγηση των ̟ολιτικών, ο Πίνακας 10.2 ̟αρέχει 
συνο̟τικές ̟ληροφορίες αναφορικά µε τη συχνότητα και την 
α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών ̟ολιτικών σε ̟έντε θεµατικά ̟εδία 
̟ου είναι οι υ̟οδοµές, το ̟εριβάλλον, η ̟ολιτική ̟ροστασία (φυσικές 
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Πίνακας 10.2 Πολιτικές ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µε βάση το θεµατικό 
̟εδίο 
 
1 = ανύπαρκτες πολιτικές                         
7 = πολύ συχνές πολιτικές                        










GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Υ 3.80 4.46 4.28 3.95 3.98 4.43 4.06 4.35 4.00 4.22 4.17 3.7
Α 3.67 4.62 4.20 3.76 4.17 4.14 4.05 4.18 3.92 4.00 4.14 3.5
Υ 3.16 4.38 3.69 3.68 3.78 4.55 3.58 4.35 4.27 4.01 3.70 4.2
Α 3.31 4.40 3.54 3.26 3.84 4.53 3.58 4.27 4.03 3.93 3.67 4.1
Υ 3.51 4.35 3.74 3.87 3.95 4.75 3.74 4.49 4.14 4.09 3.79 4.1
Α 3.42 4.47 3.75 3.63 4.03 4.63 3.75 4.40 3.99 3.98 3.77 3.9
Υ 3.82 5.29 4.17 4.29 4.28 4.92 4.11 4.89 5.07 5.13 4.29 5.1
Α 3.85 4.83 4.09 3.63 4.36 4.91 4.11 4.65 4.82 4.96 4.27 5.0
Υ 3.51 5.25 3.62 4.29 4.31 4.53 3.80 4.65 4.69 4.66 4.06 4.7















Πολιτικές συνεργασίας για 
εκπαίδευση/έρευνα
Πολιτικές συνεργασίας για περιβαλλοντικά 
προβλήµατα
Πολιτικές συνεργασίας για περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών
Υποδοµές  (δρόµοι, σηµεία διέλευσης, 
σιδηρόδροµοι κ.α.)
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Με βάση τα δεδοµένα του Πίνακα 10.2 µ̟ορούµε να ̟ροχωρήσουµε στις 
̟αρακάτω ̟αρατηρήσεις: Πρώτον,  η συχνότητα υλο̟οίησης των θεµατικών 
̟ολιτικών εµφανίζεται σχεδόν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις µεγαλύτερη σε σχέση µε 
την α̟οτελεσµατικότητά τους. Η εικόνα είναι ̟αρόµοια µε αυτή του Πίνακα 
10.1, αν και στην ̟ερί̟τωση του Πίνακα 10.2, η α̟όκλιση µεταξύ συχνότητας 
και α̟οτελεσµατικότητας των ̟ολιτικών είναι µικρότερη. Το γεγονός αυτό 
ωστόσο, δε µειώνει στο ελάχιστο την ανάγκη µιας ̟ιο ενδελεχούς και 
συστηµατικής διερεύνησης των λόγων ̟ου ο σχεδιασµός και η υλο̟οίηση 
διασυνοριακών θεµατικών ̟ολιτικών υ̟ολεί̟εται της ε̟ιθυµητής 
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α̟οτελεσµατικότητας. Το εύρηµα αυτό είναι συµβαδίζει µε τα ευρήµατα των 
αξιολογήσεων τόσο του Προγράµµατος INTERREG όσο και του 
Προγράµµατος PHARE CBC. 
 
Η δεύτερη ̟αρατήρηση έχει να κάνει µε το γεγονός ότι σε όλες τις 
̟ερι̟τώσεις του Πίνακα 10.2, οι ̟ολιτικές ̟ολιτιστικής συνεργασίας 
καταλαµβάνουν την ̟ρώτη θέση σε σχέση µε τα άλλα θεµατικά ̟εδία, τόσο 
α̟ό ̟λευράς συχνότητας, όσο και α̟ό ̟λευράς α̟οτελεσµατικότητας των 
̟ολιτικών. Το εύρηµα αυτό, για ένα τόσο µεγάλο ερευνητικό δείγµα ̟ροκαλεί 
εντύ̟ωση για το βαθµό συστηµατικότητάς του και θεωρείται ότι είναι ̟ολύ 
σηµαντικό για το σχεδιασµό και τις ̟ροτεραιότητες των µελλοντικών 
διασυνοριακών ̟ολιτικών. Τα ζητήµατα του ̟ολιτισµού µε άλλα λόγια, 
̟ροβάλλουν ως ένα ̟ρονοµιακό ̟εδίο άσκησης «έξυ̟νων», εφικτών και 
α̟οτελεσµατικών διασυνοριακών ̟ολιτικών. 
 
Τρίτον,  στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, ̟αρατηρούµε ότι για τις συνοριακές ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης των δεκα̟έντε (ΕU-15) το θεµατικό ̟εδίο ̟ολιτικών ̟ου βρίσκεται σε 
υψηλότερη ̟ροτεραιότητα (µετά τον ̟ολιτισµό) είναι οι υ̟οδοµές, γεγονός 
̟ου ε̟ιβεβαιώνει τις αναφορές των σχετικών αξιολογήσεων κυρίως του 
Προγράµµατος INTERREG. Αντίθετα, η εικόνα διαφορο̟οιείται στην 
̟ερί̟τωση των ̟εριφερειών των Νέων Κρατών Μελών (ΝMS) και των τρίτων 
χωρών (ΕΧΤ), καθώς οι ̟ολιτικές συνεργασίας σε θέµατα εκ̟αίδευσης και 
έρευνας εµφανίζουν (µετά τον ̟ολιτισµό) τις υψηλότερες τιµές. Η διαφορά 
αυτή στις ̟ροτεραιότητες, αντικατο̟τρίζει ουσιαστικά την διαφορά στην 
ιεράρχηση των αναγκών και των ̟ροτεραιοτήτων µεταξύ των τριών οµάδων 
συνοριακών ̟εριφερειών. Αυτό σηµαίνει µε άλλα λόγια, ότι οι διασυνοριακές 
υ̟οδοµές για την ̟λευρά της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-15) 
α̟οτελούν βασικό όρο ̟ροσ̟ελασιµότητας και διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης στην κατεύθυνση της οικονοµικής και χωρικής 
ολοκλήρωσης. Στις συνοριακές ̟εριοχές των άλλων δύο οµάδων (NMS και 
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ΕΧΤ), η έµφαση στα ζητήµατα εκ̟αίδευσης και έρευνας, α̟οτυ̟ώνει την 
ανάγκη για βελτίωση των ανθρώ̟ινων ̟όρων, της καινοτοµίας και της 
̟αραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, µέσα α̟ό τη διασυνοριακή 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η ίδια ακριβώς εικόνα εντο̟ίζεται και στο ε̟ί̟εδο 
της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», µε την ελληνική συνοριακή ζώνη (West) 
να δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στο θεµατικό ̟εδίο των υ̟οδοµών, ενώ 
αντίθετα στην ̟λευρά των τριών µεταβατικών συνοριακών ζωνών (East) η 
µεγαλύτερη ̟ροτεραιότητα δίνεται στις ̟ολιτικές εκ̟αίδευσης και έρευνας. 
 
Ο Πίνακας 10.3 ̟αρουσιάζει συνο̟τικά τα α̟οτελέσµατα ̟ου αναφέρονται 
σε διασυνοριακές ̟ολιτικές µεταξύ το̟ικών αρχών και το̟ικών ε̟ιχειρήσεων, 
̟ολιτικές συνεργασίας ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα, ̟ολιτικές 
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Πίνακας 10.3 Πολιτικές ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας µεταξύ κοινών οµάδων 
και στη βάση ειδικών ζητηµάτων 
1 = ανύπαρκτες πολιτικές                         
7 = πολύ συχνές πολιτικές                        










GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Υ 3.98 4.96 4.31 4.16 4.43 4.61 4.26 4.61 4.53 4.71 4.42 4.6
Α 3.92 4.72 4.11 3.89 4.22 4.53 4.10 4.45 4.20 4.37 4.22 4.2
Υ 3.80 4.58 4.12 3.97 3.97 4.16 3.99 4.23 4.16 4.12 4.10 4.1
Α 3.92 4.43 3.96 3.50 4.12 4.17 4.00 4.10 4.09 3.95 4.10 4.0
Υ 3.65 4.79 3.73 4.16 3.98 4.81 3.79 4.69 4.21 4.35 3.96 4.0
Α 3.56 4.57 3.62 3.71 3.88 4.64 3.68 4.45 4.01 4.16 3.79 3.9
Υ 3.57 4.96 3.81 4.11 4.07 4.59 3.83 4.59 3.89 4.10 3.88 3.6
Α 3.46 4.68 3.95 3.45 4.19 4.68 3.90 4.45 3.77 4.08 3.93 3.6
Υ 3.80 4.91 3.90 4.21 4.05 4.56 3.92 4.58 4.22 4.26 4.04 3.9














Πολιτικές οικοδόµησης εµπιστοσύνης 
Πολιτικές συνεργασίας ενάντια στο 
οργανωµένο έγκληµα
Πολιτικές συνεργασίας για θέµατα 
µετανάστευσης
Συνεργασία µεταξύ τοπικών αρχών
Συνεργασία µεταξύ τοπικών επιχειρήσεων
 
 
Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
Τα δεδοµένα του Πίνακα 10.3, µας ε̟ιτρέ̟ουν να ̟ροχωρήσουµε στις 
̟αρακάτω ε̟ισηµάνσεις και ̟αρατηρήσεις: Πρώτον, ̟αρόµοια µε τους 
Πίνακες 10.1 και 10.2, η συχνότητα υλο̟οίησης ̟ολιτικών διασυνοριακής 
συνεργασίας είναι σχεδόν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις χαµηλότερη α̟ό την 
α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολιτικών αυτών. Η ενεργο̟οίηση µε άλλα λόγια 
των το̟ικών αρχών ή των το̟ικών ε̟ιχειρήσεων αλλά και οι συχνές ̟ολιτικές 
οικοδόµησης εµ̟ιστοσύνης, αντιµετώ̟ισης του οργανωµένου εγκλήµατος ή 
µεταναστευτικών ζητηµάτων, δεν διασφαλίζουν α̟ό µόνες τους ε̟ίτευξη του 
ε̟ιθυµητού α̟οτελέσµατος. Αυτό σηµαίνει ότι υ̟άρχει σηµαντικό ̟εριθώριο 
βελτίωσης του σχεδιασµού και της στρατηγικής, έτσι ώστε η εντατικο̟οίηση 
αυτού του είδους των διασυνοριακών ̟ολιτικών να συµβαδίζει µε ανάλογου 
βαθµού α̟οτελεσµατικότητα. 
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∆εύτερον, ̟αρατηρούµε ότι οι ̟ολιτικές συνεργασίες µεταξύ το̟ικών αρχών, 
εµφανίζουν συστηµατικά τις υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τα άλλα 
ερωτήµατα. Το εύρηµα αυτό φωτίζει α̟ό τη µια την ενεργο̟οίηση των 
το̟ικών αρχών στη διασυνοριακή συνεργασία και υ̟ογραµµίζει α̟ό την 
άλλη το σηµαντικό ρόλο της το̟ικής αυτοδιοίκησης στη δροµολόγηση 
̟ετυχηµένων διασυνοριακών ̟ολιτικών. Η σύσταση άλλωστε των 
̟ερισσότερων ευρω̟εριοχών στην Ευρώ̟η, ήταν α̟οτέλεσµα ̟ρωτοβουλιών 
̟ου ξεκίνησαν α̟ό το̟ικές αρχές ̟ου ε̟εδίωκαν να ̟ροσδώσουν στη 
διασυνοριακή συνεργασία µια ̟ιο µόνιµη µορφή (Perkmann, 2003). 
 
Τρίτον, εξετάζοντας τις τιµές ̟ου αναφέρονται στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι και στις τρεις οµάδες 
συνοριακών ̟εριφερειών (EXT, NMS, EU-15) οι ̟ιο σ̟άνιες ̟ολιτικές είναι οι 
̟ολιτικές συνεργασίας σε θέµατα µετανάστευσης. Το εύρηµα αυτό είναι 
αναµενόµενο εάν σκεφτεί κανείς ότι τα κράτη σ̟άνια ̟αραχωρούν το 
σχεδιασµό ̟ολιτικής ενός τόσο ευαίσθητου ζητήµατος, ό̟ως είναι αυτό της 
µετανάστευσης, σε ένα χαµηλότερο του κράτους διοικητικό ε̟ί̟εδο. Άξιο 
σχολιασµού είναι ε̟ίσης το γεγονός ότι ενώ για τις ̟εριφέρειες της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-15) το ζήτηµα ̟ου βρίσκεται σε 
υψηλή ̟ροτεραιότητα είναι αυτό της συνεργασίας µεταξύ ε̟ιχειρήσεων (µε 
στόχο την οικονοµική ε̟έκταση στην άλλη ̟λευρά των συνόρων), στις άλλες 
δύο οµάδες (EXT, NMS), οι ̟ροτεραιότητες διαφορο̟οιούνται. Πιο 
αναλυτικά, στα Νέα Κράτη Μέλη (NMS) η µεγαλύτερη έµφαση δίνεται στα 
ζητήµατα συνεργασίας ενάντια στην εγκληµατικότητα (µε στόχο την 
εµ̟έδωση της ασφάλειας), ενώ στις τρίτες χώρες (ΕΧΤ) οι ̟ολιτικές 
οικοδόµησης εµ̟ιστοσύνης (µε στόχο τη σταθερότητα) κατέχουν τη 
υψηλότερη ̟ροτεραιότητα.  
 
Τέταρτον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», η εικόνα 
µεταξύ της ελληνικής συνοριακής ζώνης (West) και της συνοριακής ζώνης των 
τριών χωρών υ̟ό µετάβαση (East), εµφανίζει ̟ολύ µεγάλες οµοιότητες µε την 
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ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε στο ε̟ί̟εδο των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Πιο αναλυτικά, ̟αρατηρούµε στη ζώνη West η 
µεγαλύτερη έµφαση (µετά τη συνεργασία µεταξύ το̟ικών αρχών) να δίνεται 
στη συνεργασία µεταξύ των ε̟ιχειρήσεων, ενώ αντίθετα στη ζώνη East η 
µεγαλύτερη ̟ροτεραιότητα δίνεται στα ζητήµατα της εγκληµατικότητας και 
της οικοδόµησης εµ̟ιστοσύνης. Μια άλλη ενδιαφέρουσα ̟αρατήρηση, είναι 
το γεγονός ότι σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, οι τιµές της ζώνης East είναι 
υψηλότερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές της ζώνης West. Αυτό σηµαίνει 
µε άλλα λόγια, ότι οι διασυνοριακές ̟ολιτικές στην ελληνική συνοριακή ζώνη 
είναι ̟ιο σ̟άνιες και λιγότερο α̟οτελεσµατικές, συγκρινόµενες µε την 
α̟έναντι ̟λευρά. Το εύρηµα αυτό έχει σηµαντικό ενδιαφέρον εάν λάβει 
κανείς υ̟όψη του τόσο το µεγαλύτερο ύψος χρηµατοδοτήσεων, όσο και τη 
µεγαλύτερη διαχειριστική εµ̟ειρία της ελληνικής ̟λευράς. Ωστόσο, ̟ρέ̟ει να 
λάβουµε υ̟όψη ότι ̟ολλές και α̟οτελεσµατικές, ̟ολιτικές µ̟ορεί να 
υ̟άρξουν και στην ̟ερί̟τωση ̟ολύ συχνών και µικρού ̟ροϋ̟ολογισµού 
̟ρωτοβουλιών. Το τελευταίο, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η ελληνική 
̟λευρά δεν φαίνεται να έχει θέσει τη διασυνοριακή διάσταση σε ̟ρωταρχική 
̟ροτεραιότητα ̟εριφερειακής ̟ολιτικής, λόγω σηµαντικών χρηµατοδοτικών 
̟ρογραµµάτων (µέχρι ̟ρόσφατα) σε άλλους τοµείς, ερµηνεύει ως ένα βαθµό 
την ̟αρα̟άνω αντίφαση.            
 
Μετά την ανάλυση της γεωγραφικής και θεµατικής διάστασης των 
διασυνοριακών ̟ολιτικών, η σχετική συζήτηση δε θα µ̟ορούσε να αγνοήσει 
το ζήτηµα των το̟ικών φορέων ̟ου δραστηριο̟οιούνται στη διασυνοριακή 
συνεργασία. Ποιοι είναι αυτοί οι φορείς και σε ̟οιο βαθµό ενεργο̟οιούνται; 
Ο Πίνακας 10.4, µας ̟αρέχει χρήσιµες ̟ληροφορίες για την ταυτότητα των 
το̟ικών φορέων και την ένταση της ενεργο̟οίησής τους στο διασυνοριακό 
ε̟ί̟εδο. ∆ιευκρινίζεται ότι η ακραία τιµή 1 δείχνει µηδενικό βαθµό 
ενεργο̟οίησης, ενώ η τιµή 7 υ̟οδηλώνει ̟ολύ µεγάλο βαθµό ενεργο̟οίησης. 
Η τελευταία γραµµή του Πίνακα 10.4, εµφανίζει το µέσο όρο των τιµών των 
κάθετων στηλών και µας ̟αρέχει χρήσιµες ̟ληροφορίες για το συνολικό 
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Με βάση τα δεδοµένα του Πίνακα 10.4, µ̟ορούµε να ̟ροχωρήσουµε στα 
̟αρακάτω σχόλια. Πρώτον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης των εξωτερικών συνόρων 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, συγκρίνοντας τις τιµές µεταξύ των τριών οµάδων 
συνοριακών ̟εριφερειών (EXT, NMS, EU-15), δεν εντο̟ίζουµε κά̟οια 
συστηµατικού χαρακτήρα διαφορά. Άλλες φορές οι υψηλότερες τιµές 
εµφανίζονται στις ̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε (EU-
15), άλλες στα Νέα Κράτη Μέλη (ΝΜS) και άλλες φορές στις συνοριακές 
̟εριοχές των τρίτων χωρών (ΕΧΤ). Ενδιαφέρον ωστόσο ̟αρουσιάζει η 
ιεράρχηση του βαθµού ενεργο̟οίησης των φορέων σε κάθε οµάδα ξεχωριστά. 
Παρατηρούµε ότι οι ̟ιο δραστήριοι φορείς στην οµάδα EU-15 είναι τα 
̟ανε̟ιστήµια, οι ̟ολιτιστικοί σύλλογοι, οι ιδιώτες και οι ανα̟τυξιακές 
εταιρείες. Στην οµάδα NMS αντίστοιχα, η ιεράρχηση των τεσσάρων 
υψηλότερων τιµών ̟αίρνει τη µορφή: ̟ολιτιστικοί σύλλογοι, το̟ική 
διοίκηση, ιδιώτες, ̟εριφερειακή διοίκηση, ενώ στην οµάδα ΕΧΤ η εικόνα έχει 
ως εξής: ιδιώτες, ̟ολιτιστικοί σύλλογοι, ΜΚΟ, ε̟ιχειρήσεις. Αυτό ̟ου έχει 
ε̟ίσης ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις ως λιγότερο 
ενεργο̟οιηµένοι φορείς εµφανίζονται οι εργατικές ενώσεις και τα κόµµατα. 
Τα ευρήµατα αυτά φανερώνουν ότι η κοινωνία των ̟ολιτών ̟ου εκφράζεται 
µέσα α̟ό ̟ολιτιστικούς συλλόγους, ιδιωτικές ̟ρωτοβουλίες ή ΜΚΟ, α̟οτελεί 
σε µεγάλο βαθµό την ατµοµηχανή της διασυνοριακής συνεργασίας. Η ισχνή 
ε̟ίσης ̟αρουσία των ̟ολιτικών κοµµάτων και των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, φανερώνει κατά κά̟οιο 
τρό̟ο το χαµηλό βαθµό αντανακλαστικών και ενεργο̟οίησης των 
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Πίνακας 10.4  Ενεργο̟οίηση το̟ικών φορέων στη διασυνοριακή συνεργασία 
 
1 = καθόλου ενεργοί φορείς                         









GR AL GR FY GR BU West East ΕΧΤ ΝΜS ΕU-15
Αρ. Παρατηρήσεων 49 49 83 41 60 118 192 208 338 368 231 937
Τοπική ∆ιοίκηση 3.79 4.74 4.01 3.26 4.34 4.76 4.06 4.48 4.34 4.66 4.19 4.6
Περιφερειακή ∆ιοίκηση 3.94 4.98 4.10 3.87 4.16 4.71 4.08 4.61 4.35 4.43 4.18 4.6
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) 3.69 5.57 3.93 3.82 4.16 4.49 3.94 4.61 4.59 4.43 4.11 4.4
Τοπικά ή Περιφερειακά Επιµελητήρια 4.10 5.19 3.80 4.03 4.22 4.50 4.01 4.57 4.26 4.31 4.11 4.0
Εργατικές Ενώσεις 3.71 4.60 3.78 3.37 3.95 3.54 3.81 3.75 2.90 2.69 3.78 2.5
Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα 3.77 5.23 4.34 3.82 4.16 4.23 4.13 4.39 4.27 4.35 4.36 4.3
Αναπτυξιακές Εταιρείες 4.15 5.43 4.19 4.32 4.16 4.15 4.17 4.48 4.20 4.09 4.30 3.7
Ιδιωτικές επιχειρήσεις 4.04 5.09 4.39 4.03 3.98 4.39 4.17 4.49 4.56 4.31 4.22 4.5
Πολιτικά Κόµµατα 3.64 4.87 3.76 3.53 4.02 3.85 3.81 4.02 3.25 3.35 3.65 2.8
Ιδιώτες 4.09 5.11 4.20 4.24 4.19 4.30 4.17 4.48 4.80 4.51 4.31 5.0
∆ίκτυα Πολιτών 3.62 5.02 3.81 3.97 3.98 4.30 3.82 4.41 3.92 3.87 3.93 4.0
Πολιτιστικοί Σύλλογοι 4.11 5.28 3.95 4.00 4.47 4.42 4.15 4.54 4.71 4.89 4.32 4.8
Μειονότητες 3.70 5.66 4.21 4.26 4.10 4.03 4.05 4.45 4.07 3.97 4.08 4.0
Άλλοι 4.30 6.04 4.54 4.61 4.40 4.79 4.44 5.05 3.80 3.38 4.43 3.6
















Πηγή: Ιδία Ε̟εξεργασία βασισµένη στο Ερευνητικό Πρόγραµµα EXLINEA 
 
 
∆εύτερον, στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης», 
̟αρατηρούµε ότι σχεδόν σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, οι τιµές της ελληνικής 
µεθοριακής ζώνης (West) είναι χαµηλότερες της α̟έναντι ζώνης (East). Αυτό 
σηµαίνει µε άλλα λόγια ότι οι φορείς της ζώνης East ̟αρουσιάζουν 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ανά̟τυξη της διασυνοριακής συνεργασίας 
συγκριτικά µε τους γείτονές τους. Εντός της ζώνης East, οι ̟ιο δραστήριοι 
φορείς είναι η ̟εριφερειακή διοίκηση, οι ΜΚΟ, τα ε̟ιµελητήρια και οι 
̟ολιτιστικοί σύλλογοι. Στην ζώνη West αντίστοιχα, ̟ιο δραστήριοι 
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εµφανίζονται οι ιδιώτες και ακολουθούν οι ε̟ιχειρήσεις, οι ανα̟τυξιακές 
εταιρείες και οι ̟ολιτιστικοί σύλλογοι. Παρόµοια µε το ε̟ί̟εδο των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ως ̟ιο αδρανο̟οιηµένοι 
φορείς εµφανίζονται οι εργατικές ενώσεις και τα ̟ολιτικά κόµµατα. Έχει 
ενδιαφέρον εδώ να τονίσουµε, ότι η το̟ική καθώς και η ̟εριφερειακή 
διοίκηση δεν εµφανίζονται στην κορυφή της ιεράρχησης  της ζώνης West, 
̟αρόλο ̟ου ̟ροηγούµενα εµ̟ειρικά ευρήµατα στο ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο (βλέ̟ε 
κεφάλαιο 4) φανερώνουν τον καθοριστικό ρόλο των το̟ικών και 
̟εριφερειακών αρχών στη διασυνοριακή συνεργασία. Α̟ό την άλλη ̟λευρά 
ωστόσο, το εύρηµα αυτό φωτίζει τα ̟ολύ µεγάλα ̟εριθώρια ̟εραιτέρω 
ενεργο̟οίησης της το̟ικής και ̟εριφερειακής διοίκησης, σε συνεργασία µε 
την (υ̟ό ευρεία έννοια) κοινωνία των ̟ολιτών. 
 
Τρίτον, ̟αρατηρώντας την τελευταία γραµµή του Πίνακα 10.4, 
δια̟ιστώνουµε µια ενδιαφέρουσα διαβάθµιση στις τιµές. Πιο αναλυτικά, οι 
υψηλότερες τιµές εντο̟ίζονται στη ζώνη ΕΧΤ (4,14) και ακολουθούν η ζώνη 
NMS (4,09) και η ζώνη EU-15 (4,06). Στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής «µελέτης 
̟ερί̟τωσης» αντίστοιχα, η συνολική τιµή της ζώνης east (4,45) είναι 
υψηλότερη της ζώνης west (4,44). H µεγαλύτερη α̟όκλιση στις συνολικές 
τιµές εντο̟ίζεται στη διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας (3,90) - Αλβανίας (5,20), 
ενώ στη ζώνη Ελλάδας (4,07) - ΠΓ∆Μ (3,94) οι φορείς της ελληνική ̟λευράς 
εµφανίζονται ̟ερισσότερο ενεργο̟οιηµένοι. Τα ευρήµατα αυτά α̟ό τη µια 
α̟οτυ̟ώνουν τις ιδιαίτερες ιστορικές, ̟ολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της 
κάθε συνοριακής ζώνης, α̟ό την άλλη ωστόσο, αντανακλούν (σ’ ένα βαθµό) 
το ιδιαίτερο ε̟ί̟εδο οικονοµικής ανά̟τυξης και το βαθµό θεσµικής 
ολοκλήρωσης µε την Ευρω̟αϊκή Ένωση των δεκα̟έντε. Και βέβαια ο βαθµός 
ενεργο̟οίησης των το̟ικών φορέων στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, 
συσχετίζεται µε το βαθµό ̟ου η κάθε ̟λευρά αντιλαµβάνεται τη 
διασυνοριακή συνεργασία ως α̟αραίτητο όχηµα ̟εριφερειακής ανά̟τυξης.        
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10.3 Πλαίσιο και δυναµικές διασυνοριακής συνεργασίας στην 
ελληνική «µελέτη ̟ερί̟τωσης».  
 
Η ανάλυση ̟ου ακολουθεί στο ̟αρόν τµήµα του κεφαλαίου, στηρίζεται στα 
ευρήµατα των συνεντεύξεων εµβάθυνσης ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε ̟ενήντα 
ειδικούς (experts) σε ζητήµατα διασυνοριακής συνεργασίας στην ̟εριοχή της 
ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης». Πιο αναλυτικά, καταγράφονται και 
αξιολογούνται τα ̟αρακάτω θεµατικά ̟εδία ̟ου ε̟ηρεάζουν τις 
διασυνοριακές ̟ολιτικές: Πρώτον, το το̟ικό και εθνικό ̟εριβάλλον σε σχέση 
µε τα ̟ροβλήµατα και τις ̟ροο̟τικές ̟ου εµφανίζονται.. ∆εύτερον,  το 
̟εριφερειακό ̟λαίσιο µέσα στο ο̟οίο ανα̟τύσσεται η διασυνοριακή 
συνεργασία. Τρίτον, οι ̟ρακτικές ̟ου ανα̟τύσσονται και οι ̟ροσδοκίες ̟ου 
καλλιεργούνται σε σχέση µε τις ̟αροντικές και µελλοντικές διασυνοριακές 
δράσεις. Τέταρτον, οι διασυνοριακές ̟ολιτικές και το χρηµατοδοτικό ̟λαίσιο 
των διασυνοριακών δράσεων.  
 
10.3.1 Το το̟ικό και τον εθνικό ̟εριβάλλον: Προβλήµατα 
και Προο̟τικές 
 
Στο ̟ρώτο θεµατικό ̟εδίο ζητήθηκε α̟ό τους συµµετέχοντες στις αναλυτικές 
συνεντεύξεις να ̟ροσδιορίσουν τα το̟ικά και εθνικά ̟ροβλήµατα, να 
διατυ̟ώσουν την ά̟οψή τους για το µέλλον της ̟εριοχής και ν΄ 
αξιολογήσουν την εξωτερική ̟ολιτική της χώρας τους αναφορικά µε το χώρο 
της Βαλκανικής. Τα συµ̟εράσµατα ̟ου εξάγονται είναι τα εξής: Πρώτον, τα 
το̟ικά ̟ροβλήµατα ̟ου ξεχωρίζουν στις ζώνες της Αλβανίας, Π.Γ.∆.Μ. και 
Βουλγαρίας είναι η ανεργία, η φτώχεια, η οικονοµική ύφεση, η έλλειψη 
ε̟ενδύσεων και η τάση φυγής στο εξωτερικό. Το ̟ρόβληµα του καθεστώτος 
της βίζας α̟ασχολεί ιδιαίτερα τις συνοριακές ζώνες Αλβανίας και Π.Γ.∆.Μ., 
οι ο̟οίες βλέ̟ουν το µέλλον µε ̟ολύ συγκρατηµένη αισιοδοξία. Αντίθετα στη 
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Βουλγαρική ζώνη ε̟ικρατούν ̟ολύ θετικές ̟ροσδοκίες για το µέλλον, λόγω 
της ένταξης στην Ευρω̟αϊκή Ένωση. Στην ελληνική συνοριακή ζώνη 
συνολικά τα ̟ροβλήµατα στα ο̟οία εστιάζουν οι συµµετέχοντες στις 
συνεντεύξεις είναι η ανεργία, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα και 
ε̟ιχειρηµατικότητα, ο χαµηλός βαθµός εξωστρέφειας και καινοτοµίας, οι 
δυσµενείς γεωγραφικές συνθήκες και η ισχνή διαφορο̟οίηση της οικονοµίας. 
Το µέλλον γίνεται αντιλη̟τό µε συγκρατηµένη αισιοδοξία,  υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση αλλαγής του µοντέλου ανά̟τυξης. Ιδιαίτερα ευοίωνες ωστόσο 
̟ροβλέ̟ονται οι µελλοντικές ̟ροο̟τικές της Θεσσαλονίκης.  
 
∆εύτερον, τα εθνικά ̟ροβλήµατα ̟ου ξεχωρίζουν συνολικά στην Αλβανία, 
στην Π.Γ.∆.Μ. και στη Βουλγαρία είναι η διαφθορά, η κακή διακυβέρνηση, η 
ανεργία, η γραφειοκρατία και φυσικά η ανεργία. Στην Αλβανία ειδικότερα, 
τονίζεται το ̟ρόβληµα της νοοτρο̟ίας ̟ου ε̟ηρεάζεται α̟ό το 
κοµµουνιστικό ̟αρελθόν, στην Π.Γ.∆.Μ. το ̟ροβληµατικό δικαστικό 
σύστηµα και το άγνωστο µέλλον και στη Βουλγαρία το ζήτηµα της 
̟ληθυσµιακής γήρανσης. Τα εθνικά ̟ροβλήµατα ̟ου ξεχωρίζουν για την 
Ελλάδα είναι η ανεργία, ο ανα̟οτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας, το 
ανα̟τυξιακό ̟ρότυ̟ο, η σύνδεση της εκ̟αίδευσης µε την ̟αραγωγή, η 
ανταγωνιστικότητα και ο υ̟ερβολικά µεγάλος ̟ρωτογενής τοµέας.  
 
Τρίτον, αξιολογώντας οι συµµετέχοντες µέσα α̟ό τις συνεντεύξεις την 
εξωτερική ̟ολιτική της χώρας τους, δια̟ιστώνεται γενικά ο χαµηλός βαθµός 
εκτίµησης, τόσο για την α̟οτελεσµατικότητα, όσο και για τη σαφήνεια των 
̟ολιτικών αναφορικά µε τα Βαλκάνια. Ειδικότερα οι Αλβανοί θεωρούν ότι η 
εξωτερική ̟ολιτική της χώρας τους δεν αναβαθµίζει το κύρος της χώρας ̟ρος 
τα έξω, δεν έχει ένα καθαρό όραµα για το µέλλον και είναι ασαφής και 
ανελαστική. Στην Π.Γ.∆.Μ. οι α̟όψεις δεν είναι ενιαίες. Κά̟οιοι βρίσκουν 
την εξωτερική ̟ολιτική της χώρας τους καλή και ε̟οικοδοµητική. Κά̟οιοι 
άλλοι ωστόσο εκτιµούν ότι το κύρος στη διεθνή κοινότητα είναι χαµηλό. Στη 
βουλγαρική ̟λευρά ε̟ίσης δεν υ̟άρχουν ενιαίες α̟όψεις. Υ̟άρχουν οι 
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α̟όψεις για µεγαλύτερο ̟ροσανατολισµό ̟ρος τη ∆ύση χωρίς ε̟ιφυλάξεις, 
ενώ κά̟οιοι άλλοι υ̟οστηρίζουν ότι στην κατεύθυνση ̟ρος τη ∆ύση θα 
̟ρέ̟ει να διασφαλισθούν ανταλλάγµατα ̟ου θα εξυ̟ηρετούν τα συµφέροντα 
της Βουλγαρίας. Στην ελληνική ̟λευρά οι α̟όψεις ̟ου ε̟ικρατούν είναι ότι 
η εξωτερική ̟ολιτική δεν έχει ε̟αρκή συγκρότηση και σχεδιασµό, είναι 
α̟οσ̟ασµατική και συχνά αντιφατική. Υ̟άρχει η εκτίµηση µάλιστα ότι η 
Ελλάδα δεν ̟αίζει σωστά τον «ευρω̟αϊκό» της ρόλο, καθώς συχνά γίνεται 
µέρος του ̟ροβλήµατος αντί να είναι µέρος της λύσης του. Ε̟ι̟λέον 
κυριαρχεί η αίσθηση ότι η εξωτερική ̟ολιτική είναι ανα̟οτελεσµατική ε̟ειδή 
ε̟ικρατεί ̟ερισσότερο το συναίσθηµα και λιγότερο ο ρεαλισµός. 
 
10.3.2 ∆ιασυνοριακή Συνεργασία & Περιφερειακό Πλαίσιο 
 
Ο ρόλος του «συνόρου» στην καθηµερινή ζωή, τα θέµατα αλλά και τα κίνητρα 
για διασυνοριακή συνεργασία, οι ε̟ι̟τώσεις της διασυνοριακής 
αλληλε̟ίδρασης στις σχέσεις «κέντρο-̟εριφέρεια» και η ανά̟τυξη διεθνών 
σχέσεων, εξετάστηκαν στο δεύτερο θεµατικό ̟εδίο των συνεντεύξεων. Τα 
βασικά συµ̟εράσµατα ̟ου εξάγονται α̟ό την καταγραφή και ανάλυση των 
συνεντεύξεων ̟αρουσιάζονται ̟αρακάτω. 
 
Οι συνοριακές ζώνες Αλβανίας, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρίας θεωρούν ̟ολύ 
σηµαντικό το ρόλο του «συνόρου» στην καθηµερινότητα, εκτιµώντας ότι 
α̟οτελεί βασικό ̟αράγοντα για την ανά̟τυξη. Αντίθετα στην ελληνική 
̟λευρά ε̟ικρατεί η αίσθηση ότι τα σύνορα δεν ασκούν ουσιαστική ε̟ιρροή 
στην καθηµερινότητα και αντανακλούν ̟ερισσότερο σε µια γεω-̟ολιτική, 
̟αρά σε µια γεω-οικονοµική ̟ραγµατικότητα. Ωστόσο στο ̟ολύ κοντινό 
ε̟ί̟εδο στα σύνορα, η ε̟ίδραση του «συνόρου» γίνεται ̟ερισσότερο αισθητή. 
 
Τα θέµατα διασυνοριακής συνεργασίας ̟ου κρίνονται ως α̟αραίτητα, είτε 
είναι κοινά ό̟ως για ̟αράδειγµα η κοινή ̟εριβαλλοντική διαχείριση, είτε 
συµ̟ληρωµατικά ό̟ως είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Οι φορείς ̟ου 
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κυρίως εµ̟λέκονται στη συνεργασία είναι οι το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές, 
τα ε̟ιµελητήρια, το κράτος, οι ε̟ιχειρηµατίες και η κοινωνία των ̟ολιτών. Ως 
βασικά κίνητρα γι’ αυτή τη συνεργασία καταγράφηκαν το αµοιβαίο όφελος 
και η φύση του ανθρώ̟ου για ε̟ικοινωνία και ανταλλαγές εµ̟ειριών.  
 
Εξετάζοντας τη σηµασία της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης σε 
συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες, δια̟ιστώνονται στην ελληνική ̟λευρά 
ισχυρές ε̟ιδράσεις στην τάξη των ε̟ιχειρηµατιών ̟ου αναζητούν νέες 
ευκαιρίες, των εργαζοµένων ̟ου έχουν ανασφάλειες για τυχόν 
µετεγκατάσταση των ε̟ιχειρήσεων στην α̟έναντι ̟λευρά, των καταναλωτών 
̟ου έχουν εναλλακτικές λύσεις κατανάλωσης και των αγροτών και 
κτηνοτρόφων ̟ου έχουν διαθέσιµα φθηνά εργατικά χέρια, λόγω 
µετανάστευσης (κυρίως α̟ό την Αλβανία). Συνολικά η διασυνοριακή 
συνεργασία εκτιµάται ότι λειτουργεί θετικά στην α̟άλειψη της καχυ̟οψίας 
και στην ενίσχυση της κοινωνικής όσµωσης για όλες τις ̟λευρές.  
 
Γενική είναι η εκτίµηση ότι το άνοιγµα των συνόρων ε̟ηρεάζει θετικά την 
̟εριφέρεια έναντι του κέντρου, δίνοντας µάλιστα και το έναυσµα για 
̟εραιτέρω διεθνείς συνεργασίες, κυρίως µέσα α̟ό τα ευρω̟αϊκά 
̟ρογράµµατα. Ωστόσο στην ελληνική ̟λευρά καταγράφεται µια 
ε̟ιφυλακτικότητα για τη δυνατότητα αλλοίωσης της θεµελιακής σχέσης 
«κέντρο-̟εριφέρεια» (core-periphery) δίχως σχεδιασµένες ̟εριφερειακές 
̟ολιτικές. ∆ιατυ̟ώνονται µάλιστα φόβοι για ανα̟αραγωγή υ̟ό άλλη µορφή 
της ̟ροϋ̟άρχουσας ̟ροβληµατικής σχέσης µεταξύ κέντρου και ̟εριφέρειας. 
 
10.3.3 Πρακτικές και Προσδοκίες ∆ιασυνοριακών 
δράσεων 
 
Το τρίτο θεµατικό ̟εδίο των συνεντεύξεων ̟εριλάµβανε ερωτήσεις σε σχέση 
µε τα ̟αροντικά και µελλοντικά σχέδια διασυνοριακής συνεργασίας, τους 
εταίρους ̟ου εµ̟λέκονται, ή ̟ου θα έ̟ρε̟ε να εµ̟λακούν ̟ερισσότερο, το 
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βαθµό αξιο̟οίησης των ευκαιριών ̟ου υ̟άρχουν, την ̟λευρά ̟ου είναι ̟ιο 
δραστήρια ή κερδίζει ̟ερισσότερο και τους φραγµούς ̟ου εντο̟ίζονται στη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Τα δεδοµένα ̟ου συγκεντρώθηκαν µας 
ε̟ιτρέ̟ουν την εξαγωγή των ̟αρακάτω συµ̟ερασµάτων. 
 
Στο ε̟ί̟εδο των δράσεων ̟ου βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και των 
µελλοντικών σχεδίων, ε̟ικρατεί η ά̟οψη ότι α̟ουσιάζουν οι ̟αρεµβάσεις µε 
κρίσιµο µέγεθος. Τα έργα είναι κυρίως έργα του INTERREG ή ̟ολύ µικρές 
̟αρεµβάσεις. Οι συµµετέχοντες ισχυρίζονται µάλιστα, ότι τα ̟ιο σηµαντικά 
έργα ε̟ικεντρώνονται στην ενδοχώρα και όχι στα σύνορα. Ωστόσο, η 
δροµολόγηση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας θεωρείται α̟’ όλους ένα 
̟ολύ σηµαντικό έργο σε ̟ερί̟τωση ολοκλήρωσής του. 
 
Οι κυριότεροι φορείς ̟ου εµ̟λέκονται σήµερα στη διασυνοριακή 
συνεργασία, είναι η το̟ική αυτοδιοίκηση, τα ε̟ιµελητήρια, οι ̟εριφέρειες και 
τα υ̟ουργεία. Ωστόσο θεωρείται α̟’ όλους α̟αραίτητη η µεγαλύτερη 
ενεργο̟οίηση της κοινωνίας των ̟ολιτών, της αυτοδιοίκησης µέσα α̟ό 
ουσιαστικές αδελφο̟οιήσεις, οι ε̟ιχειρηµατικοί και εκ̟αιδευτικοί φορείς µε 
̟ερισσότερο εµβάθυνση και τεχνογνωσία και το δηµόσιο µε ολοκληρωµένο 
και α̟οτελεσµατικό τρό̟ο. Στις ̟ερι̟τώσεις συγκρουόµενων συµφερόντων οι 
α̟αντήσεις ̟ου δόθηκαν έδειξαν ότι αυτές ε̟ιλύονται, είτε µε 
δια̟ραγµατεύσεις και αµοιβαίες υ̟οχωρήσεις, είτε µε ̟αρα̟οµ̟ή του 
θέµατος στο κεντρικό ε̟ί̟εδο. 
 
Η αντίληψη ότι οι χρηµατοδοτικές ευκαιρίες δεν αξιο̟οιούνται κατάλληλα 
είναι γενικά η κυρίαρχη. Ωστόσο, υ̟άρχει και η ά̟οψη κυρίως στην ελληνική 
̟λευρά, ότι ̟ολλά ̟ρογράµµατα µένουν ανενεργά, είτε λόγω του 
̟ολύ̟λοκου χαρακτήρα τους, είτε λόγω της µη αντα̟όκρισης στη ζήτηση. Στο 
ερώτηµα µάλιστα ̟ου αφορά στην ̟λευρά ̟ου κερδίζει ̟ερισσότερο α̟ό τη 
διασυνοριακή συνεργασία, οι α̟όψεις ήταν ̟αντού διχασµένες. Κά̟οιοι 
υ̟οστηρίζουν ότι κερδισµένος βγαίνει ο οικονοµικά ισχυρότερος, ενώ 
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κά̟οιοι άλλοι υ̟οστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο. Τέλος δεν είναι λίγες οι 
α̟όψεις ̟ου θεωρούν ότι και τα δύο µέρη κερδίζουν εξίσου α̟ό τη 
συνεργασία στα σύνορα. Ανάλογη εικόνα ε̟ικρατεί και στο ερώτηµα για το 
̟οια ̟λευρά είναι ̟ιο δραστήρια στην ανάληψη ̟ρωτοβουλιών 
διασυνοριακής συνεργασίας.  
 
Το ε̟ί̟εδο της υ̟άρχουσας οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης δε θεωρείται 
ασήµαντο ούτε αµελητέο. Ωστόσο, οι ̟ερισσότεροι υ̟οστηρίζουν ότι το 
ε̟ί̟εδο αυτό δεν είναι ε̟αρκές και ότι υ̟άρχουν ̟ολύ µεγάλα ̟εριθώρια 
αύξησης της οικονοµικής συνεργασίας. Αναφορικά µε τα εµ̟όδια 
διασυνοριακής συνεργασίας δια̟ιστώθηκε ότι στη ζώνη Ελλάδας-Αλβανίας 
οι φραγµοί ̟ου ξεχωρίζουν είναι οι ασταθείς ̟ολιτικές σχέσεις, το καθεστώς 
της βίζας, η γραφειοκρατία και ο µικρός ιστορικός χρόνος µετά το 1989 για 
να ξε̟ερασθούν οι νοοτρο̟ίες του ̟αρελθόντος. Στη ζώνη Ελλάδας-Π.Γ.∆.Μ. 
το ̟ρόβληµα του ονόµατος είναι το κυρίαρχο, συνοδευόµενο α̟ό το 
καθεστώς της βίζας, τη διστακτικότητα ανάληψης ε̟ιχειρηµατικών 
̟ρωτοβουλιών και τη γραφειοκρατία. Στη ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας οι 
φραγµοί ̟ου αναδεικνύονται είναι η διαφθορά, η γραφειοκρατία, το 
ιστορικό ̟αρελθόν και η διαφορά γλώσσας.  
 
 
10.3.4 Πολιτικές, Θεσµοί και Χρηµατοδότηση 
∆ιασυνοριακής συνεργασίας 
  
Στο τελευταίο θεµατικό ̟εδίο των συνεντεύξεων τα ζητήµατα ̟ου 
εξετάστηκαν είχαν να κάνουν µε τα χωρικά ε̟ί̟εδα ̟ου είναι ̟ιο δραστήρια 
στο συνοριακό χώρο, τους θεσµούς διασυνοριακής συνεργασίας, τα κίνητρα 
για τη συνέχιση της διασυνοριακής συνεργασίας, τις ̟ηγές χρηµατοδότησης 
και τις ̟ολιτικές ̟ου θα ̟ρέ̟ει ν’ αλλάξουν. Α̟ό τις ̟ληροφορίες ̟ου 
συγκεντρώθηκαν εξάγονται τα ̟αρακάτω συµ̟εράσµατα. 
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Στις συνοριακές ζώνες της Αλβανίας, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρίας, είναι 
ξεκάθαρο ότι το το̟ικό ε̟ί̟εδο είναι ̟ιο δραστήριο σε ̟ρωτοβουλίες 
διασυνοριακής συνεργασίας. Στην ελληνική ̟λευρά αντίθετα οι, αντιλήψεις 
είναι διχασµένες. Αναφορικά µε τους µόνιµους θεσµούς διασυνοριακής 
συνεργασίας αυτοί ̟ου ξεχωρίζουν είναι κυρίως οι Ευρω̟εριοχές, (οι ο̟οίες 
άλλες ήδη λειτουργούν και άλλες είναι υ̟ό σύσταση) χωρίς ωστόσο να 
λεί̟ουν και θεσµοί διαφορετικής φύσης οι ο̟οίοι λειτουργούν µε τη µορφή 
δικτύων. Στις ̟ερισσότερες όµως ̟ερι̟τώσεις Ευρω̟εριοχές της Ευρώ̟ης ̟ου 
συστήθηκαν ̟ρογενέστερα, λειτούργησαν ως µοντέλα.  
 
Οι θεσµοί ̟ου α̟οθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία φάνηκε να είναι 
το ̟ολύ̟λοκο σύστηµα ανάθεσης έργων, οι κανονισµοί ̟ου ̟εριορίζουν τις 
µετακινήσεις, οι τελωνειακοί δασµοί και ο συγκεντρωτισµός του κράτους. 
Αντίθετα ενθαρρύνουν τη συνεργασία τα ευρω̟αϊκά χρηµατοδοτικά 
̟ρογράµµατα, το κοινοτικό κεκτηµένο µε τις ευρω̟αϊκές νόρµες, το νέο 
εργαλείο διασυνοριακής συνεργασίας (European Neighborhood Instrument) 
και οι ευρω̟αϊκοί ̟εριβαλλοντικοί κανονισµοί.  
 
Το ̟ιο σηµαντικό κίνητρο για τη συνέχιση της διασυνοριακής συνεργασίας 
για όλες τις ̟λευρές είναι το οικονοµικό όφελος και οι διαθέσιµες 
χρηµατοδοτήσεις, ενώ η Ευρω̟αϊκή Ένωση α̟οτελεί τη βασική ̟ηγή 
χρηµατοδότησης των ̟αρεµβάσεων διασυνοριακής συνεργασίας. Ωστόσο και 
οι ξένοι δωρητές α̟οτελούν βασική ̟ηγή οικονοµικής στήριξης, κυρίως για 
την Αλβανία και την Π.Γ.∆.Μ.  
 
Στο ερώτηµα εάν οι διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις έχουν ε̟άρκεια, στην 
̟λευρά της Αλβανίας, Π.Γ.∆.Μ. και Βουλγαρίας η ά̟οψη ̟ου ε̟ικρατεί είναι 
ότι οι χρηµατοδοτήσεις είναι ανε̟αρκείς. Στην ελληνική ̟λευρά ωστόσο η 
εικόνα δεν είναι ευκρινής. Ορισµένοι υ̟οστηρίζουν ότι είναι ε̟αρκείς οι 
χρηµατοδοτήσεις, αλλά δεν α̟ορροφώνται λόγω διοικητικής ανε̟άρκειας. 
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Κά̟οιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι για τις άϋλες (soft) δράσεις οι 
χρηµατοδοτήσεις είναι ε̟αρκείς, ενώ για τις υ̟οδοµές ανε̟αρκείς. Υ̟άρχουν 
και αυτοί ̟ου έχουν την αίσθηση ότι η στήριξη είναι ε̟αρκής γι’ αυτά ̟ου 
γίνονται και ανε̟αρκής γι’ αυτά ̟ου θα έ̟ρε̟ε να γίνονται.  
 
Αναφορικά µε τις ̟ολιτικές ̟ου θεωρούνται ανα̟οτελεσµατικές και θα 
έ̟ρε̟ε ν’ αλλάξουν, στη ζώνη Ελλάδας-Αλβανίας, διακρίνεται η ε̟ιθυµία 
στην ελληνική ̟λευρά για καθιέρωση µιας ̟ιο ευέλικτης εξωτερικής ̟ολιτικής 
̟ου θα ξε̟ερνά τα φοβικά σύνδροµα. Α̟ό την αλβανική ̟λευρά, η έµφαση 
δίνεται στην αλλαγή των κεντρικών ̟ολιτικών ε̟ιλογών ̟ου θα ̟ρέ̟ει να 
γίνουν ̟ιο διαφανείς, λιγότερο γραφειοκρατικές και να ενθαρρύνουν τη 
διασυνοριακή συνεργασία. Στη ζώνη Ελλάδας-ΠΓ∆Μ, α̟ό την ελληνική 
̟λευρά καταγράφεται η ε̟ιθυµία να κατανοήσει η εξωτερική ̟ολιτική 
̟ερισσότερο τις ανάγκες της ̟εριφέρειας και να δοθεί έµφαση σε 
̟εριβαλλοντικές ̟ολιτικές ̟ου ενώνουν και δεν ̟ροκαλούν αντιδράσεις. Α̟ό 
την ̟λευρά της ΠΓ∆Μ, εκδηλώνεται η ε̟ιθυµία ν’ αλλάξουν οι ̟ολιτικές 
µεγάλου βεληνεκούς ̟ου δεν ολοκληρώνονται και ν’ α̟αλειφθεί ο εθνικισµός 
και η ξενοφοβία. Στη ζώνη Ελλάδας-Βουλγαρίας, οι Έλληνες θα ε̟ιθυµούσαν 
την α̟οκόλληση της εξωτερικής ̟ολιτικής α̟ό ιδεολογήµατα ό̟ως ισορρο̟ία 
δυνάµεων, µουσουλµανικά τόξα κλ̟. ̟ου α̟ευθύνονται κυρίως για λαϊκή 
κατανάλωση και εξυ̟ηρετούν κυριώς ψυχολογικές ανάγκες και όχι 
̟ραγµατικά συµφέροντα.   
10.4 Προτάσεις Πολιτικής αναφορικά µε την ελληνική «µελέτη 
̟ερί̟τωσης» 
 
Α̟ό τα α̟οτελέσµατα της εµ̟ειρικής έρευνας γίνεται φανερό ότι το 
̟εριβάλλον για την ανά̟τυξη της διασυνοριακής συνεργασίας είναι ̟ολύ 
ευνοϊκό, καθώς δε γίνεται α̟ό καµιά ̟λευρά αντιλη̟τή ως zero sum game. 
Ωστόσο οι δια̟ιστώσεις για τα εµ̟όδια, τις ̟ολιτικές, τις ̟ρακτικές και τις 
αντιλήψεις ̟ου ε̟ικρατούν στη διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας µε την 
Αλβανία-ΠΓ∆Μ-Βουλγαρία δείχνουν ότι υ̟άρχουν σηµαντικά ̟εριθώρια 
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στο σχεδιασµό της ανά̟τυξης των συνοριακών ̟εριφερειών. Σηµαντικό ρόλο 
σ΄ αυτήν την κατεύθυνση  θα ̟ρέ̟ει να ̟αίξουν, όχι µόνο τα κράτη, αλλά και 
οι το̟ικοί συνοριακοί φορείς,  καθώς και η Ευρω̟αϊκή Ένωση. Στο ̟λαίσιο 
αυτό, διατυ̟ώνονται ̟αρακάτω τρεις δέσµες ̟ολιτικών ̟ου στόχο έχουν να 
καταστήσουν τη διασυνοριακή συνεργασία ένα ανα̟τυξιακό εργαλείο των 
συγκεκριµένων συνοριακών ̟εριφερειών. 
 
10.4.1 1η ∆έσµη ̟ολιτικών: ∆ηµιουργία ̟εριβάλλοντος 
εµ̟ιστοσύνης 
 
Η εµ̟ιστοσύνη α̟οτελεί το αναγκαίο υ̟όβαθρο για κάθε είδους συνεργασία 
µεταξύ ανθρώ̟ων ή κοινωνικών οµάδων, ̟όσο µάλλον όταν αυτή αφορά δύο 
̟εριοχές ̟ου ανήκουν σε δύο διαφορετικά κράτη. Στην κατεύθυνση αυτή, δεν 
υ̟άρχει αµφιβολία ότι η εξωτερική ̟ολιτική των εµ̟λεκοµένων χωρών, ασκεί 
άµεση ε̟ίδραση στο ̟εριβάλλον και στις συνθήκες συνεργασίας στη 
συγκεκριµένη διασυνοριακή ζώνη. Θα ήταν άλλωστε ουτο̟ία να θεωρήσει 
κανείς ότι η διασυνοριακή συνεργασία είναι µια διαδικασία ̟ου λειτουργεί 
αυτόνοµα και ανεξάρτητα α̟ό τις κεντρικές ̟ολιτικές των κρατών. Στο 
̟λαίσιο αυτό, εάν τα φοβικά σύνδροµα, η καχυ̟οψία, η κυριαρχία του 
συναισθήµατος έναντι του ρεαλισµού και ο εθνικισµός α̟οτελούν στοιχεία 
της εξωτερικής ̟ολιτικής των ε̟ιµέρους χωρών, το  κλίµα συνεργασίας στα 
σύνορα ε̟ιβαρύνεται. Το εύρηµα άλλωστε της χαµηλής α̟οδοχής και 
εκτίµησης της εξωτερικής ̟ολιτικής  α̟ό τις συνοριακές ̟εριφέρειες και των 
τεσσάρων χωρών, φανερώνει την ανάγκη για αναθεώρηση ̟ολλών ̟τυχών 
της εξωτερικής ̟ολιτικής, για α̟οκόλληση α̟ό άκαρ̟α ιδεολογήµατα και για 
ε̟εξεργασµένες στρατηγικές ̟ου θα έχουν στο ε̟ίκεντρο τις συνοριακές 
̟εριφέρειες. 
 
Ε̟ι̟λέον, το γεγονός ότι οι τρεις χώρες µετάβασης ̟ροήλθαν α̟ό ένα 
κοµµουνιστικό ̟αρελθόν µε διαφορετική ιστορική, ̟ολιτική και οικονοµική 
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διαδροµή, έχει αντανάκλαση σε νοοτρο̟ίες και συµ̟εριφορές ̟ου θα ̟ρέ̟ει 
να κατανοηθούν για να ερµηνευθούν. Η διαδικασία αυτή είναι δυναµική και 
α̟αιτεί τον αναγκαίο ̟ολιτικό χρόνο ̟ροσαρµογής. Στο σηµείο αυτό, η 
Ελλάδα θα µ̟ορούσε να ενεργο̟οιήσει ̟ερισσότερο τον «ευρω̟αϊκό» 
̟αράγοντα, φέρνοντας τις γειτονικές ̟εριφέρειες ̟ιο κοντά στο κοινοτικό 
κεκτηµένο και στους ευρω̟αϊκούς θεσµούς. Η  έµφαση σε δράσεις χαµηλής 
̟ολιτικής στην αρχή, µε ορατά όµως α̟οτελέσµατα και ̟ροσεκτικά βήµατα 
στη συνέχεια, θα µ̟ορούσαν να δηµιουργήσουν ένα ευνοϊκό κλίµα 
εµ̟ιστοσύνης. Η έµφαση για ̟αράδειγµα σε θέµατα κοινής ̟εριβαλλοντικής 
διαχείρισης και ̟ροστασίας α̟ό φυσικές καταστροφές, είναι ορισµένα 
δείγµατα καλών ̟ρακτικών. 
 
Στην εµ̟έδωση ωστόσο ενός κλίµατος εµ̟ιστοσύνης, καθοριστικός είναι ο 
ρόλος των Μέσων Μαζικής Ε̟ικοινωνίας ̟ου συχνά καλλιεργούν αρνητικά 
στερεότυ̟α σε σχέση µε τα σύνορα. Στο ̟λαίσιο αυτό, η σχεδιασµένη 
συνεργασία των ΜΜΕ, τόσο στο κεντρικό, όσο και στο διασυνοριακό ε̟ί̟εδο, 
θα µ̟ορούσε να συµβάλλει στην α̟άλειψη της ξενοφοβίας και στην 
αλληλοκατανόηση. 
 
10.4.2 2η ∆έσµη ̟ολιτικών: ∆ροµολόγηση «έξυ̟νων» 
δράσεων 
 
Στη δεύτερη δέσµη ̟ολιτικών ̟ροτείνονται καλές ̟ρακτικές ̟ου έχουν ως 
συστατικό στοιχείο την α̟οτελεσµατικότητα στη διασυνοριακή συνεργασία. 
Οι ̟ρακτικές αυτές µ̟ορεί να ̟εριλαµβάνουν συγκεκριµένες δράσεις, ή την 
α̟οφυγή ανάληψης συγκεκριµένων δράσεων. Για ̟αράδειγµα έχει 
α̟οδειχθεί µέσα α̟ό την εµ̟ειρία, ότι η διασυνοριακή συνεργασία σε θέµατα 
ιστορίας και ̟ολιτισµού σε µια ̟εριοχή µε βεβαρηµένο ̟αρελθόν, συχνά 
φέρνει στην ε̟ιφάνεια δυσάρεστες µνήµες. Για το λόγο αυτό, «έξυ̟νο» είναι 
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τουλάχιστον στην αρχή η ̟ροτεραιότητα να δίνεται σε δράσεις ̟ου έχουν 
σχέση µε το µέλλον και όχι µε το ̟αρελθόν.    
 
Το εύρηµα ̟ολλών εµ̟ειρικών µελετών ότι οι υ̟οδοµές δεν α̟οτελούν 
καθοριστικό εµ̟όδιο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, θα ̟ρέ̟ει να 
̟ροσανατολίσει τις ̟ολιτικές σε δράσεις ̟ου έχουν να κάνουν µε το θεσµικό 
̟εριβάλλον και την ̟οιότητα της διακυβέρνησης. Οι ̟αρεµβάσεις όµως αυτές 
για να είναι α̟οτελεσµατικές, θα ̟ρέ̟ει να έχουν το αναγκαίο κρίσιµο 
µέγεθος και να εστιάζονται στο χώρο. Ειδικότερα, έµφαση  των ̟ολιτικών θα 
̟ρέ̟ει να δοθεί στην κατα̟ολέµηση της διαφθοράς, στη µείωση της 
γραφειοκρατίας, στην α̟οκέντρωση, στην εδραίωση της ̟ολιτικής 
σταθερότητας, στη σταθερότητα των ε̟ιχειρηµατικών κανόνων και στην 
εκ̟αίδευση του ανθρώ̟ινου δυναµικού. 
 
Ένα άλλο ̟εδίο «έξυ̟νων» δράσεων είναι το ̟εδίο της διασυνοριακής 
θεσµικής συνεργασίας. Στο ̟λαίσιο αυτό η το̟ική αυτοδιοίκηση θα µ̟ορούσε 
να ̟ροχωρήσει σε ουσιαστικές αδελφο̟οιήσεις, ̟ου δε θα ̟εριορίζονται σε 
εθιµοτυ̟ικές εκδηλώσεις εντυ̟ωσιασµού και ̟εριστασιακές υ̟ογραφές 
̟ρωτοκόλλων, αλλά θα λειτουργούν στη λογική των δικτύων και της 
ενεργο̟οίησης των το̟ικών κοινωνιών. Η συνεργασία ε̟ίσης των 
εκ̟αιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων µέσα α̟ό κοινά ̟ρογράµµατα 
και ανταλλαγές, θα µ̟ορούσε να συµβάλλει στην αναβάθµιση του 
συνοριακού ανθρώ̟ινου δυναµικού και στην εµ̟λοκή της ε̟ιστηµονικής 
κοινότητας στις διασυνοριακές δράσεις. Η συνεργασία ε̟ίσης µεταξύ των 
ε̟ιχειρηµατικών οργανώσεων θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσανατολίζεται στην διάχυση 
της τεχνογνωσίας στην ενσωµάτωση της καινοτοµίας, στην ενίσχυση των 
συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών και στην εξάλειψη της λογικής του εύκολου 
κέρδους. Οι το̟ικές µεταναστευτικές συµφωνίες µεταξύ των συνοριακών 
̟εριφερειών ̟ου ̟ροϋ̟οθέτουν βέβαια την αναγνώριση ανάλογων 
α̟οκεντρωµένων αρµοδιοτήτων, είναι ένα άλλο δείγµα καλών ̟ρακτικών 
διασυνοριακής θεσµικής συνεργασίας. 
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Το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτικές ευκαιρίες συχνά δεν αξιο̟οιούνται, δεν 
οφείλεται ̟άντα σε έλλειψη ενηµέρωσης, αλλά κυρίως στην έλλειψη µιας 
κρίσιµης µάζας διοικητικής και  διαχειριστικής τεχνογνωσίας στο συνοριακό 
ε̟ί̟εδο. Συχνά στο ε̟ί̟εδο των τεχνοκρατών διαχείρισης των 
διασυνοριακών ̟ρογραµµάτων, δεν υ̟άρχει διάχυση της τεχνογνωσίας στην 
το̟ική κοινωνία και ε̟αρκής δηµοσιο̟οίηση, µε α̟οτέλεσµα τη δηµιουργία 
ιδιότυ̟ων στεγανών. Μέσα α̟ό το INTERREG ειδικότερα, σχεδιάστηκαν 
δράσεις ̟ου δεν αντα̟οκρίνονταν στη ζήτηση και είχαν εξαιρετικά 
̟ολύ̟λοκη δοµή. Ακόµη µέσα α̟ό το INTERREG ε̟ιβλήθηκαν στο 
διασυνοριακό ε̟ί̟εδο κοινές α̟οφάσεις, χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία 
υλο̟οίησης, χωρίς κοινό ταµείο και χωρίς κοινούς στόχους. Είναι ̟ροφανές 
α̟ό τα ̟αρα̟άνω ότι η α̟οκέντρωση στο σχεδιασµό, θα µ̟ορούσε ν’ 
α̟οτελέσει ένα χρήσιµο ̟αράδειγµα καλής ̟ρακτικής. 
 
10.4.3 3η ∆έσµη ̟ολιτικών: Ενιαίος Σχεδιασµός 
  
Η α̟άντηση στο ερώτηµα εάν τελικά κερδίσει η χάσει η διασυνοριακή ζώνη 
α̟ό το άνοιγµα των συνόρων, σε µεγάλο βαθµό σχετίζεται α̟ό την ικανότητα 
του σχεδιασµού και της ̟ολιτικής. Αυτό ̟ροϋ̟οθέτει α̟οτελεσµατικό 
συντονισµό, σαφείς στόχους και ε̟εξεργασµένο ε̟ιχειρησιακό σχέδιο ̟ου θα 
διασφαλίζει την ενεργή συµµετοχή των φορέων και α̟ό τις δύο ̟λευρές των 
συνόρων. Στο ̟λαίσιο αυτό, α̟αραίτητη κρίνεται η ανά̟τυξη µιας ευρείας 
εταιρικής σχέσης ̟ου θα ̟εριλαµβάνει, όχι µόνο τους θεσµικούς εταίρους 
αλλά και την κοινωνία των ̟ολιτών. Με βάση αυτή τη λογική, η συνεργασία 
µεταξύ των το̟ικών φορέων διοίκησης, αυτοδιοίκησης και ε̟ιµελητηριακών 
οργανώσεων των συνοριακών ̟εριοχών, θα µ̟ορούσε να ενεργο̟οιήσει 
το̟ικές δυναµικές µέσα α̟ό µια «α̟ό κάτω ̟ρος τα ̟άνω» «bottom up» 
̟ροσέγγιση. 
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Ειδικότερα, ̟ροτείνεται η θέσ̟ιση ενός διασυνοριακού forum Ελλάδας-
Αλβανίας-ΠΓ∆Μ-Βουλγαρίας. Το forum θα µ̟ορούσε ν’ α̟οτελέσει ένα 
̟λαίσιο διαλόγου, συντονισµού των δράσεων και ε̟εξεργασίας κοινών 
̟ολιτικών. Κατά µια άλλη έννοια θα µ̟ορούσε να λειτουργεί υ̟ό τη µορφή 
ενός lobby ̟ροώθησης κοινών ̟ολιτικών και στόχων στο εθνικό και 
ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Η ανταλλαγή εµ̟ειριών και τεχνογνωσίας, η εκ̟όνηση 
µελετών κοινού ενδιαφέροντος, η δικτύωση των ̟όλεων και η κατάρτιση το 
στελεχιακού διοικητικού µηχανισµού είναι ενδεικτικά ̟εδία κοινών δράσεων. 
Σε µια τέτοια ̟ερί̟τωση, κρίνεται α̟αραίτητη η εκ̟όνηση ενός συνολικού 
ε̟ιχειρησιακού σχεδιασµού, ̟ου θα ̟εριλαµβάνει το σύνολο της 
διασυνοριακής ζώνης. Α̟ό τα ̟αρα̟άνω συνάγεται το συµ̟έρασµα ότι 
υ̟άρχει «χώρος», τόσο στο σχεδιασµό, όσο και στην ̟ολιτική για τη 





Η ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε στον ̟αρόν κεφάλαιο, εστιάσθηκε στην 
αξιολόγηση των διασυνοριακών ̟ολιτικών, τόσο στο ε̟ί̟εδο των εξωτερικών 
συνόρων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, όσο και στο ε̟ί̟εδο της ελληνικής 
«µελέτης ̟ερί̟τωσης». Στο ̟λαίσιο της συζήτησης ̟ου ανα̟τύχθηκε, 
εξετάσθηκε η ένταση και η α̟οτελεσµατικότητα των διασυνοριακών 
̟ολιτικών, καθώς και οι φορείς ̟ου ενεργο̟οιούνται ̟ερισσότερο στη 
διασυνοριακή συνεργασία. Ε̟ι̟λέον, αναλύθηκαν µε βάση τις συνεντεύξεις 
εµβάθυνσης οι δυναµικές διασυνοριακής συνεργασίας στο ε̟ί̟εδο ανάλυσης 
της ελληνικής «µελέτης ̟ερί̟τωσης» και διατυ̟ώθηκαν ορισµένες ̟ροτάσεις 
διασυνοριακών ̟ολιτικών. 
 
Τα εµ̟ειρικά α̟οτελέσµατα τόσο των δοµηµένων ερωτηµατολογίων όσο και 
των συνεντεύξεων, έδειξαν ότι το άνοιγµα των συνόρων µετά το 1989, 
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συνοδεύτηκε µε την άσκηση ευρω̟αϊκών, εθνικών, ̟εριφερειακών και 
το̟ικών διασυνοριακών ̟ολιτικών σε µια σειρά α̟ό θεµατικά ̟εδία. Η 
ένταση και η α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολιτικών αυτών συνδέονται µε τις 
χρηµατοδοτικές δυνατότητες, το α̟όθεµα διαχειριστικής ικανότητας και την 
̟ροτεραιότητα ̟ου δίνει η κάθε ̟λευρά των συνόρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία. Η συστηµατική α̟όκλιση ωστόσο µεταξύ συχνότητας και 
α̟οτελεσµατικότητας των διασυνοριακών ̟ολιτικών, φανερώνει την 
αναγκαιότητα της ε̟αναξιολόγησης του σχεδιασµού σε όλα τα χωρικά 
ε̟ί̟εδα.  
 
Το γεγονός ότι οι ευρω̟αϊκές διασυνοριακές ̟ολιτικές ειδικότερα, έχουν έναν 
οριζόντιο χαρακτήρα, τόσο στη διαχειριστική λογική όσο και στα θεµατικά 
̟εδία των ̟αρεµβάσεων, στερεί ̟ολλές φορές τη δυνατότητα σχεδιασµού 
̟ολιτικών ̟ροσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες της κάθε συνοριακής 
̟εριοχής.  Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν συχνά ότι τα κονδύλια είχαν τη 
µικρότερη ε̟ίδραση στις ̟εριοχές ̟ου τα χρειάζονταν ̟ερισσότερο. Αντίθετα  
συνοριακές ̟εριοχές στον ̟υρήνα της Ευρώ̟ης, µε θετικές αρχικές συνθήκες, 
ευνοϊκές γεωγραφικές συντεταγµένες, αξιόλογο ανθρώ̟ινο δυναµικό και 
ε̟αρκείς υ̟οδοµές δικτύων, είναι αυτές ̟ου ωφελούνται ̟ερισσότερο α̟ό τη 
διασυνοριακή συνεργασία. Για το λόγο αυτό, ένα ε̟ιτυχηµένο ̟ρότυ̟ο 
διασυνοριακών ̟ολιτικών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης θα 
̟ρέ̟ει να εδράζεται στις αρχές της οικοδόµησης κλίµατος εµ̟ιστοσύνης, του 
ευέλικτου και «έξυ̟νου» σχεδιασµού, της αντα̟όκρισης στις το̟ικές ανάγκες 
και της δικτύωσης.    
 
Με το άνοιγµα των συνόρων βέβαια, η διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση 
̟ροηγήθηκε των διασυνοριακών ̟ολιτικών. Αυτό σηµαίνει ότι η α̟ίσχναση 
των συνοριακών εµ̟οδίων α̟ελευθέρωσε την κινητικότητα ανθρώ̟ων, 
αγαθών, κεφαλαίων και ιδεών, ενώ οι διασυνοριακές ̟ολιτικές ήρθαν να 
ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία ή να «εξορθολογίσουν» τις ε̟ι̟τώσεις 
της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Έχοντας κατά νου στο θεωρητικό 
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ε̟ί̟εδο ότι η διαδικασία της ολοκλήρωσης ̟αρόλο ̟ου δεν έχει χωρική 
διάσταση εντούτοις αφήνει στο χώρο κερδισµένους και χαµένους (βλέ̟ε 
κεφάλαιο 2), το ζήτηµα ̟ου ̟ροκύ̟τει είναι εάν οι υ̟άρχουσες 
διασυνοριακές ̟ολιτικές αντι̟αρατίθενται ή διευκολύνουν τις δυνάµεις της 
αγοράς. Εάν λάβουµε υ̟όψη την κυριαρχία των φιλελεύθερων αντιλήψεων 
στο σχεδιασµό ̟ολιτικών την τελευταία εικοσαετία, µ̟ορούµε εύκολα να 
συµ̟εράνουµε ότι στη διελκυνστίδα µεταξύ ̟ολιτικών και αγοράς, η 
̟λάστιγγα γέρνει σαφώς υ̟έρ της δεύτερης. Αυτό σηµαίνει ότι οι ̟ολιτικές 
ανά̟τυξης των ̟αραµεθόριων ̟εριοχών το̟οθετούνται και εξειδικεύονται 
ε̟ιχειρησιακά µέσα σ΄ ένα ̟ερίγραµµα ̟ου είναι ̟ροσανατολισµένο σε 
νεοκλασικού τύ̟ου ̟ροσεγγίσεις. 
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Κεφάλαιο 11: Συµπεράσµατα ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 
 
Τα σύνορα και η αλληλε̟ίδρασή τους µε το χώρο, την οικονοµία και τις 
̟ολιτικές, α̟οτέλεσαν το βασικό τρί̟τυχο µελέτης της ̟αρούσας 
διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερη έµφαση δόθηκε στην ανάλυση των 
ε̟ι̟τώσεων της ολοκλήρωσης στις συνοριακές ̟εριφέρειες. Προηγήθηκε µια 
σύνοψη της θεωρίας αναφορικά µε τη φύση, το ρόλο και την οικονοµική 
γεωγραφία των συνόρων υ̟ό καθεστώς κλειστών και ανοικτών συνόρων. 
Ακολούθησε µια καταγραφή και αξιολόγηση των ̟αροντικών και 
µελλοντικών ̟ολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας και σκιαγραφήθηκε το 
νέο το̟ίο των συνόρων στην Ευρώ̟η. Στη συνέχεια διατυ̟ώθηκε ένα 
θεωρητικό µοντέλο οικονοµικής γεωγραφίας των συνόρων, το ο̟οίο τέθηκε 
̟ρος αξιολόγηση µέσα α̟ό την εµ̟ειρική διερεύνηση. Η εµ̟ειρική έρευνα 
είχε ̟εδίο αναφοράς στη µακροκλίµακα τα νέα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης και στη µικροκλίµακα τη διασυνοριακή ζώνη της 
Ελλάδας µε την Αλβανία, την Π.Γ.∆.Μ. και τη Βουλγαρία. Στη συνέχεια της 
ανάλυσης ̟ου ακολουθεί, ̟αρατίθενται τα βασικά συµ̟εράσµατα της 
διδακτορικής διατριβής.      
 
Το γεγονός ότι κάθε συνοριακή γραµµή και κάθε συνοριακή ̟εριφέρεια έχει 
τις δικές της ιδιαίτερες ιστορικές, κοινωνικές, ̟ολιτικές και οικονοµικές 
αφετηρίες, καθιστά τη µελέτη του συνοριακού φαινόµενου µια ιδιαίτερα 
̟ολύ̟λοκη και σύνθετη υ̟όθεση. Παράµετροι ό̟ως ο ̟ολιτισµός, η γλώσσα, 
η εθνικότητα, η ιστορία και τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, 
διαµορφώνουν µια ξεχωριστή ταυτότητα για κάθε σύνορο, γεγονός ̟ου θα 
̟ρέ̟ει να µας κάνει ιδιαίτερα ε̟ιφυλακτικούς σε γενικεύσεις και 
α̟λουστευτικές ερµηνείες.  
 
Α̟ό την άλλη ̟λευρά ωστόσο, ̟ροκειµένου να ξε̟εραστεί το «̟εριγραφικό 
σύνδροµο µοναδιαίων ̟ερι̟τώσεων» της εµ̟ειρικής έρευνας, ̟ου είναι σύνηθες 
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φαινόµενο στο βασικό κορµό της βιβλιογραφίας, είναι α̟αραίτητη η 
ανά̟τυξη µιας τυ̟ολογίας συνοριακών ̟εριφερειών, ̟ου να ̟ροσδίδει µια 
ιδιαίτερη θεωρητική ̟ροστιθέµενη αξία. Μελετώντας για ̟αράδειγµα τα νέα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρώ̟ης, δια̟ιστώνουµε ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
των τρίτων χωρών εµφανίζουν σε ̟ολλά ζητήµατα οικονοµίας, ̟ολιτικών ή 
και αντιλήψεων, διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
̟εριφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Αντίστοιχα στη διασυνοριακή ζώνη της 
Βορείου Ελλάδας, συχνά εντο̟ίζονται διαχωριστικές γραµµές στα εµ̟ειρικά 
ευρήµατα ακόµη και σε ε̟ί̟εδο νοµού, γεγονός ̟ου  µ̟ορεί να τροφοδοτήσει 
τη θεωρία µε ̟ολύτιµες ̟ληροφορίες και υ̟οθέσεις. Η εµ̟ειρική έρευνα 
αυτής της µορφής, ̟ου ̟εριλαµβάνει ̟ολλές διασυνοριακές µελέτες 
̟ερί̟τωσης µε κοινά χαρακτηριστικά (εξωτερικά σύνορα Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης) και διαφορετικά χωρικά ε̟ί̟εδα (συνοριακή ζώνη, νοµός), µας δίνει 
τη δυνατότητα να εξετάσουµε ̟ιο σφαιρικά το ζήτηµα των ε̟ι̟τώσεων της 
ολοκλήρωσης στις συνοριακές ̟εριφέρειες.  
 
Η κατανόηση της φύσης των συνόρων α̟οτελεί α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για 
την κατανόηση και την ερµηνεία της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης. Οι 
ε̟ι̟τώσεις ειδικότερα των συνόρων στο χωρικό σύστηµα και στη σφαίρα της 
οικονοµίας, δε µ̟ορεί να αναλυθούν µε ε̟άρκεια εάν εξετάζονται 
α̟οκλειστικά µε όρους οικονοµικούς και ιδιαίτερα µε όρους ̟ου 
̟ροσ̟ερνούν αβασάνιστα τη διε̟ιστηµονική ̟ροσέγγιση. Μέσα α̟ό αυτή 
την ο̟τική, τα σύνορα δεν είναι α̟λά κά̟οιες γραµµές στο χάρτη ή στο 
έδαφος ̟ου ̟αρεµ̟οδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των ̟αραγωγικών 
συντελεστών, αλλά κάτι ̟ολύ ̟ιο σύνθετο. Είναι εκτός των άλλων ̟αράγωγα 
ιστορικών, κοινωνικών, ̟ολιτικών και ιδεολογικών διεργασιών, ̟ου είναι 
βαθιά χαραγµένες στην κοινωνία και στις συλλογικές ταυτότητες. Η έρευνα 
για την οικονοµική διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση για ̟αράδειγµα, στα 
σύνορα Ισραήλ-Συρίας, ή Ινδίας-Πακιστάν, ή Ρωσίας-Εσθονίας, ή ακόµη 
Ελλάδας Τουρκίας, δεν µ̟ορεί να α̟οτελεί α̟λά ζήτηµα κατασκευής ενός 
φορµαλιστικού οικονοµικού υ̟οδείγµατος. 
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Οι ̟ροβλέψεις για την εξάλειψη της χρησιµότητας των συνόρων λόγω 
τεχνολογικών εξελίξεων α̟ό τη µια και της α̟ίσχνασης του ̟αραδοσιακού 
ρόλου του κράτους έθνους α̟ό την άλλη, δε φαίνονται να ε̟ιβεβαιώνονται. 
Ο ̟ολλα̟λασιασµός των συνοριακών γραµµών ̟ου συνοδεύει την εµφάνιση 
νέων κρατών στον κόσµο τα τελευταία χρόνια, δείχνει α̟λά ότι οι κοινωνίες, 
όχι µόνο θέλουν τα σύνορα, αλλά είναι διατεθειµένες να ̟ληρώσουν και το 
ό̟οιο κόστος α̟ό την ε̟ιβολή τους. Ακόµη και στο ̟λαίσιο της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, ό̟ου οι εταίροι ̟αραχώρησαν σηµαντικές εθνικές λειτουργίες σ΄ ένα 
υ̟ερεθνικό ε̟ί̟εδο, τα κράτη και τα σύνορα, εξακολουθούν να διατηρούν 
«ζωτικό» χώρο.  Τα σύνορα µε άλλα λόγια και η εδαφικότητα, είναι έννοιες 
̟ου δεν ξε̟ερνιούνται εύκολα ̟αρά τη φιλολογία ̟ερί «θανάτου του κράτους-
έθνους». 
 
Α̟ό την άλλη ̟λευρά ωστόσο, το ̟αραδοσιακό Βεστφαλικό κράτος τίθεται σε 
σοβαρή αµφισβήτηση, τόσο στο υ̟ερεθνικό (̟.χ. Ευρω̟αϊκή Ένωση, διεθνείς 
οργανισµοί, ̟ολυεθνικές), όσο και στο το̟ικό/̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο 
(το̟ικές/̟εριφερειακές αρχές, δίκτυα, clusters). Ο ̟ολλα̟λασιασµός των 
χωρικών ε̟ι̟έδων εντός του κράτους και ̟άνω α̟ό αυτό, φέρνει στην 
ε̟ιφάνεια νέες µορφές διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, ̟ου αναθεωρούν σ’ 
ένα βαθµό τον ̟αραδοσιακό ρόλο των συνόρων. Στο ̟λαίσιο αυτό, τα 
σύνορα γίνονται ολοένα και ̟ιο σύνθετα και λιγότερο ορατά ή «φυσικά». Τα 
σύνορα µε άλλα λόγια, γίνονται το ̟εδίο έκφρασης µιας διαλεκτικής σχέσης 
ανάµεσα στις λογικές «καθαρών» και «ρευστών» συνόρων, ό̟ου το µοντέλο 
«εµείς»/«αυτοί», συνυ̟άρχει µε το µοντέλο των «̟ολυ-̟ολιτισµικών ̟ροτύ̟ων».  
 
Η συζήτηση ̟ου µόλις ̟ρόσφατα έχει ανοίξει στην ακαδηµαϊκή κοινότητα 
̟ερί «µετα-Βεστφαλισµού» ή «νεο-Μεσαιωνισµού» στην Ευρώ̟η, ανοίγει νέους 
δρόµους στον ιδεολογικό και ̟ολιτικό διάλογο για το µέλλον και τα σύνορα 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Το νέο αυτό ̟λαίσιο ̟ροβληµατισµού δείχνει να 
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είναι ̟ιο ̟αραγωγικό, καθώς ξε̟ερνά σε µεγάλο βαθµό την άγονη έως τώρα 
αντι̟αράθεση µεταξύ ευρωσκε̟τικιστών και φεντεραλιστών στην Ευρώ̟η. 
Αυτό ̟ου έχει ε̟ι̟λέον ενδιαφέρον, είναι ότι η ̟ολιτική συζήτηση για 
ανοικτά ή κλειστά σύνορα, οδηγεί συχνά σε «̟αράδοξες» ιδεολογικές 
συµµαχίες ακόµη και των ̟ιο ακραίων τάσεων του ̟ολιτικού φάσµατος. 
 
Τα σύνορα εκτός των άλλων είναι κοινωνικά µορφώµατα µε έντονο 
συµβολικό χαρακτήρα. Συχνά συµβολίζουν αγώνες εθνικής χειραφέτησης 
̟ου συνδέονται µε µια σειρά α̟ό µνήµες, ιστορίες ή ακόµη και µύθους. Άλλες 
φορές ο συµβολισµός των συνόρων έχει να κάνει µε τα όρια της εθνικής 
κυριαρχίας και άλλες φορές µε την οριοθέτηση ιδεολογιών, θρησκειών, 
γλώσσας, ̟ολιτισµών ή κοινωνικών οµάδων. Αυτό ̟ου έχει ενδιαφέρον για 
τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, είναι ότι αυτού του είδους οι συµβολισµοί 
διαχέονται στην κοινωνία και βρίσκουν την έκφρασή τους στην 
καθηµερινότητα, µέσα α̟ό συγκεκριµένες ̟ρακτικές. Μέσα α̟ό αυτή τη 
θεώρηση, η διάσχιση των συνόρων για ̟αράδειγµα, είναι ταυτόχρονα 
διάσχιση συµβόλων, εικόνων και συλλογικών ̟αραστάσεων. Για όλους τους 
̟αρα̟άνω λόγους, ο συµβολικός ρόλος των συνόρων δε µ̟ορεί να αγνοηθεί 
στην ανάλυση των δυναµικών ολοκλήρωσης του συνοριακού χώρου. 
 
Τα σύνορα συχνά ταυτίζονται µε διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα σε 
διαφορετικές γεωφυσικές ενότητες, εθνικές οµάδες, οικονοµικά και ̟ολιτικά 
συστήµατα, ̟ολιτισµούς, ιστορίες και συλλογικές ταυτότητες. Χωρίζουν µε 
άλλα λόγια κάτι ̟ου είναι διαφορετικό. Άλλες φορές βέβαια µ̟ορεί τα 
σύνορα να χωρίζουν µ’ έναν τεχνητό τρό̟ο κάτι ̟ου είναι ίδιο και 
διαφορο̟οιείται στην ̟άροδο του χρόνου (η ̟ερί̟τωση του τείχους του 
Βερολίνου είναι το ̟λέον χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα). Σε κάθε ̟ερί̟τωση 
ωστόσο, όταν τα σύνορα λειτουργούν διαχωριστικά, στη διασυνοριακή 
αλληλε̟ίδραση κυριαρχούν δί̟ολα του τύ̟ου «εµείς»/«αυτοί», «εδώ»/«εκεί», 
«ενσωµάτωση»/«α̟οκλεισµός». Οι συνοριακές γραµµές µε άλλα λόγια, 
λειτουργούν ̟ερισσότερο ως «φραγµός» ή ως «τείχος» ̟ου διακό̟τει τις 
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διασυνοριακές ροές των ανθρώ̟ων, των αγαθών, των κεφαλαίων, των ιδεών 
και των ̟ροτύ̟ων.  
 
Τα ευρήµατα της θεωρητικής και εµ̟ειρικής έρευνας δείχνουν ότι ένας α̟ό 
τους σηµαντικότερους λόγους ̟ου οι κοινωνίες θεωρούν χρήσιµα τα σύνορα, 
είναι ο ̟ροστατευτικός ρόλος ̟ου αυτά ε̟ιτελούν. Στο ̟λαίσιο αυτό, τα 
σύνορα θεωρείται ότι ̟αρέχουν ασφάλεια, διαφυλάσσουν την εδαφική 
ακεραιότητα και ̟ροστατεύουν την ̟ολιτιστική και εθνική ταυτότητα. 
Ε̟ι̟λέον, τα σύνορα α̟οτρέ̟ουν για ̟ολλούς τη διάδοση της 
εγκληµατικότητας ή της τροµοκρατίας, ενώ διασφαλίζουν για άλλους τον 
έλεγχο της δηµόσιας υγείας. Στη σφαίρα της ̟ολιτικής και της οικονοµίας, τα 
σύνορα (στις αντιλήψεις συνήθως των ̟ερισσότερο ανε̟τυγµένων χωρών)  
̟ροστατεύουν το ̟ολιτικό και οικονοµικό µοντέλο καθώς και τις συνθήκες 
ευηµερίας και εισοδήµατος του εθνικού ̟ληθυσµού. Ειδικότερα µέσα α̟ό 
αυτή τη θεώρηση, τα σύνορα ̟αρέχουν ̟ροστασία στους εγχώριους 
̟αραγωγούς α̟ό το διεθνή ανταγωνισµό και διασφαλίζουν το ε̟ί̟εδο 
α̟ασχόλησης α̟οτρέ̟οντας τις µεταναστευτικές ροές στο εσωτερικό. Σε κάθε 
̟ερί̟τωση, τα σύνορα ̟ου «̟ροστατεύουν» λειτουργούν, είτε ως αδια̟έραστα 
«τείχη», είτε ως «φίλτρα» ̟ου καθορίζουν τους κανόνες εισόδου/εξόδου.  
Συχνά ωστόσο όταν τα σύνορα λειτουργούν α̟ό τη µια ̟λευρά ως «τείχη» ή 
ως «φίλτρα», α̟ό την άλλη ̟λευρά (συνήθως των λιγότερο ανε̟τυγµένων 
χωρών) λειτουργούν ως «̟όρτες» ̟ου ανοίγουν την ̟ρόσβαση σ’ έναν 
καλύτερο κόσµο.  
     
Α̟ό µια διαφορετική σκο̟ιά ωστόσο, τα σύνορα εκτός α̟ό γραµµές 
διαχωρισµού και ̟ροστασίας, λειτουργούν ως «τό̟ος συνάντησης» ή ως 
«γέφυρα ε̟ικοινωνίας» και συνεργασίας µεταξύ δύο γειτονικών χωρών. Η 
σχετική συζήτηση για τη χρησιµότητα της διασυνοριακής συνεργασίας, 
εδράζεται ακριβώς σ΄ αυτήν τη λογική. Μέσα α̟ό αυτήν την ο̟τική, το 
άνοιγµα των συνόρων και η ενθάρρυνση της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, 
θα είναι αµοιβαία ε̟ωφελής για όλες τις ̟λευρές, καθώς θα ενισχύσει τις 
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φιλικές και οικονοµικές σχέσεις δύο όµορων χωρών, θα διευρύνει τον 
οικονοµικό χώρο και θα άρει τις υ̟ερβολές ή τις ̟ροκαταλήψεις ̟ου 
υ̟ήρχαν εκατέρωθεν, ενόσω τα σύνορα ήταν κλειστά. Ε̟ι̟λέον, το άνοιγµα 
των συνόρων θα ευνοήσει τη µετακίνηση κεφαλαίων, τεχνογνωσίας, 
υ̟ηρεσιών και εργασίας σε ̟εριοχές υψηλότερης α̟όδοσης, αξιο̟οιώντας τις 
ευκαιρίες ̟ου εµφανίζονται. Μέσα α̟ό την ̟αρα̟άνω ̟ροσέγγιση, ̟ου 
̟αρα̟έµ̟ει ̟ερισσότερο στο νεοκλασικό µοντέλο, η διασυνοριακή 
συνεργασία και αλληλε̟ίδραση, συνδέονται µε τις έννοιες της οικονοµικής 
ανά̟τυξης, της ̟ολιτικής σταθερότητας και της ειρηνικής συνύ̟αρξης. Η 
ρητορική και η ̟ολιτική ε̟ιχειρηµατολογία της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας, α̟οτελεί χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα αυτής της θεώρησης.  
 
Μια ενδιαφέρουσα ̟τυχή της γεωγραφίας των συνόρων ̟ου ε̟ηρεάζει τον 
τύ̟ο και το ε̟ί̟εδο της διασυνοριακής αλληλε̟ίδρασης, α̟οτελεί η 
γεωγραφία των αντιλήψεων των ανθρώ̟ων ̟ου ζουν στις συνοριακές 
̟εριφέρειες,. Οι αντιλήψεις αυτές στα σύνορα είναι κοινωνικά ̟αράγωγα ̟ου 
διαµορφώνονται, µέσα α̟ό µια διαλεκτική σχέση των ανθρώ̟ων µε το χώρο 
και το χρόνο. Η σχέση αυτή ανα̟αράγει και ανα̟αριστά συνεχώς συλλογικές 
και ατοµικές ταυτότητες του τύ̟ου «εµείς»/«αυτοί» και φέρνει στην ε̟ιφάνεια 
χάρτες αντιλήψεων ̟ου συχνά δεν ταυτίζονται µε τους χάρτες των συνόρων 
ε̟άνω στο έδαφος. Ο τρό̟ος για ̟αράδειγµα ̟ου αντιλαµβάνονται οι 
άνθρω̟οι την ̟ολιτισµική, ̟ολιτική ή οικονοµική γεωγραφία, δε συµβαδίζει 
̟άντοτε µε τη γραµµή ̟ου ακολουθούν τα σύνορα ε̟άνω στο χάρτη. 
Ε̟ι̟λέον, η χωρική εγγύτητα µεταξύ δύο κοινωνιών ̟ου τους χωρίζει η 
συνοριακή γραµµή, δεν σηµαίνει αυτόµατα και εγγύτητα στις αντιλήψεις, 
καθώς δεν είναι καθόλου α̟ίθανο να ε̟ικρατούν εντελώς αντίθετες εικόνες 
για τους «άλλους».  
 
Η διερεύνηση του χάρτη των αντιλήψεων έχει ιδιαίτερη σηµασία, στο βαθµό 
̟ου οι αντιλήψεις αυτές α̟εικονίζουν και «ερµηνεύουν» το γεωγραφικό χώρο 
και ε̟ηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. Στο 
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̟λαίσιο αυτό, έχει ενδιαφέρον ακόµη και ο τρό̟ος ̟ου οι άνθρω̟οι 
αντιλαµβάνονται τη γεωγραφική θέση στην ο̟οία βρίσκονται όταν τα 
σύνορα ανοίγουν. Στις δυτικές συνοριακές ̟εριοχές των νέων κρατών µελών 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης για ̟αράδειγµα, οι άνθρω̟οι δείχνουν να είναι 
ικανο̟οιηµένοι για τις γεωγραφικές συντεταγµένες της ̟εριφέρειάς τους, 
καθώς θεωρούν ότι ̟λέον α̟έκτησαν εγγύτητα στο ζωτικό ευρω̟αϊκό χώρο. 
Σε άλλες ̟εριοχές αντίθετα, (̟.χ. στην ελληνική συνοριακή ζώνη), οι 
άνθρω̟οι θεωρούν ότι η γεωγραφική τους θέση δεν τους ευνοεί, καθώς αυτή 
συνδέεται µε την α̟οµόνωση και όλα τα τυ̟ικά χαρακτηριστικά µιας 
ακριτικής ̟εριοχής ̟ου τη συνοδεύουν. Ο τρό̟ος ε̟ίσης ̟ου ̟ροσδιορίζουν 
οι άνθρω̟οι τον εαυτό τους και τους άλλους ̟ίσω α̟ό τα σύνορα, σε σχέση µε 
συγκεκριµένες γεωγραφικές ενότητες, φέρνει στην ε̟ιφάνεια αντιφατικούς 
χάρτες αντιλήψεων για την ίδια διασυνοριακή ζώνη. Για ̟αράδειγµα,  η 
αντίθεση «είµαστε ̟ρωταρχικά Ευρω̟αίοι» έναντι του «είµαστε όλοι Βαλκάνιοι» 
µεταξύ της ελληνικής ̟λευράς και των βόρειων γειτόνων της, α̟οτυ̟ώνει 
ακριβώς αυτή τη διάσταση.  
 
Η γεωγραφία των αντιλήψεων και των εικόνων στα σύνορα, συσχετίζεται µε 
την κοινωνική, ̟ολιτική και οικονοµική γεωγραφία των εξωτερικών συνόρων 
της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όσο ̟ιο µεγάλος είναι ο 
βαθµός θεσµικής ενσωµάτωσης της γειτονικής χώρας µε την Ευρω̟αϊκή 
Ένωση,  τόσο ̟ιο θετικές είναι οι αντιλήψεις ̟ου ε̟ικρατούν για τη 
διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. ∆ιακριτά χαρακτηριστικά εντο̟ίζονται 
ε̟ι̟λέον στις αντιλήψεις του µοτίβου Ανατολή/∆ύση, µε την «Ανατολή» να 
εµφανίζεται ̟ερισσότερο έτοιµη να ενσωµατώσει δυτικά ̟ρότυ̟α ̟αρά το 
αντίστροφο. Στη «∆ύση» αντίθετα, ε̟ικρατεί η ε̟ιφυλακτικότητα και η λογική 
των ̟ροσεκτικών βηµάτων, γεγονός ̟ου δείχνει ότι το κοινωνικό, ̟ολιτικό 
και οικονοµικό κόστος ̟ου διακυβεύεται είναι µάλλον υψηλότερο. 
 
Τα σύνορα ̟ου λειτουργούν ως φραγµοί, αλλοιώνουν το ενιαίο µιας 
ευρύτερης γεωγραφικής ̟εριφέρειας, εµ̟οδίζοντας την ε̟ικοινωνία και την 
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αλληλε̟ίδραση µε την άλλη ̟λευρά. Μέσα α̟ό αυτή τη λογική, τα κλειστά 
σύνορα ̟ροκαλούν ασυνέχεια, τοµή και ασυµµετρία στον κοινωνικό και 
οικονοµικό χώρο. Τα κλειστά σύνορα ειδικότερα, διαστρεβλώνουν την 
αγορά, αυξάνουν το κόστος του διεθνούς εµ̟ορίου και εµ̟οδίζουν τη 
µετακίνηση των ̟αραγωγικών συντελεστών. Όταν µάλιστα τα κλειστά 
σύνορα συνδυάζονται µε µείωση του µεταφορικού κόστους και ενδυνάµωση 
των οικονοµιών συγκέντρωσης των µητρο̟ολιτικών ̟εριοχών, τότε 
ε̟ικρατούν κεντροµόλες δυναµικές στο χώρο ̟ου ανα̟αράγουν και 
τροφοδοτούν το µοντέλο «κέντρο-̟εριφέρεια». Μέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα, οι 
συνοριακές ̟εριφέρειες ̟εριορίζονται σε ρόλους ̟εριφερειακού χαρακτήρα, 
α̟οτελώντας ουσιαστικά ζώνες χαµηλών ευκαιριών και ισχνής 
ελκυστικότητας.  
 
Είναι σηµαντικό ωστόσο, ότι η κατάργηση των φραγµών στα σύνορα, δεν 
ενεργο̟οιεί α̟ό µόνη της αυτοµατο̟οιηµένες διαδικασίες οικονοµικής 
ολοκλήρωσης. Με άλλα λόγια, το κλείσιµο και το άνοιγµα των συνόρων δεν 
είναι διαδικασίες συµµετρικού χαρακτήρα αναφορικά µε τις ε̟ι̟τώσεις ̟ου 
ε̟ιφέρουν στο χώρο και στην οικονοµία, λόγω των αρχικών συνθηκών ̟ου 
έχουν ήδη διαµορφωθεί ενόσω τα σύνορα είναι κλειστά. Για ̟αράδειγµα, η 
κατασκευή του τείχους του Βερολίνου άλλαξε δραµατικά την κατάσταση α̟ό 
την ε̟όµενη ηµέρα. Η ̟τώση ωστόσο του τείχους µετά α̟ό µισό ̟ερί̟ου 
αιώνα, δεν ε̟ανάφερε αυτόµατα µια Γερµανία ενωµένη µε όρους 
οικονοµικούς και κοινωνικούς. Το φαινόµενο αυτό γίνεται ̟ερισσότερο 
εµφανές στις ̟ερι̟τώσεις των διασυνοριακών υ̟οδοµών ̟ου ήταν για χρόνια 
σχεδιασµένες και ̟ροσανατολισµένες στο εθνικό ̟λαίσιο. Τα σιδηροδροµικά 
δίκτυα κατά µήκος (και όχι εγκάρσια) της συνοριακής γραµµής, α̟οτελούν το 
̟λέον χαρακτηριστικό ̟αράδειγµα, καθώς είναι το α̟οτέλεσµα ενός 
µακρόχρονου σχεδιασµού ̟ου δεν αλλάζει αυτόµατα λόγω της κατάργησης 
των εµ̟οδίων στα σύνορα στο θεσµικό ε̟ί̟εδο. 
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Το άνοιγµα των συνόρων κατά συνέ̟εια, φέρνει στο ̟ροσκήνιο για ένα 
µεγάλο διάστηµα µεταβατικές ζώνες συνύ̟αρξης του «συνόρου-τείχος» µε το 
«σύνορο-γέφυρα». ∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι η εξάλειψη των φραγµών στα 
σύνορα, ενθαρρύνει  τη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση και την κινητικότητα 
των δυνάµεων της αγοράς. Ωστόσο η οικονοµική ολοκλήρωση στο συνοριακό 
χώρο, δεν είναι α̟λά ζήτηµα θεσµικών διευθετήσεων ή (α̟ορ)ρυθµίσεων, 
αλλά µια διαδικασία ̟ου ε̟ηρεάζεται α̟ό ̟λήθος άλλων σύνθετων και 
̟ολύ̟λοκων ̟αραγόντων. Είναι χαρακτηριστικό εδώ το εύρηµα της 
εµ̟ειρικής έρευνας ̟ερί σηµαντικών οικονοµικών σχέσεων των συνοριακών 
̟εριφερειών (κυρίως της Ανατολής) µε τρίτες χώρες, σε ̟είσµα της µεγάλης 
α̟όστασης. Ακόµη και στο σκληρό ̟υρήνα των ιδρυτικών χωρών της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης, µ̟ορούµε να ισχυριστούµε αβίαστα ότι  η οικονοµική 
ολοκλήρωση στο διασυνοριακό χώρο είναι αισθητά χαµηλότερη α̟ό την 
ολοκλήρωση εντός των ε̟ιµέρους χωρών. Τα φαινόµενα αυτά φανερώνουν 
ισχυρές δυναµικές αδράνειας τροφοδοτούνται µε ιστορικούς, ̟ολιτισµικούς ή 
̟ολιτικούς δεσµούς, ̟ου έρχονται σε αντι̟αράθεση µε τον «ορθολογισµό» της 
οικονοµικής σκέψης. 
 
Ακόµη και αν εξαλειφθούν θεωρητικά όλοι οι οικονοµικοί και θεσµικοί 
̟εριορισµοί στα σύνορα, θα υ̟άρχουν κά̟οια εµ̟όδια µη οικονοµικού 
χαρακτήρα ̟ου θα διαστρεβλώνουν την αγορά. Τα εµ̟όδια αυτά µ̟ορεί να 
έχουν να κάνουν µε διαφορές στη γλώσσα, στη θρησκεία, στις κοινωνικές 
συνήθειες ή ακόµη και µε γεγονότα του ̟αρελθόντος ̟ου λειτουργούν στο 
̟αρόν ως βαρίδια. Ζητήµατα ε̟ίσης ̟ολιτικής αστάθειας, γραφειοκρατίας ή 
διαφθοράς, συνθέτουν ένα ̟λέγµα µη οικονοµικών εµ̟οδίων, ̟ου 
ε̟ηρεάζουν ωστόσο καθοριστικά τις οικονοµικές α̟οφάσεις. Αυτού του 
τύ̟ου τα µη οικονοµικά εµ̟όδια, ε̟ιβαρύνουν τις ε̟ενδύσεις ̟ου 
̟ροέρχονται α̟ό την άλλη ̟λευρά των συνόρων και λειτουργούν σ’ ένα 
βαθµό ως ̟ροστατευτικός φραγµός για τους εγχώριους ̟αραγωγούς, 
αλλοιώνοντας µ’ έναν ιδιότυ̟ο τρό̟ο τον ανταγωνισµό. 
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Το άνοιγµα των συνόρων διευρύνει το µέγεθος αγοράς και φέρνει στο 
ε̟ί̟εδο του ε̟ενδυτικού ̟εριβάλλοντος µια σειρά α̟ό ευκαιρίες και α̟ειλές 
και για τις δύο ̟λευρές των συνόρων. Οι ευκαιρίες (τόσο για τη ∆ύση ως τό̟ο 
̟ροορισµού ε̟ενδύσεων όσο και για την Ανατολή ως τό̟ο υ̟οδοχής) 
συνίστανται κυρίως στη δυνατότητα µετεγκατάστασης σε ̟εριοχές ό̟ου το 
κόστος ̟αραγωγής είναι χαµηλότερο. Ε̟ι̟λέον, οι λιγότερο ανε̟τυγµένες 
συνοριακές ̟εριοχές της Ανατολής, έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν τα 
̟ροϊόντα τους σε χαµηλότερες τιµές έως ένα σηµείο στη ∆ύση. Οι α̟ειλές 
αντίστοιχα ̟ου εµφανίζονται, είναι η δυνατότητα της µιας ̟λευράς να 
διεισδύσει στην ̟εριοχή αγοράς της άλλης, ̟ροκαλώντας ως ένα βαθµό 
αρνητικές ε̟ι̟τώσεις στο το̟ικό ̟αραγωγικό σύστηµα, στο εισόδηµα και στο 
ε̟ί̟εδο α̟ασχόλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή, το ύψος των κοστολογικών 
διαφορών µεταξύ δύο γειτονικών χωρών α̟οτελεί βασική ̟ροσδιοριστική 
̟αράµετρο της οικονοµικής γεωγραφίας των συνόρων. Με άλλα λόγια, όσο 
µεγαλύτερες είναι οι διαφορές στο κόστος ̟αραγωγής, τόσο σηµαντικότερες 
θα είναι οι χωρικές ε̟ι̟τώσεις της οικονοµικής ολοκλήρωσης. Μάλιστα εάν οι 
κοστολογικές αυτές διαφορές ξε̟ερνούν ένα κρίσιµο µέγεθος, η ̟ιθανότητα 
α̟ώλειας εισοδήµατος και α̟ασχόλησης του συνοριακού χωρικού 
συστήµατος ̟ου είναι ̟ιο ανε̟τυγµένος οικονοµικά είναι µεγάλες, καθώς το 
κίνητρο µετεγκατάστασης στα µητρο̟ολιτικά κέντρα της γειτονικής χώρας 
είναι ισχυρό.    
 
Μέσα α̟ό τη θεωρητική και εµ̟ειρική διερεύνηση, έγινε φανερό ότι το ύψος 
του µεταφορικού κόστους ε̟ηρεάζει σηµαντικά, όχι µόνο το ε̟ί̟εδο των 
διασυνοριακών οικονοµικών ανταλλαγών, αλλά και τις δυναµικές του 
συνοριακού χωρικού συστήµατος κατ’ ε̟έκταση. Η δραστική µείωση του 
µεταφορικού κόστους για ̟αράδειγµα, όταν τα σύνορα είναι ανοικτά, δίνει 
τη δυνατότητα διείσδυσης των ε̟ιχειρήσεων µε χαµηλό κόστος ̟αραγωγής 
(Ανατολή) σε ̟ολύ µεγαλύτερα µερίδια αγοράς της άλλης ̟λευράς των 
συνόρων (∆ύση). Αντίθετα, το υψηλό µεταφορικό κόστος ̟ροστατεύει τις 
ε̟ιχειρήσεις µε υψηλό κόστος ̟αραγωγής (∆ύση) α̟ό τον ανταγωνισµό ̟ου 
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̟ροέρχεται α̟ό την άλλη ̟λευρά των συνόρων (Ανατολή). Οι χωρικές αυτές 
δυναµικές ̟ου ̟ροκαλούνται α̟ό το ύψος του κόστους µεταφοράς, ασκούν 
ε̟ίδραση εκτός των άλλων στο συνοριακό αστικό σύστηµα και ειδικότερα 
στην α̟ασχόληση, στην ̟αραγωγή στην κατανάλωση και στο εισόδηµα των 
̟όλεων. Κατά συνέ̟εια, η µείωση του µεταφορικού κόστους κάτω α̟ό ένα 
κρίσιµο ε̟ί̟εδο, θα µ̟ορούσε να ̟ροκαλέσει µια σειρά α̟ό αλυσιδωτές 
χωρικές ε̟ι̟τώσεις στο συνοριακό χώρο. 
 
Τα εµ̟όδια στα σύνορα διαστρεβλώνουν την αγορά, ενώ αντίθετα η άρση 
των συνοριακών φραγµών διευρύνει το µέγεθος αγοράς και την ακτίνα 
δράσης των ε̟ιχειρήσεων, ε̟ανα̟ροσδιορίζοντας τις δυναµικές στο 
συνοριακό χωρικό σύστηµα. Τα εµ̟ειρικά ευρήµατα µάλιστα δείχνουν ότι 
όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της αγοράς, τόσο ισχυρότερες είναι οι 
οικονοµίες συγκέντρωσης ̟ου εµφανίζονται στο χώρο, καθώς οι ε̟ιχειρήσεις 
̟ροτιµούν να έχουν ̟ρόσβαση σε µεγάλες «δεξαµενές» καταναλωτών και 
εργαζοµένων. Ε̟ι̟λέον, στις µεγάλες αγορές ό̟ως είναι τα µητρο̟ολιτικά 
κέντρα, είναι διαθέσιµες σηµαντικές δυνατότητες έρευνας και ανά̟τυξης, 
καθώς και αστικών ή ̟αραγωγικών υ̟οδοµών, µε α̟οτέλεσµα οι ε̟ιχειρήσεις 
να έχουν σηµαντικά κοστολογικά οφέλη. Η δυνατότητα µάλιστα των 
ε̟ιχειρήσεων ̟ου είναι εγκατεστηµένες σε µεγάλες ̟όλεις (και κατά συνέ̟εια 
µεγάλες αγορές) να διαθέτουν τα ̟ροϊόντα τους σε χαµηλότερες τιµές σε 
σχέση µε τους ανταγωνιστές τους στις µικρότερες ̟όλεις, διευρύνει ακόµη 
̟ερισσότερο το ̟εδίο δράσης τους όταν τα εµ̟όδια στα σύνορα 
καταργούνται. Κατά συνέ̟εια, η οικονοµική ολοκλήρωση αναµένεται να 
ευνοήσει τις συνοριακές ̟εριφέρειες ̟ου βρίσκονται σε µικρή α̟όσταση α̟ό 
τα µεγάλα µητρο̟ολιτικά κέντρα της µιας ή της άλλη ̟λευράς των συνόρων. 
Στη βάση αυτής της λογικής, οι µεγάλες αστικές συγκεντρώσεις κοντά στα 
σύνορα (̟.χ. ̟ρωτεύουσες ̟εριφερειών ή ̟ιο σ̟άνια ̟ρωτεύουσες χωρών), 
διευρύνουν λόγω ολοκλήρωσης το ζωτικό τους χώρο και α̟οκτούν σηµαντικό 
ρόλο στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση. 
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Οι διασυνοριακές µεταναστευτικές ροές α̟οτελούν έναν ακόµη σηµαντικό 
̟αράγοντα ̟ου ε̟ηρεάζει τον οικονοµικό χάρτη των συνόρων. Η κατάργηση 
των συνοριακών φραγµών ε̟ιδρά όχι µόνο στις συνθήκες εγκατάστασης των 
ε̟ιχειρήσεων αλλά και στις συνθήκες εγκατάστασης των εργαζοµένων. Όταν 
οι µεταναστευτικές ροές αναφέρονται σε δεξιότητες ̟ου αντα̟οκρίνονται στις 
ανάγκες της συνοριακής οικονοµίας της χώρας στην ο̟οία κατευθύνονται, 
τότε η οικονοµία βγαίνει ωφεληµένη συνολικά. Σε ̟ερί̟τωση ωστόσο ̟ου η 
µετανάστευση δηµιουργεί υ̟ερ-̟ροσφορά εργασίας σε ήδη κορεσµένες 
δεξιότητες, τότε η ανεργία και οι κοινωνικές ̟ιέσεις µ̟ορεί να γίνουν 
εκρηκτικές. Κατά συνέ̟εια οι διασυνοριακές µεταναστευτικές ροές 
συνδέονται, όχι µόνο µε το ε̟ί̟εδο της α̟ασχόλησης αλλά και µε το ε̟ί̟εδο 
της ανταγωνιστικότητας των συνοριακών ̟εριφερειών και των συνοριακών 
̟όλεων. Με άλλα λόγια, η διάρθρωση της µετανάστευσης συνδέεται σ’ ένα 
βαθµό µε το ε̟ί̟εδο της ανταγωνιστικότητας του συνοριακού χωρικού 
συστήµατος, καθώς οι χώρες υ̟οδοχής έχουν τη δυνατότητα να συµ̟ιέσουν 
το ̟αραγωγικό κόστος, λόγω της δυνατότητας συµ̟ίεσης των µισθών. Στο 
̟λαίσιο αυτής της λογικής, όσο ̟ερισσότερο η τοµεακή διάρθρωση της 
µετανάστευσης αντα̟οκρίνεται στην τοµεακή διάρθρωση της συνοριακής 
οικονοµίας, τόσο ̟ερισσότερο ευεργετικά θα είναι τα α̟οτελέσµατα των 
µεταναστευτικών ροών στην ανταγωνιστικότητα. Το α̟οτέλεσµα της αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας της ̟λευράς υ̟οδοχής µεταναστών, είναι ο 
̟εριορισµός της διεισδυτικότητας των ε̟ιχειρήσεων της χώρας ̟ροορισµού 
µεταναστών.  
 
Συνοψίζοντας την ̟αρα̟άνω ανάλυση, µ̟ορούµε να ισχυριστούµε ότι η 
βασικότεροι ̟αράγοντες ̟ου διαµορφώνουν την οικονοµική γεωγραφία των 
συνοριακών ̟εριφερειών όταν οι συνοριακοί φραγµοί καταργούνται είναι οι 
εξής: Πρώτον, το ύψος των κοστολογικών διαφορών µεταξύ των γειτονικών 
̟αραγωγικών συστηµάτων, δεύτερον, το ε̟ί̟εδο των µη οικονοµικών 
εµ̟οδίων, τρίτον, το ύψος των µεταφορικών δα̟ανών ̟ου συσχετίζονται µε 
την α̟όσταση, τέταρτον το µέγεθος αγοράς του συνοριακού αστικού 
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συστήµατος και ̟έµ̟τον, η ένταση των µεταναστευτικών ροών σε σχέση µε τη 
χωρική και τοµεακή διάσταση της µετανάστευσης. Με άλλα λόγια, όταν το 
ύψος των κοστολογικών διαφορών και του µεγέθους αγοράς είναι χαµηλό, 
ενώ ταυτόχρονα το ύψος των µεταναστευτικών ροών, της α̟όστασης και των 
µη οικονοµικών εµ̟οδίων είναι υψηλό, οι χωρικές ε̟ι̟τώσεις της 
ολοκλήρωσης στο συνοριακό χώρο δεν είναι σηµαντικές. Το ακριβώς αντίθετο 
µείγµα των ̟αρα̟άνω ̟αραγόντων, ε̟ιφέρει σηµαντικές ε̟ι̟τώσεις στο 
χώρο και στην οικονοµία των συνοριακών ̟εριφερειών. Η «δοσολογία» των 
̟ιο ̟άνω δυναµικών, θα ̟ροσδιορίσει όχι µόνο το σηµείο ισορρο̟ίας των 
ε̟ι̟τώσεων της ολοκλήρωσης στο συνοριακό χώρο, αλλά και το βαθµό 
διείσδυσης των ε̟ιχειρήσεων της µιας ̟λευράς στην α̟έναντι ̟λευρά των 
συνόρων. 
 
∆ιερευνώντας ωστόσο εµ̟ειρικά το βαθµό ̟ου οι συνοριακές ̟εριφέρειες 
συµµετέχουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης, δια̟ιστώθηκε ότι το ε̟ί̟εδο της 
διασυνοριακής οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης είναι ιδιαίτερα χαµηλό, ακόµη 
και όταν ύψος των οικονοµικών συναλλαγών στο διµερές ε̟ί̟εδο είναι 
µεγάλο. Με άλλα λόγια, ο µεγαλύτερος όγκος των διασυνοριακών 
ανταλλαγών, αγνοεί ή ̟ροσ̟ερνά το συνοριακό χώρο, κατευθυνόµενος 
κυρίως στα µητρο̟ολιτικά κέντρα. Το εύρηµα αυτό, φανερώνει ότι τα 
φαινόµενα «τούνελ» είναι κυρίαρχα στη διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση, καθώς 
οι συνοριακές ̟εριφέρειες λειτουργούν κυρίως ως διάδροµοι οικονοµικών 
ανταλλαγών ̟ου ̟ροέρχονται ή ̟ροορίζονται α̟ό/σε άλλες ̟εριφέρειες. 
Αυτό σηµαίνει ̟ρακτικά ότι οι συνοριακές ̟εριοχές δεν α̟οτελούν ούτε το 
σηµαντικό τό̟ο ̟ροέλευσης ούτε το σηµαντικό τό̟ο ̟ροορισµού 
ε̟ενδυτικών, εµ̟ορικών, ή µεταναστευτικών ροών, λόγω του ̟εριµετρικού 
τους χαρακτήρα σε σχέση µε το κέντρο. Το γεγονός ότι η οικονοµική 
ολοκλήρωση αναζω̟υρώνει τις δυναµικές συγκέντρωσης σ’ έναν διευρυµένο 
οικονοµικά χώρο, σηµαίνει ότι οι συνοριακές ̟εριφέρειες µε δυσµενείς 
γεωγραφικές συντεταγµένες σε σχέση µε το κέντρο, συγκεντρώνουν ̟ολλές 
̟ιθανότητες να εγκλωβισθούν σ’ έναν φαύλο κύκλο ανά̟τυξης.  
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Η ολοκλήρωση του οικονοµικού χώρου στην Ευρω̟αϊκή Ένωση λόγω 
κατάργησης των φραγµών στα σύνορα, ε̟ανα̟ροσδιορίζει τη σχετική 
γεωγραφική θέση των συνοριακών ̟εριφερειών. Πιο συγκεκριµένα, τα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των δεκα̟έντε, έχουν µετατρα̟εί 
σε εσωτερικά, ενώ τα εξωτερικά σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης των είκοσι 
ε̟τά έχουν ̟λέον µετακινηθεί ανατολικά.  Στο ̟λαίσιο της διευρυµένης 
ευρω̟αϊκής αγοράς, οι συνοριακές ̟εριφέρειες ̟ου βρέθηκαν κοντά στον 
̟υρήνα των ανε̟τυγµένων χωρών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, α̟οκτούν 
γεωγραφικό ̟λεονέκτηµα. Αντίθετα οι α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές των 
εξωτερικών συνόρων, αναµένεται να βιώσουν ̟ροκλήσεις και ̟ιέσεις λόγω 
δυσµενών γεωγραφικών συνθηκών. Μέσα σ’ αυτό το ̟ερίγραµµα το ̟λαίσιο 
αναφοράς, της κεντρικότητας και της ̟ροσ̟ελασιµότητας δεν ̟εριορίζεται 
στο εθνικό ε̟ί̟εδο, αλλά ̟ροσδιορίζεται στο διευρυµένο ευρω̟αϊκό χώρο. 
Με την έννοια αυτή, ο γεωγραφικός ̟αράγοντας είναι ̟ολύ σηµαντικός, 
καθώς η εγγύτητα α̟οτελεί συχνά καθοριστικό ̟αράγοντα οικονοµικών 
συναλλαγών και ε̟ενδυτικών α̟οφάσεων. 
 
Η διεύρυνση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ανατολικά, έφερε στο ̟ροσκήνιο µαζί 
µε τη νέα οικονοµική και ̟ολιτική γεωγραφία και αµείλικτα ερωτήµατα του 
τύ̟ου «̟ού τελειώνει η Ευρώ̟η» και «̟ώς αντιλαµβάνεται η Ευρω̟αϊκή Ένωση τις 
σχέσεις της µε τον εξωτερικό ̟ερίγυρο». Η α̟άντηση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σ’ 
αυτές τις ̟ροκλήσεις δύσκολα µ̟ορούµε να ισχυριστούµε ότι ήταν καθαρή. Η 
̟οικιλοµορφία αρχικά των ̟ολιτικών της έναντι των υ̟οψηφίων χωρών 
(Κροατία, Τουρκία), των δυνητικά υ̟οψηφίων χωρών (∆υτικά Βαλκάνια), 
των χωρών της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής Γειτονίας (µε τη Ρωσία ̟ροβλέ̟ονται 
ειδικές σχέσεις) και χωρών ό̟ως η Νορβηγία και η Ελβετία, δείχνει ξεκάθαρα 
ότι η Ευρω̟αϊκή Ένωση δε µιλάει την ίδια γλώσσα ̟ρος τους γείτονές της.  
 
Η ε̟ιβολή της Συνθήκης Schengen µε τη σειρά της, καθορίζοντας ενιαίους και 
αυστηρούς κανόνες εισόδου/εξόδου στα εξωτερικά σύνορα, ̟ου 
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τροφοδοτούνται και α̟ό τη ρητορική κατα̟ολέµησης της τροµοκρατίας, 
δίνει τροφή στους ισχυρισµούς ̟ολλών ̟ερί ανά̟τυξης µιας Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης «Φρουρίου». Α̟ό την άλλη ̟λευρά, η Ευρω̟αϊκή Πολιτική Γειτονίας 
µε το διακηρυγµένο στόχο ̟ερί δηµιουργίας ενός «δακτυλίου φίλων», 
α̟οσκο̟εί στο να καταστήσει το διαχωρισµό εντός/εκτός ̟ιο ασαφή, µέσα 
α̟ό στρατηγικές φιλελευθερο̟οίησης των οικονοµικών συναλλαγών και 
ενίσχυσης της ̟ολιτικής και θεσµικής συνεργασίας µε τις γειτονικές χώρες. 
Ωστόσο, µέσα σ’ αυτό το φιλελεύθερο ̟ερίγραµµα της Ευρω̟αϊκής Πολιτικής 
Γειτονίας ̟ου στηρίζεται κυρίως στην ελεύθερη διακίνηση των συντελεστών 
της ̟αραγωγής, α̟ουσιάζει η ελευθερία κινητικότητας της εργασίας. Αυτές οι 
ετερόκλητες ως ένα βαθµό ̟ολιτικές, α̟οτελούν τη συνιστώσα ενός µίγµατος 
ζωτικών ενδιαφερόντων και ζωτικών ανησυχιών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, 
̟ου αντανακλώνται στο ε̟ιλεκτικό άνοιγµα των εξωτερικών συνόρων για 
κά̟οιους και στο ε̟ιλεκτικό κλείσιµο για κά̟οιους άλλους.  
 
Τα ευρήµατα της θεωρητικής ε̟ισκό̟ησης και της εµ̟ειρικής έρευνας, 
έδειξαν ότι η ολοκλήρωση και η άρση των συνοριακών φραγµών, ̟αράγει µε 
σχετικούς όρους κερδισµένους και χαµένους στο χώρο. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, 
η ανάλυση και αξιολόγηση των ̟ροτεραιοτήτων, τόσο της Ευρω̟αϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας όσο και των ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας 
ανέδειξε µια υ̟εροχή της οικονοµικής ολοκλήρωσης, έναντι της εδαφικής 
συνοχής και του σχεδιασµού, σε αντίθεση µε τους διακηρυγµένους στόχους. 
Παρά τα αναµφισβήτητα θετικά α̟οτελέσµατα των ̟αρεµβάσεων των 
διασυνοριακών ̟ολιτικών σε τοµείς ό̟ως οι µεταφορές, το ̟εριβάλλον, ο 
τουρισµός κ.α., δια̟ιστώθηκε ότι η µείωση των ̟εριφερειακών ανισοτήτων 
και της ασυµµετρίας µεταξύ των δύο ̟λευρών των συνόρων, δεν α̟οτέλεσε 
τελικά τον ̟υρήνα του διασυνοριακού σχεδιασµού. Το γεγονός δηλαδή ότι 
στο ε̟ίκεντρο των διασυνοριακών ̟ολιτικών δεν βρέθηκε η ανά̟τυξη του 
συνοριακού χώρου αυτή καθαυτή, αλλά η ολοκλήρωση των αγορών, έδειξε 
ότι στη σχέση µεταξύ ̟ολιτικών και αγοράς, η ̟λάστιγγα έγειρε υ̟έρ της 
δεύτερης.  
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Ένα ζήτηµα ̟ου ̟αρουσίασε ενδιαφέρον α̟ό την ανάλυση ̟ου ̟ροηγήθηκε, 
είναι η ασυµµετρία µεταξύ της έντασης των ̟ολιτικών και του α̟οτελέσµατος 
̟ου αυτές ε̟ιφέρουν. Η συστηµατική α̟όκλιση συχνότητας και 
α̟οτελεσµατικότητας των ̟ολιτικών, ή µε άλλα λόγια το χάσµα µεταξύ έργου 
και α̟οτελέσµατος, φανερώνει την ανάγκη ε̟αναξιολόγησης των 
διασυνοριακών ̟ολιτικών. Το γεγονός ότι συχνά οι χρηµατοδοτήσεις και τα 
διασυνοριακά ̟ρογράµµατα είχαν τα ̟ιο ̟ενιχρά α̟οτελέσµατα σε ̟εριοχές 
̟ου είχαν και τη µεγαλύτερη ανα̟τυξιακή υστέρηση, ό̟ως τα εξωτερικά 
σύνορα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης,  δείχνει ακριβώς την ̟ροβληµατικότητα του 
διασυνοριακού σχεδιασµού.  
 
Η διατύ̟ωση βέβαια µιας ̟ρότασης εναλλακτικού σχεδιασµού, δεν α̟οτελεί 
µια εύκολη υ̟όθεση, καθώς εµ̟λέκεται σ’ αυτόν ένα ̟λήθος σύνθετων 
̟αραµέτρων και ̟ροϋ̟οθέσεων. Οι διασυνοριακές ̟ολιτικές, ειδικότερα σε 
̟εριοχές ό̟ου τα σύνορα ήταν για χρόνια κλειστά, α̟αιτούν τον αναγκαίο 
̟ολιτικό χρόνο ̟ου δηµιουργεί κλίµα εµ̟ιστοσύνης, το κρίσιµο µέγεθος των 
̟αρεµβάσεων ̟ου εστιάζονται τοµεακά και χωρικά, αλλά και το κατάλληλο 
α̟όθεµα διαχειριστικών ικανοτήτων του ανθρώ̟ινου δυναµικού. Ε̟ι̟λέον, 
δεν υ̟άρχει αµφιβολία ότι η ̟οιότητα της διακυβέρνησης, η αντα̟όκριση 
των ̟ρογραµµάτων στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ̟εριοχής, η 
ενεργο̟οίηση της το̟ικής κοινωνίας, των το̟ικών αρχών και των ̟ολιτών, 
µέσα α̟ό δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας, α̟οτελούν ένα ̟ολύ χρήσιµο 
µίγµα ευνοϊκών συνθηκών για την άσκηση α̟οτελεσµατικών διασυνοριακών 
̟ολιτικών. Οι ̟ολιτικές αυτές βέβαια, ̟ροϋ̟οθέτουν ένα ̟λαίσιο ευέλικτου 
και «έξυ̟νου» σχεδιασµού ̟ου ̟ροσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε 
διασυνοριακής ̟εριοχής κάθε φορά. Αυτό σηµαίνει ότι ο σχεδιασµός δε θα 
̟εριορίζεται α̟ό τη µονολιθικότητα των οριζόντιων διασυνοριακών 
̟ολιτικών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου διέ̟εται α̟ό τη λογική «ένα µέγεθος 
για όλα τα νούµερα».  
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Σε ̟οιο βαθµό ωστόσο η ανά̟τυξη των διασυνοριακών ̟εριοχών είναι 
ζήτηµα σωστού σχεδιασµού και α̟οτελεσµατικών ̟ολιτικών και σε ̟οιο 
βαθµό είναι ζήτηµα των ήδη διαµορφωµένων «αρχικών συνθηκών» ό̟ως τα 
γεωγραφικά, οικονοµικά και ̟ολιτικά χαρακτηριστικά µιας ̟εριοχής; Με 
άλλα λόγια, είναι σε θέση µια ̟ετυχηµένη ̟εριφερειακή ̟ολιτική να 
εξορθολογήσει τις ατέλειες ̟ου αφήνουν οι δυνάµεις της αγοράς στο χώρο;  Η 
α̟άντηση στα ερωτήµατα αυτά δε µ̟ορεί να είναι ούτε µονολεκτική ούτε 
µονοσήµαντη. ∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι υ̟άρχουν σηµαντικά ̟εριθώρια 
άσκησης ουσιαστικών οικονοµικών, κοινωνικών, ̟εριβαλλοντικών και 
θεσµικών ̟ολιτικών στο συνοριακό χώρο, ̟ου να συµβάλλουν στην εδαφική 
συνοχή και στον ̟εριορισµό της ανα̟τυξιακής α̟όστασης µε το κέντρο. Α̟ό 
την άλλη ̟λευρά ωστόσο, συνοριακές ̟εριοχές στον ̟υρήνα της Ευρώ̟ης, µε 
θετικές «αρχικές συνθήκες», ευνοϊκές γεωγραφικές συντεταγµένες, αξιόλογο 
ανθρώ̟ινο δυναµικό και ε̟αρκείς υ̟οδοµές δικτύων, είναι αυτές ̟ου 
αναµένεται να ωφεληθούν ̟ερισσότερο α̟ό τη διασυνοριακή συνεργασία. 
Αντίθετα, όταν µια ̟εριοχή είναι ταραγµένη ιστορικά, ασταθής ̟ολιτικά, 
ρευστή οικονοµικά και α̟οµακρυσµένη γεωγραφικά, οι ε̟ιδράσεις στην 
ανα̟τυξιακή ̟ροο̟τική των ̟εριφερειών αυτών, δε µ̟ορεί ̟αρά να είναι 
αρνητικές. 
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Πετράκος, Γ. (2000β), ¨Η νέα γεωγραφία της ανά̟τυξης στην Ευρώ̟η και η θέση 
των Βαλκανίων¨ στο Πετράκος, Γ. (ε̟ιµ.) ¨Η ανά̟τυξη των Βαλκανίων¨, 
Βόλος: Πανε̟ιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. 
Πετράκος, Γ., (2000γ), «Οικονοµία και χώρος: Προς µια ε̟ανεξέταση σχέσεων και 
̟ολιτικών» στο Συλλογικό Τόµο «∆εκαε̟τά κείµενα για το σχεδιασµό τις 
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ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  







Το παρόν ερωτηµατολόγιο αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας για τη µελέτη της 
εξέλιξης, των προβληµάτων, των πολιτικών, των πρακτικών και των αντιλήψεων που 
επικρατούν στα παλιά και στα νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συγκεκριµένο 
ερευνητικό πρόγραµµα συντονίζει το Free University of Berlin (Γερµανία) µε τη συµµετοχή 
του Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Εσθονία), το Nijmegen Centre for Border 
Research (Ολλανδία), το University of Joensuu, Karelian Institute (Φιλανδία), το University of 
Tartu Department of Political Science (Εσθονία), το Hungarian Academy of Sciences, Center 
for Regional Studies (Ουγγαρία), το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Χωροταξίας, 
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ελλάδα) και το European Institute for Regional 




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Οι παρεχόµενες πληροφορίες σ’ αυτό το ερωτηµατολόγιο είναι 
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Απόσταση από την πρωτεύουσα  
Απόσταση από την πιο κοντινή συνοριακή διάβαση   





Φύλο Άνδρας   Γυναίκα   
Age  
Σπουδές 
Λιγότερο από 12 έτη  Πανεπιστήµιο /Κολλέγιο  
    




    
Αγγλικά  Γαλλικά  Γερµανικά  Ρωσικά  
    
Κάποια γλώσσα που οµιλείται στα σύνορα     Yes   No  
    
Περάσατε ποτέ 
τα σύνορα; 
Ποτέ  Συχνά  
    
Μια δυο φορές  Πολύ συχνά  
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1. Μορφές και επίπεδα οικονοµικής αλληλεπίδρασης 
 
1.1. ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
1:   καθόλου εξαγωγές 







∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πιο κοντινή πόλη της όµορης χώρας 
(Πόλη:…………………………………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
112 
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πιο κοντινή µεγαλύτερη πόλη της όµορης χώρας 
(Πόλη:…………………………………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
113 
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στις πιο κοντινές αγορές της όµορης χώρας 
(Περιφέρεια/ες:…………………………………………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
114 
∆ιασυνοριακές εξαγωγές στις πιο αποµακρυσµένες αγορές της όµορης χώρας 
(Περιφέρεια/ες:………………………………………..) 
1 2 3 4 5 6 7 
115 ∆ιασυνοριακές εξαγωγές στην πρωτεύουσα της όµορης χώρας 1 2 3 4 5 6 7 
116 Εξαγωγές σε άλλες χώρες 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1.2. ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  
1:   καθόλου εισαγωγές 







∆ιασυνοριακές εισαγωγές από την πιο κοντινή πόλη της όµορης χώρας 
(Πόλη:………………………………………………) 
1 2 3 4 5 6 7 
122 
∆ιασυνοριακές εισαγωγές από την πιο κοντινή µεγαλύτερη πόλη της όµορης 
χώρας (Πόλη:…………………………………………..) 
1 2 3 4 5 6 7 
123 
∆ιασυνοριακές εισαγωγές από τις πιο κοντινές αγορές της όµορης χώρας 
(Περιφέρεια/ες:…………………………….…………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
124 
∆ιασυνοριακές εισαγωγές από τις πιο αποµακρυσµένες αγορές της όµορης 
χώρας (Περιφέρεια/ες………………………………………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
125 ∆ιασυνοριακές εισαγωγές  από την πρωτεύουσα της όµορης χώρας 1 2 3 4 5 6 7 
126 Εξαγωγές από άλλες χώρες 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1.3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΡΩΝ 
1:   µηδενικές επενδύσεις 







∆ιασυνοριακές επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων στην πιο κοντινή πόλη της 
όµορης χώρας (Πόλη:………………………………………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
132 
∆ιασυνοριακές επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων στην πιο κοντινή µεγαλύτερη 
πόλη της όµορης χώρας (Πόλη:…………………………………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
133 
∆ιασυνοριακές επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων στις πιο κοντινές αγορές της 
όµορης χώρας (Περιφέρεια/ες:…………………………………..) 
1 2 3 4 5 6 7 
134 
∆ιασυνοριακές επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων στις πιο αποµακρυσµένες 
αγορές της όµορης χώρας (Περιφέρεια/ες:………………………………………) 
1 2 3 4 5 6 7 
135 
∆ιασυνοριακές επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα της 
όµορης χώρας 
1 2 3 4 5 6 7 
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1.4. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 
1:   µηδενικές επενδύσεις 







Επενδύσεις στην τοπική οικονοµία από επιχειρήσεις της πιο κοντινής πόλης της 
άλλης πλευράς των συνόρων (Πόλη:……………………………………) 
1 2 3 4 5 6 7 
142 
Επενδύσεις στην τοπική οικονοµία από επιχειρήσεις της πιο κοντινής 
µεγαλύτερης πόλης της άλλης πλευράς των συνόρων (Πόλη:………………………) 
1 2 3 4 5 6 7 
143 
Επενδύσεις στην τοπική οικονοµία από επιχειρήσεις των πιο κοντινών αγορών 
της άλλης πλευράς των συνόρων (Περιφέρεια/ες:………………………………….) 
1 2 3 4 5 6 7 
144 
Επενδύσεις στην τοπική οικονοµία από επιχειρήσεις πιο αποµακρυσµένων 
αγορών της άλλης πλευράς των συνόρων (Περιφέρεια/ες:……………………………) 
1 2 3 4 5 6 7 
145 
Επενδύσεις στην τοπική οικονοµία από επιχειρήσεις της πρωτεύουσας της 
χώρας στην άλλη πλευρά των συνόρων 
1 2 3 4 5 6 7 
146 Επενδύσεις στην τοπική οικονοµία από επιχειρήσεις άλλων χωρών 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
1.5. ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
(Αφορά µετεγκατάσταση επιχειρήσεων από τη µια πλευρά των συνόρων στην άλλη) 
1:   ανύπαρκτη απεγκατάσταση 






Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν ολοκληρωτικά µεταφέρει τις δραστηριότητές τους στην πιο 
κοντινή περιφέρεια της άλλης πλευράς των συνόρων (κλείσιµο της 
τοπικής εγκατάστασης) 
1 2 3 4 5 6 7 
152 
Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν εν µέρει µεταφέρει τις δραστηριότητές τους στην πιο κοντινή 
περιφέρεια της άλλης πλευράς των συνόρων (µείωση προσωπικού της 
τοπικής εγκατάστασης) 
1 2 3 4 5 6 7 
153 
Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν ολοκληρωτικά µεταφέρει τις δραστηριότητές τους στην 
πρωτεύουσα της χώρας της άλλης πλευράς των συνόρων (κλείσιµο της 
τοπικής εγκατάστασης)  
1 2 3 4 5 6 7 
154 
Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν εν µέρει µεταφέρει τις δραστηριότητές τους στην πρωτεύουσα 
της χώρας της άλλης πλευράς των συνόρων (µείωση προσωπικού της 
τοπικής εγκατάστασης) 
1 2 3 4 5 6 7 
155 
Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν ολοκληρωτικά µεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε άλλες 
περιφέρειες της άλλης πλευράς των συνόρων (κλείσιµο της τοπικής 
εγκατάστασης)  
1 2 3 4 5 6 7 
156 
Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν εν µέρει µεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε άλλες 
περιφέρειες της άλλης πλευράς των συνόρων (µείωση προσωπικού της 
τοπικής εγκατάστασης) 
1 2 3 4 5 6 7 
157 
Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν ολοκληρωτικά µεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε άλλες 
χώρες (κλείσιµο της τοπικής εγκατάστασης)  
1 2 3 4 5 6 7 
158 
Στην περίοδο µετά το 1989 τοπικές επιχειρήσεις αυτής της πλευράς 
έχουν εν µέρει µεταφέρει τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες 
(µείωση προσωπικού της τοπικής εγκατάστασης) 
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2. Μετανάστευση και Κοινωνικές Αλληλεπιδράσεις 
2.1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
(Από το εξωτερικό στο εσωτερικό) 
 
1:   Καθόλου µετανάστευση 
7:  Πολύ υψηλός βαθµός µετανάστευσης 
  Χαµηλή µετανάστευση Υψηλή Μετανάστευση 
211 
Τοπικά εγκατεστηµένοι µετανάστες από τις πιο κοντινές περιφέρειες 
της άλλης πλευράς των συνόρων 
1 2 3 4 5 6 7 
212 
Τοπικά εγκατεστηµένοι µετανάστες από άλλες περιφέρειες της άλλης 
πλευράς των συνόρων 
1 2 3 4 5 6 7 
213 Τοπικά εγκατεστηµένοι µετανάστες από άλλες χώρες 1 2 3 4 5 6 7 
214 
Τοπικά εγκατεστηµένοι  διασυνοριακοί µετανάστες εργαζόµενοι στη 
γεωργία 
1 2 3 4 5 6 7 
215 
Τοπικά εγκατεστηµένοι  διασυνοριακοί µετανάστες εργαζόµενοι στη 
βιοµηχανία 
1 2 3 4 5 6 7 
216 
Τοπικά εγκατεστηµένοι  διασυνοριακοί µετανάστες εργαζόµενοι στις 
υπηρεσίες 
1 2 3 4 5 6 7 
2.2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
(Από το εσωτερικό στο εξωτερικό) 
 
1:   Καθόλου µετανάστευση 
7:  Πολύ υψηλός βαθµός µετανάστευσης 
  Χαµηλή µετανάστευση Υψηλή Μετανάστευση 
221 
Τοπικά προερχόµενοι διασυνοριακοί µετανάστες προς τις πιο κοντινές 
περιφέρειες της άλλης πλευράς των συνόρων 
1 2 3 4 5 6 7 
222 
Τοπικά προερχόµενοι διασυνοριακοί µετανάστες προς άλλες 
περιφέρειες της άλλης πλευράς των συνόρων  
1 2 3 4 5 6 7 
223 Τοπικά προερχόµενοι διασυνοριακοί µετανάστες προς άλλες χώρες 1 2 3 4 5 6 7 
 
2.3. ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  
1:   Καθόλου κινητικότητα 
7:  Πολύ υψηλό επίπεδο κινητικότητας 
  Χαµηλή κινητικότητα Υψηλή κινητικότητα 
231 
Κινητικότητα εργασίας (εργαζόµενοι που ζουν στην άλλη πλευρά των 
συνόρων και εργάζονται συνεχώς στην εδώ πλευρά) 
1 2 3 4 5 6 7 
232 
Κινητικότητα εργασίας (εργαζόµενοι που ζουν στην άλλη πλευρά των 
συνόρων και εργάζονται σποραδικά στην εδώ πλευρά) 
1 2 3 4 5 6 7 
233 
Αντίστροφη κινητικότητα εργασίας (εργαζόµενοι που ζουν στην εδώ 
πλευρά των συνόρων και εργάζονται συνεχώς στην απέναντι πλευρά) 
1 2 3 4 5 6 7 
234 
Αντίστροφη κινητικότητα εργασίας (εργαζόµενοι που ζουν στην εδώ 
πλευρά των συνόρων και εργάζονται σποραδικά στην απέναντι πλευρά) 
1 2 3 4 5 6 7 
235 
Ηµερήσιες εµπορικές δραστηριότητες (τοπικοί έµποροι πουλούν 
προϊόντα στην άλλη πλευρά των συνόρων) 
1 2 3 4 5 6 7 
236 
Ηµερήσιες αντίστροφες εµπορικές δραστηριότητες (έµποροι από την 
άλλη πλευρά των συνόρων πουλούν προϊόντα τους στην εδώ πλευρά 
των συνόρων) 
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2.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
1:   Καθόλου αλληλεπίδραση 
7:  Πολύ υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης 
  Χαµηλή αλληλεπίδραση Υψηλή αλληλεπίδραση 
241 
Επισκέψεις τοπικού πληθυσµού στην πιο κοντινή µεγαλύτερη πόλη της 
άλλης πλευράς των συνόρων για προσωπικούς λόγους (συγγενείς, 
αγορές, τουρισµός κ.α.) 
1 2 3 4 5 6 7 
242 
Επισκέψεις τοπικού πληθυσµού σε άλλες  κοντινές περιφέρειες της 
άλλης πλευράς των συνόρων για προσωπικούς λόγους (συγγενείς, 
αγορές, τουρισµός κ.α.) 
1 2 3 4 5 6 7 
243 
Επισκέψεις τοπικού πληθυσµού σε άλλες πιο αποµακρυσµένες 
περιφέρειες της άλλης πλευράς των συνόρων για προσωπικούς λόγους 
(συγγενείς, αγορές, τουρισµός κ.α.) 
1 2 3 4 5 6 7 
244 
Επισκέψεις τοπικού πληθυσµού στην πρωτεύουσα της χώρας της άλλης 
πλευράς των συνόρων για προσωπικούς λόγους (συγγενείς, αγορές, 
τουρισµός κ.α.) 
1 2 3 4 5 6 7 
245 
Επισκέψεις πληθυσµού προερχόµενου από κοντινές περιφέρειες της 
άλλης πλευράς των συνόρων µε προορισµό την εδώ πλευρά των 
συνόρων για προσωπικούς λόγους (συγγενείς, αγορές, τουρισµός κ.α.) 
1 2 3 4 5 6 7 
  
 
3. Αναγνώριση εµποδίων στην αλληλεπίδραση και στη 
διασυνοριακή συνεργασία 
 
Ως εµπόδιο καθορίζεται στην παρούσα έρευνα κάθε συνθήκη ή πράξη που εµποδίζει ή περιορίζει την ελεύθερη µετακίνηση και 
αλληλεπίδραση ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών, ιδεών κ.α.. Ως «µη εµπόδιο» θεωρείται η κατάσταση που 
ανταποκρίνεται στην ελευθερία διάσχισης των συνόρων µεταξύ δύο περιφερειών που ανήκουν στην ίδια χώρα. 
 
 
3.1. ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΩΣ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 
1:   Αξεπέραστο εµπόδιο 
7:  Καθόλου εµπόδιο 
  Μεγάλο εµπόδιο Μικρό εµπόδιο 
311 Σιδηρόδροµοι 1 2 3 4 5 6 7 
312 ∆ρόµοι 1 2 3 4 5 6 7 
313 Τηλεπικοινωνίες 1 2 3 4 5 6 7 
314 ∆ηµόσια µεταφορικά µέσα 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
3.2. ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ 
1:   Αξεπέραστο εµπόδιο 
7:  Καθόλου εµπόδιο 
  Μεγάλο εµπόδιο Μικρό εµπόδιο 
321 Εγγύτητα των συνοριακών σηµείων διέλευσης 1 2 3 4 5 6 7 
322 Ανεπαρκής αριθµός σηµείων διέλευσης  1 2 3 4 5 6 7 
323 ∆ιαδικασίες VISA (εάν είναι απαραίτητη) 1 2 3 4 5 6 7 
324 
Συµπεριφορά και στάση των υπεύθυνων υπαλλήλων για έλεγχο 
διαβατηρίων  
1 2 3 4 5 6 7 
325 
Συµπεριφορά και στάση των υπεύθυνων υπαλλήλων για τελωνειακό 
έλεγχο   
1 2 3 4 5 6 7 
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3.3. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΩΣ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 
1:   Αξεπέραστο εµπόδιο 
7:  Καθόλου εµπόδιο 
  Μεγάλο εµπόδιο Μικρό εµπόδιο 
331 
∆ασµοί και επιβαλλόµενοι φόροι από την απέναντι πλευρά στις 
εξαγωγές 
1 2 3 4 5 6 7 
332 Επιβαλλόµενες ποσοστώσεις  (περιορισµός ποσοτήτων) στις εξαγωγές 1 2 3 4 5 6 7 
333 Γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εξαγωγές 1 2 3 4 5 6 7 
334 Γραφειοκρατικές διαδικασίες στις εισαγωγές 1 2 3 4 5 6 7 
335 Τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση µε τις εξαγωγές 1 2 3 4 5 6 7 
336 Τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση µε τις εισαγωγές 1 2 3 4 5 6 7 
 
3.4. ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΣ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 
1:   Αξεπέραστο εµπόδιο 
7:  Καθόλου εµπόδιο 
  Μεγάλο εµπόδιο Μικρό εµπόδιο 
341 Ελλιπής κυβερνητική στήριξη τοπικού επιπέδου 1 2 3 4 5 6 7 
342 Ελλιπής κυβερνητική στήριξη περιφερειακού επιπέδου 1 2 3 4 5 6 7 
343 Ελλιπής κυβερνητική στήριξη εθνικού επιπέδου 1 2 3 4 5 6 7 
344 Ελλιπής στήριξη από επιχειρηµατικές ενώσεις  τοπικού επιπέδου 1 2 3 4 5 6 7 
345 Ελλιπής στήριξη από επιχειρηµατικές ενώσεις περιφερειακού επιπέδου 1 2 3 4 5 6 7 
346 Ελλιπής στήριξη από επιχειρηµατικές ενώσεις εθνικού  επιπέδου  1 2 3 4 5 6 7 
347 Ελλιπής στήριξη από εταιρείες συµβούλων τοπικού επιπέδου 1 2 3 4 5 6 7 
348 Ελλιπής στήριξη από εταιρείες συµβούλων περιφερειακού επιπέδου  1 2 3 4 5 6 7 
349 Ελλιπής στήριξη από εταιρείες συµβούλων εθνικού επιπέδου  1 2 3 4 5 6 7 
3410 
Ελλιπής στήριξη από φορείς συµβούλων ευρωπαϊκού (διεθνούς) 
επιπέδου  
1 2 3 4 5 6 7 
 
3.5. ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΩΣ ΕΜΠΟ∆ΙΟ  
1:   Αξεπέραστο εµπόδιο 
7:  Καθόλου εµπόδιο 
  Μεγάλο εµπόδιο Μικρό εµπόδιο 
351 Πολιτική Σταθερότητα 1 2 3 4 5 6 7 
352 Ιστορικά Γεγονότα 1 2 3 4 5 6 7 
353 ∆ιαφθορά 1 2 3 4 5 6 7 
354 Προβλήµατα Ασφάλειας 1 2 3 4 5 6 7 
355 Συχνές αλλαγές των επιχειρηµατικών κανόνων 1 2 3 4 5 6 7 
356 Αστάθεια συναλλαγµατικής ισοτιµίας 1 2 3 4 5 6 7 
357 Ποιότητα του τραπεζικού συστήµατος 1 2 3 4 5 6 7 
358 Πληθωρισµός 1 2 3 4 5 6 7 
359 ∆ιαφορετικός Πολιτισµός 1 2 3 4 5 6 7 
3510 ∆ιαφορετική θρησκεία 1 2 3 4 5 6 7 
3511 ∆ιαφορετική γλώσσα 1 2 3 4 5 6 7 
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3.6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΕΜΠΟ∆ΙΟ  
1:   Αξεπέραστο εµπόδιο 
7:  Καθόλου εµπόδιο 
  Μεγάλο εµπόδιο Μικρό εµπόδιο 
361 
Ελλιπές το µέγεθος των κοντινών αγορών στην άλλη πλευρά των 
συνόρων 
1 2 3 4 5 6 7 
362 
Χαµηλή αγοραστική δύναµη των κοντινών αγορών στην άλλη πλευρά 
των συνόρων 
1 2 3 4 5 6 7 
363 ∆ύσκολη εδαφική µορφολογία στις συνοριακές περιφέρειες 1 2 3 4 5 6 7 
364 
Οι µεγάλες πόλεις από την άλλη πλευρά των συνόρων βρίσκονται πολύ 
µακριά 
1 2 3 4 5 6 7 
365 Χαµηλή ποιότητα και παραγωγικότητα των τοπικών επιχειρήσεων 1 2 3 4 5 6 7 
366 Περιορισµένη διαφοροποίηση των προϊόντων της τοπικής οικονοµίας 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
4. Αντιλήψεις και εικόνες για τους άλλους 
 
4.1. ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  
1:   Σοβαρά προβλήµατα διασυνοριακής αλληλεπίδρασςη 
7:  Σηµαντικά πλεονεκτήµατα διασυνοριακής αλληλεπίδρασης 
  Πρόβληµα Πλεονέκτηµα 
411 Ιστορικά γεγονότα µεταξύ των δύο χωρών 1 2 3 4 5 6 7 
412 ∆ιαφορά πολιτισµών 1 2 3 4 5 6 7 
413 ∆ιαφορά θρησκειών 1 2 3 4 5 6 7 
414 Ύπαρξη εθνικής  µειονότητας στην άλλη πλευρά των συνόρων 1 2 3 4 5 6 7 
415 Ύπαρξη εθνικής µειονότητας στην εδώ πλευρά των συνόρων 1 2 3 4 5 6 7 
416 Γλωσσικές διαφορές  1 2 3 4 5 6 7 
417 Πρόσφατες σχέσεις µεταξύ των κυβερνήσεων 1 2 3 4 5 6 7 
418 Πρόσφατες σχέσεις µεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών 1 2 3 4 5 6 7 
419 
Πολιτικές διαφορές µεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών στις δύο 
πλευρές των συνόρων  
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
4.2. ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
1:   Καθόλου 
7:  Ναι στο µέγιστο βαθµό 
  Λίγο Πολύ 
421 Εργατικοί (ο πληθυσµός κατά µέσο όρο) 1 2 3 4 5 6 7 
422 Παραγωγικός 1 2 3 4 5 6 7 
423 Ειλικρινής 1 2 3 4 5 6 7 
424 Φιλικός 1 2 3 4 5 6 7 
425 Ειρηνικός 1 2 3 4 5 6 7 
426 Πλούσιος 1 2 3 4 5 6 7 
427 Ανοικτό µυαλό 1 2 3 4 5 6 7 
428 Πειθαρχηµένος 1 2 3 4 5 6 7 
429 Σαν εµάς 1 2 3 4 5 6 7 
4210 Αυτοί έχουν καλά αισθήµατα για εµάς 1 2 3 4 5 6 7 
4211 
 
      Αυτοί έχουν «ευρωπαϊκή» κουλτούρα 
1 2 3 4 5 6 7 
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4.3. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ    
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
1:   Ολοκληρωτικά αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία/κοινωνία 
7:  Πολύ θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία/κοινωνία 
  Αρνητικό Θετικό 
431 Εντελώς ανοικτά σύνορα µε τη διευρυµένη Ευρώπη 1 2 3 4 5 6 7 
432 Επενδύσεις τοπικών επιχειρήσεων στην άλλη πλευρά των συνόρων  1 2 3 4 5 6 7 
433 
Επενδύσεις επιχειρήσεων από την άλλη πλευρά των συνόρων στην 
τοπική οικονοµία 
1 2 3 4 5 6 7 
434 
Μετανάστες από την άλλη πλευρά των συνόρων που εργάζονται στην 
τοπική οικονοµία 
1 2 3 4 5 6 7 
435 
Μετανάστες από την εδώ πλευρά που εργάζονται στην άλλη πλευρά 
των συνόρων  
1 2 3 4 5 6 7 
436 Τοπικές εξαγωγές στην άλλη πλευρά των συνόρων 1 2 3 4 5 6 7 
437 Τοπικές εισαγωγές από την άλλη πλευρά των συνόρων 1 2 3 4 5 6 7 
438 Μικτοί γάµοι µε µετανάστες 1 2 3 4 5 6 7 
439 Πολιτισµικές αλληλεπιδράσεις 1 2 3 4 5 6 7 
4310 Συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων, ερευνητικών ινστιτούτων κ.α. 1 2 3 4 5 6 7 
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5. Αξιολόγηση πολιτικών διασυνοριακής συνεργασίας 
 
5.1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1:   Ανύπαρκτες πολιτικές 
7:  Πολύ συχνή υλοποίηση πολιτικών 
  Σπάνιες πολιτικές Συχνές πολιτικές 
511 Τοπικές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
512 Περιφερειακές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
513 Εθνικές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
514 Ευρωπαϊκές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας (χρηµατοδότηση) 1 2 3 4 5 6 7 
515 Υποδοµές (δρόµοι, σηµεία διέλευσης, σιδηρόδροµοι κ.α.) 1 2 3 4 5 6 7 
516 Συνεργασία µεταξύ τοπικών αρχών 1 2 3 4 5 6 7 
517 Συνεργασία µεταξύ τοπικών επιχειρήσεων 1 2 3 4 5 6 7 
518 Πολιτικές συνεργασίας για περιβαλλοντικά προβλήµατα 1 2 3 4 5 6 7 
519 Πολιτικές συνεργασίας για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 1 2 3 4 5 6 7 
5110 Πολιτικές συνεργασίας ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα 1 2 3 4 5 6 7 
5111 Πολιτικές συνεργασίας για θέµατα µετανάστευσης 1 2 3 4 5 6 7 
5112 Πολιτικές πολιτιστικής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
5113 Πολιτικές συνεργασίας για εκπαίδευση/έρευνα 1 2 3 4 5 6 7 
5114 Πολιτικές οικοδόµησης εµπιστοσύνης  1 2 3 4 5 6 7 
 
5.2. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1:   Καθόλου αποτελεσµατικές 








521 Τοπικές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
522 Περιφερειακές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
523 Εθνικές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
524 Ευρωπαϊκές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας (χρηµατοδότηση) 1 2 3 4 5 6 7 
525 Υποδοµές (δρόµοι, σηµεία διέλευσης, σιδηρόδροµοι κ.α.) 1 2 3 4 5 6 7 
526 Συνεργασία µεταξύ τοπικών αρχών 1 2 3 4 5 6 7 
527 Συνεργασία µεταξύ τοπικών επιχειρήσεων 1 2 3 4 5 6 7 
528 Πολιτικές συνεργασίας για περιβαλλοντικά προβλήµατα 1 2 3 4 5 6 7 
529 Πολιτικές συνεργασίας για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 1 2 3 4 5 6 7 
5210 Πολιτικές συνεργασίας ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα 1 2 3 4 5 6 7 
5211 Πολιτικές συνεργασίας για θέµατα µετανάστευσης 1 2 3 4 5 6 7 
5212 Πολιτικές πολιτιστικής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
5213 Πολιτικές συνεργασίας για εκπαίδευση/έρευνα 1 2 3 4 5 6 7 
5214 Πολιτικές οικοδόµησης εµπιστοσύνης  1 2 3 4 5 6 7 
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5.3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
1:   Καθόλου ενεργοί φορείς 
7:  Πολύ ενεργοποί φορείς 
  Λίγο ενεργοί Πολύ ενεργοί 
531 Τοπική ∆ιοίκηση 1 2 3 4 5 6 7 
532 Περιφερειακή ∆ιοίκηση 1 2 3 4 5 6 7 
533 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) 1 2 3 4 5 6 7 
534 Τοπικά ή Περιφερειακά Επιµελητήρια 1 2 3 4 5 6 7 
535 Εργατικές Ενώσεις 1 2 3 4 5 6 7 
536 Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα 1 2 3 4 5 6 7 
537 Αναπτυξιακές Εταιρείες 1 2 3 4 5 6 7 
538 Ιδιωτικές επιχειρήσεις 1 2 3 4 5 6 7 
539 Πολιτικά Κόµµατα 1 2 3 4 5 6 7 
5310 Ιδιώτες 1 2 3 4 5 6 7 
5311 ∆ίκτυα Πολιτών 1 2 3 4 5 6 7 
5312 Πολιτιστικοί Σύλλογοι 1 2 3 4 5 6 7 
5313 Μειονότητες  1 2 3 4 5 6 7 
5314 Άλλοι ______________________ 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
6. Αναµενόµενες επιπτώσεις από  µια µεγαλύτερη 
διασυνοριακή αλληλεπίδραση και συνεργασία 
 
6.1. ΤΑ  ΟΦΕΛΗ  ΑΠΟ  ΜΙΑ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΧΩΡΩΝ 
1:   Κανένα όφελος 
7:  Μέγιστο όφελος 
 Ποιος κερδίζει Μικρό όφελος Μεγάλο όφελος 
611 Η χώρα µας  1 2 3 4 5 6 7 
612 Η άλλη χώρα  1 2 3 4 5 6 7 
613 Η πρωτεύουσα της χώρας µας 1 2 3 4 5 6 7 
614 Η πρωτεύουσα της άλλης χώρας  1 2 3 4 5 6 7 
615 Η συνοριακή µας περιφέρεια 1 2 3 4 5 6 7 
616 Η συνοριακή περιφέρεια της άλλης πλευράς 1 2 3 4 5 6 7 
617 Οι µεγάλες πόλεις κοντά στα σύνορα από τη δική µας πλευρά 1 2 3 4 5 6 7 
618 Οι µεγάλες πόλεις κοντά στα σύνορα από την άλλη πλευρά 1 2 3 4 5 6 7 
619 Οι αγροτικές περιοχές κοντά στα σύνορα από τη δική µας πλευρά  1 2 3 4 5 6 7 
6110 Οι αγροτικές περιοχές κοντά στα σύνορα από την άλλη πλευρά 1 2 3 4 5 6 7 
6111 Το οργανωµένο έγκληµα στις δύο χώρες 1 2 3 4 5 6 7 
6121 Οι πλούσιοι και οι εύποροι στη χώρα µας  1 2 3 4 5 6 7 
6113 Οι πλούσιοι και οι εύποροι της άλλης χώρας  1 2 3 4 5 6 7 
6114 Οι φτωχοί της χώρας µας 1 2 3 4 5 6 7 
6115 Οι φτωχοί της άλλης χώρας 1 2 3 4 5 6 7 
6116 Τα πολιτικά κόµµατα που βρίσκονται στην εξουσία 1 2 3 4 5 6 7 
6117 Τα πολιτικά κόµµατα που βρίσκονται στην αντιπολίτευση  1 2 3 4 5 6 7 
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6.2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΧΩΡΩΝ 
1:   ∆εν είναι καθόλου αληθινό 
7:  Είναι απολύτως αληθινό 
 Ποιος κερδίζει Λίγο αληθινό Πολύ αληθινό 
621 Και οι δύο χώρες κερδίζουν από τη µεγαλύτερη αλληλεπιδραση 1 2 3 4 5 6 7 
622 Η άλλη χώρα κερδίζει περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
623 Η χώρα µας κερδίζει περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
624 Και οι δύο συνοριακές ζώνες κερδίζουν από τη µεγαλύτερη αλληλεπίδραση 1 2 3 4 5 6 7 
625 Η άλλη συνοριακή ζώνη κερδίζει περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
626 Η δική µας συνοριακή ζώνη κερδίζει περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
627 Η χώρα µας κερδίζει περισσότερα από την περιφέρειά µας 1 2 3 4 5 6 7 
628 Η περιφέρειά µας κερδίζει περισσότερο από τη χώρα µας 1 2 3 4 5 6 7 
629 Η περιφέρειά µας και η χώρα µας κερδίζουν περίπου το ίδιο 1 2 3 4 5 6 7 
6210 
Η µεγαλύτερη αλληλεπίδραση επιφέρει στην περιφέρειά µας και χαµένους και 
κερδισµένους  
1 2 3 4 5 6 7 
6211 Οι κερδισµένοι είναι περισσότεροι από τους χαµένους στην περιφέρειά µας 1 2 3 4 5 6 7 
6212 Οι χαµένοι είναι περισσότεροι από τους κερδισµένους στην περιφέρειά µας 1 2 3 4 5 6 7 




7. Αναµενόµενες επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ε.Ε. στην 
ευρύτερη περιοχή  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΡΥΝΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 
1:   ∆εν είναι καθόλου αληθινό 
7:  Είναι απολύτως αληθινό 
 Ποιος κερδίζει Λίγο αληθινό Πολύ αληθινό 
711 Όλες οι χώρες κερδίζουν  1 2 3 4 5 6 7 
712 Η άλλη χώρα (χώρες) κερδίζουν περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
713 Η χώρα µας κερδίζει περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
714 Και οι δύο συνοριακές περιοχές κερδίζουν  1 2 3 4 5 6 7 
715 Η άλλη συνοριακή ζώνη κερδίζει περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
716 Η δική µας συνοριακή ζώνη κερδίζει περισσότερο 1 2 3 4 5 6 7 
717 Η χώρα µας κερδίζει περισσότερο από την περιφέρειά µας 1 2 3 4 5 6 7 
718 Η περιφέρειά µας κερδίζει περισσότερο από τη χώρα µας 1 2 3 4 5 6 7 
719 Η περιφέρειά µας και η χώρα µας κερδίζουν περίπου το ίδιο 1 2 3 4 5 6 7 
7110 
Η διεύρυνση της Ε.Ε. επιφέρει στην περιφέρειά µας και κερδισµένους και 
χαµένους  
1 2 3 4 5 6 7 
7111 Οι κερδισµένοι είναι περισσότεροι από τους χαµένους στην περιφέρειά µας 1 2 3 4 5 6 7 
7112 Οι χαµένοι είναι περισσότεροι από τους κερδισµένους στην περιφέρειά µας 1 2 3 4 5 6 7 
7113 Οι κερδισµένοι και οι χαµένοι είναι περίπου το ίδιο στην περιφέρειά µας 1 2 3 4 5 6 7 
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7.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 
1:   πολύ αρνητικές  
7:  Πολύ θετικές 
  Αρνητικές Θετικές 
721 Τοπικές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
722 Περιφερειακές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
723 Εθνικές πολιτικές διασυνοριακής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
724 Υποδοµές (δρόµοι, σηµεία διέλευσης, σιδηρόδροµοι κ.α.) 1 2 3 4 5 6 7 
725 Συνεργασία µεταξύ τοπικών αρχών 1 2 3 4 5 6 7 
726 Συνεργασία µεταξύ τοπικών επιχειρήσεων 1 2 3 4 5 6 7 
727 Πολιτικές συνεργασίας για περιβαλλοντικά προβλήµατα 1 2 3 4 5 6 7 
728 Πολιτικές συνεργασίας για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 1 2 3 4 5 6 7 
729 Πολιτικές συνεργασίας ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα 1 2 3 4 5 6 7 
7210 Πολιτικές συνεργασίας για θέµατα µετανάστευσης 1 2 3 4 5 6 7 
7211 Πολιτικές πολιτιστικής συνεργασίας 1 2 3 4 5 6 7 
7212 Πολιτικές συνεργασίας για εκπαίδευση/έρευνα 1 2 3 4 5 6 7 
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Παράρτηµα 3.2 Αναλυτική Συνέντευξη Εµβάθυνσης  
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ  
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  
Παρακαλώ σηµειώστε την τωρινή σας θέση και τις εργασίες στις ο̟οίες 
συµµετέχετε ενεργά  
Ποια είναι τα κύρια ̟ροβλήµατα  της το̟ικής σας ̟εριοχής; Πως βλέ̟ετε το 
µέλλον της; 
Παρακαλώ ονοµάστε τα (τρία/̟έντε) κύρια εθνικά  ̟ροβλήµατα. 
Πώς αξιολογείτε την εξωτερική ̟ολιτική της χώρας σας αναφορικά µε τα 
Βαλκάνια;(̟.χ. ̟ολιτικές σχέσεις, οικονοµική στρατηγική, ̟εριβαλλοντικές 
̟ολιτικές κλ̟) 
Παρακαλώ ̟είτε µας για τη δουλειά σας – ̟οια α̟ό τα καθήκοντά σας έχουν 
τη µεγαλύτερη ̟ρόκληση; 
II ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ποιος είναι ο ρόλος του «συνόρου» και της διασυνοριακής συνεργασίας στη 
ζωή σας και στη δουλειά σας;  
Ποια είναι τα κύρια θέµατα στην δική σας συνοριακή ̟εριοχή τα ο̟οία 
α̟αιτούν διασυνοριακή συνεργασία; 
Ποιοι νοµίζετε ότι είναι οι ̟ιο σηµαντικοί φορείς ̟ου εµ̟λέκονται στη 
διασυνοριακή συνεργασία σήµερα; 
Γιατί εµ̟λέκονται οι άνθρω̟οι σε διασυνοριακή συνεργασία και α̟ό τις δυο 
̟λευρές των συνόρων; 
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Οι ̟αρακάτω ερωτήσεις αφορούν στη διασυνοριακή συνεργασία και την 
σ̟ουδαιότητά της στην ̟εριοχή σας γενικότερα: Πόσο σ̟ουδαία θα 
χαρακτηρίζατε  την διασυνοριακή συνεργασία σε θέµατα ό̟ως: 
(5.1) ‘εσωτερικών σχέσεων’ µέσα σε µια συγκεκριµένη κοινότητα; (̟.χ. 
ε̟ιχειρηµατίες, µετανάστες, µειονότητες, δηµόσιοι υ̟άλληλοι κλ̟) 
(5.2)  εσωτερικές σχέσεις  ανάµεσα σε κοινότητες της ίδια ̟λευράς των 
συνόρων (ή δια̟εριφερειακές σχέσεις);  
(5.3) Σχέσεις κέντρου – ̟εριφέρειας (̟.χ. συνοριακή ̟εριοχή έναντι κεντρικής 
κυβέρνησης)  
(5.4) Ανά̟τυξη διεθνών σχέσεων (µη διασυνοριακής φύσεως)  την κοινότητας  
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  
Με ̟οιες εικόνες ή αντιλήψεις συνδέετε την έννοια «σύνορα» και «συνοριακή 
̟εριοχή»;  (̟.χ. Τα σύνορα χωρίζουν, ̟αρέχουν ̟ροστασία,  λειτουργούν σαν 
γέφυρα;) 
Πώς αντιλαµβάνεστε τον όρο ‘εµείς’  και οι ‘άλλοι’; Εκτός της οικογένειάς σας 
και τους φίλους σας, µε ̟οιον τρό̟ο θα ̟εριγράφατε τους ανθρώ̟ους της 
«άλλης ̟λευράς» σε σχέση µε ̟ολιτιστικά, ̟ολιτικά, χωρικά ή οικονοµικά 
σύνορα;  
Θα θεωρούσατε την συνοριακή ̟εριοχή σαν µια ̟εριοχή ̟ου θα µ̟ορούσε να 
«σταθεί» α̟ό µόνη της; Υ̟άρχει η αίσθηση της ̟εριφερειακής ταυτότητας;  
Πώς ταυτίζονται οι ̟ολίτες µε την ιδέα της «διασυνοριακής ̟εριοχής» Πως 
αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση µε αυτήν την ̟εριοχή; 
Αντιλαµβάνεται το ευρύτερο κοινό τις δραστηριότητες της συνοριακής 
̟εριοχής σας; Αν γίνονται αντιλη̟τές ̟οιες νοµίζετε ότι είναι οι στρατηγικές 
οι ο̟οίες υιοθετούνται για να γίνουν οι δραστηριότητες γνωστές;  
Ποια κατά την γνώµη σας είναι  η οικονοµική κατάσταση της άλλης ̟λευράς 
των συνόρων; Είναι ̟ιο ανα̟τυγµένη ή ̟ιο καθυστερηµένη ανα̟τυξιακά; 
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Εάν τα ̟άνε καλύτερα ̟οια είναι η εξήγηση για αυτό; Εάν τα ̟άνε χειρότερα 
̟οια θα µ̟ορούσε να είναι η εξήγηση;  
Ποια είναι η γνώµη σας για τα ταξίδια άνευ βίζας; Είναι σηµαντικό/ 
ε̟ιθυµητό; Εάν όχι, γιατί; 
Υ̟άρχουν αρνητικές ̟λευρές στην ά̟οψη για ̟ιο ανοικτά σύνορα; Βλέ̟ετε 
τυχόν κινδύνους ως ̟ρος την δική σας ταυτότητα, κοινωνική ασφάλεια, 
̟εριβάλλον, κλ̟. εάν το καθεστώς των συνόρων άλλαζε; Εάν ναι, ̟οιοι είναι 
ακριβώς οι κίνδυνοι; Τί θα µ̟ορούσε ν’ αλλάξει εάν τα σύνορα ήταν ανοικτά; 
IV. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
Ποια είναι τα βασικά σχέδια/έργα διασυνοριακής συνεργασίας στη δική σας 
συνοριακή ̟εριφέρεια τα ο̟οία έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη και 
οδεύουν ̟ρος την ολοκλήρωσή τους;  
Ποια είναι τα µελλοντικά σχέδια ̟ου έχετε ανα̟τύξει για έργα 
διασυνοριακής συνεργασίας; 
Ποιοι  είναι   οι εταίροι της συνοριακής ̟εριοχής σας; Πώς γίνεται η 
ε̟ικοινωνία µαζί τους; Πώς χειρίζονται οι υ̟οθέσεις συγκρουόµενων 
συµφερόντων; 
Νοµίζετε ̟ως οι φορείς αξιο̟οιούν κατάλληλα τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης;  
Ποιες οµάδες θα έ̟ρε̟ε  να εµ̟λακούν ̟ερισσότερο  στη διασυνοριακή 
συνεργασία; 
Ποια ̟λευρά των συνόρων κατά την γνώµη σας  κερδίζει ̟ερισσότερο α̟ό 
την  διασυνοριακή συνεργασία; Γιατί; 
Ποια ̟λευρά των συνόρων αναλαµβάνει διασυνοριακές ̟ρωτοβουλίες ̟ιο 
συχνά; 
Θεωρείτε ε̟αρκές το ε̟ί̟εδο της υ̟άρχουσας οικονοµικής αλληλε̟ίδρασης; 
Γιατί; 
Ποιοι είναι οι φραγµοί στην διασυνοριακή αλληλε̟ίδραση και συνεργασία; 
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V. ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
Ποιο ε̟ί̟εδο είναι ̟ιο δραστήριο σε ̟ρωτοβουλίες διασυνοριακής 
συνεργασίας: το το̟ικό, το ̟εριφερειακό, το κρατικό ή το Ευρω̟αϊκό 
ε̟ί̟εδο; 
Ποιοι είναι οι µόνιµοι θεσµοί διασυνοριακής συνεργασίας στην δική σας 
συνοριακή ̟εριοχή; (̟.χ. Ευρω̟εριοχή ή άλλο;) 
Υ̟ήρξαν θεσµοί διασυνοριακής συνεργασίας (̟.χ. Ευρω̟εριοχές σε άλλες 
χώρες) ̟ου λειτούργησαν ως µοντέλα; ή συστήθηκαν θεσµοί διασυνοριακής 
συνεργασίας στην ̟εριοχή σας ανεξάρτητα α̟ό άλλα ̟αραδείγµατα ή 
µοντέλα; εάν ναι, γιατί;  
Ποιους υ̟άρχοντες θεσµούς (ε̟ίσηµοι  κανονισµοί και νόµοι) θεωρείτε ότι 
εµ̟οδίζουν τη διασυνοριακή συνεργασία; Ποιοι κατά την γνώµη σας είναι οι 
θεσµοί ̟ου ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία; 
Ποιος κατά την γνώµη σας είναι ο ̟ιο σηµαντικός ̟αράγοντας ̟ου 
̟αρακινεί τη συνέχιση της διασυνοριακής συνεργασίας: οικονοµικό όφελος 
α̟ό τη διασυνοριακή συνεργασία, ανάγκη για ̟ολιτιστική ε̟ικοινωνία, 
διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις για διασυνοριακή συνεργασία; (̟.χ. α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ένωση, α̟ό εθνικές κυβερνήσεις, κλ̟) ή άλλο; 
Λαµβάνετε υ̟οστήριξη α̟ό το̟ικές, ̟εριφερικές, κρατικές αρχές ή α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ένωση και τι είδους (οικονοµική, συµβουλευτική κλ̟); Είναι 
ε̟αρκής; 
Α̟ό ̟ού λαµβάνετε την µεγαλύτερη οικονοµική υ̟οστήριξη; 
Ποιες ̟ολιτικές θεωρείτε  ως µη α̟οτελεσµατικές και θα θέλατε να τις βλέ̟ετε 
να αλλάζουν; 
Πως βλέ̟ετε το µέλλον της διασυνοριακής ζώνης µετά την ολοκλήρωση των 
κάθετων στην Εγνατία αξόνων;  
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Παράρτηµα 4.1 Προτεινόµενος αρχικός κατάλογος των 
̟ρογραµµάτων γειτνίασης   
 
Πρόγραµµα Γειτνίασης Σχετικές χώρες 
Βορράς (Kolarctic) Fin, S, N, Rus 
Καρελία Fin, Rus 
Νοτιοανατολική Φινλανδία/Ρωσία Fin, Rus 
Εσθονία/Λετονία/Ρωσία EE, LV, Rus 
Λετονία/Λιθουανία/Λευκορωσία LV, LT, Bel 
Λιθουανία/Πολωνία/Ρωσία LT, PL, Rus 
Πολωνία/Ουκρανία/Λευκορωσία PL, UKR, Bel 
Ουγγαρία/Σλοβακία/Ουκρανία Hun, SLK, UKR 
Σλοβενία/Ουγγαρία/Κροατία SLN, Hun, HR 
Ουγγαρία/Ρουµανία/Σερβία            & 
Mαυροβούνιο 
HUN, Rom, SeM 
Ιταλία/Αδριατική I, HR, BiH, SM, ALB 
Ιταλία/Αλβανία I, ALB 
Ελλάδα/Αλβανία GR, ALB 
Ελλάδα/ΠΓ∆Μ GR, FYROM 
Ισ̟ανία/Μαρόκο E, MAR 
Γιβραλτάρ/Μαρόκο Gib, MAR 
Ρουµανία/Ουκρανία Rom, UKR 
Ρουµανία/Μολδαβία Rom, MOL 
Βουλγαρία/Σερβία & Mαυροβούνιο Bul, SeM 
Βουλγαρία/ΠΓ∆Μ Bul, FYROM 
Βαλτική Θάλασσα D, DK, S, FIN, EE, LV, LT, PL, N, 
Rus, Bel 
Κεντρική ̟εριοχή και ̟εριοχή του 
∆ούναβη 
D, A, I, GR, CZ, SLK, SLN, PL, 
HUN, ROM, BUL, HR, SeM, BiH, 
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FYROM, ALB, UKR, MOL 
∆υτική Μεσόγειος I, F, E, P, UK, Mal, (MAR, ALG, 
TUN) 
Archimed GR, I, Mal, Cyp, (TUR, EGY, ISR, 
LEB, SYR, Pal, Jor) 
 
Πηγή: CEC (2004α), “Communication from the Communities, On the Commission Proposals for the 
Action Plans under the European Neighbourhood Policy (ENP)”, COM(2004) 795 final. 
Αυτός ο κατάλογος ̟ρογραµµάτων είναι καθαρά ενδεικτικός και βασίζεται 
στα ̟ρογράµµατα INTERREG για τα σηµερινά και µελλοντικά κράτη µέλη, 
καθώς και στα µελλοντικά ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας 
PHARE στα εξωτερικά σύνορα της διευρυµένης Ένωσης. 
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